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A
 m
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6
B
ev
ez
et
ô
A
z 
el
ôr
eh
al
ad
ó 
tô
ke
ko
n
ce
n
tr
ác
ió
 é
s 
a 
„s
zo
ci
al
is
ta
” 
re
n
d-
sz
er
ek
 ö
ss
ze
om
lá
sa
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
kr
e 
át
-
tö
rt
 a
 „
gl
ob
al
iz
ác
ió
”.
 É
s 
m
in
th
a 
cs
ak
 a
z 
le
n
n
e 
a 
cé
l, 
h
og
y
va
ló
di
 t
er
m
és
ze
te
 n
e 
le
gy
en
 lá
th
at
ó,
 r
ög
tö
n
 z
av
ar
os
 g
yû
jt
ô-
fo
ga
lo
m
m
á 
vá
lt
, 
am
el
y 
a 
ku
lt
úr
ák
 t
al
ál
ko
zá
sá
tó
l 
és
 ü
tk
ö-
zé
sé
tô
l 
ke
zd
ve
 a
z 
in
te
rn
et
al
ap
ú 
ga
zd
as
ág
on
 á
t 
m
in
de
n
t
m
ag
áb
an
 fo
gl
al
. E
kö
zb
en
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
op
ol
ka
pi
-
ta
liz
m
us
 (a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 lé
n
ye
ge
) a
z 
im
pe
ri
al
iz
m
us
 m
in
de
n
lá
th
at
ó 
je
gy
ét
 k
it
ûz
te
 m
el
lé
re
: t
ôk
ek
on
ce
n
tr
ác
ió
, b
an
kt
ôk
e
és
 i
pa
ri
 t
ôk
e 
ös
sz
eo
lv
ad
ás
a,
 t
ôk
ek
iv
it
el
, 
m
on
op
ol
is
ta
 s
zö
-
ve
ts
ég
ek
, 
a 
pi
ac
ok
 ú
jr
af
el
os
zt
ás
áé
rt
 v
ív
ot
t 
(h
a 
ke
ll
 f
eg
y-
ve
re
s)
 h
ar
c,
 a
 t
öm
eg
ek
 f
ok
oz
ot
t 
el
n
yo
m
ás
a,
 s
zé
ls
ôj
ob
bo
l-
da
li
 i
de
ol
óg
iá
k 
té
rn
ye
ré
se
. 
E
 h
el
yz
et
be
n
 s
zü
ks
ég
sz
er
û
en
lá
th
at
ó 
m
ér
et
ek
et
 ö
lt
öt
t 
a 
ve
le
 s
ze
m
be
n
i t
ár
sa
da
lm
i e
ll
en
-
ál
lá
s 
is
.
A
 t
ár
sa
da
lm
i-
ga
zd
as
ág
i 
fo
ly
am
at
ok
 s
os
em
 e
gy
ik
 p
ill
a-
n
at
ró
l 
a 
m
ás
ik
ra
 k
öv
et
ke
zn
ek
 b
e.
 Í
gy
 a
 „
gl
ob
al
iz
ác
ió
” 
se
m
az
 e
lm
úl
t 
m
ás
fé
l 
év
ti
ze
d 
te
rm
ék
e.
 A
z 
vi
sz
on
t,
 h
og
y 
eg
ye
-
dü
li 
fo
ly
am
at
ké
n
t
és
 e
bb
en
 a
 f
or
m
áj
áb
an
ur
al
ko
dh
at
 k
ie
s
bo
ly
gó
n
ko
n
, 
tö
rt
én
el
m
i 
ér
te
le
m
be
n
 m
eg
le
h
et
ôs
en
 f
ri
ss
 j
e-
le
n
sé
g.
 A
n
n
ak
 a
 k
öv
et
ke
zm
én
ye
, 
h
og
y 
a 
tô
ke
tu
la
jd
on
n
al
n
em
 r
en
de
lk
ez
ôk
 s
zé
le
s 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
tj
ai
n
ak
 t
ör
ek
vé
-
se
i 
sz
ám
ár
a 
a 
sz
oc
ia
liz
m
us
 b
uk
ás
áv
al
 m
in
de
n
 a
lt
er
n
at
ív
a
ve
sz
n
i 
lá
ts
zo
tt
. 
A
 g
ya
ko
rl
at
i 
ve
re
sé
ge
t 
te
lje
s 
el
m
él
et
i 
m
eg
-
se
m
m
is
ül
és
 é
s 
zû
rz
av
ar
 k
öv
et
te
. 
Eb
be
n
 s
ie
te
tt
 s
eg
ít
sé
ge
t
n
yú
jt
an
i 
m
in
d 
N
yu
ga
to
n
, 
m
in
d 
K
el
et
en
 a
z 
ér
te
lm
is
ég
,
am
el
y 
kö
zt
es
 l
ét
h
el
yz
et
éb
ôl
 k
if
ol
yó
la
g 
sz
ív
es
eb
be
n
 i
gy
ek
-
sz
ik
 f
el
fe
lé
, 
m
in
t 
te
ki
n
t 
le
fe
lé
. 
M
in
de
z 
az
za
l 
já
rt
, 
h
og
y 
a
tá
rs
ad
al
om
 
os
zt
ál
yt
ag
oz
ód
ás
a 
m
in
t 
el
em
zé
si
 
sz
em
po
n
t
vé
gk
ép
p 
ki
ke
rü
lt
 a
 m
ai
n
st
re
am
 t
ár
sa
da
lo
m
el
m
él
et
bô
l. 
9
1
M
in
dk
ét
 s
zó
 h
an
gs
úl
yo
s:
 a
 t
ec
hn
ik
ár
ól
, e
ze
n
 b
el
ül
 is
 a
z 
ab
ba
n
 r
ej
-
lô
 le
he
tô
sé
ge
kr
ôl
va
n
 s
zó
.
sz
in
te
 m
in
de
n
n
ek
 a
z 
el
le
n
ke
zô
jé
t 
is
 e
l 
le
h
et
 m
on
da
n
i: 
le
-
h
et
ôv
é 
vá
lik
 a
z 
in
fo
rm
ác
ió
 e
lle
n
ôr
zé
se
, 
sz
ûr
és
e 
és
 t
or
zí
tá
-
sa
; 
a 
m
un
ka
er
ô 
sz
ak
tu
dá
sá
t 
fe
le
sl
eg
es
sé
 t
es
zi
 a
 s
zá
m
ít
ó-
gé
p;
 a
z 
au
to
m
at
iz
ác
ió
va
l 
m
on
ot
on
ab
bá
, 
in
te
n
zí
ve
bb
é 
és
el
le
n
ôr
zö
tt
eb
bé
 v
ál
ik
 a
 m
un
ka
; 
n
ô 
a 
tö
m
eg
ek
 m
an
ip
ul
ál
á-
sá
n
ak
 l
eh
et
ôs
ég
e,
 í
gy
 s
ér
ül
 a
 d
em
ok
rá
ci
a;
 a
 f
ej
le
tt
 t
ec
h
n
o-
ló
gi
a 
kö
lt
sé
ge
 é
s 
az
 é
le
s 
ko
n
ku
re
n
ci
ah
ar
c 
a 
m
un
ka
id
ô
m
eg
h
os
sz
ab
bí
tá
sá
ra
 ö
sz
tö
n
öz
; a
z 
in
n
ov
ác
ió
s 
ve
rs
en
y 
m
ia
tt
er
ôs
öd
ik
 a
 t
ör
ek
vé
s 
a 
te
ch
n
ol
óg
ia
 m
on
op
ol
iz
ác
ió
já
ra
, f
ej
lô
-
dé
sé
n
ek
 v
is
sz
at
ar
tá
sá
ra
; c
sa
k 
a 
ke
vé
sb
é 
fe
jle
tt
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
-
ka
t 
ex
po
rt
ál
já
k,
 a
zo
k 
is
 e
n
kl
áv
ék
 m
ar
ad
n
ak
; 
a 
Fö
ld
 n
ép
ei
t
az
 i
n
fo
rm
ác
ió
m
on
op
ól
iu
m
 é
s 
a 
tu
dá
si
pa
r 
ré
vé
n
 k
ön
n
ye
b-
be
n
 e
gy
m
ás
 e
lle
n
 l
eh
et
 u
sz
ít
an
i 
st
b.
A
z 
eg
ym
ás
 
el
le
n
té
te
ké
n
t 
je
le
n
tk
ez
ô 
go
n
do
la
ts
or
ok
m
in
de
gy
ik
e 
re
ál
is
 a
la
pr
a 
ép
ül
. H
on
n
an
 s
zá
rm
az
ik
 a
kk
or
 a
z
el
le
n
tm
on
dá
s?
 M
eg
gy
ôz
ôd
és
ün
k 
sz
er
in
t 
on
n
an
, h
og
y 
a 
po
-
zi
tí
vu
m
ok
 n
em
 a
 t
ár
sa
da
lm
i r
en
ds
ze
r,
 h
an
em
 a
 –
 t
ag
ad
h
a-
ta
tl
an
ul
 e
 t
ár
sa
da
lm
i r
en
ds
ze
r 
ál
ta
l k
if
ej
le
sz
te
tt
 –
 t
ec
hn
ik
a
(n
ev
ez
et
es
en
 a
z 
in
fo
rm
ác
ió
s 
és
 t
el
ek
om
m
un
ik
ác
ió
s 
te
ch
-
n
ol
óg
iá
k)
 l
eh
et
ôs
ég
ei
t1
ös
sz
eg
zi
k,
 m
íg
 a
 n
eg
at
ív
 é
rv
re
n
d-
sz
er
 e
 l
eh
et
ôs
ég
ek
 t
ár
sa
da
lm
i 
vi
sz
on
yo
k 
ál
ta
l
el
to
rz
ít
ot
t,
sô
t 
vi
ss
zá
já
ra
 f
or
dí
to
tt
 m
eg
va
ló
su
lá
sá
t 
ké
pe
zi
k 
le
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
t 
gy
ak
ra
n
 je
le
n
sé
ge
k 
pu
sz
ta
 h
al
m
az
ak
én
t
fo
gj
ák
 f
el
, 
ré
sz
le
te
s 
el
em
zé
ss
el
 t
öb
b 
sí
ko
n
 i
s 
de
fi
n
iá
ljá
k,
m
in
te
gy
 t
öb
b 
té
n
ye
zô
 e
gy
id
ej
û 
h
at
ás
ak
én
t 
(t
ec
h
n
ol
óg
ia
i
fe
jlô
dé
s,
 i
n
fo
rm
ác
ió
ár
am
lá
s,
 k
ul
tu
rá
lis
 g
lo
ba
liz
ác
ió
, 
te
r-
m
el
és
i 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 s
tb
.).
 M
in
de
ze
n
 v
on
at
ko
zá
so
k 
te
rm
é-
sz
et
es
en
 
fe
n
n
ál
ln
ak
, 
de
 
n
em
 
eg
ym
ás
 
m
el
le
tt
, 
h
an
em
eg
ye
tl
en
 e
gé
sz
 k
öl
cs
ön
ha
tó
 r
és
ze
ik
én
t.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
t 
to
-
tá
li
s 
re
n
ds
ze
rn
ek
 
te
ki
n
tj
ü
k,
 
ol
ya
n
 
sz
er
ve
s 
eg
és
zn
ek
,
am
el
yn
ek
 r
és
ze
i 
kö
lc
sö
n
ös
en
 h
at
n
ak
 e
gy
m
ás
ra
, 
de
 a
m
e-
ly
en
 b
el
ül
 m
eg
h
at
ár
oz
h
at
ók
 a
 l
eg
lé
n
ye
ge
se
bb
 e
le
m
ek
, 
vi
-
sz
on
yo
k 
és
 m
ec
h
an
iz
m
us
ok
. 
A
 k
ön
yv
 h
ár
om
 r
és
zb
ôl
 á
ll.
 A
z 
el
sô
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
h
at
á-
so
ka
t 
ta
gl
al
ja
, 
am
el
ye
k 
tú
ln
yo
m
ór
és
zt
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
 ó
ri
ás
i
tö
bb
sé
gé
t 
ad
ó 
m
un
ka
vá
lla
ló
ka
t,
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 m
un
ká
so
sz
-
11
A
 t
én
ye
k 
az
on
ba
n
 m
ak
ac
s 
do
lg
ok
. 
Le
gy
en
 b
ár
 t
öb
b-
sz
áz
ez
er
 f
él
e 
ro
va
r 
a 
vi
lá
go
n
, 
va
n
n
ak
 o
ly
an
 m
eg
h
at
ár
oz
ó
je
gy
ei
k,
 a
m
el
ye
k 
al
ap
já
n
 e
gy
ér
te
lm
ûe
n
 m
eg
kü
lö
n
bö
zt
et
h
e-
tô
k 
az
 e
m
lô
sö
k 
– 
sz
in
té
n
 v
ál
to
za
to
s 
– 
cs
op
or
tj
át
ól
. 
B
ár
-
m
en
n
yi
re
 s
ok
fé
le
 f
or
m
áb
an
 k
er
es
ik
 i
s 
m
eg
él
h
et
és
ük
et
 a
z
em
be
re
k 
m
ill
iá
rd
ja
i 
a 
Fö
ld
ön
, 
al
ap
ve
tô
 v
ál
as
zt
óv
on
al
 k
öz
-
tü
k,
 h
og
y 
ké
pe
se
k-
e 
m
un
ka
er
ej
ük
 (
va
gy
 a
n
n
ak
 t
er
m
ék
e)
ár
ub
a 
bo
cs
át
ás
a 
n
él
kü
l 
m
eg
él
n
i, 
va
gy
 s
em
. 
M
ás
 s
zó
va
l:
re
n
de
lk
ez
n
ek
-e
 k
öz
ve
tl
en
ül
 v
ag
y 
kö
zv
et
ve
 t
er
m
el
ôe
sz
kö
z-
ze
l 
(g
yá
rr
al
, 
fö
ld
de
l, 
ér
té
kp
ap
ír
ra
l 
st
b.
), 
am
el
yn
ek
 r
év
én
m
ás
ok
 m
un
ká
já
bó
l 
m
eg
él
h
et
n
ek
. 
A
ki
k 
ily
en
n
el
 n
em
 r
en
-
de
lk
ez
n
ek
, a
zo
k 
– 
vé
ge
zz
en
ek
 fi
zi
ka
i v
ag
y 
sz
el
le
m
i m
un
ká
t
– 
a 
m
un
ká
so
sz
tá
ly
ba
 s
or
ol
h
at
ók
. E
z 
pe
rs
ze
 n
em
 je
le
n
ti
 a
zt
,
h
og
y 
ez
en
 a
z 
os
zt
ál
yo
n
 b
el
ül
 n
e 
le
n
n
én
ek
 n
ag
yo
n
 i
s 
el
té
rô
ér
de
kû
, 
sô
t 
eg
ym
ás
 e
lle
n
 k
üz
dô
 c
so
po
rt
ok
, 
az
t 
az
on
ba
n
ig
en
, 
h
og
y 
ér
de
kk
ül
ön
bs
ég
ei
k 
cs
ak
 r
öv
id
 t
áv
úa
k 
(h
a 
úg
y
te
ts
zi
k:
 k
öz
ve
tl
en
ek
), 
tá
vl
at
i 
és
 o
bj
ek
tí
v 
ér
de
kü
k 
eg
yb
ev
ág
n
em
cs
ak
 e
gy
m
ás
év
al
, d
e 
az
 e
gé
sz
 e
m
be
ri
sé
g 
ér
de
ke
iv
el
.
Ez
 a
 k
ön
yv
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
, 
an
n
ak
 i
s 
„e
gy
ed
ur
al
ko
dó
”
sz
ak
as
za
 á
lt
al
 l
eg
jo
bb
an
 s
új
to
tt
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
to
k 
(a
Fö
ld
 l
ak
os
ai
n
ak
 t
úl
n
yo
m
ó 
tö
bb
sé
ge
!)
 s
ze
m
po
n
tj
áb
ól
 v
iz
s-
gá
lja
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ár
sa
da
lm
i 
h
at
ás
ai
t 
és
 a
z 
ar
ra
 s
zü
le
tô
po
lit
ik
ai
 r
ea
kc
ió
ka
t.
 M
eg
gy
ôz
ôd
és
ün
k,
 h
og
y 
ez
ek
rô
l 
m
ég
an
n
ak
 i
s 
tu
do
m
ás
t 
ke
ll 
ve
n
n
ie
, 
ak
i 
n
em
 s
zi
m
pa
ti
zá
l 
a 
bu
-
sz
on
 s
zo
ro
n
gó
, 
iz
za
dt
sá
gs
za
gú
, 
és
 a
 „
to
hu
va
bo
hu
”
m
eg
 a
„z
sí
ró
” 
sz
av
ak
 j
el
en
té
sé
rô
l 
m
it
 s
em
 t
ud
ó 
tö
m
eg
ek
ke
l…
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
ka
pc
so
la
tb
an
 s
ok
sz
or
 f
el
m
er
ül
 a
 k
ér
-
dé
s:
 á
ld
ás
-e
 v
ag
y 
át
ok
? 
A
 le
gg
ya
kr
ab
ba
n
 h
an
go
zt
at
ot
t 
po
zi
-
tí
v 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
at
ás
ok
 a
 k
öv
et
ke
zô
k:
 a
z 
in
fo
rm
ác
ió
, 
a 
tu
-
do
m
án
y 
m
in
de
n
ki
 s
zá
m
ár
a 
el
ér
h
et
ô,
 e
n
n
ek
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
a 
m
un
ka
er
ô 
so
ko
ld
al
úa
n
 k
ép
ze
tt
é 
vá
lh
at
; 
az
 a
ut
om
at
iz
á-
ci
ó 
m
eg
kö
n
n
yí
ti
 a
z 
em
be
r 
m
un
ká
já
t,
 í
gy
 l
er
öv
id
ül
h
et
 a
m
un
ka
id
ô;
 
az
 
in
fo
rm
ác
ió
k 
sz
ab
ad
ab
b 
ár
am
lá
sa
 
m
ia
tt
kö
n
n
ye
bb
 é
s 
kö
zv
et
le
n
eb
b 
le
h
et
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
fo
ly
am
at
ok
de
m
ok
ra
ti
ku
s 
el
le
n
ôr
zé
se
; 
fe
lg
yo
rs
ul
 a
z 
in
n
ov
ác
ió
, 
n
ô 
a
te
rm
el
és
; o
ly
an
 h
el
ye
ke
n
 is
 m
eg
je
le
n
n
ek
 a
 fe
jle
tt
 t
ec
h
n
ol
ó-
gi
ák
, a
h
ol
 e
dd
ig
 n
em
; a
 k
ül
ön
bö
zô
 k
ul
tú
rá
k,
 n
ép
ek
 m
eg
is
-
m
er
ik
 é
s 
eg
yr
e 
jo
bb
an
 m
eg
ér
ti
k 
eg
ym
ás
t.
 
A
 t
ém
áv
al
 f
og
la
lk
oz
ók
 s
zá
m
ár
a 
n
em
 m
eg
le
pô
, 
h
og
y
10
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M
in
t 
M
ar
x 
A
 t
ôk
e 
II
I.
 k
öt
et
éb
en
 (
M
EM
 2
5,
 5
87
.) 
a 
fö
ld
já
ra
dé
k
ka
pc
sá
n
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
ra
 v
on
at
ko
zó
an
 l
es
zö
ge
zi
: 
„…
e 
te
rm
el
és
i 
m
ód
va
la
m
en
n
yi
 (
…
) 
tö
rt
én
el
m
i 
ví
vm
án
yá
n
ak
 (
…
) 
m
in
de
n
ek
el
ôt
t 
a 
kö
zv
et
-
le
n
 t
er
m
el
ôk
 t
el
je
s 
el
n
yo
m
or
od
ás
a 
vo
lt
 a
z 
ár
a”
.  
go
k)
. 
A
 
sz
eg
én
ys
ég
 
ta
rt
al
m
a 
té
rb
en
 
és
 
id
ôb
en
 
vá
lt
oz
ó,
ah
og
y 
a 
m
un
ka
er
ôá
ru
 é
rt
ék
e 
is
 a
z.
 A
 k
öz
ve
tl
en
 lé
t-
 é
s 
cs
a-
lá
df
en
n
ta
rt
ás
i, 
va
la
m
in
t 
ké
pz
és
i 
kö
lt
sé
ge
ke
n
 t
úl
m
en
ôe
n
 a
m
un
ka
er
ô 
ér
té
ke
, é
s 
íg
y 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 f
og
al
m
a 
is
 t
ar
ta
lm
az
eg
y 
tö
rt
én
el
m
i-
er
kö
lc
si
 e
le
m
et
 (
lá
sd
 M
EM
 2
3,
 1
62
–1
63
.).
Ez
ér
t 
m
in
d 
a 
m
un
ka
bé
r,
 m
in
d 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 t
ör
té
n
el
m
ile
g
n
öv
ek
vô
 é
s 
or
sz
ág
on
ké
n
t 
vá
lt
oz
ó 
m
en
n
yi
sé
gû
 h
as
zn
ál
at
i
ci
kk
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
 b
ir
to
kl
ás
át
-f
og
ya
sz
tá
sá
t 
ta
ka
rj
a.
 A
 n
yo
-
m
or
 s
zi
n
tj
e
tö
rt
én
el
m
ile
g 
és
 o
rs
zá
go
n
ké
n
t 
re
la
tí
v,
 m
ég
is
be
sz
él
h
et
ün
k 
ab
sz
ol
út
 s
ze
gé
n
ys
ég
rô
l, 
h
a 
ad
ot
t 
id
ôb
en
 é
s
h
el
ye
n
 a
la
pv
et
ô 
sz
ük
sé
gl
et
ek
 k
ie
lé
gí
te
tl
en
ek
 m
ar
ad
n
ak
, é
s
el
n
yo
m
or
od
ás
ró
l, 
h
a 
a 
m
un
ka
bé
r 
el
m
ar
ad
 a
 m
un
ka
er
ô 
ér
-
té
ké
tô
l. 
 
A
z 
ol
va
só
 l
em
ér
h
et
i 
an
n
ak
 a
 m
ar
xi
 m
eg
ál
la
pí
tá
sn
ak
ko
ru
n
kr
a 
vo
n
at
ko
zó
 é
rv
én
ye
ss
ég
ét
 i
s,
 m
is
ze
ri
n
t 
a 
pr
of
it
rá
-
ta
 e
m
el
és
én
ek
 (
a 
pr
of
it
rá
ta
 c
sö
kk
en
és
ét
 e
lle
n
sú
ly
oz
ó)
 ö
rö
k
es
zk
öz
e 
a 
m
u
n
ka
er
ô 
fo
ko
zo
tt
 k
iz
sá
km
án
yo
lá
sa
(a
z 
ér
té
k-
tö
bb
le
tr
át
a,
 a
z 
m
/v
 n
öv
el
és
e)
 (
lá
sd
 2
.2
.3
. é
s 
2.
2.
4.
 f
ej
ez
et
). 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
it
el
je
se
dé
se
 a
z 
a 
po
n
t,
 a
h
ol
 m
eg
je
le
n
ik
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l s
ze
m
be
n
i e
lle
n
ál
lá
s 
is
. P
on
to
sa
bb
an
 s
zó
l-
va
, 
am
ik
or
 ú
gy
 j
el
en
ik
 m
eg
 a
z 
el
le
n
ál
lá
s,
 m
in
t 
„a
 g
lo
ba
li-
zá
ci
óv
al
” 
sz
em
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s.
 E
z 
az
 e
lle
n
ál
lá
s 
a 
gl
ob
al
iz
á-
ci
ó 
al
áv
et
et
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
tj
ai
n
ak
, 
ös
sz
ef
og
la
ló
 n
év
en
a 
m
ás
ok
 m
un
ká
já
n
ak
 e
ls
aj
át
ít
ás
áh
oz
 s
zü
ks
ég
es
 t
er
m
el
ô-
er
ôk
ke
l 
n
em
 
re
n
de
lk
ez
ô,
 
cs
ak
 
m
un
ka
er
ej
ük
 
el
ad
ás
áb
ól
m
eg
él
n
i 
ké
pe
s 
m
u
n
ká
so
sz
tá
ly
n
ak
 a
 k
ez
de
tb
en
 ö
sz
tö
n
ös
,
de
 g
yo
rs
 fe
jlô
dé
sr
e 
ké
pe
s 
el
le
n
ál
lá
sa
, a
m
el
yn
ek
 k
im
en
et
el
e
az
on
ba
n
 e
gy
el
ôr
e 
n
em
 i
sm
er
t.
 
En
n
ek
 a
 v
ilá
gm
ér
et
û 
tá
rs
ad
al
m
i 
fo
ly
am
at
n
ak
 a
 j
ob
b
m
eg
is
m
er
és
éh
ez
 k
ív
án
 h
oz
zá
já
ru
ln
i a
 I
I.
 r
és
z,
 fe
n
n
ta
rt
va
 a
kr
it
ik
ai
 m
eg
kö
ze
lít
és
 j
og
át
 a
 b
em
ut
at
ot
t 
fo
ly
am
at
ok
ka
l 
és
sz
er
ve
ze
te
kk
el
 
ka
pc
so
la
tb
an
. 
El
ôs
zö
r 
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
vá
lla
la
to
k 
ál
ta
l 
ur
al
t 
ka
pi
ta
liz
m
us
sa
l 
(a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l)
sz
em
be
n
 a
 g
lo
bá
lis
 tô
ke
st
ru
kt
ú
rá
n
 b
el
ü
li 
el
le
n
té
te
kb
ôl
 s
zü
-
le
tô
, a
 r
en
ds
ze
r 
ke
re
te
it
 a
n
n
ak
 m
eg
ké
rd
ôj
el
ez
és
e 
n
él
kü
l f
e-
sz
eg
et
ô 
el
le
n
ál
lá
st
, 
va
gy
is
 a
 v
es
zt
es
 o
rs
zá
go
k 
el
le
n
ál
lá
sá
t
m
ut
at
ju
k 
be
 (1
. f
ej
ez
et
). 
Ez
ut
án
 r
át
ér
ün
k 
az
 o
sz
tá
ly
el
le
n
té
-
te
k 
el
em
zé
sé
re
. 
A
z 
el
em
zé
st
 a
z 
ily
en
 e
lle
n
té
te
kn
ek
 m
oz
-
gá
sf
or
m
át
 a
dó
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
es
zk
öz
ök
 (
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k)
,
13
tá
ly
át
 é
ri
n
ti
k,
 a
 m
ás
od
ik
 e
ze
n
 h
at
ás
ok
 p
ol
it
ik
ai
 k
öv
et
ke
z-
m
én
ye
iv
el
, 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l 
sz
em
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
ss
al
 f
og
la
l-
ko
zi
k,
 
a 
h
ar
m
ad
ik
 
pe
di
g 
es
et
ta
n
ul
m
án
yo
k 
so
ro
za
tá
va
l
ig
ye
ks
zi
k 
ki
eg
és
zí
te
n
i, 
ko
n
kr
et
iz
ál
n
i 
az
 e
lm
on
do
tt
ak
at
 –
re
m
él
h
et
ôl
eg
 k
ül
ön
 i
s 
ta
n
ul
sá
go
s 
ol
va
sm
án
yu
l 
sz
ol
gá
lv
a 
a
K
ed
ve
s 
O
lv
as
ó 
sz
ám
ár
a.
 A
z 
ak
ci
ót
ör
té
n
et
et
 é
s 
a 
n
éh
án
y
tu
ca
t 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 s
ze
rv
ez
et
 r
öv
id
 i
sm
er
te
té
sé
t 
a
Fü
gg
el
ék
ta
rt
al
m
az
za
. 
A
z 
I.
 r
és
zb
en
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ár
sa
da
lm
i 
h
at
ás
ai
n
ak
 b
e-
m
ut
at
ás
át
 a
 r
en
ds
ze
r 
fô
 je
lle
m
zô
in
ek
 (a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ar
ta
l-
m
án
ak
, f
el
té
te
le
in
ek
, a
la
ps
tr
uk
tú
rá
já
n
ak
 é
s 
al
ap
m
ec
h
an
iz
-
m
us
ai
n
ak
) 
be
m
ut
at
ás
áv
al
 k
ez
dj
ük
 (
1.
 f
ej
ez
et
). 
Ez
ut
án
 t
ár
-
gy
al
ju
k 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
at
ás
ok
at
 (
2.
 f
ej
ez
et
) 
úg
y,
 h
og
y 
el
ôb
b
a 
tá
rs
ad
al
om
 j
el
le
m
zô
i 
kö
zt
 é
s 
eg
yb
en
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k
sz
ám
ár
a 
fo
n
to
s 
sz
er
ep
et
 j
át
sz
ó 
te
rm
el
és
i 
sz
er
ke
ze
tv
ál
to
-
zá
st
, 
n
ev
ez
et
es
en
 a
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
el
ôr
et
ör
és
ét
, 
ill
et
ve
 e
n
-
n
ek
 t
ár
sa
da
lm
i-
ga
zd
as
ág
i 
ok
ai
t 
m
ut
at
ju
k 
be
 (
2.
1.
 f
ej
ez
et
),
m
aj
d 
ré
sz
le
te
se
n
 t
ár
gy
al
ju
k 
a 
m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
(2
.2
. 
fe
je
-
ze
t)
, 
a 
jö
ve
de
lm
i 
(2
.3
. 
fe
je
ze
t)
 é
s 
az
 i
de
ol
óg
ia
i-
ku
lt
ur
ál
is
h
at
ás
ok
at
 (
2.
4.
 f
ej
ez
et
).
Eg
ye
be
k 
m
el
le
tt
 a
rr
a 
ke
re
ss
ük
 a
 v
ál
as
zt
, 
ig
az
-e
 a
 k
ap
i-
ta
liz
m
us
 n
ag
y 
el
em
zô
jé
n
ek
, 
M
ar
xn
ak
 a
 k
ap
it
al
is
ta
 t
ár
sa
-
da
lo
m
ra
 
vo
n
at
ko
zó
 
h
ár
om
 
al
ap
ve
tô
 
té
te
le
: 
a 
pr
of
it
rá
ta
sü
lly
ed
ô 
te
n
de
n
ci
áj
a
(1
.5
. f
ej
ez
et
), 
a 
vi
sz
on
yl
ag
os
 tú
ln
ép
es
-
sé
g
(„
ta
rt
al
ék
se
re
g”
) k
ép
zô
dé
se
(2
.2
.2
. f
ej
ez
et
), 
és
 a
z
el
n
yo
-
m
or
od
ás
,2
pa
u
pe
ri
zá
ci
ó
tö
rv
én
ye
(2
.2
.3
. 
és
 2
.3
.1
. 
fe
je
ze
t)
.
M
ár
 m
os
t 
le
sz
ög
ez
zü
k,
 h
og
y 
az
 e
ln
yo
m
or
od
ás
 k
ét
, 
eg
y-
m
ás
sa
l s
zo
ro
sa
n
 ö
ss
ze
ka
pc
so
ló
dó
 f
ol
ya
m
at
ot
 je
le
n
t:
 e
gy
fe
-
lô
l a
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
án
ak
 n
öv
ek
ed
és
ét
(a
m
el
yn
ek
 a
la
pj
a 
a
ta
rt
al
ék
se
re
g 
n
öv
ek
ed
és
e)
, m
ás
fe
lô
l a
 m
u
n
ka
er
ô 
ár
án
ak
 é
r-
té
ke
 a
lá
 c
sö
kk
en
és
ét
.
T
eh
át
 n
em
 e
gy
sz
er
ûe
n
 t
ár
sa
da
lm
i
po
la
ri
zá
ci
ór
ól
 v
an
 s
zó
, a
m
el
y 
ak
ko
r 
is
 b
ek
öv
et
ke
zh
et
, h
a 
a
sz
eg
én
ys
ég
 m
él
ys
ég
e 
és
 k
it
er
je
dt
sé
ge
 c
sö
kk
en
 (
va
gy
is
 h
a 
a
sz
eg
én
ye
k 
is
 g
az
da
go
dn
ak
, 
cs
ak
 l
as
sa
bb
an
, 
m
in
t 
a 
ga
zd
a-
12
vo
lt
 a
z,
 a
ki
 a
z 
M
T
A
 V
ilá
gg
az
da
sá
gi
 K
ut
at
ói
n
té
ze
té
n
ek
 v
e-
ze
tô
 k
ut
at
ój
ak
én
t 
m
in
di
g 
el
lá
to
tt
 k
ut
at
ás
i 
fe
la
da
to
kk
al
 é
s
in
st
ru
kc
ió
kk
al
 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
h
oz
, 
ga
zd
as
ág
i 
fe
jlô
dé
sh
ez
ka
pc
so
ló
dó
 p
ro
je
kt
je
i s
or
án
, é
s 
vé
gü
l b
ev
et
t 
ab
ba
 a
 p
ro
je
kt
-
be
, 
am
el
y 
vé
gs
ô 
so
ro
n
 l
eh
et
ôv
é 
te
tt
e 
sz
ám
om
ra
 e
 k
ön
yv
m
eg
ír
ás
át
 é
s 
m
eg
je
le
n
te
té
sé
t.
 E
z 
a 
Fö
ld
es
 G
yö
rg
y
in
té
ze
t-
ig
az
ga
tó
 v
ez
et
te
 é
s 
a 
Po
lit
ik
at
ör
té
n
et
i 
A
la
pí
tv
án
y 
fi
n
an
sz
í-
ro
zt
a 
tö
bb
év
es
 G
lo
ba
liz
ác
ió
 –
 t
ár
sa
da
lo
m
tu
do
m
án
yi
 m
eg
-
kö
ze
lít
és
be
n
cí
m
û 
pr
oj
ek
t 
vo
lt
. 
Em
el
le
tt
 
te
rm
és
ze
te
se
n
 
kö
sz
ön
et
te
l 
ta
rt
oz
om
 
cs
al
á-
do
m
n
ak
, 
m
in
de
n
ek
el
ôt
t 
éd
es
an
yá
m
n
ak
 é
s 
gy
er
m
ek
ei
m
-
n
ek
, 
ak
ik
 a
 t
ôl
ük
 t
el
h
et
ô 
m
ód
on
 é
s 
m
ér
té
kb
en
 i
gy
ek
ez
te
k
el
ôs
eg
ít
en
i, 
h
og
y 
do
lg
oz
h
as
sa
k.
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ill
et
ve
 i
de
ol
óg
iá
k 
(s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a)
 ú
j 
h
el
yz
et
be
n
 b
et
öl
-
tö
tt
 s
ze
re
pé
n
ek
, v
ál
sá
gá
n
ak
, é
s 
az
 í
gy
 t
ám
ad
t 
ûr
 b
et
öl
té
sé
-
re
 v
ál
la
lk
oz
ó,
 a
 t
ôk
én
ek
 k
ed
ve
zô
 i
de
ol
óg
iá
kn
ak
 a
 b
em
ut
a-
tá
sá
va
l 
ke
zd
jü
k 
(2
. 
fe
je
ze
t)
. 
A
 t
ov
áb
bi
ak
ba
n
 (
3.
 f
ej
ez
et
) 
rá
-
té
rü
n
k 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l 
ad
ek
vá
t 
új
 
m
oz
ga
lm
i 
fo
rm
ák
be
m
ut
at
ás
ár
a,
 e
lô
sz
ör
 r
eg
io
n
ál
is
an
 (
3.
2.
), 
m
aj
d 
te
m
at
ik
u-
sa
n
. E
z 
ut
ób
bi
 a
z 
új
 t
íp
us
ú 
m
oz
ga
lm
ak
 je
lle
gz
et
es
sé
ge
in
ek
,
fo
rm
ái
n
ak
, 
m
ód
sz
er
ei
n
ek
 e
le
m
zé
sé
t 
fe
di
 (
3.
3.
 –
 3
.7
.).
 V
é-
gü
l k
ül
ön
 fe
je
ze
tb
en
 (4
. f
ej
ez
et
) t
ár
gy
al
ju
k 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l
sz
em
be
n
i 
m
oz
ga
lm
ak
 f
ej
lô
dé
sé
n
ek
 p
er
sp
ek
tí
vá
it
 é
s 
ak
ad
á-
ly
ai
t.
 A
z 
el
em
zé
s 
so
rá
n
 m
in
dv
ég
ig
 s
ze
m
 e
lô
tt
 t
ar
tj
uk
 a
zt
,
am
el
ye
t 
M
ar
x 
az
 o
sz
tá
lly
á 
sz
er
ve
zô
dé
s 
ka
pc
sá
n
 a
 „
m
ag
án
-
va
ló
bó
l”
 a
 „
m
ag
áé
rt
 v
al
óv
á”
 v
ál
ás
, 
G
ra
m
sc
i 
pe
di
g 
a 
tá
rs
a-
da
lm
i 
er
ôv
is
zo
n
yo
k 
ka
pc
sá
n
 a
 „
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
to
k 
eg
y-
n
em
û
sé
ge
, 
ön
tu
da
ta
 é
s 
sz
er
ve
ze
tt
sé
ge
” 
ké
rd
és
ek
én
t 
tá
r-
gy
al
t.
 
* 
* 
*
A
bb
an
, 
h
og
y 
e 
kö
n
yv
 j
el
en
le
gi
 f
or
m
áj
át
 ö
lt
öt
te
, 
so
ka
k 
se
-
gí
ts
ég
e 
kö
zr
ej
át
sz
ot
t,
 é
s 
h
a 
bá
rm
el
yi
kü
ké
t 
n
él
kü
lö
zn
öm
ke
lle
tt
 v
ol
n
a,
 e
z 
a 
kö
n
yv
 n
em
 le
n
n
e 
az
, a
m
i. 
Ez
ér
t 
az
 a
lá
b-
bi
 f
el
so
ro
lá
s 
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 t
el
je
s,
 é
s 
n
em
 t
ük
rö
z 
ér
-
té
ks
or
re
n
de
t 
se
m
. 
So
ka
t 
kö
sz
ön
h
et
ek
 V
íg
h
 L
ás
zl
ó
ba
rá
to
m
n
ak
 é
s 
ko
llé
-
gá
m
n
ak
, 
a 
B
M
E 
do
ce
n
sé
n
ek
, 
n
em
cs
ak
 a
 k
ön
yv
h
öz
 k
on
k-
ré
ta
n
 n
yú
jt
ot
t 
kr
it
ik
ai
 m
eg
je
gy
zé
se
i 
m
ia
tt
, 
h
an
em
 a
 v
el
e
fo
ly
ta
to
tt
 b
es
zé
lg
et
és
ek
 é
s 
vi
tá
k 
ok
án
 i
s,
 a
m
el
ye
kb
ôl
 a
z
év
ek
 s
or
án
 s
ok
at
 t
an
ul
ta
m
. 
H
ál
ás
 v
ag
yo
k 
B
la
h
ó 
A
n
dr
ás
-
n
ak
, 
a 
C
or
vi
n
us
 E
gy
et
em
 t
an
sz
ék
ve
ze
tô
 t
an
ár
án
ak
, 
ak
i 
a
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
kr
a 
vo
n
at
ko
zó
 é
vt
iz
ed
es
 k
ut
at
á-
sa
i 
al
ap
já
n
 a
la
po
s 
kr
it
ik
án
ak
 v
et
et
te
 a
lá
 a
z 
el
sô
 r
és
zt
, 
ja
-
va
sl
at
ai
n
ak
 t
öb
bs
ég
e 
ig
en
 h
as
zn
os
n
ak
 b
iz
on
yu
lt
. 
Sz
ig
et
i
P
ét
er
n
ek
, a
z 
M
T
A
 P
ol
it
ik
at
ud
om
án
yi
 I
n
té
ze
t 
ve
ze
tô
 k
ut
a-
tó
já
n
ak
 k
ül
ön
ös
en
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lo
m
 p
ol
it
i-
ka
i f
ej
lô
dé
sé
ve
l k
ap
cs
ol
at
os
 fe
lv
et
és
ei
t 
és
 ja
va
sl
at
ai
t 
kö
sz
ö-
n
öm
, m
er
t 
ez
ek
 a
 t
ém
a 
to
vá
bb
go
n
do
lá
sá
ra
, á
ts
ze
rk
es
zt
és
é-
re
 
és
 
át
ír
ás
ár
a 
in
sp
ir
ál
ta
k.
 
Fa
rk
as
 
P
ét
er
ko
lle
gá
m
n
ak
al
ap
ve
tô
 é
rd
em
e 
va
n
 a
bb
an
, h
og
y 
e 
m
un
ka
 m
eg
sz
ül
et
et
t:
 ô
14
I.
 r
és
z:
 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
at
ás
ai
1.
 R
en
ds
ze
rm
ec
h
an
iz
m
us
ok
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ár
sa
da
lm
i h
at
ás
ai
, v
al
am
in
t 
ez
ek
 o
ka
i n
em
ér
th
et
ôk
 
m
eg
 
an
él
kü
l, 
h
og
y 
ga
zd
as
ág
i 
al
ap
ju
ka
t 
fe
lt
ár
-
n
án
k.
 A
 g
az
da
sá
gi
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
ge
k 
n
eg
lig
ál
ás
a 
va
gy
 f
él
-
re
ér
te
lm
ez
és
e 
az
za
l 
já
r,
 h
og
y 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
at
ás
ok
at
 jó
- 
és
ro
ss
zi
n
du
la
t 
fü
gg
vé
n
yé
vé
 t
es
sz
ük
, 
n
ép
lé
le
kk
el
, 
ge
n
et
ik
ai
ad
ot
ts
ág
ok
ka
l, 
ku
lt
ur
ál
is
 s
zo
ká
so
kk
al
 m
ag
ya
rá
zz
uk
, 
de
 j
ó
es
et
be
n
 is
 g
az
da
sá
gp
ol
it
ik
ai
 h
oz
zá
ér
té
s 
va
gy
 h
oz
zá
 n
em
 é
r-
té
s 
kö
ve
tk
ez
m
én
yé
n
ek
 t
ek
in
tj
ük
. 
A
z 
ily
en
 m
ag
ya
rá
za
to
k
sz
ük
sé
gk
ép
pe
n
 h
el
yt
el
en
 g
yó
gy
m
ód
ot
 j
el
öl
n
ek
 k
i: 
az
 o
pe
-
rá
ci
ó 
si
ke
rü
lh
et
, d
e 
a 
be
te
g 
m
in
de
n
ké
pp
en
 m
eg
h
al
. 
Ez
t 
el
ke
rü
le
n
dô
 t
eh
át
 a
 g
az
da
sá
gi
 a
la
po
kk
al
 k
ez
dj
ük
.
1.
1.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ar
ta
lm
a
A
 m
ar
xi
st
a 
fo
rm
ác
ió
el
m
él
et
be
n
 j
ár
ta
s,
 v
ag
y 
ah
h
oz
 k
öz
el
ál
ló
 k
öz
ga
zd
ás
zo
k 
sz
ám
ár
a 
ke
zd
et
tô
l 
fo
gv
a 
vi
lá
go
s 
vo
lt
,
h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 n
em
 ú
j j
el
en
sé
g,
 h
an
em
 e
gy
 t
öb
b 
év
sz
á-
za
da
 t
ar
tó
 f
ol
ya
m
at
 t
er
m
ék
e,
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 2
00
 é
ve
s 
tö
r-
té
n
et
én
ek
 s
zü
ks
ég
sz
er
û 
cs
úc
sp
on
tj
a.
 A
 t
er
m
el
ôe
rô
k 
fe
jlô
-
dé
sé
n
ek
 
ve
le
já
ró
ja
 
n
öv
ek
vô
 
tá
rs
ad
al
m
as
od
ás
uk
, 
am
el
y
vé
gs
ô 
so
ro
n
 f
el
öl
el
i 
az
 e
gé
sz
 v
ilá
gg
az
da
sá
go
t.
 E
n
n
yi
be
n
 a
po
lg
ár
i 
kö
zg
az
da
sá
gt
an
 a
lk
ot
ta
 „
gl
ob
al
iz
ác
ió
” 
ki
fe
je
zé
s 
h
e-
ly
es
. 
U
gy
an
ak
ko
r 
m
eg
té
ve
sz
tô
 i
s,
 m
er
t 
az
za
l, 
h
og
y 
az
 ú
j
fe
jlô
dé
si
 s
za
ka
sz
n
ak
 c
su
pá
n
 a
z 
eg
yi
k 
m
oz
za
n
at
ár
a,
 n
ev
ez
e-
te
se
n
 a
z 
ál
ta
lá
n
os
ra
(a
 t
er
m
el
és
 n
em
ze
tk
öz
ie
se
dé
sé
n
ek
 k
i-
te
lje
se
dé
sé
re
) 
ut
al
, 
eg
ys
ze
rs
m
in
d 
re
jt
ve
 h
ag
yj
a 
a 
fo
ly
am
at
m
ás
ik
 t
ul
aj
do
n
sá
gá
t,
 a
z 
ad
ot
t 
h
el
yz
et
be
n
 m
eg
h
at
ár
oz
ó 
kü
-
lö
n
ös
 f
or
m
át
 (
a 
ka
pi
ta
li
zm
us
t)
, 
am
el
yb
en
 a
z 
m
eg
je
le
n
ik
.
A
 „
gl
ob
al
iz
ác
ió
” 
ki
fe
je
zé
s 
te
h
át
 k
iv
ál
óa
n
 a
lk
al
m
as
 r
á,
 h
og
y
19
4
A
 s
zo
ci
al
is
ta
 fo
rr
ad
al
om
 u
tá
n
 k
öv
et
ke
zô
 p
er
ió
du
s 
 s
zü
ks
ég
sz
er
ûe
n
át
m
en
et
i
je
lle
gé
re
 m
ár
 M
ar
x 
is
 u
ta
lt
. 
T
ro
ck
ij 
A
z 
el
ár
u
lt
 f
or
ra
da
lo
m
ba
n
ta
gl
al
ta
 a
 fo
rm
ác
ió
 je
gy
ei
t,
 á
tm
en
et
in
ek
,a
 s
zo
ci
al
iz
m
us
 e
lô
ké
sz
ít
ôj
én
ek
n
ev
ez
ve
 a
zt
.  
N
ap
ja
in
kb
an
 R
oz
sn
ya
i E
rv
in
 k
iv
ál
ó 
m
ar
xi
st
a 
fi
lo
zó
fu
s 
do
l-
go
zt
a 
fe
l 
az
 i
dô
sz
ak
ot
 a
 S
zo
vj
et
un
ió
 t
ör
té
n
et
e 
al
ap
já
n
. 
Lá
sd
 R
oz
sn
ya
i,
(é
.n
.) 
19
4–
22
0.
 
3
A
z 
In
te
rn
at
io
n
al
 L
ea
gu
e 
of
 P
eo
pl
es
’ S
tr
ug
gl
e 
(I
LP
S)
 a
la
pí
tó
ja
, 
Jo
se
M
ar
ia
 S
is
on
 (1
99
9)
 íg
y 
fo
ga
lm
az
: „
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 c
sa
k 
eg
y 
ra
va
sz
 é
s 
ür
es
ki
fe
je
zé
s.
 E
lk
en
dô
zi
 a
 m
od
er
n
 k
ap
it
al
iz
m
us
t 
va
gy
 m
on
op
ol
ka
pi
ta
liz
-
m
us
t 
(…
) 
V
ál
la
la
ti
 m
en
ed
zs
er
ek
, 
bü
ro
kr
at
ák
, 
bu
rz
so
á 
ak
ad
ém
ia
i 
ok
os
-
ko
dó
k 
és
 a
z 
im
pe
ri
al
is
tá
k 
ál
ta
l 
al
ap
ít
ot
t 
N
G
O
-k
 ú
gy
 a
dj
ák
 k
öz
re
 a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 k
if
ej
ez
és
t,
 m
in
th
a 
az
 v
al
am
i ú
j, 
fé
n
ye
s 
és
 e
lb
ûv
öl
ô 
do
lg
ot
 je
-
le
n
te
n
e.
”
n
ek
 k
ár
ár
a 
bi
zt
os
ít
ot
ta
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
n
yu
ga
lm
at
, a
 m
un
ka
-
er
ej
ük
et
 á
ru
ba
 b
oc
sá
tó
 t
öb
bs
ég
 v
is
zo
n
yl
ag
os
 j
ól
ét
ét
. 
A
 „
sz
oc
ia
lis
ta
” 
(v
al
ój
áb
an
 c
sa
k 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
bó
l a
 s
zo
-
ci
al
iz
m
us
ba
 i
gy
ek
vô
 á
tm
en
et
i
je
lle
gû
)4
fo
rm
ác
ió
 k
el
et
-e
u-
ró
pa
i b
uk
ás
a 
je
le
n
te
tt
e 
az
 u
to
ls
ó 
ak
ad
ál
y 
le
om
lá
sá
t 
a 
ka
pi
-
ta
liz
m
us
 t
ud
om
án
yo
s-
te
ch
n
ik
ai
 f
or
ra
da
lo
m
 á
lt
al
 k
öv
et
el
t
új
 s
za
ka
sz
án
ak
 t
el
je
s 
át
tö
ré
se
 e
lô
tt
. 
Ek
ko
r 
– 
a 
h
et
ve
n
es
év
ek
be
n
, a
z 
el
ad
ós
od
ás
i f
ol
ya
m
at
ta
l e
lô
ké
sz
ít
et
t 
és
 a
 n
yo
lc
-
va
n
as
 é
ve
kb
en
 b
ei
n
du
lt
 f
ol
ya
m
at
ok
ra
 a
la
po
zv
a 
– 
a 
tr
an
sz
-
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
jó
ré
sz
t 
az
 á
lla
m
tó
l v
is
sz
av
et
té
k 
az
 a
d-
di
g 
rá
h
ag
yo
tt
 t
er
ül
et
ek
et
, a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 p
ed
ig
 –
 a
z 
ur
al
ko
-
dó
 
vá
lla
lk
oz
ás
i 
fo
rm
ár
a 
ut
al
ó 
n
év
ve
l 
– 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
,
ki
fe
je
zô
bb
 n
ev
én
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
op
ol
ka
pi
ta
liz
m
u
s
sz
ak
as
zá
ba
 l
ép
et
t 
(R
oz
sn
ya
i, 
20
02
, 1
94
–2
20
.).
1.
2.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ib
on
ta
ko
zá
sá
n
ak
 
ob
je
kt
ív
 é
s 
sz
u
bj
ek
tí
v 
fe
lt
ét
el
ei
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ib
on
ta
ko
zá
sá
n
ak
 o
bj
ek
tí
v 
fe
lt
ét
el
ét
 a
 t
ôk
e-
fe
lh
al
m
oz
ás
 t
ör
vé
n
ye
, a
 s
zu
bj
ek
tí
va
t 
a 
vi
lá
gp
ol
it
ik
ai
 á
tr
en
-
de
zô
dé
s
(a
 „
sz
oc
ia
lis
ta
” 
re
n
ds
ze
re
k 
bu
ká
sa
) 
je
le
n
te
tt
e.
 
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
ba
n
 a
 t
er
m
el
és
i 
te
vé
ke
n
ys
ég
 é
s 
a 
(m
û-
sz
ak
i)
 fe
jle
sz
té
s 
eg
ye
tl
en
 h
aj
tó
er
ej
e 
és
 k
ri
té
ri
um
a 
a 
le
kö
tö
tt
tô
ké
re
 v
et
ít
et
t 
n
ye
re
sé
g,
 v
ag
yi
s 
a 
pr
of
it
rá
ta
 (m
/(c
+
v)
). 
A
 t
er
-
m
el
és
 e
lô
re
h
al
ad
ó 
au
to
m
at
iz
ác
ió
ja
 a
zo
n
ba
n
 a
 p
ro
fi
tr
át
a
te
n
de
n
ci
ál
is
 e
sé
sé
t 
er
ed
m
én
ye
zi
 (
lá
sd
 1
.5
. 
fe
je
ze
t)
, 
am
el
y
ci
kl
ik
us
 h
ul
lá
m
zá
so
ko
n
 k
er
es
zt
ül
 v
al
ós
ul
 m
eg
. A
 M
ar
x 
ál
-
ta
l f
el
tá
rt
, k
or
un
kr
a 
is
 é
rv
én
ye
s 
tö
rv
én
yt
 t
el
je
s 
kö
rû
en
 ig
a-
zo
lja
 W
en
t 
(2
00
2)
, v
al
am
in
t 
Fa
rk
as
 (
20
02
) 
kö
n
yv
e.
 
A
z 
19
73
–1
97
4-
es
 o
la
já
rr
ob
ba
n
ás
sa
l 
fe
ls
zí
n
re
 t
ör
ô,
 d
e 
a
n
em
ze
tk
öz
i 
át
h
ár
ít
ás
i 
m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 (
el
ad
ós
od
ás
, 
ad
ós
-
sá
gv
ál
sá
g 
és
 „
ke
ze
lé
se
”)
 j
óv
ol
tá
bó
l 
el
od
áz
h
at
ó 
új
ab
b 
vi
lá
g- 21
az
t 
a 
lá
ts
za
to
t 
ke
lt
se
: 
az
 e
lm
úl
t 
év
ti
ze
de
kb
en
 v
al
am
i 
m
ás
bo
n
ta
ko
zo
tt
 k
i a
 F
öl
dö
n
.  
H
ol
ot
t 
az
 e
m
be
ri
sé
ge
n
 n
ap
ja
in
k-
ba
n
 u
ra
lk
od
ó 
tá
rs
ad
al
m
i-
ga
zd
as
ág
i r
en
ds
ze
r,
 a
 t
er
m
el
ôe
sz
-
kö
zö
k 
m
ag
án
tu
la
jd
on
ár
a 
ép
ül
ô 
ka
pi
ta
liz
m
u
s,
 m
ég
 h
a 
fe
jlô
-
dé
se
 s
or
án
 e
gy
es
 j
el
le
m
zô
in
ek
 s
úl
ya
, 
fo
rm
áj
a 
m
ód
os
ul
t 
is
,
lé
n
ye
gé
t 
te
ki
n
tv
e 
vá
lt
oz
at
la
n
 m
ar
ad
t,
 s
ôt
, 
a 
„g
lo
ba
liz
ác
ió
-
n
ak
” 
n
ev
ez
et
t 
új
 f
ej
lô
dé
si
 s
za
ka
ss
za
l 
(a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
m
on
op
ól
iu
m
ok
 
ur
al
m
án
ak
 
ko
rl
át
la
n
n
á 
vá
lá
sá
va
l)
 
cs
ak
m
ég
 j
ob
ba
n
 l
át
n
i 
en
ge
di
 i
ga
zi
 a
rc
át
.3
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
t 
a 
tô
ke
 k
on
ce
n
tr
ác
ió
ja
 é
s 
ce
n
tr
al
iz
ác
ió
-
ja
n
yo
m
án
 e
gy
re
 e
rô
sö
dô
 m
on
op
ol
iz
ác
ió
s 
te
n
de
n
ci
a 
ur
al
ja
.
A
 h
ilf
er
di
n
gi
-l
en
in
i p
er
io
di
ci
tá
sb
ól
 k
ii
n
du
lv
a 
az
t 
m
on
dh
at
-
ju
k,
 h
og
y 
a 
sz
ab
ad
ve
rs
en
ye
s 
pe
ri
ód
us
t 
az
 i
pa
ri
 f
or
ra
da
lo
m
jó
vo
lt
áb
ól
 a
 m
ag
án
m
on
op
ol
is
ta
, 
ez
t 
pe
di
g 
az
 á
lla
m
m
on
o-
po
lis
ta
 s
za
ka
sz
 k
öv
et
te
. 
A
 m
ik
ro
el
ek
tr
on
ik
ai
 a
la
pú
 t
ud
o-
m
án
yo
s 
te
ch
n
ik
ai
 fo
rr
ad
al
om
 e
z 
ut
ób
bi
t 
ír
ta
 fe
lü
l a
 „
gl
ob
a-
liz
ác
ió
va
l”
. 
(S
zi
ge
ti
 [
20
05
] 
el
em
zé
sé
be
n
 e
 n
ég
y 
sz
ak
as
z 
az
éj
je
liô
r 
ál
la
m
, 
a 
se
gé
df
un
kc
ió
s 
ko
rm
án
yz
ás
 á
lla
m
a,
 a
 k
ey
-
n
es
iá
n
us
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
, m
aj
d 
a 
de
ze
ta
ti
zá
ci
ó 
sz
ak
as
za
.) 
A
z 
ál
la
m
m
on
op
ol
is
ta
 s
za
ka
sz
 a
zo
n
ba
n
 k
it
ér
ô 
m
ar
ad
t
vo
ln
a,
 é
s 
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 f
ej
lô
dh
et
et
t 
vo
ln
a 
a 
„j
ól
ét
i
ál
la
m
” 
té
n
yl
eg
es
en
 m
eg
va
ló
su
lt
 é
s 
a 
tö
m
eg
ek
be
n
 a
 k
ap
it
a-
liz
m
us
 p
ro
to
tí
pu
sa
ké
n
t 
m
eg
rö
gz
ül
t-
be
le
su
ly
ko
lt
 m
od
el
ljé
-
vé
, h
a 
a 
re
n
ds
ze
r 
ká
rv
al
lo
tt
ai
n
ak
 n
öv
ek
vô
 e
lle
n
ál
lá
sa
 (a
 p
e-
ri
fé
ri
ák
 f
or
ra
da
lm
i 
m
oz
ga
lm
ai
) 
n
em
 t
ám
as
zk
od
h
at
 a
 k
ap
i-
ta
li
zm
u
s 
ör
ök
ké
va
ló
sá
gá
t 
lé
té
ve
l 
cá
fo
ló
 
or
os
zo
rs
zá
gi
fo
rr
ad
al
om
ra
, a
 b
el
ôl
e 
ki
n
öv
ô 
eu
ró
pa
i f
or
ra
da
lm
ak
ra
, m
aj
d
a 
„s
zo
ci
al
is
ta
” 
or
sz
ág
ok
 p
él
dá
já
ra
. A
 t
ôk
e 
n
em
ze
tk
öz
i j
öv
e-
de
le
m
át
cs
op
or
to
sí
tó
 t
ev
ék
en
ys
ég
én
ek
 (
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k-
bó
l a
 fe
jle
tt
ek
be
 s
zi
va
tt
yú
zo
tt
 jö
ve
de
lm
ek
) j
óv
ol
tá
bó
l a
z 
ál
-
la
m
m
on
op
ol
is
ta
 k
ap
it
al
iz
m
us
 (
a 
ke
yn
es
iá
n
us
 jó
lé
ti
 á
lla
m
)
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 a
 t
ôk
el
og
ik
a 
kö
zv
et
le
n
 é
rv
én
ye
sü
lé
sé
-
20
5
A
 „
ké
sô
n
 j
öv
ôk
 e
lô
n
ye
” 
az
 A
le
xa
n
de
r 
G
er
sc
h
en
kr
on
 (
19
04
–1
97
8)
ga
zd
as
ág
tö
rt
én
és
z 
n
ev
éh
ez
 f
ûz
ôd
ô 
h
at
ás
t 
ta
ka
rj
a,
 a
m
el
y 
sz
er
in
t 
a 
fe
jle
t-
te
kk
el
 f
en
n
ta
rt
ot
t 
ga
zd
as
ág
i 
ka
pc
so
la
to
k 
a 
fe
jle
tl
en
eb
b 
or
sz
ág
ok
 s
zá
m
á-
ra
 l
eh
et
ôv
é 
te
sz
ik
, h
og
y 
eg
ye
s 
fe
jlô
dé
si
 f
áz
is
ok
at
 á
tu
go
rj
an
ak
. 
vi
ss
za
n
yí
rá
sa
, 
pr
of
it
ad
ó-
cs
ök
ke
n
té
s,
 ú
j 
te
rü
le
te
k 
m
ag
án
-
ga
zd
as
ág
ba
 v
on
ás
a 
st
b.
) 
el
te
rj
ed
és
ét
. 
Eb
be
n
 a
 h
el
yz
et
be
n
ér
ke
ze
tt
 a
 m
en
tô
öv
a 
sz
oc
ia
lis
ta
 r
en
ds
ze
re
k 
ös
sz
eo
m
lá
sá
-
n
ak
 f
or
m
áj
áb
an
. A
z 
új
 p
ia
co
k,
 k
és
ze
n
 t
al
ál
t 
te
rm
el
ôe
sz
kö
-
zö
k 
és
 a
z 
ol
cs
ó,
 d
e 
ké
pz
et
t 
m
un
ka
er
ô 
ki
ak
n
áz
ás
áv
al
 l
eh
e-
tô
vé
 v
ál
t 
a 
le
fu
to
tt
 t
er
m
ék
ek
, 
te
ch
n
ol
óg
iá
k 
új
ra
ér
té
ke
sí
té
-
se
. 
A
 
bó
n
u
sz
 
pe
di
g 
az
 
id
eo
ló
gi
ai
 
gy
ôz
el
em
 
vo
lt
: 
a
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 
vá
lla
la
to
k 
im
m
ár
 
vi
ss
za
ve
h
et
té
k 
„k
öl
-
cs
ön
ad
ot
t”
 g
az
da
sá
gi
 b
ef
ol
yá
su
ka
t 
m
in
de
n
 á
lla
m
tó
l, 
h
i-
sz
en
 „
a 
va
k 
is
 lá
th
at
ta
”,
 h
og
y 
a 
m
ag
án
tu
la
jd
on
ú 
ga
zd
as
ág
-
ga
l 
sz
em
be
n
 „
n
in
cs
 m
eg
va
ló
sí
th
at
ó 
al
te
rn
at
ív
a”
 (
va
gy
 h
a
va
n
, a
z 
„m
ég
 r
os
sz
ab
b”
). 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 (
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
op
ol
ka
pi
ta
liz
-
m
u
s)
te
h
át
sz
ü
ks
ég
sz
er
û
 fe
jlô
dé
s 
er
ed
m
én
ye
, d
e 
n
em
el
ke
-
rü
lh
et
et
le
n
 é
s 
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 ö
rö
k.
Sz
ük
sé
gs
ze
rû
 a
 t
er
-
m
el
ôe
sz
kö
zö
k 
m
ag
án
tu
la
jd
on
án
 a
la
pu
ló
 t
ár
sa
da
lo
m
ba
n
,
am
el
y 
az
on
ba
n
 c
su
pá
n
 a
z 
em
be
ri
sé
g 
(e
lô
)t
ör
té
n
et
én
ek
 r
é-
sz
e.
 N
em
 l
eh
et
 e
lé
gg
é 
h
an
gs
úl
yo
zn
i, 
h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
t,
az
 á
lla
m
m
on
op
ol
is
ta
 k
ap
it
al
iz
m
u
s 
fe
lv
ál
tá
sá
t 
a 
tr
an
sz
n
a-
ci
on
ál
is
sa
l 
a 
ka
pi
ta
liz
m
u
ss
al
 s
ze
m
be
n
 a
lt
er
n
at
ív
át
 k
ín
ál
ó
„s
zo
ci
al
is
ta
” 
re
n
ds
ze
re
k 
ös
sz
eo
m
lá
sa
 t
et
te
 le
he
tô
vé
.
1.
3.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 a
la
ps
tr
u
kt
ú
rá
ja
: 
a 
hi
er
ar
ch
ia
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 a
 t
ôk
ék
 s
za
ba
d 
ár
am
lá
sa
 ú
gy
 k
ap
cs
ol
ja
eg
yb
e 
a 
pi
ac
ok
at
, 
ho
gy
 k
öz
be
n
 m
eg
ôr
zi
 (
sô
t 
er
ôs
ít
i)
 a
zo
k
hi
er
ar
ch
ik
u
s 
re
n
dj
ét
.
A
 h
ie
ra
rc
h
ia
 l
ép
cs
ôi
n
 e
lh
el
ye
zk
ed
ô
ál
la
m
ok
 a
 t
ör
té
n
el
m
i 
fe
jlô
dé
s 
so
rá
n
 v
ál
to
zh
at
n
ak
, d
e 
a 
be
-
re
n
de
zk
ed
és
 j
el
le
ge
 n
em
. S
zi
ge
ti
 (
20
05
) 
a 
vi
lá
gr
en
ds
ze
r-
is
-
ko
la
 e
re
dm
én
ye
ir
e 
(m
in
de
n
ek
el
ôt
t 
a 
liv
er
po
ol
i 
fö
ld
ra
jz
tu
-
dó
s,
 P
et
er
 J
. T
ay
lo
r 
m
un
ká
ir
a)
 t
ám
as
zk
od
va
 r
ám
ut
at
, h
og
y
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 a
z 
ur
al
om
gy
ak
or
lá
s 
(h
eg
em
ón
ia
) 
n
em
eg
ys
ze
rû
en
 lé
te
zô
 h
at
al
m
at
, h
an
em
 a
 v
ilá
gr
en
ds
ze
r 
eg
és
zé
t
je
lle
m
zô
 v
is
zo
n
yt
 j
el
en
t:
 a
z 
ur
al
m
i 
st
ru
kt
úr
ák
 a
 n
em
ze
ti
sz
in
tr
ôl
 (o
rs
zá
go
n
 b
el
ül
rô
l)
 a
 n
em
ze
tk
öz
ir
e 
(o
rs
zá
go
k 
fö
lö
t-
ti
re
) 
to
ló
dt
ak
 e
l.
Ez
 a
z 
ös
sz
ef
üg
gé
s 
ál
l 
a 
h
ie
ra
rc
h
iá
ra
 i
s.
 M
íg
 a
 h
eg
em
ó-
n
ia
 a
z 
ur
al
t 
és
 u
ra
lk
od
ó 
kö
zt
i 
vi
sz
on
yr
a 
vo
n
at
ko
zi
k,
 a
dd
ig 23
ga
zd
as
ág
i 
vá
ls
ág
 é
s 
sz
er
ke
ze
tv
ál
tá
si
 k
én
ys
ze
r 
m
eg
re
n
dí
te
t-
te
 a
 jó
lé
ti
 á
lla
m
 a
la
pj
ai
t.
 A
 t
ôk
el
og
ik
a 
ér
vé
n
ye
sü
lé
sé
n
ek
 (
a
n
ag
yv
ál
la
la
to
k 
m
oz
gá
st
er
én
ek
) 
ál
la
m
i 
ko
rl
át
oz
ás
a 
m
eg
-
bo
ss
zu
lt
a 
m
ag
át
. A
 v
ál
sá
gb
ól
 v
al
ó 
ki
lá
ba
lá
s,
 a
 s
ze
rk
ez
et
vá
l-
tá
s,
 a
 p
ro
fit
rá
ta
 h
el
yr
eá
llí
tá
sa
 a
 k
ap
it
al
iz
m
u
sb
an
 p
u
sz
ta
kö
lt
sé
ge
le
m
m
é 
(!
) 
de
gr
ad
ál
t 
m
u
n
ka
er
ô 
ki
sz
or
ít
ás
át
, 
el
ér
-
té
kt
el
en
ít
és
ét
 k
öv
et
el
te
.
A
 h
et
ve
n
es
 é
ve
kb
en
 a
z 
el
ad
ós
od
ás
, 
m
aj
d 
a 
n
yo
lc
va
n
as
év
ek
be
n
 a
z 
„a
dó
ss
ág
ke
ze
lé
s”
 r
év
én
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
kb
an
új
ra
h
as
zn
os
ít
ot
t,
 d
e 
a 
te
ch
n
ik
ai
 h
al
ad
ás
 s
ze
m
po
n
tj
áb
ól
m
ár
 e
la
vu
lt
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
k 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
vé
gé
re
 v
ég
ér
-
vé
n
ye
se
n
 v
er
se
n
yk
ép
te
le
n
n
é 
vá
lt
ak
. E
zt
 b
iz
on
yí
to
tt
a 
a 
„k
é-
sô
n
 jö
vô
k 
el
ôn
yé
t”
5
h
as
zn
os
ít
ó 
új
on
n
an
 i
pa
ro
so
dó
 la
ti
n
-a
-
m
er
ik
ai
 é
s 
áz
si
ai
 o
rs
zá
go
k 
n
öv
ek
vô
 v
er
se
n
ye
 i
s.
 A
 f
ej
le
tt
or
sz
ág
ok
ba
n
 e
kö
zb
en
 c
se
n
de
se
n
 é
s 
la
ss
an
 fo
ly
t 
a 
te
ch
n
ol
ó-
gi
ai
-s
ze
rk
ez
et
i 
m
od
er
n
iz
ác
ió
, 
tö
bb
n
yi
re
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 l
ép
-
te
 á
t 
az
t 
a 
h
at
ár
t,
 a
m
el
ye
t 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
ra
 é
s 
a 
tá
rs
ad
al
-
m
i 
jó
lé
tr
e 
üg
ye
lô
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 s
za
bo
tt
 n
ek
i. 
En
n
ek
 e
lle
n
ér
e
a 
sz
ük
sé
ge
s 
„p
ia
cf
el
sz
ab
ad
ít
ó”
 l
ép
és
ek
et
 R
on
al
d 
R
ea
ga
n
am
er
ik
ai
 e
ln
ök
 (
19
81
–1
98
9)
 é
s 
M
ar
ga
re
t 
T
ha
tc
he
r
br
it
m
in
is
zt
er
el
n
ök
 (
19
79
–1
99
0)
 m
ár
 a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kb
en
m
eg
te
tt
e,
 é
s 
N
yu
ga
t-
Eu
ró
pa
 t
öb
b 
m
ás
 á
lla
m
áb
an
 i
s 
m
eg
-
n
yi
rb
ál
tá
k 
a 
jó
lé
ti
 r
en
ds
ze
re
ke
t.
 A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
el
ej
én
m
eg
ug
ró
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 a
 m
un
ka
n
él
kü
li-
el
lá
tá
so
k 
cs
ök
-
ke
n
té
sé
ve
l 
já
rt
 e
gy
üt
t,
 a
 „
fe
jle
tt
” 
n
yu
ga
ti
-e
ur
óp
ai
 o
rs
zá
go
k
pe
di
g
ha
m
ar
os
an
 a
z 
új
sz
eg
én
ys
ég
pr
ob
lé
m
áj
áv
al
 t
al
ál
tá
k
sz
em
be
n
 m
ag
uk
at
 (
lá
sd
 B
al
se
n
 e
t 
al
., 
19
87
). 
A
z 
ál
la
m
 á
lt
al
ve
zé
ny
el
t
„á
lla
m
ta
la
n
ít
ás
” 
az
on
ba
n
 m
ég
 n
em
 v
ál
t 
te
lje
ss
é.
A
z 
út
 k
i 
vo
lt
 je
lö
lv
e,
 a
 f
ol
ya
m
at
 b
ei
nd
ul
t,
 d
e 
m
ég
 n
em
 t
el
-
je
se
de
tt
 k
i. 
G
át
at
 v
et
et
t n
ek
i a
 n
em
ze
tk
öz
i p
ol
it
ik
ai
he
ly
ze
t.
A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
vé
gé
re
 a
z 
ál
la
m
m
on
op
ol
is
ta
 k
ap
it
a-
liz
m
us
 t
ar
ta
lé
ka
i k
im
er
ül
te
k,
 d
e 
a 
„s
zo
ci
al
is
ta
” 
re
n
ds
ze
re
k
lé
te
, 
de
m
on
st
rá
ci
ós
 h
at
ás
a 
le
h
et
et
le
n
n
é 
te
tt
e 
a 
pr
of
it
ba
rá
t
kö
lt
sé
gc
sö
kk
en
tô
 l
ép
és
ek
 (
el
bo
cs
át
ás
ok
, 
jó
lé
ti
 r
en
ds
ze
re
k
22
8
Pe
rk
in
s 
sa
já
t 
sz
av
ai
 a
 D
em
oc
ra
cy
 N
ow
!
h
on
la
pj
án
 o
lv
as
h
at
ó 
eg
y
20
04
. d
ec
em
be
ri
 i
n
te
rj
úb
an
.
6
A
 s
pe
ku
lá
ci
óv
al
 n
em
 f
og
la
lk
oz
un
k 
ré
sz
le
te
se
bb
en
, 
az
t 
m
eg
te
sz
i
Fa
rk
as
 (
20
02
, 
44
–5
4.
), 
it
t 
m
os
t 
cs
ak
 a
n
n
yi
t 
je
gy
zü
n
k 
m
eg
, 
h
og
y 
a 
sp
e-
ku
lá
ci
ó 
– 
lé
vé
n
 t
is
zt
a 
fo
rg
al
m
i s
zf
ér
a 
– 
ön
m
ag
áb
an
 n
ul
ls
za
ld
ós
 já
té
k.
 H
a
po
zi
tí
v 
er
ed
m
én
ye
 v
an
, 
az
t 
cs
ak
 a
 t
er
m
el
és
bô
l 
ki
vo
n
t
pr
of
it
 s
zo
lg
ál
ta
t-
h
at
ja
.
7
Á
th
ár
ít
ás
 m
in
di
g 
is
 lé
te
ze
tt
, a
m
ió
ta
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 k
ia
la
ku
lt
, d
e 
a
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
tb
ir
od
al
m
ak
 jó
vo
lt
áb
ól
 „
n
ap
i”
 g
ya
ko
rl
at
tá
 v
ál
ik
.
m
ûk
öd
te
th
et
ôk
, 
ill
et
ve
 a
 v
al
ut
ák
 e
re
je
 k
öz
ti
 k
ül
ön
bs
ég
et
ki
h
as
zn
ál
va
 h
as
zo
n
n
al
 f
or
ga
th
at
ók
. 
A
 t
ôk
ek
iv
it
el
t 
ez
en
fe
lü
l 
a 
fo
ga
dó
 o
rs
zá
go
k 
„s
zí
vó
 h
at
ás
a”
 i
s 
ös
zt
ön
zi
. 
(A
z
eg
ye
n
lô
tl
en
 fe
jlô
dé
s 
m
ia
tt
 t
ôk
e 
n
él
kü
l m
ar
ad
t,
 t
ôk
ét
 fe
lh
al
-
m
oz
n
i 
n
em
 k
ép
es
 o
rs
zá
go
k 
ad
ók
ed
ve
zm
én
ye
kk
el
 é
s 
eg
yé
b
be
ru
h
áz
ás
kö
n
n
yí
tô
 i
n
té
zk
ed
és
ek
ke
l 
te
sz
ik
 o
lc
só
bb
á 
a 
kü
l-
fö
ld
i 
vá
lla
la
to
k 
be
fe
kt
et
és
ei
t.
)
A
z 
át
h
ár
ít
ás
i 
m
ec
h
an
iz
m
u
so
kn
ak
 
kö
sz
ön
h
et
ôe
n
 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 v
is
zo
n
ya
i 
kö
zö
tt
 a
 c
en
tr
u
m
 v
ál
sá
ga
 h
el
yi
 v
ál
-
sá
go
k 
lá
n
co
la
ta
ké
n
t 
je
le
n
ik
 m
eg
(l
ás
d 
bô
ve
bb
en
 a
z 
0é
s 
0t
).
A
 h
ie
ra
rc
h
ia
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 p
us
zt
án
 a
zt
 j
el
en
ti
, 
h
og
y
az
on
os
 
já
té
ks
za
bá
ly
ok
 
m
el
le
tt
 
sz
ük
sé
gs
ze
rû
en
 
az
 
el
ev
e
er
ôs
eb
b 
n
ye
r.
 A
 h
ie
ra
rc
h
ik
us
 r
en
d 
lé
n
ye
gé
h
ez
 t
ar
to
zi
k,
h
og
y
az
 e
rô
se
bb
 k
ép
es
 m
eg
ha
tá
ro
zn
i 
va
gy
 m
eg
sz
eg
n
i 
a 
já
-
té
ks
za
bá
ly
ok
at
.
A
z 
át
h
ár
ít
ás
 t
eh
át
 k
or
án
ts
em
 „
ti
sz
te
ss
é-
ge
s”
 m
ód
on
 m
eg
y 
vé
gb
e.
 J
oh
n
 P
er
ki
n
s,
 a
ki
 1
97
1 
és
 1
98
1
kö
zö
tt
 a
 N
em
ze
tb
iz
to
n
sá
gi
 H
iv
at
al
 m
eg
bí
zá
sá
bó
l 
eg
y 
pr
i-
vá
t 
ta
n
ác
sa
dó
cé
gn
él
 d
ol
go
zo
tt
, 
20
04
-b
en
 k
ön
yv
et
 j
el
en
te
-
te
tt
 m
eg
 a
rr
ól
, h
og
y 
az
 U
SA
 m
ik
én
t 
cs
al
ta
 t
ud
at
os
an
 a
dó
s-
sá
gc
sa
pd
áb
a 
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
so
rá
t.
 A
 N
em
ze
tb
iz
to
n
sá
gi
H
iv
at
al
, 
a 
C
IA
 é
s 
m
ag
án
tu
la
jd
on
ú 
ta
n
ác
sa
dó
cé
ge
k 
m
un
-
ka
tá
rs
ai
n
 k
er
es
zt
ül
 v
et
te
 r
á 
tö
bb
ek
 k
öz
öt
t I
n
do
n
éz
iá
t,
 E
cu
a-
do
rt
, 
Ir
án
t 
és
 P
an
am
át
, 
ho
gy
 a
z 
U
SA
 n
em
ze
tb
iz
to
n
sá
gi
,
ga
zd
as
ág
i 
ér
de
ke
it
 s
zo
lg
ál
já
k.
 A
 n
ek
ik
 j
ut
ta
to
tt
 h
at
al
m
as
do
llá
rk
öl
cs
ön
ök
rô
l 
tu
dt
ák
, 
ho
gy
 
az
ok
 
vi
ss
za
fiz
et
és
ér
e 
az
ad
ós
ok
 n
em
 le
sz
ne
k 
ké
pe
se
k,
 é
s 
cs
er
éb
e 
ko
nc
es
sz
ió
ka
t,
 g
az
-
da
sá
gi
 é
rd
ek
el
ts
ég
ek
et
 s
ze
re
zh
et
n
ek
 e
ze
kb
en
 a
z 
or
sz
ág
ok
-
ba
n.
 E
ze
k 
az
 ü
gy
nö
kö
k 
ol
ya
n 
„b
ir
od
al
m
at
” 
ép
ít
et
te
k,
 a
m
el
y-
be
n
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
ka
t 
az
 U
SA
 „
ra
bs
zo
lg
ái
vá
” 
te
tt
ék
.8
A
z 
or
sz
ág
ok
 k
öz
öt
ti
 á
th
ár
ít
ás
i m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 lé
té
n
ek
h
an
gs
úl
yo
zá
sa
 a
zé
rt
 f
on
to
s,
 m
er
t 
a 
tô
ké
s 
vi
lá
gg
az
da
sá
g
re
n
ds
ze
rj
el
le
gé
n
ek
lé
n
ye
gé
h
ez
 t
ar
to
zi
k.
 Í
gy
 a
z 
eg
yi
k 
or
-
sz
ág
ba
n
 t
ap
as
zt
al
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
ha
la
dá
s 
n
em
 é
rt
ék
el
he
tô
 a
re
n
ds
ze
r 
n
et
tó
 e
re
dm
én
ye
ké
n
t,
 h
a 
n
em
 v
es
sz
ü
k 
fig
ye
le
m
-
be
 a
 m
ás
ik
 o
rs
zá
gb
an
 t
ap
as
zt
al
t 
el
le
n
ke
zô
 e
lô
je
lû
 h
at
ás
o-
ka
t.
K
ül
ön
ös
en
 i
ga
z 
ez
 a
 m
un
ka
er
ôp
ia
c 
es
et
éb
en
.
25
a 
hi
er
ar
ch
ia
ar
ra
 u
ta
l, 
h
og
y 
tö
bb
fé
le
, l
án
cs
ze
rû
en
 s
or
ba
 á
l-
lít
h
at
ó 
„h
eg
em
on
ik
us
” 
el
le
n
té
tp
ár
ró
l 
va
n
 s
zó
: 
a 
le
gn
a-
gy
ob
b 
tô
ké
k 
eg
és
z 
ál
la
m
ok
ra
 é
s 
a 
ki
se
bb
 t
ôk
ék
re
, 
az
 e
rô
-
se
bb
 g
az
da
sá
go
k/
ré
gi
ók
 a
 g
ye
n
gé
bb
ek
re
, 
és
 m
in
da
n
n
yi
an
vé
gs
ô 
so
ro
n
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
ra
 k
ép
es
ek
 h
ár
ít
an
i 
az
 á
lt
al
uk
fe
n
n
ta
rt
ot
t 
„r
en
d”
 t
er
h
ei
t,
 m
ik
öz
be
n
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
i 
tö
-
m
eg
ek
en
 b
el
ül
 i
s 
lé
te
zi
k 
h
ie
ra
rc
h
ia
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
s 
et
ap
ba
 lé
pô
 k
ap
it
al
iz
m
u
s 
tá
rs
ad
al
m
i h
a-
tá
sa
in
ak
 k
iin
du
ló
po
n
tj
a 
te
há
t 
az
, 
ho
gy
 a
z 
er
ôs
öd
ô 
hi
er
ar
-
ch
ia
 t
al
aj
án
 a
 t
ôk
e 
m
in
d 
tö
ké
le
te
se
bb
 m
ód
on
 é
rv
én
ye
sí
ti
n
em
ze
ti
 é
s 
n
em
ze
tk
öz
i á
th
ár
ít
ás
i m
ec
ha
n
iz
m
u
sa
it
.
A
 t
ec
h
n
ol
óg
ia
 m
ai
 á
lla
po
ta
, a
 h
oz
zá
 k
ap
cs
ol
ód
ó 
m
on
o-
po
lis
zt
ik
us
 v
er
se
n
y 
m
in
d 
ke
ve
se
bb
 l
eh
et
ôs
ég
et
 a
d 
a 
h
oz
-
zá
ad
ot
t 
ér
té
k 
te
rm
el
és
ér
e 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
. 
M
ás
ké
n
t
m
on
dv
a:
 a
 t
ôk
e 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 f
öl
ös
 b
ôs
ég
be
n
 á
ll
re
n
de
lk
ez
és
re
 (
va
gy
is
 k
ép
te
le
n
 h
as
zo
n
n
al
 m
eg
té
rü
ln
i, 
pa
r-
la
go
n
 h
ev
er
), 
te
h
át
 v
ál
sá
gb
a
ke
rü
l. 
Ez
ér
t 
a 
tô
ke
 a
 fe
jle
tt
 o
r-
sz
ág
ok
 h
el
ye
tt
 m
ás
 t
er
ül
et
ek
en
 p
ró
bá
l 
ér
té
ke
sü
ln
i. 
Eg
y-
ré
sz
t
a 
n
ag
yo
bb
 k
oc
ká
za
to
t,
 d
e 
eg
ys
ze
rs
m
in
d 
n
ag
yo
bb
 h
as
z-
n
ot
 je
le
n
tô
 s
pe
ku
lá
ci
ób
an
,6
m
ás
ré
sz
t 
az
 a
la
cs
on
ya
bb
 b
ér
û,
al
ac
so
n
ya
bb
 a
dó
jú
 é
s 
ke
dv
ez
m
én
ye
ke
t 
kí
n
ál
ó 
fe
jlô
dô
 o
r-
sz
ág
ok
 t
er
m
el
és
éb
en
,h
ar
m
ad
ré
sz
t 
az
 a
la
cs
on
ya
bb
 s
ze
rv
es
ös
sz
et
ét
el
û
 t
er
ü
le
te
kr
e 
ár
am
lá
s 
se
gí
ts
ég
év
el
 (
am
el
yr
ôl
 a
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 k
ap
cs
án
 a
 2
.1
. 
fe
je
ze
tb
en
 l
es
z 
sz
ó)
. 
 M
in
d
sp
ek
ul
ác
ió
, 
m
in
d 
a 
tô
ke
ki
vi
te
l 
a 
vi
lá
gg
az
da
sá
g 
sz
er
ep
lô
i
kö
zt
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
et
, h
ie
ra
rc
h
iá
t 
h
as
zn
ál
ja
 k
i.
A
 v
ál
sá
g
te
h
át
 á
th
ár
ít
ha
tó
vá
vá
lik
,7
sô
t 
a 
vá
ls
ág
ot
 a
ce
n
tr
um
or
sz
ág
ok
 t
ôk
ek
iv
it
el
ük
 r
év
én
 k
ép
es
ek
 h
as
zo
n
n
al
ex
po
rt
ál
n
i: 
a 
ce
n
tr
um
ba
n
 p
ro
fi
tt
al
 m
ár
 n
em
 m
ûk
öd
te
th
e-
tô
 t
ôk
ék
et
 (t
er
m
el
ôe
sz
kö
zö
ke
t,
 b
an
kb
et
ét
ek
et
) i
m
m
ár
 n
em
ke
ll 
„a
 t
en
ge
rb
e 
do
bn
i”
, 
n
em
 v
es
zn
ek
 k
ár
ba
, 
m
iv
el
 a
 h
ie
-
ra
rc
h
ia
 a
ls
ób
b 
fo
ká
n
 á
lló
 g
az
da
sá
go
kb
an
 m
ég
 h
as
zo
n
n
al
24
9
Eg
y 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
t 
sz
ám
ár
a 
pr
iv
at
iz
ál
t 
n
ag
y 
m
úl
tú
 m
a-
gy
ar
 f
el
do
lg
oz
ói
pa
ri
 v
ál
la
la
tn
ál
 k
és
zí
te
tt
 i
n
te
rj
ú 
so
rá
n
 s
zá
m
ol
ta
k 
be
 a
r-
ró
l, 
h
og
y 
a 
kü
lf
öl
di
 t
ul
aj
do
n
os
 a
kk
or
 i
s 
be
n
yú
jt
ot
ta
 a
 s
zá
m
lá
t 
„t
ec
h
n
i-
ka
i s
eg
ít
sé
g”
 c
ím
én
 a
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 le
án
yv
ál
la
la
tn
ak
, a
m
ik
or
 a
z 
ve
sz
te
-
sé
ge
s 
vo
lt
. T
er
m
és
ze
te
se
n
 e
z 
az
 e
ljá
rá
s 
n
em
 e
gy
ed
i. 
10
A
 m
ûk
öd
ôt
ôk
e-
be
ru
h
áz
ás
ok
 n
ye
re
sé
ge
 f
el
et
t 
a 
be
ru
h
áz
ó 
m
ag
a
re
n
de
lk
ez
ik
, g
ya
kr
an
 k
iv
is
zi
 a
z 
or
sz
ág
bó
l (
a 
tr
an
sz
fe
rá
ra
k 
ré
vé
n
 r
áa
dá
su
l
ex
tr
aj
öv
ed
el
m
et
 is
 k
iv
on
), 
a 
se
gé
ly
ek
 p
ed
ig
 n
ag
yr
és
zt
 a
 d
on
or
 o
rs
zá
g 
vá
l-
la
la
ta
in
ak
 n
yú
jt
ot
t 
ál
la
m
i m
eg
re
n
de
lé
se
k 
fo
rm
áj
át
 ö
lt
ik
. P
él
dá
ul
 a
 ja
pá
n
h
iv
at
al
os
 f
ej
le
sz
té
si
 s
eg
él
ye
ke
t 
ke
ze
lô
 á
lla
m
i K
ül
ga
zd
as
ág
i E
gy
üt
tm
ûk
ö-
dé
si
 A
la
po
t 
(O
EC
F-
et
) 
a 
ko
rm
án
y 
el
ôs
zö
r 
az
 E
xp
or
t-
Im
po
rt
 B
an
ko
n
 k
e-
sz
em
be
n
 
ta
n
ú
sí
to
tt
 
n
ag
yo
bb
 
en
ge
dé
ke
n
ys
ég
én
ek
.
U
gy
an
ak
ko
r 
ép
pe
n
 e
z 
a 
ré
gi
ó 
vo
lt
 a
z,
 a
m
el
ye
n
 1
99
7–
19
98
-
ba
n
 p
én
zü
gy
i 
vá
ls
ág
 s
ör
pö
rt
 v
ég
ig
, 
am
el
yn
ek
 k
öv
et
ke
zm
é-
n
ye
ké
n
t 
– 
tö
bb
ek
 k
öz
öt
t 
– 
új
ab
b 
h
it
el
fe
lv
ét
el
ek
 t
ör
té
n
te
k,
és
 s
zá
m
os
 k
el
et
-á
zs
ia
i 
vá
lla
la
to
t 
vá
sá
ro
lt
ak
 f
el
 a
 t
ra
n
sz
n
a-
ci
on
ál
is
 v
ál
la
la
to
k…
) 
A
 t
ôk
és
 v
ilá
gg
az
da
sá
gb
an
 a
 k
ev
és
bé
fe
jle
tt
 r
ég
ió
k 
m
a 
ép
pú
gy
, 
m
ik
én
t 
a 
gy
ar
m
at
os
ít
ó 
(h
)ô
sk
or
-
ba
n
, 
a 
fe
jle
tt
eb
be
k 
kö
zv
et
et
t 
és
 k
öz
ve
tl
en
 f
in
an
sz
ír
oz
ój
á-
n
ak
 s
ze
re
pé
t 
tö
lt
ik
 b
e.
 
A
 f
ej
le
tt
ek
 f
ej
lô
dô
 g
az
da
sá
go
k 
ál
ta
li 
fi
n
an
sz
ír
oz
ás
a 
te
r-
m
és
ze
te
se
n
 n
em
cs
ak
 a
z 
ad
ós
sá
gs
zo
lg
ál
at
on
 k
er
es
zt
ül
 t
ör
-
té
n
ik
, 
h
an
em
 r
és
ze
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
tb
ir
od
al
m
ak
m
in
de
n
n
ap
i 
gy
ak
or
la
tá
n
ak
. 
A
 k
ül
ön
bö
zô
 é
rt
ék
û 
n
em
ze
ti
m
un
ká
k 
eg
ye
n
lô
tl
en
 c
se
ré
je
, a
 v
ilá
gp
ia
ci
 a
lk
up
oz
íc
ió
k 
sz
e-
ri
n
t 
al
ak
ul
ó 
ex
po
rt
ár
ak
, 
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
ko
n
be
lü
li 
tr
an
sz
fe
rá
ra
k 
és
 k
ül
ön
fé
le
 ü
rü
gy
ek
en
 t
ör
té
n
ô 
ki
fi
ze
-
té
se
k,
9
va
la
m
in
t 
a 
br
ai
n
-d
ra
in
(„
ag
yl
ec
sa
po
lá
s”
) 
m
in
d 
eg
y-
eg
y 
fo
rm
áj
a 
a 
fe
jle
tl
en
 t
er
ül
et
ek
rô
l 
a 
fe
jle
tt
ek
 f
el
é 
ir
án
yu
ló
jö
ve
de
lm
i 
tr
an
sz
fe
rn
ek
. 
A
 f
ej
le
tt
sé
gi
 h
ie
ra
rc
h
ia
 a
ls
ób
b 
fo
ka
in
 h
el
ye
t 
fo
gl
al
ó 
or
-
sz
ág
ok
 a
 r
áj
uk
 o
sz
to
tt
 s
ze
re
pb
ôl
 a
z 
ad
ot
t 
re
n
ds
ze
re
n
 b
el
ül
n
em
 t
ud
n
ak
 k
it
ör
n
i. 
Jó
l 
m
eg
m
ut
at
ko
zi
k 
ez
 a
bb
an
, 
h
og
y
fü
gg
ô 
h
el
yz
et
ük
 é
s 
le
m
ar
ad
ás
uk
 e
lle
n
ér
e 
vá
lt
oz
at
la
n
 a
 t
e-
te
m
es
 k
ül
fö
ld
i 
m
ûk
öd
ô 
tô
ke
 é
s 
n
ém
i 
fe
jle
sz
té
si
 s
eg
él
y
be
ár
am
lá
sa
. 
M
in
dk
ét
 t
íp
us
ú 
fo
rr
ás
be
vo
n
ás
 c
él
ja
 a
 m
eg
té
-
rü
lé
s,
 a
m
i 
a 
tô
ké
s 
vi
sz
on
yo
k 
kö
zö
tt
 i
de
ge
n
 m
un
ka
 f
el
sz
í-
vá
sá
t 
je
le
n
ti
. E
zt
 a
z 
id
eg
en
 m
un
ká
t 
pe
di
g 
ép
pe
n
 a
zo
k 
sz
ol
-
gá
lt
at
já
k,
 a
ki
kn
ek
 a
 h
el
yz
et
én
 a
z 
em
lít
et
t 
fo
rr
ás
ok
 s
eg
ít
en
i
le
n
n
én
ek
 h
iv
at
ot
ta
k.
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M
in
da
zo
n
ál
ta
l 
a 
tô
ke
 é
rt
ék
es
ül
és
e 
el
é 
a 
m
ás
od
ik
 v
ilá
g-
h
áb
or
ú 
ut
án
 e
m
el
t 
ko
rl
át
ok
 l
eo
m
lá
sá
va
l 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
a-
tá
so
k 
n
em
ze
tk
öz
i 
át
h
ár
ít
ás
ár
a 
ke
vé
sb
é 
va
n
 s
zü
ks
ég
. 
Ez
ér
t
e 
tá
rs
ad
al
m
i h
at
ás
ok
 a
 le
gf
ej
le
tt
eb
b 
or
sz
ág
ok
ba
n
 m
ég
 a
 le
g-
n
ag
yo
bb
 f
el
le
n
dü
lé
s 
id
ej
én
 is
 t
et
te
n
 é
rh
et
ôk
, j
ól
le
h
et
 a
 t
ár
-
sa
da
lm
i t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
ge
k 
te
n
de
n
ci
ál
is
 je
lle
gé
bô
l a
dó
dó
an
rö
vi
de
bb
 i
dô
sz
ak
ok
ba
n
 lá
ts
zó
la
g 
el
le
n
té
te
s 
ir
án
yt
 v
es
zn
ek
. 
1.
4.
 K
i k
it
 fi
n
an
sz
ír
oz
?
A
 v
ál
sá
gá
th
ár
ít
ás
 e
gy
be
n
 a
zt
 i
s 
je
le
n
ti
, h
og
y 
n
em
 k
öv
et
ke
-
zi
k 
be
 a
 s
ch
um
pe
te
ri
 „
m
eg
ti
sz
tu
lá
s”
. H
el
ye
tt
e 
m
in
d 
ga
zd
a-
sá
gi
, 
m
in
d 
tá
rs
ad
al
m
i 
té
re
n
 h
al
m
oz
ód
n
ak
 a
 k
ró
n
ik
us
 k
rí
-
zi
sá
lla
po
to
k 
és
 
fo
ly
am
at
ok
. 
M
eg
m
ut
at
ko
zi
k 
ez
 
ab
ba
n
,
h
og
y 
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
kü
ls
ô 
ad
ós
sá
gá
llo
m
án
ya
 –
 a
n
n
yi
 é
v
ad
ós
sá
gs
zo
lg
ál
at
 u
tá
n
 –
 m
ég
 m
in
di
g 
n
ô,
 n
ap
ja
in
kb
an
 m
eg
-
h
al
ad
ja
 a
 2
,7
 b
ill
ió
 (
2,
7
ez
er
m
ill
iá
rd
, a
za
z 
10
12
) 
do
llá
rt
. E
z
az
 ö
ss
ze
g 
n
ag
yj
áb
ól
 f
el
ea
n
n
yi
va
l 
m
úl
ja
 f
el
ül
 a
z 
19
90
-e
s
ad
at
ot
 (
1,
45
 b
ill
ió
 d
ol
lá
r)
, 
m
in
t 
am
en
n
yi
 a
dó
ss
ág
sz
ol
gá
la
-
to
t 
(ö
ss
ze
se
n
 k
ör
ül
be
lü
l 
3 
bi
lli
ó 
do
llá
rt
) 
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 t
el
je
sí
te
tt
ek
. 
A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kb
en
az
 a
dó
so
k 
1,
3 
bi
lli
ó 
do
llá
rt
 t
ör
le
sz
te
tt
ek
 h
it
el
ez
ôi
kn
ek
, m
i-
kö
zb
en
 a
dó
ss
ág
uk
 a
bb
an
 a
z 
év
ti
ze
db
en
 t
öb
b 
m
in
t 
86
0 
m
il-
liá
rd
 (
0,
86
 b
ill
ió
) 
do
llá
rr
al
 n
ôt
t.
 A
 d
ol
og
 t
eh
át
 ú
gy
 f
es
t,
h
og
y 
az
 a
dó
so
k 
ka
m
at
ok
 é
s 
tô
ke
tö
rl
es
zt
és
 c
ím
én
 m
in
de
n
év
ti
ze
db
en
 m
eg
fiz
et
ik
 h
it
el
ez
ôi
kn
ek
 a
n
n
ak
 a
z 
ös
sz
eg
n
ek
m
ás
fé
l-
ké
ts
ze
re
sé
t,
 a
m
el
ly
el
 a
z 
ad
ot
t 
év
ti
ze
db
en
 t
ar
to
zá
-
su
k 
gy
ar
ap
od
ik
. 
A
 f
ej
lô
dô
k 
ad
ós
sá
gá
llo
m
án
ya
 j
el
en
le
g 
te
lje
s 
br
ut
tó
 h
a-
za
i 
te
rm
ék
ük
 n
ég
yt
iz
ed
ét
 (
a 
ke
le
t-
kö
zé
p-
eu
ró
pa
i 
or
sz
ág
ok
es
et
éb
en
 f
el
ét
, 
a 
le
gk
ev
és
bé
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
es
et
éb
en
 9
0%
-
át
) 
te
sz
i 
ki
. 
A
z 
év
en
te
 f
iz
et
en
dô
 a
dó
ss
ág
sz
ol
gá
la
t 
pe
di
g 
a
fe
jlô
dô
 v
ilá
g 
te
lje
s 
ár
u-
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ex
po
rt
já
n
ak
 e
gy
öt
ö-
dé
ve
l 
eg
ye
n
lô
 (
IM
F,
 2
00
4)
. 
T
er
m
és
ze
te
se
n
 v
an
n
ak
 r
eg
io
-
n
ál
is
 k
ül
ön
bs
ég
ek
, 
az
 ö
ss
zk
ép
en
 a
zo
n
ba
n
 e
z 
m
it
 s
em
 v
ál
-
to
zt
at
. (
K
öz
tu
do
tt
 p
él
dá
ul
, h
og
y 
K
el
et
-Á
zs
ia
 a
dó
ss
ág
m
ut
a-
tó
i 
ja
vu
lt
ak
, 
h
ál
a 
az
 e
lm
úl
t 
év
ti
ze
de
k 
ál
la
m
ila
g 
ve
zé
re
lt
gy
or
s,
 e
xp
or
to
ri
en
tá
lt
 f
ej
lô
dé
sé
n
ek
, 
és
 a
 h
it
el
ez
ôk
 v
el
ük
26
12
Su
rv
ey
 o
f 
C
u
rr
en
t 
B
u
si
n
es
s,
M
ar
ch
 2
00
0,
 V
ol
. 
80
. 
N
o.
 3
, 
U
S
D
ep
ar
tm
en
t 
of
 C
om
m
er
ce
, D
-4
8
re
sz
tü
l 
fi
n
an
sz
ír
oz
ta
, 
m
aj
d 
19
95
-b
en
 a
 k
ét
 i
n
té
zm
én
y 
(a
z 
O
EC
F 
és
 a
z
Ex
im
ba
n
k)
 e
gy
es
ül
t,
 a
m
i a
 s
eg
él
ye
zé
s 
és
 a
z 
üz
le
ti
 s
zf
ér
a 
ér
de
ke
in
ek
 n
yi
l-
vá
n
va
ló
 ö
ss
ze
fo
n
ód
ás
át
 j
el
en
te
tt
e 
(H
er
n
ád
i, 
20
03
).
11
A
z 
ál
la
m
i k
öl
ts
ég
ve
té
s 
G
D
P-
be
li 
(b
ru
tt
ó 
h
az
ai
 t
er
m
ék
) s
úl
ya
 a
 fe
j-
le
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 a
 j
ól
ét
i 
in
té
zk
ed
és
ek
 l
ef
ar
ag
ás
áv
al
 e
gy
üt
t 
se
m
 c
sö
k-
ke
n
t.
 C
su
pá
n
 a
 b
ev
ét
el
ek
 m
in
d 
n
ag
yo
bb
 m
ér
té
kb
en
 t
ám
as
zk
od
n
ak
 a
m
un
ka
vá
lla
ló
ka
t 
te
rh
el
ô 
té
te
le
kr
e 
(s
zj
a,
 á
fa
, t
b)
 é
s 
sz
ol
gá
ljá
k 
a 
tô
ké
t.
 A
z
át
cs
op
or
to
sí
tá
s 
m
ér
té
ké
rô
l 
to
vá
bb
i 
ku
ta
tá
so
ka
t 
ér
de
m
es
 f
ol
yt
at
n
i.
m
ez
ôs
ég
ét
 h
el
ye
se
n
 a
 l
ek
öt
öt
t 
tô
ké
re
 v
et
ít
et
t 
ho
za
m
m
al
m
ér
h
et
jü
k.
 M
in
da
zo
n
ál
ta
l 
a 
n
em
ze
tg
az
da
sá
gi
 s
zi
n
tû
 p
ro
-
fi
t/
ár
be
vé
te
l 
ar
án
y 
eg
yü
tt
 m
oz
og
a 
pr
of
it
 r
át
áj
áv
al
. 
A
 S
u
rv
ey
 o
f 
C
u
rr
en
t 
B
u
si
n
es
s
sz
er
in
t1
2
te
h
át
 a
z 
am
er
i-
ka
i 
vá
lla
la
to
k 
el
ad
ás
ok
h
oz
 v
is
zo
n
yí
to
tt
 a
dó
zá
s 
u
tá
n
i
pr
o-
fi
tj
a 
19
59
 é
s 
19
91
–1
99
3 
kö
zö
tt
 n
ag
y 
in
ga
do
zá
so
kk
al
 8
%
-
ró
l 
6%
-r
a 
cs
ök
ke
n
t,
 e
zt
 k
öv
et
ôe
n
 a
zo
n
ba
n
 i
sm
ét
 m
eg
ug
-
ro
tt
, 
és
 1
99
9-
be
n
 a
z 
19
59
-e
s 
sz
in
te
n
 á
ll.
 A
z 
ad
óz
ás
 e
lô
tt
i
pr
of
it
 (a
m
el
y 
a 
te
rm
el
és
 k
öz
ve
tl
en
 jö
ve
de
lm
ez
ôs
ég
ér
e 
ut
al
)
az
on
ba
n
 1
95
9 
és
 1
99
3 
kö
zö
tt
 1
6%
-r
ól
 8
%
-r
a,
 a
za
z 
a 
fe
lé
re
(!
) 
es
et
t,
 m
aj
d 
ez
t 
kö
ve
tô
en
 1
99
9-
re
 i
s 
cs
ak
 1
2%
 k
ör
ül
i
sz
in
tr
e 
n
ôt
t.
 V
ag
yi
s 
a 
té
n
yl
eg
es
en
 fe
lh
as
zn
ál
h
at
ó 
pr
of
it
 r
á-
tá
ja
 c
sa
k 
az
ér
t 
n
em
 c
sö
kk
en
t,
 m
er
t 
id
ôk
öz
be
n
 a
 t
ôk
ej
öv
e-
de
le
m
 a
dó
ja
 e
gy
re
 a
la
cs
on
ya
bb
 l
et
t!
 M
ás
 s
zó
va
l: 
a 
pr
of
it
-
rá
ta
 c
sö
kk
en
és
ét
 a
z 
ál
la
m
i 
ad
óp
ol
it
ik
a 
vá
lt
oz
ta
tt
a 
st
ag
n
á-
lá
ss
á.
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1.
5.
 A
 p
ro
fit
rá
ta
 e
sé
se
 
A
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 a
z 
au
to
m
at
iz
ác
ió
va
l n
ô 
a 
te
rm
el
és
be
be
vo
n
t 
te
rm
el
ôe
sz
kö
zö
k 
ér
té
ke
, 
az
az
 a
 t
er
m
el
és
be
n
 l
ek
ö-
tö
tt
 t
ôk
e.
 E
z 
pe
di
g 
ce
te
ri
s 
pa
ri
bu
s 
az
za
l j
ár
, h
og
y 
h
os
sz
ú 
tá
-
vo
n
 é
s 
te
n
de
n
ci
ál
is
an
 (
te
h
át
 i
n
ga
do
zá
so
kk
al
) 
cs
ök
ke
n
 a
n
ye
re
sé
ge
ss
ég
, 
az
 e
gy
sé
gn
yi
 l
ek
öt
öt
t 
tô
ké
re
 j
ut
ó 
pr
of
it
. 
Ez
al
ap
ve
tô
en
 b
ef
ol
yá
so
lja
 a
 t
er
m
el
és
 m
eg
ke
zd
és
ét
/fo
ly
ta
tá
-
sá
t,
 m
eg
ak
as
zt
ja
 a
z 
új
ra
te
rm
el
és
 g
ép
ez
et
ét
, 
ez
ér
t 
ál
la
m
i
pr
ob
lé
m
át
 is
 je
le
n
t.
 A
 p
ro
fi
t 
ad
ó-
 é
s 
eg
yé
b 
já
ru
lé
kt
er
h
ei
n
ek
cs
ök
ke
n
té
se
 (
eg
y 
id
ei
g)
 h
at
ék
on
ya
n
 t
ud
ja
 e
lle
n
sú
ly
oz
n
i 
a
br
ut
tó
 p
ro
fi
tr
át
a 
cs
ök
ke
n
és
ét
. 
T
öb
be
k 
kö
zö
tt
 e
z 
az
 e
gy
ik
ok
a 
az
 á
lla
m
 (
jó
lé
ti
) 
„v
is
sz
av
on
ul
ás
án
ak
”,
 a
z 
ál
ta
lá
n
os
 d
e-
re
gu
lá
ci
ón
ak
, 
és
 e
zé
rt
 i
llú
zi
ó 
ab
ba
n
 r
em
én
yk
ed
n
i, 
ho
gy
 a
tô
ke
 h
aj
la
n
dó
 le
sz
 v
is
sz
at
ér
n
i k
or
áb
bi
, m
ag
as
ab
b 
ad
óz
ta
tá
-
si
 s
zi
n
tj
éh
ez
.1
1
A
 p
ro
fi
tr
át
a 
h
os
sz
ú 
tá
vú
 a
la
ku
lá
sá
va
l 
a 
kö
zg
az
da
sá
gi
m
un
ká
k 
m
an
ap
sá
g 
ri
tk
án
 fo
gl
al
ko
zn
ak
. H
ol
ot
t 
a 
te
rm
el
és
,
íg
y 
az
 a
n
n
ak
 a
lá
re
n
de
lt
 e
m
be
re
k 
jö
vô
jé
re
 n
éz
ve
 is
 a
la
pv
et
ô
ké
rd
és
. 
A
 p
ro
fi
tr
át
a 
es
és
ér
e 
vo
n
at
ko
zó
 m
ar
xi
 t
ét
el
 m
a 
is
ál
l, 
és
 n
oh
a 
a 
n
em
ze
tk
öz
i s
ta
ti
sz
ti
ká
k 
sz
er
ke
ze
te
 e
n
n
ek
 e
g-
za
kt
 k
im
ut
at
ás
át
 n
em
ze
tk
öz
i 
sz
in
te
n
 n
em
 t
es
zi
 l
eh
et
ôv
é,
bá
rm
el
y 
or
sz
ág
 n
em
ze
ti
 s
ta
ti
sz
ti
ká
in
ak
 b
eh
at
ó 
vi
zs
gá
la
ta
al
ap
já
n
 m
eg
ál
la
pí
th
at
ó.
 E
zt
 a
z 
U
SA
 p
él
dá
já
n
 s
ze
m
lé
lt
et
jü
k.
A
 S
u
rv
ey
 o
f 
C
u
rr
en
t 
B
u
si
n
es
s
re
n
ds
ze
re
se
n
 k
öz
li 
az
U
SA
 i
pa
rá
ba
n
 r
ea
liz
ál
t 
vá
lla
la
ti
 p
ro
fi
t 
n
ag
ys
ág
át
, v
al
am
in
t
az
 
ér
té
ke
sí
té
sh
ez
 
(k
öl
ts
ég
+
pr
of
it
) 
vi
sz
on
yí
to
tt
 
ar
án
yá
t.
Ig
az
, e
z 
a 
m
ut
at
ó 
n
em
 a
 l
eg
jo
bb
 a
 p
ro
fi
tr
át
a,
 v
ag
yi
s 
a 
tô
ke
jö
ve
de
lm
ez
ôs
ég
én
ek
 m
ér
és
ér
e,
 h
is
ze
n
 a
zo
n
os
 á
rb
ev
ét
el
 e
l-
té
rô
 t
ec
h
n
ol
óg
ia
i 
sz
in
te
n
 é
s 
ág
az
at
ok
ba
n
 k
ül
ön
bö
zô
 t
ôk
e-
be
fe
kt
et
és
t 
ig
én
ye
l. 
A
 p
ro
fi
t 
rá
tá
já
t,
 v
ag
yi
s 
a 
tô
ke
 j
öv
ed
el
-
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A
 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 
sz
er
ep
én
ek
 
n
öv
ek
ed
és
ét
 
az
 
ág
az
at
i
sz
ám
ba
vé
te
le
n
 a
la
pu
ló
 G
D
P-
sz
er
ke
ze
t 
je
le
n
tô
se
n
 e
lt
úl
oz
-
za
. 
Ez
t 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
i 
te
vé
ke
n
ys
ég
 h
ár
om
 m
oz
za
n
at
án
ak
,
az
 
ér
té
kk
öz
ve
tí
tô
, 
az
 
ér
té
ka
lk
ot
ó 
és
a 
jö
ve
de
le
m
-ú
jr
a-
el
os
zt
ó
fu
n
kc
ió
kn
ak
 a
 b
em
ut
at
ás
áv
al
 i
n
do
ko
lju
k.
A
z 
új
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
je
le
n
tô
s 
ré
sz
e 
kö
zv
et
ve
 v
ag
y 
kö
z-
ve
tl
en
ül
 i
pa
ri
 t
er
m
ék
, 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
 é
rt
ék
es
ít
és
ek
or
 t
eh
át
ez
ek
 j
el
en
n
ek
 m
eg
 a
 p
ia
co
n
 (
pé
ld
áu
l 
pl
as
zt
ik
ai
 s
eb
és
ze
t
es
et
én
 a
 b
eé
pí
te
n
dô
 p
ro
té
zi
s,
 f
ût
és
ko
rs
ze
rû
sí
té
sn
él
 a
 m
o-
de
rn
eb
b 
gá
zk
az
án
 
va
gy
 
sz
ig
et
el
ôa
n
ya
g,
 
ro
va
ri
rt
ás
n
ál
 
a
ve
gy
sz
er
, v
ál
la
la
ti
 i
n
fo
rm
ác
ió
s 
re
n
ds
ze
r 
ki
ép
ít
és
én
él
 a
 s
zá
-
m
ít
óg
ép
 s
tb
.).
 I
tt
 t
eh
át
 é
rt
ék
kö
zv
et
ít
és
tö
rt
én
ik
. A
 s
zo
lg
ál
-
ta
tá
so
k 
m
ás
 r
és
ze
 t
ov
áb
b 
n
öv
el
i a
z 
ip
ar
tó
l k
ap
ot
t 
te
rm
ék
ek
ér
té
ké
t.
 E
n
n
ek
 j
ól
 i
sm
er
t 
pé
ld
ái
 a
 c
so
m
ag
ol
ás
 v
ag
y 
a 
sz
ál
-
lít
ás
, 
de
 i
de
ta
rt
oz
n
ak
 p
él
dá
ul
 a
z 
ét
te
rm
i 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 a
n
ye
rs
an
ya
go
k 
ké
sz
ét
el
lé
 v
ál
to
zt
at
ás
áv
al
, a
 s
za
bó
sá
g 
a 
ru
h
a
el
ké
sz
ít
és
év
el
, 
az
 i
n
fo
rm
at
ik
ai
 (
IT
-)
 c
ég
 a
 s
zá
m
ít
óg
ép
-a
l-
ka
tr
és
ze
k 
ig
én
y 
sz
er
in
ti
 
ös
sz
ek
ap
cs
ol
ás
áv
al
, 
re
n
ds
ze
rr
é
sz
er
ve
zé
sé
ve
l 
st
b.
 A
z 
ily
en
 t
íp
us
ú 
sz
ol
gá
lt
at
ás
 é
rt
ék
al
ko
tó
.
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
e 
ké
t 
ka
te
gó
ri
án
 k
ív
ül
i 
ré
sz
e 
pe
di
g 
ol
ya
n
fu
n
kc
ió
ka
t 
lá
t 
el
, 
am
el
ye
ké
rt
 a
 v
ás
ár
ló
k 
h
aj
la
n
dó
k 
le
m
on
-
da
n
i 
sa
já
t 
jö
ve
de
lm
ük
 e
gy
 r
és
zé
rô
l, 
m
er
t 
jó
lé
ti
 v
ag
y 
ak
ár
jö
ve
de
le
m
n
öv
ek
ed
és
i 
h
at
ás
t 
vá
rn
ak
 t
ôl
e.
 E
ze
k 
a 
sz
ol
gá
lt
a-
tá
so
k 
a 
jö
ve
de
lm
ek
 ú
jr
ae
lo
sz
tá
sá
tj
el
en
ti
k.
 I
ly
en
 p
él
dá
ul
 a
z
ok
ta
tá
s,
 a
 f
it
n
es
zi
pa
r,
 a
 v
ag
yo
n
vé
de
le
m
, 
a 
vi
de
ok
öl
cs
ön
-
zé
s,
 a
z 
üz
le
ti
 t
an
ác
sa
dá
s 
va
gy
 a
 g
ye
rm
ek
fe
lü
gy
el
et
. 
E 
h
á-
ro
m
fé
le
 (
ér
té
kk
öz
ve
tí
tô
, 
ér
té
ka
lk
ot
ó 
és
 j
öv
ed
el
em
-ú
jr
ae
l-
os
zt
ó)
 s
zo
lg
ál
ta
tá
s 
te
rm
és
ze
te
se
n
 a
 le
h
et
ô 
le
gr
it
ká
bb
an
 v
á-
la
sz
th
at
ó 
el
 
eg
ym
ás
tó
l,
 
h
is
ze
n
 
te
vé
ke
n
ys
ég
ü
k 
so
rá
n
m
in
da
n
n
yi
an
 h
as
zn
ál
n
ak
 i
pa
ri
 (
m
ez
ôg
az
da
sá
gi
) 
ci
kk
ek
et
,
és
 a
zo
ka
t 
gy
ak
ra
n
 t
ov
áb
b 
fe
ld
ol
go
zz
ák
.  
A
m
it
 a
 fe
n
ti
ek
ke
l h
an
gs
úl
yo
zn
i s
ze
re
tt
ün
k 
vo
ln
a 
az
 a
z,
h
og
y 
ip
ar
i 
te
rm
ék
ek
 é
rt
ék
es
ít
ôj
ek
én
t 
és
 f
el
h
as
zn
ál
ój
ak
én
t
a 
te
rc
ie
r 
sz
ek
to
r 
– 
le
gy
en
 b
ár
m
ily
en
 n
ag
y 
a 
ré
sz
ar
án
ya
 a
G
D
P-
be
n
 –
 n
ag
yr
és
zt
 a
lá
re
n
de
lô
di
k 
az
 ip
ar
n
ak
, a
z 
ip
ar
 ig
é-
n
ye
in
ek
, v
al
am
in
t 
az
 á
lt
al
a 
ki
fe
jle
sz
te
tt
 é
s 
kí
n
ál
t 
te
ch
n
ol
ó-
gi
ák
n
ak
. A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
té
rn
ye
ré
se
 t
eh
át
 jó
ré
sz
t 
lá
ts
zó
la
-
go
s,
 s
ta
ti
sz
ti
ka
i, 
ip
ar
sz
er
ve
ze
ti
 k
ér
dé
s.
A
 t
ov
áb
bi
ak
ba
n
 a
zt
 t
ár
gy
al
ju
k,
 m
ik
én
t 
er
ed
m
én
ye
zi
 a 31
2.
 A
 g
az
da
sá
gi
 m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 
tá
rs
ad
al
m
i 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
i
A
 k
on
ku
re
n
ci
a
ál
ta
l 
el
ôr
eh
aj
to
tt
 a
u
to
m
at
iz
ác
ió
(a
 t
ôk
e
sz
er
ve
s 
ös
sz
et
ét
el
én
ek
 n
öv
ek
ed
és
e)
, a
 p
ro
fit
rá
ta
 e
bb
ôl
 a
dó
-
dó
 e
sé
se
és
 a
 r
en
ds
ze
r 
n
eg
at
ív
 k
öv
et
ke
zm
én
ye
in
ek
 a
 g
ye
n
-
gé
bb
ek
re
 h
ár
ít
ás
át
le
h
et
ôv
é 
te
vô
, k
on
ku
re
n
ci
a 
sz
ül
te
 t
ár
sa
-
da
lm
i-
ga
zd
as
ág
i (
n
em
ze
ti
 é
s 
n
em
ze
tk
öz
i)
 h
ie
ra
rc
hi
a
eg
yü
tt
ké
pe
zi
k 
az
t 
az
 o
bj
ek
tí
v 
ga
zd
as
ág
i 
al
ap
ot
, 
am
el
ye
n
 a
 g
lo
ba
-
liz
ác
ió
 t
ár
sa
da
lm
i 
h
at
ás
ai
 a
la
ku
lt
ak
.
M
iv
el
 a
 g
az
da
sá
g 
és
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
 s
ze
rv
es
 e
gé
sz
et
 a
lk
ot
,
a 
ga
zd
as
ág
i 
és
 t
ár
sa
da
lm
i 
fo
ly
am
at
ok
 n
em
 e
gy
m
ás
 u
tá
n
,
h
an
em
 e
lv
ál
as
zt
h
at
at
la
n
 e
gy
sé
gb
en
 m
en
n
ek
 v
ég
be
 a
 g
az
-
dá
lk
od
ás
 s
pe
ci
fi
ku
s 
tö
rv
én
ys
ze
rû
sé
ge
i 
ál
ta
l 
m
eg
h
at
ár
oz
ot
-
ta
n
. E
z 
a 
vi
sz
on
y 
az
on
ba
n
 r
ej
tv
e 
m
ar
ad
 a
 s
ze
m
lé
lô
 s
zá
m
á-
ra
, 
h
a 
az
 m
eg
ra
ga
d 
a 
cs
up
as
z 
em
pí
ri
a,
 a
 l
eí
ró
 t
u
do
m
án
y
sz
in
tj
én
. 
Jó
 p
él
da
 e
rr
e 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 t
ér
n
ye
ré
se
, 
am
el
ye
t
eg
ya
rá
n
t 
el
ôr
eh
aj
t 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
 s
zo
ro
s 
ér
te
le
m
be
n
 v
et
t
ga
zd
as
ág
i t
ör
vé
n
ye
 (a
 p
ro
fi
tr
át
a 
es
és
e)
 é
s 
tá
rs
ad
al
m
i k
öv
et
-
ke
zm
én
ye
 (t
ár
sa
da
lm
i p
ol
ar
iz
ác
ió
), 
m
ik
öz
be
n
 m
in
dk
ét
 v
o-
n
at
ko
zá
sn
ak
 a
 t
er
m
el
és
 t
ár
sa
da
lm
i 
és
 a
 k
is
aj
át
ít
ás
 e
gy
én
i
je
lle
ge
 k
öz
ti
 e
lle
n
tm
on
dá
s
az
 a
la
pj
a.
 
2.
1.
 A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
si
 s
zf
ér
a 
té
rn
ye
ré
sé
n
ek
 
ke
tt
ôs
 je
le
n
té
se
A
 d
ez
in
du
sz
tr
ia
liz
ác
ió
t
– 
az
 i
pa
ri
 t
er
m
el
és
 G
D
P-
n
 (
br
ut
tó
h
az
ai
 t
er
m
ék
en
) b
el
ül
i h
át
té
rb
e 
sz
or
ul
ás
át
 a
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k
(t
er
ci
er
 s
ze
kt
or
) 
ja
vá
ra
 –
 a
 g
az
da
sá
gi
 f
ej
lô
dé
s 
eg
yi
k 
al
ap
je
l-
le
m
zô
je
ké
n
t 
sz
ok
ás
 e
m
le
ge
tn
i. 
M
ie
lô
tt
 a
zo
n
ba
n
 e
 je
le
n
sé
g
ok
ai
ró
l 
ré
sz
le
te
se
bb
en
 s
zó
ln
án
k,
 t
is
zt
áz
n
i 
ke
ll 
a 
sz
ol
gá
lt
a-
tá
so
kn
ak
 a
z 
új
ra
te
rm
el
és
i 
fo
ly
am
at
ba
n
 b
et
öl
tö
tt
 h
el
yé
t.
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n
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U
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D
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m
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D
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u
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f
C
u
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B
u
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n
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n
ua
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, U
S 
D
ep
ar
tm
en
t 
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 C
om
m
er
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gi
a 
ál
ta
l 
ig
én
ye
lt
 ú
j 
sz
er
ve
ze
ti
 r
en
ds
ze
re
k 
ki
ép
ít
és
év
el
 é
s
fe
jle
sz
té
sé
ve
l 
ka
pc
so
la
to
s 
ko
n
zu
lt
ác
ió
 é
s 
ta
n
ác
sa
dá
s,
 t
el
e-
ko
m
m
un
ik
ác
ió
s 
te
ch
n
ol
óg
iá
k 
bô
vü
lé
se
 é
s 
te
rj
ed
és
e 
st
b.
).
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
m
ás
ik
 r
és
ze
 a
zo
n
ba
n
 m
in
dö
ss
ze
 a
 r
ég
i 
és
új
 t
er
m
ék
ek
 é
rt
ék
es
ít
és
ét
 h
iv
at
ot
t 
se
gí
te
n
i a
 h
oz
zá
ju
k 
ka
p-
cs
ol
t 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 b
ôv
ít
és
év
el
 b
uz
dí
tv
a 
az
 e
m
be
re
ke
t 
a
fo
gy
as
zt
ás
ra
 (
go
n
do
lju
n
k 
pé
ld
áu
l 
a 
m
ob
ilt
el
ef
ón
iá
ra
, 
va
gy
az
 e
gé
sz
sé
gi
pa
r 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 r
év
én
 é
rt
ék
es
ít
et
t 
te
rm
ék
ei
-
re
). 
Ez
en
 t
úl
m
en
ôe
n
 a
z 
ip
ar
h
oz
 k
ap
cs
ol
t 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 a
ko
n
ku
re
n
ci
a 
sz
er
ve
s 
ré
sz
ei
: 
„k
ap
cs
ol
t 
ár
uk
én
t”
 
és
/v
ag
y
„k
ed
ve
zm
én
yk
én
t”
 f
el
tü
n
te
tv
e 
ár
be
vé
te
l-
n
öv
el
ô 
té
n
ye
zô
-
ké
n
t,
 v
ev
ôc
sa
lo
ga
tó
ké
n
t 
já
ts
za
n
ak
 fo
n
to
s 
sz
er
ep
et
 a
z 
– 
ip
a-
ri
, m
ez
ôg
az
da
sá
gi
 –
 t
ôk
e 
ér
té
ke
sü
lé
sé
be
n
. 
A
z 
el
m
on
do
tt
ak
at
 i
sm
ét
 a
m
er
ik
ai
 p
él
dá
va
l 
ill
us
zt
rá
l-
h
at
ju
k.
 1
99
1-
be
n
 a
z 
am
er
ik
ai
 v
ál
la
la
to
k 
ot
th
on
 r
ea
liz
ál
t
pr
of
it
ja
 3
0%
-b
an
 s
zá
rm
az
ot
t 
a 
fe
ld
ol
go
zó
ip
ar
bó
l, 
19
98
-b
an
vi
sz
on
t 
m
ár
 c
sa
k 
24
%
-b
an
. A
 t
öb
bi
t 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 a
dt
ák
(a
z 
ag
rá
ri
um
 é
s 
a 
ki
te
rm
el
ôi
pa
r 
ar
án
ya
 e
le
n
yé
sz
ô)
. 
H
a 
a
br
ut
tó
 p
ro
fi
to
t 
vi
sz
on
yí
tj
uk
 a
z 
ág
az
at
i G
D
P-
h
ez
, a
zt
 lá
tj
uk
,
h
og
y 
m
íg
 a
z 
ip
ar
ba
n
 e
z 
az
 a
rá
n
y 
19
92
 é
s 
19
98
 k
öz
öt
t
5,
3%
-r
ól
 7
%
-r
a 
n
ôt
t,
 a
dd
ig
 a
 p
én
zü
gy
i 
és
 n
em
 p
én
zü
gy
i
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ba
n
 e
gy
üt
t 
10
%
-r
ól
 1
6,
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-r
a 
em
el
ke
de
tt
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A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
kb
an
 m
û
kö
dt
et
et
t 
tô
ke
 t
eh
át
 n
em
cs
ak
 j
ob
-
ba
n
 j
öv
ed
el
m
ez
, 
de
 e
z 
a 
jö
ve
de
lm
ez
ôs
ég
 a
z 
ip
ar
i 
tô
ké
n
él
(e
gy
el
ôr
e)
 m
ég
 jo
bb
an
 is
 n
ô 
(A
rt
n
er
, 2
00
0/
a)
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2.
1.
2.
 A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
m
in
t 
a 
tá
rs
ad
al
m
i p
ol
ar
iz
ác
ió
 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
i
A
 s
zü
ks
ég
sz
ü
lt
e 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ip
ar
A
 t
ár
sa
da
lo
m
 p
ol
ar
iz
ál
ód
ás
a 
m
in
d 
a 
kí
n
ál
at
i, 
m
in
d 
a 
ke
-
re
sl
et
i 
ol
da
lo
n
 a
 –
 k
ül
ön
bö
zô
 s
zí
n
vo
n
al
ú 
– 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
bô
vü
lé
sé
t 
id
éz
i 
el
ô 
az
 a
lá
bb
ia
k 
sz
er
in
t.
33
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 t
ér
n
ye
ré
sé
t 
ké
t,
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ra
 n
ag
yo
n
 j
el
-
le
m
zô
 f
ol
ya
m
at
: 
eg
yf
el
ôl
 a
 p
ro
fit
rá
ta
 e
m
el
és
ér
e
te
tt
 e
rô
fe
-
sz
ít
és
ek
, m
ás
fe
lô
l 
pe
di
g 
a 
tá
rs
ad
al
m
i p
ol
ar
iz
ác
ió
. 
2.
1.
1 
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
té
rn
ye
ré
se
 m
in
t 
a 
pr
of
it
rá
ta
 
em
el
és
ér
e 
te
tt
 k
ís
ér
le
t
A
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
 n
öv
el
és
én
ek
 lé
n
ye
ge
 a
 t
er
m
el
és
 a
ut
om
a-
ti
zá
lá
sa
, v
ag
yi
s 
az
 é
lô
m
un
ka
 k
is
zo
rí
tá
sa
. E
zz
el
 a
zo
n
ba
n
 n
ô
a 
te
rm
el
és
be
n
 le
kö
tö
tt
 t
ôk
e,
 a
m
i a
 p
ro
fi
t 
rá
tá
já
n
ak
 c
sö
kk
e-
n
és
ét
 e
re
dm
én
ye
zi
. 
Ez
 a
 c
sö
kk
en
és
 c
sa
k 
a 
m
ég
 g
yo
rs
ab
b
au
to
m
at
iz
ál
ás
sa
l 
el
ér
h
et
ô 
ex
tr
ap
ro
fit
ré
vé
n
 
la
ss
ít
h
at
ó,
am
in
ek
 a
 l
eh
et
ôs
ég
e 
az
on
ba
n
 a
 l
eg
új
ab
b 
te
ch
n
ol
óg
iá
k 
el
-
te
rj
ed
és
év
el
 i
sm
ét
 m
eg
sz
ûn
ik
, é
s 
íg
y 
to
vá
bb
...
 
E 
sz
ak
ad
at
la
n,
 p
ro
fit
cs
ök
ke
nt
ô 
sp
ir
ál
 e
lô
l 
a 
tô
ke
 ú
ja
bb
,
jo
bb
 m
eg
té
rü
lé
st
 b
iz
to
sí
tó
 b
er
uh
áz
ás
i 
te
rü
le
te
k 
fe
lé
 m
en
e-
kü
l. 
A
 tô
ke
ki
vi
te
l é
s 
sp
ek
ul
ác
ió
 m
el
le
tt
 il
ye
n 
sz
er
ep
et
 já
ts
za
-
na
k 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
. E
ze
k 
– 
az
 ip
ar
ci
kk
ek
 v
el
ej
ár
ó 
ér
té
ke
sí
-
té
sé
n 
tú
l –
 t
öb
bn
yi
re
 o
ly
an
 „
te
rm
ék
ek
et
” 
kí
ná
ln
ak
, a
m
el
ye
k
él
ôm
un
ka
-t
ar
ta
lm
a 
(je
le
n
le
g 
m
ég
) n
ag
yo
bb
 a
z 
ip
ar
én
ál
. Ú
gy
is
 m
on
dh
at
ju
k 
te
há
t,
 h
og
y 
a 
de
zi
nd
us
zt
ri
al
iz
ác
ió
 a
z 
(ö
ss
z)
-
tô
ke
 s
ze
rv
es
 ö
ss
ze
té
te
le
 c
sö
kk
en
té
sé
re
 t
et
t 
kí
sé
rl
et
. 
A
 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ba
n
 
do
lg
oz
ók
 
al
ku
po
zí
ci
ói
 
ál
ta
lá
ba
n
ro
ss
za
bb
ak
, 
m
in
t 
az
 i
pa
ri
 m
un
ká
so
ké
, 
am
it
 t
öb
be
k 
kö
zö
tt
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
i 
te
vé
ke
n
ys
ég
 a
la
pv
et
ôe
n
 „
ki
sü
ze
m
i”
 j
el
le
ge
,
sz
ét
sz
ór
ts
ág
a,
 „
in
di
vi
du
al
iz
ál
ts
ág
a”
, 
és
 e
bb
ôl
 a
dó
dó
an
 a
do
lg
oz
ók
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
én
ek
 a
la
cs
on
y 
fo
ka
 m
ag
ya
rá
z.
 E
z 
a
re
la
tí
v 
bé
rk
öl
ts
ég
ek
 a
la
cs
on
ya
n
 t
ar
tá
sá
t 
te
sz
i l
eh
et
ôv
é,
 a
m
i
is
m
ét
 
to
vá
bb
 
n
öv
el
i 
a 
pr
of
it
 
rá
tá
já
t.
 
A
 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
O
EC
D
-n
 b
el
ül
i 
té
rn
ye
ré
sé
t 
az
 i
s 
gy
or
sí
tj
a,
 h
og
y 
a 
m
un
ka
-
ig
én
ye
s 
fe
ld
ol
go
zó
ip
ar
i á
ga
za
to
kk
al
 e
lle
n
té
tb
en
 it
t 
n
em
 k
í-
n
ál
ko
zi
k 
n
ag
y 
le
h
et
ôs
ég
 
az
 
al
ac
so
n
ya
bb
 
bé
rû
 
or
sz
ág
ok
ko
n
ku
re
n
ci
áj
a 
sz
ám
ár
a,
 h
is
ze
n
 a
 t
er
ci
er
 s
ze
kt
or
 j
ó 
ré
sz
e
h
el
yh
ez
 k
öt
öt
t 
(G
rö
m
lin
g 
et
 a
l.,
 1
99
6,
 4
4.
).
N
em
 s
za
kí
th
at
ó 
el
 a
 t
er
m
el
és
 t
ár
sa
da
lm
i 
fo
rm
áj
át
ól
 a
ke
le
tk
ez
ô 
és
 b
ôv
ül
ô 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 fo
rm
áj
a
se
m
. A
 s
zo
lg
ál
-
ta
tá
so
k 
eg
y 
ré
sz
ét
 k
öz
ve
tl
en
ül
 a
 t
er
m
el
és
 a
u
to
m
at
iz
ál
ás
a
h
ív
ta
 l
ét
re
(m
ûs
za
ki
 o
kt
at
ás
, 
sz
of
tv
er
ip
ar
, 
az
 ú
j 
te
ch
n
ol
ó-
32
is
. 
A
 „
ki
sz
ol
gá
lt
ak
” 
u
gy
an
is
 k
is
zo
lg
ál
ta
to
tt
ak
.
G
on
do
lju
n
k
a 
re
kl
am
ác
ió
ra
 s
ük
et
 (
és
 „
m
eg
 n
em
 f
og
h
at
ó”
) 
ki
si
pa
ro
so
k
le
lk
ii
sm
er
et
le
n
 m
un
ká
ir
a,
 a
 n
éh
án
y 
h
ón
ap
pa
l 
a 
te
lje
sí
té
s
ut
án
 m
ár
 n
em
 l
ét
ez
ô 
cé
ge
kr
e,
 a
 m
eg
sz
ám
lá
lh
at
at
la
n
 k
is
ut
az
ás
i 
ir
od
a 
si
lá
n
y 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ai
ra
, 
a 
m
as
ze
k 
gy
er
m
ek
tá
-
bo
ro
k 
ko
ck
áz
at
ai
ra
 s
tb
. A
 s
or
 v
ég
te
le
n
, a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l j
á-
ró
 e
le
kt
ro
n
ik
us
 k
er
es
ke
de
le
m
 é
s 
in
te
rn
et
es
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k
jó
vo
lt
áb
ól
 p
ed
ig
 m
ég
 t
ov
áb
b 
n
ô.
 E
z 
az
 ú
jfa
jt
a,
 d
e 
a 
m
un
ka
-
vá
lla
ló
k 
lé
th
el
yz
et
én
ek
 e
lb
iz
on
yt
al
an
od
ás
áv
al
 (
az
 i
pa
ri
 a
u-
to
m
at
iz
ác
ió
 e
lô
re
h
al
ad
ás
áv
al
) 
le
ga
lá
bb
is
 ú
j 
di
m
en
zi
ók
at
öl
tô
 s
zo
lg
ál
ta
tá
si
 s
zf
ér
a 
n
em
 „
ja
ví
th
at
ó”
. A
m
íg
 a
pé
n
zs
zû
-
ke
 (
a 
sz
ü
ks
ég
) 
rá
ké
n
ys
ze
rí
ti
 a
 k
on
tá
rt
, 
h
og
y 
sz
ol
gá
lt
as
so
n
,
a 
ho
zz
áé
rt
ôt
, h
og
y 
m
in
de
n
 ü
gy
le
te
n
 a
 le
h
et
ô 
le
gn
ag
yo
bb
at
ke
re
ss
e 
(h
is
z 
le
h
et
, h
og
y 
ez
t 
kö
ve
tô
en
 n
em
 le
sz
 m
un
ká
ja
),
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
t 
ig
én
yb
e 
ve
vô
t
pe
di
g 
ar
ra
, 
h
og
y 
ez
ek
h
ez
, 
és
n
e 
a 
n
ag
y,
 e
lle
n
ôr
iz
h
et
ôb
b 
sz
ol
gá
lt
at
ók
h
oz
 fo
rd
ul
jo
n
, a
dd
ig
se
m
m
if
él
e 
lá
th
at
at
la
n
 v
ag
y 
lá
th
at
ó 
pi
ac
i 
ké
z 
n
em
 t
ud
 r
en
-
de
t 
te
re
m
te
n
i. 
A
 r
os
sz
 s
zo
lg
ál
ta
tó
ka
t 
n
em
 r
os
tá
lja
 k
i 
a 
vá
-
lo
ga
tó
s 
ke
re
sl
et
, 
m
er
t 
az
 –
 s
ze
gé
n
y 
– 
h
iá
ba
 f
in
n
yá
s,
 h
a
n
in
cs
 jo
bb
ra
 p
én
ze
. V
ag
y 
h
a 
va
n
, i
de
je
 n
in
cs
 a
rr
a,
 h
og
y 
ke
l-
lô
en
 i
n
fo
rm
ál
ód
jo
n
, 
és
 n
e 
le
gy
en
 k
én
yt
el
en
 „
zs
ák
ba
m
ac
s-
ká
t”
 v
en
n
i, 
m
in
t 
ah
og
y 
ar
ra
 s
em
, 
h
og
y 
ut
ól
ag
os
 r
ek
la
m
á-
ci
óv
al
, 
pe
rr
el
 e
lé
gt
ét
el
t 
ve
gy
en
, 
am
ié
rt
 b
ec
sa
pt
ák
. 
N
in
cs
sz
ó 
sz
ab
ad
 v
ál
as
zt
ás
ró
l, 
ke
llô
 t
áj
ék
oz
ot
ts
ág
ró
l!
A
 p
ia
c 
n
em
de
m
ok
ra
ti
ku
s,
 n
em
 i
ga
zs
ág
os
, 
de
 a
n
n
ál
 h
ie
ra
rc
h
ik
us
ab
b.
M
ik
én
t 
a 
re
á 
ép
ül
ô 
tá
rs
ad
al
om
 i
s.
A
 d
ez
et
at
iz
ác
ió
 s
zü
lt
e 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
n
ag
y 
ré
sz
ét
 a
z 
sz
ül
i 
és
 é
lt
et
i, 
h
og
y 
a 
fo
n
-
to
s 
tá
rs
ad
al
m
i 
(á
lla
m
i)
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
(b
el
eé
rt
ve
 a
 l
eg
kü
-
lö
n
bö
zô
bb
 fo
rm
áj
ú 
és
 m
ér
té
kû
 s
zu
bv
en
ci
ók
at
 is
) a
 jó
lé
ti
 á
l-
la
m
ok
 le
ál
do
zá
sá
va
l ö
ss
ze
sz
ûk
ül
te
k 
va
gy
 e
lt
ûn
te
k 
(ú
tt
ör
ô-
tá
bo
ro
k 
h
el
ye
tt
 
kü
lö
n
bö
zô
 
fi
ze
tô
s 
gy
er
m
ek
tá
bo
ro
k,
G
E
LK
A
h
el
ye
tt
 
m
as
ze
k 
h
áz
ta
rt
ás
ig
ép
-s
ze
re
lô
, 
is
ko
la
i
sp
or
tk
ör
 h
el
ye
tt
 f
iz
et
ôs
 k
ar
at
et
an
fo
ly
am
 s
tb
.).
 E
kö
zb
en
 a
z
ad
ób
ev
ét
el
ek
 d
an
dá
rj
át
 o
ly
an
 c
él
ok
ra
 f
or
dí
tj
ák
, 
am
el
ye
k,
h
a 
bi
zo
n
yo
s 
át
té
te
lle
l 
és
 h
os
sz
ab
b 
tá
vo
n
 t
al
án
 h
as
zn
ár
a 
is
vá
lh
at
n
án
ak
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
 n
ag
yo
bb
 r
és
zé
t 
ki
te
vô
 s
ze
gé
n
y
35
A
 t
ôk
e 
kö
lt
sé
gg
az
dá
lk
od
ás
a 
a 
m
un
ka
er
ôv
el
 v
al
ó 
ta
ka
ré
-
ko
sk
od
ás
ra
 s
er
ke
n
t,
 a
m
i m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
et
 o
ko
z.
 A
 m
un
-
ká
so
sz
tá
ly
 n
öv
ek
vô
 k
is
zo
lg
ál
ta
to
tt
sá
ga
 a
zz
al
 i
s 
já
r,
 h
og
y
m
ag
án
ak
 k
el
l 
m
un
ká
ró
l 
go
n
do
sk
od
n
ia
. 
A
 b
iz
on
yt
al
an
 l
ét
-
h
el
yz
et
û 
em
be
re
k 
a 
te
rm
ék
gy
ár
tá
sn
ál
 jó
va
l k
is
eb
b 
be
fe
kt
e-
té
si
gé
n
yû
 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 
pi
ac
án
 
ke
re
sn
ek
 
m
eg
él
he
té
st
.
A
zo
n
 a
 p
ia
co
n
, 
am
el
ye
n
 h
as
on
ló
 g
on
do
kk
al
 k
üz
dô
 t
ár
sa
ik
(s
zi
n
té
n
 
m
un
ka
n
él
kü
lie
k,
 
va
gy
 
bi
zo
n
yt
al
an
 
lé
th
el
yz
et
û
em
be
re
k,
 k
is
ke
re
se
tû
ek
, 
a 
„s
zo
ci
ál
is
 h
ál
ób
ól
” 
ki
es
et
te
k,
ak
ik
 p
él
dá
ul
 a
z 
eg
és
zs
ég
üg
y 
va
gy
 a
z 
ok
ta
tá
s 
pr
iv
at
iz
ác
ió
ja
m
ia
tt
 e
ze
n
 „
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
at
” 
cs
ak
 k
or
lá
to
zo
tt
an
 é
s/
va
gy
m
ás
 i
gé
n
ye
ik
 r
ov
ás
ár
a 
tu
dj
ák
 i
gé
n
yb
e 
ve
n
n
i 
st
b.
) 
ke
re
si
k
sz
ü
ks
ég
le
te
ik
 k
ie
lé
gí
té
sé
n
ek
 m
in
d 
ol
cs
ób
b 
m
ód
ja
it
. 
A
 l
eg
-
kü
lö
n
fé
lé
bb
 á
ga
za
to
kb
an
 é
s 
fo
rm
áb
an
 j
el
en
n
ek
 m
eg
 e
gy
é-
n
i 
és
 t
ár
sa
s 
sz
ol
gá
lt
at
ó-
vá
lla
lk
oz
ók
: k
ar
ba
n
ta
rt
ás
, s
zé
ps
ég
-
ip
ar
, 
eg
és
zs
ég
ip
ar
, 
sz
ám
ít
ás
te
ch
n
ik
a,
 o
kt
at
ás
 (
a 
vi
rá
gk
öt
é-
sz
et
tô
l a
 h
áz
ta
rt
ás
i i
sm
er
et
ek
ig
), 
pé
n
zs
ze
rz
és
 (p
ál
yá
za
tí
rá
s,
h
it
el
ez
és
), 
kö
zv
et
ít
és
, 
ut
az
ta
tá
s,
 
üd
ül
te
té
s,
 
gy
er
m
ek
fe
l-
üg
ye
le
t 
st
b.
 
Ez
 a
 k
én
ys
ze
rv
ál
la
lk
oz
ók
bó
l 
ál
ló
 „
m
eg
él
he
té
si
 s
zo
lg
ál
-
ta
tá
si
pa
r”
eu
fe
m
is
zt
ik
us
an
 n
ev
ez
h
et
ô 
ug
ya
n
 „
ru
ga
lm
as
-
n
ak
”,
 
va
gy
 
„h
el
yi
 
ig
én
ye
ke
t 
ki
sz
ol
gá
ló
n
ak
”,
 
va
ló
já
ba
n
az
on
ba
n
 t
öb
bn
yi
re
 j
óv
al
 a
la
cs
on
ya
bb
 á
tl
ag
sz
ín
vo
n
al
ú 
és
m
in
de
n
ké
pp
en
 m
eg
bí
zh
at
at
la
n
ab
b,
 m
in
t 
am
i 
a 
ga
zd
as
ág
i
fe
jle
tt
sé
g 
m
ai
 s
zi
n
tj
én
 l
eh
et
sé
ge
s,
 é
s 
am
ily
en
 l
ét
ez
ik
 i
s
(c
sa
k 
ez
en
 e
m
be
re
k 
sz
ám
ár
a 
m
eg
fi
ze
th
et
et
le
n
). 
E 
sz
ol
gá
l-
ta
tá
si
 s
zf
ér
a 
fe
ld
uz
za
dá
sa
 n
öv
ek
vô
 tá
rs
ad
al
m
i ú
jr
ae
lo
sz
tá
st
er
ed
m
én
ye
z,
 a
m
el
y 
n
ag
yr
és
zt
 a
 m
u
n
ká
so
sz
tá
ly
on
 b
el
ü
li
jö
ve
de
le
m
 á
tc
so
po
rt
os
ít
ás
át
 je
le
n
ti
. K
én
ys
ze
rû
 é
s 
re
jt
et
t,
 a
fe
ls
zí
n
en
 
gy
ak
ra
n
 
sz
em
be
n
ál
lá
sk
én
t 
m
eg
n
yi
lv
án
u
ló
kö
zö
ss
ég
is
ég
et
, 
am
el
yb
en
 a
 v
is
zo
n
yl
ag
 b
iz
to
s 
al
ka
lm
az
ás
-
ba
n
 á
lló
k 
el
ta
rt
já
k 
bi
zo
n
yt
al
an
ab
b 
he
ly
ze
tû
 (
ön
fo
gl
al
ko
z-
ta
tó
 é
s 
„v
ál
la
lk
oz
ó”
) 
tá
rs
ai
ka
t.
 
Ez
 a
 „
sz
ol
gá
lt
at
ás
ip
ar
” 
el
le
n
ôr
iz
et
le
n
, 
és
 m
iv
el
 a
 d
rá
-
gá
bb
 a
lt
er
n
at
ív
át
 i
gé
n
yb
e 
ve
n
n
i 
n
em
 t
ud
ók
 a
 h
el
yz
et
 e
lf
o-
ga
dá
sá
ra
 k
én
ys
ze
rü
ln
ek
, 
el
le
n
ôr
iz
he
te
tl
en
 i
s.
 E
z 
n
em
cs
ak
az
 a
dó
 a
ló
li 
ki
bú
já
s 
m
ia
tt
 v
es
zé
ly
es
 t
ár
sa
da
lm
ila
g 
(b
ár
 a
 t
b-
al
ap
ok
 h
iá
n
yá
ba
n
 j
el
en
tô
se
n
 k
öz
re
já
ts
zi
k)
, 
h
an
em
 a
 s
zo
l-
gá
lt
at
ás
ok
at
 ig
én
yb
e 
ve
vô
k 
ér
de
kv
éd
el
m
én
ek
 h
iá
n
ya
 m
ia
tt
34
ba
liz
ác
ió
 jó
vo
lt
áb
ól
 t
ör
té
n
t 
m
eg
er
ôs
öd
és
e 
m
ia
tt
 a
 k
or
áb
bi
-
n
ál
 j
óv
al
 k
ev
es
eb
b 
h
aj
la
n
dó
sá
g 
is
 m
ut
at
ko
zi
k.
 
A
tá
rs
ad
al
m
i 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ra
 f
or
dí
th
at
ó 
ál
la
m
i 
pé
n
ze
k
cs
ök
ke
n
és
e 
a 
kö
zs
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
m
û
kö
dé
si
 
gy
en
ge
sé
ge
it
m
in
t 
„a
z 
ál
la
m
i g
az
dá
lk
od
ás
” 
hi
án
yo
ss
ág
át
 t
ét
el
ez
i.
A
z 
ál
-
la
m
i 
ga
zd
ál
ko
dá
s 
n
eh
éz
sé
ge
i 
sz
ol
gá
lt
at
já
k 
az
 
id
eo
ló
gi
ai
al
ap
ot
 a
 c
sö
kk
en
ô 
ip
ar
i 
pr
of
it
rá
ta
 e
lô
l 
m
en
ek
ül
ô 
tô
ké
k 
ál
-
ta
l 
kö
ve
te
lt
 d
er
eg
ul
ác
ió
h
oz
, 
az
 e
gé
sz
sé
gü
gy
, 
az
 o
kt
at
ás
, 
az
en
er
gi
ar
en
ds
ze
re
k 
st
b.
 p
ri
va
ti
zá
lá
sá
h
oz
. N
em
 n
eh
éz
 b
el
át
-
n
i, 
ho
gy
 p
él
dá
ul
 p
us
zt
án
 a
 m
ag
án
kó
rh
áz
ak
 s
zá
m
án
ak
 e
m
e-
lé
se
 ö
n
m
ag
áb
an
 a
 s
zo
lg
ál
ta
tá
si
 s
zf
ér
áb
an
 k
im
ut
at
ot
t 
G
D
P
n
öv
ek
ed
és
ét
 e
re
dm
én
ye
zi
, m
ik
öz
be
n
 s
em
m
i 
n
em
 b
iz
to
sí
t-
ja
, h
og
y 
ez
 e
gy
be
n
 t
öb
b 
be
te
g 
jo
bb
 e
llá
tá
sá
t 
is
 j
el
en
ti
. 
A
 f
og
ya
sz
tó
i 
tá
rs
ad
al
om
sz
ü
lt
e 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ip
ar
N
em
cs
ak
 a
 s
zü
ks
ég
, 
ha
n
em
 a
z 
am
er
ik
ai
 é
le
tf
or
m
a 
is
 k
ed
-
ve
z 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ói
pa
rn
ak
, 
am
el
y 
– 
sz
or
os
 s
zi
m
bi
óz
is
ba
n
 a
z
ip
ar
ci
kk
ek
 k
er
es
ke
de
lm
év
el
 –
 m
ag
a 
is
 a
 f
og
ya
sz
tó
i 
tá
rs
ad
a-
lo
m
 i
n
sp
ir
ál
ój
án
ak
 s
ze
re
pé
be
 l
ép
, 
gá
tl
ás
ta
la
n
ul
 á
ru
vá
 t
év
e
(jó
va
l a
 k
öz
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 p
ri
va
ti
zá
lá
sa
 e
lô
tt
!)
 tö
bb
ek
 k
öz
öt
t
az
 e
gé
sz
sé
ge
t,
 a
 k
ul
tú
rá
t,
 a
 g
ye
rm
ek
n
ev
el
és
t é
s 
a 
cs
al
ád
i é
le
-
te
t.
 I
tt
 t
öb
be
k 
kö
zö
tt
 a
 f
it
n
es
z-
 é
s 
w
el
ln
es
si
pa
rr
a,
 a
 p
lá
za
-
ku
lt
úr
ár
a,
 a
 j
át
sz
óh
áz
ak
ra
, 
a 
gy
er
m
ek
pr
og
ra
m
ok
ra
 g
on
do
-
lu
nk
 (n
ye
lv
i, 
„k
és
zs
ég
fe
jle
sz
tô
”,
 „
ko
nc
en
tr
ác
ió
fe
jle
sz
tô
” 
ta
n-
fo
ly
am
ok
, h
áz
ho
z 
m
en
ô 
M
ik
ul
ás
, M
cD
on
al
d’
s-
sz
ül
et
és
n
ap
st
b.
), 
am
el
ye
k 
eg
y 
ré
sz
e 
lu
xu
si
gé
n
ye
ke
t 
el
ég
ít
 k
i, 
m
ás
 r
és
ze
az
on
ba
n
 a
z 
al
ac
so
n
ya
bb
 j
öv
ed
el
m
ûe
k 
sz
ám
ár
a 
is
 e
lé
rh
et
ô
és
 m
eg
fi
ze
té
sr
e 
ér
de
m
es
 s
zo
lg
ál
ta
tá
sk
én
t 
ér
té
ke
sü
l. 
Eg
y 
ko
n
kr
ét
, d
e 
ro
pp
an
t 
ki
fe
je
zô
 p
él
da
 a
 s
zá
m
ta
la
n
 k
ö-
zü
l 
a 
bu
da
pe
st
i 
C
so
dá
k 
Pa
lo
tá
já
n
ak
 e
se
te
: 
a 
bé
rb
ôl
 é
lô
k
tö
bb
sé
ge
 s
zá
m
ár
a 
m
ég
 é
pp
en
 e
lé
rh
et
ô 
ár
on
 k
ín
ál
t 
ér
té
ke
s
(a
 
gy
er
m
ek
ek
 
te
rm
és
ze
tt
ud
om
án
yo
s 
is
m
er
et
ei
t 
m
ag
as
sz
ín
vo
n
al
ú 
sz
ór
ak
oz
ta
tá
s 
ke
re
té
be
n
 b
ôv
ít
ô)
 in
te
ra
kt
ív
 k
iá
l-
lít
ót
er
em
be
n
 m
ár
a 
„s
zü
lin
ap
os
” 
ré
sz
le
g 
is
 a
la
ku
lt
, 
am
el
y
te
rm
és
ze
te
se
n
 s
zi
go
rú
an
 z
ár
tk
ör
û 
re
n
de
zv
én
yk
én
t 
cs
ak
 a
bu
sá
s 
ár
at
 m
eg
fi
ze
tô
k 
sz
ám
ár
a 
el
ér
h
et
ô.
 (
Íg
y 
az
 o
da
lá
to
ga
-
tó
 g
ye
rm
ek
ek
n
ek
 a
 C
so
dá
k 
Pa
lo
tá
ja
 e
ze
n
tú
l 
a 
te
rm
és
ze
ti
tö
rv
én
ye
ke
n
 k
ív
ül
 a
 t
ár
sa
da
lm
ia
kb
a 
is
 n
yú
jt
 n
ém
i 
be
pi
l-
la
n
tá
st
…
) 
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va
gy
 b
iz
on
yt
al
an
 h
el
yz
et
û 
ré
te
ge
kn
ek
, f
og
ya
sz
tá
su
ko
n
 (e
le
-
m
i i
gé
n
ye
ik
en
) n
ag
yr
és
zt
 k
ív
ül
 e
sn
ek
. (
Il
ye
n
 p
él
dá
ul
 a
z 
au
-
tó
pá
ly
a-
ép
ít
és
, 
a 
te
rm
el
és
n
ek
, 
kü
lf
öl
di
 t
ôk
én
ek
 n
yú
jt
ot
t
an
ya
gi
 ö
sz
tö
n
zô
k,
 a
dó
sz
ub
ve
n
ci
ók
, 
a 
tu
ri
zm
us
 f
ej
le
sz
té
se
,
az
 á
lla
m
ad
ós
sá
g 
tö
rl
es
zt
és
e,
 a
z 
ad
ór
en
ds
ze
r 
fe
n
n
ta
rt
ás
a 
és
ál
la
n
dó
 á
ts
ze
rv
ez
és
e,
 i
n
té
zm
én
yi
 á
ts
ze
rv
ez
és
ek
, 
az
 á
lla
m
-
ap
pa
rá
tu
s 
fe
n
n
ta
rt
ás
a,
 a
 m
eg
n
öv
ek
ed
et
t 
bû
n
öz
és
 e
lle
n
i
h
ar
c,
 v
ag
yo
n
vé
de
lm
i 
sz
er
ve
ze
te
k 
st
b.
). 
A
 t
ôk
én
ek
 n
yú
jt
ot
t 
m
in
di
n
ká
bb
 k
öz
ve
te
tt
 (p
él
dá
ul
 a
dó
-
cs
ök
ke
n
té
se
k 
fo
rm
áj
áb
an
 m
eg
n
yi
lv
án
ul
ó)
 á
lla
m
i 
tá
m
og
a-
tá
so
k 
n
öv
ek
ed
és
e 
ér
te
le
m
sz
er
ûe
n
 e
gy
üt
t 
já
r 
a 
tá
rs
ad
al
m
i
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ra
 f
or
dí
th
at
ó 
ös
sz
eg
ek
 c
sö
kk
en
és
év
el
. 
A
 f
ej
-
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
el
ör
eg
ed
ô 
tá
rs
ad
al
m
a 
a 
tô
ke
h
at
ék
on
ys
ág
 (a
la
-
cs
on
y 
eg
ys
ég
n
yi
 m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
) 
sz
or
ít
ás
áb
an
 k
én
yt
el
en
sz
em
be
n
éz
n
i 
az
za
l, 
h
og
y 
az
 a
kt
ív
 t
ag
ja
it
ól
 e
lv
on
t 
jö
ve
de
l-
m
ek
 n
em
 e
le
ge
n
dô
ek
 a
 n
em
 d
ol
go
zó
k 
el
ta
rt
ás
áh
oz
. 
A
z
U
SA
-b
an
 p
él
dá
ul
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
bi
zt
os
ít
ás
i 
kö
lt
sé
gv
et
és
 m
a
m
ég
 p
oz
it
ív
 m
ér
le
ge
 r
oh
am
os
an
 c
sö
kk
en
, 2
01
5-
re
 m
eg
sz
û-
n
ik
 é
s 
n
öv
ek
vô
 h
iá
n
yb
a 
cs
ap
 á
t,
 a
z 
eg
és
zs
ég
üg
yi
 k
as
sz
a 
pe
-
di
g 
m
ár
 m
os
t 
de
fi
ci
te
s 
(C
B
O
, 2
00
2)
. A
z 
EU
 s
zi
n
té
n
 s
zo
ci
á-
lis
 e
llá
tó
re
n
ds
ze
re
in
ek
 r
ef
or
m
já
ra
 k
és
zü
l, 
n
em
 k
is
 t
ár
sa
-
da
lm
i 
el
le
n
ál
lá
sb
a 
üt
kö
zv
e.
 A
 s
zo
ci
ál
is
 k
ia
dá
so
k 
re
la
tí
v
cs
ök
ke
n
és
e 
m
ár
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
de
re
ká
n
 m
eg
in
du
lt
.
V
es
sü
n
k 
eg
y 
pi
lla
n
tá
st
 a
 F
üg
ge
lé
k 
1.
 t
áb
lá
za
tá
ra
. J
ól
 lá
th
a-
tó
, h
og
y 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 (O
EC
D
, U
SA
, E
U
) a
z 
ál
la
m
i
sz
oc
iá
lis
 k
ia
dá
so
k 
G
D
P-
be
li 
ar
án
ya
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
kö
-
ze
pé
ig
 n
ôt
t,
 a
zó
ta
 c
sö
kk
en
, 
20
01
-b
en
 p
ed
ig
 a
 k
ile
n
cv
en
es
év
ek
 l
eg
el
ej
én
ek
 s
zi
n
tj
én
 á
ll.
 M
eg
fi
gy
el
h
et
ô 
az
 i
s,
 h
og
y
eg
ye
dü
l 
az
 ö
re
gs
ég
i 
n
yu
gd
íj 
és
 a
z 
eg
és
zs
ég
üg
y 
je
le
n
t 
n
ém
i-
ké
pp
 k
iv
ét
el
t 
ez
 a
ló
l, 
de
 é
pp
en
 e
n
n
ek
 a
 k
ét
 t
er
ül
et
n
ek
 a
 r
e-
fo
rm
já
t 
sü
rg
et
ik
 l
eg
in
ká
bb
 a
 s
zó
ba
n
 f
or
gó
 o
rs
zá
go
kb
an
.
A
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
ge
l 
ka
pc
so
la
to
s 
ki
ad
ás
ok
 (
a 
fo
gl
al
ko
z-
ta
th
at
ós
ág
 n
öv
el
és
ét
 e
lô
se
gí
te
n
i 
h
iv
at
ot
t 
ak
tí
v 
m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
es
zk
öz
ök
, 
m
un
ka
n
él
kü
li-
el
lá
tó
 r
en
ds
ze
re
k)
 a
rá
n
ya
ki
fe
je
ze
tt
en
 c
sö
kk
en
, h
ol
ot
t 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 a
 m
un
-
ka
n
él
kü
lis
ég
 n
öv
ek
ed
és
én
ek
 é
s 
a 
bi
zo
n
yt
al
an
 f
og
la
lk
oz
ta
-
tá
si
 fo
rm
ák
 t
er
je
dé
sé
n
ek
 le
h
et
tü
n
k 
ta
n
úi
. A
 c
sö
kk
en
ô 
pr
o-
fi
tr
át
a 
m
el
le
tt
 a
zo
n
ba
n
 s
zo
ci
ál
is
 k
ia
dá
so
kr
a 
(e
gy
el
ôr
e 
cs
ak
ar
án
yl
ag
os
an
) 
ke
ve
se
bb
 p
én
z,
 é
s 
a 
tô
ke
 p
oz
íc
ió
já
n
ak
 a
 g
lo
-
36
14
Jo
h
n
so
n
, P
au
l 
M
. (
s.
a.
), 
ht
tp
://
w
w
w
. a
ub
ur
n.
ed
u/
~
jo
hn
sp
m
/g
lo
ss
/h
um
an
_c
ap
it
al
.h
tm
l (
20
06
-0
2-
11
)
zó
ág
az
at
n
ak
” 
ki
ki
ál
to
tt
 –
 t
er
ci
er
 s
ze
kt
or
án
ak
ár
n
yé
ko
s 
ol
-
da
la
it
. 
E 
pé
ld
ák
 m
in
de
gy
ik
e 
be
so
ro
lh
at
ó 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 p
re
-
cí
ze
n
 m
eg
ál
la
pí
to
tt
 c
so
po
rt
ja
ib
a 
(p
él
dá
ul
 a
dm
in
is
zt
rá
ci
ó,
eg
és
zs
ég
üg
y,
 t
ár
sa
da
lm
i 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
, 
va
gy
 e
gy
sz
er
ûe
n
cs
ak
 „
eg
yé
b”
). 
V
aj
on
 a
 G
D
P 
h
án
y 
sz
áz
al
ék
át
 m
ut
at
já
k 
ki
az
 i
ly
en
 „
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
” 
al
ap
já
n
?
2.
2.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 m
u
n
ka
er
ô-
pi
ac
i h
at
ás
ai
A
z 
em
be
rt
 a
 m
un
ka
 t
et
te
 a
zz
á,
 a
m
i, 
a 
tá
rs
ad
al
m
at
 p
ed
ig
 a
te
rm
el
és
 t
ar
tj
a 
fe
n
n
, 
és
 a
n
n
ak
 f
or
m
áj
a 
je
lle
m
zi
. 
A
 k
ap
it
a-
liz
m
us
 t
ár
sa
da
lm
ár
a 
a 
te
rm
el
és
 s
zo
ci
ál
is
 é
s 
az
 e
ls
aj
át
ít
ás
eg
yé
n
i 
je
lle
gé
n
ek
 e
lle
n
té
te
 n
yo
m
ja
 r
á 
bé
ly
eg
ét
. 
A
 t
er
m
el
ô-
es
zk
öz
ei
tô
l 
m
eg
fo
sz
to
tt
 e
m
be
re
k 
(m
un
ká
so
sz
tá
ly
) 
el
ad
já
k
m
un
ka
er
ej
ük
et
 a
 t
er
m
el
ôe
sz
kö
zö
ke
t 
bi
rt
ok
os
ai
 (
tô
ké
so
sz
-
tá
ly
) 
sz
ám
ár
a.
 M
in
t 
az
t 
M
ar
x 
m
ár
 a
 1
9.
 s
zá
za
db
an
 k
im
u-
ta
tt
a,
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
ba
n
 a
 m
un
ka
er
ô 
sa
já
to
ss
ág
a,
 h
og
y 
a
te
rm
el
és
i 
fo
ly
am
at
ba
n
 e
gy
ré
sz
t 
új
ra
te
rm
el
i 
sa
já
t 
ér
té
ké
t,
m
ás
ré
sz
t 
ér
té
kt
öb
bl
et
et
 (
a 
tô
ke
tu
la
jd
on
os
 á
lt
al
 k
is
aj
át
ít
ot
t
pr
of
it
ot
) 
h
oz
 l
ét
re
 (
M
EM
, 
23
, 
19
6–
19
7.
). 
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
-
ba
n
 a
z 
em
be
re
k 
tú
ln
yo
m
ó 
tö
bb
sé
ge
 c
sa
k 
m
un
ka
er
ej
én
ek
ár
ub
a 
bo
cs
át
ás
áv
al
 t
ud
 m
eg
él
n
i. 
Íg
y 
te
h
át
 a
 m
un
ka
 a
 l
eg
-
tö
bb
 e
m
be
r 
sz
ám
ár
a 
n
em
cs
ak
 e
lv
on
ta
n
, d
e 
n
ag
yo
n
 is
 a
 s
zó
sz
or
os
 é
rt
el
m
éb
en
 m
ag
át
 a
z 
él
et
et
je
le
n
ti
, 
m
ik
öz
be
n
 e
z 
a
m
un
ka
 (
az
 a
zt
 k
if
ej
tô
 e
m
be
r)
 a
z 
ôk
et
 a
lk
al
m
az
ó 
tô
ke
 s
zá
-
m
ár
a 
pu
sz
ta
 k
öl
ts
ég
ké
n
t 
jö
n
 s
zá
m
ít
ás
ba
. 
A
z 
ur
al
ko
dó
 k
öz
ga
zd
as
ág
ta
n
 n
em
 i
s 
em
be
re
kr
ôl
 v
ag
y
do
lg
oz
ók
ró
l, 
h
an
em
 e
gy
en
es
en
 „
h
um
án
 t
ôk
ér
ôl
” 
be
sz
él
.
B
ev
al
lo
tt
an
 a
zé
rt
, h
og
y 
– 
m
in
t 
az
 A
ub
ur
n
 U
n
iv
er
si
ty
-n
 t
a-
n
ít
ó 
Jo
h
n
so
n
 p
ro
fe
ss
zo
r 
sz
ót
ár
áb
ól
 k
id
er
ül
14
– 
„h
as
zn
os
 il
-
lu
sz
tr
at
ív
 a
n
al
óg
iá
t”
te
re
m
ts
en
 a
 m
un
ka
te
rm
el
ék
en
ys
ég
em
el
ke
dé
sé
t 
cé
lz
ó 
fi
zi
ka
i 
tô
ke
be
ru
h
áz
ás
ok
 é
s 
a 
m
un
ka
er
ô
ké
pz
és
ér
e 
ir
án
yu
ló
 „
h
as
on
ló
ké
pp
en
 á
lt
al
án
os
an
 n
ag
yo
bb
te
rm
el
ék
en
ys
ég
et
 s
zo
lg
ál
ó”
 i
n
ve
sz
tí
ci
ók
 k
öz
öt
t.
 (
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A
 t
ár
sa
da
lm
i 
re
gr
es
sz
ió
sz
ü
lt
e 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
A
m
in
t 
az
 a
 fe
n
ti
ek
bô
l k
it
ûn
ik
, a
 t
er
ci
er
 s
ze
kt
or
 a
rá
n
yn
öv
e-
ke
dé
se
 t
öb
b 
te
ki
n
te
tb
en
 s
em
 a
 f
ej
lô
dé
s 
po
zi
tí
v 
ve
le
já
ró
ja
,
h
an
em
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
h
an
ya
tl
ás
 j
el
e.
 A
z 
ed
di
gi
 p
él
dá
kn
ál
 i
s
n
yi
lv
án
va
ló
bb
 e
z 
az
 „
or
vo
sl
ó”
 é
s 
a 
„m
eg
el
ôz
ô”
 t
íp
us
ú 
sz
ol
-
gá
lt
at
ás
ok
 e
se
té
be
n
. 
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
kö
re
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
re
gr
es
sz
ió
va
l
eg
yü
tt
bô
vü
l. 
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
 v
is
sz
ás
sá
ga
in
ak
 e
n
yh
ít
és
ér
e 
h
iv
a-
to
tt
 á
lla
m
i „
jó
lé
ti
” 
in
té
zm
én
ye
k 
el
ko
pá
sá
va
l a
z 
eg
ye
te
m
es
,
n
ye
re
sé
gc
él
ú 
ár
ut
er
m
el
és
 e
m
be
r-
és
 t
ár
sa
da
lo
m
el
le
n
es
 (
di
f-
fe
re
n
ci
ál
ó,
 t
ár
sa
da
lm
i 
ka
pc
so
la
to
ka
t 
ro
m
bo
ló
, 
el
id
eg
en
ít
ô)
h
at
ás
ai
 
ak
ad
ál
yt
al
an
ul
 
tö
rn
ek
 
fe
ls
zí
n
re
. 
A
 
bo
ld
og
ul
ás
t
eg
yé
n
i 
üg
yn
ek
 t
ek
in
tô
 á
lt
al
án
os
 á
ru
te
rm
el
és
 a
z 
ön
zé
s 
tá
r-
sa
da
lm
a.
 E
z 
a 
tá
rs
ad
al
om
 a
 j
öv
ed
el
m
i 
és
 a
z 
eb
bô
l 
fa
ka
dó
eg
yé
b 
(k
ul
tu
rá
lis
, 
ké
pz
et
ts
ég
i 
st
b.
) 
kü
lö
n
bs
ég
ek
 g
er
je
sz
té
-
sé
ve
l 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
de
vi
an
ci
ák
 s
zé
le
s 
sk
ál
áj
át
 h
oz
za
 l
ét
re
.
A
 b
û
n
öz
és
kü
lö
n
bö
zô
 s
zi
n
tj
ei
 (
ke
zd
ve
 a
z 
ut
ca
i 
lo
pá
st
ól
 a
po
lit
ik
ai
 c
sú
cs
ok
ig
 n
yú
ló
 m
af
fi
ái
g)
, 
a 
dr
og
fo
gy
as
zt
ás
, 
a
pr
os
ti
tú
ci
ó
és
 a
 p
or
n
ó
le
ga
liz
ál
ás
a,
 e
zz
el
 (
is
) 
ös
sz
ef
üg
gé
s-
be
n
 a
 s
ze
xu
ál
is
 d
ev
ia
n
ci
ák
 t
er
je
dé
se
, 
a 
gy
er
m
ek
ek
 e
lle
n
i
ag
re
ss
zi
ó
vá
lt
oz
at
os
 f
or
m
ái
 s
tb
., 
va
la
m
in
t 
az
 i
ly
en
 t
ár
sa
-
da
lm
i 
vi
sz
on
yo
k 
kö
zö
tt
 m
ag
ár
a 
h
ag
yo
tt
 m
ill
ió
kn
ak
 k
iju
tó
st
re
ss
z
és
 t
ár
st
al
an
sá
g
sz
ül
te
 n
eu
ró
zi
s,
 m
in
d 
új
 s
zo
lg
ál
ta
-
tá
so
k 
ir
án
t 
tá
m
as
zt
 k
er
es
le
te
t.
 I
de
ta
rt
oz
ik
 a
 n
öv
ek
vô
 a
pp
a-
rá
tu
sú
 r
en
dô
rs
ég
; 
ôr
zô
-v
éd
ô 
sz
ol
gá
la
t 
és
 r
ia
sz
tó
es
zk
öz
ök
;
„ö
n
vé
de
lm
i”
 f
eg
yv
er
ek
 f
or
ga
lm
az
ás
a 
és
 a
 v
el
ük
 k
ap
cs
ol
a-
to
s 
ki
ké
pz
és
, 
en
ge
dé
ly
ez
te
té
s;
 d
ro
ga
m
bu
la
n
ci
a;
 g
ye
rm
ek
-
és
 f
el
n
ôt
t-
ps
zi
ch
ol
óg
us
ok
 ö
zö
n
e;
 a
z 
el
id
eg
en
ed
et
t 
(c
sa
k 
a
tá
rg
ya
k,
 a
 v
ag
yo
n
 á
lt
al
 k
öz
ve
tí
te
tt
) 
em
be
ri
 v
is
zo
n
yo
k 
ko
n
f-
lik
tu
sg
az
da
gs
ág
a,
 v
al
am
in
t 
a 
jö
ve
de
lm
i 
di
ff
er
en
ci
ák
 m
ia
tt
n
öv
ek
vô
 s
zá
m
ú 
va
gy
on
 e
lle
n
i 
bû
n
cs
el
ek
m
én
ye
k 
ok
án
 j
ól
-
ta
rt
ot
t 
üg
yv
éd
i, 
jo
gá
sz
i 
kö
r;
 a
z 
em
lít
et
t 
de
vi
an
ci
ák
 k
öv
et
-
ke
zt
éb
en
 s
za
po
ro
dó
 b
et
eg
sé
ge
k 
ke
ze
lé
sé
t 
és
 m
eg
el
ôz
és
ét
sz
ol
gá
ló
 g
yó
gy
sz
er
ek
, i
n
té
zm
én
ye
k;
 a
z 
el
es
et
te
k 
pá
rt
ol
ás
ár
a
hi
va
to
tt
 á
lla
m
i 
és
 c
iv
il 
sz
er
ve
ze
te
k;
 a
 s
ze
xi
pa
r;
 a
 c
ig
ar
et
ta
-
és
 it
al
re
kl
ám
ok
, e
gy
sz
er
sm
in
d 
az
 e
lle
n
ük
 fo
ly
ó 
fe
lv
ilá
go
sí
tó
és
 p
ro
pa
ga
n
da
h
ar
c 
st
b.
 M
ég
 h
os
sz
as
an
 s
or
ol
h
at
n
án
k 
ko
-
ru
n
k 
üd
vö
zí
te
tt
 –
 e
gy
en
es
en
 a
 f
ej
lô
dé
s 
h
or
do
zó
já
n
ak
, „
h
ú-
38
17
Ú
gy
 t
ûn
ik
, m
in
ôs
ég
i v
er
se
n
y 
pa
ra
do
x 
m
ód
on
 g
ya
ko
rl
at
ila
g 
n
in
cs
,
ill
et
ve
 a
lig
 lé
te
zi
k.
 A
h
ol
 a
 m
in
ôs
ég
 t
er
m
ék
sp
ec
if
ik
um
, o
tt
 n
em
 le
h
et
 s
zó
ve
rs
en
yr
ôl
: a
 m
in
ôs
ég
 p
ia
ci
 b
el
ép
ô 
(p
él
dá
ul
 a
 m
ul
ti
kn
ak
 v
al
ó 
be
sz
ál
lít
ás
-
ba
n
, a
ho
l a
 t
er
m
ék
ek
n
ek
 s
zi
go
rú
 m
ûs
za
ki
 p
ar
am
ét
er
ek
n
ek
 k
el
l m
eg
fe
le
l-
n
iü
k,
 a
 t
ár
gy
al
ás
ok
 c
sa
k 
ez
en
 a
z 
al
ap
on
 in
du
lh
at
n
ak
 m
eg
). 
A
ho
l e
gy
m
ás
t
he
ly
et
te
sí
tô
 t
er
m
ék
ek
 v
an
n
ak
 (
pé
ld
áu
l 
ru
ha
ip
ar
, 
él
el
m
is
ze
ri
pa
r)
, 
tö
bb
-
n
yi
re
 c
sa
k 
eg
y 
do
lo
g 
sz
ám
ít
, a
z 
ár
. D
e 
m
in
de
n
 a
do
tt
 m
in
ôs
ég
i s
zi
n
te
n
 e
z
m
on
dj
a 
ki
 a
 v
ég
sô
 s
zó
t 
(a
n
n
ál
 i
s 
in
ká
bb
, 
m
er
t 
a 
m
in
ôs
ég
 e
xt
ra
 é
lô
m
un
-
ká
va
l t
öb
bn
yi
re
 k
ül
ön
be
ru
há
zá
s 
n
él
kü
l i
s 
ja
ví
th
at
ó)
. A
 m
on
op
ol
is
ta
 v
er
-
se
n
y,
 á
ru
bô
sé
g 
és
 t
ár
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ég
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n
n
e 
a 
m
u
n
ka
bé
r 
a
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n
tô
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2.
2.
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lk
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tá
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m
u
n
ka
n
él
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ég
M
ik
öz
be
n
 a
 t
ec
h
n
ol
óg
ia
i f
ej
lô
dé
s 
m
in
di
n
ká
bb
 k
is
zo
rí
tj
a 
az
él
ôm
un
ká
t 
a 
te
rm
el
és
bô
l, 
a 
m
on
op
ol
is
zt
ik
us
 v
er
se
n
y 
él
e-
zô
dé
se
 é
s 
a 
ko
n
ju
n
kt
úr
ac
ik
lu
so
k 
rö
vi
dü
lé
se
 m
ia
tt
 a
 t
ôk
é-
n
ek
 m
in
di
n
ká
bb
 s
zü
ks
ég
e 
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n
 a
 m
un
ka
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i 
„r
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m
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-
sá
gr
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M
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x 
ta
lá
ló
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év
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e:
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gr
e”
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A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
re
, 
am
el
yn
ek
 b
áz
is
án
 a
 t
ôk
e 
a 
n
ép
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ed
és
te
rm
és
ze
ti
 k
or
lá
ta
it
ól
 m
en
te
sü
lv
e 
te
rj
es
zt
h
et
i 
ki
 v
ag
y 
sz
û-
kí
th
et
i 
le
 t
ev
ék
en
ys
ég
ét
. 
A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 t
ov
áb
bá
 á
lla
n
dó
n
yo
m
ás
 a
la
tt
 t
ar
tj
a 
az
 a
lk
al
m
az
ás
ba
n
 á
lló
ka
t,
 h
is
ze
n
 b
ár
-
m
ik
or
 p
ót
ol
h
at
óv
á 
te
sz
i 
ôk
et
. 
A
 m
u
n
ka
n
él
kü
lis
ég
 t
eh
át
 a
tô
ké
s 
te
rm
el
és
 e
le
n
ge
dh
et
et
le
n
 v
el
ej
ár
ój
a,
 n
öv
ek
ed
és
e 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 e
gy
ik
 j
el
le
m
zô
je
.1
9
A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 a
zo
n
ba
n
n
em
 c
sa
k 
a 
va
ló
ba
n
 m
un
ka
 n
él
kü
l 
lé
vô
kb
ôl
 á
ll.
 A
 g
lo
ba
li-
42
24
Eg
yé
b 
m
un
ka
ke
re
sô
 c
so
po
rt
ok
: a
ki
ke
t 
ga
zd
as
ág
i 
ok
ok
 m
ia
tt
 c
sa
k
ré
sz
m
un
ka
id
ôb
en
 t
ud
n
ak
 fo
gl
al
ko
zt
at
n
i, 
de
 t
el
je
s 
m
un
ka
id
ôs
 á
llá
st
 s
ze
-
re
tn
én
ek
, t
ov
áb
bá
 a
ki
k 
m
os
t 
n
em
, d
e 
a 
kö
ze
ljö
vô
be
n
 fo
gn
ak
 m
un
ká
t 
ke
-
re
sn
i. 
h
tt
p:
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w
w
. b
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.t
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)
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C
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n
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.
h
tt
p:
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at
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00
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h
tt
p:
//d
at
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bl
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go
v/
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rv
le
t/
Su
rv
ey
O
ut
pu
tS
er
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et
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20
05
-1
1-
25
)
re
ss
ég
ge
l 
to
vá
bb
i 
5–
7 
m
ill
ió
an
 v
ál
la
lt
ak
 v
ol
n
a 
m
un
ká
t
(e
ze
k 
be
sz
ám
ít
ás
áv
al
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lie
k 
sz
ám
a 
13
–1
6 
m
il-
lió
), 
és
 1
,2
–2
 m
ill
ió
n
yi
an
 a
zo
n
n
al
 m
un
ká
ba
 i
s 
tu
dt
ak
 v
ol
-
n
a 
ál
ln
i 
– 
h
a 
le
tt
 v
ol
n
a 
rá
 l
eh
et
ôs
ég
ük
. 3
00
–5
00
 e
ze
rr
e 
te
-
h
et
ô 
az
ok
n
ak
 a
 s
zá
m
a,
 a
ki
k 
úg
y 
go
n
do
ljá
k,
 r
em
én
yt
el
en
ál
lá
sh
oz
 j
ut
n
iu
k.
 H
a 
be
sz
ám
ít
ju
k 
ez
ek
et
 a
 m
un
ka
ke
re
sô
cs
op
or
to
ka
t 
is
,2
4
ak
ko
r 
a 
rá
ta
 m
ár
 m
eg
h
al
ad
ja
 a
 9
%
-o
t,
 é
s
a 
20
00
 ô
sz
én
 (a
z 
IT
-b
oo
m
 c
sú
cs
án
) m
ér
t 
m
in
im
um
 (6
,3
%
)
ót
a 
n
ô.
 T
ov
áb
bi
 f
on
to
s 
el
em
, 
h
og
y 
te
n
de
n
ci
ál
is
an
 n
öv
ek
-
sz
ik
 a
 1
5 
h
ét
n
él
 h
os
sz
ab
b 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
et
 s
ze
n
ve
dô
k
ar
án
ya
. 
A
 l
at
in
 é
s 
sp
an
yo
l 
et
n
ik
um
ú 
la
ko
ss
ág
 k
ör
éb
en
 a
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 n
ag
yo
bb
 a
z 
át
la
go
sn
ál
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 v
is
zo
n
ya
i 
kö
zö
tt
 t
eh
át
 m
ég
 a
 l
eg
fe
jle
t-
te
bb
 t
ôk
és
 o
rs
zá
gb
an
 is
 a
bs
zo
lú
t(
!)
 é
rt
el
em
be
n
 n
ôt
t a
 tô
ké
s
tá
rs
ad
al
om
 m
u
n
ka
er
ôp
ia
cá
ró
l k
is
zo
ru
ló
k 
sz
ám
a.
 
A
z 
IL
O
 (
20
05
) 
ad
at
ai
 s
ze
ri
n
t 
a 
vi
lá
go
n
 a
 m
un
ka
n
él
kü
-
lie
k 
sz
ám
a 
19
94
 é
s 
20
04
 k
öz
öt
t 
kö
ze
l 4
5 
m
ill
ió
 f
ôv
el
, 1
85
m
ill
ió
ra
 n
ôt
t.
 A
 n
öv
ek
ed
és
 a
rá
n
ya
ib
an
 i
s 
be
kö
ve
tk
ez
et
t:
 a
m
u
n
ka
n
él
kü
li
sé
gi
 
rá
ta
 
5,
5%
-r
ól
 
6,
1%
-r
a 
em
el
ke
de
tt
.
20
04
-b
en
 a
 1
5–
24
 é
ve
se
k 
kö
ré
be
n
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 g
lo
-
bá
lis
an
 m
eg
h
al
ad
ta
 a
 1
3%
-o
t.
 A
z 
IL
O
 m
ag
a 
is
 k
én
yt
el
en
m
eg
ál
la
pí
ta
n
i, 
h
og
y 
az
 i
n
fo
rm
ál
is
 s
ze
kt
or
 g
lo
bá
lis
an
 n
ö-
ve
ks
zi
k.
 A
 W
or
ld
 B
an
k 
(2
00
1/
a)
 j
el
en
té
sé
be
n
 p
ed
ig
 a
z 
ál
l,
h
og
y 
a 
vi
lá
g 
65
 é
ve
sn
él
 id
ôs
eb
b 
la
ko
sa
in
ak
 t
öb
b 
m
in
t 
85
%
-
a 
n
em
 r
en
de
lk
ez
ik
 n
yu
gd
íje
llá
tá
ss
al
. 
Ez
ek
 a
 t
én
ye
k 
ar
ra
ut
al
n
ak
, h
og
y 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
k 
m
in
di
n
ká
bb
 a
 b
iz
on
yt
al
an
-
sá
go
t 
és
 v
éd
te
le
n
sé
ge
t 
je
le
n
tô
 m
un
ka
le
h
et
ôs
ég
ek
et
 k
én
yt
e-
le
n
ek
 e
lf
og
ad
n
i. 
A
 b
iz
on
yt
al
an
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
si
 f
or
m
ák
 n
ye
rn
ek
 t
er
et
A
z 
ur
al
ko
dó
 
kö
zg
az
da
sá
gi
-s
zo
ci
ol
óg
ia
i 
sz
ak
n
ye
lv
 
a 
vi
-
sz
on
yl
ag
 b
iz
to
n
sá
go
s 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
t 
je
le
n
tô
 t
el
je
s 
m
un
ka
-
id
ôs
, 
h
at
ár
oz
at
la
n
 i
de
jû
 s
ze
rz
ôd
és
 k
er
et
éb
en
 m
eg
va
ló
su
ló
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
t 
„t
ip
ik
u
s”
-n
ak
, 
az
 
et
tô
l 
el
té
rô
 
fo
rm
ák
at
,
45
20
04
 k
öz
öt
t 
a 
vi
lá
g 
G
D
P-
je
 k
ör
ül
be
lü
l 
m
ás
fé
ls
ze
re
sé
re
,
m
ik
öz
be
n
 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
sz
ám
a 
cs
ak
 
eg
yh
at
od
da
l
n
ôt
t.
 E
bb
ôl
 k
ön
n
ye
n
 k
is
zá
m
ít
h
at
ó,
 h
og
y 
a 
G
D
P 
eg
ys
zá
za
-
lé
ko
s 
n
öv
ek
ed
és
éh
ez
 n
ag
yj
áb
ól
 a
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
0,
3%
-o
s
n
öv
ek
ed
és
e 
já
ru
l. 
A
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 n
ép
es
sé
gh
ez
 v
is
zo
-
n
yí
to
tt
 a
rá
n
ya
 la
ss
an
, d
e 
ta
rt
ós
an
 c
sö
kk
en
: 1
99
4-
be
n
 6
2,
4,
20
04
-b
en
 6
1,
8%
 v
ol
t.
A
z 
él
ôm
u
n
ka
ig
én
y 
cs
ök
ke
n
és
ét
 a
 t
ec
hn
ol
óg
ia
i h
al
ad
ás
er
ed
m
én
ye
zi
. 
A
zt
 a
zo
n
ba
n
, 
ho
gy
 e
z 
a 
m
u
n
ka
n
él
kü
lis
ég
fo
rm
áj
át
 ö
lt
i, 
az
 o
ko
zz
a,
 h
og
y 
a 
ga
zd
ál
ko
dá
s 
tá
rg
ya
 a
 t
ár
-
sa
da
lm
i 
sz
ü
ks
ég
le
te
k 
ki
el
ég
ít
és
e 
he
ly
et
t 
az
 e
lk
ü
lö
n
ü
lt
 t
ô-
ké
k 
ér
té
ke
sü
lé
se
, 
a 
tá
rs
ad
al
om
 r
en
de
lk
ez
és
ér
e 
ál
ló
 t
el
je
s
m
u
n
ka
id
ôa
la
p 
he
ly
et
t 
pe
di
g 
cs
ak
 a
n
n
ak
 t
ör
ed
ék
e,
 a
 m
u
n
-
ka
er
ô 
ú
jr
at
er
m
el
és
éh
ez
 s
zü
ks
ég
es
 m
u
n
ka
id
ô 
(a
 m
u
n
ka
-
er
ôk
öl
ts
ég
).
A
 m
u
n
ka
n
él
kü
li
sé
g 
sz
ám
ba
n
 é
s 
ar
án
yb
an
 n
ô
A
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 r
át
áj
a 
az
 E
U
 1
5-
be
n
 a
z 
19
75
-ö
s 
4%
-r
ól
– 
sz
in
té
n
 n
ém
i 
ko
n
ju
n
kt
ur
ál
is
 h
ul
lá
m
zá
so
n
 k
er
es
zt
ül
 –
 a
n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kb
en
 8
–1
0%
-r
a 
ug
ro
tt
, 
és
 a
zó
ta
 i
s 
e 
sz
in
t
kö
rü
l 
m
oz
og
. 
Ez
 a
zt
 j
el
en
ti
, 
h
og
y 
a 
re
gi
sz
tr
ál
t 
m
un
ka
n
él
-
kü
lie
k 
sz
ám
a 
6,
1 
m
ill
ió
ró
l 
14
,7
 m
ill
ió
ra
 n
ôt
t 
(l
ás
d 
a 
Fü
g-
ge
lé
k 
1.
 t
áb
lá
za
to
t)
. 
A
z
U
SA
-b
an
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lie
k 
sz
ám
a 
19
48
 j
an
uá
rj
á-
ba
n
 2
 m
ill
ió
 f
ô 
vo
lt
, 
20
04
 ô
sz
én
 8
 m
ill
ió
 (
5,
4%
). 
A
 m
un
-
ka
n
él
kü
lis
ég
 a
 h
et
ve
n
es
 é
ve
kb
en
 t
öb
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zö
rö
sé
re
 n
ôt
t,
 é
s
az
ót
a 
a 
h
ul
lá
m
zá
so
k 
ep
ic
en
tr
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a 
a 
h
áb
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ú 
ut
án
i 
év
ek
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4-
sz
er
es
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(8
–9
 m
ill
ió
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 m
un
ka
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lis
ég
 r
át
áj
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n
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 a
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n
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en
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ve
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en
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ut
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ko
zó
 c
sö
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en
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ét
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a
m
u
n
ka
n
él
kü
lie
k 
sz
ám
án
ak
 n
öv
ek
ed
és
e
kí
sé
rt
e 
(l
ás
d 
m
ég
 a
Fü
gg
el
ék
 
2.
 
tá
bl
áz
at
ot
). 
A
 
té
n
yl
eg
es
 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
az
on
ba
n
 m
ég
 e
n
n
él
 i
s 
tö
bb
. 
A
z 
U
SA
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iv
at
al
os
 s
ta
ti
sz
ti
ká
-
ja
23
sz
er
in
t 
a 
m
un
ka
er
ôa
la
pb
a 
be
 n
em
 s
zá
m
ít
ot
t 
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n
ot
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n
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r 
fo
rc
e”
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m
ill
ió
k 
kö
zü
l 
19
94
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00
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zö
tt
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 r
en
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ze
-
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Lá
sd
 b
ôv
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n
 W
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n
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n
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m
u
n
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h
tt
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w
w
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u
n
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u
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n
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h
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00
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Lá
sd
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D
em
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c 
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n
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h
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D
om
in
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M
ar
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P
ro
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at
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D
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m
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E
u
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m
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m
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00
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n
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A
 t
el
je
s 
m
un
ka
id
ej
û 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
t 
(F
T
E)
 ú
gy
 s
zá
m
ol
já
k 
ki
, h
og
y
ös
sz
ea
dj
ák
 a
z 
ös
sz
es
 (
fô
- 
és
 m
el
lé
ká
llá
sú
) 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
ba
n
 l
ed
ol
go
zo
tt
ór
ák
 s
zá
m
át
 é
s 
el
os
zt
já
k 
a 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
sr
a 
az
 a
do
tt
st
at
is
zt
ik
ai
 t
er
ül
et
en
 á
tl
ag
os
an
 j
ut
ó 
ór
as
zá
m
m
al
. 
A
z 
FT
E 
rá
tá
já
t 
úg
y
ka
pj
uk
, 
h
og
y 
az
 e
lô
bb
i 
m
ód
on
 k
is
zá
m
ít
ot
t 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
-
ta
tá
st
 e
lo
sz
tj
uk
 a
 1
5–
64
 é
v 
kö
zt
i l
ak
os
sá
g 
sz
ám
áv
al
. A
z 
EU
-b
an
 a
z 
FT
E-
rá
ta
 o
rs
zá
go
n
ké
n
t 
ig
en
 k
ül
ön
bö
zô
, 
az
 e
lm
úl
t 
ké
t 
év
ti
ze
db
en
 4
5 
és
 7
0%
kö
zö
tt
 m
oz
go
tt
. L
ás
d 
EC
, 1
99
8 
és
 2
00
4/
a.
N
ô 
az
 o
tt
h
on
 v
ég
ze
tt
 m
un
ka
 (
tá
vm
un
ka
) 
is
, 
bá
r 
ez
t 
a
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
i 
ka
te
gó
ri
át
 a
 s
ta
ti
sz
ti
ka
 e
gy
el
ôr
e 
n
em
 t
ar
tj
a
sz
ám
on
, 
íg
y 
cs
ak
 b
ec
sl
és
ek
re
 h
ag
ya
tk
oz
h
at
un
k.
 A
z 
EU
-
ba
n
 1
0 
m
ill
ió
 t
áv
m
un
ká
sb
ól
 (
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
13
%
-a
)
5,
5 
m
ill
ió
 v
ál
la
lk
oz
ók
én
t
do
lg
oz
ik
. H
ol
la
n
di
áb
an
 a
 le
gm
a-
ga
sa
bb
 a
 t
áv
m
un
ka
 a
rá
n
ya
 (2
7%
), 
a 
dá
n
ok
n
ál
 é
s 
fi
n
n
ek
n
él
22
%
, 
a 
sv
éd
ek
n
él
 p
ed
ig
 1
8%
. 
M
ag
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ro
rs
zá
go
n
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be
lü
l
50
 e
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en
 (
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ig
 t
öb
b 
m
in
t 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
1%
-a
) 
vé
gz
ik
ré
sz
be
n
 v
ag
y 
eg
és
zb
en
 o
tt
h
on
 a
 m
un
ká
ju
ka
t 
(L
. 
I.
20
04
,
33
.). A
z 
ot
th
on
 v
ég
ze
tt
 m
un
ká
n
ak
 v
an
n
ak
 e
lô
n
ye
i 
(s
za
ba
d-
sá
g,
 r
ug
al
m
as
sá
g,
 i
dô
ta
ka
ré
ko
ss
ág
 s
tb
.),
 d
e 
te
te
m
es
 h
át
rá
-
n
ya
i 
is
 a
 d
ol
go
zó
ra
 n
éz
ve
. 
A
z 
ot
th
on
m
un
ka
 m
ai
 f
el
le
n
dü
-
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sé
n
ek
 
al
ap
ve
tô
 
ös
zt
ön
zô
je
 
a 
m
un
ká
lt
at
ók
 
ré
sz
ér
ôl
 
a
kö
lt
sé
gc
sö
kk
en
té
s,
 a
m
i g
ya
kr
an
 a
 m
un
ka
h
el
ye
n
 fo
gl
al
ko
z-
ta
to
tt
ak
n
ál
 k
is
eb
b 
ja
va
da
lm
az
ás
t 
je
le
n
t.
 A
 m
un
ka
vá
lla
ló
t
ér
in
tô
 h
át
rá
n
ya
i 
kö
zé
 t
ar
to
zi
k 
az
 i
zo
lá
ci
ó,
 a
 t
ár
sa
da
lm
i
ka
pc
so
la
to
k 
le
ép
ül
és
e,
 a
 jo
gi
 é
s 
m
un
ka
üg
yi
 b
iz
on
yt
al
an
sá
g,
a 
ju
tt
at
ás
ok
 c
sö
kk
en
és
e,
 a
 m
ag
án
- 
és
 a
 m
un
ka
sz
fé
ra
 e
lv
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sz
tá
sá
n
ak
 n
eh
éz
sé
ge
i, 
a 
„m
un
ka
al
ko
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liz
m
us
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A
z
U
SA
-b
an
a 
ré
sz
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 s
zá
m
a
19
68
 é
s 
20
04
 k
öz
öt
t 
2,
5 
fé
ls
ze
re
sé
re
, 2
5 
m
ill
ió
ra
 n
ôt
t,
 m
i-
kö
zb
en
 a
 t
el
je
s 
m
un
ka
id
ej
û 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 a
lig
ké
ts
ze
re
sé
-
re
 (
65
 m
ill
ió
ró
l 
11
5 
m
ill
ió
ra
). 
19
48
 é
s 
20
04
 k
öz
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 f
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 t
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 f
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rt
al
ék
ol
ás
t”
 je
le
n
t,
 m
ik
öz
be
n
 a
z 
ok
ta
tá
sb
an
ré
sz
es
ül
ôt
 v
al
ak
in
ek
 e
l 
ke
ll 
ta
rt
an
ia
. 
A
z 
ok
ta
tá
s 
ki
te
rj
es
z-
té
se
 t
ov
áb
bá
 n
em
 m
ag
ya
rá
z 
m
eg
 m
in
de
n
t,
 a
m
it
 a
z 
is
 m
u-
ta
t,
 h
og
y 
az
 E
U
15
-b
en
 a
 1
5–
24
 é
ve
se
k 
kö
ré
be
n
 a
 m
un
ka
-
n
él
kü
lis
ég
i r
át
a 
(é
pp
en
 e
 k
or
os
zt
ál
y 
n
ag
yo
bb
 is
ko
la
i r
és
zv
é-
te
lé
n
ek
 k
ös
zö
n
h
et
ôe
n
)2
8
év
ti
ze
de
k 
ót
a
kö
ze
l 
ké
ts
ze
re
se
 a
m
in
de
n
ko
ri
 á
tl
ag
n
ak
, 
m
ik
öz
be
n
 a
 f
ia
ta
l 
m
un
ka
n
él
kü
lie
k
sz
ám
a 
n
öv
ek
vô
 t
en
de
n
ci
át
 m
ut
at
: 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
-
gé
n
 a
z 
EU
15
-b
en
 7
 m
ill
ió
, 2
00
3-
ba
n
 m
ár
 k
öz
el
 9
 m
ill
ió
 fô
.
A
 t
re
n
d 
az
 e
gé
sz
 v
ilá
go
t 
ér
in
ti
: 
az
 I
LO
 b
ec
sl
és
e 
sz
er
in
t 
az
ut
ób
bi
 1
0 
év
be
n
 u
gr
ás
sz
er
ûe
n
 n
öv
ek
ed
et
t 
a 
fi
at
al
 m
un
ka
-
n
él
kü
lie
k 
sz
ám
a,
 2
00
5-
be
n
 g
lo
bá
lis
an
 e
lé
rv
e 
a 
88
 m
ill
ió
fô
t 
(1
99
8-
ba
n
 6
0 
m
ill
ió
 f
ô)
.2
9
H
as
on
ló
 e
re
dm
én
yr
e 
ju
tu
n
k 
az
 U
SA
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
sá
-
n
ak
 e
le
m
zé
se
 k
ap
cs
án
, 
bá
r 
az
 ö
ss
ze
h
as
on
lít
ás
t 
n
eh
ez
ít
i,
h
og
y 
az
 a
m
er
ik
ai
 s
ta
ti
sz
ti
ká
ba
n
 a
 m
un
ka
ké
pe
s 
ko
rú
 la
ko
s-
sá
g 
cí
m
sz
ó 
al
at
t 
a 
16
 é
ve
n
 f
el
ül
i 
la
ko
ss
ág
 s
ze
re
pe
l 
fe
ls
ô
ko
rh
at
ár
 n
él
kü
l, 
m
íg
 a
z 
eu
ró
pa
i 
sz
ám
ba
vé
te
l 
cs
ak
 a
 6
4.
él
et
év
ig
 s
zá
m
ít
ja
 a
 m
un
ka
ké
pe
ss
ég
et
. 
Ez
ze
l 
eg
yü
tt
 i
s 
ki
tû
-
n
ik
, 
h
og
y 
az
 U
SA
 s
zi
n
té
n
 j
el
en
tô
s 
és
 s
zá
m
ba
n
 g
ya
ra
po
dó
ip
ar
i-
sz
ol
gá
lt
at
ás
i 
ta
rt
al
ék
se
re
gg
el
 r
en
de
lk
ez
ik
, 
en
n
ek
 a
rá
-
n
ya
 a
zo
n
ba
n
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
 e
lö
re
ge
dé
sé
ve
l 
n
öv
ek
vô
 s
zá
m
ú
id
ôs
, d
e 
m
un
ka
er
ôn
ek
 m
ár
 n
em
ig
en
 s
zá
m
ít
ók
 f
ig
ye
le
m
be
-
vé
te
le
 (
a 
n
ev
ez
ô 
n
ag
ys
ág
a)
 m
ia
tt
 c
sö
kk
en
ô.
 A
m
in
t 
az
 a
2
. t
áb
lá
za
tb
ól
lá
th
at
ó,
 1
94
8 
és
 2
00
4 
kö
zö
tt
 a
zo
kn
ak
a 
sz
á-
m
a,
 a
ki
k 
bi
zo
n
yt
al
an
, 
ré
sz
le
ge
s 
va
gy
 s
em
m
ily
en
 a
lk
al
m
a-
zá
ss
al
 n
em
 b
ír
n
ak
 (t
öb
bs
ég
ük
 n
em
 is
 s
ze
re
pe
l a
 m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
st
at
is
zt
ik
áb
an
) 
ar
án
yá
ba
n
 c
sö
kk
en
t 
(6
3-
ró
l 
53
%
-r
a)
,
51
A
 k
öz
ga
zd
as
ág
ta
n
 f
on
to
s 
ke
llé
ke
 a
 s
ta
ti
sz
ti
ka
. M
ód
sz
e-
re
it
 a
zo
n
ba
n
 é
pp
úg
y 
m
eg
h
at
ár
oz
za
 a
z 
al
ka
lm
az
ó 
vi
lá
gn
é-
ze
te
, 
m
in
t 
a 
be
lô
le
 l
ev
on
t 
kö
ve
tk
ez
te
té
se
ke
t.
 A
m
i 
a 
m
ód
-
sz
er
t 
ill
et
i: 
n
em
 v
él
et
le
n
, 
h
og
y 
a 
ta
rt
al
ék
se
re
ge
t,
 a
m
el
y 
a
tá
rs
ad
al
m
i 
m
un
ka
er
ôa
la
pp
al
 t
ör
té
n
ô 
ga
zd
ál
ko
dá
st
 j
el
le
-
m
ez
n
é,
 k
or
un
k 
po
lg
ár
i 
st
at
is
zt
ik
áj
a 
se
m
m
ily
en
 f
or
m
áb
an
n
em
 m
ér
i. 
A
m
i 
pe
di
g 
a 
kö
ve
tk
ez
te
té
se
kr
e 
vo
n
at
ko
zi
k,
 a
r-
ra
 í
m
e 
eg
y 
pé
ld
a:
 a
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
ka
pc
sá
n
 e
l l
eh
et
 m
on
da
-
n
i, 
ho
gy
 m
a 
tö
bb
 e
m
be
rn
ek
 v
an
 m
un
ká
ja
 a
z 
EU
-b
an
, m
in
t
ké
t 
év
ti
ze
dd
el
 e
ze
lô
tt
 v
ol
t,
 a
z 
el
n
yo
m
or
od
ás
 (
„a
bs
zo
lú
t”
sz
eg
én
ys
ég
) 
va
gy
 a
z 
él
ôm
un
ka
 k
is
zo
rí
tá
sá
n
ak
 e
lm
él
et
e 
te
-
há
t 
n
em
 é
rv
én
ye
s.
 V
al
ób
an
: a
 t
iz
en
öt
ök
 E
ur
óp
áj
áb
an
 1
97
5-
be
n
 1
32
,6
 m
ill
ió
 e
m
be
rn
ek
 v
ol
t 
m
un
ká
ja
, 
19
85
-b
en
 1
34
m
ill
ió
n
ak
, 
20
04
-b
en
 p
ed
ig
 m
ár
 1
72
 m
ill
ió
 f
ôn
ek
. 
Le
vo
n
-
ha
tj
uk
 t
eh
át
 a
 k
öv
et
ke
zt
et
és
t,
 h
og
y 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 n
ôt
t.
 
A
 t
ov
áb
bi
 e
le
m
zé
s 
az
on
ba
n
 m
eg
vi
lá
gí
tj
a 
az
 é
re
m
 m
ás
ik
ol
da
lá
t 
is
 (
v.
ö.
 1
. 
tá
bl
áz
at
ta
l).
 A
z 
ön
fo
gl
al
ko
zt
at
ók
, 
ré
sz
-
m
un
ka
id
ôs
ök
 é
s 
h
at
ár
oz
ot
t 
m
un
ka
id
ej
û 
sz
er
zô
dé
ss
el
 d
ol
-
go
zó
k 
ar
án
ya
 a
z 
ös
sz
es
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
on
 b
el
ül
 1
98
5-
be
n
m
ég
 ö
ss
ze
se
n
 3
6,
3%
-v
ol
t 
(e
z 
48
,6
 m
ill
ió
 f
ôn
ek
 f
el
el
t 
m
eg
),
2
0
0
4
-b
en
 a
zo
n
ba
n
 a
rá
n
yu
k
 m
ár
 4
7
,9
%
 (
8
2
 m
il
li
ó 
fô
).
A
 l
eg
bi
zt
os
ab
b 
m
un
ka
h
el
ye
t 
kö
zt
ud
ot
ta
n
 a
 t
el
je
s 
m
un
ka
-
id
ôs
, 
h
at
ár
oz
at
la
n
 s
ze
rz
ôd
és
i 
id
ej
û 
(p
er
m
an
en
s)
 a
lk
al
m
a-
zo
tt
ké
n
t 
tö
rt
én
ô 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 j
el
en
ti
. 
Il
ye
n
n
el
 1
98
5-
be
n
85
,4
 m
ill
ió
 f
ô 
bí
rt
, 
20
04
-b
en
 p
ed
ig
 9
0 
m
ill
ió
 f
ô.
 A
 1
5–
64
év
es
 k
or
ú 
ös
sz
n
ép
es
sé
g,
 1
98
5-
be
n
 2
24
,1
 m
ill
ió
, 
20
04
-b
en
pe
di
g 
25
1,
9 
m
ill
ió
 f
ô 
vo
lt
. 
Ez
 a
zt
 j
el
en
ti
, 
h
og
y 
19
85
-b
en
22
4,
1-
85
,4
=
13
8,
7 
m
ill
ió
 m
un
ka
ké
pe
s 
la
ko
sn
ak
 n
em
 v
ol
t
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
, b
iz
to
s 
ál
lá
sa
 (e
z 
a 
m
un
ka
ké
pe
s 
ko
rú
 n
é-
pe
ss
ég
 6
2%
-a
), 
20
04
-b
en
 v
is
zo
n
t 
m
ár
 2
51
,9
–9
0=
16
1,
9
m
ill
ió
n
ak
 (
64
,4
%
)!
A
 t
ôk
e 
sz
ám
ár
a 
re
n
de
lk
ez
és
re
 á
lló
 ip
a-
ri
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
i t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 t
eh
át
 s
zá
m
ba
n
 é
s 
ar
án
yb
an
is
 n
ôt
t!
(É
s 
ak
ko
r 
a 
te
rj
ed
ôb
en
 lé
vô
 t
áv
- 
va
gy
 o
tt
h
on
i m
un
-
ká
t 
m
ég
 n
em
 i
s 
ve
tt
ük
 f
ig
ye
le
m
be
.) 
A
 t
iz
en
öt
 t
ag
or
sz
ág
ba
n
 n
yi
lv
án
ta
rt
ot
t 
m
un
ka
n
él
kü
lie
k
sz
ám
a 
19
85
 é
s 
20
04
 k
öz
öt
t 
el
ôb
b 
cs
ök
ke
n
t,
 m
aj
d 
is
m
ét
n
öv
ek
ed
és
n
ek
 i
n
du
lt
, 
s 
a 
pe
ri
ód
us
 v
ég
én
 a
z 
19
85
-ö
s 
sz
in
-
te
n
 á
llt
 (1
4,
7 
m
ill
ió
 fô
). 
Ez
ér
t 
fe
lm
er
ül
h
et
, h
og
y 
a 
ta
rt
al
ék
-
se
re
g 
n
öv
ek
ed
és
e 
a 
m
un
ka
er
ô 
ké
pz
és
éb
e 
fe
kt
et
et
t 
h
os
z-
50
30
A
 p
on
to
s 
ad
at
ok
at
 a
zé
rt
 n
em
 l
eh
et
 m
eg
ad
n
i, 
m
er
t 
n
em
 t
ud
ju
k,
h
og
ya
n
 o
sz
lik
 m
eg
 a
 t
áv
m
un
ká
so
k 
se
re
ge
 a
 f
ix
 h
at
ár
id
ôs
 é
s 
fo
ly
am
at
os
,
ill
et
ve
 a
 r
és
z-
 é
s 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 k
öz
öt
t.
 A
 t
ar
ta
lé
k-
se
re
g 
ál
ta
lu
n
k 
sz
ám
ít
ot
t 
lé
ts
zá
m
át
 c
sa
k 
az
ok
 a
 t
áv
m
un
ká
so
k 
n
öv
el
ik
,
ak
ik
 t
el
je
s 
m
un
ka
id
ôb
en
 é
s 
h
at
ár
oz
at
la
n
 i
de
jû
 s
ze
rz
ôd
és
se
l 
(h
os
sz
ú 
tá
-
vo
n
) 
ál
ln
ak
 a
lk
al
m
az
ás
ba
n
, 
h
is
ze
n
 a
 t
öb
bi
t 
(p
l. 
a 
ré
sz
m
un
ka
id
ôs
ök
n
él
)
m
ár
 f
ig
ye
le
m
be
 v
et
tü
k.
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A
z 
in
te
n
zí
ve
bb
 m
un
ka
 a
z 
ad
ot
t 
id
ô 
al
at
t 
ki
fe
jt
et
t 
m
un
ka
er
ô 
n
ö-
ve
lé
sé
t 
je
le
n
ti
: 
pé
ld
áu
l 
a 
m
un
ka
 i
n
te
n
zi
tá
sá
n
ak
 k
ét
sz
er
es
ér
e 
n
öv
el
és
e
es
et
én
 e
gy
 ó
ra
 a
la
tt
 k
ét
ór
án
yi
 (
át
la
g-
)m
un
ká
t 
fe
jt
 k
i, 
ké
ts
ze
re
s 
m
un
ka
-
m
en
n
yi
sé
ge
t 
ad
 l
e 
a 
do
lg
oz
ó.
 „
M
in
de
n
 t
ôk
és
n
ek
 f
el
té
tl
en
 é
rd
ek
e,
 h
og
y
m
eg
h
at
ár
oz
ot
t 
m
un
ka
m
en
n
yi
sé
ge
t 
in
ká
bb
 k
is
eb
b 
sz
ám
ú 
m
un
ká
sb
ól
pr
és
el
je
n
 k
i, 
m
in
ts
em
 u
gy
an
ol
ya
n
 o
lc
só
n
, 
sô
t 
ol
cs
ób
ba
n
 t
öb
b 
m
un
ká
s-
bó
l. 
A
z 
ut
ób
bi
 e
se
tb
en
 a
z 
ál
la
n
dó
 t
ôk
ér
e 
fo
rd
ít
ot
t 
ki
ad
ás
 a
 f
ol
yó
sí
to
tt
m
un
ka
 t
öm
eg
év
el
 a
rá
n
yo
sa
n
 n
ô,
 a
z 
el
ôb
bi
 e
se
tb
en
 j
óv
al
 l
as
sa
bb
an
.”
 (
A
tô
ke
 I
. [
M
EM
 2
3]
, 5
94
.) 
A
z 
ál
la
n
dó
 t
ôk
ér
e 
fo
rd
ít
ot
t 
ki
ad
ás
 t
öb
b 
m
un
ká
s
al
ka
lm
az
ás
a 
es
et
én
 p
él
dá
ul
 a
 s
zü
ks
ég
es
 m
un
ka
es
zk
öz
ök
 s
zá
m
án
ak
 n
ö-
ve
ke
dé
se
 m
ia
tt
 n
ô.
 
m
u
n
ka
n
él
kü
lie
k 
(i
n
ak
tí
va
k,
 r
és
zi
dô
s 
al
ka
lm
az
ot
ta
k)
, v
al
a-
m
in
t 
tô
ke
tu
la
jd
on
os
ok
 (
va
gy
on
os
ok
) 
ol
da
lá
n
 k
on
ce
n
tr
ál
ó-
di
k.
 E
kk
ép
pe
n
 a
 t
ár
sa
da
lm
i p
ol
ar
iz
ác
ió
 n
ô,
 a
 m
un
ka
er
ej
ük
el
ad
ás
ár
a 
ké
n
ys
ze
rü
lô
k 
kö
zü
l 
pe
di
g 
n
öv
ek
vô
 m
ér
té
kb
en
ve
sz
te
s 
az
 i
s,
 a
ki
t 
in
te
gr
ál
 a
 r
en
ds
ze
r 
(a
ki
 d
ol
go
zh
at
), 
és
 a
z
is
, a
ki
t 
n
em
 (
a 
m
un
ka
n
él
kü
li)
.
M
in
de
n
n
ek
 o
ka
 a
z,
 h
og
y 
a 
tô
ke
 n
em
 a
 t
ár
sa
da
lm
ila
g
re
n
de
lk
ez
és
re
 á
lló
 ö
ss
zm
un
ka
id
ôv
el
 g
az
dá
lk
od
ik
, 
h
an
em
cs
ak
 a
 s
zü
ks
ég
es
 m
un
ka
id
ôv
el
 (
a 
m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
ge
l)
.
R
op
pa
n
t 
m
en
n
yi
sé
gû
 t
er
m
el
ôe
rô
 m
ar
ad
 í
gy
 k
ih
as
zn
ál
at
la
-
n
ul
. 
A
 g
lo
bá
lis
 k
ap
it
al
iz
m
us
 –
 a
 c
sa
k 
a 
vá
lla
la
ti
 g
az
dá
lk
o-
dá
si
g 
lá
tó
 e
le
m
zé
se
k 
ál
lít
ás
áv
al
 e
lle
n
té
tb
en
 –
 t
ör
té
n
el
m
i
cs
úc
so
kr
a 
em
el
i 
a 
pa
za
rl
ás
t.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
eh
át
 n
em
 v
ál
-
to
zt
at
ta
 m
eg
 a
 p
ro
fi
to
ri
en
tá
lt
 t
er
m
el
és
 e
 s
aj
át
os
sá
gá
t 
se
m
.
„J
ól
le
h
et
 a
 t
ôk
és
 t
er
m
el
és
i 
m
ód
 m
in
de
n
 e
gy
én
i 
vá
lla
lk
o-
zá
sb
an
 g
az
da
sá
go
ss
ág
ot
 k
én
ys
ze
rí
t 
ki
, 
an
ar
ch
ik
us
 k
on
ku
-
re
n
ci
a-
re
n
ds
ze
re
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
te
rm
el
és
i 
es
zk
öz
ök
 é
s 
m
un
-
ka
er
ôk
 l
eg
m
ér
té
kt
el
en
eb
b 
el
té
ko
zl
ás
át
 h
oz
za
 l
ét
re
, 
n
em
be
sz
él
ve
 a
 s
zá
m
ta
la
n
 n
él
kü
lö
zh
et
et
le
n
, 
de
 ö
n
m
ag
áb
an
 v
é-
ve
 fe
le
sl
eg
es
 fu
n
kc
ió
ró
l”
 –
 á
lla
pí
to
tt
a 
m
eg
 M
ar
x 
kö
ze
l m
ás
-
fé
l 
év
sz
áz
ad
a.
 (
M
EM
 2
3,
 4
92
.)
A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 g
lo
ba
li
zá
ló
dá
sa
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 f
el
er
ôs
öd
ô 
h
ie
ra
rc
h
iá
n
 a
la
pu
ló
 á
th
ár
ít
á-
si
 m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 a
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 k
ép
zô
dé
sé
be
n
 i
s 
m
eg
je
-
le
n
n
ek
. 
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
ur
al
m
a 
n
em
 e
gy
sz
e-
rû
en
 a
 t
ôk
ék
 s
za
ba
d 
ár
am
lá
sá
t 
(l
eá
n
yv
ál
la
la
to
k 
al
ap
ít
ás
át
és
 á
th
el
ye
zé
sé
t)
 j
el
en
ti
, 
h
an
em
 a
 k
is
eb
b 
be
sz
ál
lít
ó 
vá
lla
la
-
to
k,
 k
is
eb
b 
ke
re
sk
ed
el
m
i 
pa
rt
n
er
ek
 f
üg
gé
sé
t 
is
. 
Ez
 a
 t
én
y-
le
ge
s 
ga
zd
as
ág
i e
rô
 t
es
zi
 le
h
et
ôv
é,
 h
og
y 
az
 e
gy
es
 t
ôk
ék
 m
û
-
kö
dé
si
 z
av
ar
ai
 m
ás
 t
ôk
ék
 g
on
dj
ai
vá
 v
ál
ja
n
ak
. 
H
a 
az
 e
gy
ik
or
sz
ág
 n
ag
yv
ál
la
la
ta
 c
sö
kk
en
ti
 t
er
m
el
és
ét
, a
z 
sa
já
t 
m
un
ka
-
er
ô-
ál
lo
m
án
yá
n
ak
 c
sö
kk
en
és
én
él
 j
óv
al
 n
ag
yo
bb
 e
lb
oc
sá
tá
-
so
ka
t 
er
ed
m
én
ye
zh
et
 a
 v
el
e 
kö
zv
et
le
n
 é
s 
kö
zv
et
et
t 
ka
pc
so
-
la
tb
an
 á
lló
 v
ál
la
la
to
kr
a 
gy
ak
or
ol
t 
h
at
ás
 r
év
én
 m
ás
 o
rs
zá
-
go
kb
an
. 
A
z 
ip
ar
i-
sz
ol
gá
lt
at
ás
i 
ta
rt
al
ék
se
re
g 
te
há
t 
ar
án
yl
ag
n
ag
yo
bb
 m
ér
té
kb
en
 k
ép
zô
di
k 
az
 e
rô
se
bb
 g
az
da
sá
go
kt
ól
fü
gg
ô 
or
sz
ág
ok
ba
n
. 
Ez
 u
tó
bb
ia
k 
ta
rt
al
ék
se
re
ge
 a
 g
lo
ba
liz
á- 53
de
 a
bs
zo
lú
t 
ér
té
kb
en
 e
m
el
ke
de
tt
: 
65
 m
ill
ió
ró
l 
11
9 
m
ill
ió
-
ra
.
H
a 
be
sz
ám
ít
ju
k 
az
on
ba
n
 a
 k
ör
ül
be
lü
l 
20
 m
ill
ió
 f
ôá
llá
-
sú
 t
áv
m
un
ká
st
, 
ak
ko
r 
a 
bi
zt
os
 á
llá
ss
al
 n
em
 r
en
de
lk
ez
ôk
ta
rt
al
ék
se
re
ge
 
m
ég
 
n
ag
yo
bb
, 
és
 
va
ló
sz
ín
ûl
eg
 
ar
án
yá
ba
n
se
m
 m
ut
at
 a
kk
or
a 
cs
ök
ke
n
és
t,
 s
ôt
 e
se
tl
eg
 n
ô.
30
A
 m
eg
fe
le
lô
 s
zá
m
ít
ás
ok
at
 e
lv
ég
ez
ve
 (
te
h
át
 a
 m
un
ka
ké
-
pe
s 
ko
rú
 l
ak
os
sá
gb
ól
 l
ev
on
va
 a
 h
at
ár
oz
at
la
n
 i
de
jû
, 
te
lje
s
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
at
) 
az
t 
ka
pj
uk
, 
h
og
y 
M
ag
ya
r-
or
sz
ág
on
 a
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 2
00
4-
be
n
 t
öb
b 
m
in
t 
3,
9 
m
ill
ió
 f
ô
(5
8%
) 
vo
lt
 (
lá
sd
 3
. 
tá
bl
áz
at
és
 a
 8
. 
es
et
ta
n
u
lm
án
y)
. 
Ez
19
97
-h
ez
 k
ép
es
t 
cs
ök
ke
n
és
t 
je
le
n
t,
 d
e 
19
89
-h
ez
 k
ép
es
t,
am
ik
or
 s
zi
n
te
 t
el
je
s 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 v
ol
t,
 ó
ri
ás
i 
em
el
ke
dé
s.
A
 t
ôk
és
 t
er
m
el
és
 r
ug
al
m
as
sá
gá
n
ak
 b
iz
to
sí
tá
sa
 s
ze
m
-
po
n
tj
áb
ól
 n
em
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
i 
rá
ta
, h
an
em
 a
 m
u
n
ka
-
er
ô-
ál
lo
m
án
y 
te
lje
s 
ta
rt
al
ék
a
a 
dö
n
tô
.
A
z 
át
te
ki
n
té
s 
al
ap
-
já
n
 l
ev
on
h
at
ju
k 
a 
kö
ve
tk
ez
te
té
st
, 
h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 k
ö-
rü
lm
én
ye
i 
n
em
 v
ál
to
za
tt
ák
 m
eg
 a
 t
ôk
ef
el
ha
lm
oz
ás
n
ak
 a
vi
sz
on
yl
ag
os
 t
ú
ln
ép
es
sé
g,
 i
pa
ri
-s
zo
lg
ál
ta
tá
si
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
ké
pz
ôd
és
ér
e 
vo
n
at
ko
zó
 m
ar
xi
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
gé
t.
A
 k
ev
es
eb
b 
m
u
n
ka
 m
ég
 k
ev
es
eb
b 
em
be
r 
ol
da
lá
n
 h
al
-
m
oz
ód
ik
 f
el
, 
am
i 
rá
ju
k 
n
éz
ve
 a
 l
ea
do
tt
 m
u
n
ka
m
en
n
yi
sé
g
(m
u
n
ka
id
ô,
 i
n
te
n
zi
tá
s)
 n
öv
ek
ed
és
ét
 j
el
en
ti
.3
1
A
 f
el
sz
ab
a-
du
lt
 –
 v
ag
yi
s 
a 
te
ch
n
ik
ai
 h
al
ad
ás
sa
l 
m
eg
ta
ka
rí
to
tt
 –
 m
u
n
-
ka
id
ô,
 v
ag
y 
m
ás
ké
pp
en
: 
a 
m
eg
n
öv
ek
ed
et
t 
„s
za
ba
di
dô
” 
a
52
32
h
tt
p:
//q
uo
te
.b
lo
om
be
rg
.c
om
/a
pp
s/
n
ew
s?
pi
d=
71
00
00
01
&
re
fe
r=
la
ti
n
_a
m
er
ic
a&
si
d=
aH
kg
A
0B
oc
6.
Y
 (
20
05
-1
2-
01
)
n
ak
 c
sa
k 
al
ig
 f
el
e 
él
 b
ér
bô
l 
és
 f
iz
et
és
bô
l, 
tö
bb
 m
in
t 
eg
yn
e-
gy
ed
ük
 ö
n
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
t,
 6
%
-u
k 
ré
sz
m
un
ká
s,
 1
4%
-u
k 
pe
-
di
g 
fi
ze
te
tl
en
 c
sa
lá
di
 a
lk
al
m
az
ot
t 
(F
le
ck
 e
t 
al
., 
19
94
). 
A
 m
ás
ik
 p
él
da
 I
n
di
a,
 a
h
ol
 a
 s
zo
ft
ve
r-
be
sz
ál
lít
ás
 l
eg
en
-
dá
s 
hú
zó
ág
az
at
tá
 v
ál
t:
 a
z 
in
te
rn
et
en
 a
z 
U
SA
-b
ól
 k
ia
do
tt
fe
la
da
to
t 
az
 i
n
di
ai
 m
ér
n
ök
ök
 a
ká
r 
m
ár
 m
ás
n
ap
ra
 (
„o
ve
r-
ni
gh
t”
)
m
eg
ol
dj
ák
 é
s 
vi
ss
za
kü
ld
ik
 a
 m
eg
re
n
de
lô
n
ek
. A
z 
íg
y
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
t 
„t
áv
m
un
ká
so
kr
a”
 a
 p
ia
c 
le
ga
pr
ób
b 
vá
lt
oz
á-
sá
t 
is
 e
gy
sz
er
ûe
n
 é
s 
az
on
n
al
 á
t 
le
he
t 
há
rí
ta
n
i –
 h
is
ze
n
 e
lb
o-
cs
át
ás
 h
el
ye
tt
 e
lé
g,
 h
a 
n
em
 k
ül
de
n
ek
 n
ek
ik
 m
eg
re
n
de
lé
st
.
2.
2.
3.
 A
 m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ke
 é
s 
ár
a
A
z 
eg
ys
ég
n
yi
 m
u
n
ka
er
ôk
öl
ts
ég
 c
sö
kk
en
té
sé
n
ek
kö
zi
sm
er
t
es
zk
öz
ei
 a
do
tt
 (
va
gy
 a
z 
al
áb
bi
 f
ak
to
ro
k 
n
öv
ek
ed
és
én
él
 k
i-
se
bb
 m
ér
té
kb
en
 n
öv
ek
vô
) 
ke
re
se
ti
 s
zí
n
vo
n
al
 m
el
le
tt
: 
a
te
rm
el
ék
en
ys
ég
n
öv
el
és
, 
m
u
n
ka
sz
er
ve
ze
ti
 
vá
lt
oz
ta
tá
s,
 
a
m
u
n
ka
in
te
n
zi
tá
s-
n
öv
el
és
(e
ze
k 
m
eg
eg
ye
zn
ek
 a
 r
el
at
ív
 é
r-
té
kt
öb
bl
et
-t
er
m
el
és
 
m
ar
xi
 
ka
te
gó
ri
áj
áv
al
),
 
va
la
m
in
t 
a
m
u
n
ka
n
ap
-m
eg
ho
ss
za
bb
ít
ás
 
(a
bs
zo
lú
t 
ér
té
kt
öb
bl
et
-t
er
-
m
el
és
).
 
A
z 
eg
ys
ég
n
yi
 
m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
n
ek
 
az
on
ba
n
 
va
n
n
ak
kö
zv
et
le
n
ül
a 
ke
re
se
ti
 s
zí
n
vo
n
al
at
 c
sö
kk
en
tô
m
ód
sz
er
ei
 is
.
A
 r
it
ká
n
 b
ek
öv
et
ke
zô
 ó
ra
bé
rc
sö
kk
en
té
se
n
 t
úl
 il
ye
n
 p
él
dá
ul
a 
bé
rh
ez
 k
ap
cs
ol
ód
ó 
já
ru
lé
ko
k,
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
m
eg
vo
n
ás
a
va
gy
 é
rt
ék
ü
k 
cs
ök
ke
n
té
se
 (
íg
y 
a 
vá
lla
la
ti
 ü
dü
lt
et
és
 v
ag
y
vá
lla
la
ti
 l
ak
ás
kö
lc
sö
n
 d
ra
sz
ti
ku
s 
vi
ss
za
es
és
e 
st
b.
),
 v
al
a-
m
in
t 
a 
m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ké
n
ek
 
le
sz
or
ít
ás
a.
 
E 
m
ód
sz
er
ek
m
in
de
gy
ik
ér
e 
ér
vé
n
ye
s,
 h
og
y 
ak
ár
 n
öv
ek
vô
 r
eá
lb
ér
ek
 m
el
-
le
tt
 i
s 
si
ke
rr
el
 a
lk
al
m
az
h
at
ók
, 
és
 k
öz
ve
tv
e 
va
gy
 k
öz
ve
tl
e-
n
ül
 a
z 
eg
ys
ég
n
yi
 m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
 c
sö
kk
en
té
sé
t 
te
sz
ik
 l
e-
h
et
ôv
é.
 (
Lá
sd
 m
ég
 a
z 
Ír
or
sz
ág
ró
l 
és
 M
ag
ya
ro
rs
zá
gr
ól
 s
zó
ló
7.
 é
s 
8.
 e
se
tt
an
u
lm
án
y
m
eg
fe
le
lô
 r
és
ze
it
.) 
A
 f
en
t 
em
lít
et
t 
el
já
rá
so
k 
n
em
 t
ek
in
th
et
ôk
 ú
jn
ak
, 
de
ké
ts
ég
te
le
n
ül
 s
ze
rv
es
 r
és
ze
i
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
n
ak
 i
s.
 
N
yi
lv
án
va
ló
, 
h
og
y 
n
em
 e
gy
sz
er
ûe
n
 a
 f
aj
la
go
s
m
un
ka
-
er
ôk
öl
ts
ég
 l
es
zo
rí
tá
sa
 z
aj
lik
, 
h
an
em
 a
 m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ké
-
n
ek
 é
s 
ár
án
ak
 a
 l
es
zo
rí
tá
sa
is
, 
h
a 
a 
te
rm
el
ék
en
ys
ég
 n
öv
e- 55
ci
ó 
vi
sz
on
ya
i 
kö
zö
tt
 n
em
 a
 s
aj
át
, h
an
em
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
á-
lis
 v
ál
la
la
to
k,
 il
le
tv
e 
ez
ek
 a
n
ya
or
sz
ág
ai
n
ak
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
e.
Er
re
 p
él
da
 a
z 
ex
po
rt
já
n
ak
 8
5%
-á
t 
az
 U
SA
-b
a 
kü
ld
ô 
M
e-
xi
kó
, 
am
el
y 
eg
yb
en
 a
z 
am
er
ik
ai
 p
ia
co
t 
ru
ga
lm
as
an
 a
lk
al
-
m
az
ko
dó
 m
un
ka
er
ôs
er
eg
ge
l 
is
 e
llá
tj
a 
be
vá
n
do
rl
ó-
in
gá
zó
m
un
ká
so
k 
és
 h
az
ai
 a
lk
al
m
az
ot
ta
k 
fo
rm
áj
áb
an
. 
A
z 
or
sz
ág
h
iv
at
al
os
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
i 
ad
at
ai
 u
gy
an
 r
op
pa
n
t 
al
ac
so
-
n
ya
k 
(3
-4
 %
), 
de
 a
z 
U
SA
 „
új
 g
az
da
sá
gá
n
ak
 p
uh
a 
la
n
do
lá
-
sa
” 
ut
án
, 2
00
4 
m
ár
ci
us
áb
an
 6
 é
ve
s 
cs
úc
so
t 
ér
te
k 
el
.3
2
A
z 
U
SA
-b
a 
ár
am
ló
 m
ex
ik
ói
ak
 l
ét
sz
ám
a 
19
90
 é
s 
20
00
kö
zö
tt
 k
öz
el
 k
ét
sz
er
es
ér
e 
(2
,6
 m
ill
ió
ró
l 4
,9
 m
ill
ió
ra
) e
m
el
-
ke
de
tt
, 
és
 e
zz
el
 a
rá
n
yu
k 
az
 U
SA
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ja
in
ak
 s
o-
rá
ba
n
 2
00
0-
be
n
 m
eg
kö
ze
lít
et
te
 a
 4
%
-o
t.
 A
z 
ag
rá
rs
zf
ér
áb
an
(m
ez
ôg
az
da
sá
g,
 h
al
ás
za
t,
 e
rd
és
ze
t)
 a
zo
n
ba
n
 a
 f
og
la
lk
oz
ta
-
to
tt
ak
 k
öz
el
 e
gy
h
ar
m
ad
a 
m
ex
ik
ói
. 
20
00
-b
en
 a
z 
U
SA
-b
el
i
m
ex
ik
ói
ak
 9
%
-a
 v
ol
t 
m
un
ka
n
él
kü
li,
 m
ik
öz
be
n
 a
 d
ol
go
zó
k
fe
lé
n
ek
 k
ét
 á
llá
sa
 i
s 
vo
lt
.  
Ez
ek
 a
 s
zá
m
ok
 v
is
zo
n
t 
n
em
 t
ar
-
ta
lm
az
zá
k 
a 
fe
ke
te
m
un
ká
ra
 k
én
ys
ze
rü
lô
ke
t,
 a
ki
kn
ek
 s
zá
-
m
a 
az
 
És
za
k-
A
m
er
ik
ai
 
Sz
ab
ad
ke
re
sk
ed
el
m
i 
Eg
ye
zm
én
y
m
eg
kö
té
se
 
(N
A
FT
A
, 
19
94
) 
ót
a 
m
eg
ug
ro
tt
. 
A
 
N
A
FT
A
ug
ya
n
is
 a
z 
ol
cs
ób
b 
am
er
ik
ai
 i
m
po
rt
 r
év
én
 k
is
ár
ut
er
m
el
ôk
,
fa
rm
er
ek
 t
öm
eg
ei
t 
fo
sz
tj
a 
m
eg
 k
or
áb
bi
 m
eg
él
h
et
és
i 
fo
rr
á-
su
kt
ól
. Í
gy
 a
zt
án
 o
ly
an
 t
er
ül
et
ek
rô
l i
s 
az
 U
SA
-b
a 
vá
n
do
ro
l-
n
ak
 m
un
ká
ér
t 
a 
m
ex
ik
ói
ak
, 
am
el
ye
kr
ôl
 a
ze
lô
tt
 s
oh
as
em
(p
él
dá
ul
 C
h
ia
pa
s 
dé
li 
ré
sz
ér
ôl
, 
ah
ol
 a
 k
uk
or
ic
at
er
m
es
zt
és
t
fo
jt
ja
 m
eg
 a
z 
ol
cs
ób
b 
am
er
ik
ai
 á
ru
). 
M
ex
ik
ó 
h
iv
at
al
os
 –
 i
ge
n
 a
la
cs
on
y 
– 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
i
rá
tá
ja
 g
on
do
sa
n
 e
lr
ej
ti
 a
 v
al
ód
i 
fo
ly
am
at
ok
at
. 
M
un
ka
n
él
-
kü
lie
k 
jó
sz
er
iv
el
 a
zo
k 
a 
ké
pz
et
t,
 jó
 c
sa
lá
di
 h
át
té
rr
el
 r
en
de
l-
ke
zô
 
fi
at
al
ok
, 
ak
ik
 
m
eg
en
ge
dh
et
ik
 
m
ag
u
kn
ak
, 
h
og
y
h
os
sz
ab
b 
id
ei
g 
m
un
ká
t 
ke
re
ss
en
ek
. 
A
z 
or
sz
ág
ba
n
 u
gy
an
is
n
in
cs
 m
un
ka
n
él
kü
li-
se
gé
ly
, í
gy
 a
 s
ze
gé
n
ye
bb
ek
 r
ák
én
ys
ze
-
rü
ln
ek
, 
h
og
y 
al
ka
lm
i 
m
un
ká
va
l, 
cs
al
ád
i 
vá
lla
lk
oz
ás
ba
n
n
éz
ze
n
ek
 m
eg
él
h
et
és
 u
tá
n
. 
Ez
ze
l 
a 
re
jt
et
t 
m
un
ka
n
él
kü
li-
sé
gg
el
 e
gy
üt
t 
a 
va
ló
di
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 m
eg
h
al
ad
ja
 a
 2
0%
-
ot
. A
z 
19
93
-a
s 
ad
at
ok
 s
ze
ri
n
t 
a 
m
ex
ik
ói
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
-
54
33
M
ed
iá
n
 =
 h
el
yi
le
g 
kö
zé
ps
ô.
 A
do
tt
 é
rt
ék
h
al
m
az
n
ak
 a
z 
az
 e
le
m
e,
am
el
y 
al
at
t 
és
 f
el
et
t 
is
 e
gy
en
lô
 s
zá
m
ú 
el
em
 t
al
ál
h
at
ó.
34
ht
tp
://
w
w
w
. m
sz
os
z.
hu
/a
da
tt
ar
/a
rh
at
ra
ny
ba
n_
is
.h
tm
 (2
00
6-
02
-1
7)
m
ed
iá
n
bé
r3
3
60
%
-á
t,
 a
m
i 
a 
re
la
tí
v 
sz
eg
én
ys
ég
 á
lt
al
án
os
an
el
fo
ga
do
tt
 m
ér
cé
je
. 
R
áa
dá
su
l 
ez
en
 o
rs
zá
go
k 
ké
th
ar
m
ad
á-
ba
n
 m
ég
 k
ét
 k
er
es
ô 
m
in
im
ál
bé
re
 s
em
 e
le
ge
n
dô
 a
h
h
oz
,
h
og
y 
eg
y 
ké
tg
ye
rm
ek
es
 c
sa
lá
do
t 
m
eg
óv
jo
n
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
tô
l.
(M
eg
je
gy
ze
n
dô
, 
h
og
y 
M
ag
ya
ro
rs
zá
g 
es
et
éb
en
 k
el
l 
a 
m
in
i-
m
ál
bé
r 
le
gn
ag
yo
bb
 h
án
ya
dá
t,
 k
öz
el
 1
20
%
-á
t 
ke
ll 
ke
re
sn
ie
va
la
ki
n
ek
 a
h
h
oz
, 
h
og
y 
n
e 
sz
ám
ít
so
n
 s
ze
gé
n
yn
ek
. 
O
EC
D
,
20
04
, 1
3–
14
.) 
A
 m
un
ka
er
ô 
al
ul
ér
té
ke
lt
sé
gé
t 
ill
us
zt
rá
ljá
k 
a
U
n
io
n
 B
an
k 
of
 S
w
it
ze
rl
an
d 
10
8 
ár
u-
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
cs
op
or
-
to
t 
ta
rt
al
m
az
ó 
fo
gy
as
zt
ói
ko
sá
r-
ár
ak
ra
 v
on
at
ko
zó
 s
zá
m
ít
á-
sa
i 
is
.3
4
Es
ze
ri
n
t 
20
00
-b
en
 a
 v
ilá
g 
50
 k
iv
ál
as
zt
ot
t 
vá
ro
sá
-
bó
l (
ez
en
 b
el
ül
 2
4 
eu
ró
pa
i)
 2
7-
be
n
 (k
öz
tü
k 
10
 e
ur
óp
ai
) h
a-
vi
 1
68
 ó
rá
n
ál
 t
öb
be
t 
ke
lle
tt
 d
ol
go
zn
iu
k 
az
 e
m
be
re
kn
ek
 e
gy
eu
ró
pa
i 
m
ér
cé
ve
l 
át
la
go
s 
fo
gy
as
zt
ói
 k
os
ár
 m
eg
vá
sá
rl
ás
á-
h
oz
. T
eh
át
 a
 v
iz
sg
ál
t 
vá
ro
so
k 
54
%
-á
ba
n
, a
 v
iz
sg
ál
t 
eu
ró
pa
i
vá
ro
so
k 
42
%
-á
ba
n
 n
em
 e
le
ge
n
dô
 a
z 
em
be
re
k 
n
ap
i 
8 
ór
ai
m
un
ká
ja
 a
h
h
oz
, h
og
y 
„e
ur
óp
ai
” 
m
ód
on
 é
lje
n
ek
.
U
gy
an
ak
ko
r 
a 
m
u
n
ká
ba
 á
llá
s 
„a
dó
ja
” 
(b
ér
te
rh
ek
, 
sz
o-
ci
ál
is
 j
u
tt
at
ás
ok
 m
eg
vo
n
ás
a 
st
b.
) 
ál
ta
lá
ba
n
 i
ge
n
 m
ag
as
,
am
i m
eg
ké
rd
ôj
el
ez
i a
 m
u
n
ka
vá
lla
lá
s 
és
sz
er
û
sé
gé
t.
M
in
de
z
az
t 
je
le
n
ti
, 
h
og
y 
m
in
d 
a 
m
in
im
ál
bé
re
n
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
,
m
in
d 
a 
kü
lö
n
bö
zô
 s
eg
él
ye
kb
ôl
 é
lô
 m
u
n
ka
n
él
kü
lie
k 
jö
ve
-
de
lm
e 
el
m
ar
ad
 a
 m
u
n
ka
er
ô 
ú
jr
at
er
m
el
és
éh
ez
 s
zü
ks
ég
es
m
in
im
ál
is
 s
zi
n
tt
ôl
. 
A
 j
el
en
sé
g 
ok
a 
ko
ru
n
k 
ka
pi
ta
liz
m
us
át
, 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
t
je
lle
m
zô
 t
ár
sa
da
lm
i 
er
ôv
is
zo
n
yo
kb
an
 r
ej
lik
. 
A
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
ok
 é
s 
a 
„s
zo
ci
al
iz
m
u
s”
 k
ör
ü
lm
én
ye
i 
kö
-
zö
tt
a 
m
un
ka
er
ô 
ár
a 
e 
m
un
ka
er
ô 
m
ag
as
 s
zí
n
vo
n
al
ú,
 „
bô
ví
-
te
tt
” 
új
ra
te
rm
el
és
ét
 t
et
te
 le
h
et
ôv
é 
(m
ag
as
 s
zí
n
vo
n
al
ú 
és
 ja
-
vu
ló
 t
en
de
n
ci
áj
ú 
él
el
m
is
ze
r-
fo
gy
as
zt
ás
, 
la
kh
at
ás
, 
m
ûv
el
ô-
dé
s,
 
sp
or
to
lá
s,
 
pi
h
en
és
, 
a 
gy
er
m
ek
n
ev
el
és
 
tá
rs
ad
al
m
i
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ka
l v
al
ó 
tá
m
og
at
ot
ts
ág
a,
 le
h
et
ôs
ég
 n
ém
i t
ar
-
ta
lé
k 
fe
lh
al
m
oz
ás
ár
a 
st
b.
). 
A
 n
öv
ek
vô
 s
zá
m
ú 
ta
rt
al
ék
se
re
g
m
el
le
tt
 a
zo
n
ba
n
 e
rr
e 
a 
m
ag
as
 s
zi
n
tû
 ú
jr
at
er
m
el
és
re
 m
ár
n
in
cs
 s
zü
ks
ég
. A
 r
en
ds
ze
r 
tö
bb
é 
m
ár
 n
em
 a
 tá
m
og
at
ot
ts
ág
-
57
ke
dé
sé
re
 g
on
do
lu
n
k:
 a
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
 n
öv
ek
ed
és
én
ek
 k
ö-
sz
ön
h
et
ôe
n
 a
 m
un
ka
er
ô 
új
ra
te
rm
el
és
éh
ez
 s
zü
ks
ég
es
 f
o-
gy
as
zt
ás
i 
ci
kk
ek
 t
öm
eg
ér
té
ke
cs
ök
ke
n
, 
te
h
át
 e
 c
ik
ke
k 
ke
-
ve
se
bb
 b
ér
bô
l 
is
 m
eg
vá
sá
ro
lh
at
ók
 (
va
gy
 u
gy
an
an
n
yi
 b
ér
ér
t
tö
bb
 f
og
ya
sz
tá
si
 c
ik
k 
vá
sá
ro
lh
at
ó)
. 
A
 t
ôk
ev
is
zo
n
y 
sz
in
te
 k
or
lá
tl
an
n
á 
vá
lá
sá
va
l 
az
on
ba
n
n
em
cs
ak
 a
 m
eg
sz
ok
ot
t/
ki
al
ak
ul
t 
fo
gy
as
zt
ás
i 
ci
kk
ek
 é
rt
é-
ké
n
ek
 c
sö
kk
en
és
e 
ré
vé
n
, 
h
an
em
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
al
ku
po
-
zí
ci
ój
án
ak
 
ro
m
lá
sa
 
(t
ar
ta
lé
ks
er
eg
!)
 
m
ia
tt
 
is
 
cs
ök
ke
n
 
a
m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ke
.
A
ká
r 
úg
y 
is
 f
og
al
m
az
h
at
un
k,
 h
og
y 
a
m
un
ka
er
ô 
ár
át
 é
rt
ék
e 
al
á
sz
or
ít
já
k 
le
. 
A
 m
eg
fo
ga
lm
az
ás
bi
zo
n
yt
al
an
sá
gá
t 
az
 o
ko
zz
a,
 h
og
y 
a 
m
un
ka
er
ôá
ru
 é
rt
ék
e
tá
rs
ad
al
m
ila
g 
m
eg
ha
tá
ro
zo
tt
 e
le
m
et
(„
tö
rt
én
el
m
i-
er
kö
lc
si
el
em
et
”)
 i
s 
ta
rt
al
m
az
: 
a 
m
un
ka
er
ô 
m
eg
fe
le
lô
 s
zi
n
tû
 ú
jr
a-
te
rm
el
és
e 
a 
tö
rt
én
el
m
i 
fe
jlô
dé
s 
so
rá
n
 é
s 
a 
n
em
ze
tg
az
da
sá
-
gi
 
fe
jle
tt
sé
gt
ôl
 
fü
gg
ôe
n
 
n
öv
ek
vô
 
sz
ín
vo
n
al
ú 
és
 
bô
vü
lô
ös
sz
et
ét
el
û 
fo
gy
as
zt
ás
ic
ik
k-
 (
sz
ol
gá
lt
at
ás
-)
 h
al
m
az
t 
je
le
n
t.
Ez
ek
 k
öz
ül
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 m
in
d 
ér
h
et
ô 
el
 e
gy
 á
tl
ag
os
 m
un
-
ka
jö
ve
de
le
m
bô
l 
(i
ly
en
ek
 l
eh
et
n
ek
 p
él
dá
ul
 a
z 
in
te
rn
et
 v
ag
y
a 
sp
or
to
lá
si
, 
ku
lt
ur
ál
ód
ás
i 
le
h
et
ôs
ég
ek
). 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
n
ak
kö
sz
ön
h
et
ôe
n
 m
in
d 
a 
n
yu
ga
ti
 j
ól
ét
i 
re
n
ds
ze
re
k 
le
ép
ül
és
é-
ve
l, 
m
in
d 
a 
ke
le
ti
 r
en
ds
ze
rv
ál
tá
ss
al
 á
lt
al
án
os
 t
en
de
n
ci
áv
á
vá
lik
 (é
s 
a 
jö
vô
be
n
 e
rô
sö
dn
i f
og
!)
 a
z 
el
ér
h
et
ô 
el
em
ek
 s
zá
m
-
ar
án
yá
n
ak
 c
sö
kk
en
és
e,
 é
s 
az
 e
gy
es
 e
le
m
ek
 m
in
ôs
ég
én
ek
ro
m
lá
sa
. 
(G
on
do
lju
n
k 
pé
ld
áu
l 
ar
ra
, 
h
og
ya
n
 h
ód
ít
 t
er
et
 a
la
ko
ss
ág
 k
ör
éb
en
 a
z 
ol
cs
ó 
kí
n
ai
 t
öm
eg
ci
kk
ek
 v
ás
ár
lá
sa
!)
E
 t
en
de
n
ci
án
ak
 m
ég
 a
 n
öv
ek
vô
 r
eá
lb
ér
ek
 s
em
 m
on
da
n
ak
el
le
n
t.
 A
zé
rt
 n
em
, m
er
t 
a 
m
un
ka
er
ô 
ér
té
ké
n
ek
 a
 t
ör
té
n
el
-
m
i/n
em
ze
ti
 á
ll
ap
ot
ok
tó
l 
va
ló
 e
gy
sz
er
û 
el
m
ar
ad
ás
a 
m
ár
ön
m
ag
áb
an
 é
rt
ék
cs
ök
ke
n
és
t 
je
le
n
t 
– 
m
ég
 a
kk
or
 i
s,
 h
a 
az
el
ôz
ô 
id
ôs
za
kh
oz
 k
ép
es
t 
n
öv
ek
ed
és
rô
l 
va
n
 s
zó
. 
(V
aj
on
n
em
 s
zo
rí
tj
a 
a 
ci
pô
 a
 g
ye
rm
ek
 lá
bá
t,
 h
a 
a 
ta
va
ly
i 2
8-
as
 h
e-
ly
et
t 
29
-e
s 
ci
pô
t 
ad
un
k 
rá
, m
ik
öz
be
n
 lá
ba
 t
av
al
y 
ót
a 
2 
sz
á-
m
ot
 n
ôt
t?
)
En
n
ek
 a
z 
ér
té
k-
 v
ag
y 
ár
cs
ök
ke
n
és
n
ek
 a
 t
el
je
s 
kö
rû
 b
e-
m
ut
at
ás
áh
oz
 r
és
zl
et
es
 h
áz
ta
rt
ás
-s
ta
ti
sz
ti
ká
k,
 s
zo
ci
ol
óg
ia
i
vi
zs
gá
la
ti
 e
sz
kö
zö
k 
sz
ük
sé
ge
se
k,
 d
e 
az
ér
t 
a 
jö
ve
de
lm
i 
st
a-
ti
sz
ti
ká
k 
is
 e
lá
ru
ljá
k 
a 
lé
n
ye
ge
t:
 a
 m
in
im
ál
bé
rt
 a
lk
al
m
az
ó
O
EC
D
-o
rs
zá
go
k 
tö
bb
sé
gé
be
n
 a
 m
in
im
ál
bé
r 
n
em
 é
ri
 e
l 
a
56
kö
ve
tk
ez
té
be
n
 a
 m
un
ka
er
ô 
n
éh
a 
m
ér
ge
ze
tt
 p
ap
ri
ká
t 
es
zi
k,
cs
ak
 a
 m
éd
iá
t 
fo
gl
al
ko
zt
at
ó 
vé
rp
ez
sd
ít
ô 
bo
tr
án
yk
én
t,
 d
e
se
m
m
ik
ép
pe
n 
se
m
 k
öz
ga
zd
as
ág
i p
ro
bl
ém
ak
én
t 
je
le
ni
k 
m
eg
.
A
 m
un
ka
er
ô 
ár
án
ak
 é
rt
ék
e 
al
á 
cs
ök
ke
n
és
ét
ta
ka
rj
a 
a
m
un
ka
er
ô 
ké
pz
et
ts
ég
én
ek
 a
 p
ia
c 
(m
un
ká
lt
at
ók
) á
lt
al
 k
öv
e-
te
lt
, d
e 
tö
bb
n
yi
re
 e
l n
em
 is
m
er
t 
n
öv
ek
ed
és
e 
is
. A
 k
ül
ön
bö
-
zô
 k
ép
ze
tt
sé
ge
k,
 o
kl
ev
el
ek
, 
ta
n
fo
ly
am
ok
 g
ya
ko
rt
a 
cs
up
án
sz
el
ek
ci
ós
 s
ze
m
po
n
tk
én
t 
m
ûk
öd
n
ek
 a
 m
un
ka
er
ô-
fe
lv
ét
el
-
ko
r,
 i
lle
tv
e 
a 
vá
lla
la
ti
 k
ép
zé
s/
be
ta
n
ít
ás
 t
er
h
ét
 (
id
ôi
gé
n
yé
t)
h
iv
at
ot
ta
k 
el
h
ár
ít
an
i. 
T
öm
eg
es
en
 t
er
m
el
ôd
n
ek
 a
 d
ip
lo
m
á-
so
k,
 é
s 
eg
yr
e 
n
ag
yo
bb
 s
zá
m
ba
n
 k
er
es
n
ek
 h
iá
ba
 m
un
ká
t.
H
a 
ka
pn
ak
, 
gy
ak
ra
n
 m
él
ye
n
 k
ép
ze
tt
sé
gü
k 
al
at
t 
fo
gl
al
ko
z-
ta
tj
ák
 ô
ke
t,
 a
h
og
y 
a 
sz
ak
m
un
ká
so
k 
is
 m
in
di
n
ká
bb
 b
et
an
í-
to
tt
 m
un
ká
t 
vé
ge
zn
ek
 a
 k
or
sz
er
û 
au
to
m
at
ik
áv
al
 e
llá
to
tt
gé
pe
k 
m
el
le
tt
. A
 m
un
ka
er
ô 
rá
ké
n
ys
ze
rü
l a
 „
h
ol
ti
g 
ta
n
ul
ás
-
ra
”,
 d
e 
ez
 n
em
 é
le
ts
zí
n
vo
n
al
át
, 
bé
ré
t 
em
el
i, 
h
an
em
 p
us
z-
tá
n
 a
lk
al
m
az
ás
án
ak
 f
el
té
te
le
: 
a 
tu
dá
s 
n
öv
ek
vô
 m
ér
té
kb
en
m
eg
 n
em
 fi
ze
te
tt
 e
le
m
m
é 
vá
lik
 a
 m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ké
be
n
. 
A
 k
ép
ze
tt
sé
g 
te
ré
n
 b
ek
öv
et
ke
ze
tt
 v
ál
to
zá
so
k 
az
on
ba
n
n
em
cs
ak
 a
 m
un
ka
er
ô 
ár
át
 c
sö
kk
en
ti
k 
ér
té
ke
 a
lá
, 
h
an
em
tö
bb
 v
on
at
ko
zá
sb
an
 m
ag
át
 e
zt
 a
z 
ér
té
ke
t 
is
 m
ér
sé
kl
ik
.
A
n
n
yi
ba
n
, 
am
en
n
yi
be
n
 –
 m
in
de
n
, 
m
a 
be
ve
tt
 s
zó
la
m
m
al
el
le
n
té
tb
en
 –
 e
gy
re
 k
ev
és
bé
 é
s 
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 s
ok
ol
da
-
lú
an
 k
ép
ze
tt
 m
un
ká
so
kr
a 
va
n
 s
zü
ks
ég
.A
 m
ár
 e
m
lít
et
t 
vá
l-
la
la
tk
ut
at
ás
 (A
rt
n
er
, 2
00
5)
 s
or
án
 h
an
gz
ot
t 
el
 e
gy
 n
eh
éz
ip
a-
ri
 
vá
lla
la
tn
ál
, 
h
og
y 
a 
bá
rm
ily
en
sz
ak
m
áb
an
 
ki
ké
pz
et
t
m
un
ka
er
ô 
bá
rm
ir
e 
kö
n
n
ye
bb
en
 b
et
an
ít
ha
tó
. 
Ez
en
 n
in
cs
m
it
 c
so
dá
lk
oz
n
i: 
a 
m
ik
ro
el
ek
tr
on
ik
ai
 a
la
pú
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
k
(C
A
D
-C
A
M
 r
en
ds
ze
re
k)
 a
 le
gk
ül
ön
fé
lé
bb
 t
er
ve
zé
si
, t
er
m
e-
lé
si
, 
ir
án
yí
tá
si
, 
el
le
n
ôr
zé
si
 f
ol
ya
m
at
ok
at
 t
es
zi
k 
h
as
on
ló
vá
,
un
if
or
m
iz
ál
já
k,
 a
 s
za
kt
ud
ás
ig
én
y 
te
h
át
 e
gy
re
 s
zû
ke
bb
 k
or
-
lá
to
k 
kö
zé
 s
zo
ru
l: 
fe
lh
as
zn
ál
ói
 s
zi
n
tû
 s
zá
m
ít
óg
ép
es
 t
ud
ás
és
 id
eg
en
 n
ye
lv
– 
e 
ké
t 
al
ap
is
m
er
et
 ö
n
m
ag
áb
an
 t
öb
b 
m
un
-
ka
he
ly
 m
eg
sz
er
zé
sé
he
z 
te
re
m
t 
al
ap
ot
, m
in
t 
bá
rm
el
y 
m
ag
as
sz
in
tû
 s
pe
ci
fi
ku
s 
ké
pz
et
ts
ég
. T
eh
át
 t
an
ul
n
i k
el
l, 
ho
gy
 m
un
-
ká
t 
ka
pj
un
k,
 d
e 
ne
m
 é
rd
em
es
, m
er
t 
n
em
 e
z 
fo
gj
a 
m
eg
ha
tá
-
ro
zn
i s
ik
er
es
sé
gü
n
ke
t.
 A
ho
gy
 m
on
da
n
i s
zo
ká
s,
 „
a 
ki
m
ûv
el
t
em
be
rf
ôk
 k
or
a 
le
já
rt
”.
 A
 k
im
ûv
el
t 
em
be
rf
ô 
ez
ér
t 
ne
m
, i
lle
t-
ve
 e
gy
re
 k
ev
és
bé
 s
zá
m
ít
 b
el
e 
a 
m
un
ka
er
ô 
ér
té
ké
be
…
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ra
, 
tá
rs
ad
al
m
i 
ko
n
sz
en
zu
sr
a,
 a
 m
eg
vá
sá
ro
lt
 „
m
u
n
ka
bé
ké
-
re
” 
ép
ü
l, 
ha
n
em
 e
gy
re
 in
ká
bb
 a
 (
ga
zd
as
ág
i)
 e
lr
et
te
n
té
sé
re
,
a 
tô
ke
 d
ik
ta
tú
rá
já
ra
. A
 m
u
n
ka
er
ô 
ér
té
ke
 a
ká
r 
a 
m
in
im
u
m
-
ra
, s
ôt
 a
z 
al
á 
sz
or
ít
ha
tó
, h
is
ze
n
 „
ki
dô
lé
se
” 
es
et
én
 (
a 
n
öv
ek
-
vô
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 jó
vo
lt
áb
ól
) 
va
n
 h
el
ye
tt
e 
m
ás
.
Ez
 a
 h
el
yz
et
 m
ut
at
ko
zi
k 
m
eg
 a
 k
öz
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 p
ri
va
-
ti
zá
lá
sá
va
l
sz
ük
sé
gs
ze
rû
en
 k
ia
la
ku
ló
 k
et
tô
s 
(g
az
da
g-
sz
e-
gé
n
y)
 s
tr
uk
tú
rá
va
l 
sz
em
be
n
i 
ko
rm
án
yz
at
i 
kö
zö
m
bö
ss
ég
-
be
n
 –
 e
 p
ri
va
ti
zá
ci
ók
 t
ám
og
at
ás
áb
an
 –
 is
. Í
gy
 p
él
dá
ul
 h
a 
az
ál
la
m
 t
ov
áb
br
a 
is
 b
iz
to
sí
tj
a 
az
 a
la
pe
llá
tá
sh
oz
 v
al
ó 
h
oz
zá
ju
-
tá
st
, 
és
 a
ki
 e
n
n
él
 t
öb
be
t 
ak
ar
, 
az
 f
iz
es
se
n
, 
ak
ko
r 
a 
bé
rb
e
n
em
 a
z 
or
vo
st
ud
om
án
y 
ál
ta
lá
n
os
 f
ej
lô
dé
sé
n
ek
 m
eg
fe
le
lô
eg
és
zs
ég
üg
yi
 k
ia
dá
so
ka
t 
ke
ll 
be
ép
ít
en
i, 
h
an
em
 c
sa
k 
az
 (
et
-
tô
l e
lm
ar
ad
ó)
 a
la
pe
llá
tá
sé
t.
 U
gy
an
ez
 m
on
dh
at
ó 
el
 a
z 
ok
ta
-
tá
sr
a,
 a
 k
öz
le
ke
dé
sr
e,
 a
 s
po
rt
ra
, m
ûv
el
ôd
és
re
 s
tb
. i
s.
 
A
 m
un
ka
er
ô 
ér
té
ké
n
ek
le
sz
or
ít
ás
ár
a 
pé
ld
a 
a
fo
gy
as
zt
á-
si
 c
ik
ke
k 
m
in
ôs
ég
én
ek
 r
om
lá
sa
 (
po
la
ri
zá
ló
dá
sa
).
It
t 
a 
kö
-
ve
tk
ez
ô,
 a
 h
ét
kö
zn
ap
i 
ta
pa
sz
ta
la
to
kb
ól
 k
ön
n
ye
n
 m
eg
is
-
m
er
h
et
ô 
je
le
n
sé
g 
m
él
ye
n
 e
lh
al
lg
at
ot
t 
ös
sz
ef
üg
gé
se
ir
ôl
 v
an
sz
ó.
 A
 v
er
se
n
y 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
ké
n
t 
a 
pi
ac
on
 m
eg
je
le
n
n
ek
az
 a
la
pv
et
ô 
sz
ük
sé
gl
et
ek
et
 o
lc
só
n
 k
ie
lé
gí
tô
, 
ro
ss
za
bb
 m
i-
n
ôs
ég
û 
tö
m
eg
ci
kk
ek
 (
ily
en
ek
 p
él
dá
ul
 a
 k
ín
ai
 r
uh
ai
pa
r 
tö
-
m
eg
te
rm
ék
ei
, 
a 
Pe
n
n
y 
és
 m
ás
 ü
zl
et
lá
n
co
kb
an
 k
ap
h
at
ó
ro
ss
z 
m
in
ôs
ég
û 
im
po
rt
gy
üm
öl
cs
, 
a 
n
éh
án
y 
h
ón
ap
on
 b
el
ül
n
yo
m
ta
la
n
ul
 e
lt
ûn
ô 
ki
sv
ál
la
lk
oz
ás
ok
 á
lt
al
 h
an
ya
gu
l f
el
ép
í-
te
tt
 ú
j 
la
ká
so
k,
 a
 h
el
yi
 p
ék
ek
 á
lt
al
 k
és
zí
te
tt
, 
be
lü
l 
ly
uk
as
zs
em
lé
k,
 a
 k
i t
ud
ja
 h
ol
 g
yá
rt
ot
t 
ol
cs
ó 
m
ûs
za
ki
 c
ik
ke
k 
st
b.
).
E 
fo
ly
am
at
 „
jó
té
ko
n
y”
 h
at
ás
a,
 h
og
y 
a 
m
un
ka
er
ô 
vi
sz
on
y-
la
g 
ke
ve
se
bb
 r
eá
lb
ér
re
l 
is
 „
ga
zd
ag
ab
bn
ak
” 
lá
ts
zi
k 
(e
se
tl
eg
m
ég
 a
n
n
ak
 is
 é
rz
i m
ag
át
), 
h
is
ze
n
 fo
gy
as
zt
ói
 k
os
ar
áb
a 
a 
ko
-
rá
bb
in
ál
 t
öb
b 
ár
u 
ke
rü
lh
et
 b
e.
 C
sa
kh
og
y 
az
 á
ra
k 
ily
en
cs
ök
ke
n
és
e,
 a
 f
og
ya
sz
tá
s 
ily
en
 n
öv
ek
ed
és
e 
– 
am
en
n
yi
be
n
va
n
 –
 n
em
 a
 f
og
ya
sz
tá
si
 c
ik
ke
ke
t 
gy
ár
tó
 i
pa
r 
te
rm
el
ék
en
y-
sé
gé
n
ek
 n
öv
ek
ed
és
éb
ôl
, h
an
em
 a
z 
ár
u
m
in
ôs
ég
 r
om
lá
sá
bó
l
ad
ód
ik
.
A
z 
ár
uk
 á
rá
n
ak
 c
sö
kk
en
té
sé
t 
sz
ol
gá
ló
 „
n
em
es
 p
ol
gá
ri
es
zm
e”
 (
n
ev
ez
et
es
en
 a
 s
pó
ro
lá
s)
, 
le
án
yk
or
i 
n
ev
én
: 
a 
pr
of
it
ér
de
ké
be
n
 t
ör
té
n
ô 
eg
ys
ég
n
yi
 k
öl
ts
ég
cs
ök
ke
n
té
s,
 íg
y 
vá
lik
 a
m
un
ka
er
ô 
ér
té
ké
n
ek
/á
rá
n
ak
 l
es
zo
rí
tó
já
vá
. A
z,
 h
og
y 
en
n
ek
58
35
„A
 t
ôk
e 
…
 n
in
cs
 t
ek
in
te
tt
el
 a
 m
un
ká
s 
eg
és
zs
ég
ér
e 
és
 é
le
tt
ar
ta
m
á-
ra
, 
h
ac
sa
k 
a 
tá
rs
ad
al
om
 n
em
 k
én
ys
ze
rí
ti
 r
á,
 h
og
y 
te
ki
n
te
tt
el
 l
eg
ye
n
.”
A
 t
ôk
e 
I.
(M
EM
 2
3)
, 2
52
. 
az
t 
h
ih
et
n
én
k,
 h
og
y 
a 
m
un
ka
id
ô 
ál
ta
lá
n
os
 c
sö
kk
en
és
én
ek
ko
rá
t 
él
jü
k.
 A
 v
al
ós
ág
 a
zo
n
ba
n
 e
n
n
ek
 é
pp
en
 a
z 
el
le
n
ke
zô
-
je
. V
iz
sg
ál
ju
k 
m
eg
 e
zt
 a
z 
el
le
n
tm
on
dá
st
 a
 m
ag
a 
ko
n
kr
ét
sá
-
gá
ba
n
.
A
 c
sö
kk
en
és
 é
s 
am
i 
m
ög
öt
te
 v
an
A
z 
EU
15
-b
en
 a
z 
eg
y 
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
tr
a 
ju
tó
 l
ed
ol
go
zo
tt
 é
vi
ór
ák
 s
zá
m
a 
év
ti
ze
de
k 
ót
a 
fo
ly
am
at
os
an
 c
sö
kk
en
, 
20
03
-
ba
n
 1
61
5 
ór
a 
vo
lt
. 1
99
2 
és
 2
00
3 
kö
zö
tt
 ö
ss
ze
se
n
 3
,5
%
-k
al
es
et
t 
vi
ss
za
 a
 le
do
lg
oz
ot
t 
ór
ák
 s
zá
m
a.
 U
gy
an
ez
en
 i
dô
 a
la
tt
a 
m
un
ka
ór
ár
a 
ju
tó
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
 2
2,
1%
-k
al
 e
m
el
ke
de
tt
.
A
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 r
eá
lja
va
da
lm
az
ás
a 
pe
di
g 
ke
re
ke
n
 1
0%
-
ka
l, 
va
gy
is
 a
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
em
el
ke
dé
s 
al
ig
 4
0%
-á
va
l n
ôt
t.
A
z 
EU
25
-b
en
 2
00
3-
ba
n
 3
7,
5,
 2
00
4-
be
n
 p
ed
ig
 3
7,
7 
ór
a 
vo
lt
a 
h
et
i 
át
la
go
s 
m
un
ka
h
ét
. (
EL
M
, 2
00
5)
A
z 
U
SA
-b
an
 1
99
2 
és
 2
00
3 
kö
zö
tt
 a
 l
ed
ol
go
zo
tt
 ó
rá
k
sz
ám
a 
ös
sz
es
en
 1
,2
%
-k
al
, 
év
i 
18
15
 (
h
et
i 
35
) 
ór
ár
a 
cs
ök
-
ke
n
t,
 b
ár
 e
z 
a 
cs
ök
ke
n
és
 a
z 
„ú
j 
ga
zd
as
ág
” 
19
99
–2
00
0-
be
n
be
kö
ve
tk
ez
ô 
ki
fu
lla
dá
sá
ra
 k
on
ce
n
tr
ál
ód
ot
t.
 A
 m
un
ka
ór
ár
a
ve
tí
te
tt
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
 a
 1
2 
év
 a
la
tt
 2
3%
-k
al
, a
 m
un
ka
vá
l-
la
ló
k 
re
ál
jö
ve
de
lm
e 
en
n
él
 
ki
se
bb
 
m
ér
té
kb
en
, 
18
%
-k
al
em
el
ke
de
tt
. 
A
 G
D
P 
m
in
d 
az
 E
U
, 
m
in
d 
az
 U
SA
 e
se
té
be
n
gy
or
sa
bb
an
 n
ôt
t 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
k 
jö
ve
de
lm
én
él
, 
te
h
át
 e
z
ut
ób
bi
 a
rá
n
ya
 a
 m
eg
te
rm
el
t 
új
 é
rt
ék
bô
l 
eg
yr
e 
cs
ök
ke
n
.
(E
C
, 2
00
4/
a)
A
m
en
n
yi
be
n
 e
ze
k 
az
 a
da
to
k 
a 
va
ló
sá
go
t 
tü
kr
öz
ik
, 
ta
-
ga
dh
at
at
la
n
, 
h
og
y 
a 
le
do
lg
oz
ot
t 
ór
ák
 c
sö
kk
en
és
i 
ü
te
m
e 
el
-
m
ar
ad
 a
 t
er
m
el
ék
en
ys
ég
 é
s 
a 
G
D
P 
n
öv
ek
ed
és
i ü
te
m
e 
m
ö-
gö
tt
.
A
 t
er
m
el
ôe
rô
k 
fe
jlô
dé
sé
bô
l 
és
 a
 g
az
da
gs
ág
 n
öv
ek
ed
é-
sé
bô
l 
te
h
át
 m
ég
 a
 l
eg
ga
zd
ag
ab
b 
or
sz
ág
ok
ba
n
 s
em
 a
rá
n
yo
s
m
ér
té
kb
en
 r
és
ze
sü
ln
ek
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
– 
se
m
 r
eá
ljö
ve
-
de
lm
ük
 e
m
el
ke
dé
se
, s
em
 é
le
tm
ód
ju
k 
vá
lt
oz
ás
a 
(a
 m
un
ká
-
va
l 
tö
lt
öt
t 
id
ô 
cs
ök
ke
n
és
e)
 t
ek
in
te
té
be
n
. 
A
 l
ed
ol
go
zo
tt
 ó
rá
k 
sz
ám
án
ak
 c
sö
kk
en
és
ér
ôl
 s
zó
ló
 a
da
-
to
k 
az
on
ba
n
 r
op
pa
n
t 
tá
vo
l 
ál
ln
ak
 a
 v
al
ós
ág
tó
l. 
Sz
ó 
si
n
cs
ug
ya
n
is
 a
rr
ól
, h
og
y 
a 
te
rm
el
ék
en
ys
ég
 é
s 
a 
ga
zd
ag
sá
g 
n
öv
e-
ke
dé
se
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
kn
ak
 k
ev
es
eb
be
t 
ke
ll
do
lg
oz
n
iu
k 
m
eg
él
h
et
és
ük
ér
t!
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A
 m
un
ka
er
ô 
ár
án
ak
 é
rt
ék
e 
al
á 
sz
or
ít
ás
a 
(a
 m
un
ka
er
ô
ér
té
ké
n
ek
 t
ör
té
n
el
m
i s
zi
n
tj
e 
al
á 
sz
or
ít
ás
a)
 a
zz
al
 já
r,
 h
og
y 
a
m
u
n
ka
er
ô 
n
em
 t
u
dj
a 
a 
ko
r 
kö
ve
te
lm
én
ye
in
ek
 m
eg
fe
le
lô
sz
ín
vo
n
al
on
 ú
jr
at
er
m
el
n
i 
m
ag
át
.
A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 a
zo
n
ba
n
ép
pe
n
 a
zé
rt
 v
an
, h
og
y 
ez
ze
l a
 g
on
dd
al
 le
sz
ám
ol
jo
n
. A
 m
un
-
ka
pi
ac
on
 t
úl
h
aj
sz
ol
t 
ké
k-
 é
s 
fe
h
ér
ga
llé
ro
so
k 
él
et
m
ód
bó
l é
s
a 
ro
ss
za
bb
 e
gé
sz
sé
gü
gy
i-
sz
oc
iá
lis
 e
llá
tá
sb
ól
 k
öv
et
ke
zô
 b
e-
te
gs
ég
ei
 n
em
 o
ko
zn
ak
 g
on
do
t,
 m
er
t 
gy
or
s 
el
h
as
zn
ál
ód
ás
u-
ka
t 
gy
or
s 
el
bo
cs
át
ás
uk
 k
öv
et
h
et
i.3
5
(G
on
do
lju
n
k 
a 
M
a-
gy
ar
or
sz
ág
on
 jó
l i
sm
er
t 
je
le
n
sé
gr
e,
 h
og
y 
a 
35
–4
0 
év
en
 fe
lü
-
lie
k 
n
eh
ez
en
 
tu
dn
ak
 
el
h
el
ye
zk
ed
n
i.)
 
T
er
m
és
ze
te
se
n
 
az
id
ôs
eb
be
kn
ek
 i
s 
m
eg
 k
el
l é
ln
i 
va
la
m
ib
ôl
, e
zé
rt
 a
 k
or
 e
lô
re
-
h
al
ad
tá
va
l f
or
dí
to
tt
 a
rá
n
yb
an
 v
ál
to
zi
k 
a 
ka
po
tt
 b
ér
 n
ag
ys
á-
gá
n
ak
 j
el
en
tô
sé
ge
 a
 m
un
ká
t 
ke
re
sô
 s
zá
m
ár
a.
 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ör
ül
m
én
ye
i 
kö
ze
pe
tt
e 
te
h
át
 a
 m
un
ka
-
er
ô 
ár
át
 s
zá
m
os
 t
én
ye
zô
 n
yo
m
ja
 l
ef
el
é.
 C
sa
k 
ke
ve
se
k 
sz
á-
m
ár
a 
ad
at
ik
 m
eg
 a
 m
ag
as
 f
iz
et
és
 –
 é
s 
le
gt
öb
bs
zö
r 
an
n
ak
 is
n
ag
y 
ár
a 
va
n
 (
m
ér
h
et
et
le
n
 t
úl
ór
ák
, 
n
ag
y 
fe
le
lô
ss
ég
, 
lo
ja
li-
tá
s,
 k
or
ai
 k
ié
gé
s 
st
b.
).
A
 t
ár
sa
da
lo
m
 s
zá
m
ár
a 
m
in
de
z 
h
os
sz
ab
b 
tá
vo
n
 n
öv
ek
vô
(e
gé
sz
sé
gü
gy
i 
és
 s
zo
ci
ál
is
) 
kö
lt
sé
ge
ke
t 
je
le
n
t,
 a
m
el
ye
t 
a 
tô
-
ke
 f
el
ôl
 a
 m
un
ka
 f
el
é 
tö
rt
én
ô 
jö
ve
de
le
m
át
cs
op
or
to
sí
tá
ss
al
le
h
et
n
e 
fe
de
zn
i. 
Ez
 v
is
sz
al
ép
és
 l
en
n
e 
a 
jó
lé
ti
 á
lla
m
 f
el
é,
am
el
ye
t 
m
a 
sz
er
te
 a
 v
ilá
go
n
 –
 é
rt
el
m
is
ég
i 
kö
rö
kt
ôl
 k
ez
dv
e
a 
„g
ra
ss
ro
ot
s”
 a
n
ti
gl
ob
al
iz
ác
ió
s 
m
oz
ga
lm
ak
ig
 –
 s
zá
m
os
an
kö
ve
te
ln
ek
. 
A
z 
1.
5.
 f
ej
ez
et
be
n
 a
zo
n
ba
n
 l
át
tu
k,
 h
og
y 
a 
tô
-
ké
s 
te
rm
el
és
 m
ot
or
já
t 
je
le
n
tô
 p
ro
fit
 r
át
áj
án
ak
 c
sö
kk
en
és
e
ez
t 
a 
vi
ss
za
lé
pé
st
 n
em
 e
n
ge
d(
he
t)
i.
2.
2.
4.
 M
u
n
ka
id
ô
A
 
ki
le
n
cv
en
es
 
év
ek
be
n
 
N
yu
ga
t-
Eu
ró
pá
bó
l 
a 
tö
rv
én
ye
s
m
un
ka
id
ô-
cs
ök
ke
n
té
sr
ôl
 é
rk
ez
ô 
h
ír
ek
 é
s 
n
ap
ja
in
k 
– 
m
eg
-
ké
se
tt
 –
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
kö
ve
te
lé
se
i 
al
ap
já
n
60
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Su
rv
ey
 o
f 
C
u
rr
en
t 
B
u
si
n
es
s,
 J
an
ua
ry
/F
eb
ru
ar
y 
19
96
. 
vo
l. 
76
, 
N
o
1 / 2
. é
s 
h
tt
p:
//w
w
w
. b
ls
.g
ov
 (
20
06
-0
2-
17
)
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A
us
tr
al
ia
n
s 
at
 r
is
k 
fr
om
 l
on
g 
w
or
k 
h
ou
rs
. 
A
B
C
 N
ew
s 
O
n
lin
e
h
tt
p:
//w
w
w
. 
ab
c.
n
et
.a
u/
n
ew
s/
n
ew
si
te
m
s/
20
04
11
/s
12
47
47
1.
h
tm
 (
20
06
-
02
-1
7) 38
h
tt
p:
//w
w
w
. 
ilo
.o
rg
/p
ub
lic
/e
n
gl
is
h
/e
m
pl
oy
m
en
t/
st
ra
t/
ki
lm
 (
20
05
-
11
-1
2)
R
áa
dá
su
l 
az
 á
tl
ag
ot
 l
ef
el
é 
to
rz
ít
ja
 a
 t
er
je
dô
be
n
 l
év
ô 
ré
sz
-
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s.
 E
zé
rt
 s
ok
ka
l 
tö
bb
et
 m
on
d 
a
m
un
ka
id
ôr
ôl
 a
 t
ú
ló
rá
k
sz
ám
a,
 a
m
el
yb
en
 h
os
sz
ú 
tá
vo
n
em
el
ke
dé
st
 t
ap
as
zt
al
h
at
un
k,
 íg
y 
az
 u
tó
bb
i é
ve
kb
en
 e
lé
rt
e 
a
4,
5–
4,
7 
ór
át
. 
Ez
 a
 m
ag
as
 t
úl
ór
as
zi
n
t 
cs
ak
 a
 k
ile
n
cv
en
es
év
ek
 ó
ta
 je
lle
m
zô
, a
zt
 m
eg
el
ôz
ôe
n
 é
vt
iz
ed
ek
ig
 4
, d
e 
in
ká
bb
3 
ór
a 
al
at
t
m
oz
go
tt
.3
6
A
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
év
i 
m
un
ka
id
ôá
tl
ag
a 
20
03
-b
an
 1
64
3
ór
a 
vo
lt
, 
A
us
zt
rá
liá
é 
az
on
ba
n
 1
85
5 
ór
a!
 A
z 
au
sz
tr
ál
ok
58
%
-a
 n
em
 h
as
zn
ál
ja
 k
i é
ve
s 
sz
ab
ad
sá
gá
t,
 é
s 
so
ka
n
 „
be
te
g-
re
 d
ol
go
zz
ák
 m
ag
uk
at
”.
 J
ap
án
, 
Ú
j-
Z
él
an
d 
és
 a
z 
U
SA
 u
tá
n
A
us
zt
rá
liá
ba
n
 a
 l
eg
n
ag
yo
bb
 a
zo
kn
ak
 a
z 
ar
án
ya
, 
ak
ik
 h
et
i
50
 ó
rá
n
ál
 i
s 
tö
bb
et
 d
ol
go
zn
ak
.3
7
A
z 
IL
O
 s
ta
ti
sz
ti
ká
ja
 s
ze
ri
n
t3
8
18
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
gb
an
 a
 h
e-
ti
 4
0 
ór
án
ál
 t
öb
be
t 
do
lg
oz
ók
 s
úl
yo
zo
tt
 á
tl
ag
a 
m
eg
h
al
ad
ja
az
 5
8%
-o
t.
 É
vi
 4
6 
le
do
lg
oz
ot
t 
h
ét
te
l s
zá
m
ol
va
 e
z 
az
t 
je
le
n
-
ti
, 
h
og
y 
az
 e
m
be
re
k 
n
ag
yo
bb
 r
és
ze
 m
ég
 a
 l
eg
fe
jle
tt
eb
b 
or
-
sz
ág
ok
ba
n
 i
s 
tö
bb
et
 d
ol
go
zi
k,
 m
in
t 
év
i 
18
40
 ó
rá
t,
 a
m
i 
lé
-
n
ye
gé
be
n
 a
z 
au
sz
tr
ál
 c
sú
cs
ér
té
kk
el
 e
gy
en
lô
.
R
ej
te
tt
 t
ú
lm
u
n
ka
?
A
 t
ar
ta
lé
ks
er
eg
 á
lt
al
 k
if
ej
te
tt
 n
yo
m
ás
 a
la
tt
 a
 d
ol
go
zó
k 
m
eg
n
em
 fi
ze
te
tt
 t
úl
m
un
ká
ra
 is
 h
aj
la
n
dó
ak
. T
al
án
 n
em
 m
eg
le
-
pô
, 
h
og
y 
ez
 a
 k
ér
dé
s 
sz
in
té
n
 n
in
cs
 a
 m
ai
n
st
re
am
 t
ár
sa
da
-
lo
m
tu
do
m
án
yo
k 
h
om
lo
kt
er
éb
en
. 
K
an
ad
áb
an
, a
h
ol
 a
z 
át
la
go
s 
m
un
ka
id
ô 
cs
ök
ke
n
ô,
 2
00
2-
be
n
 a
z 
al
ka
lm
az
ot
ta
k 
10
%
-a
 v
ég
ze
tt
 t
úl
ór
át
, a
m
el
yé
rt
 m
eg
-
fi
ze
tt
ék
, 
de
 e
n
n
él
 t
öb
be
n
 (
12
%
) 
do
lg
oz
ta
k 
tö
bb
et
 a
 h
iv
at
a-
lo
sn
ál
 a
n
él
kü
l, 
h
og
y 
ez
ér
t 
ko
m
pe
n
zá
ci
ót
 k
ap
ta
k 
vo
ln
a.
 
N
em
 e
gy
ed
i 
es
et
rô
l 
va
n
 s
zó
! 
K
is
 f
ár
ad
sá
gg
al
 a
 r
ej
te
tt
tú
lm
un
ka
 k
it
er
je
dt
 b
ir
od
al
m
áb
a 
n
ye
rh
et
ün
k 
be
pi
lla
n
tá
st
,
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En
n
ek
 o
ka
 m
in
de
n
ek
el
ôt
t 
az
 a
da
tf
el
vé
te
l 
to
rz
ít
ás
a.
 A
z
U
SA
-b
an
 a
 m
un
ká
lt
at
ók
 b
ev
al
lá
sa
 a
la
pj
án
 1
96
4 
és
 1
99
9
kö
zö
tt
 1
1%
-k
al
 c
sö
kk
en
t 
a 
le
do
lg
oz
ot
t 
ór
ák
 s
zá
m
a,
 m
íg
 a
h
áz
ta
rt
ás
i s
ta
ti
sz
ti
ká
k 
– 
va
gy
is
 a
 d
ol
go
zó
k 
sa
já
t 
be
va
llá
sa
 –
al
ap
já
n
 
m
in
dö
ss
ze
 
fé
l 
sz
áz
al
ék
ka
l 
(t
eh
át
 
gy
ak
or
la
ti
la
g
n
em
). M
ég
 e
z 
az
 a
da
t 
is
 t
úl
oz
 a
zo
n
ba
n
, m
er
t 
st
at
is
zt
ik
ai
 h
at
á-
so
k 
(a
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
sz
er
ke
ze
té
n
ek
 v
ál
to
zá
sa
) 
re
jt
ik
 e
l 
a
va
ló
ba
n
 j
el
le
m
zô
 m
un
ka
kö
rü
lm
én
ye
ke
t.
 
A
z 
át
la
g 
ál
ta
l 
el
fe
de
tt
 k
ü
lö
n
bs
ég
ek
A
m
in
t 
az
t 
Eu
ro
st
at
 
al
ap
já
n
 
az
 
Eu
ró
pa
i 
B
iz
ot
ts
ág
 
(E
C
,
19
98
, 4
4.
) 
is
 m
eg
ál
la
pí
to
tt
a 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
kö
ze
pé
n
: a
m
un
ka
id
ô 
cs
ök
ke
n
és
e 
sz
ek
to
rá
lis
vá
lt
oz
ás
ok
bó
l (
a 
sz
ol
gá
l-
ta
tá
so
k 
té
rn
ye
ré
se
 a
 m
ez
ôg
az
da
sá
g 
ro
vá
sá
ra
) é
s 
a 
ré
sz
m
u
n
-
ka
id
ô
te
rj
ed
és
éb
ôl
 a
dó
di
k.
 E
 k
ét
 h
at
ás
t 
az
on
ba
n
 f
el
er
és
z-
be
n
 k
om
pe
n
zá
lt
a 
a 
te
lje
s
és
 r
és
zm
un
ka
id
ôb
en
 f
og
la
lk
oz
ta
-
to
tt
ak
 á
lt
al
 m
un
ká
ba
n
 e
lt
öl
tö
tt
 id
ô 
n
öv
ek
ed
és
e.
 V
al
ój
áb
an
te
h
át
 a
 d
ol
og
 é
pp
en
 f
or
dí
tv
a 
ál
l, 
m
in
t 
ah
og
y 
az
t 
a 
sz
ám
ok
m
ut
at
já
k:
 a
z 
át
la
go
s 
m
u
n
ka
id
ô-
cs
ök
ke
n
és
 a
z 
al
ka
lm
az
ot
-
ta
k 
ál
ta
l k
ife
jt
et
t 
m
u
n
ka
m
en
n
yi
sé
g 
n
öv
ek
ed
és
ét
 t
ak
ar
ja
.
Ez
 p
ed
ig
 n
em
 c
sa
k 
az
 E
ur
óp
ai
 U
n
ió
ba
n
 v
an
 í
gy
.
A
z 
U
SA
-b
an
 1
94
8 
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el
 m
ag
as
ab
b 
az
 E
U
-
át
la
gn
ál
. 
A
 s
za
bá
ly
oz
ás
 t
eh
át
 o
ly
an
 k
er
et
, a
m
el
ye
n
 b
el
ül
 a
 m
un
-
ka
vá
lla
ló
kt
ól
 
m
eg
kö
ve
te
lh
et
ô 
te
lje
sí
tm
én
y 
m
oz
og
. 
Le
g-
al
áb
bi
s 
n
ag
yj
áb
ól
, m
iv
el
 a
z 
EU
-b
an
 é
pp
en
 e
 s
or
ok
 ír
ás
án
ak
id
ej
én
 f
ol
yi
k 
a 
vi
ta
 a
rr
ól
, 
h
og
y 
el
té
rh
et
n
ek
-e
, 
és
 h
a 
ig
en
,
h
og
ya
n
, a
 t
ag
ál
la
m
ok
 (
vá
lla
la
ta
i)
 a
z 
EU
 4
8 
ór
ás
 s
za
bá
ly
zá
-
sá
tó
l. 
A
z 
Eg
ye
sü
lt
 K
ir
ál
ys
ág
ba
n
 m
ár
 r
ég
i 
gy
ak
or
la
t 
ez
: 
a
m
un
ka
vá
lla
ló
va
l 
az
 E
U
-k
on
fo
rm
 m
un
ka
sz
er
zô
dé
s 
al
áí
rá
-
sá
va
l e
gy
 id
ôb
en
rö
gt
ön
 a
lá
ír
at
já
k 
az
 á
lt
al
án
os
 s
za
bá
ly
 a
ló
-
67
6/
 A
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
ko
n
gr
es
sz
us
 (
T
U
C
) 
fe
lm
ér
és
e 
sz
e-
ri
n
t 
az
 E
gy
es
ül
t 
K
ir
ál
ys
ág
ba
n
 a
 2
00
0-
es
 é
ve
k 
el
ej
én
 a
z 
IT
-
al
ka
lm
az
ot
ta
k 
do
lg
oz
ta
k 
a 
le
gt
öb
be
t,
 h
et
i 
eg
y 
ex
tr
a 
n
ap
ot
té
ve
 h
oz
zá
 r
en
de
s 
m
un
ka
id
ej
ük
h
öz
, 
tö
bb
n
yi
re
 m
eg
fi
ze
te
t-
le
n
ül
. A
 h
át
té
rb
en
 a
z 
U
SA
 v
ez
et
te
 I
T
-b
oo
m
 k
if
ul
la
dá
sa
 á
ll:
en
n
ek
 
kö
ve
tk
ez
té
be
n
 
20
01
 
ut
án
 
a 
vá
lla
la
to
k 
so
k 
IT
-
sz
ak
em
be
rt
 b
oc
sá
to
tt
ak
 e
l, 
íg
y 
fo
ko
zó
do
tt
 a
 „
sz
er
en
cs
és
”
be
n
n
m
ar
ad
ók
ra
 n
eh
ez
ed
ô 
n
yo
m
ás
. (
G
oo
dw
in
, 2
00
4)
7/
 E
gy
 m
ás
ik
 fe
lm
ér
és
 s
ze
ri
n
t 
m
a 
az
 E
gy
es
ül
t 
K
ir
ál
ys
ág
-
ba
n
 a
 d
ol
go
zó
k 
16
%
-a
 (
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
el
ej
én
 1
5%
-a
)
tö
bb
et
 d
ol
go
zi
k 
h
et
i 4
8
(!
) ó
rá
n
ál
 é
s 
kö
rü
lb
el
ül
 u
gy
an
en
n
yi
az
ok
n
ak
 a
z 
ar
án
ya
, 
ak
ik
 a
 v
ál
la
la
tt
al
 k
öt
öt
t 
sz
er
zô
dé
s 
ér
-
te
lm
éb
en
 b
ár
m
ik
or
 k
öt
el
ez
h
et
ôk
 e
rr
e 
(S
ch
n
ur
be
in
, 2
00
4)
.
A
 j
öv
ô
Eg
yr
e 
tö
bb
 e
ur
óp
ai
 o
rs
zá
gb
an
 f
ol
yi
k 
a 
vi
ta
 a
 m
un
ka
id
ô
ad
ot
t 
bé
re
k 
m
el
le
tt
i 
m
eg
h
os
sz
ab
bí
tá
sá
ró
l, 
íg
y 
pé
ld
áu
l
A
us
zt
ri
áb
an
 é
s 
H
ol
la
n
di
áb
an
. 
Sô
t,
 h
al
lh
at
tu
n
k 
m
ár
 h
ír
-
ad
ás
t 
ar
ró
l i
s,
 h
og
y 
az
 N
SZ
K
-b
an
 a
 d
ol
go
zó
k 
„ö
n
ké
n
t”
 v
ál
-
la
lt
ák
, 
h
og
y 
tö
bb
et
 d
ol
go
zn
ak
, 
cs
ak
 n
e 
te
le
pü
ljö
n
 á
t 
a 
cé
g
eg
y 
m
ás
ik
 o
rs
zá
gb
a.
 A
 2
00
4-
be
n
 a
 S
ie
m
en
sn
él
 é
s 
a 
D
ai
m
-
le
r-
C
h
ry
sl
er
n
él
 b
ek
öv
et
ke
zô
 „
ön
ké
n
te
s”
 é
s 
ko
m
pe
n
zá
ci
ó
n
él
kü
li 
m
un
ka
id
ô-
h
os
sz
ab
bí
tá
s 
h
et
i 
5 
ór
a,
 a
za
z 
14
,2
%
vo
lt
. 
Eg
yh
et
ed
de
l 
n
ôt
t 
te
há
t 
„a
 m
u
n
ka
er
ô 
ha
té
ko
n
ys
ág
a”
,
ill
et
ve
 e
gy
he
te
dd
el
 c
sö
kk
en
t 
az
 ó
ra
bé
r 
re
ál
ér
té
ke
.
T
al
án
 k
ev
és
sé
 k
öz
tu
do
tt
, 
h
og
y 
m
ik
öz
be
n
 i
n
n
en
, 
K
el
et
-
rô
l, 
a 
n
yu
ga
t-
eu
ró
pa
i 
or
sz
ág
ok
 
m
un
ka
kö
rü
lm
én
ye
in
ek
cs
od
ál
at
ár
a 
ko
n
di
ci
on
ál
ta
k 
m
in
ke
t,
 a
z 
EU
 „
tö
rv
én
ye
i”
 s
ze
-
ri
n
t 
a 
m
ax
im
ál
is
 h
et
i 
m
u
n
ka
id
ô 
48
 ó
ra
 l
eh
et
.
N
em
 s
ok
at
je
le
n
te
tt
 t
eh
át
, 
h
og
y 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
s 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
a 
n
yu
ga
t-
eu
ró
pa
i 
do
lg
oz
ók
 e
n
n
él
 k
ev
es
eb
be
t 
(g
ya
kr
an
 c
sa
k
h
et
i 
35
-3
6 
ór
át
) 
do
lg
oz
ta
k,
 é
s 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
ik
 m
ég
 a
 h
et
i
tö
rv
én
ye
s 
m
un
ka
id
ô 
cs
ök
ke
n
té
sé
t 
is
 e
lé
rt
ék
 (
n
em
 i
s 
ol
ya
n
ré
ge
n
 p
él
dá
ul
 F
ra
n
ci
ao
rs
zá
gb
an
 3
5 
ór
ár
a 
sz
ál
lít
ot
tá
k 
le
 a
tö
rv
én
ye
s 
m
ax
im
um
ot
, 
am
it
 m
ár
a 
a 
m
un
ka
ad
ók
 m
ár
 a
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
g 
eg
yi
k 
le
gf
ôb
b 
ak
ad
ál
yá
n
ak
 t
ek
in
te
n
ek
). 
A
kö
zö
ss
ég
i 
sz
ab
ál
yo
kr
a 
hi
va
tk
oz
va
 a
 n
em
ze
ti
 p
ar
la
m
en
te
k
bá
rm
ik
or
 
fe
le
m
el
he
ti
k 
a 
tö
rv
én
ye
s 
m
u
n
ka
id
ôt
 
he
ti
 
48
66
49
A
 k
or
sz
er
û 
sz
ám
ít
óg
ép
ek
, s
zo
ft
ve
re
k,
 t
es
zt
- 
és
 m
ér
ôm
ûs
ze
re
k,
 a
z
in
te
rn
et
 s
tb
. 
m
eg
kö
n
n
yí
ti
k,
 n
ag
yr
és
zt
 k
iv
ál
tj
ák
 a
 k
va
lif
ik
ál
t 
fe
jle
sz
tô
-
m
ér
n
ök
ök
 m
un
ká
já
t 
is
. 
M
in
t 
eg
y 
vá
lla
la
ti
 i
n
te
rj
ú 
so
rá
n
 e
lm
on
dt
ák
:
„j
ob
b 
sz
of
tv
er
ek
ke
l c
sö
kk
en
th
et
ô 
le
n
n
e 
a 
bé
ra
rá
n
y”
 (A
rt
n
er
, 2
00
5)
, m
á-
su
tt
 p
ed
ig
 e
gy
 s
zo
ft
ve
rm
ér
n
ök
 h
ív
ta
 f
el
 a
 f
ig
ye
lm
et
 r
á,
 h
og
y 
a 
sz
of
tv
er
-
fe
jle
sz
té
s 
n
em
 k
ül
ön
bö
zi
k 
ál
ta
lá
ba
n
 a
 m
ér
n
ök
i 
m
un
ká
tó
l.
47
T
ov
áb
bi
 v
it
ás
 k
ér
dé
s,
 h
og
y 
h
án
y 
h
ón
ap
 á
tl
ag
áb
an
 k
el
l 
m
eg
fe
le
ln
i
a 
48
 ó
rá
s 
m
un
ka
h
ét
n
ek
, v
ag
y 
h
og
y 
m
in
ek
 s
zá
m
ít
 a
 „
ké
sz
en
lé
ti
 id
ô”
. B
ár
a 
té
m
a 
ro
pp
an
t 
ér
de
ke
s 
és
 t
an
ul
sá
go
s,
 i
tt
 m
os
t 
n
em
 f
ol
yt
at
ju
k 
ki
fe
jt
é-
sé
t.
 A
z 
ér
de
kl
ôd
ô 
ol
va
só
 e
lé
gs
ég
es
 a
n
ya
go
t 
ta
lá
lh
at
 e
rr
ôl
 t
öb
be
k 
kö
zö
tt
az
 E
ur
óp
ai
 U
n
ió
, a
z 
ET
U
C
 v
ag
y 
a 
w
w
w
. e
ur
ac
ti
v.
co
m
  
h
on
la
pj
án
.
48
Eg
y 
m
ag
ya
r 
kö
zé
pv
ál
la
la
tn
ál
 e
lm
on
dt
ák
, h
og
y 
a 
gy
ár
tá
sb
an
 d
ol
go
-
zó
k 
70
–8
0%
-a
 r
en
de
lk
ez
ik
 s
za
ki
sm
er
et
te
l, 
sz
ám
ít
ás
te
ch
n
ik
ai
 i
sm
er
e-
te
kk
el
. 
B
et
an
ít
ot
t 
m
un
ká
s 
al
ig
 
va
n
, 
ez
ek
 
sz
er
ep
ét
 
át
ve
tt
e 
a 
C
N
C
-
es
zt
er
ga
. 1
0 
év
e 
m
ég
 t
öb
b 
sz
ak
tu
dá
sr
a 
vo
lt
 s
zü
ks
ég
 a
 t
ec
h
n
ol
óg
ia
 a
kk
o-
ri
 
el
av
ul
ts
ág
a 
m
ia
tt
. 
A
 
sz
ak
ké
pz
et
t 
em
be
re
k 
it
t 
m
ar
ad
ta
k,
 
de
 
a
te
ch
n
ol
óg
ia
i 
fe
jlo
dé
s 
eg
yr
e 
ke
vé
sb
é 
ig
én
yl
i 
sz
ak
tu
dá
su
ka
t.
 A
 m
un
ka
kö
-
rö
k 
20
–3
0%
-a
 b
et
an
ít
h
at
ó,
 a
 c
ég
n
él
 e
ze
ke
t 
is
 m
us
ze
ré
sz
ek
, s
za
km
un
ká
-
so
k 
vé
ge
zi
k.
A
h
ol
 m
ag
as
an
 a
ut
om
at
iz
ál
t 
a 
te
rm
el
és
, 
ot
t 
ke
vé
s 
él
ô-
m
un
ka
 é
s 
m
ég
 k
ev
es
eb
b 
sz
ak
m
un
ka
 k
el
l, 
ah
ol
 a
 t
ec
h
n
ol
ó-
gi
a 
m
ég
 h
iá
n
yo
s,
 o
tt
 t
öb
b 
él
ôm
un
ka
 é
s 
sz
ak
tu
dá
s 
sz
ük
sé
-
ge
lt
et
ik
. 
A
z 
au
to
m
at
iz
ác
ió
 e
lô
re
ha
la
dá
sá
va
l t
eh
át
 a
 m
u
n
-
ka
er
ô 
kr
ea
ti
vi
tá
sá
n
ak
, 
sz
ak
ké
pz
et
ts
ég
én
ek
 
je
le
n
tô
sé
ge
cs
ök
ke
n
, 
és
 e
z 
a 
te
n
de
n
ci
a 
m
ég
 a
 k
u
ta
tá
s-
fe
jle
sz
té
st
 s
em
ha
gy
ja
 é
ri
n
te
tl
en
ü
l.4
9
Ez
 a
z 
ál
ta
lá
n
os
 t
en
de
n
ci
a 
az
on
ba
n
ág
az
at
on
ké
n
t 
és
 v
ál
la
la
to
n
ké
n
t 
is
 e
lt
ér
ô 
üt
em
be
n
 b
on
ta
-
ko
zi
k 
ki
. 
A
 m
un
ka
in
te
n
zí
v 
ág
az
at
ok
ba
n
 (
pé
ld
áu
l 
ru
h
a-
ip
ar
),
 v
ag
y 
ki
ss
zé
ri
ás
, 
ké
zm
ûv
es
 j
el
le
gg
el
 g
yá
rt
ot
t 
eg
ye
di
te
rm
ék
ek
n
él
 (
m
in
t 
pé
ld
áu
l 
eg
ye
s 
m
ér
ôm
ûs
ze
re
k)
 a
 g
ép
n
em
 t
ud
ja
 o
ly
 m
ér
té
kb
en
 k
is
zo
rí
ta
n
i 
az
 é
lô
m
un
ká
t,
 m
in
t
m
on
dj
uk
 
a 
n
ag
y 
m
en
n
yi
sé
gb
en
 
gy
ár
th
at
ó 
au
tó
al
ka
tr
é-
sz
ek
n
él
. 
K
ül
ön
bö
zô
ek
 l
eh
et
n
ek
 a
z 
él
ôm
un
ka
 (
sz
ak
tu
dá
s)
sz
er
ep
ér
e 
vo
n
at
ko
zó
 v
él
em
én
ye
k 
a 
te
rm
ék
sp
ek
tr
um
 é
s 
az
al
ka
lm
az
ot
t 
te
ch
n
ol
óg
ia
 f
ej
le
tt
sé
gé
tô
l 
fü
gg
ôe
n
 e
gy
 á
ga
za
-
to
n
 b
el
ül
 i
s.
A
z 
Eu
ró
pa
i 
B
iz
ot
ts
ág
 a
n
ya
ga
 k
im
ut
at
ta
, 
h
og
y 
19
97
 é
s
20
03
 k
öz
öt
t 
m
in
d 
a 
ti
ze
n
öt
ök
be
n
, m
in
d 
a 
ti
ze
n
öt
ök
 t
ôk
é-
jé
t 
fo
ga
dó
 1
0 
új
 k
el
et
i 
ta
go
rs
zá
gb
an
 c
sö
kk
en
t 
az
 i
gé
n
y 
a
ké
kg
al
lé
ro
s 
sz
ak
tu
dá
s 
ir
án
t,
 é
s 
ál
ta
lá
ba
n
 n
ôt
t 
a 
fe
h
ér
ga
llé
-
ro
s 
ir
án
t.
 U
gy
an
ak
ko
r 
ké
t 
to
vá
bb
i 
m
eg
ál
la
pí
tá
sr
a 
ke
ll 
it
t
fe
lh
ív
n
i a
 fi
gy
el
m
et
. E
gy
ré
sz
t 
a 
fe
h
ér
ga
llé
ro
so
k 
kö
zö
tt
 a
 k
ét
sz
él
sô
 é
rt
ék
 (
a 
m
ag
as
an
, 
ill
et
ve
 a
z 
al
ac
so
n
ya
n
 k
ép
ze
tt
ek
)
ir
án
t 
n
ôt
t 
az
 i
gé
n
y,
 a
 k
öz
ep
es
 k
ép
ze
tt
sé
g 
ir
án
t 
cs
ök
ke
n
t.
M
ás
ré
sz
t 
a 
ti
ze
n
öt
ök
be
n
 é
s 
a 
tô
ke
fo
ga
dó
 t
iz
ek
be
n
 h
as
on
-
ló
, 
de
 e
z 
ut
ób
bi
ba
n
 m
ar
ká
n
sa
bb
 v
ál
to
zá
so
kn
ak
 l
eh
et
ün
k
ta
n
úi
. (
EC
, 2
00
4/
a,
 2
10
.) 
Ez
ek
 a
 v
ál
to
zá
so
k 
a 
te
rm
el
és
 a
u-
to
m
at
iz
ác
ió
já
n
ak
 
h
at
ás
át
 
tü
kr
öz
ik
. 
A
zt
, 
h
og
y 
m
in
d 
az
üz
em
be
n
, m
in
d 
az
 i
ro
dá
n
 n
ô 
az
 a
ut
om
at
iz
ác
ió
/s
zá
m
ít
óg
é-
pe
sí
té
s 
fo
ka
, 
am
el
yn
ek
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 m
in
dk
ét
 h
el
ye
n
 a
be
ta
n
ít
ot
t 
m
u
n
ká
k 
ve
sz
ik
 á
t 
a 
sp
ec
iá
lis
 t
u
dá
s 
he
ly
ét
.
A
z
id
eg
en
n
ye
lv
tu
dá
st
 é
s 
in
n
ov
at
ív
 k
és
zs
ég
et
 i
gé
n
yl
ô 
(v
ez
et
ôi
,
69
li 
ki
vé
te
l 
le
h
et
ôs
ég
ét
 
ta
rt
al
m
az
ó 
„o
pt
-o
u
t”
sz
er
zô
dé
st
,
am
el
y 
sz
er
in
t 
m
un
ká
lt
at
ój
a 
ôt
 a
 h
et
i 
48
 ó
rá
n
ál
 t
öb
b 
m
un
-
ka
 e
lv
ég
zé
sé
re
 i
s 
kö
te
le
zh
et
i. 
Ez
ze
l 
te
h
át
 e
gy
 k
or
áb
ba
n
eg
ye
di
 (b
ri
t)
 g
ya
ko
rl
at
 v
ál
n
a 
ál
ta
lá
n
os
sá
 (a
 b
iz
ot
ts
ág
i j
av
as
-
la
t 
az
, 
h
og
y 
az
 o
pt
-o
u
t-
sz
er
zô
dé
st
 k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
se
l
er
ôs
ít
sé
k 
m
eg
 –
 m
ár
 a
h
ol
 l
eh
et
…
).4
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2.
2.
5.
 S
za
kt
u
dá
s
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 f
el
gy
or
sí
tj
a 
a 
m
u
n
ka
n
él
kü
lis
ég
 n
öv
ek
ed
és
ét
a 
vi
lá
g 
m
in
de
n
 t
áj
án
, 
de
 e
ze
n
 b
el
ü
l 
el
sô
so
rb
an
 a
 k
ev
és
bé
kv
al
ifi
ká
lt
 m
u
n
ká
so
k 
kö
zö
tt
.
Ez
 n
em
 j
el
en
ti
 a
zt
, 
h
og
y 
a
m
un
ka
 
ug
ya
n
ily
en
 
ar
án
yb
an
 
vá
lt
 
vo
ln
a 
bo
n
yo
lu
lt
ab
bá
,
tö
bb
 k
ép
ze
tt
sé
ge
t 
ig
én
yl
ôv
é.
 A
 g
ép
es
ít
és
, a
ut
om
at
iz
ác
ió
 é
s
el
ek
tr
on
iz
ác
ió
 i
n
ká
bb
 a
 b
et
an
ít
ot
t 
m
un
ká
h
oz
 t
es
zi
 h
as
on
-
la
to
ss
á 
a 
le
gt
öb
b 
m
un
ka
kö
rt
. 
A
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 é
rt
h
e-
tô
en
 m
ég
is
 a
 k
va
lif
ik
ál
at
la
n
ok
at
 s
új
tj
a 
le
gi
n
ká
bb
, 
h
is
ze
n
m
ég
 h
a 
el
 is
 t
ud
n
án
ak
 v
ég
ez
n
i b
iz
on
yo
s 
m
un
ká
ka
t,
 in
ká
bb
a 
n
ag
yo
bb
 m
ûv
el
ts
ég
û 
em
be
re
ke
t 
al
ka
lm
az
zá
k 
h
el
ye
tt
ük
 –
h
a 
n
em
 i
s 
tö
bb
 p
én
zé
rt
.4
8
A
 d
ip
lo
m
ás
-t
úl
te
rm
el
és
 m
ög
öt
t
sz
in
té
n
 e
z 
a 
fo
ly
am
at
 á
ll:
 a
 d
ip
lo
m
áv
al
 r
en
de
lk
ez
ôk
 a
z
ér
et
ts
ég
iz
et
te
ke
t 
sz
or
ít
já
k 
ki
 a
 m
un
ka
er
ôp
ia
cr
ól
 a
zá
lt
al
,
h
og
y 
az
 é
re
tt
sé
gi
ve
l 
is
 e
lv
ég
ez
h
et
ô 
m
un
ka
kö
rö
kb
e 
ve
sz
ik
fe
l 
ôk
et
. 
Ez
ér
t 
a 
fi
at
al
ok
 m
ár
 n
em
 é
ri
k 
be
 a
z 
ér
et
ts
ég
iv
el
,
to
vá
bb
ta
n
ul
n
ak
. 
A
 d
ip
lo
m
ás
ok
 s
zá
m
a 
eg
yr
e 
n
ô,
 k
or
áb
bi
bé
re
lô
n
yü
k 
az
 a
la
cs
on
ya
bb
 k
ép
ze
tt
sé
gû
ek
h
ez
 k
ép
es
t 
cs
ök
-
ke
n
, a
 d
ip
lo
m
a 
te
h
át
 l
eé
rt
ék
el
ôd
ik
…
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A
 S
ie
m
en
sn
él
 é
s 
a 
D
ai
m
le
r-
C
h
ry
sl
er
n
él
 i
s 
a 
vá
lla
la
ti
 s
za
ks
ze
rv
e-
ze
t 
kö
tö
tt
 ú
j k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
t,
 a
m
el
yb
en
 a
 d
ol
go
zó
k 
vá
lla
lt
ák
 a
 p
lu
sz
5 
ór
a 
(i
n
gy
en
)m
un
ká
t.
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Eg
y 
vá
lla
la
ti
 i
n
te
rj
ú 
so
rá
n
 f
og
al
m
az
ta
 m
eg
 í
gy
 a
 d
ol
go
zó
i 
ér
de
k-
ké
pv
is
el
et
te
l 
ka
pc
so
la
to
s 
vé
le
m
én
yé
t 
eg
y 
kü
lf
öl
di
 v
ál
la
la
t 
m
ag
ya
ro
rs
zá
-
gi
 i
ga
zg
at
ój
a.
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EE
O
 M
on
th
ly
 N
ew
sl
et
te
r
N
o.
 1
7:
 A
ug
us
t 
20
04
 h
tt
p:
//w
w
w
. 
eu
-
em
pl
oy
m
en
t-
ob
se
rv
at
or
y.
n
et
/e
n
/n
ew
sl
et
te
r/
 (
20
06
-0
2-
02
)
m
eg
h
os
sz
ab
bí
tá
sa
 k
ap
cs
án
.5
2
A
z 
eu
ró
pa
i 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k
sz
öv
et
sé
ge
 
(E
T
U
C
) 
ti
lt
ak
oz
ot
t 
is
 
a 
gy
ak
or
la
t 
el
le
n
, 
de
ug
ya
n
cs
ak
 k
ét
sé
ge
s,
 h
og
y 
te
h
et
-e
 v
al
am
it
 a
 d
ol
go
k 
ily
en
ir
án
yú
 fe
jlô
dé
sé
ve
l s
ze
m
be
n
. A
z 
1.
 fe
je
ze
tb
en
 e
lm
on
do
tt
ak
ér
te
lm
éb
en
 u
gy
an
is
 a
 t
ôk
e 
ko
rl
át
oz
ás
án
ak
 s
em
 a
 s
zu
bj
ek
-
tí
v,
 s
em
 a
z 
ob
je
kt
ív
 f
el
té
te
le
i 
n
in
cs
en
ek
 m
ár
 m
eg
 E
ur
óp
á-
ba
n
. A
z 
om
in
óz
us
 m
un
ka
id
ô-
cs
ök
ke
n
té
si
 e
se
te
kb
en
 a
z 
al
-
te
rn
at
ív
a 
az
 v
ol
t,
 h
og
y 
a 
m
ul
ti
k 
a 
n
ém
et
or
sz
ág
i 
üz
em
ek
et
be
zá
rj
ák
, 
a 
te
rm
el
és
t 
al
ac
so
n
ya
bb
 b
ér
û 
or
sz
ág
ok
ba
 t
el
ep
í-
ti
k 
(a
m
i e
lô
bb
-u
tó
bb
 b
e 
is
 fo
g 
kö
ve
tk
ez
n
i)
. E
ze
n
 a
z 
al
ku
po
-
zí
ci
ón
 a
z 
se
m
 v
ál
to
zt
at
ot
t 
vo
ln
a,
 h
a 
az
 E
T
U
C
 m
ag
a 
ül
 le
 a
tá
rg
ya
ló
as
zt
al
h
oz
. 
Sô
t,
 m
ég
 h
a 
sz
él
es
 k
ör
û 
ös
sz
ef
og
ás
sa
l
(p
él
dá
ul
 a
z 
em
lít
et
t 
cé
ge
k 
m
ás
 e
ur
óp
ai
 ü
ze
m
ei
t 
is
 é
ri
n
tô
sz
tr
áj
kk
al
) 
si
ke
rü
lt
 i
s 
vo
ln
a 
el
ér
n
iü
k 
a 
h
et
i 
5 
ór
a 
ex
tr
a 
in
-
gy
en
m
un
ká
n
ál
 k
is
eb
b 
en
ge
dm
én
yt
, 
ez
ze
l 
h
os
sz
ab
b 
tá
vo
n
cs
ak
 
fe
lg
yo
rs
ít
ot
tá
k 
vo
ln
a 
a 
tô
ke
 
ki
te
le
pü
lé
sé
t.
 
C
sa
tá
t
n
ye
rh
et
n
ek
, h
áb
or
ú
t 
n
em
.
A
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 a
la
pj
ai
n
ak
m
eg
re
n
dü
lé
sé
ve
l 
an
n
ak
 v
ív
-
m
án
ya
ié
rt
h
ar
co
t 
fo
ly
ta
tn
i 
fi
n
om
an
 s
zó
lv
a 
is
 k
ét
es
 k
im
e-
n
et
el
û 
vá
lla
lk
oz
ás
. 
A
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
fu
n
k-
ci
ói
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
or
áb
an
 é
rt
el
m
ük
et
 v
es
zt
et
té
k.
 E
z 
tá
vo
l-
ró
l s
em
 je
le
n
ti
 a
zt
, h
og
y 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
i ö
ss
ze
fo
gá
sn
ak
 é
s
n
em
ze
tk
öz
i 
sz
er
ve
ze
tt
sé
gü
kn
ek
 n
e 
le
n
n
e 
ku
lc
sf
on
to
ss
ág
ú
sz
er
ep
e.
 E
lle
n
ke
zô
le
g!
 A
z 
ér
de
kv
éd
el
em
 c
él
ja
in
ak
 é
s 
es
z-
kö
ze
in
ek
 a
zo
n
ba
n
 v
ál
to
zn
iu
k 
ke
ll.
N
em
 a
bb
an
 a
z 
ér
te
le
m
-
be
n
, 
h
og
y 
– 
am
in
t 
az
t 
a 
fe
n
n
ál
ló
 a
po
lo
ge
ti
ku
sa
i 
su
ga
lln
i
sz
ok
tá
k 
– 
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
kn
ek
 t
ud
om
ás
ul
 k
el
l 
ve
n
n
iü
k 
a
te
ch
n
ol
óg
ia
i 
és
 p
ia
ci
 v
is
zo
n
yo
k 
kö
ve
te
lt
e 
„r
ac
io
n
al
iz
ál
ás
o-
ka
t”
, 
h
an
em
 a
bb
an
 a
z 
ér
te
le
m
be
n
, 
h
og
y 
az
 é
rd
ek
vé
de
lm
et
a 
m
eg
fe
le
lô
 p
ál
yá
ra
 k
el
l t
er
el
n
i. 
H
a 
a 
h
et
ve
n
es
 é
ve
k 
ví
vm
á-
n
ya
in
ak
 v
éd
el
m
e 
h
iá
ba
va
ló
, a
 c
en
tr
u
m
 é
s 
a 
pe
ri
fé
ri
a 
ös
sz
e-
fo
gá
sá
va
l a
z 
ál
la
m
ha
ta
lo
m
 a
la
ps
tr
u
kt
ú
rá
in
ak
 m
eg
vá
lt
oz
ta
-
tá
sá
t 
ke
ll 
m
eg
kí
sé
re
ln
i. 
A
z 
il
ye
n
 
tí
pu
sú
 
ér
de
kv
éd
el
m
i 
h
ar
c 
je
le
i 
a 
fe
jl
et
t
tô
ké
so
rs
zá
go
k 
m
un
ka
vá
lla
ló
in
ak
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
sz
er
ve
ze
te
i
71
fe
jle
sz
tô
i)
 m
un
ka
kö
rö
k 
es
et
éb
en
 a
 k
ép
ze
tt
sé
g 
m
ég
 j
el
en
-
tô
s,
 b
ár
 a
 g
ép
es
ít
és
 it
t 
is
 k
ii
kt
at
 –
 p
on
to
sa
bb
an
 á
tv
es
z 
– 
ko
-
rá
bb
an
 s
zü
ks
ég
es
 s
za
ki
sm
er
et
ek
et
.
2.
2.
6.
 S
za
ks
ze
rv
ez
ôd
és
A
 m
un
ka
vá
lla
ló
i é
rd
ek
ké
pv
is
el
et
et
 m
ár
 ö
n
m
ag
áb
an
 a
 m
eg
-
vá
lt
oz
ot
t 
m
un
ka
sz
er
ve
ze
ti
 é
s 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
i 
fo
rm
ák
 –
 a
m
un
ka
vé
gz
és
 „
in
di
vi
du
al
iz
ál
ás
a”
 (
Sz
ig
et
i, 
20
05
, 
48
.) 
– 
is
n
eh
ez
ít
ik
 (
el
sz
ór
t 
te
le
ph
el
ye
k,
 r
és
zm
un
ka
id
ôs
ök
, t
áv
m
un
-
ká
so
k,
 a
lv
ál
la
lk
oz
ás
ok
ba
 „
ki
sz
er
ve
ze
tt
ek
”,
 m
un
ka
n
él
kü
lie
k
st
b.
), 
de
 e
fe
lé
 h
aj
lik
 a
 m
un
ka
ad
ók
 g
ya
ko
rl
at
a 
és
 t
öb
bn
yi
re
a 
jo
ga
lk
ot
ás
 is
. A
z 
el
sô
re
 „
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
t 
én
 v
ag
yo
k”
50
tí
-
pu
sú
 
m
un
ká
lt
at
ói
 
m
ag
at
ar
tá
s,
 
a 
m
ás
od
ik
ra
 
a 
m
ag
ya
r
m
un
ka
tö
rv
én
yk
ön
yv
 1
99
9-
es
 m
ód
os
ít
ás
a 
a 
pé
ld
a,
 a
m
el
y-
be
n
 e
lt
ör
öl
té
k 
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k 
ko
lle
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
kö
té
si
m
on
op
ól
iu
m
át
 (
lá
sd
 a
 8
. 
es
et
ta
n
u
lm
án
yt
). 
A
 fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
vá
lla
la
to
n
 b
el
ül
i k
ép
vi
se
le
té
re
 é
s 
in
-
fo
rm
ál
ás
ár
a 
vo
n
at
ko
zó
 2
00
5-
ös
 e
ur
óp
ai
 u
n
ió
s 
ir
án
ye
lv
 v
i-
tá
ja
 s
or
án
 p
él
dá
ul
 B
el
gi
um
ba
n
 a
 m
un
ka
ad
ók
 é
s 
a 
sz
ak
sz
er
-
ve
ze
te
k 
a 
ki
s-
 é
s 
kö
ze
pe
s 
vá
lla
la
to
k 
do
lg
oz
ói
n
ak
 é
rd
ek
ké
p-
vi
se
le
te
 k
ap
cs
án
 v
es
zt
ek
 ö
ss
ze
: 
m
iv
el
 a
z 
un
ió
s 
ir
án
ye
lv
ek
cs
ak
 a
 4
9 
fô
sn
él
 n
ag
yo
bb
 v
ál
la
la
to
kr
a 
vo
n
at
ko
zn
ak
, 
a 
be
l-
ga
 m
un
ka
ad
ók
 n
em
 k
ív
án
ta
k 
az
 e
n
n
él
 k
is
eb
b 
vá
lla
la
to
k
do
lg
oz
ói
n
ak
 v
éd
el
m
ét
 b
iz
to
sí
tó
 e
gy
ez
m
én
yt
 k
öt
n
i 
a 
be
lg
a
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
kk
el
.5
1
A
 m
un
ka
ad
ók
 n
em
 l
át
já
k 
sz
ív
es
en
az
 e
rô
s 
m
un
ká
s-
ér
de
kv
éd
el
m
et
 a
 v
ál
la
la
to
n
 b
el
ül
, 
és
 m
ég
ke
vé
sb
é 
kí
vá
n
já
k,
 h
og
y 
ez
 a
z 
ér
de
kv
éd
el
em
 á
ga
za
ti
, s
zö
ve
t-
sé
gi
 m
ér
et
ek
et
 ö
lt
sö
n
. 
El
sz
ig
et
el
t 
es
et
ek
be
n
 u
gy
an
is
 t
öb
b
m
in
de
n
t 
el
 l
eh
et
 é
rn
i, 
h
is
ze
n
 e
zá
lt
al
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
ki
-
já
ts
zh
at
ók
 e
gy
m
ás
 e
lle
n
. 
Ez
t 
pé
ld
áz
za
, 
h
og
y 
fe
lü
tö
tt
e 
fe
jé
t
az
 á
ga
za
ti
-s
zö
ve
ts
ég
i i
rá
n
ye
lv
ek
tô
l e
lt
ér
ô 
vá
lla
la
ti
 k
ol
le
kt
ív
sz
er
zô
dé
si
 f
or
m
a,
 a
 m
ár
 e
m
lít
et
t 
„ö
n
ké
n
te
s”
 m
un
ka
id
ô
70
ló
k 
ki
se
bb
 r
és
ze
 a
 m
in
d 
jo
bb
an
 p
ol
ar
iz
ál
ód
ó 
pi
ac
on
 b
iz
on
y-
ta
la
n
 l
ét
h
el
yz
et
û,
 ü
gy
es
ke
dô
 k
is
po
lg
ár
ké
n
t 
(„
lu
m
pe
n
-k
is
-
po
lg
ár
ké
n
t”
) 
ta
lá
l 
m
eg
él
h
et
és
t,
 n
ag
yo
bb
 r
és
ze
 p
au
pe
ri
zá
ló
-
di
k:
 m
un
ka
n
él
kü
li-
se
gé
ly
bô
l, 
cs
al
ád
ta
gj
a 
ke
re
se
té
bô
l, 
al
-
ka
lm
i m
un
ká
bó
l, 
ko
ld
ul
ás
bó
l, 
gu
be
rá
lá
sb
ól
 s
tb
. t
ar
tj
a 
fe
n
n
m
ag
át
. M
in
de
z 
or
sz
ág
on
ké
n
t 
és
 r
ég
ió
n
ké
n
t 
kü
lö
n
bö
zô
 fo
r-
m
áb
an
 é
s 
m
ér
té
kb
en
, 
de
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 n
öv
ek
ed
és
év
el
 j
ár
.
(E
rr
e 
a 
ké
rd
és
re
 a
 2
.3
. f
ej
ez
et
be
n
 t
ér
ün
k 
ki
.)
A
 m
u
n
ká
so
sz
tá
ly
 t
eh
át
 o
bj
ek
tí
ve
 e
gy
re
 in
ká
bb
 s
ze
m
be
-
ke
rü
l 
az
 ô
t 
al
áv
et
ô 
tô
ke
re
n
ds
ze
rr
el
, 
m
ik
öz
be
n
 ú
gy
 m
ar
ad
an
n
ak
 r
és
ze
, 
ho
gy
 e
gy
sz
er
sm
in
d 
ki
 i
s 
ke
rü
l 
be
lô
le
: 
a 
sz
ó
sz
or
os
 é
rt
el
m
éb
en
 a
 k
ap
it
al
is
ta
 t
er
m
el
és
 p
er
if
ér
iá
já
n
 t
en
-
gô
di
k.
 N
ag
yü
ze
m
i j
el
le
gé
n
ek
 le
tû
n
és
év
el
 a
 m
un
ká
ss
ág
 e
l-
ve
sz
te
tt
e 
sz
er
ve
ze
tt
sé
gé
n
ek
 m
ég
 a
 l
eh
et
ôs
ég
ét
 i
s,
 h
el
yi
le
g
és
 t
ör
ek
vé
se
ib
en
 i
s 
sz
ét
ap
ró
zo
tt
, 
a 
lé
tf
en
n
ta
rt
ás
 i
n
di
vi
-
du
ál
is
fo
rm
áj
áb
a 
ta
sz
ít
ta
to
tt
. 
O
bj
ek
tí
ve
 e
gy
re
 f
or
ra
da
l-
m
ib
b,
 m
ik
öz
be
n
 s
zu
bj
ek
tí
ve
 k
ép
te
le
n
 b
ár
m
if
él
e 
fo
rr
ad
al
-
m
is
ág
ra
, 
h
el
yz
et
én
ek
 h
at
ék
on
y 
– 
ös
sz
ef
og
ás
on
 a
la
pu
ló
 –
ja
ví
tá
sá
ra
. 
2.
3.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 jö
ve
de
lm
i h
at
ás
ai
K
or
un
k 
n
ag
y 
ké
rd
és
e,
 h
og
y 
ig
az
-e
 a
 p
ro
le
ta
ri
át
us
 e
ln
yo
m
o-
ro
dá
sá
ra
 v
on
at
ko
zó
 m
ar
xi
 t
éz
is
. 
A
 j
öv
ed
el
em
kü
lö
n
bs
ég
ek
n
öv
ek
ed
és
e 
el
sô
so
rb
an
 a
z 
ar
án
yo
ka
t 
te
ki
n
tv
e 
m
ut
at
ko
zi
k
m
eg
, d
e 
– 
m
in
t 
ut
al
tu
n
k 
rá
 –
 s
ok
an
 m
ég
 e
zt
 is
 v
it
at
já
k.
 A
z
ab
sz
ol
út
 s
ze
gé
n
ys
ég
be
n
 é
lô
k 
sz
ám
a 
cs
ök
ke
n
n
i 
lá
ts
zi
k.
 V
a-
jo
n
 t
én
yl
eg
 í
gy
 v
an
 e
z?
A
 k
ér
dé
s 
tá
rg
ya
lá
sa
 e
lô
tt
 s
zé
t 
ke
ll 
vá
la
sz
ta
n
i 
a 
fe
lt
et
t
ké
rd
és
be
n
 m
eg
bú
jó
 k
ét
 k
ül
ön
bö
zô
 v
on
at
ko
zá
st
: 
n
ev
ez
et
e-
se
n
 a
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
án
ak
n
öv
ek
ed
és
ét
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
/n
yo
-
m
or
 s
zi
n
tj
én
ek
 a
bs
zo
lú
t 
ér
te
le
m
be
n
 v
al
ó 
n
öv
ek
ed
és
ét
ôl
.
A
 v
it
ák
ba
n
 e
z 
a 
ké
t 
sz
em
po
n
t 
gy
ak
ra
n
 k
ev
er
ed
ik
, 
és
 a
z
el
ôb
bi
n
ek
 (a
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
be
li 
n
öv
ek
ed
és
én
ek
) a
 t
ag
ad
á-
sa
 n
ag
yr
és
zt
 é
pp
en
 a
z 
ut
ób
bi
 (
a 
sz
eg
én
ys
ég
, 
kü
lö
n
ös
en
 a
jö
ve
de
lm
i 
sz
eg
én
ys
ég
 a
bs
zo
lú
t 
n
öv
ek
ed
és
e)
 t
ag
ad
ás
án
, 
sô
t
a 
sz
eg
én
ys
ég
 a
bs
zo
lú
t 
cs
ök
ke
n
és
ér
e 
vo
n
at
ko
zó
 á
llí
tá
so
n
al
ap
ul
. 
A
z 
ab
sz
ol
út
 (
jö
ve
de
lm
i)
 s
ze
gé
n
ys
ég
 c
sö
kk
en
és
év
el 73
ré
sz
ér
ôl
 a
zo
n
ba
n
 m
ég
 n
em
 l
át
sz
an
ak
. 
Ez
t 
in
ká
bb
 a
 g
lo
ba
-
liz
ác
ió
-k
ri
ti
ka
i 
m
oz
ga
lo
m
 j
el
en
ít
i 
m
eg
, 
am
el
yn
ek
 u
gy
an
tö
bb
 n
ag
y 
sz
ak
sz
er
ve
ze
t 
és
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
sz
öv
et
sé
g 
is
 a
k-
tí
v 
ré
sz
es
e,
 d
e 
h
aj
tó
er
ej
e 
n
em
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
m
oz
ga
lo
m
,
h
an
em
 a
 t
öm
eg
ek
n
ek
 a
 r
en
ds
ze
r 
al
ap
m
ot
ív
u
m
ai
va
l s
ze
m
-
be
n
 fo
ko
zó
dó
 e
lé
ge
de
tl
en
sé
ge
(l
ás
d 
II
. 
ré
sz
).
2.
2.
7.
 A
 m
u
n
ka
(n
él
kü
lis
ég
i)
 k
ör
ü
lm
én
ye
k 
ro
m
lá
sa
A
z 
el
ôz
ôe
kb
ôl
 k
it
ûn
ik
, h
og
y 
bá
r 
a 
ko
rs
ze
rû
 t
er
m
el
és
i t
ec
h-
n
ol
óg
iá
k 
jó
vo
lt
áb
ól
 a
z 
él
et
m
in
ôs
ég
-j
av
ít
ás
 e
lô
tt
 ó
ri
ás
i 
le
-
h
et
ôs
ég
ek
 n
yí
lt
ak
 m
eg
, 
a 
cs
ak
 m
un
ka
er
ej
ük
 e
la
dá
sá
bó
l
m
eg
él
n
i 
ké
pe
s 
tö
m
eg
ek
 s
zá
m
ár
a 
a 
m
un
ka
kö
rü
lm
én
ye
k
le
gf
on
to
sa
bb
 ö
ss
ze
te
vô
i 
ki
fe
je
ze
tt
en
 k
ed
ve
zô
tl
en
ü
l 
vá
l-
to
zn
ak
. 
A
 m
u
n
ká
t 
ka
pó
 „
sz
er
en
cs
és
ek
”
tö
bb
et
, 
in
te
n
zí
ve
bb
en
,
te
lje
sí
tm
én
yn
öv
ek
ed
és
ük
et
 n
em
 t
ük
rö
zô
 b
ér
ek
ér
t,
 g
ye
n
-
gé
bb
 é
rd
ek
vé
de
le
m
 m
el
le
tt
 k
én
yt
el
en
ek
 d
ol
go
zn
i. 
R
áa
dá
-
su
l 
a 
gé
pe
sí
té
s 
cs
ök
ke
n
ti
 a
 s
za
kt
ud
ás
 i
rá
n
ti
 i
gé
n
yt
, 
am
i
n
or
m
ál
 e
se
tb
en
 a
 m
un
ká
t 
vé
gz
ô 
em
be
r 
fe
ls
za
ba
dí
tá
sá
va
l
já
rn
a,
 m
un
ka
ké
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 b
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 c
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m
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 m
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 m
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at
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 m
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 d
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 b
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 m
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 m
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 b
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 b
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 l
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 l
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. A
 U
N
D
P 
m
eg
ál
la
pí
tj
a,
 h
og
y
a 
hu
m
án
 s
ze
gé
n
ys
ég
 s
zá
m
ba
n
 f
el
ü
lm
ú
lja
 a
 j
öv
ed
el
m
i
sz
eg
én
ys
ég
et
. 
A
 d
on
or
 o
rs
zá
go
k 
en
n
ek
 e
lle
n
ér
e 
cs
ök
ke
n
-
te
tt
ék
 a
 s
eg
él
ye
ke
t:
 1
98
7-
be
n
 m
ég
 a
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N
P 
0,
33
–0
,3
4%
-á
t
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lt
öt
té
k 
h
iv
at
al
os
 s
eg
él
ye
kr
e 
(O
D
A
), 
19
97
-b
en
 m
ár
 c
sa
k
0,
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%
-á
t.
M
in
de
n
n
ek
 
el
le
n
ér
e 
a 
vi
lá
gs
ze
gé
n
ys
ég
et
 
to
vá
bb
ra
 
is
al
ap
ve
tô
en
 e
gy
et
le
n
 m
ér
cé
ve
l, 
a 
n
ap
i 1
 d
ol
lá
r/
fô
 jö
ve
de
le
m
-
m
el
 m
ér
ik
. 
V
an
de
m
oo
rt
el
e 
ki
m
ut
at
ja
 e
n
n
ek
 a
 m
ér
cé
n
ek
az
 ö
n
m
ag
áb
an
 v
et
t 
ké
pt
el
en
sé
gé
t 
is
. 
A
z 
1 
do
llá
ro
s 
kü
sz
öb 77
él
ôk
é 
45
0 
m
ill
ió
va
l l
et
t 
ke
ve
se
bb
, s
zá
m
uk
 t
eh
át
 k
ör
ül
be
lü
l
az
 1
 m
ill
iá
rd
ot
 é
rt
e 
el
.5
5
Á
m
, 
m
in
t 
ah
og
y 
az
 l
en
n
i 
sz
ok
ot
t,
 k
öz
el
eb
br
ôl
 n
éz
ve
m
ár
 n
em
 i
ly
en
 „
ke
dv
ez
ô”
 a
 k
ép
. 
M
ás
ok
 m
el
le
tt
 F
ar
ka
s
(2
00
2,
 6
6–
73
. )
 é
s 
V
an
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m
oo
rt
el
e 
(2
00
2)
 is
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ut
at
ot
t 
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-
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, 
am
it
 e
gy
éb
ké
n
t 
a 
U
N
D
P 
év
es
 j
el
en
té
se
ib
ôl
 i
s 
m
eg
ál
la
-
pí
th
at
un
k,
 h
og
y 
a 
re
gi
on
ál
is
 k
ül
ön
bs
ég
ek
 ó
ri
ás
ia
k 
és
 e
gy
re
n
öv
ek
vô
k,
 a
 ja
vu
lá
st
 p
ed
ig
 lé
n
ye
gé
be
n
 K
el
et
- 
és
 D
él
-Á
zs
ia
,
az
on
 b
el
ül
 i
s 
el
sô
so
rb
an
 K
ín
a 
és
 I
n
di
a
m
ut
at
ói
 e
re
dm
é-
n
ye
zt
ék
. (
Ez
t 
eg
yé
bk
én
t 
Sa
la
-i
-M
ar
ti
n
 s
em
 t
ag
ad
ja
.) 
A
 t
öb
-
bi
 r
ég
ió
ba
n
 –
 L
at
in
-A
m
er
ik
a,
 A
fr
ik
a 
– 
19
90
 é
s 
19
99
 k
öz
öt
t
a 
sz
eg
én
ys
ég
 a
rá
n
ya
 n
em
 c
sö
kk
en
t,
 a
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
a 
pe
-
di
g 
év
i 7
 m
ill
ió
 fô
ve
l n
ôt
t.
 A
 g
lo
bá
lis
 s
ze
gé
n
ys
ég
 t
öb
bi
 m
u-
ta
tó
já
n
ak
 e
se
té
be
n
 i
s 
h
as
on
ló
 a
 h
el
yz
et
. 
R
áa
dá
su
l 
a 
po
zi
tí
v 
tr
en
d 
cs
ak
 1
99
6-
ig
 t
ar
to
tt
, a
zt
 k
öv
e-
tô
en
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 ú
jr
a 
n
öv
ek
ed
és
n
ek
 i
n
du
lt
. 
A
 U
N
D
P
(2
00
4,
 1
29
.) 
je
le
n
té
se
 s
ze
ri
n
t 
20
00
-b
en
 a
z 
1 
do
llá
rn
ál
 k
e-
ve
se
bb
ôl
 é
lô
k 
sz
ám
a 
to
vá
bb
ra
 i
s 
1,
1 
m
ill
iá
rd
, 
83
1 
m
ill
ió
em
be
r 
al
ul
tá
pl
ál
t,
 1
,2
 m
ill
iá
rd
n
ak
 n
em
 j
ut
 t
is
zt
a 
iv
óv
íz
,
2,
7 
m
ill
iá
rd
 n
em
 k
ap
 m
eg
fe
le
lô
 e
gé
sz
sé
gü
gy
i 
el
lá
tá
st
, 
11
m
ill
ió
 5
 é
ve
n
 a
lu
li 
gy
er
m
ek
 h
al
 é
h
en
 é
ve
n
te
, é
s 
10
4 
m
ill
ió
gy
er
m
ek
 
n
em
 
já
r 
is
ko
lá
ba
. 
A
 
20
00
-e
s 
je
le
n
té
s 
sz
er
in
t
19
99
-b
en
 m
ég
 1
 m
ill
iá
rd
 e
m
be
r 
n
em
 j
ut
ot
t 
ti
sz
ta
 i
vó
ví
z-
h
ez
 (
te
h
át
 a
zó
ta
 2
00
 m
ill
ió
va
l 
n
ôt
t 
a 
sz
ám
uk
), 
és
 2
,4
 m
il-
liá
rd
 n
em
 k
ap
ot
t 
m
eg
fe
le
lô
 e
gé
sz
sé
gü
gy
i 
el
lá
tá
st
 (
a 
n
öv
ek
-
m
én
y 
it
t 
30
0 
m
ill
ió
 f
ô)
. 
A
z 
1 
do
llá
ro
s 
kü
sz
öb
 a
la
tt
 é
lô
k
sz
ám
án
ak
 c
sö
kk
en
és
ér
e 
vo
n
at
ko
zó
 t
re
n
d 
m
ég
 a
 V
ilá
gb
an
k
ad
at
ai
 s
ze
ri
n
t 
is
 m
eg
tö
rt
, 
le
la
ss
ul
t 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
kö
-
ze
pé
n
. (
W
or
ld
 B
an
k,
 2
00
5)
V
an
de
m
oo
rt
el
e 
(2
00
2)
, 
az
 E
N
SZ
 M
ill
en
n
iu
m
i 
Fe
jle
sz
-
té
si
 C
él
ki
tû
zé
se
k 
(M
D
G
) 
Pr
og
ra
m
já
n
ak
 v
ez
et
ôj
e 
az
on
ba
n
m
ég
 e
n
n
él
 i
s 
to
vá
bb
 m
eg
y:
 m
eg
ké
rd
ôj
el
ez
i 
az
 a
lk
al
m
az
ot
t
m
ut
at
ók
 lé
tj
og
os
ul
ts
ág
át
. A
 s
ze
gé
n
ys
ég
 m
in
de
n
ko
r 
re
la
tí
v,
az
 
ad
ot
t 
or
sz
ág
 
pr
os
pe
ri
tá
sá
n
ak
 
fü
gg
vé
n
yé
be
n
 
vá
lt
oz
ik
:
sz
eg
én
y 
az
, 
ak
i 
az
 a
do
tt
 t
ár
sa
da
lo
m
ba
n
 s
ze
gé
n
yn
ek
 s
zá
-
76
fe
ls
zá
m
ol
ás
áb
an
 t
ör
té
n
ô 
el
ôr
eh
al
ad
ás
t.
 V
an
de
m
oo
rt
el
e 
az
or
sz
ág
ok
 s
ze
gé
n
ys
ég
i 
kü
sz
öb
én
ek
 a
lk
al
m
az
ás
át
 j
av
as
ol
ja
 a
vi
lá
gs
ze
gé
n
ys
ég
 m
ér
és
éh
ez
. 
U
gy
an
ez
 a
 s
ze
rz
ô 
eg
y 
m
ás
ik
 m
un
ká
já
ba
n
 a
zt
 is
 h
an
gs
ú-
ly
oz
za
, h
og
y 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 le
kü
zd
és
éb
en
 m
ut
at
ko
zó
 –
 a
 fe
n
-
ti
ek
be
n
 m
eg
ké
rd
ôj
el
ez
et
t 
m
ut
at
ók
ka
l 
m
ér
t 
– 
ja
vu
lá
s 
ki
fe
-
je
ze
tt
en
 le
la
ss
u
lt
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
. A
 s
ta
ti
sz
ti
ka
i a
da
-
to
kb
ól
 
le
vo
n
t 
kö
ve
tk
ez
te
té
se
k 
el
ôt
t 
el
en
ge
dh
et
et
le
n
 
az
ad
at
ok
 m
él
ys
tr
uk
tú
rá
já
n
ak
, 
az
 a
da
tg
yû
jt
és
 m
ód
sz
er
én
ek
st
b.
 v
iz
sg
ál
at
a 
– 
vé
li 
V
an
de
m
oo
rt
el
e 
(2
00
3)
. 
A
 j
öv
ed
el
m
i
vi
sz
on
yo
ka
t 
pé
ld
áu
l 
m
in
de
n
 e
gy
éb
 f
el
té
te
l 
vá
lt
oz
at
la
n
sá
ga
m
el
le
tt
 j
el
en
tô
se
n
 b
ef
ol
yá
so
lh
at
ja
 a
 h
áz
ta
rt
ás
ok
 l
ét
sz
ám
á-
n
ak
 v
ál
to
zá
sa
 –
 í
gy
 p
él
dá
ul
 K
ín
a 
es
et
éb
en
, 
ah
ol
 a
 n
yo
lc
va
-
n
as
 é
ve
k 
ót
a 
a 
sz
eg
én
y 
cs
al
ád
ok
 i
s 
„k
is
eb
be
k”
 l
et
te
k,
 e
gy
fô
re
 
ju
tó
 
jö
ve
de
lm
ü
k 
te
h
át
 
pu
sz
tá
n
 
et
tô
l 
is
 
ja
vu
lt
.
(V
an
de
m
oo
rt
el
e,
 2
00
2,
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.) 
A
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 s
ze
gé
n
ys
ég
 v
i-
sz
on
ya
in
ak
 v
iz
sg
ál
at
a 
al
át
ám
as
zt
ja
 V
an
de
m
oo
rt
el
én
ek
 a
st
at
is
zt
ik
áv
al
 s
ze
m
be
n
i b
iz
al
m
at
la
n
sá
gá
t 
(l
ás
d 
a 
8.
 e
se
tt
a-
n
u
lm
án
yt
).
A
 k
ép
h
ez
 e
le
n
ge
dh
et
et
le
n
ül
 h
oz
zá
ta
rt
oz
ik
 u
gy
an
ak
ko
r,
és
 s
aj
át
 k
ut
at
ás
ai
n
k 
ta
n
ús
ág
a 
sz
er
in
t 
bá
rm
el
y 
– 
m
ég
 a
 le
g-
je
le
n
tô
se
bb
 s
zo
ci
ál
is
 j
av
ul
ás
t 
fe
lm
ut
at
ók
 –
 o
rs
zá
gr
a 
is
 k
i-
m
ut
at
h
at
ó,
 h
og
y 
a 
sz
oc
iá
lis
 v
is
zo
n
yo
kb
an
 b
ek
öv
et
ke
zô
 p
o-
zi
tí
v 
vá
lt
oz
ás
ok
 m
es
sz
e 
le
m
ar
ad
n
ak
 a
 n
em
ze
tg
az
da
sá
gi
te
lje
sí
tm
én
y 
(n
öv
ek
ed
és
e)
 m
ög
öt
t.
Íg
y 
pé
ld
áu
l 
a 
kí
n
ai
 s
ze
-
gé
n
ys
ég
 c
sö
kk
en
és
e 
m
eg
le
pô
en
 k
ic
si
 a
z 
or
sz
ág
 k
ile
n
cv
en
es
év
ek
be
n
 m
ut
at
ot
t 
ga
zd
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ág
i d
in
am
iz
m
us
áh
oz
 k
ép
es
t;
 a
z 
ír
la
ko
ss
ág
 é
le
tk
ör
ül
m
én
ye
i 
pe
di
g 
n
em
h
og
y 
az
 e
lv
ár
h
at
ón
ál
ke
vé
sb
é 
ja
vu
lt
ak
, 
de
 a
 l
eg
tö
bb
 s
ze
m
po
n
tb
ól
 r
om
lo
tt
ak
a
gy
or
s 
n
öv
ek
ed
és
 é
ve
i 
al
at
t 
(l
ás
d 
a 
7.
 e
se
tt
an
u
lm
án
yt
). 
M
in
de
ze
k 
al
ap
já
n
 m
eg
vo
n
va
 a
 v
ilá
gs
ze
gé
n
ys
ég
 m
ér
le
-
gé
t,
 e
gy
ál
ta
lá
n
 n
em
 m
eg
n
yu
gt
at
ó 
ké
p 
tá
ru
l e
lé
n
k:
 a
z 
1 
do
l-
lá
ro
s 
kü
sz
öb
ön
 s
zá
m
ít
ot
t 
sz
eg
én
ys
ég
 a
 v
ilá
go
n
 c
sö
kk
en
t,
de
 c
sa
k 
19
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-i
g 
és
 c
sa
k 
eg
ye
s 
or
sz
ág
ok
ba
n
 (
m
in
t 
pé
ld
áu
l
K
ín
a)
, 
tö
bb
 h
el
yü
tt
 n
öv
ek
vô
 n
yo
m
or
 m
el
le
tt
, 
a 
kü
sz
öb
ér
-
té
k 
vá
lt
oz
at
la
n
sá
ga
 a
la
pj
án
, a
z 
eg
yé
b 
sz
eg
én
ys
ég
i t
én
ye
zô
-
ke
t 
n
em
 v
iz
sg
ál
va
, é
s 
m
es
sz
e 
ki
se
bb
 ü
te
m
be
n
, m
in
t 
ah
og
y
az
 e
m
be
ri
sé
g 
ös
sz
ga
zd
ag
sá
ga
 n
ôt
t…
 
79
eg
y,
 a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
kö
ze
pé
n
 k
és
zü
lt
, 
33
 o
rs
zá
go
t 
vi
zs
-
gá
ló
 t
an
ul
m
án
yo
n
 a
la
pu
l, 
am
ik
or
 8
 o
rs
zá
g 
– 
B
an
gl
ad
es
, I
n
-
do
n
éz
ia
, M
ar
ok
kó
, N
ep
ál
, K
en
ya
, P
ak
is
zt
án
, a
 F
ül
öp
-s
zi
ge
-
te
k 
és
 T
an
zá
n
ia
 –
 n
em
ze
ti
 s
ze
gé
n
ys
ég
i 
kü
sz
öb
e 
19
85
-ö
s
vá
sá
rl
óe
rô
-p
ar
it
ás
on
 
át
sz
ám
ol
va
 
kö
rü
lb
el
ül
 
1 
do
llá
rn
ak
vo
lt
 m
eg
fe
le
lô
. 2
00
0-
be
n
 a
 V
ilá
gb
an
k 
új
ra
sz
ám
ol
ta
 a
 n
em
-
ze
tk
öz
i 
sz
eg
én
ys
ég
i 
kü
sz
öb
öt
 1
99
3-
as
 v
ás
ár
ló
er
ô-
pa
ri
tá
-
so
n
, 
a 
ko
rá
bb
an
 e
m
lít
et
t 
33
 o
rs
zá
g 
le
ga
ls
ó 
10
 s
ze
gé
n
ys
ég
i
kü
sz
öb
én
ek
 k
öz
ép
ér
té
ké
t 
vé
ve
 a
la
pu
l. 
A
z 
er
ed
m
én
y 
1,
08
do
llá
r 
le
tt
, v
ag
yi
s 
lé
n
ye
gé
be
n
 n
em
 v
ál
to
zo
tt
. E
sz
er
in
t 
te
h
át
a 
do
lo
g 
úg
y 
fe
st
, h
og
y
a 
vi
lá
g 
sz
eg
én
ys
ég
i k
ü
sz
öb
e 
m
in
de
n
-
ko
r 
az
 a
 s
zi
n
t,
 a
m
el
ye
n
 a
 l
eg
sz
eg
én
ye
bb
 e
m
be
re
k 
él
n
ek
.
M
ár
pe
di
g 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 i
ly
en
 m
eg
h
at
ár
oz
ás
a 
se
m
m
it
 n
em
m
on
d 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 a
la
ku
lá
sá
ró
l.
E 
sz
ám
ít
ás
sa
l a
zo
n
ba
n
 t
öb
b 
go
n
d 
is
 a
ka
d.
 E
gy
fe
lô
l t
ec
h
-
n
ik
ai
la
g,
 h
is
ze
n
 p
él
dá
ul
 n
em
 n
em
ze
tk
öz
i f
og
ya
sz
tó
i k
os
ár
-
ra
l 
sz
ám
ol
ta
k,
 h
an
em
 1
0 
kü
lö
n
bö
zô
 o
rs
zá
g 
ad
at
át
 v
on
tá
k
ös
sz
e 
eg
y 
m
ut
at
ób
a.
 A
z 
19
85
-ö
s 
és
 a
 2
00
0-
es
 a
da
t 
m
ár
cs
ak
 a
zé
rt
 s
em
 ö
ss
ze
ve
th
et
ô,
 m
er
t 
az
 e
ls
ô 
es
et
be
n
 á
tl
ag
ot
,
a 
m
ás
od
ik
ba
n
 k
öz
ép
ér
té
ke
t 
sz
ám
ol
ta
k.
 K
ül
ön
bö
zô
 é
ve
k
vá
sá
rl
óe
rô
-p
ar
it
ás
a 
sz
in
té
n
 n
em
 ö
ss
ze
h
as
on
lít
h
at
ó.
 T
úl
 a
te
ch
n
ik
ai
 k
if
og
ás
ok
on
, 
a 
n
em
ze
tk
öz
i 
sz
eg
én
ys
ég
i 
kü
sz
öb
eg
ys
ég
es
 m
eg
ál
la
pí
tá
sa
 e
lle
n
tm
on
d 
a 
jö
ve
de
lm
i s
ze
gé
n
ys
ég
ál
ta
lá
n
os
 d
ef
in
íc
ió
já
n
ak
 i
s:
 a
kk
or
 s
zá
m
ít
 v
al
ak
i 
sz
eg
én
y-
n
ek
, 
ha
 n
em
 é
ri
 e
l 
an
n
ak
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
n
ak
 a
 l
ét
m
in
im
u
-
m
át
, 
am
el
yb
en
 é
l.
(M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 p
él
dá
ul
 a
 l
ét
m
in
i-
m
um
 m
ég
 a
 v
ás
ár
ló
er
ô-
pa
ri
tá
sn
ál
 r
os
sz
ab
b 
ár
fo
ly
am
on
 i
s
n
ap
i 5
 d
ol
lá
r 
kö
rü
l m
oz
og
, P
PP
-n
 s
zá
m
ol
va
 p
ed
ig
 m
ég
 t
öb
b
le
n
n
e.
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A
z 
ab
sz
ol
út
 s
ze
gé
n
ys
ég
n
ek
 e
lk
er
ül
h
et
et
le
n
ül
 l
ét
e-
zi
k 
eg
y 
re
la
tí
v 
di
m
en
zi
ój
a 
– 
sz
ög
ez
i 
le
 V
an
de
m
oo
rt
el
e
(2
00
2)
. 
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
 i
dô
- 
va
gy
 t
ér
be
li 
m
ér
és
éh
ez
 n
em
 a
l-
ka
lm
az
h
at
ó 
eg
ye
te
m
es
en
 u
gy
an
az
 a
 m
ér
ce
. 
V
an
de
m
oo
rt
el
én
ek
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ga
za
 v
an
. 
A
 l
eg
fô
ké
pp
en
 g
az
da
sá
gi
te
lje
sí
tm
én
yé
ér
t d
ic
sé
rt
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ét
 é
vt
iz
ed
e 
ut
án
 s
za
k-
m
ai
 s
ze
m
po
nt
bó
l m
eg
en
ge
dh
et
et
le
n 
– 
m
er
th
og
y 
a 
sz
eg
én
y-
sé
gi
 k
üs
zö
b 
jö
ve
de
le
m
el
as
zt
ic
it
ás
át
 n
ul
lá
na
k 
té
te
le
zi
 –
, e
r-
kö
lc
si
le
g 
pe
di
g 
fe
lh
áb
or
ít
ó 
a 
vi
lá
gs
ze
gé
ny
sé
g 
1 
do
llá
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s 
kü
-
sz
öb
hö
z 
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té
se
.
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at
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in
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n
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n
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lá
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eg
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et
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ec
sü
li 
a
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A
 m
in
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 a
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ilá
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n
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es
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gé
n
ek
 8
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lá
g 
G
D
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n
ek
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t
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el
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A
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in
i-
ko
ef
fi
ci
en
s 
az
t 
m
ut
at
ja
 m
eg
, 
m
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en
 a
rá
n
yb
an
 t
ér
 e
l 
az
ad
ot
t 
tá
rs
ad
al
om
 j
öv
ed
el
em
el
os
zt
ás
i 
st
ru
kt
úr
áj
a 
az
 e
gy
en
le
te
st
ôl
. 
A
ko
ef
fi
ci
en
s 
ér
té
ke
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 é
s 
1 
kö
zö
tt
 v
ál
to
zi
k,
 m
in
él
 k
is
eb
b,
 a
n
n
ál
 e
gy
en
lô
bb
az
 e
lo
sz
lá
s.
 
n
ye
dé
s 
te
há
t m
in
d 
or
sz
ág
ok
 k
öz
öt
t,
 m
in
d 
or
sz
ág
ok
on
 b
el
ü
l
be
kö
ve
tk
ez
et
t.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
m
ód
os
u
l 
a 
jö
ve
de
lm
i 
hi
er
ar
ch
ia
 t
ér
-
sz
er
ke
ze
te
a 
vi
lá
gb
an
. A
 t
ôk
e 
ön
fe
n
n
ta
rt
ás
ér
t 
ví
vo
tt
 h
ar
ca
,
a 
tô
ke
fe
lh
al
m
oz
ás
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
ge
 im
m
ár
 o
ly
an
 k
én
ys
ze
r
és
 l
eh
et
ôs
ég
, 
am
el
y 
a 
ce
n
tr
um
or
sz
ág
ok
ba
n
 i
s 
a 
m
un
ká
s-
os
zt
ál
y 
él
et
sz
ín
vo
n
al
án
ak
 v
is
sz
av
et
és
év
el
 j
ár
. 
A
 j
öv
ed
el
m
i
h
ie
ra
rc
h
ia
 t
eh
át
 n
ag
yr
és
zt
 „
in
te
rn
al
iz
ál
ód
ik
”,
 é
s 
m
íg
 k
o-
rá
bb
an
 m
ar
ká
n
sa
n
 a
z 
or
sz
ág
ok
, 
n
ag
yr
ég
ió
k 
kö
zö
tt
 j
el
en
t
m
eg
, 
ad
di
g 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 i
de
jé
n
 m
ag
uk
on
 a
z 
or
sz
ág
ok
on
,
va
la
m
in
t 
az
ok
 a
lr
ég
ió
in
 b
el
ül
 i
s 
er
ôs
öd
ik
. 
A
 t
er
m
el
és
 s
zá
-
m
ár
a 
az
 o
rs
zá
gh
at
ár
ok
 i
m
m
ár
 s
em
m
it
 n
em
 je
le
n
te
n
ek
, d
e
a 
st
at
is
zt
ik
a 
– 
m
in
t 
so
k 
m
ás
 e
gy
éb
 –
 m
ég
 m
in
di
g 
or
sz
ág
ok
-
h
oz
 k
öt
ôd
ik
. E
z 
az
 e
lle
n
tm
on
dá
s 
gá
to
lja
 a
 t
ud
om
án
yo
s 
h
a-
la
dá
st
, 
h
is
ze
n
 n
em
 m
eg
fe
le
lô
 e
sz
kö
zö
kk
el
 f
eg
yv
er
zi
 f
el
.
Ez
ér
t 
a 
n
em
ze
tk
öz
i 
po
ro
n
do
n
 é
le
s 
vi
ta
 d
úl
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
jö
ve
de
le
m
po
la
ri
zá
ci
ós
 h
at
ás
a 
kö
rü
l.
N
em
 fe
la
da
tu
n
k 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 c
sö
kk
en
té
se
 é
s 
a 
jö
ve
de
l-
m
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
 n
öv
ek
ed
és
e 
kö
rü
l f
ol
yó
 v
it
a 
m
eg
le
h
et
ôs
en
sz
él
es
 ir
od
al
m
án
ak
 b
em
ut
at
ás
a,
 d
e 
ut
al
un
k 
ar
ra
, h
og
y 
m
i-
kö
zb
en
 t
an
ul
m
án
yo
k 
so
ra
 m
ut
at
ta
 k
i, 
h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
ko
rá
ba
n
 a
 j
öv
ed
el
m
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
 m
in
d 
or
sz
ág
ok
 k
öz
öt
t,
m
in
d 
az
ok
on
 b
el
ül
 n
ôn
ek
, a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
pá
rt
i k
öz
ga
zd
as
ág
-
ta
n
 r
ag
as
zk
od
ik
 a
 k
ül
ön
bs
ég
ek
et
 e
lf
ed
ô 
át
la
go
kh
oz
 é
s 
ag
g-
re
gá
tu
m
ok
h
oz
. 
O
ly
an
 m
ûv
ek
 i
s 
sz
ül
et
n
ek
, 
am
el
ye
k 
a 
st
a-
ti
sz
ti
ka
 e
sz
kö
zt
ár
át
 k
ih
as
zn
ál
va
 c
áf
ol
n
i l
át
sz
an
ak
 a
 n
öv
ek
-
vô
 jö
ve
de
lm
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
rô
l s
zó
ló
 á
llí
tá
so
ka
t.
 A
 W
T
O
, a
z
IM
F 
pu
bl
ik
ác
ió
in
 t
úl
 i
ly
en
ek
 p
él
dá
ul
 S
al
a-
i-
M
ar
ti
n
 2
00
2-
be
n
 í
ró
do
tt
 m
un
ká
i. 
Ez
ek
be
n
 a
rr
a 
a 
kö
ve
tk
ez
te
té
sr
e 
ju
t,
h
og
y 
19
70
 é
s 
19
98
 k
öz
öt
t 
az
 e
gy
én
i 
jö
ve
de
lm
i 
kü
lö
n
bs
é-
ge
k 
cs
ök
ke
n
te
k
a 
vi
lá
gb
an
. 
En
n
ek
 o
ka
, 
h
og
y 
K
ín
a 
ór
iá
si
er
ed
m
én
ye
ke
t 
ér
t 
el
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 f
el
sz
ám
ol
ás
a 
te
ré
n
. 
Sz
á-
m
ít
ás
ai
 e
re
dm
én
yé
ül
 a
zt
 k
ap
ta
, 
h
og
y 
a 
vi
lá
g 
fe
ls
ô 
és
 a
ls
ó
jö
ve
de
lm
i 
öt
öd
e 
kö
zt
i 
kü
lö
n
bs
ég
 1
97
0 
és
 1
98
0 
kö
zö
tt
 4
0-
sz
er
es
rô
l 
45
-s
zö
rö
sr
e 
n
ôt
t,
 u
tá
n
a 
az
on
ba
n
 c
sö
kk
en
n
i 
ke
z-
de
tt
, 
íg
y 
19
90
-b
en
 4
1-
sz
er
es
, 
19
98
-b
an
 p
ed
ig
 3
9-
sz
er
es
vo
lt
. (
Sa
la
-i
-M
ar
ti
n
, 2
00
2/
b)
 
A
m
in
t 
az
 lá
th
at
ó,
 já
té
k 
fo
ly
ik
 a
 s
zá
m
ok
ka
l. 
Sa
la
-i
-M
ar
-
ti
n
 u
gy
an
is
 a
z 
eg
y 
fô
re
 j
ut
ó 
G
D
P 
al
ap
já
n
 k
ép
ze
tt
 j
öv
ed
el
-
81
2.
3.
2.
 J
öv
ed
el
m
i d
iff
er
en
ci
ál
ód
ás
 
A
z 
IM
F 
19
97
-e
s 
st
at
is
zt
ik
áj
a 
sz
er
in
t 
a 
10
8 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
g
jö
ve
de
lm
i á
tl
ag
a 
al
ap
já
n
 k
ép
ze
tt
 ö
tö
dö
ke
t 
te
ki
n
tv
e 
19
65
 é
s
19
96
 k
öz
öt
t 
az
 a
ls
ó 
jö
ve
de
lm
i ö
tö
db
e 
ta
rt
oz
ó 
or
sz
ág
ok
 s
zá
-
m
a 
50
-r
ôl
 8
4-
re
 e
m
el
ke
de
tt
, 
m
íg
 a
 f
el
sô
 ö
tö
db
e 
ta
rt
oz
ók
é
5-
rô
l 2
-r
e 
cs
ök
ke
n
t.
 1
96
5 
és
 1
97
5 
kö
zö
tt
 –
 a
m
ik
or
 a
z 
ál
la
-
m
ila
g 
ve
zé
re
lt
 n
em
ze
tg
az
da
sá
g-
fe
jle
sz
tô
 p
ol
it
ik
ák
 f
én
yk
o-
ru
ka
t 
él
té
k 
– 
en
yh
e 
ki
eg
ye
n
lít
ôd
és
i 
te
n
de
n
ci
a 
ér
vé
n
ye
sü
lt
,
ez
 a
zo
n
ba
n
 a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kt
ôl
 a
z 
el
le
n
ke
zô
jé
be
 f
or
du
lt
.
N
em
 t
ap
as
zt
al
h
at
ó 
ko
n
ve
rg
en
ci
a 
a 
fe
jlô
dô
 é
s 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
-
go
k 
kö
zö
tt
 s
em
. (
IM
F 
19
97
, 7
8–
81
.) 
A
z 
EN
SZ
 (1
99
9,
 2
61
.)
19
99
-b
en
 a
rr
a 
az
 e
re
dm
én
yr
e 
ju
to
tt
, 
h
og
y 
19
80
 é
s 
19
98
kö
zö
tt
 a
 f
ej
le
tt
 (
„t
ri
ád
”)
 é
s 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
eg
y 
fô
re
 j
ut
ó
G
D
P-
jé
n
ek
 a
rá
n
ya
 1
8-
sz
or
os
ró
l 
21
-s
ze
re
sr
e 
n
ôt
t.
 M
ik
öz
-
be
n
 t
öb
b 
m
in
t 
eg
ym
ill
iá
rd
 e
m
be
r 
n
yo
m
or
og
 é
s 
to
vá
bb
i
m
ill
iá
rd
ok
 é
ln
ek
 a
lig
 v
al
am
iv
el
 j
ob
ba
n
, 
ad
di
g 
a 
Fo
rb
es
M
ag
az
in
e
sz
er
in
t 
20
03
-b
an
 m
ég
 4
76
, 
20
03
-b
an
 m
ár
 5
87
m
ill
iá
rd
os
 é
lt
 a
 F
öl
dö
n
, 
va
gy
on
uk
 p
ed
ig
 e
gy
 é
v 
al
at
t 
kö
ze
l
2 
bi
lli
ó 
do
llá
rr
al
 n
ôt
t.
 G
az
da
gs
ág
uk
 f
el
ér
 a
 F
öl
d 
17
0 
sz
eg
é-
n
ye
bb
 o
rs
zá
gá
n
ak
 ö
ss
ze
sí
te
tt
 G
D
P-
jé
ve
l é
s 
a 
vi
lá
g 
G
D
P-
jé
-
n
ek
 4
%
-á
va
l. 
A
 m
ill
iá
rd
os
ok
 k
öz
el
 f
el
e 
az
 A
m
er
ik
ai
 E
gy
e-
sü
lt
 Á
lla
m
ok
ba
n
 l
ak
ik
. (
C
h
ap
m
an
, 2
00
4)
M
ila
n
ov
ic
 (
19
99
), 
a 
V
ilá
gb
an
k 
m
un
ka
tá
rs
a,
 h
áz
ta
rt
ás
i
st
at
is
zt
ik
ák
al
ap
já
n
 v
iz
sg
ál
ta
 m
eg
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 a
la
ku
lá
sá
t
19
88
-b
an
 é
s 
19
93
-b
an
, 
91
 o
rs
zá
g 
es
et
éb
en
.5
6
A
rr
a 
ju
to
tt
,
h
og
y 
a 
jö
ve
de
lm
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
 n
ôt
te
k 
(a
 G
in
i-
ko
ef
fi
ci
en
s5
7
62
,8
%
-r
ól
 6
6%
-r
a 
n
ôt
t,
 a
m
i 
m
eg
le
h
et
ôs
en
 g
yo
rs
 n
öv
ek
e-
dé
s)
. A
 le
ga
ls
ó 
5%
 é
s 
a 
le
gf
el
sô
 5
%
 k
öz
öt
t 
78
-s
ze
re
sr
ôl
 1
14
-
sz
er
es
re
 n
ôt
t 
a 
jö
ve
de
le
m
ar
án
y.
 M
ég
 e
n
n
él
 i
s 
fo
n
to
sa
bb
az
on
ba
n
, h
og
y 
cs
ak
 a
 fe
ls
ô 
2 
de
ci
lis
be
n
 n
ôt
te
k,
 a
 t
öb
bi
be
n
ab
sz
ol
ú
t 
ér
té
kb
en
 c
sö
kk
en
te
k 
a 
jö
ve
de
lm
ek
.
A
 j
öv
ed
el
m
i 
eg
ye
n
lô
tl
en
sé
ge
k 
és
 a
z 
ab
sz
ol
ú
t 
el
sz
eg
é-
80
A
 k
ép
le
tb
ôl
 j
ól
 l
át
sz
ik
, 
h
og
y 
m
in
él
 n
ag
yo
bb
 a
 s
ze
gé
n
y
or
sz
ág
 l
em
ar
ad
ás
a,
 a
n
n
ál
 n
ag
yo
bb
 ü
te
m
be
n
 k
el
l 
n
öv
ek
ed
-
n
ie
 m
ár
 c
sa
k 
a 
lé
pé
st
ar
tá
sh
oz
(a
z 
ab
sz
ol
út
 j
öv
ed
el
m
i 
kü
-
lö
n
bs
ég
 v
ál
to
za
tl
an
sá
gá
h
oz
) 
is
: 
h
a 
pé
ld
áu
l 
az
 e
re
de
ti
 j
öv
e-
de
le
m
kü
lö
n
bs
ég
 s
zá
zs
zo
ro
s,
 a
kk
or
 a
 n
öv
ek
ed
és
i 
üt
em
kü
-
lö
n
bs
ég
n
ek
 s
zi
n
té
n
 s
zá
zs
zo
ro
sn
ak
 k
el
l 
le
n
n
ie
 a
 s
ze
gé
n
y
ja
vá
ra
, 
h
og
y 
ab
sz
ol
út
 é
rt
ék
be
n
 m
ér
t 
le
m
ar
ad
ás
a 
n
e 
n
ôj
ön
.
U
gy
an
ak
ko
r 
a 
sz
eg
én
ye
bb
 o
rs
zá
g/
jö
ve
de
lm
i c
so
po
rt
 e
gy
 f
ô-
re
 ju
tó
 jö
ve
de
lm
e 
a 
ga
zd
ag
éh
oz
 m
ér
te
n
m
in
de
n
 o
ly
an
 e
se
t-
be
n
 n
ô 
(t
eh
át
 a
 r
el
at
ív
 l
em
ar
ad
ás
 c
sö
kk
en
), 
am
ik
or
 a
 s
ze
-
gé
n
ye
bb
 o
rs
zá
g 
n
öv
ek
ed
és
e 
– 
bá
rm
ily
en
 k
is
 m
ér
té
kb
en
 –
m
eg
h
al
ad
ja
 a
 g
az
da
ga
bb
 o
rs
zá
gé
t.
  
A
 s
ta
ti
sz
ti
ká
va
l 
tö
rt
én
ô 
já
ts
za
do
zá
sn
ak
 t
eh
át
 t
ág
 t
er
e
va
n
 (
v.
ö.
 3
. 
es
et
ta
n
u
lm
án
y)
, 
íg
y 
az
 a
da
to
k 
fe
ld
ol
go
zá
sa
 é
s
ér
té
ke
lé
se
 a
z 
el
em
zô
 s
za
km
ai
 t
ud
ás
án
ak
, i
lle
tv
e 
sz
em
él
ye
s
m
eg
gy
ôz
ôd
és
én
ek
 is
 fü
gg
vé
n
ye
. E
zé
rt
 k
ap
as
zk
od
ót
 n
em
 e
l-
sô
so
rb
an
 a
 s
zá
m
ok
, 
h
an
em
 a
 m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 e
le
m
zé
se
ad
h
at
. 
T
ek
in
tv
e,
 h
og
y 
az
 á
lla
m
ok
 j
ól
ét
i 
ki
ad
ás
ai
 l
eé
pü
lô
-
be
n
 v
an
n
ak
 (m
in
t 
az
t 
a 
de
ze
ta
ti
zá
ci
ór
ól
 s
zó
ló
 fe
je
ze
tb
en
 a
z
1.
 tá
bl
áz
at
 s
eg
ít
sé
gé
ve
l s
ze
m
lé
lt
et
tü
k)
, a
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
g 
a
kö
lt
sé
ge
k 
– 
be
n
n
e 
a 
m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
, v
al
am
in
t 
a 
pr
of
it
ad
ó
– 
le
sz
or
ít
ás
át
 fe
lt
ét
el
ez
i. 
Íg
y 
a 
„l
ec
so
ro
g 
a 
jó
lé
t”
-e
lm
él
et
 h
ir
-
de
tô
i 
cs
ak
 a
 m
un
ka
he
ly
te
re
m
té
s 
jó
lé
tn
öv
el
ô 
ha
tá
sá
va
l 
ér
-
ve
lh
et
n
ek
. E
z 
pe
di
g,
 m
in
t 
lá
tt
uk
, t
öb
b 
ok
bó
l s
em
 ig
az
: e
gy
-
ré
sz
t 
a 
te
rm
el
és
be
n
 b
iz
to
s 
m
eg
él
he
té
st
 l
el
ôk
 s
zá
m
a 
és
 a
rá
-
n
ya
 
cs
ök
ke
n
ô,
 
m
ás
ré
sz
t 
a 
m
un
ka
vá
ll
al
ói
 
jö
ve
de
lm
ek
em
el
ke
dé
se
 n
em
 t
ar
t 
lé
pé
st
 a
 g
az
da
gs
ág
 á
lt
al
án
os
 n
öv
ek
e-
dé
sé
ve
l 
(a
 b
ér
ek
 a
rá
n
ya
 a
 G
D
P-
be
n
 á
lt
al
án
os
an
 c
sö
kk
en
!)
,
ha
rm
ad
ré
sz
t 
a 
m
un
ka
kö
rü
lm
én
ye
k 
vá
lt
oz
ás
a 
az
 é
le
tk
ör
ül
-
m
én
ye
k 
ro
m
lá
sá
t 
er
ed
m
én
ye
zi
 (
lá
sd
 a
 2
.2
. 
fe
je
ze
te
t)
.
2.
4.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 id
eo
ló
gi
ai
 é
s 
ku
lt
u
rá
lis
 h
at
ás
ai
A
 t
ár
sa
da
lm
i v
is
zo
n
yo
k 
al
ap
ve
tô
en
 b
ef
ol
yá
so
ljá
k,
 s
ôt
 m
eg
-
h
at
ár
oz
zá
k 
az
 
ur
al
ko
dó
 
es
zm
ék
et
, 
et
ik
ai
 
n
or
m
ák
at
, 
az
eg
és
z 
ku
lt
úr
át
, 
ez
ér
t 
je
lle
gü
k 
tü
kr
öz
i 
a 
tá
rs
ad
al
om
 á
lla
po
-
tá
t.
 
A
 
m
a 
ur
al
ko
dó
 
es
zm
ei
 
ár
am
la
to
k 
n
em
 
vá
ln
ak
 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 d
ic
sô
sé
gé
re
.
83
m
i 
öt
öd
ök
ke
l 
sz
ám
ol
, 
am
el
y 
m
ód
sz
er
 p
ro
bl
em
at
ik
us
sá
gá
t
ré
sz
be
n
 ô
 i
s 
el
is
m
er
i 
(a
z 
öt
öd
ök
ön
 b
el
ül
i 
di
ff
er
en
ci
ák
 v
ál
-
to
zá
sa
i 
re
jt
ve
 m
ar
ad
n
ak
). 
V
al
ós
ág
kö
ze
lib
b 
ké
pe
t 
n
yú
jt
an
a
a 
ti
ze
de
kk
el
 t
ör
té
n
ô 
sz
ám
ol
ás
. 
U
gy
an
ak
ko
r 
Sa
la
-i
-M
ar
ti
n
n
em
 r
ef
le
kt
ál
 M
ila
n
ov
ic
 f
en
t 
em
lít
et
t 
(é
s 
ál
ta
la
 i
s 
is
m
er
t)
m
un
ká
já
ra
. 
T
ov
áb
bá
, 
am
i 
a 
jö
ve
de
lm
i 
kü
lö
n
bs
ég
ek
 c
sö
k-
ke
n
és
ét
 i
lle
ti
: 
m
ég
 S
al
a-
i-
M
ar
ti
n
 s
zá
m
ít
ás
ai
 i
s 
ar
ra
 m
u
ta
t-
n
ak
, 
ho
gy
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
it
el
je
se
dé
sé
t 
ho
zó
 k
ile
n
cv
en
es
év
ek
be
n
 le
la
ss
u
lt
 –
 h
a 
vo
lt
 –
 a
 jö
ve
de
lm
i d
iff
er
en
ci
ák
 c
sö
k-
ke
n
és
e.
 A
zt
 s
em
 s
za
ba
d 
el
fe
le
jt
en
ün
k,
 h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
s
be
re
n
de
zk
ed
és
 é
pp
en
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
m
ás
od
ik
 f
el
ér
e
bo
n
ta
ko
zo
tt
 k
i 
(g
on
do
lju
n
k 
pé
ld
áu
l 
ar
ra
, 
h
og
y 
a 
sz
eg
én
y-
sé
g 
cs
ak
 1
99
6-
ig
 c
sö
kk
en
t)
. 
Lé
te
zi
k 
az
on
ba
n
 e
gy
 á
lt
al
án
os
ab
b 
pr
ob
lé
m
a 
is
: f
el
zá
rk
ó-
zá
st
 j
el
en
t-
e 
az
, 
ha
 a
 s
ze
gé
n
ye
k 
jö
ve
de
lm
e 
a 
ga
zd
ag
ok
 j
ö-
ve
de
lm
én
ek
 n
ag
yo
bb
 h
án
ya
dá
t 
te
sz
i 
ki
, 
m
ik
öz
be
n
 a
 j
öv
e-
de
lm
ei
k 
kö
zö
tt
i 
ab
sz
ol
ú
t 
kü
lö
n
bs
ég
 n
ô?
 M
ár
pe
di
g 
a 
vi
lá
g-
ba
n
 a
 le
gj
ob
b 
es
et
be
n
 is
 e
z 
a 
h
el
yz
et
: a
 g
az
da
go
k 
jö
ve
de
lm
e
n
ô,
 a
m
el
yn
ek
 a
bs
zo
lú
t 
kü
lö
n
bs
ég
n
öv
el
ô 
h
at
ás
át
 a
 s
ze
gé
-
n
ye
bb
 o
rs
zá
go
k 
cs
ak
 k
im
ag
as
ló
an
 n
ag
y 
n
öv
ek
ed
és
i 
üt
em
-
m
el
 t
ud
n
ák
 e
lle
n
sú
ly
oz
n
i. 
H
a 
ké
t 
or
sz
ág
/jö
ve
de
lm
i c
so
po
rt
 e
gy
 fô
re
 ju
tó
 jö
ve
de
lm
e
az
on
os
 ü
te
m
be
n
 n
ô,
 a
kk
or
 a
 k
öz
tü
k 
lé
vô
 t
áv
ol
sá
g 
ab
sz
ol
út
m
ér
té
ke
 i
s 
ug
ya
n
ily
en
 a
rá
n
yb
an
 n
ô.
 M
in
él
 s
ze
gé
n
ye
bb
 e
gy
or
sz
ág
/jö
ve
de
lm
i 
cs
op
or
t,
 a
n
n
ál
 n
ag
yo
bb
 ü
te
m
et
 k
el
le
n
e
pr
od
uk
ál
n
ia
 a
h
h
oz
, 
h
og
y 
a 
ga
zd
ag
 o
rs
zá
g/
jö
ve
de
lm
i 
cs
o-
po
rt
 a
ká
r 
cs
ak
 1
 s
zá
za
lé
ko
s 
n
öv
ek
ed
és
év
el
 is
 lé
pé
st
 t
ar
ts
on
a 
kö
zt
ük
 l
év
ô 
kü
lö
n
bs
ég
 a
bs
zo
lú
t 
m
ér
té
ke
 t
ek
in
te
té
be
n
.
A
z 
ab
sz
ol
út
 t
áv
ol
sá
g 
ak
ko
r 
st
ag
n
ál
 v
ag
y 
cs
ök
ke
n
, 
h
a 
a 
ké
t
or
sz
ág
 j
öv
ed
el
em
n
öv
ek
ed
és
i 
üt
em
e 
kö
zt
i 
ar
án
y 
eg
ye
n
lô
va
gy
 n
ag
yo
bb
, 
m
in
t 
a 
fe
jle
tt
 é
s 
a 
fe
jle
tl
en
 o
rs
zá
g 
jö
ve
de
l-
m
én
ek
 a
rá
n
ya
. V
ag
yi
s 
ab
ba
n
 a
z 
es
et
be
n
, h
a 
a x
/a
y 
=
 y
/x
,
ah
ol
 y
=
 a
 g
az
da
ga
bb
 o
rs
zá
g 
jö
ve
de
lm
e
x=
 a
 s
ze
gé
n
ye
bb
 o
rs
zá
g 
jö
ve
de
lm
e
a y
=
 a
 g
az
da
ga
bb
 o
rs
zá
g 
n
öv
ek
ed
és
i 
üt
em
e
a x
=
 a
 s
ze
gé
n
ye
bb
 o
rs
zá
g 
n
öv
ek
ed
és
i 
üt
em
e
82
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A
z 
am
er
ik
ai
 h
eg
em
ón
ia
 fo
gy
as
zt
ói
 é
le
tf
or
m
ak
én
t 
va
ló
 m
eg
va
ló
su
lá
-
sá
t 
P.
 J.
 T
ay
lo
r 
m
un
ká
ss
ág
ár
a 
tá
m
as
zk
od
va
 b
ôv
eb
be
n 
ki
fe
jt
i S
zi
ge
ti
, 2
00
5.
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Sz
ig
et
i (
20
05
, A
pp
en
di
x)
 k
im
ut
at
ja
, h
og
y 
az
 in
di
vi
du
al
iz
ác
ió
 a
 já
té
k-
el
m
él
et
 t
ár
sa
da
lo
m
ra
 a
lk
al
m
az
ás
áb
ól
 s
zü
le
te
tt
 a
po
ló
gi
a,
 a
m
el
yn
ek
 c
él
ja
 a
ko
nk
ur
en
ci
a 
el
fo
ga
dt
at
ás
a 
és
 a
 t
ár
sa
da
lm
i e
gy
en
lô
tl
en
sé
ge
k 
ig
az
ol
ás
a.
 
az
 é
rt
el
em
be
n
 f
el
fo
go
tt
 „
eg
ys
ég
es
ü
lé
s”
 a
z 
em
be
ri
sé
g 
eg
ye
-
te
m
es
 k
u
lt
ú
rá
já
n
ak
 k
ív
án
at
os
 fe
jlô
dé
si
 ir
án
ya
. A
 g
lo
ba
liz
á-
ci
ó 
az
on
ba
n
 n
em
 e
zt
, 
h
an
em
 a
 f
og
ya
sz
tá
sn
ak
 (
pr
of
it
n
ak
)
al
ár
en
de
lt
 –
 a
 f
ol
ya
m
at
 v
ez
et
ô 
or
sz
ág
án
ak
 k
it
ün
te
te
tt
 h
e-
ly
e 
m
ia
tt
 „
am
er
ik
an
iz
ál
tn
ak
” 
is
 n
ev
ez
et
t 
– 
ku
lt
úr
a 
be
fo
ly
á-
sá
t 
je
le
n
tô
 h
om
og
en
iz
ác
ió
th
oz
za
 m
ag
áv
al
. E
gy
ré
sz
t 
a 
sz
û
k
el
it
sz
ám
ár
a 
re
n
de
lk
ez
és
re
 á
lló
 e
gy
et
em
es
 k
ul
tú
rá
n
 b
el
ül
 is
jó
ré
sz
t 
cs
ak
 a
 h
ie
ra
rc
h
ik
us
 v
ilá
gr
en
d 
sz
ám
u
kr
a 
kí
n
ál
t 
el
ô-
n
ye
it
m
eg
te
st
es
ít
ô 
ré
sz
ét
 e
n
ge
di
 é
rv
én
ye
sü
ln
i 
és
 f
ej
lô
dn
i,
m
ás
ré
sz
t 
a 
tö
m
eg
ek
 s
zá
m
ár
a 
ki
zá
ró
la
g 
ol
ya
n
 „
ku
lt
úr
át
” 
kí
-
n
ál
, 
am
i 
pr
of
it
 r
ea
liz
ál
ás
ár
a 
al
ka
lm
as
 f
og
ya
sz
tá
st
 g
en
er
ál
.
(A
z 
et
tô
l 
el
té
rô
 k
ul
tú
ra
el
em
ek
 e
lô
ál
lít
ás
uk
 a
n
ya
gi
 v
on
za
ta
m
ia
tt
 k
ív
ül
 e
sn
ek
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 –
 a
 p
ia
c 
– 
te
rü
le
té
n
.)
A
 f
og
ya
sz
tá
si
 a
la
po
n
 h
om
og
en
iz
ál
t 
él
et
m
ód
 k
ul
tú
rá
ja
 a
ku
lt
u
rá
la
tl
an
sá
g,
 a
z 
in
fo
rm
ác
ió
dö
m
pi
n
gb
ôl
 s
ar
ja
dó
 t
u
da
t-
la
n
sá
g,
 a
 (p
én
zé
rt
) m
in
de
n
ki
 s
zá
m
ár
a 
n
yi
to
tt
 é
s 
vá
lla
lk
oz
á-
si
 t
er
ep
pé
 v
ál
t 
ok
ta
tá
s/
ké
pz
és
 s
zü
lt
e 
ál
m
û
ve
lt
sé
g.
 
2.
4.
3.
 N
ac
io
n
al
iz
m
u
s 
A
 „
n
em
ze
ti
 e
gy
üv
é 
ta
rt
oz
ás
” 
es
zm
éj
e 
lá
ts
zó
la
g 
az
 i
n
di
vi
-
du
al
iz
ác
ió
 é
s 
h
om
og
en
iz
ác
ió
 e
le
m
be
rt
el
en
ít
ô 
vo
lt
ár
a 
ad
ot
t
vá
la
sz
: a
z 
em
be
re
k 
te
rm
és
ze
te
s 
vá
gy
át
 fe
je
zi
 k
i a
 k
öz
ös
sé
g
és
 m
eg
sz
ok
ot
t 
él
et
m
ód
ju
k,
 k
ed
ve
lt
 k
u
lt
ú
rá
ju
k 
m
eg
óv
ás
a
ir
án
t.
 E
 k
ét
sé
gt
el
en
ül
 h
at
ó 
„e
lle
n
re
ak
ci
ón
” 
tú
l 
az
on
ba
n
 a
n
ac
io
n
al
iz
m
us
n
ak
 n
ag
yo
n
 i
s 
an
ya
gi
 a
la
pj
ai
 v
an
n
ak
 a
 t
ôk
e
ur
al
m
át
 k
it
el
je
sí
tô
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
: 
eg
yá
lt
al
án
 n
em
 v
él
et
-
le
n
, 
h
og
y 
a 
fe
n
n
ál
ló
 r
en
d 
a 
„n
em
ze
ti
”,
 é
s 
n
em
 a
z 
os
zt
ál
y-
he
ly
ze
t 
sz
er
in
ti
 ö
ss
ze
ta
rt
oz
ás
 t
ud
at
án
ak
 s
ul
yk
ol
ás
ár
a 
es
-
kü
dö
tt
 f
el
. 
A
m
u
n
ka
vá
lla
ló
kr
a 
n
eh
ez
ed
ô 
fo
ko
zo
tt
 n
yo
m
ás
az
 o
sz
-
tá
ly
el
le
n
té
te
k 
ki
él
ez
ôd
és
év
el
, 
az
 a
lu
llé
vô
k 
el
le
n
ál
lá
sá
n
ak
er
ôs
öd
és
év
el
 j
ár
. 
Ez
t 
h
iv
at
ot
ta
k 
le
sz
er
el
n
i/e
ln
yo
m
n
i 
a 
de
-
m
ok
ra
ti
ku
s 
in
té
zm
én
ye
k 
(p
él
dá
ul
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
) 
le
bo
n
-
tá
sá
ra
, a
z 
el
n
yo
m
ó 
sz
er
ve
k 
bô
ví
té
sé
re
 é
s 
h
at
ás
kö
rü
k 
er
ôs
í-
té
sé
re
, 
a 
le
gk
ül
ön
bö
zô
bb
 e
lle
n
ôr
zé
si
 m
ec
h
an
iz
m
us
ok
 f
ej
-
le
sz
té
sr
e 
ir
án
yu
ló
 
ál
la
m
i 
in
té
zk
ed
és
ek
, 
va
la
m
in
t 
a
de
m
ag
óg
, 
az
 o
sz
tá
ly
el
le
n
té
te
ke
t 
va
la
m
if
él
e 
„ö
ss
zn
em
ze
ti
”
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2.
4.
1.
 I
n
di
vi
du
al
iz
ác
ió
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 g
az
da
sá
gt
an
a 
a 
lib
er
al
iz
ác
ió
-d
er
eg
u
lá
ci
ó-
pr
i-
va
ti
zá
ci
ó
h
ár
m
as
áv
al
 í
rh
at
ó 
le
. 
Eh
h
ez
 n
em
 j
ár
ul
h
at
 m
ás
er
kö
lc
st
an
 é
s 
vi
lá
gn
éz
et
, 
m
in
t 
az
 i
n
di
vi
du
al
iz
m
u
s.
 O
tt
,
ah
ol
 „
n
in
cs
 á
lla
m
, 
n
in
cs
 s
za
bá
ly
oz
ás
 é
s 
bá
rk
i 
bá
rm
it
 t
e-
h
et
”,
 a
z 
eg
yé
n
en
 m
úl
ik
 s
aj
át
 s
or
sa
. 
V
ég
sô
 s
or
on
 a
z 
in
di
vi
-
du
al
iz
ác
ió
t 
ál
lít
ja
 e
le
m
zé
se
 k
öz
ép
po
n
tj
áb
a 
a 
vi
lá
gr
en
ds
ze
r-
is
ko
la
 i
s,
 a
m
ik
or
 a
 „
ke
rt
vá
ro
si
 k
öz
ép
os
zt
ál
y”
 k
én
ye
lm
et
,
tá
ga
ss
ág
ot
, 
m
ag
án
él
et
et
 é
s 
cs
el
ek
vé
si
 s
za
ba
ds
ág
ot
 p
re
fe
rá
-
ló
 
él
et
m
ód
já
ba
n
 
lá
tj
a 
ko
ru
n
k 
h
eg
em
ón
ia
gy
ak
or
lá
sá
n
ak
ku
lt
ur
ál
is
 e
sz
kö
zé
t.
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A
z 
in
di
vi
du
um
 e
sz
m
éj
e 
zs
en
iá
lis
: g
yö
ke
re
 a
z 
ön
im
ád
at
-
n
ak
, k
or
lá
tl
an
 ö
n
bi
za
lo
m
n
ak
 é
s 
gá
tl
ás
ta
la
n
sá
gn
ak
 é
pp
úg
y,
m
in
t 
a 
h
at
ár
ta
la
n
 ö
n
vá
dn
ak
, 
ki
sh
it
ûs
ég
n
ek
 é
s 
gá
tl
ás
ok
-
n
ak
. 
Ez
ál
ta
l 
eg
ys
ze
rr
e 
tö
lt
i 
be
 (
1.
)
a 
„t
ôk
és
 e
ré
n
y”
 (
a 
fe
lf
e-
lé
 t
ör
ek
vé
s)
; 
(2
.)
a 
jó
lé
ti
 (
„p
at
er
n
al
is
ta
”)
 á
lla
m
 l
eb
on
tá
sa
;
és
 (
3.
)
a 
fe
n
n
ál
ló
 v
is
zo
n
yo
kk
al
 s
ze
m
be
n
i 
tü
re
le
m
 p
ro
pa
-
ga
n
di
st
áj
án
ak
 s
ze
re
pé
t,
 m
ik
öz
be
n
 (
4.
)
re
m
ek
ül
 e
lle
n
sú
-
ly
oz
za
 a
 n
ac
io
n
al
iz
m
u
sb
an
 m
eg
bú
jó
 k
öz
ös
sé
gi
sé
g 
ka
pi
ta
-
liz
m
u
se
lle
n
es
 é
lé
t.
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A
z 
in
di
vi
du
al
iz
ác
ió
 á
th
at
ja
 a
z 
eg
és
z 
tá
rs
ad
al
m
at
, 
a 
te
r-
m
el
és
t 
és
 a
 m
ag
án
él
et
et
 e
gy
ar
án
t.
 M
eg
je
le
n
ik
 a
 m
un
ka
h
e-
ly
i p
oz
íc
ió
h
ar
co
kb
an
, a
 k
er
ít
és
se
l v
éd
et
t 
„e
lit
” 
la
kó
te
le
pe
k-
be
n
, a
z 
is
ko
lá
k 
és
 a
 s
zü
lô
k 
ka
pc
so
la
tá
ba
n
, a
 t
ár
sa
da
lm
i b
a-
jo
k 
or
vo
sl
ás
át
 
cé
lz
ó,
 
jó
h
is
ze
m
û
 
ál
la
m
po
lg
ár
ok
 
ál
ta
l
m
ûk
öd
te
te
tt
 c
iv
il 
sz
er
ve
zô
dé
se
k 
gy
ak
or
la
tá
ba
n
 s
tb
. 
2.
4.
2.
 H
om
og
en
iz
ác
ió
A
 k
or
sz
er
û 
te
ch
n
ik
ák
 k
öz
el
eb
b 
h
oz
zá
k 
eg
ym
ás
h
oz
 a
 k
ü-
lö
n
bö
zô
 k
ul
tú
rá
ka
t,
 l
eh
et
ôv
é 
te
sz
ik
 e
gy
m
ás
t 
m
eg
te
rm
ék
e-
n
yí
tô
 fe
jlô
dé
sü
ke
t,
 ö
tv
öz
ôd
és
ük
et
, t
is
zt
ul
ás
uk
at
. A
z 
eb
be
n
84
(2
00
4 
vé
gé
n
 é
pp
en
sé
gg
el
 m
ér
ge
zô
) i
m
po
rt
an
ya
gt
ól
 v
ol
t 
pi
ro
s.
 „
A
 k
ül
fö
l-
di
 a
 h
ib
ás
” 
be
ve
tt
 é
rt
ék
ít
él
et
ét
 n
em
cs
ak
 a
zé
rt
 n
eh
éz
 á
tt
ör
n
i, 
m
er
t 
m
é-
ly
en
 g
yö
ke
re
dz
ik
, 
h
an
em
 m
er
t 
a 
h
el
yi
 t
ôk
és
 é
rd
ek
ek
 á
lt
al
 f
en
n
ta
rt
ot
t
„t
ud
at
ip
ar
” 
n
em
 e
n
ge
di
.
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N
ap
i 
h
ír
 a
z 
ír
ot
t 
és
 e
le
kt
ro
n
ik
us
 m
éd
iá
ba
n
, 
h
og
ya
n
 m
ar
ad
 e
la
d-
h
at
at
la
n
 a
 m
ag
ya
r 
to
já
st
er
m
el
ôk
, b
or
ás
zo
k,
 t
ex
ti
le
se
k 
ár
uj
a 
a 
„r
os
sz
ab
b
m
in
ôs
ég
û 
és
/v
ag
y 
dö
m
pi
n
gá
ro
n
 
ér
té
ke
sí
tô
” 
kü
lf
öl
di
 
ko
n
ku
re
n
ci
áv
al
sz
em
be
n
. 
M
ég
 a
z 
se
m
 h
at
 a
 f
el
is
m
er
és
 e
re
jé
ve
l, 
h
og
y 
a 
m
ag
ya
r 
pa
pr
ik
a
n
em
 m
ag
ya
r 
te
rm
ék
tô
l, 
h
an
em
 a
 m
ag
ya
r 
te
rm
el
ôk
 á
lt
al
 b
el
ek
ev
er
t
(5
)A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 c
ég
ek
 –
 h
az
ai
 p
ár
tf
og
ói
k 
el
en
-
ge
dh
et
et
le
n
 s
eg
éd
le
té
ve
l 
– 
át
ve
sz
ik
 a
 t
er
m
el
és
 é
s 
a
h
ét
kö
zn
ap
ok
 t
er
ri
tó
ri
um
ai
t,
 h
oz
zá
k 
a 
m
ag
uk
 k
ul
-
tú
rá
já
t,
 le
ép
ít
ik
 a
 m
eg
sz
ok
ot
t 
vi
sz
on
yo
ka
t 
(m
un
ka
-
h
el
ye
ke
t,
 s
zo
ká
so
ka
t 
st
b.
). 
M
u
n
ká
st
 é
s 
ha
za
i 
tô
ké
t
te
há
t 
– 
lá
ts
zó
la
g 
– 
u
gy
an
az
 g
yö
tr
i:
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
á-
lis
 v
ál
la
la
t.
 
(6
)H
az
ai
 t
ôk
és
 é
s 
h
az
ai
 m
un
ká
s 
te
h
át
 e
gy
 c
só
n
ak
ba
n
ev
ez
: k
öz
ös
 ü
gy
ü
k 
„a
 n
em
ze
t”
 m
eg
m
en
té
se
, f
el
vi
rá
-
go
zt
at
ás
a.
A
 n
em
ze
tf
og
al
om
 lé
ta
la
pj
át
 e
rô
sí
ti
 a
z 
ön
m
eg
kü
lö
n
bö
z-
te
té
s,
 
am
el
y 
sz
in
te
 
el
ke
rü
lh
et
et
le
n
ü
l 
ra
ss
zi
zm
u
sb
a 
(c
i-
gá
n
ye
lle
n
es
sé
gb
e,
 a
n
ti
sz
em
it
iz
m
u
sb
a 
st
b.
) 
to
rk
ol
lik
. 
M
ás
n
ép
ek
 l
en
éz
és
év
el
 u
gy
an
is
 a
 s
aj
át
 n
em
ze
tt
ár
sa
i 
ál
ta
l 
(i
s)
m
eg
n
yo
m
or
ít
ot
t 
tö
m
eg
ek
 a
 „
n
em
 é
n
 v
ag
yo
k 
a 
le
gu
to
ls
ó”
ké
te
s 
vi
ga
sz
áb
an
 r
és
ze
sü
lh
et
n
ek
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 p
ar
ad
ox
on
ja
, h
og
y 
ép
pe
n
 a
 v
ilá
g 
vi
rt
u
ál
is
„ö
ss
ze
sz
û
kü
lé
se
”,
 a
z 
in
fo
rm
ác
ió
 é
s 
a 
ku
lt
ú
ra
 s
za
ba
d 
ár
am
-
lá
sá
n
ak
 t
ec
hn
ik
ai
 é
rt
el
em
be
n
 k
or
lá
tl
an
 l
eh
et
ôs
ég
e 
id
ej
én
er
ôs
öd
n
ek
 fe
l a
 n
ac
io
n
al
is
ta
 e
sz
m
ék
.B
ár
 a
 h
ie
ra
rc
h
iz
ál
t 
vi
-
lá
gg
az
da
sá
g 
kö
rü
lm
én
ye
i 
és
 
az
 
ar
ra
 
ép
ül
ô 
im
pe
ri
al
is
ta
am
er
ik
ai
 p
ol
it
ik
a 
m
el
le
tt
 a
 „
n
em
ze
ti
” 
h
ar
c 
bi
zo
n
yo
s 
es
e-
te
kb
en
 m
ég
 a
z 
el
n
yo
m
ot
t 
n
ép
ek
et
 s
zo
lg
ál
h
at
ja
 (
lá
sd
 p
él
-
dá
ul
 I
ra
k 
h
el
yz
et
ét
), 
a 
n
ac
io
n
al
iz
m
us
 e
sz
m
éj
e 
ko
ru
n
kb
an
tö
bb
é 
n
em
 p
ro
gr
es
sz
ív
. É
pp
en
 a
zo
ka
t 
az
 a
la
pv
et
ô 
ga
zd
as
á-
gi
 é
s 
tá
rs
ad
al
m
i 
pr
ob
lé
m
ák
at
 r
ej
ti
 e
l 
ug
ya
n
is
 (
n
ev
ez
et
es
en
a 
pr
of
it
m
ot
ív
u
m
 e
m
be
re
lle
n
es
sé
gé
t,
va
la
m
in
t 
tô
ke
tu
la
jd
o-
n
os
ok
 é
s 
m
u
n
ka
vá
lla
ló
k 
el
le
n
té
té
t)
, a
m
el
ye
k 
fe
lo
ld
ás
a 
n
él
-
kü
l 
a 
gl
ob
ál
is
 p
ro
bl
ém
ák
 n
em
 o
rv
os
ol
h
at
ók
. 
Ez
ek
 p
ed
ig
 a
tô
ke
fe
lh
al
m
oz
ás
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
ge
in
él
 f
og
va
 o
ly
an
ok
, h
og
y
h
a 
n
em
 o
ld
já
k 
m
eg
 ô
ke
t,
 e
sz
ka
lá
ló
dn
ak
.  
87
ér
de
k 
sz
ôn
ye
ge
 a
lá
 s
ep
er
n
i 
h
iv
at
ot
t 
sz
él
sô
jo
bb
ol
da
li 
er
ôk
.
Ez
ér
t 
– 
pa
ra
do
xn
ak
 t
ûn
ô 
m
ód
on
 –
 a
 n
ac
io
n
al
iz
m
u
s 
ép
pe
n
a 
re
n
ds
ze
r 
fe
n
n
ta
rt
ás
áb
an
 
le
gi
n
ká
bb
 
ér
de
ke
lt
, 
és
 
az
ér
t
m
in
de
n
re
 k
ép
es
 le
gn
ag
yo
bb
 t
ôk
ék
 c
él
ja
it
 s
zo
lg
ál
ja
.A
 t
u
da
-
ti
 e
ln
yo
m
ás
 s
eg
ít
i, 
sô
t,
 jó
ré
sz
t 
ki
 is
 v
ál
tj
a 
a 
fiz
ik
ai
t.
A
 n
ac
io
n
al
is
ta
 é
s 
az
 a
zo
n
 k
ön
n
ye
n
 k
ic
sí
rá
zó
 f
as
is
zt
oi
d
te
n
de
n
ci
ák
 t
áp
ta
la
ja
 a
z 
a 
té
n
y,
 h
og
y 
a 
tô
ke
ko
n
ce
n
tr
ác
ió
n
em
cs
ak
 a
 m
u
n
ka
vá
lla
ló
ka
t,
 h
an
em
 a
 k
is
eb
b 
tô
ké
ke
t 
is
sú
jt
ja
: 
a 
n
ag
yv
ál
la
la
to
k 
ko
n
ku
re
n
ci
áj
a 
m
ag
a 
al
á 
gy
ûr
i 
a
ki
s-
 é
s 
kö
ze
pe
s 
vá
lla
la
to
ka
t.
 A
z 
eb
bô
l k
öv
et
ke
zô
 t
ud
at
i t
or
-
zu
lá
s 
lo
gi
ka
i 
m
en
et
e 
a 
kö
ve
tk
ez
ô:
(1
)A
 k
is
- 
és
 k
öz
ep
es
 t
ôk
ék
 s
zü
ks
ég
sz
er
ûe
n
 „
n
em
ze
ti
”
(a
za
z 
n
em
 n
em
ze
tk
öz
i 
m
ér
et
ek
be
n
 t
ev
ék
en
yk
ed
ô,
n
em
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
) 
vá
lla
la
to
k.
 A
 n
ag
yt
ôk
ék
 p
e-
di
g 
re
n
ds
ze
ri
n
t 
kü
lf
öl
di
ek
, 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
ok
. 
Ek
-
ké
pp
en
 a
 k
is
- 
és
 n
ag
yt
ôk
e 
kö
zt
i 
ha
rc
 a
 „
n
em
ze
ti
ko
n
tr
a 
kü
lfö
ld
i”
, 
„h
az
ai
 k
on
tr
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
”
el
le
n
té
tp
ár
 le
pl
éb
en
 je
le
n
ik
 m
eg
. 
(2
)A
 k
ül
fö
ld
i t
ôk
év
el
 s
ze
m
be
n
i e
lle
n
ér
zé
st
 c
sa
k 
fo
ko
z-
za
 a
 p
ia
cs
ze
rz
és
ét
 l
eh
et
ôv
é 
te
vô
, 
és
 a
 h
oz
zá
 g
az
da
-
sá
gi
-p
ol
it
ik
ai
 s
zá
la
kk
al
 k
öt
ôd
ô 
ha
za
i e
lit
 (
a 
ko
m
pr
á-
do
r 
bu
rz
so
áz
ia
)
ga
zd
ag
od
ás
a,
 p
oz
íc
ió
n
ye
ré
se
. 
(3
)A
 k
on
ku
re
n
ci
a 
el
n
yo
m
ó 
ha
tá
sa
 t
eh
át
 n
em
 á
lt
al
á-
ba
n
 a
 t
ôk
e,
 h
an
em
 a
 n
ag
y/
kü
lfö
ld
i 
tô
ke
 (
és
 h
az
ai
ki
sz
ol
gá
ló
i, 
a 
„h
az
aá
ru
ló
k”
) 
je
lle
m
zô
je
ké
n
t 
tu
da
to
-
su
l. 
Ér
th
et
ô,
 h
is
ze
n
 a
n
n
ak
 t
ev
ék
en
ys
ég
e 
so
rá
n
 k
e-
le
tk
ez
n
ek
 a
 l
eg
n
ag
yo
bb
, l
eg
sz
em
be
tû
n
ôb
b 
tá
rs
ad
al
-
m
i, 
kö
rn
ye
ze
ti
, e
rk
öl
cs
i 
ká
ro
k 
és
 t
or
zu
lá
so
k.
(4
)H
a 
a 
n
ag
y/
kü
lf
öl
di
 t
ôk
e 
és
 h
el
yi
 k
is
zo
lg
ál
ói
 o
ko
zz
ák
a 
ká
ro
ka
t,
 a
kk
or
 a
 k
is
eb
b/
h
az
ai
 t
ôk
ék
ke
l 
n
in
cs
 b
aj
,
an
n
ál
 i
s 
in
ká
bb
, 
m
in
th
og
y 
ez
ek
 i
ge
n
 h
ev
es
en
 t
ilt
a-
ko
zn
ak
az
 e
lô
bb
ie
k 
(v
al
ój
áb
an
 c
sa
k 
a 
ko
n
ku
re
n
ci
a)
di
kt
át
um
a 
el
le
n
.6
0
86
62
Fo
ur
ie
r:
 T
hé
or
ie
 d
es
 q
u
at
re
 m
ou
ve
m
en
ts
.
Id
éz
i: 
M
ar
x–
En
ge
ls
(1
84
5)
, 1
95
.
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Er
rô
l 
lá
sd
 b
ôv
eb
be
n
 a
 I
I.
 r
és
z 
4.
1.
 f
ej
ez
et
ét
.
2.
4.
5.
 I
rr
ac
io
n
al
iz
m
u
so
k
A
 m
in
d 
ku
lt
ur
ál
is
an
, m
in
d 
kö
zö
ss
ég
ei
k 
ál
ta
l 
m
ag
uk
ra
 h
a-
gy
ot
t 
tö
m
eg
ek
 é
le
té
be
 t
öm
eg
év
el
 n
yo
m
ul
n
ak
 b
e 
az
 i
rr
ac
io
-
n
ál
is
 e
sz
m
ék
. 
Er
re
 í
té
li 
ôk
et
 a
z,
 h
og
y 
pr
ob
lé
m
ái
kr
a 
n
em
le
ln
ek
 r
ac
io
n
ál
is
 m
eg
ol
dá
so
ka
t,
 v
al
am
in
t 
h
og
y 
az
 i
rr
ac
io
-
n
al
iz
m
us
ok
 a
 b
ef
ol
yá
so
lá
s 
és
 f
og
ya
sz
tá
s 
ki
ap
ad
h
at
at
la
n
tá
rh
áz
át
 k
ín
ál
já
k.
 E
zé
rt
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 l
en
dü
le
te
t 
ve
sz
(é
s 
ál
la
m
i e
sz
kö
zö
kk
el
 is
 t
ám
og
at
ot
t)
 a
 le
gk
ül
ön
fé
lé
bb
 v
al
-
lá
so
k,
 s
ze
kt
ák
, b
ab
on
ák
 t
er
je
dé
se
, a
 v
al
ós
 e
le
m
ek
 m
el
le
tt
 a
h
am
is
ak
 t
öm
eg
ét
 k
ín
ál
ó 
te
rm
és
ze
tg
yó
gy
ás
za
t,
 a
 p
sz
ic
h
ét
gy
öt
rô
 v
is
zo
n
yo
k 
kö
zö
tt
 k
el
en
dô
 le
lk
i g
yó
gy
m
ód
ok
, a
 r
om
-
ló
 n
ép
eg
és
zs
ég
 m
el
le
tt
 j
og
os
 é
rd
ek
lô
dé
st
 k
el
tô
 l
eg
kü
lö
n
fé
-
lé
bb
 f
iz
ik
ai
-v
eg
yi
 „
cs
od
as
ze
re
k”
, 
a 
sz
ór
ak
oz
ta
tá
sb
an
 a
 s
ci
-
fi
, 
a 
h
or
ro
r 
st
b.
 M
in
de
z 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
, 
de
 e
gy
be
n
 h
at
é-
ko
n
y 
tá
m
as
za
 
is
 
a 
tá
rs
ad
al
om
fil
oz
óf
ia
 
ra
n
gj
ár
a 
em
el
t
ir
ra
ci
on
al
iz
m
u
so
kn
ak
, m
in
t 
am
ily
en
 a
 f
en
t 
tá
rg
ya
lt
 n
ac
io
-
n
al
iz
m
us
, 
ra
ss
zi
zm
us
, 
in
di
vi
du
al
iz
m
us
 v
ag
y 
a 
n
em
ek
rô
l
al
ko
to
tt
 t
or
z 
el
m
él
et
ek
.
2.
4.
6.
 E
m
an
ci
pá
la
tl
an
sá
g 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 k
ié
le
zô
dn
ek
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 t
ár
sa
da
lm
i
el
le
n
tm
on
dá
sa
i, 
am
el
ye
k 
a 
h
ie
ra
rc
h
iz
ál
t 
tá
rs
ad
al
m
at
 j
el
-
le
m
zô
 i
ga
zs
ág
ta
la
n
sá
go
k,
 e
m
an
ci
pá
la
tl
an
sá
go
k 
to
vá
bb
él
é-
sé
n
ek
, 
sô
t 
er
ôs
öd
és
én
ek
ke
dv
ez
n
ek
. 
En
n
ek
 e
gy
ik
 v
et
ül
et
e
a 
n
em
i e
m
an
ci
pá
ci
ó,
 a
m
i a
zo
n
ba
n
 k
it
ün
te
te
tt
 h
el
ye
t 
fo
gl
al
el
 a
z 
em
an
ci
pá
la
tl
an
sá
go
k 
so
rá
ba
n
. 
Fo
ur
ie
r-
ve
l 
sz
ól
va
: 
a
n
em
ek
 v
is
zo
n
ya
 m
in
de
n
 t
ör
té
n
el
m
i 
ko
rt
 j
el
le
m
ez
, 
íg
y 
„a
n
ôk
 e
m
an
ci
pá
ci
ój
án
ak
 f
ok
a 
az
 á
lt
al
án
os
 e
m
an
ci
pá
ci
ó 
te
r-
m
és
ze
te
s 
m
ér
ôj
e”
.6
2
Ez
ér
t 
ez
ze
l 
a 
ké
rd
és
se
l 
be
h
at
ób
ba
n
fo
gl
al
ko
zu
n
k.
A
z 
em
an
ci
pá
ci
ó 
pr
ob
lé
m
áj
a 
n
em
 ú
jk
el
et
û,
 d
e 
a 
gl
ob
al
i-
zá
ci
óv
al
 s
zé
le
se
di
k,
 m
él
yü
l 
és
 ú
ja
bb
 d
im
en
zi
ók
at
 n
ye
r.
C
ag
at
ay
 (
20
01
) 
ki
m
ut
at
ta
, 
h
og
y 
a 
ke
re
sk
ed
el
em
lib
er
al
iz
á- 89
2.
4.
4.
 A
 h
ár
om
 é
de
st
es
tv
ér
In
di
vi
du
al
iz
m
u
s,
 h
om
og
en
iz
ác
ió
és
 n
ac
io
n
al
iz
m
u
s
el
le
n
-
té
te
s,
 m
ég
is
 s
zo
ro
sa
n
 ö
ss
ze
ta
rt
oz
ó 
fo
ga
lm
ak
. R
os
sz
 t
es
tv
é-
re
k,
 m
er
t 
ug
ya
n
 e
gy
m
ás
h
oz
 k
öt
i 
ôk
et
 a
 k
öz
ös
 o
k,
 a
m
ib
en
gy
ök
er
ez
n
ek
, m
ég
is
 u
n
os
-u
n
ta
la
n
 k
én
yt
el
en
ek
 ö
ss
ze
cs
ap
n
i
eg
ym
ás
sa
l. 
A
z 
ál
ta
lá
n
os
 e
m
be
ri
 é
rt
ék
ek
, 
am
el
ye
k 
az
 i
n
di
vi
du
al
iz
-
m
us
, a
 h
om
og
en
iz
ác
ió
 é
s 
a 
n
ac
io
n
al
iz
m
us
 a
la
pj
át
 k
ép
ez
ik
,
az
 e
gy
én
is
ég
,a
 k
öz
ös
sé
gi
sé
g
és
 a
z 
eg
ye
te
m
es
 k
u
lt
ú
ra
. E
 h
á-
ro
m
 fo
ga
lo
m
 k
öl
cs
ön
ös
en
 fe
lt
ét
el
ez
i e
gy
m
ás
t 
és
 h
ar
m
ón
iá
-
ba
n
 á
ll 
eg
ym
ás
sa
l. 
N
em
 ú
gy
, m
in
t 
m
ai
, k
én
ys
ze
rz
ub
bo
n
yt
ka
po
tt
 v
ál
to
za
ta
ik
. 
A
z 
eg
yé
n
is
ég
et
, 
a 
kö
zö
ss
ég
is
ég
et
 é
s 
az
eg
ye
te
m
es
 k
ul
tú
rá
t 
ug
ya
n
is
 l
es
zû
kí
ti
 é
s 
m
eg
n
yo
m
or
ít
ja
 a
vi
lá
go
n
 u
ra
lk
od
ó 
tá
rs
ad
al
m
i-
ga
zd
as
ág
i 
re
n
ds
ze
r:
 a
z 
eg
és
z
tá
rs
ad
al
m
i 
lé
tr
e 
ki
te
rj
ed
ô 
ál
ta
lá
n
os
 á
ru
te
rm
el
és
, 
a 
tr
an
sz
-
n
ac
io
n
ál
is
 f
or
m
át
 ö
lt
öt
t 
ka
pi
ta
liz
m
us
. 
A
 „
m
in
de
n
ki
 h
ar
ca
m
in
de
n
ki
 e
lle
n
” 
vi
lá
ga
, a
h
ol
 a
z 
ön
zé
s 
ur
al
ko
di
k.
 N
in
cs
 h
e-
ly
e 
sz
ol
id
ar
it
ás
n
ak
 a
z 
em
be
ri
sé
g 
eg
és
zé
ve
l, 
go
n
dj
ai
va
l, 
tö
r-
té
n
el
m
év
el
, 
m
er
t 
a 
ve
zé
rl
ô 
el
v 
a 
pr
of
it
. 
A
h
og
y 
a 
pi
ac
on
 i
s
el
bu
ki
k 
az
 a
 v
ál
la
la
t,
 a
m
el
yi
k 
n
em
 s
aj
át
 t
ôk
éj
én
ek
 m
eg
fe
-
le
lô
 é
rt
ék
es
ül
és
ét
 t
ar
tj
a 
sz
em
 e
lô
tt
, 
úg
y 
az
 e
gy
et
em
es
 k
ö-
zö
ss
ég
i 
cs
el
ek
vé
s 
is
 h
al
ál
ra
 v
an
 í
té
lv
e 
a 
pi
ac
on
 e
gy
m
ás
sa
l
ko
n
ku
rá
ló
 e
m
be
re
k,
 n
em
ze
te
k 
vi
lá
gá
ba
n
.
A
h
h
oz
, h
og
y 
a 
so
kf
él
ek
ép
pe
n
 m
eg
n
yo
m
or
ít
ot
t 
em
be
re
k
(a
 v
ilá
g 
so
ks
zí
n
û,
 v
ál
to
za
to
s 
fo
rm
áj
ú 
és
 s
zé
ts
zó
rt
 m
un
ká
s-
os
zt
ál
ya
) t
öm
eg
es
en
 fe
lis
m
er
jé
k 
e 
to
rz
ul
ás
t,
 é
s 
ez
 h
as
zn
uk
-
ra
 i
s 
le
gy
en
, 
er
ôs
 p
ol
it
ik
ai
 a
ka
ra
tr
a 
és
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
re
 v
an
sz
ük
sé
g.
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A
 k
ön
yv
 I
I.
 r
és
zé
be
n
 b
em
ut
at
ot
t 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l
sz
em
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s 
e 
te
ki
n
te
tb
en
 t
al
án
 n
ém
i 
re
m
én
yr
e 
ad
ok
ot
: 
a 
vi
lá
g 
n
ép
ei
 a
z 
eg
yé
n
is
ég
ek
ez
re
in
ek
 ö
n
fe
lá
ld
oz
ó
m
un
ká
já
va
l, 
az
 e
gy
et
em
es
 t
u
dá
sr
a
tá
m
as
zk
od
va
 a
 g
lo
ba
li-
zá
ci
ók
ri
ti
ka
i 
m
oz
ga
lm
ak
 ö
ss
ze
fo
gá
sá
n
ak
út
já
t 
já
rj
ák
.
88
ba
n
 t
ar
tá
sá
ér
t 
se
n
ki
 s
em
 b
ûn
h
ôd
ik
 jo
bb
an
, m
in
t 
a 
fé
rf
i.”
 –
ál
la
pí
to
tt
a 
m
eg
 l
as
sa
n
 k
ét
 é
vs
zá
za
da
 F
ou
ri
er
.)
Eg
y
re
n
ds
ze
r,
 a
 g
lo
bá
lis
 k
ap
it
al
iz
m
us
 fe
lé
pí
tm
én
yi
 a
lk
o-
tó
el
em
ei
ké
n
t 
a 
m
od
er
n
 e
m
an
ci
pa
tó
ri
ku
s,
 a
 k
on
ze
rv
at
ív
pa
tr
ia
rc
há
lis
és
 a
 m
od
er
n
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
fo
ly
am
at
ok
 s
zo
ro
-
sa
n
 ö
ss
ze
fü
gg
n
ek
 e
gy
m
ás
sa
l é
s 
m
ás
 t
ár
gy
al
t 
al
ko
tó
el
em
ek
-
ke
l i
s.
 P
él
dá
ul
 ú
gy
, h
og
y 
– 
am
in
t 
az
t 
Sz
ig
et
i (
20
05
, 4
8.
 )
 is
m
eg
ál
la
pí
tj
a 
– 
a 
ko
n
ze
rv
at
ív
 c
sa
lá
de
sz
m
én
y 
a 
fé
rf
i 
és
 n
ôi
bé
re
k 
kö
zt
i 
ol
ló
 t
ág
ul
ás
a 
ir
án
yá
ba
 h
at
. 
V
iz
sg
ál
ju
k 
m
eg
 a
h
ár
om
 f
ol
ya
m
at
ot
 k
öz
el
eb
br
ôl
. 
A
 m
od
er
n
 e
m
an
ci
pa
tó
ri
ku
s 
fo
ly
am
at
: 
a 
n
ôi
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s
A
 n
ôi
 m
un
ka
er
ô 
ol
cs
ób
b 
és
 jo
bb
an
 f
eg
ye
lm
ez
h
et
ô,
 a
m
i 
in
-
do
ko
lja
 a
 n
ôk
 fo
ko
zo
tt
 b
ev
on
ás
át
 a
 m
u
n
ka
er
ôp
ia
cr
a.
 J
el
en
kö
rü
lm
én
ye
k 
kö
zö
tt
 a
zo
n
ba
n
 e
z 
n
em
 f
el
sz
ab
ad
ul
ás
t,
 h
a-
n
em
 t
er
h
ei
k 
n
öv
ek
ed
és
ét
 h
oz
za
 m
ag
áv
al
 a
 k
öv
et
ke
zô
k 
sz
e-
ri
n
t.
 E
gy
ré
sz
t 
kü
lö
n
ös
en
 k
ed
ve
lt
 fo
gl
al
ko
zt
at
ás
i f
or
m
a 
sz
á-
m
uk
ra
 a
 r
és
zm
un
ka
id
ôs
 é
s/
va
gy
 t
áv
m
un
ka
, 
am
i 
an
n
ak
el
is
m
er
és
ét
 je
le
n
ti
, h
og
y 
a 
cs
al
ád
 (a
 h
áz
ta
rt
ás
, a
 g
ye
rm
ek
ek
és
 a
 f
ér
fi
) 
kö
rü
li 
te
en
dô
k 
to
vá
bb
ra
 i
s 
rá
ju
k 
h
ár
ul
n
ak
. T
ud
-
ju
k 
az
on
ba
n
, h
og
y 
a 
ré
sz
- 
és
 t
áv
m
un
ká
so
kt
ól
 m
eg
kö
ve
te
lt
m
u
n
ka
m
en
n
yi
sé
g 
te
n
de
n
ci
áj
a 
sz
in
té
n
 
n
öv
ek
vô
 
(l
ás
d
2.
2.
4.
 f
ej
ez
et
). 
M
ás
ré
sz
t 
a 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
 n
ôi
 fo
gl
al
ko
z-
ta
tá
s 
sa
já
to
s 
pa
ra
do
xo
n
t
ta
ka
r,
 a
m
el
yn
ek
 a
n
ya
gi
 a
la
pj
a,
h
og
y 
a 
kö
lt
sé
gc
sö
kk
en
té
sb
en
 é
rd
ek
el
t 
m
un
ká
lt
at
ók
 a
 n
ôi
m
un
ka
er
ô 
el
ôn
ye
it
 (
ol
cs
ós
ág
, 
fe
gy
el
m
ez
h
et
ôs
ég
, 
üg
ye
ss
ég
)
a 
fé
rf
i 
m
un
ka
er
ô 
el
ôn
ye
iv
el
 (
a 
ta
rt
al
ék
se
re
g 
n
yo
m
ás
a 
al
at
t
m
ax
im
ál
is
, s
ôt
 t
úl
m
un
ká
ra
 v
al
ó 
h
aj
la
n
dó
sá
g)
 k
ív
án
já
k 
öt
-
vö
zn
i. 
Ez
ér
t 
a 
fi
at
al
, 
fü
gg
et
le
n
, 
bá
rm
ik
or
 é
s 
bá
rm
ed
di
g
h
ad
ra
 fo
gh
at
ó 
(g
ye
rm
ek
te
le
n
, v
ag
y 
a 
gy
er
m
ek
ek
ke
l k
ap
cs
o-
la
to
s 
id
ôi
gé
n
ye
s 
fe
la
da
to
ka
t 
m
ás
ra
 
h
ár
ít
an
i 
ké
pe
s)
 
n
ôi
m
un
ka
er
ôt
 r
és
ze
sí
ti
k 
el
ôn
yb
en
 –
 v
ag
yi
s 
„a
 f
ér
fi
as
 n
ôk
et
”.
A
 n
ôi
 m
u
n
ka
er
ô 
al
ka
lm
az
ás
a 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 t
eh
át
 n
em
a 
„n
ôi
sé
g”
 te
lje
ss
ég
én
ek
 k
ib
on
ta
ko
zá
sá
t,
 h
an
em
 é
pp
en
 a
n
-
n
ak
 k
or
lá
to
zá
sá
t 
je
le
n
ti
: 
lá
ts
zó
la
g/
fo
rm
ai
la
g 
em
an
ci
pá
ci
ó,
va
ló
já
ba
n
 n
em
 a
z.
 E
gy
en
ra
n
gú
sá
g 
h
el
ye
tt
 ö
n
fe
la
dá
s.
 
A
 „
n
ô”
 t
ov
áb
br
a 
is
 k
i 
va
n
 s
zo
rí
tv
a 
a 
m
u
n
ka
 v
ilá
gá
bó
l. 91
ci
ó 
fo
ko
zz
a 
a 
n
em
ek
 k
öz
öt
ti
 e
gy
en
lô
tl
en
sé
ge
t,
 m
iv
el
 a
sz
ab
ad
ke
re
sk
ed
el
em
 p
ol
ar
iz
ác
ió
s 
h
at
ás
a 
fo
ko
zo
tt
an
 s
új
tj
a
az
 e
le
ve
 r
os
sz
ab
b 
h
el
yz
et
be
n
 lé
vô
 n
ôk
et
. Ô
k 
ug
ya
n
is
 g
ya
k-
ra
n
 k
or
lá
to
zo
tt
ak
 a
 jö
ve
de
le
m
 f
el
et
ti
 r
en
de
lk
ez
és
be
n
, e
se
t-
le
g 
el
 v
an
n
ak
 t
ilt
va
 a
 p
én
zk
er
es
et
tô
l, 
va
gy
 a
 k
on
ku
re
n
ci
a
ál
ta
l 
el
sô
so
rb
an
 é
ri
n
te
tt
 c
sa
lá
di
 é
s 
ki
sg
az
da
sá
go
kb
an
 d
ol
-
go
zn
ak
, 
ke
vé
sb
é 
is
ko
lá
zo
tt
ak
 s
tb
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 v
is
zo
n
ya
i
kö
zö
tt
 t
eh
át
 a
 n
ôk
 h
el
yz
et
e 
m
ég
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
ko
n
 b
el
ül
is
 a
 l
eg
ro
ss
za
bb
ak
 k
öz
é 
ta
rt
oz
ik
.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 a
 t
ôk
e 
h
at
al
m
as
, 
el
ôl
e 
ad
di
g 
jó
sz
er
é-
ve
l e
lz
ár
t 
te
rü
le
te
ke
t 
so
ro
l b
e 
m
ag
a 
al
á.
 E
zá
lt
al
 la
ss
an
 m
in
-
de
n
 á
ru
vá
 v
ál
ik
, 
a 
tá
rs
ad
al
om
 r
en
de
lk
ez
és
ér
e 
ál
ló
 t
el
je
s
m
un
ka
id
ôa
la
p 
h
el
ye
tt
 a
 g
az
dá
lk
od
ás
 t
ár
gy
a 
pe
di
g 
a 
sz
ük
sé
-
ge
s 
m
un
ka
id
ôr
e 
(a
 „
kö
lt
sé
ge
kr
e”
) 
ko
rl
át
oz
ód
ik
. 
A
 m
un
ka
-
er
ô 
is
 c
sa
k 
m
in
t 
en
n
ek
 a
 s
zü
ks
ég
es
 m
un
ká
n
ak
 a
 s
zo
lg
ál
ta
-
tó
ja
, 
s 
n
em
 m
in
t 
a 
le
gf
ôb
b 
te
rm
el
ôe
rô
 j
át
sz
ik
 s
ze
re
pe
t.
A
 t
ôk
e 
a 
m
un
ka
er
ô 
új
ra
te
rm
el
és
éh
ez
 s
zü
ks
ég
es
 m
un
ka
-
id
ôv
el
 g
az
dá
lk
od
ik
, 
de
 e
kö
zb
en
 a
 m
un
ká
s 
(a
 t
ár
sa
da
lo
m
)
te
lje
s 
m
un
ka
id
ej
ét
, 
sô
t 
sz
ab
ad
id
ej
ét
 i
s 
ur
al
ja
. 
Ez
 a
zz
al
 j
ár
,
h
og
y 
a 
m
un
ka
er
ô 
(a
 m
un
ká
t 
vé
gz
ô 
em
be
r)
 s
zu
n
n
ya
dó
 p
o-
te
n
ci
ái
n
ak
 k
ib
on
ta
ko
zt
at
ás
a 
he
ly
et
t
az
 e
m
be
r 
m
in
de
n
 t
u-
la
jd
on
sá
ga
 é
s 
m
in
de
n
 v
is
zo
n
ya
 c
sa
k 
a 
pr
of
it
 t
er
m
el
és
én
ek
va
gy
 r
ea
liz
ál
ás
án
ak
 e
sz
kö
ze
ké
n
t 
jö
n
 s
zá
m
ít
ás
ba
. A
 k
ap
it
a-
liz
m
us
ba
n
 e
n
n
ek
 a
z 
ös
sz
ef
üg
gé
sn
ek
 r
en
de
lô
di
k 
al
á 
a 
n
e-
m
ek
 k
öz
öt
ti
 k
ap
cs
ol
at
 is
, a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 v
is
zo
n
ya
i k
öz
öt
t 
az
al
áb
bi
ak
 s
ze
ri
n
t.
 
H
ár
om
 fo
ly
am
at
 z
aj
lik
. E
gy
 (l
át
sz
ól
ag
) m
od
er
n
 e
m
an
ci
-
pa
tó
ri
ku
s:
 a
 n
ôk
 f
ok
oz
ot
t 
be
vo
n
ás
a 
a 
m
un
ka
er
ôp
ia
cr
a;
 e
gy
ko
n
ze
rv
at
ív
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
: 
a 
cs
al
ád
es
zm
én
y 
és
 a
 n
ôi
 s
ze
re
p
(a
n
ya
sá
g,
 a
z 
ot
th
on
 m
el
eg
én
ek
 v
éd
el
m
e)
 f
el
ér
té
ke
lô
dé
se
;
és
 e
gy
 m
od
er
n
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
: 
a 
fe
ls
za
ba
dí
to
tt
 n
em
is
ég
 é
s 
a
n
ôi
 e
m
an
ci
pá
ci
ó 
(ö
n
bi
za
lo
m
) 
a 
n
ô(
ie
ss
ég
) 
fo
ko
zo
tt
 k
is
zo
l-
gá
lt
at
ot
ts
ág
át
, a
 n
ô 
n
yí
lt
an
 á
ru
vá
 s
ilá
n
yí
tá
sá
t 
h
oz
za
. V
al
ó-
já
ba
n
 
m
in
dh
ár
om
 
fo
ly
am
at
 
az
 
em
an
ci
pá
ci
ó 
tö
rt
én
el
m
i
er
ed
m
én
ye
ib
ôl
 v
es
z 
vi
ss
za
, a
 n
em
i e
gy
en
lô
tl
en
sé
ge
t,
 a
 n
ôk
al
áv
et
et
ts
ég
ét
 t
ak
ar
ja
 –
 a
m
el
yn
ek
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 p
er
sz
e 
a
fé
rf
i 
se
m
 s
za
ba
du
lh
at
 a
z 
ôt
 g
úz
sb
a 
kö
tô
 v
is
zo
n
yo
kt
ól
, 
a
m
in
de
n
ér
t 
va
ló
 f
el
el
ôs
sé
g 
sú
ly
a 
al
ól
. 
(„
A
 n
ô 
ra
bs
zo
lg
as
ág
-
90
te
h
er
. 
Ek
ké
pp
en
 –
 m
in
t 
ol
y 
so
k 
m
in
de
n
 –
 a
z 
em
an
ci
pá
ci
ó
al
ap
ja
i 
is
 
vi
ss
zá
ju
kr
a 
fo
rd
ul
va
 
je
le
n
n
ek
 
m
eg
: 
a 
n
ôk
 
–
le
ga
lá
bb
is
 k
öz
ve
tl
en
ü
l 
és
 r
öv
id
 t
áv
on
 –
 f
el
sz
ab
ad
u
lá
sk
én
t
él
ik
 m
eg
 a
z 
ot
th
on
lé
t l
eh
et
ôs
ég
ét
, h
ol
ot
t a
z 
n
em
 m
ás
, m
in
t
vi
ss
za
ké
n
ys
ze
rí
té
sü
k 
a 
cs
al
ád
 f
eu
dá
lis
-p
at
ri
ar
ch
ál
is
 v
is
zo
-
n
ya
i 
kö
zé
. 
És
 f
or
dí
tv
a:
 a
z 
él
et
be
n
 a
 c
sa
lá
da
n
ya
sá
go
n
 t
úl
-
m
ut
at
ó 
ér
te
lm
et
 l
át
ó,
 e
gy
re
 n
ag
yo
bb
 s
zá
m
ú 
(f
ôk
én
t 
ér
te
l-
m
is
ég
i)
 n
ô 
n
em
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
vi
sz
on
yo
kb
an
, h
an
em
 a
 k
öz
-
ve
tl
en
 o
kb
an
: 
a 
cs
al
ád
ba
n
 l
át
ja
 r
ab
sá
ga
 o
ká
t,
 e
zé
rt
 n
em
,
va
gy
 c
sa
k 
ko
rl
át
oz
ot
t 
sz
ám
ba
n
 v
ál
la
l 
gy
er
m
ek
et
. 
A
z,
 h
og
y 
a 
n
ô 
sz
ám
ár
a 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 é
pp
úg
y 
zs
ák
ut
-
ca
, 
m
in
t 
az
 o
tt
h
on
lé
t,
 a
 c
sa
lá
d 
fe
lv
ál
la
lá
sa
 p
ed
ig
 é
pp
úg
y
em
be
ri
 m
iv
ol
tá
n
 ü
t 
cs
or
bá
t,
 m
in
t 
az
, h
a 
n
em
 d
ol
go
zi
k,
 a
r-
ra
 u
ta
l, 
h
og
y
m
ag
a 
a 
cs
al
ád
 k
er
ü
lt
 v
ál
sá
gb
a 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
-
va
l. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 e
bb
en
 a
 v
on
at
ko
zá
sb
an
 s
zi
n
té
n
 s
aj
át
 b
á-
zi
sá
t 
em
és
zt
i 
fe
l.
A
 k
on
ze
rv
at
ív
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
 f
ol
ya
m
at
:
a 
cs
al
ád
es
zm
én
y 
er
ôs
öd
és
e
A
 c
sa
lá
d 
a 
m
ag
án
tu
la
jd
on
ra
 é
pü
lô
 t
ár
sa
da
lo
m
 s
ze
rv
ez
et
i
al
ap
eg
ys
ég
e.
 E
zé
rt
 n
em
 m
eg
le
pô
, 
h
a 
az
 a
n
ya
gi
 a
la
pz
at
, 
te
-
h
át
 
a 
m
ag
án
tu
la
jd
on
te
rr
it
ór
iu
m
án
ak
 
n
öv
ek
ed
és
év
el
 
e
sz
er
ve
ze
ti
 a
la
pe
gy
sé
g 
je
le
n
tô
sé
ge
 i
s 
n
ô.
A
 
cs
al
ád
 
le
ké
pe
zi
 
a 
tá
rs
ad
al
om
 
m
ak
ro
st
ru
kt
úr
áj
át
,
am
en
n
yi
be
n
 t
ag
ja
it
 h
ie
ra
rc
hi
áb
a
re
n
de
zi
. 
A
 g
ye
rm
ek
 á
ll 
a
lá
n
co
la
t 
le
ga
ljá
n
, 
ak
i 
fe
ln
ôv
e 
ki
lé
p 
e 
kö
te
lé
kb
ôl
, 
és
 h
as
on
-
ló
 
st
ru
kt
úr
áj
ú 
sa
já
t 
cs
al
ád
ot
 
al
ap
ít
. 
A
 
n
ô 
vi
sz
on
t 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 m
in
dv
ég
ig
 a
 c
sa
lá
d 
fo
gl
ya
 m
ar
ad
, 
ki
vé
ve
,
h
a 
– 
a 
m
ár
 e
m
lít
et
t 
– 
„f
ér
fi
as
” 
n
ôk
én
t 
vi
se
lk
ed
ik
. A
 c
sa
lá
d
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 t
öb
bs
zö
rö
s 
fu
n
kc
ió
t 
lá
t 
el
.
A
cs
al
ád
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
re
pr
od
u
kc
ió
al
ap
ja
, 
az
 e
h
h
ez
sz
ük
sé
ge
s 
an
ya
gi
 t
ar
ta
lm
ú
 s
ze
rz
ôd
és
 k
er
et
e
a 
ka
pi
ta
liz
-
m
us
ba
n
 (
1.
 f
u
n
kc
ió
).
 I
sm
ét
 e
gy
 p
ar
ad
ox
on
n
al
va
n
 d
ol
-
gu
n
k:
 a
 g
lo
bá
lis
 k
ap
it
al
iz
m
us
 a
z 
eg
yé
n
re
 h
ár
ít
ja
 a
 s
or
sá
ér
t
va
ló
 fe
le
lô
ss
ég
et
, a
ki
 a
zo
n
ba
n
 e
gy
ed
ül
 m
ég
se
m
 k
ép
es
 v
is
el
-
n
i a
zt
. C
sa
lá
d 
n
él
kü
l h
am
ar
 n
yi
lv
án
va
ló
vá
 v
ál
n
a 
az
 in
di
vi
-
du
um
 e
sz
m
éj
én
ek
 k
ép
te
le
n
sé
ge
, 
a 
cs
al
ád
 t
eh
át
 a
z 
in
di
vi
-
du
al
iz
ác
ió
 id
eo
ló
gi
ai
 é
s 
gy
ak
or
la
ti
 tá
m
as
za
(2
. f
u
n
kc
ió
)M
i- 93
N
em
cs
ak
 a
 k
iz
ár
ól
ag
 „
pé
n
zk
er
es
ô”
 m
un
ka
 v
ilá
gá
bó
l, 
h
a-
n
em
 f
ok
oz
ot
t 
m
ér
té
kb
en
 a
z 
al
ko
tó
, 
ön
ki
te
lje
sí
tô
 m
un
ka
vi
lá
gá
bó
l (
am
el
y 
pe
rs
ze
 a
 fé
rf
ia
k 
es
et
éb
en
 is
 c
sa
k 
a 
tö
rp
e 
ki
-
se
bb
sé
g 
pr
iv
ilé
gi
um
a)
. 
A
z 
ily
en
 m
un
ka
 u
gy
an
is
 t
öb
bn
yi
re
kü
lö
n
le
ge
s 
sz
ab
ad
sá
go
t 
ig
én
ye
l 
az
 i
dô
 é
s 
a 
sz
el
le
m
i-
id
eg
i
le
fo
gl
al
ts
ág
ér
te
lm
éb
en
 e
gy
ar
án
t.
 E
h
h
ez
 p
ed
ig
 a
z 
ke
ll,
 h
og
y
az
 e
m
be
r 
m
eg
sz
ab
ad
ul
jo
n
 a
 h
áz
im
un
ka
 é
s 
a 
gy
er
m
ek
n
ev
e-
lé
s 
m
ók
us
ke
re
ké
bô
l. 
Ez
 a
zo
n
ba
n
 é
pp
en
 a
 n
ô 
sz
ám
ár
a 
n
em
le
h
et
sé
ge
s.
 
M
ég
pe
di
g 
az
ér
t 
n
em
, 
m
er
t 
a 
há
zi
- 
(c
sa
lá
di
) 
m
u
n
ka
eg
ye
n
jo
gú
sí
tá
sa
 m
ég
 a
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
si
 e
gy
en
jo
gú
sá
g 
bi
zo
-
n
yo
s 
(f
or
m
ai
) 
el
ôr
eh
al
ad
ás
át
ól
 
is
 
el
m
ar
ad
.
Ig
az
 
ug
ya
n
,
h
og
y 
a 
jo
gi
 k
er
et
ek
 m
eg
sz
ül
et
te
k,
 é
s 
a 
tá
rs
ad
al
om
ba
n
 v
an
-
n
ak
 ö
rv
en
de
te
s 
je
le
k 
a 
gy
er
m
ek
ek
ke
l, 
h
áz
ta
rt
ás
sa
l k
ap
cs
o-
la
to
s 
fe
la
da
to
k 
m
eg
os
zt
ás
ár
a,
 e
ze
ke
t 
a 
fo
ly
am
at
ok
at
 a
zo
n
-
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 l
ef
ék
ez
te
és
 r
és
zb
en
 k
iü
rí
te
tt
e.
 U
gy
an
is
a 
jó
lé
ti
 á
lla
m
i 
in
té
zk
ed
és
ek
 l
eé
pí
té
se
, 
K
el
et
en
 a
 r
en
ds
ze
r-
vá
lt
ás
, é
s 
új
ab
ba
n
 m
in
de
n
üt
t 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 p
ri
va
ti
zá
ci
ó-
ja
 b
es
zû
kí
te
tt
e 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
se
gí
ts
ég
et
. 
A
 m
ag
án
él
et
 t
el
je
s
„p
ri
va
ti
zá
lá
sa
”
(i
n
di
vi
du
al
iz
ác
ió
) 
a 
cs
al
ád
da
l 
ka
pc
so
la
to
s
m
in
de
n
 f
el
ad
at
ot
 a
z 
eg
yé
n
re
 –
 é
rt
el
em
sz
er
ûe
n
 l
eg
in
ká
bb
 a
n
ôr
e 
– 
h
ár
ít
. E
z 
a 
ko
n
ze
rv
at
ív
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
 fo
ly
am
at
 e
gy
fe
-
lô
l 
m
eg
so
ks
zo
ro
zz
a 
az
 u
tó
dn
ev
el
és
se
l, 
h
áz
ta
rt
ás
sa
l 
ka
p-
cs
ol
at
ba
n
 t
ár
sa
da
lm
i 
sz
in
te
n
ki
fe
jt
en
dô
 m
un
ka
m
en
n
yi
sé
-
ge
t 
(a
 r
en
ds
ze
r 
te
h
át
 r
en
dk
ív
ül
 h
at
ék
on
yt
al
an
!)
, 
m
ás
fe
lô
l
so
ks
zo
ro
sa
n
 
m
eg
n
eh
ez
ít
i 
a 
n
ôk
 
sz
ám
ár
a 
az
 
eg
ye
n
jo
gú
ré
sz
vé
te
lt
 a
 m
un
ka
pi
ac
on
.
A
 c
sa
lá
d 
m
eg
él
h
et
és
e 
fo
ko
zo
tt
 m
un
ka
vá
lla
lá
st
 i
gé
n
ye
l,
am
i –
 a
 fe
n
t 
el
m
on
do
tt
ak
 é
rt
el
m
éb
en
 –
 v
ag
y 
a 
n
ô 
„e
lf
ér
fi
a-
so
dá
sa
” 
va
gy
 
„t
úl
n
ôi
es
ed
és
e”
 
fo
rm
áj
áb
an
 
do
lg
oz
ik
 
az
em
an
ci
pá
ci
ó 
el
le
n
. 
A
z 
el
ôb
bi
 e
se
t 
ak
ko
r 
ál
l 
fe
n
n
, 
h
a 
a 
n
ô
ké
n
ys
ze
rü
l a
 c
sa
lá
df
en
n
ta
rt
ó 
sz
er
ep
éb
e,
 a
z 
ut
ób
bi
, h
a 
ré
sz
-
be
n
 v
ag
y 
te
lje
s 
m
ér
té
kb
en
 e
lt
ar
to
tt
á 
vá
lik
 (l
ás
d 
al
áb
b 
a 
cs
a-
lá
de
sz
m
én
yn
él
).
A
 n
ôk
 m
u
n
ka
vé
gz
és
e 
fü
gg
et
le
n
sé
gü
k 
al
ap
ja
, 
ez
ér
t 
az
em
an
ci
pá
ci
ó 
el
m
ar
ad
ha
ta
tl
an
 k
el
lé
ke
.
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
ba
n
az
on
ba
n
 a
 m
un
ka
 k
én
ys
ze
r,
 a
m
i 
al
ól
 f
el
 k
el
l 
sz
ab
ad
ul
n
i,
kü
lö
n
ös
en
 a
 n
ôk
n
ek
, 
ak
ik
 s
zá
m
ár
a 
a 
m
un
ka
vá
lla
lá
s 
(d
e 
a
cs
al
ád
 e
llá
tá
sa
 is
!)
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ör
ül
m
én
ye
i k
öz
öt
t 
új
ab
b
92
63
T
ár
sa
da
lm
i h
el
yz
et
ké
pe
k,
 2
00
3.
K
SH
 H
ír
le
vé
l, 
20
04
.
h
tt
p:
//p
or
ta
l.k
sh
.h
u/
pl
s/
ks
h
/d
oc
s/
h
un
/h
ir
le
ve
l/0
50
1/
h
ir
l0
50
1_
ci
kk
_
uj
de
rd
.h
tm
l 
(2
00
5-
02
-1
2)
a 
cs
al
ád
ra
 is
 h
at
ás
sa
l v
an
, a
 n
ô 
ki
sz
ol
gá
lt
at
ot
ta
bb
á
vá
lik
. A
z
em
an
ci
pá
ci
ó 
el
le
n 
ha
tó
 k
on
ze
rv
at
ív
-p
at
ri
ar
ch
ál
is
 f
ol
ya
m
at
ké
z 
a 
ké
zb
en
 j
ár
 a
 n
ac
io
na
liz
m
us
 é
s 
az
 i
rr
ac
io
na
liz
m
us
ok
er
ôs
öd
és
év
el
. E
 k
öt
ôd
és
 fe
lô
l i
s 
m
ag
ya
rá
zh
at
ó 
vá
ls
ág
a 
(g
on
-
do
lju
n
k 
ar
ra
, 
ho
gy
an
 k
ez
di
 k
i 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
-
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
és
 a
 h
om
og
en
iz
ác
ió
 r
év
én
 m
in
d 
a 
po
lit
ik
ai
,
m
in
d 
a 
ku
lt
ur
ál
is
 é
rt
el
em
be
n
 f
el
fo
go
tt
 „
n
em
ze
te
t”
).
A
 m
od
er
n
 p
at
ri
ar
ch
ál
is
 v
is
zo
n
y:
 
a 
n
ô 
fo
ko
zo
tt
 p
ro
st
it
u
al
iz
ál
ód
ás
a
A
 k
ap
it
al
iz
m
us
 a
zz
al
, 
h
og
y 
el
sö
pö
rt
e 
a 
sz
ül
et
és
i 
el
ôj
og
o-
ka
t,
 k
it
ár
ta
 a
 k
ap
ut
 a
 s
za
ba
d 
sz
er
el
em
, 
a 
sz
ex
uá
lis
 f
el
sz
a-
ba
du
lá
s 
és
 a
 n
ôi
 e
m
an
ci
pá
ci
ó 
el
ôt
t.
 Á
m
 u
gy
an
úg
y,
 m
in
t
m
in
de
n
 e
gy
éb
 e
re
dm
én
yé
t,
 e
zt
 i
s 
n
yo
m
ba
n
 a
lá
re
n
de
lt
e 
a
tö
bb
le
té
rt
ék
 t
er
m
el
és
én
ek
, m
iá
lt
al
 a
 s
ze
re
le
m
, a
 s
ze
x 
és
 v
e-
le
 a
 n
ô 
is
 á
ru
vá
 v
ál
t.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
, s
zo
ro
s 
ös
sz
ef
üg
gé
sb
en
az
 
„a
m
er
ik
an
iz
ál
t”
, 
in
di
vi
du
al
is
ta
, 
h
ed
on
is
ta
 
fo
gy
as
zt
ói
ku
lt
úr
a 
te
rj
ed
és
év
el
, t
ov
áb
bv
is
zi
 e
zt
 a
 f
ol
ya
m
at
ot
. A
 k
el
et
-
eu
ró
pa
i 
re
n
ds
ze
rv
ál
tá
s 
eg
yi
k 
n
ag
y 
„v
ív
m
án
ya
” 
a 
pr
os
ti
tú
-
ci
ó 
és
 a
 p
or
n
ó 
en
ge
dé
ly
ez
és
e 
vo
lt
…
A
 „
sz
ab
ad
 s
ze
re
le
m
” 
te
h
át
 is
m
ét
 c
sa
k 
lá
ts
za
ta
 ö
n
m
ag
á-
n
ak
: 
n
em
 „
sz
ab
ad
” 
és
 l
eg
ke
vé
sb
é 
a 
n
ô 
sz
ám
ár
a 
az
. 
(G
on
-
do
lju
n
k 
ar
ra
, 
h
og
y 
tö
bb
 s
zá
z 
év
ve
l 
a 
bo
sz
or
ká
n
yé
ge
té
s 
el
-
tö
rl
és
e 
ut
án
 m
ily
en
 k
ül
ön
bs
ég
 v
an
 a
 h
ût
le
n
 f
ér
fi
 é
s 
a 
h
ût
-
le
n
 n
ô 
tá
rs
ad
al
m
i 
m
eg
ít
él
és
e 
kö
zö
tt
.) 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 a
n
em
ze
tk
öz
i 
ke
re
sk
ed
el
em
 s
ze
rv
es
 r
és
zé
vé
 v
ál
ó 
„s
za
ba
d”
sz
er
el
em
 c
su
pá
n
 a
 n
em
i 
ko
n
ze
rv
at
iv
iz
m
us
 f
or
m
av
ál
tá
sá
t,
pi
ac
i é
rt
ék
es
ít
és
ét
je
le
n
ti
. 
A
 p
ro
st
it
úc
ió
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 a
z 
ut
cá
n
 k
ez
dô
di
k.
 H
a 
a 
n
ô
fe
la
da
ta
 a
 „
cs
al
ád
i 
tû
zh
el
y 
m
el
eg
én
ek
 ô
rz
és
e”
, 
a 
gy
er
m
e-
ke
k 
és
 a
 f
ér
fi
 i
gé
n
ye
in
ek
 k
ie
lé
gí
té
se
, 
ak
ko
r 
a 
n
ô 
a 
fa
jfe
n
n
-
ta
rt
ás
 s
zü
ks
ég
es
 k
el
lé
ké
vé
 é
s 
a 
fé
rf
i 
sz
ex
uá
lis
 e
sz
kö
zé
vé
(a
h
og
y 
M
ar
xé
k 
a 
K
om
m
u
n
is
ta
K
iá
lt
vá
n
yb
an
 t
al
ál
óa
n
 m
eg
-
ál
la
pí
tj
ák
: 
pu
sz
ta
 t
er
m
el
és
i 
es
zk
öz
zé
 –
 M
EM
 4
, 
45
7.
) 
vá
-
lik
. E
 fu
n
kc
ió
já
ba
n
 m
eg
 is
 fi
ze
ti
k:
 e
lt
ar
tj
ák
. A
 (
gl
ob
ál
is
) 
ka
-
pi
ta
liz
m
u
sb
an
 a
 n
ô 
m
ár
 a
 c
sa
lá
db
an
 p
ro
st
it
u
al
iz
ál
ód
ik
.
* 
* 
*
95
ve
l 
az
 i
n
di
vi
du
um
 é
le
tk
ép
te
le
n
 ö
n
m
ag
a 
el
le
n
té
te
, 
a 
cs
al
ád
n
él
kü
l, 
tá
m
as
za
 e
gy
be
n
 k
or
lá
tj
a 
is
. 
A
z 
in
di
vi
du
um
 c
sa
lá
d
ál
ta
li 
ko
rl
át
oz
ás
a 
fé
ke
zi
 a
 „
m
in
de
n
ki
 h
ar
ca
 m
in
de
n
ki
 e
l-
le
n
” 
tá
rs
ad
al
m
án
ak
 c
en
tr
if
ug
ál
is
 e
rô
it
. 
A
 c
sa
lá
do
t 
az
 t
es
zi
n
él
kü
lö
zh
et
et
le
n
n
é 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
ba
n
, 
h
og
y 
az
 i
n
di
vi
du
a-
liz
ác
ió
 k
iz
ár
ól
ag
 a
 c
sa
lá
d 
bá
zi
sá
n
 m
ûk
öd
ôk
ép
es
. 
A
 c
sa
lá
d
to
vá
bb
á 
– 
az
za
l, 
h
og
y 
el
ta
rt
ja
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lit
, 
a 
ki
sk
er
e-
se
tû
t,
 a
 d
iá
ko
t,
 á
po
lja
 a
 b
et
eg
et
 s
tb
. –
 a
z 
ip
ar
i t
ar
ta
lé
ks
er
eg
fe
n
n
ta
rt
ás
án
ak
sz
er
ve
ze
ti
 e
gy
sé
ge
 (3
. f
u
n
kc
ió
).
A
 m
ag
án
tu
-
la
jd
on
on
 a
la
pu
ló
 t
ár
sa
da
lm
ak
 k
öz
ül
 e
gy
ed
ül
 a
 k
ap
it
al
iz
-
m
us
 t
es
zi
 ö
n
m
ag
a 
es
zk
öz
év
é 
sa
já
t 
al
ap
za
tá
t:
 a
 c
sa
lá
d 
a 
tô
-
ke
ér
té
ke
sü
lé
st
 s
zo
lg
ál
ó 
fo
gy
as
zt
ás
 t
er
ep
év
é
vá
lik
 (
4.
 f
u
n
k-
ci
ó)
, 
ug
ya
n
is
a 
gy
er
m
ek
ek
ke
l, 
sz
ór
ak
oz
ás
sa
l, 
eg
és
zs
ég
ge
l,
pi
h
en
és
se
l s
tb
. k
ap
cs
ol
at
os
 t
er
m
ék
ek
re
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
ra
az
 in
di
vi
du
al
iz
ác
ió
 m
ia
tt
 a
 k
el
le
té
n
él
 s
ok
sz
or
os
an
 n
ag
yo
bb
m
en
n
yi
sé
gb
en
 v
an
 s
zü
ks
ég
e.
 (
Il
ye
n
ek
 p
él
dá
ul
 a
 d
iv
at
ci
k-
ke
k,
 k
oz
m
et
ik
um
ok
, 
vi
de
o,
 D
V
D
, 
h
áz
im
oz
i, 
h
áz
i 
sp
or
t-
sz
er
, 
sa
já
t 
m
ed
en
ce
, 
ko
cs
i, 
m
ob
ilt
el
ef
on
ok
, 
sz
ám
ít
óg
ép
ek
st
b.
, 
am
el
ye
k 
h
iá
n
ya
 a
do
tt
 e
se
tb
en
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
ba
 i
lle
sz
-
ke
dé
s 
gá
tj
a 
le
h
et
.) 
T
ár
sa
da
lm
i 
po
la
ri
zá
ci
ós
 
h
at
ás
án
ak
 
kö
sz
ön
h
et
ôe
n
az
on
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 r
en
ds
ze
re
se
n
 z
át
on
yr
a 
fu
tt
at
ja
 l
eg
-
fo
n
to
sa
bb
 a
la
pe
gy
sé
gé
t,
 a
 c
sa
lá
do
t.
 (
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 a
 h
á-
za
ss
ág
kö
té
se
k 
sz
ám
a 
az
 e
lm
úl
t 
m
ás
fé
l 
év
ti
ze
db
en
 t
öb
b
m
in
t 
40
%
-k
al
 v
is
sz
ae
se
tt
; 
n
ôt
t 
a 
h
os
sz
ab
b 
id
ô 
ut
án
 f
el
-
bo
m
ló
 
cs
al
ád
ok
 
ar
án
ya
, 
és
 
cs
ök
ke
n
t 
az
 
új
ra
h
áz
as
od
ás
i
ke
dv
; 
a 
h
áz
as
sá
go
k 
42
%
-a
 v
ég
zô
di
k 
vá
lá
ss
al
,6
3
de
 a
 f
en
n
-
m
ar
ad
ók
 n
ag
y 
ré
sz
ét
 i
s 
cs
ak
 a
z 
an
ya
gi
ak
 t
ar
tj
ák
 ö
ss
ze
.)
A
 c
sa
lá
d 
em
e 
ob
je
kt
ív
 a
la
pú
 v
ál
sá
ga
 m
ia
tt
 v
an
 s
zü
ks
ég
 a
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 o
ly
an
 s
ok
 h
as
zn
os
 f
un
kc
ió
t 
be
tö
lt
ô 
cs
al
ád
es
zm
én
yé
n
ek
id
eo
ló
gi
ai
-t
ud
at
i-
ku
lt
ur
ál
is
 f
el
vi
rá
go
zt
at
ás
á-
ra
. E
zz
el
 p
ed
ig
 a
 n
ô 
(é
s 
ve
le
 a
 g
ye
rm
ek
ek
, e
lv
ál
ta
k,
 ö
re
ge
k,
h
om
os
ze
xu
ál
is
ok
 s
tb
.) 
h
el
yz
et
e 
ro
m
lik
.
A
 c
sa
lá
da
n
ya
sz
er
ep
 e
rô
sö
dé
se
 a
 n
ôt
 e
 fu
n
kc
ió
já
ba
n
 s
zi
n
-
te
 g
úz
sb
a 
kö
ti
. M
iv
el
 p
ed
ig
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 p
ol
ar
iz
ál
ó 
ha
tá
sa
94
II
. r
és
z:
 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
sz
em
be
n
i 
vi
lá
gm
ér
et
û 
el
le
n
ál
lá
s
97
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 e
lle
n
tm
on
dá
so
k 
h
al
m
az
a.
 F
el
er
ôs
ít
i a
z 
in
di
-
vi
du
al
iz
ác
ió
t,
 d
e 
a 
kö
zö
ss
ég
 ir
án
ti
 v
ág
ya
t 
is
, a
m
it
 a
zt
án
 n
a-
ci
on
al
iz
m
us
sá
 a
la
cs
on
yí
t.
 A
 t
ud
om
án
y 
so
h
a 
n
em
 l
át
ot
t
m
ag
as
la
ta
in
ak
 
„n
ép
sz
er
ûs
ít
és
e”
 
az
 
ir
ra
ci
on
al
iz
m
us
 
te
r-
je
sz
té
sé
ve
l 
pá
ro
su
l, 
a 
ku
lt
úr
ák
 é
s 
eg
ye
te
m
es
 i
sm
er
et
ek
m
in
de
n
ki
 s
zá
m
ár
a 
el
ér
h
et
ô 
vo
lt
a 
a 
tu
da
tl
an
sá
gb
ól
 e
re
dô
gá
tl
ás
ok
 é
s 
el
ôí
té
le
te
k 
el
tü
n
te
té
se
 h
el
ye
tt
 h
aj
ót
ör
és
t 
sz
en
-
ve
d 
a 
fe
n
n
ál
ló
ra
 n
éz
ve
 k
ev
és
bé
 v
es
zé
ly
es
 k
on
ze
rv
at
iv
iz
m
u-
so
k 
h
ul
lá
m
án
. A
ho
gy
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 a
z 
in
di
vi
du
u
m
ot
 ü
gy
e-
se
n
 a
 (
kö
zö
ss
ég
ér
t 
vé
gz
et
t 
m
u
n
ká
ba
n
 k
it
el
je
se
dô
) 
eg
yé
n
i-
sé
g 
he
ly
ér
e,
 a
 n
em
ze
te
t 
pe
di
g 
az
 (
os
zt
ál
y)
kö
zö
ss
ég
 h
el
yé
re
te
sz
i, 
ú
gy
 g
yû
ri
 a
z 
em
be
ri
sé
g 
eg
ye
te
m
es
 k
u
lt
ú
rá
já
t 
a 
tô
ké
t
sz
ol
gá
ló
 f
og
ya
sz
tó
i 
ku
lt
ú
ra
 á
lt
al
 m
eg
kö
ve
te
lt
 h
om
og
en
iz
á-
ci
ó 
al
á,
 ú
gy
 v
ál
to
za
tj
a 
a 
tu
dá
s 
te
rj
ed
és
ét
 a
z 
ir
ra
ci
on
al
iz
m
u
s
te
rj
ed
és
év
é,
 é
s 
ú
gy
 v
ál
ik
 k
ez
e 
n
yo
m
án
 a
 s
za
ba
d 
sz
er
el
em
 a
pr
os
ti
tú
ci
ó,
 a
 p
or
n
og
rá
fia
 é
s 
az
 e
m
an
ci
pá
la
tl
an
sá
g 
ra
bj
áv
á.
 
M
és
zá
ro
s 
(2
00
5)
 ú
gy
 ít
él
i m
eg
, h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 a
 r
é-
gi
 t
ár
sa
da
lo
m
 e
lh
úz
ód
ó 
h
al
ál
tu
sá
já
t 
je
le
n
ti
, 
az
 e
m
be
ri
sé
g
pe
di
g 
a 
„s
zo
ci
al
iz
m
us
, 
va
gy
 b
ar
bá
rs
ág
” 
al
te
rn
at
ív
áj
a 
el
ôt
t
ál
l. 
A
 b
ol
yg
ón
ko
n
 u
ra
lk
od
ó 
tá
rs
ad
al
m
i 
ál
la
po
to
k 
al
ap
já
n
ké
ts
ég
te
le
n
ül
 n
eh
éz
 m
ás
 k
öv
et
ke
zt
et
és
re
 j
ut
n
i…
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1.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 i
m
m
an
en
s 
fé
ke
i 
– 
a 
tô
ke
st
ru
kt
úr
a 
be
ls
ô 
el
le
n
tm
on
dá
sa
i
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 –
 v
ag
yi
s 
a 
vi
lá
gg
az
da
sá
g 
eg
és
zé
n
ek
 a
lá
re
n
de
-
lé
se
 a
 p
ia
ci
 v
is
zo
n
yo
kn
ak
 –
 ö
n
m
ag
áb
an
 i
s 
el
le
n
tm
on
dá
so
s
fo
ly
am
at
. 
A
 k
on
ku
re
n
ci
a 
sz
ab
ad
dá
 é
s 
ál
ta
lá
n
os
sá
 t
ét
el
e
m
in
de
n
ko
r 
cs
ak
 a
 l
eg
er
ôs
eb
be
kn
ek
 k
ed
ve
z.
Ér
th
et
ô 
h
át
,
h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
t 
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
lo
bb
ic
so
-
po
rt
ja
i, 
ez
en
 b
el
ül
 p
ed
ig
 e
ls
ôs
or
ba
n
 a
 v
ilá
g 
le
ge
rô
se
bb
 g
az
-
da
sá
gi
-k
at
on
ai
 h
at
al
m
a,
 a
z 
U
SA
 u
ra
lk
od
ó 
os
zt
ál
ya
 t
ám
o-
ga
tj
a.
 A
 p
ia
c 
h
ie
ra
rc
h
ik
us
, 
ah
ol
 m
in
d 
ve
rt
ik
ál
is
an
, 
m
in
d
h
or
iz
on
tá
lis
an
 á
lla
n
dó
 h
ar
c 
fo
ly
ik
 a
z 
el
fo
gl
al
h
at
ó 
po
zí
ci
ó-
ké
rt
. 
Ez
ér
t 
az
 á
lla
m
ok
 k
öz
öt
t 
is
 s
zá
m
ta
la
n
 e
lle
n
té
t 
fe
sz
ül
,
am
el
ye
k 
a 
kü
lö
n
bö
zô
 n
em
ze
tk
öz
i l
ib
er
al
iz
ác
ió
s 
tá
rg
ya
lá
so
-
ko
n
 é
le
se
n
 m
eg
n
yi
lv
án
ul
n
ak
. 
Ez
ek
 a
z 
el
le
n
té
te
k 
– 
a 
fe
n
-
te
bb
 e
lm
on
do
tt
ak
 s
ze
lle
m
éb
en
 –
 a
 t
ôk
es
tr
u
kt
ú
ra
 i
m
m
a-
n
en
s 
ko
rl
át
ai
, 
a 
vi
tá
k 
pe
di
g 
„i
n
si
de
re
k”
vi
tá
i, 
am
el
ye
k 
a
re
n
ds
ze
r 
u
ra
lk
od
ó 
os
zt
ál
ya
i 
kö
zt
i 
po
zí
ci
óh
ar
co
ka
t 
fe
di
k.
Ez
ér
t 
ez
ek
et
 a
z 
el
le
n
té
te
ke
t 
és
 v
it
ák
at
 s
úl
yo
s 
vé
te
k 
ös
sz
e-
ke
ve
rn
i 
a 
re
n
ds
ze
rr
el
 s
ze
m
be
n
i e
lle
n
ál
lá
ss
al
. 
Ép
pú
gy
 h
ib
a 
le
n
n
e 
az
on
ba
n
, 
ha
 k
iz
ár
ól
ag
 a
z 
el
le
n
té
te
t
lá
tn
án
k 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
ba
n
 v
es
zt
es
 t
ôk
ék
 é
s 
m
ás
 k
ár
va
llo
tt
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
to
k 
el
le
n
ál
lá
si
 t
ör
ek
vé
se
i 
kö
zö
tt
. 
„A
z 
ál
-
la
m
 
eg
ye
tl
en
 
cs
op
or
t 
sz
er
ve
ze
te
ké
n
t 
sz
er
ep
el
 
ug
ya
n
 
–
m
on
dj
a 
G
ra
m
sc
i 
(1
97
7,
 8
7.
), 
– 
s 
fe
la
da
ta
 a
z,
 h
og
y 
m
eg
te
-
re
m
ts
e 
a 
cs
op
or
t 
m
ax
im
ál
is
 ö
n
ki
fe
jt
és
én
ek
 fe
lt
ét
el
ei
t,
 d
e 
ez
a 
fe
jlô
dé
s 
és
 e
z 
az
 ö
n
ki
fe
jt
és
 ú
gy
 j
el
en
ik
 m
eg
 é
s 
úg
y 
sz
er
e-
pe
l, 
m
in
t 
eg
y 
eg
ye
te
m
es
 ö
n
ki
fe
jt
és
n
ek
, a
z 
ös
sz
es
 »
n
em
ze
ti
«
en
er
gi
ák
 f
ej
lô
dé
sé
n
ek
 h
aj
tó
er
ej
e,
 a
za
z 
az
 u
ra
lk
od
ó 
cs
op
or
t
ko
n
kr
ét
an
 a
zo
n
os
ul
 a
z 
al
ár
en
de
lt
 c
so
po
rt
ok
 á
lt
al
án
os
 é
rd
e-
ke
iv
el
…
” 
A
m
ik
or
 t
eh
át
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k 
po
lit
ik
us
ai
 s
aj
át
tu
la
jd
on
os
 o
sz
tá
ly
uk
 v
ilá
gg
az
da
sá
gi
 p
oz
íc
ió
já
ér
t 
ha
rc
ol
n
ak
,
ak
ko
r 
eg
yb
en
 –
 é
pp
en
 e
m
e 
os
zt
ál
y 
ot
th
on
i p
oz
íc
ió
já
n
ak
 v
é- 99
98
64
T
ra
de
-R
el
at
ed
 A
sp
ec
t 
of
 I
n
te
lle
ct
ua
l 
Pr
op
er
ty
 R
ig
h
ts
 A
gr
ee
m
en
t
– 
a 
sz
el
le
m
i t
ul
aj
do
n
jo
go
k 
vé
de
lm
ér
ôl
 s
zó
ló
 e
gy
ez
m
én
y,
 a
m
el
yn
ek
 e
gy
ik
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
ké
n
t 
pé
ld
áu
l 
je
le
n
tô
se
n
 c
sö
kk
en
h
et
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k
ál
la
m
po
lg
ár
ai
n
ak
 g
yó
gy
sz
er
h
ez
 j
ut
ás
i 
le
h
et
ôs
ég
e.
 
65
h
tt
p:
//w
w
w
. 
g7
7.
or
g/
m
ai
n
/d
oc
s/
D
ec
la
ra
ti
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77
Su
m
m
it
.d
oc
(2
00
5-
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2)
ku
s.
 E
gy
ré
sz
t 
az
 E
U
-n
ak
 é
s 
Ja
pá
n
n
ak
es
ze
 á
gá
ba
n
 s
em
 v
ol
t
fe
lá
ld
oz
n
i 
a 
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
gü
ke
t 
és
 t
ár
sa
da
lm
i 
tá
m
og
a-
to
tt
sá
gu
ka
t 
vé
dô
 in
té
zk
ed
és
ek
et
 (j
ap
án
 p
ia
cv
éd
el
em
, u
n
ió
s
ag
rá
rs
zu
bv
en
ci
ók
) 
az
 U
SA
 á
lt
al
 s
zo
rg
al
m
az
ot
t 
sz
ab
ad
ke
-
re
sk
ed
el
em
 o
lt
ár
án
. 
M
ás
ré
sz
t 
a 
ké
sz
ül
ô 
u
tc
ai
 t
ü
n
te
té
se
k
ki
ke
zd
en
i 
lá
ts
zo
tt
ak
 a
z 
am
er
ik
ai
 k
or
m
án
y 
be
lp
ol
it
ik
ai
 p
o-
zí
ci
ói
t,
 e
ze
k 
m
ér
eg
fo
gá
t 
te
h
át
 k
i 
ke
lle
tt
 h
úz
n
i. 
Ú
gy
 k
el
le
tt
te
n
n
i, 
m
in
th
a 
az
 u
tc
a 
h
an
gj
a 
fe
lé
rn
e 
a 
n
ag
yp
ol
it
ik
áh
oz
.
(W
al
le
rs
te
in
, 2
00
0)
 A
 t
ün
te
tô
k 
kö
ve
te
lé
se
in
ek
 c
sa
k 
eg
y 
ki
s
ré
sz
e 
ju
to
tt
 b
e 
a 
tá
rg
ya
ló
te
re
m
be
: a
 z
öl
de
k 
és
 a
 s
za
ks
ze
rv
e-
ze
te
k 
az
on
 s
zá
n
dé
ka
, 
h
og
y 
vi
lá
gs
zi
n
te
n
 h
an
go
ljá
k 
ös
sz
e 
a
kö
rn
ye
ze
tv
éd
el
m
i 
sz
ab
ál
yo
ka
t 
és
 a
 m
un
ka
fe
lt
ét
el
ek
et
. 
(A
z
U
SA
 á
lt
al
 s
zo
rg
al
m
az
ot
t 
ke
re
sk
ed
el
m
i 
lib
er
al
iz
ác
ió
 k
ri
ti
-
ká
ja
 a
 t
ár
gy
al
ás
ok
ig
 e
lju
tó
 „
ci
vi
l”
 k
öv
et
el
és
ek
be
n
 s
zó
ba
se
m
 k
er
ül
t.
 L
ás
d 
C
h
os
su
do
vk
sy
, 1
99
9)
. E
 ja
va
sl
at
ok
 a
zo
n
-
ba
n
 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
h
ev
es
 e
lle
n
ál
lá
sá
t 
vá
lt
ot
tá
k 
ki
, é
s 
ez
vo
lt
 a
 h
ar
m
ad
ik
 o
k,
 a
m
i 
Se
at
tl
e 
ku
da
rc
át
 m
ag
ya
rá
zz
a.
N
éz
zü
k 
m
eg
 k
öz
el
eb
br
ôl
, k
in
ek
 a
z 
ér
de
ke
 a
 „
m
un
ka
fe
l-
té
te
le
k 
és
 k
ör
n
ye
ze
tv
éd
el
m
i 
sz
ab
ál
yo
k 
eg
ys
ég
es
ít
és
e”
? 
El
-
sô
so
rb
an
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k 
m
un
ka
vá
lla
ló
in
ak
, 
h
is
ze
n
 e
z
az
 ô
 m
un
ka
kö
rü
lm
én
ye
ik
–k
ör
n
ye
ze
tü
k 
ja
ví
tá
sá
t 
je
le
n
te
n
é,
de
 h
as
zn
os
 l
eh
et
 a
 m
un
ka
ad
ók
 s
zá
m
ár
a,
 a
ki
k 
sa
já
t 
jó
l 
fe
l-
fo
go
tt
 é
rd
ek
ük
be
n
 i
s 
fe
l 
ke
ll 
vá
lla
ljá
k 
az
 a
lá
ve
te
tt
 c
so
po
r-
to
k 
ké
pv
is
el
et
ét
 (
lá
sd
 G
ra
m
sc
i)
. 
Em
el
le
tt
 f
on
to
s 
le
h
et
 t
o-
vá
bb
á 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
tô
ké
jé
n
ek
, m
er
t 
ez
ze
l 
cs
ök
ke
n
 f
ej
-
lô
dô
 v
ilá
gb
el
i 
ko
n
ku
re
n
se
ik
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
ge
, 
va
la
m
in
t 
a
fe
jle
tt
 v
ilá
g 
m
un
ká
sa
i 
sz
ám
ár
a 
is
, 
h
is
ze
n
 h
a 
sa
já
t 
n
em
ze
-
tü
k 
tô
ké
jé
n
ek
 v
ilá
gp
ia
ci
 p
oz
íc
ió
ja
 j
av
ul
, 
ak
ko
r 
az
 ô
 f
og
la
l-
ko
zt
at
ás
uk
 f
el
té
te
le
i 
is
 j
av
ul
n
ak
. 
A
 m
un
ka
fe
lt
ét
el
ek
 j
av
ít
ás
a 
ug
ya
n
ak
ko
r 
n
em
 é
rd
ek
e
a
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
tô
ké
jé
n
ek
, 
m
er
t 
az
 m
eg
dr
ág
ít
an
á 
az
 o
tt
a-
n
i m
un
ka
er
ôt
 (
ill
et
ve
 a
 t
er
m
el
és
t 
ál
ta
lá
ba
n
), 
am
i r
os
sz
 h
a-
tá
ss
al
 v
an
 a
 v
ál
la
la
to
k 
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
gé
re
, 
és
 í
gy
 a
 p
ro
fi
t-
ju
kr
a.
 (
Se
at
tl
e-
be
n
 e
z 
az
 é
rv
 v
ol
t 
az
 e
rô
se
bb
.) 
N
em
 é
rd
ek
e
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
m
un
ká
sa
in
ak
 s
em
, 
m
er
t 
a 
h
az
ai
 t
ôk
e
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
gé
n
ek
 r
om
lá
sa
 m
un
ka
h
el
ye
k 
ez
re
in
ek
 m
eg
-
sz
ûn
és
ét
 j
el
en
te
n
é.
 
Eg
y 
lá
ts
zó
la
g 
ve
le
jé
ig
 h
um
an
it
ár
iu
s 
és
 s
zo
lid
ar
it
ás
ró
l
ta
n
ús
ko
dó
 k
öv
et
el
és
rô
l 
te
h
át
 k
id
er
ül
, 
h
og
y 
se
m
m
i 
kö
ze
 a
10
1
de
lm
e 
ér
de
ké
be
n
 –
 g
ya
kr
an
 k
öz
ve
tl
en
ül
 is
 a
z 
al
áv
et
et
t 
cs
o-
po
rt
ok
 
ér
de
ke
it
 
ké
pv
is
el
ik
. 
A
 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 
m
eg
h
at
ár
oz
ó
ga
zd
as
ág
i-
po
lit
ik
ai
 s
ze
re
pl
ôi
n
ek
 é
rd
ek
év
el
 s
ze
m
be
n
i 
fe
llé
-
pé
s 
m
ás
 o
rs
zá
go
k 
ér
de
kv
éd
el
m
i 
sz
er
ve
ze
te
iv
el
 é
s 
m
oz
ga
l-
m
ai
va
l 
is
 k
öz
ös
 n
ev
ez
ôr
e 
h
oz
h
at
ja
 a
 n
em
ze
tk
öz
i 
tô
ke
-
st
ru
kt
úr
a 
ve
sz
te
s 
cs
op
or
tj
ai
t.
 L
ás
su
n
k 
er
re
 n
éh
án
y 
pé
ld
át
!
A
 l
eg
n
ag
yo
bb
 h
ar
m
ad
ik
 v
ilá
gb
el
i 
ko
al
íc
ió
 a
z 
19
64
-b
en
al
ak
ul
t 
G
77
 (
ta
gj
ai
n
ak
 s
zá
m
a 
m
ár
a 
13
4)
. 
C
él
ja
, 
h
og
y 
n
ö-
ve
lj
e 
a 
fe
jl
ôd
ô 
or
sz
ág
ok
 t
ár
gy
al
ás
i 
er
ej
ét
 s
aj
át
 é
rd
ek
ük
,
fe
jle
sz
té
si
 i
gé
n
ye
ik
 s
ik
er
es
eb
b 
ér
vé
n
ye
sí
té
se
 t
er
én
. 
Ez
 a
cs
op
or
t 
h
oz
ta
 l
ét
re
 2
00
0 
áp
ri
lis
áb
an
, H
av
an
n
áb
an
 a
 t
ör
té
-
n
el
em
 e
ls
ô 
„D
él
-c
sú
cs
”-
át
 (
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
cs
úc
sé
rt
e-
ke
zl
et
ét
). 
A
z 
ot
t 
sz
ül
et
et
t 
de
kl
ar
ác
ió
 r
és
zl
et
es
en
 t
ár
gy
al
ja
 a
gl
ob
al
iz
ác
ió
s 
fo
ly
am
at
ok
at
, 
és
 v
ilá
go
ss
á 
te
tt
e 
a 
fe
jlô
dô
 o
r-
sz
ág
ok
 é
rd
ek
ei
t 
a 
ké
sz
ül
ô 
ka
ta
ri
 W
T
O
-c
sú
cs
 e
lô
tt
. E
sz
er
in
t
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
jo
go
t 
kö
ve
te
ln
ek
 e
xp
or
tj
uk
 t
ám
og
at
ás
á-
h
oz
, 
kü
lö
n
ös
 
te
ki
n
te
tt
el
 
a 
fe
jle
tt
 
or
sz
ág
ok
 
al
ka
lm
az
ta
dö
m
pi
n
ge
ljá
rá
so
kr
a 
és
 i
m
po
rt
vé
de
le
m
re
. 
K
ér
ik
 t
ov
áb
bá
 a
z
ag
rá
r-
 é
s 
te
xt
ilp
ia
c 
je
le
n
tô
s 
lib
er
al
iz
ál
ás
át
 is
. F
el
ve
ti
k,
 h
og
y
a 
W
T
O
-e
gy
ez
m
én
ye
ke
t 
(p
él
dá
ul
 T
R
IP
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64
ös
sz
h
an
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a 
ke
ll
h
oz
n
i a
 fe
jlô
dô
 o
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zá
go
k 
kü
lö
n
ös
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rd
ek
ei
ve
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Ez
ek
be
n
a 
kö
ve
te
lé
se
kb
en
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k 
tô
ké
jé
n
ek
 é
s 
m
un
ka
-
vá
lla
ló
 t
öm
eg
ei
n
ek
 é
rd
ek
ei
 e
gy
be
es
n
ek
.
A
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
ko
rm
án
ya
in
ak
 e
lle
n
ál
lá
sa
 é
s 
a 
tá
rs
a-
da
lm
i 
m
oz
ga
lm
ak
 k
öz
ös
en
 a
ka
dá
ly
oz
tá
k 
m
eg
 a
 M
ul
ti
la
te
-
rá
lis
 B
er
uh
áz
ás
i 
Eg
ye
zm
én
yt
 (
M
u
lt
ila
te
ra
l 
A
gr
ee
m
en
t 
on
In
ve
st
m
en
ts
, 
n
ép
sz
er
û 
n
ev
én
 M
A
I)
, 
és
 e
 k
or
m
án
yo
kn
ak
 a
W
T
O
 1
99
9-
es
 k
ud
ar
cá
ba
n
 is
 d
ön
tô
 s
ze
re
pü
k 
vo
lt
: a
z 
ut
ca
i
tü
n
te
té
se
k 
ön
m
ag
uk
ba
n
 n
em
 l
et
te
k 
vo
ln
a 
el
eg
en
dô
ek
, 
h
a
n
em
 t
al
ál
ko
zn
ak
 a
z 
ál
la
m
ok
 k
öz
ti
 g
az
da
sá
gi
 é
rd
ek
kü
lö
n
b-
sé
ge
kk
el
. 
A
 t
öb
bs
zö
rö
s 
ér
de
kü
tk
öz
és
, 
am
el
y 
vé
gü
l 
is
 S
ea
tt
le
 k
u-
da
rc
áh
oz
 v
ez
et
et
t,
 t
ém
án
k 
sz
em
po
n
tj
áb
ól
 s
zi
m
pt
om
at
i-
10
0
kö
tô
di
k 
a 
m
un
ká
so
k 
tô
ké
se
kk
el
 s
ze
m
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
sá
h
oz
.
N
em
 o
rs
zá
go
k 
ál
ln
ak
 e
lle
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
n
ak
, h
an
em
 e
gy
es
– 
ro
ss
za
bb
 h
el
yz
et
û 
– 
tô
ké
s 
cs
op
or
to
k,
 v
al
am
in
t 
az
 ô
 o
rs
zá
-
ga
ik
 á
lln
ak
 e
lle
n
t 
m
ás
 –
 j
ob
b 
h
el
yz
et
û 
– 
tô
ké
s 
cs
op
or
to
k
el
ôr
et
ör
és
én
ek
. 
M
iv
el
 a
zo
n
ba
n
 a
z 
ál
ta
lá
n
os
 k
on
ku
re
n
ci
a
vi
sz
on
ya
i 
kö
zö
tt
 a
 k
on
ku
re
n
ci
a 
ko
rl
át
oz
ás
ár
ól
 b
es
zé
ln
i 
ér
-
te
lm
et
le
n
sé
g,
 e
z 
az
 e
lle
n
ál
lá
s 
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 le
h
et
 t
ar
-
tó
sa
n
 s
ik
er
es
, a
m
in
t 
az
t 
a 
W
T
O
 k
er
et
éb
en
 fo
ly
ó 
lib
er
al
iz
á-
ci
ó 
id
ôk
öz
be
n
i 
el
ôr
eh
al
ad
ás
a 
is
 b
iz
on
yí
tj
a…
A
 le
ge
rô
se
bb
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
W
T
O
-b
an
 z
aj
-
ló
 é
rd
ek
ér
vé
n
ye
sí
té
sé
t 
el
ut
as
ít
ók
 t
áb
or
án
 b
el
ül
 t
eh
át
 a
z
os
zt
ál
yh
el
yz
et
 a
la
pj
án
 f
el
ol
dh
at
at
la
n
 e
lle
n
té
t 
fe
sz
ül
: 
n
em
ar
ró
l 
va
n
 s
zó
, h
og
y 
a 
ve
sz
te
s 
po
zí
ci
ób
an
 l
év
ô 
(f
ej
lô
dô
) 
ko
r-
m
án
yo
k 
és
 e
li
te
k 
eg
ya
zo
n
 c
él
ok
ér
t 
kü
zd
en
ek
 a
 m
in
de
n
or
sz
ág
ba
n
 m
eg
ta
lá
lh
at
ó 
ve
sz
te
s 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
to
kk
al
,
h
an
em
 a
rr
ól
, 
h
og
y 
a 
re
n
ds
ze
rt
 á
th
at
ó,
 r
áa
dá
su
l 
eg
yr
e 
n
ö-
ve
kv
ô 
és
 é
le
se
dô
 e
lle
n
té
te
k 
ak
ad
ál
yo
zz
ák
, 
fé
ke
zi
k 
an
n
ak
m
û
kö
dé
sé
t.
 
A
 r
en
ds
ze
r 
m
û
kö
dé
si
 z
av
ar
ai
t 
az
on
ba
n
 n
em
 s
za
ba
d
ös
sz
ek
ev
er
n
ü
n
k 
a 
m
eg
vá
lt
oz
ta
tá
sá
ra
 i
rá
n
yu
ló
 t
ör
ek
vé
se
k-
ke
l.
A
h
og
y 
a 
ga
zd
as
ág
i 
vá
ls
ág
ok
 i
s 
a 
re
n
ds
ze
r 
je
lle
m
zô
i 
és
se
m
m
ik
ép
pe
n
 s
em
 v
ál
to
zá
sá
n
ak
 t
ün
et
ei
, 
úg
y 
az
 u
ra
lk
od
ó
ga
zd
as
ág
i-
po
lit
ik
ai
 k
ör
ök
ön
 b
el
ül
i p
oz
íc
ió
h
ar
co
k 
se
m
 é
ri
n
-
ti
k 
a 
re
n
ds
ze
r 
ke
re
te
it
.
Ez
ér
t 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 ú
tj
áb
an
 h
at
ék
on
y 
„a
ka
dá
ly
t”
 c
sa
k 
a
re
n
ds
ze
r 
te
rm
el
ôe
sz
kö
zö
kk
el
 n
em
 r
en
de
lk
ez
ô,
 é
s 
íg
y 
a
re
n
ds
ze
r 
fe
n
n
ta
rt
ás
áb
an
 v
al
ój
áb
an
 n
em
 é
rd
ek
el
t 
tá
rs
ad
al
-
m
i c
so
po
rt
ja
in
ak
 s
ze
rv
ez
et
t 
el
le
n
ál
lá
sa
 je
le
n
th
et
. 
10
3
kö
zv
et
le
n
ül
 é
ri
n
te
tt
ek
, n
ev
ez
et
es
en
 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
gy
a-
lá
za
to
s 
kö
rü
lm
én
ye
k 
kö
zö
tt
 d
ol
go
zó
 m
ill
ió
in
ak
 p
ro
bl
ém
á-
já
h
oz
, m
iv
el
 e
z 
a 
pr
ob
lé
m
a 
sz
ám
uk
ra
 a
z 
ad
ot
t 
re
n
ds
ze
rb
en
m
eg
ol
dh
at
at
la
n
. 
A
ki
k 
sz
ám
ár
a 
e 
kö
ve
te
lé
sn
ek
 
ér
te
lm
e
va
n
, 
az
 e
gy
ed
ül
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
tô
ké
je
 é
s 
m
un
ká
so
sz
tá
-
ly
a 
– 
ak
ko
r 
vi
sz
on
t 
se
m
 s
zo
lid
ar
it
ás
ró
l, 
se
m
 h
um
án
um
ró
l
n
in
cs
 s
zó
. 
És
 v
al
ób
an
: 
C
h
os
su
do
vk
sy
 (
19
99
) 
sz
er
in
t 
az
A
FL
-C
IO
 (a
 le
gn
ag
yo
bb
 a
m
er
ik
ai
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i s
zö
ve
ts
ég
)
W
as
h
in
gt
on
 s
ug
al
m
az
ás
ár
a 
ál
lt
 e
lô
 „
a 
m
un
ká
so
k 
ér
de
ke
it
és
 a
 k
ör
n
ye
ze
tv
éd
el
m
et
 m
eg
óv
ó”
 s
za
bá
ly
ok
 k
öv
et
el
és
év
el
Se
at
tl
e-
be
n
, 
an
él
kü
l, 
h
og
y 
a 
ke
re
sk
ed
el
m
i 
lib
er
al
iz
ác
ió
t
(p
lá
n
e 
az
 e
gé
sz
 r
en
ds
ze
rt
) 
m
eg
ké
rd
ôj
el
ez
té
k 
vo
ln
a.
 
A
z 
eb
bô
l 
az
 ö
ss
ze
te
tt
 j
át
sz
m
áb
ól
 a
dó
dó
 v
ég
er
ed
m
én
y 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 k
ár
va
llo
tt
ja
i 
sz
em
po
n
tj
áb
ól
 k
ed
ve
zô
: 
Se
at
tl
e-
be
n
 m
eg
to
rp
an
t 
a 
tô
ke
 k
if
ej
le
tt
 f
or
m
áj
át
, a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
á-
lis
 v
ál
la
la
to
ka
t 
sz
ol
gá
ló
 l
ib
er
al
iz
ác
ió
s 
fo
ly
am
at
. 
A
z 
ok
: 
a
n
em
ze
tk
öz
i 
tô
ke
st
ru
kt
úr
án
 b
el
ül
i 
el
le
n
té
t,
 a
m
el
y 
a 
tö
m
e-
ge
k 
ál
ta
lá
n
os
 e
lé
ge
de
tl
en
sé
gé
n
ek
 le
sz
er
el
és
ér
e 
h
iv
at
ot
t 
m
a-
n
ôv
er
ek
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 k
ié
le
zô
dö
tt
. 
Já
rh
at
ó 
út
-e
 a
zo
n
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 m
ai
 fo
rm
áj
a 
ok
oz
ta
tá
rs
ad
al
m
i 
an
ta
go
n
iz
m
us
ok
 
ki
kü
sz
öb
öl
és
éb
en
 
ér
de
ke
lt
os
zt
ál
yo
k 
sz
ám
ár
a 
a 
kü
lö
n
bö
zô
 t
ôk
és
 c
so
po
rt
ok
 k
öz
ti
 e
l-
le
n
té
te
k 
m
en
té
n
 t
ör
té
n
ô 
po
lit
iz
ál
ás
? 
V
aj
on
 a
 r
os
sz
 m
un
ka
-
kö
rü
lm
én
ye
k 
va
gy
 a
 g
ye
rm
ek
m
un
ka
 v
éd
el
m
e 
az
on
 a
z 
al
a-
po
n
, 
h
og
y 
„a
 s
ze
gé
n
y 
or
sz
ág
ok
” 
sz
ám
ár
a 
ez
 a
z 
eg
ye
tl
en
pi
ac
ra
 j
ut
ás
i 
le
h
et
ôs
ég
, 
n
em
 p
us
zt
án
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n
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dá
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rm
el
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ge
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ez
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V
aj
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 a
fe
jle
tt
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zá
go
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ka
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az
ta
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a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
ár
ui
t 
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jt
ó
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er
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ke
de
le
m
to
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öz
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n
ge
ljá
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il-
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ót
ák
 s
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.) 
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et
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ke
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pp
en
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em
 t
el
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m
ér
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en
a 
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ér
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va
l s
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m
-
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z 
eg
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ér
ôl
 m
eg
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u
ta
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oz
ó 
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n
ál
lá
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n
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n
ci
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lá
n
os
 t
ör
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n
ye
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ôl
 k
öv
et
ke
zi
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 é
s 
se
m
-
m
i 
kö
ze
 s
in
cs
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
op
ol
ka
pi
ta
liz
m
u
s
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gl
ob
al
iz
ác
ió
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, 
te
há
t 
a 
tô
ké
s 
te
rm
el
és
i 
m
ód
 v
ilá
gm
ér
et
û
ki
te
lje
se
dé
sé
n
ek
 e
lu
ta
sí
tá
sá
ho
z.
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og
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az
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ik
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ek
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to
n
ai
 s
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 s
em
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1 
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ak
sz
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ve
ze
te
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 1
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un
ka
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lla
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t 
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ör
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am
er
ik
ai
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
sz
öv
et
-
sé
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z 
A
FL
-C
IO
 é
s 
a 
C
an
ad
ia
n
 L
ab
ou
r 
C
on
gr
es
s 
ta
lá
lh
at
ó
a 
sz
ab
ad
ke
re
sk
ed
el
em
 e
lle
n
i 
m
eg
m
oz
du
lá
so
k 
fô
 s
ze
rv
ez
ôi
kö
zö
tt
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A
z 
el
sô
 „
kl
as
sz
ik
us
” 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
eg
m
oz
-
du
lá
s 
Se
at
tl
e-
be
n
 
sz
in
té
n
 
az
 
A
FL
-C
IO
 
m
oz
gó
sí
tá
sá
va
l
sz
er
ve
zô
dö
tt
. A
z 
ek
ko
r 
m
eg
ta
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ot
t 
fó
ru
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ok
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A
FL
-C
IO
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n
ök
e,
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FT
U
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ôt
it
ká
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, 
va
la
m
in
t 
tö
bb
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ás
 a
m
er
ik
ai
és
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em
ze
tk
öz
i s
za
ks
ze
rv
ez
et
i v
ez
et
ô 
is
 f
el
sz
ól
al
t.
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én
ye
ge
s
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rü
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az
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n
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h
og
y 
m
in
de
z 
sz
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os
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üt
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ûk
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-
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n
 t
ör
té
n
t 
a 
W
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O
-v
al
, a
z 
A
FL
-C
IO
 fe
la
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ta
 p
ed
ig
 a
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öv
e-
te
lé
se
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ka
liz
ál
ód
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ak
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eg
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ad
ál
yo
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-
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A
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n
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ôi
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ár
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un
ká
so
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sz
ak
sz
er
ve
ze
te
(I
n
te
rn
at
io
n
al
 L
on
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ho
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n
d 
W
ar
eh
ou
se
 U
n
io
n
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 a
 S
zo
l-
gá
lt
at
ás
i 
D
ol
go
zó
k 
Sz
ak
sz
er
ve
ze
ti
 
Sz
öv
et
sé
ge
 
(S
er
vi
ce
Em
pl
oy
ee
s 
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te
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at
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n
al
 U
n
io
n
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s 
az
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ar
i D
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k
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öv
et
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ge
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U
n
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te
el
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or
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rs
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A
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an
ad
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ai
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oz
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sí
tá
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la
l 
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-
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ot
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ak
sz
er
ve
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te
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ia
n
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n
io
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az
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ut
ói
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 (
C
an
ad
ia
n
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u
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 W
or
ke
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)
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ás
 s
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ks
ze
rv
ez
et
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C
an
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n
 U
n
io
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ta
l W
or
ke
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va
la
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in
t 
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fö
de
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ci
ó 
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ed
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at
io
n
 d
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eu
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du
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u
éb
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 f
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 o
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zá
go
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an
 s
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n
té
n
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sz
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m
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-
n
ak
 
gl
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al
iz
ác
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kr
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ik
ai
 
tö
m
eg
m
oz
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lm
ak
 
(k
ül
ön
ös
en
 
a
pa
ra
sz
tm
oz
ga
lm
ak
 je
le
n
tô
se
k 
pé
ld
áu
l B
ra
zí
liá
ba
n
, a
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ül
öp
-
sz
ig
et
ek
en
 v
ag
y 
B
an
gl
ad
es
be
n
), 
am
el
ye
k 
a 
n
em
ze
tk
öz
i 
de
-
m
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st
rá
ci
ók
on
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ké
pv
is
el
te
ti
k 
m
ag
uk
at
, 
sz
ak
sz
er
ve
ze
-
te
ik
rô
l r
it
ká
bb
an
 h
al
la
n
i. 
En
n
ek
 e
gy
ik
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ka
 a
z,
 h
og
y 
a 
sz
ak
-
sz
er
ve
ze
te
k 
a 
fe
jlô
dô
 
or
sz
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ba
n
 
gy
ak
ra
n
 
gy
en
gé
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,
m
in
t 
a 
fe
jle
tt
ek
be
n
, 
a 
m
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ik
 a
zo
n
ba
n
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áj
ék
oz
ta
tá
s 
h
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n
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. U
gy
an
is
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a 
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rt
én
el
m
i 
ok
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 m
ia
tt
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bé
 s
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rv
ez
et
t
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 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
m
un
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so
sz
tá
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m
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ye
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n
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-
m
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er
ve
ze
tt
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ge
 n
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em
eg
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ze
r 
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ká
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b 
m
eg
-
m
oz
du
lá
so
ka
t 
er
ed
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ye
zv
e 
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 m
in
t 
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fe
jle
tt
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sz
ak
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A
z 
eg
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k 
pé
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 p
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U
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el
y 
sz
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an
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üt
tm
ûk
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 m
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h
e-
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n
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yo
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ái
A
 k
ap
it
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m
us
 g
lo
ba
liz
ác
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s 
sz
ak
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za
 e
lô
tt
 a
 m
un
ka
vá
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-
ló
k 
ér
de
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éd
el
m
e 
el
sô
so
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an
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 m
ûk
öd
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é-
be
n
, i
de
ol
óg
ia
i é
s 
pá
rt
po
lit
ik
ai
 t
ér
en
 p
ed
ig
 a
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
-
rá
ci
a 
te
vé
ke
n
ys
ég
éb
en
 v
al
ós
ul
t 
m
eg
. A
 t
ôk
e 
ur
al
m
án
ak
 k
i-
te
lj
es
ed
és
év
el
 
e 
h
ag
yo
m
án
yo
s 
es
zk
öz
ök
 
er
ôt
le
n
ek
ké
vá
lt
ak
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a 
m
eg
vá
lt
oz
ot
t 
re
ál
fe
lt
ét
el
ek
 m
ia
tt
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de
ol
óg
ia
i 
al
ap
-
ju
ka
t 
ve
sz
te
tt
ék
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Ú
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tí
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sú
 p
ol
it
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ra
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s 
n
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öz
i
ka
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la
to
kr
a 
va
n
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zü
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an
n
ál
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s 
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ká
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, 
m
iv
el
 a
 b
eá
l-
lo
tt
 v
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uu
m
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 s
eb
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en
 n
yo
m
ul
n
ak
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e 
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ká
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lo
tt
ak
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-
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át
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ál
ta
l 
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ko
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tt
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yo
m
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át
 s
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ál
ó 
de
m
ag
óg
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ék
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A
 s
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rv
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 s
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m
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h
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 m
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n
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 p
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áb
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n
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-
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m
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er
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te
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n
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 d
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or
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 d
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fó
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áu
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zá
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or
sz
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et
té
k
m
ag
uk
at
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rs
zá
gi
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ci
ál
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A
 c
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) p
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 m
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 c
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n
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n
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-
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m
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 d
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 f
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 m
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n
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U
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W
W
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íp
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ú 
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m
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-
m
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te
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h
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n
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lá
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n
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ek
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el
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l 7
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se
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 b
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Sz
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ve
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us
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T
U
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)
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ol
ód
ó 
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da
la
k”
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öz
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t 
eg
ye
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en
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ik
ál
is
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n
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-
gl
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s”
 m
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at
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öl
 m
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, 
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g 
ez
ek
bô
l
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s 
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N
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B
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n
n
iá
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n
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n
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n
yô
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n
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m
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ku
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ra
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 M
ov
em
en
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m
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U
C
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 t
ag
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va
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m
in
t 
n
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y,
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 s
ze
gé
n
ys
ég
el
le
n
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ar
co
ló
, 
n
ag
y 
m
úl
tú
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s 
„k
on
sz
ol
id
ál
t”
 s
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rv
ez
et
h
ez
,
m
in
t 
pé
ld
áu
l 
az
 O
xf
am
, 
va
gy
 a
 W
ar
 o
n
 W
an
t,
 t
ov
áb
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 a
O
n
e 
W
or
ld
 A
ct
io
n
h
öz
, 
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el
y 
a 
br
it
 s
eg
él
ye
zé
si
 m
in
is
zt
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ri
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s 
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U
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og
at
ás
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al
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gé
n
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n
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á-
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és
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-
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n
i h
at
ék
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y 
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és
ek
 k
öv
et
el
és
e 
m
el
le
tt
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z 
ig
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sá
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s
ke
re
sk
ed
el
em
ér
t 
fo
ly
ó 
m
eg
m
oz
du
lá
so
k 
tá
m
og
at
ás
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 s
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-
gé
n
ys
ég
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n
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h
ar
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st
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el
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re
 m
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tó
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n
sé
g 
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ba
n
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og
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 a
 s
za
ks
ze
r-
ve
ze
te
k 
ál
ta
lá
ba
n
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öz
ve
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en
ül
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s 
hi
rd
et
ik
 a
 g
lo
ba
liz
á-
ci
ók
ri
ti
ka
i p
ar
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er
m
oz
ga
lm
ak
at
 é
s 
a 
ve
lü
k 
eg
yü
tt
 s
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rv
ez
et
t
ak
ci
ók
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a 
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lá
gh
ál
ó 
se
gí
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év
el
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rv
ez
et
ek
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at
al
m
as
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m
eg
e 
kö
tt
et
ik
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ss
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Íg
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ká
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ve
ze
ti
)
h
on
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pr
a 
el
ju
tv
a 
m
in
di
g 
rá
bu
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an
h
at
un
k 
n
éh
án
y 
új
 s
ze
r-
ve
ze
tr
e,
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pá
n
yr
a,
 m
oz
ga
lo
m
ra
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ut
at
ó 
lin
kr
e,
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n
n
an
m
eg
in
t 
m
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ra
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vá
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rv
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ek
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n
 s
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n
ek
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tô
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ra
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liz
m
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n
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om
en
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rg
an
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n
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áj
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ra
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n
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a 
m
un
ka
vá
lla
ló
k 
ér
de
ke
ié
rt
.
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n
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áb
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ig
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n
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n
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n
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D
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-A
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ez
et
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K
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de
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ci
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O
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T
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ill
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 d
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U
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a
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at
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gá
n
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t 
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 s
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i 
N
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sz
er
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az
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n
di
ai
 N
eh
ru
, 
a 
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sz
lá
v
T
it
o,
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z 
in
do
n
éz
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zu
ka
rn
o 
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ol
ta
k 
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s 
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Lá
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ég
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V
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s.
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M
in
t 
Pe
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n
ig
 (
20
04
) 
el
is
m
er
i: 
„a
 jó
lé
t 
n
em
 c
so
ro
g 
le
 a
ut
om
at
i-
ku
sa
n
, 
ez
t,
 u
gy
e,
 k
or
áb
ba
n
 n
em
 í
gy
 g
on
do
lt
uk
. 
Ú
gy
 g
on
do
lt
uk
, 
h
og
y 
a
n
öv
ek
ed
és
 m
aj
d 
cs
ök
ke
n
ti
 a
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ül
ön
bö
zô
sé
ge
ke
t 
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az
 e
lle
n
ke
zô
je
 k
öv
et
ke
-
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tt
 b
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V
it
án
yi
 (s
.a
.) 
m
eg
ál
la
pí
tá
sa
 jó
l ö
ss
ze
fo
gl
al
ja
 a
 lé
n
ye
ge
t:
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H
a 
a 
ko
r-
m
án
y 
(a
 t
ár
sa
da
lo
m
ba
n
 m
ég
 é
lô
 n
ac
io
kr
at
a-
an
ti
ka
pi
ta
lis
ta
 i
n
du
la
to
kr
a
tá
m
as
zk
od
va
) 
ko
rl
át
oz
za
 a
 g
az
da
sá
g 
er
ôi
n
ek
 s
za
ba
d 
ér
vé
n
ye
sü
lé
sé
t,
 e
l-
ve
sz
ti
 a
 l
eh
et
ôs
ég
ét
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
 r
eh
ab
ili
tá
ci
ój
ár
a.
 H
a 
vi
sz
on
t 
a 
m
an
-
A
 b
ri
t 
(B
la
ir
) 
és
 a
z 
am
er
ik
ai
 (
C
lin
to
n
) 
ut
án
 a
 n
ém
et
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
is
 a
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 e
lle
n
 f
or
du
lt
 S
ch
rö
de
r
ka
n
ce
llá
r 
ve
ze
té
sé
ve
l, 
de
 n
em
 t
ud
ta
 m
eg
ta
rt
an
i 
kö
zé
pu
ta
s
ir
án
yá
t 
a 
ke
le
t-
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ró
pa
i s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
se
m
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A
 m
ag
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r
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
sz
in
té
n
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el
át
ta
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jó
lé
ti
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m
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ív
m
á-
n
ya
it
 a
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ôk
e 
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l 
fe
lf
og
ot
t 
ér
de
ke
ib
ôl
 k
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n
du
lv
a 
im
m
ár
 n
em
le
h
et
 b
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to
sí
ta
n
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2
a 
tö
m
eg
ek
 s
zá
m
ár
a 
a 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
-
ci
a 
im
m
ár
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k 
az
 e
sé
ly
eg
ye
n
lô
sé
ge
t,
 a
 m
in
ôs
ég
et
 é
s 
a
„g
lo
bá
lis
 c
iv
il 
tá
rs
ad
al
om
” 
de
m
ok
rá
ci
áj
át
 t
ud
ja
 k
ín
ál
n
i.7
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A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
t 
m
eg
el
ôz
ôe
n
, t
eh
át
 a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
ki
g,
a 
sz
oc
ia
lis
ta
 r
en
ds
ze
re
k 
de
m
on
st
rá
ci
ós
 h
at
ás
án
ak
 h
át
sz
e-
lé
ve
l é
s 
a 
tô
ke
 á
lt
al
 a
lk
al
m
az
ot
t 
n
em
ze
tk
öz
i á
th
ár
ít
ás
i m
e-
ch
an
iz
m
us
ok
 j
óv
ol
tá
bó
l 
a 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
el
ér
te
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h
og
y
to
m
pu
ljo
n
 a
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ôk
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és
 a
 b
ér
m
un
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 e
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n
té
te
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M
eg
je
gy
ze
n
-
dô
, h
og
y 
a 
tö
m
eg
be
fo
ly
ás
át
 e
ls
ôs
or
ba
n
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
en
ke
re
sz
tü
l g
ya
ko
rl
ó 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
án
ak
 e
z 
a 
„k
ie
gy
ez
és
e”
a 
ra
di
ká
lis
ab
b 
m
oz
ga
lm
ak
, s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 h
át
té
rb
e 
sz
or
í-
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1
m
él
et
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kt
u
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iz
ál
t 
vá
lt
oz
at
a,
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am
i 
az
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n
th
on
y 
G
id
de
n
s
A
 h
ar
m
ad
ik
 ú
t
cí
m
û 
kö
n
yv
éb
ôl
 i
h
le
te
t 
m
er
ít
ô 
br
it
 m
un
-
ká
sp
ár
ti
 
ve
ze
tô
 
m
aj
d 
19
98
-t
ól
 
m
in
is
zt
er
el
n
ök
 
n
ev
ér
ôl
„b
la
ir
iz
m
us
” 
n
év
en
 h
ír
es
ül
t 
el
. A
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
új
ab
b
„h
ar
m
ad
ik
 ú
tj
án
ak
” 
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ap
do
ku
m
en
tu
m
a 
a 
T
on
y 
B
la
ir
 é
s
G
er
h
ar
d 
Sc
h
rö
de
r 
19
99
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ún
iu
sá
ba
n
, 
Lo
n
do
n
ba
n
 k
ia
do
tt
kö
zö
s 
n
yi
la
tk
oz
at
a 
(E
u
ro
pe
 –
 T
he
 T
hi
rd
 W
ay
),
 a
m
el
y 
vé
g-
sô
 s
or
on
 a
 l
ib
er
al
iz
m
us
 f
el
é 
tö
rt
én
ô 
h
at
ár
oz
ot
t 
el
m
oz
du
-
lá
st
 j
el
en
te
tt
. 
Sô
t,
 a
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h
ar
m
ad
ik
 ú
t”
 a
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an
gz
at
os
, 
de
 i
llu
zó
-
ri
ku
s 
kí
vá
n
al
m
ak
at
 (m
in
t 
pé
ld
áu
l a
 p
ia
ci
 m
or
ál
 v
ag
y 
a 
m
a-
ga
s 
sz
in
tû
 o
kt
at
ás
 s
zü
ks
ég
es
sé
ge
) 
le
sz
ám
ít
va
 l
én
ye
gé
be
n
az
on
os
 a
 li
be
rá
lis
 g
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do
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od
ás
 b
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ol
da
li 
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n
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at
áv
al
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él
da
er
re
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oh
n
 D
un
n
in
g 
(2
00
4/
b)
 é
s 
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lt
al
a 
sz
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ke
sz
te
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öt
et
(2
00
4/
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, 
am
el
yn
ek
 s
zá
m
os
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ib
er
ál
is
 s
ze
rz
ôj
e 
m
ag
a 
is
 m
o-
rá
lis
 e
lv
ek
et
 k
ér
 s
zá
m
on
 a
 g
lo
bá
lis
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ap
it
al
iz
m
us
on
, 
ill
et
ve
an
n
ak
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rá
n
yí
tó
in
 a
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sz
oc
iá
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 e
lf
og
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h
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n
n
-
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h
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ág
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n
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A
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re
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ér
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og
y 
n
em
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n
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-
to
tt
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já
ra
to
t 
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lé
ti
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ze
rz
és
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el
ye
tt
 a
M
ag
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ro
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zá
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n
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én
t 
h
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ál
t 
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od
er
n
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”
ki
fe
je
zé
ss
el
 t
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ar
t 
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ág
st
ra
té
gi
a 
n
ev
éb
en
 é
s 
a 
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ec
su
ro
g
a 
jó
lé
t”
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lú
zi
ój
át
 h
ir
de
tv
e6
9
el
sô
so
rb
an
 a
 k
öz
ép
- 
és
 fe
ls
ô 
ré
-
te
ge
k 
h
el
yz
et
én
ek
 k
on
sz
ol
id
ál
ás
át
 e
re
dm
én
ye
zô
 k
on
ze
rv
a-
tí
v 
(p
ri
va
ti
zá
ci
ós
, 
kö
lt
sé
gt
ak
ar
ék
os
) 
re
ce
pt
ek
et
 a
lk
al
m
az
va
és
 a
 m
un
ka
h
el
yt
er
em
té
s 
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el
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re
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w
or
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l-
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t 
tá
m
og
at
va
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 d
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A
z 
ig
az
sá
gh
oz
 h
oz
zá
ta
rt
oz
ik
, 
h
og
y 
a 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
m
in
di
g
h
aj
la
m
os
 v
ol
t 
er
re
, h
a 
a 
m
un
ká
so
sz
tá
ly
 t
ör
té
n
el
m
i h
ar
ca
 a
pá
ly
ba
 k
er
ül
t:
vé
gs
ô 
so
ro
n
 a
 t
ôk
e 
m
el
lé
 á
llt
 a
z 
el
le
n
fo
rr
ad
al
m
ak
 s
or
áb
an
, 
sô
t 
n
em
 e
gy
pé
ld
a 
va
n
 r
á,
 h
og
y 
m
ég
 a
 f
as
iz
m
us
 i
de
jé
n
 i
s.
 Í
gy
 t
et
t 
a 
re
fo
rm
is
ta
 s
za
k-
sz
er
ve
ze
t 
az
 o
la
sz
 f
as
iz
m
us
 s
zá
rn
yb
on
to
ga
tá
sa
ko
r,
 m
ik
or
 m
eg
ak
ad
á-
ly
oz
ta
 a
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un
ká
ss
ág
 s
ze
rv
ez
et
t 
el
le
n
ál
lá
sá
t.
 Í
gy
 t
et
te
k 
a 
n
ém
et
 s
zo
ci
ál
de
-
m
ok
ra
tá
k,
 m
ik
or
 a
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om
m
un
is
tá
kk
al
 k
öt
en
dô
 a
n
ti
fa
si
sz
ta
 e
gy
sé
ge
t 
a
pá
rt
 le
gf
el
sô
bb
 v
ez
et
és
én
ek
 g
yó
gy
ít
h
at
at
la
n
 „
an
ti
bo
ls
ev
iz
m
us
a”
 le
h
et
et
-
le
n
n
é 
te
tt
e,
 é
s 
íg
y 
te
tt
 a
 m
ag
ya
r 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
is
, a
m
ik
or
 k
öz
re
m
û-
kö
dé
sé
ve
l s
eg
ít
et
te
 a
 T
an
ác
sk
öz
tá
rs
as
ág
ot
 k
öv
et
ô 
év
ek
 c
ég
ér
én
ek
 s
ze
bb
-
re
 f
es
té
sé
t,
 h
og
y 
za
va
rt
al
an
ul
 t
om
bo
lh
as
so
n
 a
 f
as
is
zt
a 
m
ód
sz
er
ek
et
 t
ö-
m
eg
es
en
 
al
ka
lm
az
ó 
fe
h
ér
te
rr
or
. 
M
in
de
rr
ôl
 
bô
sé
ge
s,
 
do
ku
m
en
tá
lt
té
n
ya
n
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go
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ko
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el
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ön
yv
éb
en
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n
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i m
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en
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ag
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ar
x 
a 
sz
oc
iá
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em
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rá
ci
a 
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el
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lô
” 
pá
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a 
id
ej
én
m
ut
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ot
t 
rá
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n
n
ak
 k
or
lá
to
lt
je
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gé
re
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liz
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 k
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á-
ba
n
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n
ba
n
, 
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ik
or
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zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
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rt
én
el
m
i 
sz
e-
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pe
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le
n
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sz
et
t,
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já
to
s,
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lf
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i 
je
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ge
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ár
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m
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lt
er
n
at
ív
át
, m
in
t 
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tô
ke
 n
yí
lt
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ám
og
at
ás
át
, a
h
el
yz
et
 m
ég
 r
os
sz
ab
b.
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h
og
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m
es
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et
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M
a 
a 
sz
oc
iá
ld
em
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k 
n
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tá
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n
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s 
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m
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ra
tá
k 
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új
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a 
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gi
n
él
 s
ok
ka
l 
él
et
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pe
se
bb
jo
bb
ol
da
lt
 k
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vi
se
ln
ek
, 
m
el
y 
eg
yi
de
jû
le
g 
ké
pe
s 
a 
ko
rá
bb
i
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rm
re
to
ri
ka
 n
éh
án
y 
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em
ét
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ge
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en
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ká
já
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n
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n
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n
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t
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n
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ra
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ál
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 m
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m
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h
og
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n
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m
ul
t 
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og
ét
ák
 m
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dj
ák
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 p
ia
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, 
se
m
m
it
ôl
 s
em
 k
or
lá
-
to
zo
tt
 k
or
m
án
yz
ás
a 
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ej
én
 m
eg
n
ô 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
kr
a 
n
e-
h
ez
ed
ô 
n
yo
m
ás
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Ez
 
el
le
n
ál
lá
su
k 
n
öv
ek
ed
és
éh
ez
 
ve
ze
t,
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el
ye
t 
a 
fe
n
n
ál
ló
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rd
ek
éb
en
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ag
y 
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y,
 d
e 
le
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el
l 
sz
e-
re
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i. 
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ér
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sz
oc
iá
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em
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rá
ci
a 
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ké
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et
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fu
n
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ió
já
n
ak
h
el
yé
n
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ám
ad
t 
ûr
t 
a 
sz
in
té
n
 a
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is
po
lg
ár
sá
g 
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ta
g 
h
el
yz
e-
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bô
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tá
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ál
ko
zó
 
n
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n
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sz
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ák
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M
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og
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sz
oc
iá
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em
ok
rá
ci
a 
in
-
ká
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ál
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ot
ta
 a
 t
ôk
e 
m
eg
m
en
té
sé
t 
(a
 n
eo
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er
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iz
m
us
t)
,
m
in
t 
h
og
y 
a 
m
un
ka
 o
ld
al
ár
a 
ál
ljo
n
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a 
sz
él
sô
jo
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ol
da
li 
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-
11
3
tá
sá
va
l 
já
rt
, 
és
 e
gy
be
n
 o
ly
an
 t
ör
és
ek
et
 i
dé
ze
tt
 e
lô
 a
z 
eu
ró
-
pa
i 
(f
ra
n
ci
a,
 h
ol
la
n
d,
 o
la
sz
 s
tb
.),
 a
m
er
ik
ai
 é
s 
n
em
ze
tk
öz
i
sz
ak
sz
er
ve
ze
ti
 m
oz
ga
lo
m
ba
n
 (
pé
ld
áu
l 
Sz
ak
sz
er
ve
ze
ti
 V
i-
lá
gs
zö
ve
ts
ég
, 
lá
sd
 W
en
t,
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00
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, 
am
el
ye
k 
az
tá
n
 k
és
ôb
b,
 a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 k
ib
on
ta
ko
zá
sá
va
l 
a 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
h
it
el
-
ve
sz
té
sé
t 
és
 a
 h
at
ék
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y 
el
le
n
ál
lá
sr
a 
va
ló
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le
n
sé
ge
t 
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po
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eg
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A
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
te
há
t 
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 k
öt
ôd
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û
, 
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et
vi
te
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-
be
n
 é
s 
ér
té
ke
ib
en
 a
 b
u
rz
so
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iá
ho
z,
 i
n
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ta
g 
lé
th
el
yz
et
éb
ôl
ki
fo
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ól
ag
 a
 p
ro
le
tá
ri
át
u
sh
oz
 h
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on
ló
 k
is
po
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ár
sá
g 
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m
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vá
gy
ai
t 
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to
tt
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eg
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ló
sí
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n
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st
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u
n
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t”
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E 
te
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n
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en
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 n
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 s
ok
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ál
to
zo
tt
 a
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ilá
g 
az
 e
l-
m
úl
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m
ás
fé
l 
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sz
áz
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ba
n
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a 
sz
oc
iá
ld
em
ok
rá
ci
a 
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já
to
s
je
lle
ge
 a
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an
 fo
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al
h
at
ó 
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sz
e,
 h
og
y 
de
m
ok
ra
ti
ku
s-
re
pu
bl
i-
ká
n
us
 i
n
té
zm
én
ye
ke
t 
kö
ve
te
l 
es
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öz
ké
n
t,
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em
 a
 k
ét
 v
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-
le
t,
 a
 t
ôk
e 
és
 a
 b
ér
m
un
ka
 m
eg
sz
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te
té
sé
h
ez
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h
an
em
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h
-
h
oz
, h
og
y 
el
le
n
té
tü
ke
t 
le
to
m
pí
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vá
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n
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 b
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n
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 e
z 
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-k
ev
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 f
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tá
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 d
em
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ár
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 b
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A
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ci
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 a
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h
og
y 
fe
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lá
sá
n
ak
 k
ü
lö
n
ös
fe
lt
ét
el
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az
ok
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z 
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lá
n
os
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ét
el
ek
, a
m
el
ye
k 
eg
ye
dü
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k 
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h
et
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er
n
 t
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sa
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lo
m
 m
eg
m
en
té
sé
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-
ke
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t.
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x 
a 
Lo
u
is
 B
on
ap
ar
te
 b
ru
m
ai
re
ti
ze
n
n
yo
lc
ad
ik
áj
a
cí
m
û 
m
ûv
éb
en
 (
M
EM
 8
, 1
31
.).
A
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 v
ég
be
m
en
ô 
te
ch
n
ol
óg
ia
i 
m
od
er
-
n
iz
ác
ió
 a
 t
ôk
e 
sz
er
ve
s 
ös
sz
et
ét
el
én
ek
 e
m
el
és
én
 k
er
es
zt
ül
cs
ök
ke
n
te
tt
e 
a 
pr
of
it
rá
tá
t,
 m
ik
öz
be
n
 a
 t
ôk
ec
en
tr
al
iz
ác
ió
va
l
ki
él
ez
te
 a
 m
on
op
ol
is
zt
ik
us
 v
er
se
n
yt
. 
A
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 f
en
n
-
ta
rt
ás
ár
a 
n
in
cs
 t
öb
bé
 p
én
z 
és
 h
aj
la
n
dó
sá
g,
pe
di
g 
tö
rt
én
el
-
m
i 
sz
er
ep
ét
 a
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
cs
ak
 a
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 b
áz
i-
sá
n
 t
ud
ta
 b
et
öl
te
n
i…
A
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
sz
er
ep
e 
te
h
át
 a
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
m
al
le
ál
do
zo
tt
, 
am
it
 b
al
ol
da
li 
sz
er
zô
k 
m
el
le
tt
 (
íg
y 
M
és
zá
ro
s,
20
05
., 
R
oz
sn
ya
i, 
20
03
.) 
a 
lib
er
ál
is
ok
 n
ev
es
 k
ép
vi
se
lô
i i
s 
fe
l-
is
m
er
te
k 
(p
él
dá
ul
 R
al
f 
D
ah
re
n
do
rf
 s
zo
ci
ol
óg
us
 p
ro
fe
ss
zo
r,
11
2
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A
 „
h
ús
z 
a 
n
yo
lc
va
n
h
oz
” 
tá
rs
ad
al
m
áh
oz
 v
ez
et
ô 
h
el
yz
et
et
 f
es
ti
 l
e
az
 a
m
er
ik
ai
 é
s 
n
ém
et
 p
él
dá
n
 M
ar
ti
n
—
Sc
hu
m
a,
 1
99
8,
 9
–1
8.
 é
s 
22
4–
23
3.
 
zá
s,
 a
 n
em
ze
t 
ös
sz
et
ar
to
zá
sá
ró
l s
zó
ló
 d
em
ag
óg
ia
, e
gy
ol
-
da
lú
 t
áj
ék
oz
ta
tá
s,
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
ôd
és
 n
eh
ez
ít
és
e,
 r
en
d-
ôr
i 
er
ôs
za
k 
st
b.
2.
A
 t
ôk
ek
on
ce
n
tr
ác
ió
 m
ag
as
 f
ok
a.
A
z 
ál
ta
lá
n
os
 k
on
ku
-
re
n
ci
av
is
zo
n
yo
k 
lé
n
ye
ge
 a
 p
ro
fi
té
rd
ek
 é
rv
én
ye
sí
té
sé
re
va
ló
 t
ör
ek
vé
s.
 E
z 
ot
t 
já
r 
si
ke
rr
el
, a
h
ol
 a
 v
ál
la
la
t 
„g
yô
z”
,
az
az
 t
er
m
ék
ei
t 
si
ke
rr
el
 é
rt
ék
es
ít
i (
pi
ac
on
 m
ar
ad
, p
ia
co
t
sz
er
ez
, 
ill
et
ve
 n
öv
el
). 
Ez
 p
ed
ig
 a
zz
al
 j
ár
, 
h
og
y 
a 
„g
yô
z-
te
s”
 o
ld
al
án
 m
ut
at
ko
zn
ak
 m
eg
 le
gi
n
ká
bb
 a
 p
ro
fi
to
ri
en
-
tá
ci
ó 
ön
zô
, 
gá
tl
ás
ta
la
n
, 
em
be
r-
 é
s 
kö
rn
ye
ze
te
lle
n
es
 v
o-
n
ás
ai
. A
 k
on
ku
re
n
ci
át
 k
ié
le
zô
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ör
ül
m
én
ye
i
kö
zö
tt
 a
 „
gy
ôz
te
se
k”
 a
 t
ôk
ek
on
ce
n
tr
ác
ió
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
lé
tr
ej
öt
t 
ór
iá
si
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k,
 e
zé
rt
 a
 t
ôk
e-
lo
gi
ka
 m
in
de
n
 f
on
ák
ja
 a
z 
ô 
te
vé
ke
n
ys
ég
ük
 j
el
le
m
zô
je
-
ké
n
t 
je
le
n
ik
 m
eg
.
3.
A
 k
is
tô
ké
k 
sé
re
lm
e.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
ba
n
 a
 m
on
op
ól
iu
-
m
ok
 v
er
se
n
ye
 k
is
- é
s 
kö
zé
pv
ál
la
lk
oz
ás
ok
 ó
ri
ás
i t
öm
eg
é-
n
ek
 l
ét
ét
 i
n
ga
tj
a 
m
eg
, 
sô
t 
le
h
et
et
le
n
ít
i 
el
. 
A
 k
öz
ép
ré
-
te
g 
le
cs
ús
zi
k,
 ö
ss
ze
sz
ûk
ül
, 
a 
ki
sp
ol
gá
ro
k 
tö
m
eg
e 
fe
l-
du
zz
ad
, 
m
ik
öz
be
n
 h
el
yz
et
ük
 t
ov
áb
br
a 
is
 b
iz
on
yt
al
an
,
és
 p
er
sp
ek
tí
vá
ju
k 
in
ká
bb
 m
ut
at
 le
fe
lé
, m
in
t 
fe
lf
el
é.
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Ez
az
za
l j
ár
, h
og
y 
a 
ki
se
bb
 t
ôk
ék
 (
a 
ki
s-
 é
s 
az
 e
gy
re
 f
og
ya
t-
ko
zó
 k
öz
ép
tô
ké
s 
ré
te
ge
k)
 a
 n
ag
yt
ôk
e 
h
at
al
m
a,
 a
 g
lo
ba
-
liz
ác
ió
 e
lle
n
 f
or
du
ln
ak
. 
G
lo
ba
liz
ác
ió
n
 ô
k 
ki
zá
ró
la
g 
a
n
ag
y,
 g
lo
bá
lis
, 
kö
ve
tk
ez
és
ké
pp
en
 a
 l
eg
tö
bb
 o
rs
zá
g 
sz
á-
m
ár
a 
„k
ül
fö
ld
i”
, 
„i
de
ge
n
” 
(d
e 
le
gi
n
ká
bb
 „
zs
id
ó”
) 
tô
ke
m
in
de
n
t 
el
sö
pr
ô 
ur
al
m
át
, é
s 
n
em
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 t
ôk
e-
fe
lh
al
m
oz
ás
i 
tö
rv
én
yé
bô
l 
kö
ve
tk
ez
ô 
fe
jle
m
én
yt
 
ér
te
-
n
ek
. 
T
eh
át
 n
em
 a
 t
ôk
el
og
ik
át
, 
h
an
em
 c
sa
k 
a 
„n
ag
yt
ô-
ke
lo
gi
ká
t”
 a
ka
rj
ák
 k
or
lá
to
zn
i. 
M
ag
uk
at
 a
 n
ag
yt
ôk
e 
el
le
-
n
i 
h
ar
cb
an
 
a 
h
as
on
ló
an
 
el
ég
ed
et
le
n
ek
ke
l 
eg
y 
so
rb
a
ál
lít
va
 a
 „
n
em
ze
t 
eg
ys
ég
ét
”,
 a
 k
ül
fö
ld
i (
„z
si
dó
”)
 t
ôk
e 
el
-
le
n
i 
kö
zö
s 
fe
llé
pé
s 
sz
ük
sé
ge
ss
ég
ét
 h
ir
de
ti
k.
 T
eo
re
ti
ku
-
sa
ik
 –
 n
em
eg
ys
ze
r 
jo
bb
 s
or
sr
a 
ér
de
m
es
, 
m
eg
té
ve
sz
te
tt
va
gy
 f
él
m
ûv
el
t 
ér
te
lm
is
ég
ie
k 
– 
sz
ám
os
 o
ly
an
 t
én
yt
 é
s
ös
sz
ef
üg
gé
st
 h
oz
n
ak
 n
yi
lv
án
os
sá
gr
a,
 a
m
el
ye
k 
a 
tr
an
sz
-
11
5
m
ag
óg
ia
 v
es
zi
 á
t 
ed
di
gi
 s
ze
re
pé
t,
 é
s 
a 
tö
rt
én
el
em
bô
l 
jó
l
m
eg
ta
n
u
lt
 l
ec
ke
 s
ze
ri
n
t 
a 
m
u
n
ká
ss
ág
 é
rd
ek
ké
pv
is
el
ôj
e-
ké
n
t 
lé
pv
e 
fe
l, 
a 
tô
ke
 é
s 
bé
rm
u
n
ka
 k
öz
öt
ti
 e
gy
ü
tt
m
û
kö
-
dé
st
, k
or
po
rá
ci
ót
, „
n
em
ze
ti
 ö
ss
ze
fo
gá
st
”,
 a
 k
is
- 
és
 k
öz
ép
tô
-
ke
 t
ám
og
at
ás
át
 k
ín
ál
ja
 r
ec
ep
tn
ek
.(
Lá
sd
 I
. 
ré
sz
 2
.4
.3
.)
A
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
u
gy
an
 a
la
pe
lv
ei
be
n
 s
ze
m
be
n
 á
ll 
a
fa
si
zm
u
ss
al
,d
e 
a 
kö
zö
s 
sz
er
ep
 (t
ôk
e–
bé
rm
un
ka
 e
lle
n
té
t 
ki
-
bé
kí
té
se
) é
s 
a 
„h
ar
m
ad
ik
 ú
t”
 ö
rv
én
 a
 li
be
ra
liz
m
us
 fe
lé
 s
od
-
ró
dá
sa
 (
a 
tô
ke
vi
sz
on
y 
sz
in
te
 f
en
n
ta
rt
ás
 n
él
kü
li 
el
fo
ga
dá
sa
,
sô
t 
él
te
té
se
) 
n
em
 e
gy
 t
ek
in
te
tb
en
 h
as
on
ló
 p
la
tf
or
m
ra
 j
ut
-
ta
tj
a 
az
za
l. 
A
m
in
t 
pé
ld
áu
l 
B
la
ir
 f
og
al
m
az
: 
a 
br
it
ek
 i
sm
ét
vá
lja
n
ak
 „
eg
y 
n
em
ze
tt
é”
 (F
ES
, 2
00
0,
 1
3.
), 
va
gy
 a
h
og
y 
a 
n
é-
m
et
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
pr
og
ra
m
ja
 l
es
zö
ge
zi
: 
„A
 m
un
ká
ba
ál
lá
st
 a
ka
rj
uk
 ö
sz
tö
n
öz
n
i, 
el
m
en
ve
 s
za
n
kc
ió
k 
ki
sz
ab
ás
ái
g
is
 a
 n
yi
lv
án
va
ló
 m
eg
ta
ga
dá
s 
es
et
éb
en
.”
 (
FE
S,
 2
00
0,
 3
4.
)
A
 m
un
ka
ké
n
ys
ze
r 
a 
m
un
ka
bé
rr
e 
n
eh
ez
ed
ô 
n
yo
m
ás
 k
ör
ül
-
m
én
ye
i 
kö
zö
tt
 a
 h
ar
m
in
ca
s 
év
ek
 n
ém
et
 g
az
da
sá
gp
ol
it
ik
á-
já
n
ak
 e
sz
kö
ze
 v
ol
t…
 (
R
oz
sn
ya
i, 
20
03
, 4
9–
51
.)
2.
3.
 Á
le
lle
n
ál
lá
s:
 r
et
ro
gr
ád
 a
n
ti
gl
ob
al
iz
m
u
s
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 je
le
n
sé
ge
in
ek
 k
ri
ti
ká
ja
 m
ög
é 
re
jt
ôz
ve
 lé
te
zi
k
eg
y 
al
ap
ve
tô
en
 p
ro
ka
pi
ta
lis
ta
, a
 t
ár
sa
da
lm
at
 m
eg
os
zt
ó 
ga
z-
da
sá
gi
 k
ül
ön
bs
ég
ek
et
 a
z 
em
be
re
k 
n
em
ze
ti
sé
g,
 k
ul
tú
ra
 s
ze
-
ri
n
ti
 
ál
m
eg
os
zt
ot
ts
ág
áv
al
 
ta
ka
ró
 
re
tr
og
rá
d 
an
ti
gl
ob
al
iz
-
m
us
. E
z 
h
ár
om
 f
or
rá
sb
ól
 t
áp
lá
lk
oz
ik
: 
1.
A
 t
ôk
e–
bé
rm
u
n
ka
 e
lle
n
té
t 
ki
él
ez
ôd
és
e.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
fe
lf
og
ás
un
kb
an
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
o-
po
lis
ta
 k
or
sz
ak
a,
 a
m
el
yb
en
 a
 p
ro
fi
tr
át
a 
sü
lly
ed
és
e 
az
eg
ys
ég
n
yi
 m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
 l
es
zo
rí
tá
sá
n
ak
 k
én
ys
ze
ré
n
ke
re
sz
tü
l a
 k
iz
sá
km
án
yo
lá
s 
(m
/v
) s
zü
ks
ég
sz
er
û 
fo
ko
zó
-
dá
sá
va
l 
já
r.
 E
z 
n
öv
el
i 
a 
do
lg
oz
ó 
és
 a
 m
un
ka
n
él
kü
li 
tö
-
m
eg
ek
 e
lle
n
ál
lá
sá
t,
 a
m
el
ye
t 
a 
pr
of
it
 r
át
áj
án
ak
 c
sö
kk
e-
n
és
e 
m
ia
tt
 n
em
 le
he
t,
 a
 „
sz
oc
ia
lis
ta
” 
al
te
rn
at
ív
a 
bu
ká
-
sa
 
m
ia
tt
 
pe
di
g 
n
em
 
ke
ll
 
jó
lé
ti
 
en
ge
dm
én
ye
kk
el
le
sz
er
el
n
i. 
Eh
el
ye
tt
 m
ar
ad
 a
z 
el
le
n
ál
lá
s 
el
n
yo
m
ás
án
ak
ga
zd
ag
 e
sz
kö
zt
ár
a 
– 
pé
ld
áu
l 
m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
sz
ab
ál
yo
-
11
4
3.
 A
 k
ár
va
llo
tt
ak
 é
rd
ek
vé
de
lm
én
ek
 
Ú
jjá
sz
er
ve
zô
dé
se
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
ur
al
ta
 t
er
m
el
és
 m
eg
vá
lt
oz
-
ta
tt
a 
a 
m
un
ka
sz
er
ve
ze
t 
h
ag
yo
m
án
yo
s 
fo
rm
ái
t,
 s
zé
ts
zó
rv
a,
at
om
iz
ál
va
, 
fo
rm
ai
la
g 
„v
ál
la
lk
oz
óv
á”
 t
év
e 
a 
m
un
ká
so
sz
-
tá
ly
 n
ag
yo
bb
ik
 r
és
zé
t.
 A
 j
ól
ét
i 
ál
la
m
 s
zü
ks
ég
sz
er
û 
le
ép
ít
é-
se
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 a
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
ér
de
kv
éd
el
m
i s
tr
uk
tú
rá
k
és
 i
de
ol
óg
iá
k 
ré
sz
be
n
 s
úl
yt
al
an
n
á 
vá
lt
ak
, 
ré
sz
be
n
 p
ed
ig
 a
sz
él
sô
jo
bb
ol
da
li 
de
m
ag
óg
ia
 r
ab
ja
i 
le
tt
ek
 –
 a
m
in
t 
az
 e
lô
zô
fe
je
ze
te
kb
en
 
be
m
ut
at
tu
k.
 
Eb
be
n
 
a 
h
el
yz
et
be
n
 
m
i 
se
m
sz
ük
sé
gs
ze
rû
bb
, 
m
in
t 
h
og
y 
az
 e
ln
yo
m
ot
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
o-
po
rt
ok
 ú
j 
ön
ki
fe
je
zé
si
, 
sz
er
ve
zô
dé
si
 f
or
m
ák
at
 k
er
es
se
n
ek
.
Ez
ek
 a
z 
új
 f
or
m
ák
 ö
ss
ze
gz
ôd
n
ek
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 m
ai
 f
or
m
á-
já
va
l 
sz
em
be
n
ál
ló
 n
ép
i 
m
oz
ga
lm
ak
ba
n
 é
s 
m
eg
m
oz
du
lá
-
so
kb
an
. 
E 
m
oz
ga
lm
ak
n
ak
 t
öb
b 
ol
ya
n
 d
om
in
án
s 
tu
la
jd
on
-
sá
gu
k 
va
n
, a
m
el
ly
el
 a
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
sz
oc
iá
ld
em
ok
ra
ta
 a
la
-
pú
 
sz
ak
sz
er
ve
ze
ti
 
ér
de
kv
éd
el
em
 
n
em
, 
va
gy
 
cs
ak
 
jó
va
l
ki
se
bb
 m
ér
té
kb
en
 r
en
de
lk
ez
et
t.
 
M
ie
lô
tt
 
az
on
ba
n
 
rá
té
rn
én
k 
e 
je
lle
m
zô
kr
e,
 
te
gy
ün
k
el
ôb
b 
eg
y 
ki
s 
te
rm
in
ol
óg
ia
i 
ki
té
rô
t,
 m
aj
d 
ut
az
zu
k 
kö
rb
e 
a
Fö
ld
et
, 
h
og
y 
be
pi
lla
n
tá
st
 n
ye
rj
ün
k 
en
n
ek
 a
z 
új
 t
íp
us
ú
m
oz
ga
lo
m
n
ak
 a
 k
ez
de
te
ib
e.
 
3.
1.
 „
A
n
ti
-”
, „
al
te
r-
” 
va
gy
 „
-k
ri
ti
ku
s”
?
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
t 
bí
rá
ló
 c
iv
il 
m
oz
ga
lm
ak
 e
gy
 r
és
ze
 (l
eg
in
ká
bb
a 
n
yu
ga
ti
, f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
) i
ge
n
 k
én
ye
s 
ar
ra
, h
og
y 
n
e 
ti
-
tu
lá
ljá
k 
ôk
et
 „
an
ti
”-
n
ak
. 
En
n
ek
 o
ka
 a
z 
a 
bo
rn
ír
t 
kr
it
ik
a,
am
it
 a
 m
oz
ga
lm
ak
 e
lle
n
lá
ba
sa
i 
(a
 v
ag
yo
n
os
 f
el
sô
- 
és
 k
ö-
zé
pr
ét
eg
ek
et
 k
ép
vi
se
lô
 s
aj
tó
, 
ér
te
lm
is
ég
ie
k 
és
 p
ol
it
ik
us
ok
)
gy
ak
or
ol
ta
k 
fe
le
tt
ük
; 
e 
sz
er
in
t 
ez
ek
 a
z 
ir
án
yz
at
ok
 e
lle
n
zi
k
11
7
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
és
 n
em
ze
tk
öz
i 
in
té
zm
én
ye
ik
 t
öb
-
be
k 
kö
zö
tt
 ig
az
sá
go
ss
ág
ot
, m
un
ka
h
el
ye
ke
t,
 k
ör
n
ye
ze
te
t
cs
or
bí
tó
 m
ag
at
ar
tá
sá
t 
bi
zo
n
yí
tj
ák
. 
Ez
 n
öv
el
i 
h
it
el
es
sé
-
gü
ke
t 
a 
fé
lig
 t
áj
ék
oz
ot
t 
tö
m
eg
ek
 k
ör
éb
en
.
E 
h
ár
om
 o
k 
er
ed
m
én
ye
ké
n
t 
m
eg
je
le
n
ik
 e
gy
, 
a 
tö
rt
én
e-
le
m
be
n
 n
em
 h
ag
yo
m
án
yo
k 
n
él
kü
li 
an
ti
gl
ob
al
iz
ác
ió
s 
ár
am
-
la
t:
 e
z 
ki
zá
ró
la
g 
a 
n
ag
yt
ôk
ék
 u
ra
lm
át
 e
lle
n
zi
, 
a 
ki
se
bb
(s
zü
ks
ég
sz
er
ûe
n
 „
n
em
ze
ti
”)
 t
ôk
ék
et
 é
s 
az
ok
 a
lk
al
m
az
ot
-
ta
it
 e
gy
 t
áb
or
ba
 s
or
ol
va
 v
al
ój
áb
an
 e
gy
 b
ék
és
eb
b,
 (
m
el
le
sl
eg
so
h
a 
n
em
 lé
te
ze
tt
) 
„a
ra
n
yk
or
i”
 k
ap
it
al
iz
m
us
t 
sz
er
et
n
e 
lá
t-
n
i 
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
„v
ilá
gu
ra
lm
a”
 h
el
ye
tt
. 
E
„n
em
ze
ti
” 
al
ap
ú 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
a 
m
ég
 l
eg
en
yh
éb
b 
fo
r-
m
áj
áb
an
 i
s 
m
ag
áb
an
 r
ej
ti
 a
 n
ac
io
n
al
iz
m
us
, 
az
 a
n
ti
sz
em
i-
ti
zm
us
, 
a 
ra
ss
zi
zm
us
 s
zé
ls
ôj
ob
bo
ld
al
i 
vo
n
ás
ai
t.
 E
z,
 i
lle
tv
e
a 
ki
m
on
do
tt
 (
fé
l)
ig
az
sá
go
k 
kü
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m
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at
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zá
n
ts
ág
ró
l 
ta
n
ús
ko
dó
 s
zt
rá
jk
ok
at
.9
2
A
zo
n
ba
n
 n
em
 c
sa
k 
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k 
m
oz
go
ló
dn
ak
.
B
ár
 a
 k
on
ti
n
en
se
n
 a
z 
„a
n
ti
gl
ob
al
iz
ác
ió
s”
 m
oz
ga
lo
m
 m
ég
cs
ak
 m
os
t 
va
n
 k
ia
la
ku
ló
ba
n
, 
és
 j
ór
és
zt
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k
lé
tr
eh
oz
ta
 n
em
ze
tk
öz
i 
sz
er
ve
ze
te
kh
ez
 t
ör
té
n
ô 
ka
pc
so
ló
-
dá
st
 j
el
en
ti
, 
az
 u
tó
bb
i 
év
ek
be
n
 t
öb
b 
pé
ld
a 
vo
lt
 r
á,
 h
og
y 
ci
-
vi
l 
sz
er
ve
ze
te
k 
és
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 s
zé
le
s 
ko
al
íc
ió
ja
 l
ép
et
t
fe
l a
z 
IM
F 
és
 a
 V
ilá
gb
an
k 
in
té
zk
ed
és
ei
, k
ül
ön
ös
en
 a
 v
íz
pr
i-
va
ti
zá
ci
ó 
el
le
n
. 
Il
ye
n
 v
ol
t 
a 
D
él
-A
fr
ik
ai
 K
öz
al
ka
lm
az
ot
ta
k
Sz
öv
et
sé
ge
 (
SA
M
W
U
), 
a 
Ju
bi
le
e 
So
ut
h
, 
az
 A
n
ti
pr
iv
at
iz
á-
ci
ós
 F
ór
um
, 
a 
K
am
pá
n
y 
a 
n
eo
lib
er
al
iz
m
us
 e
lle
n
 D
él
-A
fr
i-
ká
ba
n
. 
Jo
gv
éd
ô 
és
 v
al
lá
si
 s
ze
rv
ez
et
ek
 k
öz
ös
en
 h
ir
de
tt
ek
sz
tr
áj
ko
ka
t 
és
 a
kc
ió
ka
t 
D
él
-A
fr
ik
áb
an
. A
 G
h
án
ai
 S
za
ks
ze
r-
ve
ze
ti
 S
zö
ve
ts
ég
 é
s 
sz
ám
os
 h
az
ai
 é
s 
n
em
ze
tk
öz
i 
ci
vi
l 
sz
er
-
ve
ze
t,
 k
öz
tü
k 
pé
ld
áu
l 
a 
G
lo
ba
lis
at
io
n
 C
h
al
le
n
ge
 a
lk
ot
ta
m
eg
 a
 V
íz
pr
iv
at
iz
ác
ió
t 
El
le
n
zô
 N
em
ze
ti
 K
oa
líc
ió
t,
 h
og
y
m
eg
ak
ad
ál
yo
zz
a 
a 
ví
ze
llá
tá
s 
m
ul
ti
k 
ke
zé
be
 
ju
tt
at
ás
át
.
Si
er
ra
 L
eo
n
éb
an
 a
 M
un
ka
ko
n
gr
es
sz
us
 (
SL
LC
) 
a 
K
am
pá
n
y
a 
jó
 k
or
m
án
yz
ás
ér
t 
n
ev
û 
ci
vi
l m
oz
ga
lo
m
m
al
 e
gy
üt
t 
sz
er
ve
-
ze
tt
 j
el
en
tô
s 
de
m
on
st
rá
ci
ók
at
 é
s 
m
un
ka
be
sz
ün
te
té
se
ke
t.
K
ül
ön
ös
 j
el
en
tô
sé
gû
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
i 
és
 c
iv
il 
m
oz
ga
l-
m
ak
 e
gy
üt
tm
ûk
öd
és
éb
en
 a
 S
ze
n
eg
ál
ba
n
20
00
 v
ég
én
 „
D
a-
ka
r 
20
00
: a
z 
el
le
n
ál
lá
st
ól
 a
z 
al
te
rn
at
ív
ák
ig
” 
cí
m
m
el
 t
ar
to
tt
ko
n
fe
re
n
ci
a.
 A
 le
gk
ül
ön
fé
lé
bb
 m
oz
ga
lm
ak
 é
s 
sz
ak
sz
er
ve
ze
-
te
k 
A
fr
ik
a 
m
in
de
n
 t
áj
ár
ól
 é
rk
ez
ô 
ké
pv
is
el
ôi
 e
le
m
ez
té
k 
az
ad
ós
sá
gv
ál
sá
go
t,
 a
z 
IM
F 
és
 a
 V
ilá
gb
an
k 
po
lit
ik
áj
át
 é
s 
a
n
eo
lib
er
ál
is
 m
od
el
lt
. A
 k
on
fe
re
n
ci
a 
fo
rd
ul
óp
on
tn
ak
 s
zá
m
í-
to
tt
 a
 n
em
ze
tk
öz
i 
Ju
bi
le
e 
m
oz
ga
lo
m
 s
zá
m
ár
a 
is
.9
3
12
9
3.
2.
6.
 A
fr
ik
a
M
iv
el
 
A
fr
ik
a 
kö
zt
ud
ot
ta
n
 
al
ul
ip
ar
os
od
ot
t,
 
h
iá
n
yo
zn
ak
az
ok
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
ko
n
 k
er
es
zt
ül
 k
öz
ve
tí
te
tt
„m
od
er
n
” 
ga
zd
as
ág
i-
tá
rs
ad
al
m
i v
is
zo
n
yo
k,
 o
sz
tá
ly
ok
 é
s 
ré
-
te
ge
k,
 a
m
el
ye
k 
a 
vi
lá
g 
fe
jle
tt
eb
b 
fe
lé
t 
je
lle
m
zi
k.
 M
in
de
z
az
on
ba
n
 n
em
 je
le
n
ti
 a
zt
, h
og
y 
ez
en
 t
er
ül
et
ek
en
 n
e 
lé
te
zn
e
tá
rs
ad
al
m
i 
el
le
n
ál
lá
s,
 
re
ak
ci
ók
én
t 
a 
m
eg
os
zt
ot
ts
ág
ra
,
eg
ye
n
lô
tl
en
sé
gr
e 
és
 i
ga
zs
ág
ta
la
n
sá
go
kr
a.
 S
ôt
, 
az
 e
lm
ar
a-
do
tt
 k
ör
n
ye
ze
tb
en
 m
eg
je
le
n
ô 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k
ön
zé
se
 é
s 
gá
tl
ás
ta
la
n
sá
ga
 m
ég
 n
yi
lv
án
va
ló
bb
an
 k
iü
tk
öz
ik
. 
A
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 –
 l
eg
in
ká
bb
 N
ig
ér
iá
ba
n
 é
s 
D
él
-A
fr
i-
ká
ba
n
 t
ap
as
zt
al
h
at
ó 
– 
er
ej
ér
ôl
 k
or
áb
ba
n
 m
ár
 s
zó
lt
un
k.
 A
z
ol
aj
ár
ak
 
de
re
gu
lá
ci
ój
a 
m
ia
tt
 
N
ig
ér
iá
ba
n
m
ár
 
19
99
-b
en
m
eg
in
du
lt
ak
 a
 t
ilt
ak
oz
ás
ok
; 
am
el
y 
év
 d
ec
em
be
ré
be
n
 5
 e
z-
re
n
 l
ép
te
k 
sz
tr
áj
kb
a 
em
ia
tt
. 
20
00
 j
ún
iu
sá
ba
n
 a
 k
or
m
án
y
50
%
-k
al
 m
eg
em
el
te
 a
 b
en
zi
n
ár
at
, 
am
el
yr
e 
az
 N
LC
 á
lt
al
á-
n
os
 s
zt
rá
jk
ka
l 
vá
la
sz
ol
t.
 E
n
n
ek
 h
at
ás
ár
a 
az
 á
re
m
el
és
 m
ér
-
té
ké
t 
25
%
-r
a 
cs
ök
ke
n
te
tt
ék
. A
z 
N
LC
 v
ez
et
és
e 
az
on
ba
n
 e
zt
n
em
 h
ag
yt
a 
an
n
yi
ba
n
, é
s 
a 
do
lg
oz
ók
 n
em
 v
et
té
k 
fe
l a
 m
un
-
ká
t.
 
H
at
n
ap
os
 
sz
tr
áj
k 
ut
án
, 
am
el
yb
en
 
gy
ak
or
la
ti
la
g 
az
eg
és
z 
or
sz
ág
 r
és
zt
 v
et
t,
 a
 b
en
zi
n
ár
-e
m
el
ke
dé
s 
m
ér
té
ké
t 
a
ko
rm
án
y 
10
%
-r
a 
cs
ök
ke
n
te
tt
e.
 2
00
1 
m
ár
ci
us
áb
an
 a
z 
IM
F
ol
aj
ki
te
rm
el
és
re
 v
on
at
ko
zó
 d
er
eg
ul
ác
ió
s 
ja
va
sl
at
ai
ra
 a
do
tt
vá
la
sz
ké
n
t 
az
 N
LC
 i
sm
ét
 s
zt
rá
jk
ot
 s
ze
rv
ez
et
t,
 a
m
el
yb
en
tö
bb
 e
ze
r 
m
un
ká
s 
n
em
 d
ol
go
zo
tt
 1
1 
n
ap
ig
.
A
 k
öz
el
 2
 m
ill
ió
 e
m
be
rt
 t
öm
ör
ít
ô 
D
él
-a
fr
ik
ai
Sz
ak
sz
er
-
ve
ze
ti
 S
zö
ve
ts
ég
, 
a 
C
O
SA
T
U
 2
00
0 
jú
n
iu
sá
ba
n
 h
ár
om
n
a-
po
s 
ál
ta
lá
n
os
 s
zt
rá
jk
ot
 s
ze
rv
ez
et
t 
a 
m
eg
sz
or
ít
ó 
in
té
zk
ed
é-
se
k 
és
 a
z 
el
bo
cs
át
ás
ok
 e
ll
en
. 
A
 b
ec
sl
és
ek
 s
ze
ri
n
t 
ek
ko
r
4 
m
ill
ió
 e
m
be
r 
te
tt
e 
le
 a
 m
un
ká
t.
 U
gy
an
ez
 é
v 
sz
ep
te
m
be
-
ré
be
n
 a
z 
or
sz
ág
ba
n
 t
öb
b 
h
el
yü
tt
 d
em
on
st
rá
ci
ók
 v
ol
ta
k 
a
pr
ág
ai
 a
n
ti
ka
pi
ta
lis
ta
 t
ün
te
té
s 
tá
m
og
at
ás
ak
én
t.
 A
 k
öz
sz
ol
-
gá
la
ti
 d
ol
go
zó
k 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
, c
iv
il 
sz
er
ve
ze
te
k 
tá
m
og
at
á-
sá
va
l, 
h
ar
co
s 
ti
lt
ak
oz
ó 
ak
ci
ót
 s
ze
rv
ez
et
t 
a 
jo
h
an
n
es
bu
rg
i é
s
a 
fo
kv
ár
os
i 
kö
zs
zf
ér
áb
an
 t
er
ve
ze
tt
 p
ri
va
ti
zá
ci
ók
 e
lle
n
.
M
al
ib
an
és
 E
le
fá
nt
cs
on
tp
ar
to
n
20
01
 m
ár
ci
us
áb
an
 s
zt
rá
j-
ko
k 
és
 t
ün
te
té
se
k 
vo
lt
ak
 a
 1
1 
n
yu
ga
t-
af
ri
ka
i 
ko
rm
án
y 
ke
-
zé
be
n
 l
év
ô 
A
ir
 A
fr
iq
ue
 p
ri
va
ti
zá
lá
sa
 e
lle
n
 –
 a
m
el
ye
t 
a 
V
i-
12
8
94
Lá
sd
 r
és
zl
et
es
eb
be
n
 A
rt
n
er
, 2
00
4.
a 
n
em
ze
tk
öz
i 
h
ír
û 
fi
at
al
 í
ró
n
ô,
 A
ru
n
dh
at
i 
R
oy
 t
ol
lá
bó
l,
va
gy
 a
 O
n
e 
W
or
ld
 C
iv
il 
So
ci
et
y
n
ev
û,
 I
n
di
áb
ól
 k
ii
n
du
ló
n
em
ze
tk
öz
i m
oz
ga
lm
on
 b
el
ül
). 
20
02
 ó
ta
 m
in
de
n
 é
vb
en
 I
n
-
di
áb
an
 r
en
de
zi
k 
m
eg
 a
z 
Á
zs
ia
i 
Sz
oc
iá
lis
 F
ór
um
ot
.
Ez
ze
l s
ze
m
be
n
 a
 k
im
ag
as
ló
 fe
jle
tt
sé
gû
 Ja
pá
n
ba
n
al
ig
 é
r-
zé
ke
lh
et
ô 
a 
vi
lá
gm
oz
ga
lo
m
 h
at
ás
a.
 U
gy
an
ak
ko
r 
Ja
pá
n
 a
z
eg
ye
tl
en
 á
zs
ia
i 
or
sz
ág
, 
ah
ol
 A
T
T
A
C
 s
ze
rv
ez
et
 t
al
ál
h
at
ó,
ig
az
, 
ez
t 
n
ag
ym
ér
té
kb
en
 m
ag
ya
rá
zz
a 
az
 A
T
T
A
C
 í
ro
tt
 e
l-
ve
ib
en
 i
ge
n
 v
is
sz
af
og
ot
t,
 r
ef
or
m
is
ta
 j
el
le
ge
. 
Pa
ki
sz
tá
n
ba
n
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k 
fö
de
rá
ci
ój
a 
(A
PT
U
F)
sz
or
os
an
 e
gy
üt
tm
ûk
öd
ik
 a
 c
iv
il 
sz
er
ve
ze
te
kk
el
, í
gy
 m
in
de
-
n
ek
el
ôt
t 
a 
ra
di
ká
lis
 D
ol
go
zó
 N
ôk
 S
ze
rv
ez
et
év
el
 (
W
W
O
),
am
el
ly
el
 k
öz
ös
en
 2
00
3.
 m
áj
us
 1
-j
én
 m
in
de
n
 n
ag
y 
ip
ar
i v
á-
ro
sb
an
 j
el
en
tô
s 
de
m
on
st
rá
ci
ók
at
 s
ze
rv
ez
te
k.
 
A
 p
él
dá
ka
t 
m
ég
 h
os
sz
an
 l
eh
et
n
e 
fo
ly
ta
tn
i, 
de
 t
al
án
en
n
yi
 is
 e
lé
g 
an
n
ak
 é
rz
ék
el
te
té
sé
re
, m
ily
en
 e
rô
k 
do
lg
oz
n
ak
Á
zs
iá
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
sz
em
be
n
. A
z 
áz
si
ai
 m
oz
ga
lm
ak
is
 t
ör
ek
ed
n
ek
 a
 n
em
ze
tk
öz
i 
ko
or
di
n
ác
ió
ra
, 
ez
ér
t 
ko
al
íc
ió
-
ka
t 
h
oz
ta
k 
lé
tr
e.
 
Il
ye
n
 
pé
ld
áu
l 
a 
So
u
th
 
A
si
an
 
La
bo
u
r
Fo
ru
m
, 
a 
M
an
ilá
ba
n
 a
la
ku
lt
 P
eo
pl
e’
s 
C
on
fe
re
n
ce
 A
ga
in
st
Im
pe
ri
al
is
t
G
lo
ba
liz
at
io
n
és
 a
 P
eo
pl
e’
s 
C
ar
av
an
 A
ga
in
st
A
PE
C
, 
a 
n
em
cs
ak
 Á
zs
iá
t 
ér
in
tô
 G
lo
ba
l 
So
u
th
va
gy
 a
z
19
99
-b
en
 S
ea
tt
le
-b
en
 ú
tj
ár
a 
in
dí
to
tt
, 
Á
zs
iá
n
 i
s 
tú
lm
ut
at
ó,
de
 
áz
si
ai
ak
 
ke
zd
em
én
ye
zt
e 
és
 
ál
ta
lu
k 
do
m
in
ál
t 
In
te
r-
n
at
io
n
al
 L
ea
gu
e 
of
 P
eo
pl
es
’ S
tr
u
gg
le
(I
LP
S)
. A
z 
IL
PS
 a
la
ku
-
lá
sa
ko
r 
a 
Fü
lö
p-
sz
ig
et
ek
i 
sz
er
ve
ze
te
k 
ve
tt
ek
 r
és
zt
 a
 l
eg
n
a-
gy
ob
b 
sz
ám
ba
n
, 
de
 N
ep
ál
, 
B
an
gl
ad
es
, 
In
di
a,
 T
h
ai
fö
ld
, 
In
-
do
n
éz
ia
, 
H
on
gk
on
g,
 D
él
-K
or
ea
, 
Pa
ki
sz
tá
n
 é
s 
M
al
aj
zi
a 
is
ké
pv
is
el
te
tt
e 
m
ag
át
 n
éh
án
y 
m
oz
ga
lo
m
m
al
. 
Ja
pá
n
bó
l 
eg
y
sz
er
ve
ze
t 
se
m
 v
ol
t 
je
le
n
. 
3.
3.
 A
z 
ú
j t
íp
u
sú
 m
oz
ga
lm
ak
 s
aj
át
os
sá
ga
i
A
z 
új
 t
íp
us
ú 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 s
zá
m
os
 k
öz
ös
je
lle
m
zô
ve
l 
re
n
de
lk
ez
n
ek
: 
(1
)
A
z 
ig
az
i 
„n
ép
i”
 m
oz
ga
lo
m
. 
A
 t
ár
sa
da
lo
m
 m
in
de
n
ká
rv
al
lo
tt
 r
ét
eg
ér
e 
ki
te
rj
ed
, 
pa
ra
sz
to
k,
 m
un
ká
so
k,
 s
zo
lg
ál
-
ta
tá
sb
an
 d
ol
go
zó
k,
 é
rt
el
m
is
ég
ie
k,
 il
le
tv
e 
ez
ek
 s
ze
rv
ez
et
ei
 is
13
1
3.
2.
7.
 Á
zs
ia
94
Á
zs
iá
t 
a 
fe
jle
tt
sé
gi
 s
zi
n
te
k 
so
kf
él
es
ég
e 
je
lle
m
zi
. A
z 
el
m
ar
a-
do
tt
ab
b 
or
sz
ág
ok
 m
el
le
tt
 s
zá
m
os
, 
eg
és
ze
n
 a
 l
eg
ut
ób
bi
 i
dô
-
ki
g 
fe
lz
ár
kó
zá
st
 m
ut
at
ó,
 é
s 
m
a 
is
 a
 n
em
ze
tk
öz
i 
át
la
gn
ál
gy
or
sa
bb
an
 n
öv
ek
vô
 o
rs
zá
go
t 
fo
gl
al
 m
ag
áb
an
. 
Ez
 h
at
ár
oz
-
za
 m
eg
 a
 r
ég
ió
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ai
t.
 A
 t
ár
sa
da
l-
m
i e
gy
en
lô
tl
en
sé
ge
kk
el
 t
er
h
el
t 
or
sz
ág
ok
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
-
kr
it
ik
a 
a 
h
et
ve
n
es
 é
ve
kr
e 
va
gy
 m
ég
 k
or
áb
bi
 i
dô
kr
e 
n
yú
lik
vi
ss
za
, é
s 
n
em
 is
 a
 „
gl
ob
al
iz
ác
ió
”,
 h
an
em
 e
le
ve
 a
 k
ap
it
al
iz
-
m
us
, s
ôt
 „
im
pe
ri
al
iz
m
us
” 
bí
rá
la
ta
ké
n
t 
je
le
n
t 
m
eg
.
Il
ye
n
 p
él
dá
ul
 a
 F
ü
lö
p-
sz
ig
et
ek
N
em
ze
ti
 D
em
ok
ra
ti
ku
s
Fr
on
tj
a,
 a
m
el
y 
19
73
-b
an
 a
la
ku
lt
, 
és
 m
eg
le
h
et
ôs
en
 n
ag
y
be
fo
ly
ás
sa
l b
ír
 a
z 
or
sz
ág
ba
n
. E
z,
 v
al
am
in
t 
a 
pa
ra
sz
tm
oz
ga
l-
m
ak
, 
az
 U
SA
-b
an
 é
lô
 f
ili
pp
ín
ók
 é
s 
sz
im
pa
ti
zá
n
sa
ik
 a
lk
o-
to
tt
a 
em
be
rj
og
i, 
sz
ol
id
ar
it
ás
i 
és
 r
en
ds
ze
rk
ri
ti
ka
i 
m
oz
ga
l-
m
ak
 
(p
él
dá
ul
 
a 
N
et
w
or
k 
in
 S
ol
id
ar
it
y 
w
or
ks
 w
it
h 
th
e
Pe
op
le
 o
f 
th
e 
Ph
ili
pp
in
es
[N
IS
PO
P]
, 
Ph
ili
pp
in
e 
Fo
ru
m
,
P
h
il
ip
pi
n
e 
In
fo
rm
at
io
n
 
N
et
w
or
k 
Se
rv
ic
es
, 
P
h
il
ip
pi
n
e
So
lid
ar
it
y 
C
om
m
it
te
e
[C
h
ic
ag
o]
)
te
sz
ik
, h
og
y 
az
 o
rs
zá
gb
an
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
a 
vi
sz
on
yl
ag
 f
ej
le
tt
. 
A
 
pa
ra
sz
tm
oz
ga
lm
ak
 
eg
yé
bk
én
t 
m
ás
ut
t 
is
 
él
én
ke
k
Á
zs
iá
ba
n
. 
19
96
-b
an
 a
 F
ü
lö
p-
sz
ig
et
ek
, 
B
an
gl
ad
es
és
 B
ra
zí
-
lia
pa
ra
sz
tm
oz
ga
lm
ai
 e
gy
üt
t 
sz
er
ve
zt
ék
 m
eg
 a
 F
öl
dm
ûv
e-
lô
k 
cs
úc
sé
rt
ek
ez
le
té
t 
(W
or
ld
 P
ea
sa
n
t 
Su
m
m
it
)
a 
Fü
lö
p-
sz
i-
ge
te
ke
n
, a
m
el
ye
n
 4
9 
or
sz
ág
 k
ép
vi
se
lô
i 
ve
tt
ek
 r
és
zt
.
A
z 
in
di
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 v
ilá
gs
zi
n
te
n
 i
s 
er
ôs
n
ek
 m
on
dh
a-
tó
k.
 B
ár
 n
ag
y 
ré
sz
ük
 m
ég
 j
óv
al
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
el
ôt
t
al
ak
ul
t,
 e
ze
k 
is
 m
in
di
n
ká
bb
 b
ek
ap
cs
ol
ód
n
ak
 a
 n
em
ze
tk
öz
i
h
ál
óz
at
ba
. 
Il
ye
n
 p
él
dá
ul
 a
 C
en
tr
e 
fo
r 
Sc
ie
n
ce
 a
n
d 
En
vi
-
ro
n
m
en
t
(C
SE
), 
am
el
ye
t 
19
80
-b
an
 h
oz
ta
k 
lé
tr
e 
az
za
l a
 c
él
-
la
l, 
h
og
y 
a 
tu
do
m
án
y,
 a
 t
ec
h
n
ol
óg
ia
, 
a 
kö
rn
ye
ze
t 
és
 a
 g
az
-
da
sá
gi
 f
ej
lô
dé
s 
ké
rd
és
ei
rô
l 
tá
jé
ko
zt
as
sa
 a
 t
öm
eg
ek
et
. A
kt
í-
va
k 
a 
bé
ke
m
oz
ga
lm
ak
 (
pé
ld
áu
l 
a 
C
oa
lit
io
n
 f
or
 N
u
cl
ea
r
D
is
ar
m
am
en
t 
an
d 
Pe
ac
e
– 
C
N
D
P)
, 
a 
kö
rn
ye
ze
tv
éd
el
m
i
m
oz
ga
lm
ak
 (
m
in
t 
a 
N
ev
da
n
ya
), 
a 
n
ôm
oz
ga
lm
ak
, 
és
 é
le
s
vi
lá
gr
en
ds
ze
r-
kr
it
ik
a 
is
 m
eg
fo
ga
lm
az
ód
ik
 a
z 
or
sz
ág
ba
n
 (í
gy
13
0
95
Jo
sé
 B
ov
é 
és
 t
ár
sa
i 
ti
lt
ak
oz
ta
k 
íg
y 
a 
fr
an
ci
a 
sa
jt
 v
éd
el
m
éb
en
 a
M
cD
on
al
d’
s 
el
le
n
 1
99
9 
au
gu
sz
tu
sá
ba
n
.
ci
ál
is
 fó
ru
m
ok
” 
je
lz
ik
, h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
va
l s
ze
m
be
n
i t
ár
-
sa
da
lm
i e
lle
n
ál
lá
s 
(1
1)
a 
m
oz
ga
lm
ak
 m
oz
ga
lm
án
ak
fo
rm
á-
já
t 
öl
ti
, 
am
i 
eg
ys
ze
rr
e 
el
ôn
y 
és
 h
át
rá
n
y,
 e
rô
 é
s 
gy
en
ge
sé
g,
le
h
et
ôs
ég
 
és
 
ko
rl
át
 
a 
so
ka
rc
ú 
m
un
ká
so
sz
tá
ly
 
os
zt
ál
ly
á
sz
er
ve
zô
dé
sé
be
n
. 
3.
4.
 A
 m
oz
ga
lm
ak
 t
íp
u
sa
i:
 fo
rm
ák
 é
s 
té
m
ák
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
va
la
m
ily
en
 m
ér
té
kb
en
 s
ze
m
be
n
ál
ló
 n
ép
i
sz
er
ve
zô
dé
se
k 
te
h
át
 i
ge
n
 v
ál
to
za
to
s 
ké
pe
t 
m
ut
at
n
ak
. 
K
ö-
sz
ön
h
et
ô 
ez
 e
gy
ré
sz
t 
fo
rm
ái
k,
 m
ás
ré
sz
t 
a 
te
vé
ke
n
ys
ég
ük
fó
ku
sz
áb
a 
ál
lít
ot
t 
té
m
ái
k
so
kf
él
es
ég
én
ek
.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 c
so
po
rt
os
ít
ás
a 
sz
er
-
ve
ze
ti
 f
or
m
áj
uk
 s
ze
ri
n
t:
 
1.
T
öm
eg
sz
er
ve
ze
te
k
ál
la
n
dó
 
ta
gs
ág
ga
l 
és
 
re
n
ds
ze
re
s
pr
og
ra
m
ok
ka
l, 
ak
ci
ók
ka
l 
(A
T
T
A
C
, 
G
lo
ba
lis
e 
R
es
is
-
ta
n
ce
 s
tb
.).
2.
M
éd
iu
m
ok
– 
le
gi
n
ká
bb
 i
n
te
rn
et
es
 f
or
m
áb
an
 (
pé
ld
áu
l
P
eo
pl
e 
an
d 
th
e 
P
la
n
et
, 
In
te
rn
at
io
n
al
Fo
ru
m
 
on
G
lo
ba
liz
at
io
n
, Z
M
A
G
).
3.
T
hi
n
k-
ta
n
ke
k
(„
ag
yt
rö
sz
tö
k”
), 
am
el
ye
k 
fô
 c
él
ja
 a
 k
ri
ti
-
ka
i, 
fe
lv
ilá
go
sí
tó
, 
„n
ép
n
ev
el
ô”
 
ta
n
ul
m
án
yo
k,
 
té
n
ye
k
ös
sz
eg
yû
jt
és
e 
és
 k
öz
re
ad
ás
a 
(J
u
bi
le
e 
R
es
ea
rc
h,
 F
ri
en
ds
of
 t
he
 E
ar
th
In
te
rn
at
io
n
al
)
4.
A
d 
ho
c 
ak
ci
ók
/k
am
pá
n
yo
k,
 m
in
t 
pé
ld
áu
l 
az
 A
N
SW
ER
(A
ct
 N
ow
 t
o 
St
op
 t
he
 W
ar
 a
n
d 
En
d
R
ac
is
m
) 
5.
V
al
lá
si
 k
öz
ös
sé
ge
k
(p
él
dá
ul
Pa
x 
R
om
an
a)
.
6.
Sz
ak
sz
er
ve
ze
te
k.
7.
K
er
et
m
oz
ga
lm
ak
, 
ko
al
íc
ió
k
(p
él
dá
ul
 G
lo
ba
lis
e 
R
es
is
-
ta
n
ce
, O
n
e 
W
or
ld
, T
hi
rd
 W
or
ld
N
et
w
or
k,
 I
n
te
rn
at
io
n
al
Le
ag
u
e 
of
 P
eo
pl
es
’ S
tr
u
gg
le
, 
Sz
oc
iá
lis
 V
ilá
gf
ór
um
 m
oz
-
ga
lo
m
). 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 c
so
po
rt
os
ít
ás
a 
a 
le
g-
gy
ak
or
ib
b 
té
m
ák
 s
ze
ri
n
t:
 
13
3
ré
sz
t 
ve
sz
n
ek
 b
en
n
e,
 é
s 
m
eg
je
le
n
ít
ik
 k
ül
ön
ér
de
ke
ik
et
. 
Ez
ut
ób
bi
 m
oz
za
n
at
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 j
el
en
t 
el
sz
ig
et
el
ôd
és
t 
va
gy
sz
em
be
fo
rd
ul
ás
t 
m
ás
 r
ét
eg
ek
 é
rd
ek
ei
ve
l, 
in
ká
bb
 c
sa
k 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 
so
kr
ét
eg
û 
m
un
ká
so
sz
tá
ly
án
ak
 
di
ff
er
en
ci
ál
t
st
ru
kt
úr
áj
át
 
tü
kr
öz
i. 
(2
)
In
te
rn
ac
io
n
al
is
ta
.
M
iv
el
 
el
ev
e
n
em
ze
tk
öz
i f
ol
ya
m
at
ok
ka
l s
ze
m
be
n
 lé
pe
tt
 fe
l, 
a 
m
oz
ga
lo
m
ge
n
ez
is
éb
en
 n
em
ze
tk
öz
i. 
A
 n
em
ze
tk
öz
i j
el
le
g 
az
on
ba
n
 a
b-
ba
n
 is
 m
eg
n
yi
lv
án
ul
, h
og
y 
(3
)
a 
ha
so
n
ló
 s
or
sú
 n
ép
ek
 s
zo
li-
da
ri
tá
sá
n
al
ap
ul
, a
m
i a
zz
al
 is
 já
r,
 h
og
y 
h
an
gs
úl
yo
zo
tt
an
 (4
)
an
ti
ra
ss
zi
st
a.
 E
zz
el
 ö
ss
ze
fü
gg
és
be
n
 d
ek
la
rá
lt
an
 e
lf
og
ad
ja
 a
m
ás
sá
go
t,
 (
5)
ti
lt
ak
oz
ik
 m
in
de
n
fé
le
 (
et
n
ik
ai
, 
n
em
i, 
ku
lt
u
-
rá
lis
, 
sz
ex
u
ál
is
 s
tb
.)
 d
is
zk
ri
m
in
ác
ió
 e
lle
n
. 
A
 k
el
et
-e
ur
óp
ai
„s
zo
ci
al
is
ta
” 
or
sz
ág
ok
 p
ár
tj
ai
n
ak
 é
s 
a 
n
yu
ga
ti
 s
zo
ci
ál
de
-
m
ok
rá
ci
án
ak
 a
z 
ár
ul
ás
a 
kö
ve
tk
ez
té
be
n
 a
 t
öm
eg
ek
 c
sa
ló
d-
ta
k 
a 
pá
rt
ok
ba
n
. 
M
eg
ér
te
tt
ék
, 
h
og
y 
a 
po
lg
ár
i 
de
m
ok
rá
ci
a
es
zk
öz
ei
 k
ön
n
yû
sz
er
re
l 
el
le
n
ük
 f
or
dí
th
at
ók
, 
és
 a
 h
iv
at
al
os
po
lit
ik
a 
n
em
 a
z 
ô 
ér
de
ke
ik
et
 s
zo
lg
ál
ja
. 
Ez
ér
t 
a 
m
oz
ga
lo
m
(6
)
ci
vi
ls
ze
rv
ez
et
i
ke
re
te
k 
kö
zö
tt
 f
ol
yi
k,
 é
s 
sz
ak
ít
va
 a
 h
a-
gy
om
án
yo
s,
 s
zi
n
te
 e
gy
sé
ge
se
n
 k
or
ru
pt
n
ak
 t
ar
to
tt
 p
ol
it
ik
á-
va
l, 
en
n
ek
 m
eg
fe
le
lô
 e
sz
kö
zö
ke
t 
is
 a
lk
al
m
az
: 
(7
)
fo
ko
zo
tt
tö
m
eg
ak
ti
vi
tá
s 
je
lle
m
zi
, 
am
el
y 
n
ém
i 
er
ôs
za
kt
ól
 s
em
 r
ia
d
vi
ss
za
. 
It
t 
n
em
 a
z 
an
ar
ch
is
tá
k 
ki
fe
je
ze
tt
en
 k
on
tr
ap
ro
du
k-
tí
v 
ak
ci
ói
ra
 g
on
do
lu
n
k,
 h
an
em
 a
 f
öl
df
og
la
lá
so
kr
a,
 v
ag
y 
az
ol
ya
n
 a
kc
ió
kr
a,
 m
in
t 
pé
ld
áu
l 
eg
y 
M
cD
on
al
d’
s 
sz
ét
sz
ed
é-
se
,9
5
sô
t 
a 
za
pa
ti
st
ák
h
oz
 f
ûz
ôd
ô 
ka
pc
so
la
t.
 (
8)
N
ép
m
û
ve
-
lé
s.
T
ip
ik
us
an
 „
n
ép
i”
 k
ez
de
m
én
ye
zé
sk
én
t 
a 
m
oz
ga
lm
ak
tú
ln
yo
m
ó 
tö
bb
sé
ge
 n
ag
y 
h
an
gs
úl
yt
 h
el
ye
z 
ar
ra
, h
og
y 
el
le
n
-
sú
ly
oz
za
 a
z 
ur
al
ko
dó
 e
lit
 é
rd
ek
ei
t 
és
 i
de
ol
óg
iá
já
t 
h
or
do
zó
m
éd
iu
m
ok
 h
at
ás
át
, 
va
la
m
in
t 
tá
jé
ko
zt
as
sa
 a
z 
em
be
re
ke
t
ar
ró
l, 
m
i f
ol
yi
k 
a 
fe
jü
k 
fe
le
tt
. E
h
h
ez
 k
iv
ál
ó 
es
zk
öz
t 
n
yú
jt
 a
z
(9
) 
in
te
rn
et
, 
am
el
y 
e 
m
oz
ga
lm
ak
 l
eg
fô
bb
 k
om
m
un
ik
ác
ió
s
cs
at
or
n
áj
a,
 m
oz
gó
sí
tó
 e
re
jü
k 
fo
n
to
s 
ta
rt
oz
ék
a.
 E
 k
öz
ös
 j
e-
gy
ek
 e
lle
n
ér
e 
az
 ú
j 
tí
pu
sú
 m
oz
ga
lo
m
 (
10
)
sz
er
ve
ze
ti
le
g,
fu
n
kc
io
n
ál
is
an
 é
s 
id
eo
ló
gi
ai
la
g 
is
 ig
en
 s
ok
sz
ín
û
, a
 t
is
zt
ul
ás
,
eg
ys
ég
es
ül
és
 fo
ly
am
at
a 
m
os
t 
za
jli
k.
 A
z 
id
ôr
ôl
 id
ôr
e 
lé
tr
ej
ö-
vô
 k
oa
líc
ió
k 
és
 a
kc
ió
eg
ys
ég
ek
, 
a 
20
01
-b
en
 b
ei
n
du
lt
 „
sz
o-
13
2
ol
ya
n
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 a
la
ku
la
t 
lé
te
zi
k,
 a
m
el
y 
a 
vi
lá
gf
ej
-
le
m
én
ye
kn
ek
 c
sa
k 
eg
y 
sz
em
po
n
tj
áv
al
 f
og
la
lk
oz
n
a,
 é
s 
h
a
kü
lö
n
bö
zô
 m
eg
os
zl
ás
ba
n
 is
, d
e 
m
in
de
gy
ik
be
n
 f
el
le
lh
et
ô 
és
sz
or
os
an
 ö
ss
ze
ka
pc
so
ló
di
k 
a 
ké
t 
tö
re
kv
és
: a
 t
öm
eg
ek
 „
m
û-
ve
lé
sé
t”
 c
él
zó
 i
n
fo
rm
ác
ió
kö
zl
és
,
ill
et
ve
 a
 t
öm
eg
ek
 m
eg
-
m
oz
ga
tá
sá
ra
 i
rá
n
yu
ló
 a
kt
iv
iz
m
u
s.
3.
5.
 A
 m
oz
ga
lo
m
 é
pí
tô
kö
ve
i:
 
ré
sz
- 
és
 r
ét
eg
m
oz
ga
lm
ak
Em
lít
et
tü
k,
 h
og
y 
az
 ú
j t
íp
us
ú 
n
ép
i m
oz
ga
lo
m
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
m
in
de
n
 k
ár
va
llo
tt
 c
so
po
rt
já
t 
m
eg
sz
ól
al
ta
tj
a.
 E
ze
k 
az
 é
rd
e-
ke
k 
ke
zd
et
be
n
 le
gt
öb
bs
zö
r 
va
la
m
ily
en
 h
el
yi
 (
va
llá
si
, k
u
lt
u
-
rá
lis
 s
tb
.)
 k
is
kö
zö
ss
ég
, v
ag
y 
sz
ak
m
ai
 s
zö
ve
ts
ég
(f
og
la
lk
oz
ás
va
gy
 é
rd
ek
lô
dé
s 
al
ap
já
n
 k
ép
zô
dô
 s
ze
rv
ez
et
) 
ke
re
te
i 
kö
zö
tt
je
le
n
n
ek
 m
eg
. 
A
z 
el
ôb
bi
ek
et
 r
és
zm
oz
ga
lm
ak
n
ak
, 
az
 u
tó
b-
bi
ak
at
 r
ét
eg
m
oz
ga
lm
ak
n
ak
n
ev
ez
h
et
jü
k.
 E
ze
k 
a 
ré
sz
- 
és
ré
te
gm
oz
ga
lm
ak
 g
om
ba
 m
ód
ra
 s
za
po
ro
dn
ak
, 
em
el
le
tt
 h
o-
ri
zo
n
tá
lis
an
 (
te
rü
le
ti
le
g)
 é
s 
ve
rt
ik
ál
is
an
 (
sz
ak
m
án
ké
n
t)
 á
t-
h
at
já
k 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 
tá
rs
ad
al
m
át
. 
H
at
ás
uk
 
le
gt
öb
bs
zö
r
n
em
 t
er
je
d 
tú
l 
kö
zv
et
le
n
 k
ör
n
ye
ze
tü
kö
n
. 
A
 f
ej
le
tt
 t
ec
h
n
i-
ka
 j
óv
ol
tá
bó
l 
az
on
ba
n
 e
ze
k 
a 
ré
sz
- 
és
 r
ét
eg
ér
de
ke
k 
ak
ár
 a
le
gs
zé
le
se
bb
 n
em
ze
tk
öz
i 
po
ro
n
dr
a 
is
 k
iju
th
at
n
ak
, 
íg
y 
az
eg
yé
b 
(h
el
yi
 v
ag
y 
n
em
ze
tk
öz
i)
 m
oz
ga
lm
ak
ra
 m
eg
te
rm
ék
e-
n
yí
tô
 h
at
ás
t 
gy
ak
or
ol
h
at
n
ak
. 
Eg
y-
eg
y 
h
el
yi
/s
za
km
ai
 ü
gy
et
a 
n
em
ze
tk
öz
i 
m
oz
ga
lm
i 
él
et
 g
ya
ko
rt
a 
fe
lk
ar
ol
 é
s 
tá
ga
bb
ös
sz
ef
üg
gé
sb
e 
h
el
ye
zv
e 
tá
r 
a 
m
ég
 s
zé
le
se
bb
 n
yi
lv
án
os
sá
g
el
é 
(i
ly
en
 l
eh
et
 p
él
dá
ul
 e
gy
 k
on
kr
ét
 k
ör
n
ye
ze
ts
ze
n
n
ye
zé
si
üg
y,
 v
ag
y 
eg
y 
du
zz
as
zt
óg
át
 é
pí
té
se
, 
es
et
le
g 
gé
n
m
an
ip
ul
ál
t
ve
tô
m
ag
va
k 
ké
rd
és
e)
, 
de
 a
rr
a 
is
 v
an
 p
él
da
, 
h
og
y 
eg
y 
sz
ak
-
m
ai
 k
ör
 k
if
ej
ez
et
te
n
 a
 s
zé
le
s 
és
 a
kt
ív
, 
n
yo
m
ás
gy
ak
or
lá
sr
a
ké
pe
s 
n
em
ze
tk
öz
i 
m
oz
ga
lo
m
m
al
 k
öt
öt
t 
sz
öv
et
sé
gr
e 
ap
el
-
lá
l. 
K
ül
ön
ös
en
 i
ga
z 
ez
 a
z 
ér
te
lm
is
ég
 e
gy
es
 s
ze
rv
ez
ôd
és
ei
re
.
Er
re
 p
él
da
 a
 J
ör
g 
H
uf
fs
ch
m
id
 b
ré
m
ai
 k
öz
ga
zd
ás
z 
ve
ze
t-
te
, 1
99
5 
ót
a 
m
ûk
öd
ô 
eu
ró
pa
i A
lt
er
n
at
ív
 G
az
da
sá
gi
 F
ór
u
m
,
am
el
y 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
, t
ár
sa
da
lm
i 
ig
az
sá
go
ss
ág
, d
em
ok
rá
-
ci
a 
és
 k
ör
n
ye
ze
tv
éd
el
em
 s
ze
m
po
n
tj
ai
t 
eg
ya
rá
n
t 
ki
el
ég
ít
ô
ga
zd
as
ág
po
lit
ik
a 
ki
m
un
ká
lá
sá
n
 
fá
ra
do
zi
k.
 
Sz
ak
ér
te
lm
ét
13
5
1.
Sz
eg
én
ys
ég
(p
él
dá
ul
 W
or
ld
 D
ev
el
op
m
en
t 
M
ov
em
en
t,
Eu
ro
m
ar
ch
es
/E
u
ro
pe
an
 M
ar
ch
e,
 O
xf
am
, C
hr
is
ti
an
 A
id
,
IC
M
IC
A
 –
 P
ax
 R
om
an
a)
.
2.
K
er
es
ke
de
lm
i 
lib
er
al
iz
ác
ió
(p
él
dá
ul
 
Fr
om
 
Se
at
tl
e 
to
B
ru
ss
el
s,
 
T
ra
de
 
Ju
st
ic
e 
C
oa
lit
io
n
, 
Pu
bl
ic
 
C
it
iz
en
és
G
lo
ba
l 
T
ra
de
 W
at
ch
, 
G
A
T
Sw
at
ch
, 
C
or
po
ra
te
 W
at
ch
,
N
et
w
or
k 
O
pp
os
ed
to
 A
PE
C
).
3.
P
én
zü
gy
ek
/e
la
dó
so
dá
s
(J
u
bi
le
e 
20
00
, 
Ju
bi
le
e
R
es
ea
rc
h@
N
EF
,
A
T
T
A
C
).
4.
H
áb
or
ú
/b
ék
e
– 
le
gi
n
ká
bb
 m
oz
ga
lm
i 
ko
al
íc
ió
k,
 p
él
dá
ul
St
op
 t
he
 W
ar
 N
ow
, 
A
N
SW
ER
,
C
oa
lit
io
n
 f
or
 N
u
cl
ea
r
D
is
ar
m
am
en
t 
an
d 
Pe
ac
e,
 M
al
ay
si
an
 Y
ou
th
 C
oa
lit
io
n
A
ga
in
st
W
ar
).
5.
K
ör
n
ye
ze
tv
éd
el
em
(p
él
dá
ul
 G
re
en
pe
ac
e,
 F
ri
en
ds
 o
f t
he
Ea
rt
h 
In
te
rn
at
io
n
al
, 
W
or
ld
 W
id
e
Fo
u
n
da
ti
on
,
C
en
tr
e
fo
r 
Sc
ie
n
ce
 a
n
d 
En
vi
ro
n
m
en
t)
.
6.
E
m
an
ci
pá
ci
ós
 
m
oz
ga
lm
ak
(W
or
ki
n
g 
W
om
en
’s
O
rg
an
iz
at
io
n
 o
f P
ak
is
ta
n
).
7.
Á
tf
og
ó 
„n
ép
m
û
ve
lé
ss
el
” 
fo
gl
al
ko
zó
th
in
k-
ta
n
ke
k,
 m
é-
di
u
m
ok
 
tö
bb
n
yi
re
 
so
kr
ét
û
 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
áv
al
(I
n
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at
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at
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te
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at
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Á
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at
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at
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 f
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ra
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at
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n
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 m
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t 
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n
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te
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 m
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ek
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eg
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n
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ôb
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te
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bô
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et
 lé
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ge
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ôt
el
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al
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lt
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oz
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t 
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ot
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 e
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A
T
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C
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et
te
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l 
eg
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 f
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lo
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ilá
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n
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áa
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 m
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 m
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 m
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 b
ra
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m
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ra
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at
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ra
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ra
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 C
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 f
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Ü
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ra
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 f
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ra
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en
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ra
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 k
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 l
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n
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 m
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eg
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n
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 m
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h
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 t
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y
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 f
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m
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 p
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 k
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 c
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i p
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 m
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 f
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 fó
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 m
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 d
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 f
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 f
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m
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 c
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 f
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 t
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m
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ra
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 t
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 c
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 d
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 l
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 m
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 s
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 t
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 m
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 m
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 s
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m
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m
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 t
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 b
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m
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áb
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ge
ri
llá
k 
sz
er
ve
ze
té
n
ek
, 
az
19
64
-b
en
 a
la
ku
lt
, m
ár
a 
kö
ze
l 1
5 
ez
er
 t
ag
ot
 s
zá
m
lá
ló
 é
s 
az
or
sz
ág
 4
0%
-á
t 
el
le
n
ôr
zé
se
 a
la
tt
 t
ar
tó
 F
A
R
C
-n
ak
 2
00
0-
be
n
ke
lt
 k
iá
lt
vá
n
ya
: 
„Ö
n
gy
ilk
os
 i
llú
zi
ó 
az
t 
h
in
n
i, 
h
og
y 
a 
sz
o-
ci
al
iz
m
us
t,
 a
za
z 
a 
ka
pi
ta
lis
tá
k,
 f
öl
de
su
ra
k 
és
 b
an
ká
ro
k 
ja
-
va
in
ak
 k
is
aj
át
ít
ás
át
 k
és
zí
tj
ük
 e
lô
, 
h
a 
az
za
l 
a 
ko
rm
án
n
ya
l
fo
ly
ta
tu
n
k 
tá
rg
ya
lá
so
ka
t,
 m
el
y 
a 
ki
zs
ák
m
án
yo
ló
k 
ér
de
ke
it
ké
pv
is
el
i. 
A
 t
ör
té
n
el
em
be
n
 p
él
da
 n
él
kü
li,
 h
og
y 
eg
y 
ha
ta
l-
m
on
 l
év
ô 
os
zt
ál
y 
m
eg
ál
la
po
do
tt
 v
ol
n
a 
sa
já
t 
fe
ls
zá
m
ol
ás
á-
ró
l.
A
 g
er
ill
ák
n
ak
 n
em
 s
za
ba
d 
le
m
on
da
n
iu
k 
a 
fe
gy
ve
re
s
n
yo
m
ás
es
zk
öz
ér
ôl
. 
Ed
di
g 
cs
ak
 a
kk
or
 s
ik
er
ül
t 
a 
sz
oc
ia
liz
-
m
us
 i
rá
n
yá
ba
 e
lô
re
 l
ép
n
i, 
h
a 
a 
ki
zs
ák
m
án
yo
lt
ak
 s
zo
ci
ál
is
fo
rr
ad
al
om
ba
n
cs
ik
ar
tá
k 
ki
 jo
ga
ik
at
.”
(F
A
R
C
,2
00
0,
 1
65
. –
A
. 
A
. 
ki
em
el
és
e)
 
A
 d
ol
og
 t
eh
át
 ú
gy
 á
ll,
 h
og
y 
a 
gl
ob
al
iz
ál
t 
vi
lá
g 
ár
n
yé
ko
-
sa
bb
 o
ld
al
án
 é
lô
k 
el
le
n
ál
lá
sa
 a
 v
al
ós
ág
ba
n
 ö
ss
ze
fo
n
ód
ik
 a
fe
gy
ve
re
s 
ha
rc
ca
l.
A
 m
ai
 „
bé
ké
s”
 c
iv
il 
el
le
n
ál
lá
s 
sz
ü
lô
an
y-
ja
és
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l 
sz
em
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s 
m
ai
 i
s 
él
ô 
fo
r-
m
áj
a
a 
fe
gy
ve
re
s 
h
ar
c,
 m
ég
 h
a 
a 
ká
rv
al
lo
tt
ak
 e
 k
ét
, a
la
pj
ai
-
ba
n
 k
ül
ön
bö
zô
 t
ilt
ak
oz
ás
i f
or
m
áj
a 
m
a 
m
ég
 n
em
, v
ag
y 
cs
ak
ér
in
tô
le
ge
se
n
 t
al
ál
ko
zi
k 
is
. 
14
3
ke
lé
s 
és
 g
er
ill
ah
ar
c 
n
yi
to
tt
a 
m
eg
.A
 Z
ap
at
is
ta
 N
em
ze
ti
 F
el
-
sz
ab
ad
ít
ó 
H
ad
se
re
g 
ve
ze
tt
e 
19
94
-e
s 
fe
lk
el
és
re
 (
lá
sd
 3
.2
.1
.
fe
je
ze
t)
 a
 m
ex
ik
ói
 k
or
m
án
y 
ka
to
n
ai
 é
s 
fé
lk
at
on
ai
 e
rô
k 
be
-
ve
té
sé
ve
l v
ál
as
zo
lt
. A
 h
ar
c 
a 
m
ai
 n
ap
ig
 fo
ly
ik
,9
9
pé
ld
áj
a 
pe
-
di
g 
le
n
dü
le
te
t 
ad
ot
t 
n
em
cs
ak
 a
 b
ra
zi
l 
fö
ld
fo
gl
al
ó 
m
oz
ga
-
lo
m
n
ak
, a
z 
ec
ua
do
ri
 é
s 
bo
lív
ia
i i
n
di
án
m
oz
ga
lm
ak
n
ak
, d
e 
a
tö
bb
 h
el
yü
tt
 s
or
ra
 k
er
ül
ô 
pr
iv
at
iz
ác
ió
el
le
n
es
 m
eg
m
oz
du
lá
-
so
kn
ak
, m
aj
d 
vé
gü
l –
 n
ém
i k
és
ed
el
em
m
el
 –
 a
z 
eg
és
z 
n
em
-
ze
tk
öz
i 
an
ti
gl
ob
al
iz
ác
ió
s 
el
le
n
ál
lá
sn
ak
 i
s.
 
A
 z
ap
at
is
tá
k 
– 
m
ik
öz
be
n
 e
lf
og
la
lt
ák
 C
h
ia
pa
s 
te
le
pü
lé
-
se
in
ek
 h
ar
m
ad
át
, 
pa
ra
sz
ti
 k
öz
ös
sé
ge
k 
m
ûv
el
és
éb
e 
ad
tá
k 
a
fö
ld
ek
et
, 
ah
ol
 a
 f
öl
dm
ûv
es
ek
 k
öz
ve
tl
en
ül
 d
ön
te
n
ek
 k
öz
ös
üg
ye
ik
be
n
 –
 1
99
4 
au
gu
sz
tu
sá
ba
n
 o
rs
zá
go
s 
ci
vi
l 
sz
er
ve
ze
ti
ta
lá
lk
oz
ót
, 
m
aj
d 
19
96
 
ja
n
uá
rj
áb
an
 
fó
ru
m
ot
 
(N
em
ze
ti
B
en
n
sz
ül
öt
t 
Fó
ru
m
), 
áp
ri
lis
ba
n
 k
on
ti
n
en
st
al
ál
ko
zó
t,
 m
aj
d
jú
li
us
ba
n
 
in
te
rk
on
ti
n
en
tá
li
s 
ta
lá
lk
oz
ót
 
sz
er
ve
zt
ek
. 
A
z
19
96
. 
jú
liu
si
 
n
em
ze
tk
öz
i 
ta
lá
lk
oz
ón
 
(L
a 
R
ea
lid
ad
ba
n
),
am
el
y 
„a
z 
em
be
ri
sé
gé
rt
 é
s 
a 
n
eo
lib
er
al
iz
m
us
 e
lle
n
” 
cí
m
et
vi
se
lt
e,
 a
 z
ár
ón
yi
la
tk
oz
at
ké
n
t 
is
 e
lf
og
ad
ot
t 
M
ar
co
s-
be
sz
éd
-
be
n
 a
z 
ál
lt
: k
i k
el
l a
la
kí
ta
n
i a
z 
eg
ym
ás
 k
ül
ön
bs
ég
ei
t 
ti
sz
te
-
le
tb
en
 t
ar
tó
 „
ti
lt
ak
oz
ó 
h
an
go
k 
h
ál
óz
at
át
”,
 v
al
am
in
t 
eg
y
„n
em
ze
tk
öz
i a
lt
er
n
at
ív
 k
om
m
un
ik
ác
ió
s 
h
ál
ót
”.
10
0
E 
„p
ro
g-
ra
m
” 
n
yo
m
án
 1
99
8 
fe
br
uá
rj
áb
an
, G
en
fb
en
 lé
tr
ej
öt
t 
a 
ti
lt
a-
ko
zó
 m
eg
m
oz
du
lá
so
k 
n
em
ze
tk
öz
i 
ös
sz
eh
an
go
lá
sá
ra
 h
iv
a-
to
tt
 P
eo
pl
es
’ 
G
lo
ba
l 
A
ct
io
n
h
ál
óz
at
, 
am
el
y 
az
ót
a 
n
em
ze
t-
kö
zi
 
ak
ci
ón
ap
ok
 
so
rá
t 
re
n
de
zt
e,
 
va
la
m
in
t 
sz
ám
os
fü
gg
et
le
n
 in
te
rn
et
po
rt
ál
 é
s 
m
éd
ia
kö
zp
on
t 
(I
M
C
) i
s 
al
ak
ul
t.
(H
ab
er
m
an
n
, 2
00
1)
 
A
 
fe
gy
ve
re
s 
h
ar
c 
sz
ü
ks
ég
es
sé
gé
rô
l 
te
rm
és
ze
te
se
n
m
eg
os
zl
an
ak
 a
 v
él
em
én
ye
k 
a 
sz
él
es
 n
em
ze
tk
öz
i 
gl
ob
al
iz
á-
ci
ók
ri
ti
ka
i 
m
oz
ga
lm
on
 b
el
ül
. 
A
 t
úl
n
yo
m
ó 
vé
le
m
én
y 
n
ap
-
ja
in
kb
an
 m
ég
 a
 b
ék
és
, 
sz
ab
ad
on
 s
ze
rv
ez
ôd
ô 
ak
ci
ók
 k
iz
ár
ó-
la
go
ss
ág
át
 h
ir
de
ti
. „
K
ül
ön
ös
en
 a
rr
a 
ke
ll 
fi
gy
el
n
ün
k 
– 
vé
li 
az
A
T
T
A
C
 v
ez
ér
eg
yé
n
is
ég
e,
 B
er
n
ar
d 
C
as
se
n
 (
20
02
, 
17
1.
) 
–,
14
2
4.
1.
 A
z 
er
ôv
is
zo
n
yo
k 
ké
rd
és
e
G
ra
m
sc
i (
19
77
, 8
5.
) s
ze
ri
n
t 
a 
tá
rs
ad
al
m
i e
rô
vi
sz
on
y
a 
ga
z-
da
sá
gi
 a
la
p 
te
rm
ék
e,
 e
kk
ép
pe
n
 o
bj
ek
tí
v 
és
 a
 t
ár
sa
da
lm
i
át
al
ak
u
lá
s 
le
h
et
ôs
ég
ét
 
(!
) 
de
te
rm
in
ál
ó 
ál
la
po
t.
 
A
gl
ob
al
iz
ác
ió
 k
or
áb
an
 a
 t
ár
sa
da
lm
i e
rô
vi
sz
on
yo
k 
va
ló
ba
n
 a
z
el
n
yo
m
ot
t,
 „
ur
al
t”
 o
sz
tá
ly
ok
 t
úl
sú
ly
át
 m
ut
at
já
k.
 E
z 
a 
tú
l-
sú
ly
 a
zo
n
ba
n
 s
em
m
it
 s
em
 é
r 
ér
vé
n
ye
sí
té
sé
n
ek
 k
ép
es
sé
ge
,
az
az
 p
ol
it
ik
ai
 e
rô
n
él
kü
l. 
G
ra
m
sc
i 
el
em
zé
sé
be
n
 a
 p
ol
it
ik
ai
 e
rô
vi
sz
on
y
az
t 
m
ut
at
-
ja
 m
eg
, m
en
n
yi
re
 e
gy
sé
ge
se
k,
 s
ze
rv
ez
et
te
k,
 ö
n
tu
da
to
sa
k 
az
eg
ye
s 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
to
k,
 a
za
z 
m
ily
en
 e
rô
s 
„k
ol
le
kt
ív
po
lit
ik
ai
 t
ud
at
ta
l”
 b
ír
n
ak
, v
ag
y 
– 
M
ar
x 
sz
av
ai
va
l –
 m
ag
án
-
va
ló
n
 v
ag
y 
m
ag
áé
rt
 v
al
óa
n
lé
te
zi
k-
e 
eg
y 
os
zt
ál
y.
 (
Sz
al
ai
[2
00
2,
 2
00
4]
 s
ze
ri
n
t 
n
em
 is
 b
es
zé
lh
et
ün
k 
os
zt
ál
yr
ól
, h
a 
az
ér
de
kv
éd
el
em
 i
n
di
vi
du
al
iz
ál
t,
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
t 
ol
ya
n
al
cs
op
or
to
kr
a 
os
zl
ik
, 
am
el
ye
k 
– 
kö
zv
et
le
n
 –
 é
rd
ek
ei
 e
lt
ér
-
n
ek
, é
s 
ál
ta
lá
ba
n
 h
iá
n
yz
ik
 a
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
ük
.) 
Je
le
n
le
g 
a 
tô
-
ke
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
e 
a 
ga
zd
as
ág
ba
n
, 
a 
po
lit
ik
áb
an
, 
a 
ku
lt
úr
á-
ba
n
 s
tb
. 
eg
ya
rá
n
t 
ir
ig
yl
és
re
 m
él
tó
. 
Id
eo
ló
gi
ai
-p
ol
it
ik
ai
 t
á-
m
og
at
ot
ts
ág
a 
m
el
le
tt
 k
at
on
ai
 t
ám
og
at
ot
ts
ág
ot
 i
s 
él
ve
z:
 a
be
ls
ô 
re
n
d,
 a
 b
el
sô
 e
lh
ár
ít
ás
, 
va
la
m
in
t 
a 
kü
ls
ô 
re
n
dc
si
n
á-
lá
s 
(m
ás
 o
rs
zá
go
k 
le
ig
áz
ás
án
ak
) 
es
zk
öz
ei
be
n
 e
gy
ar
án
t 
bô
-
ve
lk
ed
ik
. 
(E
zz
el
 
ös
sz
ef
üg
gé
sb
en
 
m
eg
em
lít
en
dô
, 
h
og
y 
a
h
ad
se
re
g 
m
in
de
n
ko
r 
a 
fe
n
n
ál
ló
 r
en
d 
vé
de
lm
ét
 s
zo
lg
ál
ja
.
A
lk
ot
m
án
yo
s 
„s
em
le
ge
ss
ég
e”
 p
us
zt
a 
po
rh
in
té
s,
 h
is
ze
n
 m
i
m
ás
sa
l i
s 
in
do
ko
lh
at
ó 
fe
la
da
ta
, m
in
t 
az
 a
lk
ot
m
án
yo
s 
re
n
d-
n
ek
az
 a
do
tt
 o
rs
zá
g 
eg
és
z 
te
rü
le
té
re
 k
it
er
je
dô
 b
iz
to
sí
tá
sá
-
va
l?
 (
Lá
sd
 a
 M
ag
ya
r 
K
öz
tá
rs
as
ág
 A
lk
ot
m
án
yá
n
ak
 4
0/
B
§
(1
) 
be
ke
zd
és
ét
.) 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ôk
és
 o
sz
tá
ly
a 
te
h
át
 „
m
a-
gá
ér
t 
va
ló
an
” 
lé
te
zi
k,
 a
 g
lo
bá
lis
 p
ol
it
ik
ai
 e
rô
vi
sz
on
yo
k
az
ur
al
ko
dó
 o
sz
tá
ly
 a
bs
zo
lú
t 
fö
lé
n
yé
t 
m
ut
at
já
k.
 
K
ér
dé
s 
m
ár
m
os
t,
 m
ily
en
 s
ze
re
pe
t 
tö
lt
 b
e 
a 
gl
ob
al
iz
á-
ci
ók
ri
ti
ka
i 
sz
er
ve
ze
te
k 
és
 m
oz
ga
lm
ak
 ó
ri
ás
i 
h
al
m
az
a 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 v
es
zt
es
ei
n
ek
 p
ol
it
ik
ai
 s
ze
rv
ez
ôd
és
éb
en
, 
„m
a-
gá
n
va
ló
bó
l”
 „
m
ag
áé
rt
 v
al
óv
á”
 v
ál
ás
áb
an
?
G
ra
m
sc
i 
(1
97
7,
 8
6–
93
.) 
sz
er
in
t 
eg
y 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
t
po
lit
ik
ai
 s
ze
rv
ez
ôd
és
e
a 
kö
ve
tk
ez
ô 
lé
pc
sô
fo
ko
ka
t 
já
rj
a 
a 
vé
-
gi
g:
 (
1)
 k
or
po
ra
tí
v 
ga
zd
as
ág
i 
tu
da
t 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
to
n
14
5
4.
 O
sz
tá
lly
á 
vá
lá
s 
fe
lé
? 
– 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lo
m
 
fe
jlô
dé
se
 
A
 g
lo
ba
liz
ál
ód
ot
t 
ka
pi
ta
liz
m
us
sa
l 
sz
em
be
n
i 
gl
ob
al
iz
ál
ód
ó
tá
rs
ad
al
m
i e
lle
n
ál
lá
s 
al
ig
 e
gy
 é
vt
iz
ed
e 
in
du
lt
 fe
jlô
dé
sn
ek
, é
s
n
oh
a 
m
ár
 é
rt
 e
l b
iz
on
yo
s 
si
ke
re
ke
t 
(a
 M
A
I 
m
eg
ak
ad
ál
yo
zá
-
sa
, 
a 
W
T
O
 k
ud
ar
ca
 S
ea
tt
le
-b
en
, 
a 
sp
ek
ul
ác
ió
s 
tô
ké
re
 k
iv
e-
te
tt
 T
ob
in
-a
dó
 t
ör
vé
n
yb
e 
ik
ta
tá
sa
 n
éh
án
y 
eu
ró
pa
i 
or
sz
ág
-
ba
n
 s
tb
.),
 n
em
 s
ik
er
ül
t 
út
já
t 
ál
ln
ia
 a
 t
ôk
e 
gá
tl
ás
ta
la
n
 t
er
-
je
sz
ke
dé
sé
n
ek
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
és
 a
 k
ör
n
ye
ze
t,
 v
ég
sô
 s
or
on
az
 e
gé
sz
 f
öl
di
 é
le
t 
ro
vá
sá
ra
. 
M
in
d 
az
 e
dd
ig
i 
er
ed
m
én
ye
k,
m
in
d 
a 
– 
vé
gs
ô 
so
ro
n 
ve
tt
 –
 e
re
dm
én
yt
el
en
sé
g 
a 
m
oz
ga
lo
m
so
ks
zí
nû
sé
gé
be
n,
 s
zé
tt
ör
ed
ez
et
ts
ég
éb
en
 r
ej
lik
: 
eg
y-
eg
y 
te
-
rü
le
te
n
, 
ad
ot
t 
té
m
áb
an
 
si
ke
rü
lt
 
ha
té
ko
n
y 
ak
ci
óe
gy
sé
ge
t
m
eg
va
ló
sí
ta
n
ia
, a
 t
ár
sa
da
lm
i k
ér
dé
se
k 
át
fo
gó
 r
en
de
zé
sé
be
n
az
on
ba
n
 m
ég
 s
zó
 s
in
cs
 e
gy
sé
gr
ôl
. 
A
 m
oz
ga
lo
m
 t
eh
át
 m
ár
,
ug
ya
n
ak
ko
r 
m
ég
 c
sa
k 
a
„m
oz
ga
lm
ak
 (
!)
 m
oz
ga
lm
a”
, 
n
em
pe
di
g 
eg
y 
ön
tu
da
tr
a 
éb
re
dt
 (
„m
ag
áé
rt
 v
al
ó”
) 
os
zt
ál
yé
. 
A
 n
ép
i 
m
oz
ga
lm
ak
 k
it
er
je
dt
sé
ge
 é
s 
id
ôr
ôl
 i
dô
re
 f
el
lá
n
-
go
ló
 e
re
je
 m
ia
tt
 i
s 
n
eh
éz
 l
en
n
e 
ké
ts
ég
be
 v
on
n
i, 
h
og
y 
a 
vi
-
lá
g 
ro
pp
an
t 
(g
lo
bá
lis
) t
er
m
el
ôe
rô
i m
ár
a 
él
es
 e
lle
n
tm
on
dá
s-
ba
 k
er
ül
te
k 
az
ok
ka
l a
 t
ul
aj
do
n
vi
sz
on
yo
kk
al
, a
m
el
ye
k 
kö
zé
be
 v
an
n
ak
 z
ár
va
. E
z 
fo
rr
ad
al
m
i v
ál
to
zá
s 
ob
je
kt
ív
sz
ük
sé
gé
t
je
le
n
ti
, 
m
ik
öz
be
n
 a
 v
ál
to
zá
s 
sz
u
bj
ek
tí
v
fe
lt
ét
el
e 
m
os
t 
va
n
ki
al
ak
ul
ób
an
: a
zo
k 
„a
 jo
gi
, v
al
lá
si
, m
ûv
és
zi
 v
ag
y 
fi
lo
zó
fi
ai
,
eg
ys
zó
va
l i
de
ol
óg
ia
i f
or
m
ák
”,
 (M
EM
 1
3,
 7
.) 
am
el
ye
kb
en
 a
z
em
be
re
k 
en
n
ek
 a
z 
el
le
n
tm
on
dá
sn
ak
 a
 t
ud
at
ár
a 
ju
tn
ak
,
eg
ye
lô
re
 m
ég
 m
eg
le
h
et
ôs
en
 z
av
ar
os
ak
, 
m
ik
öz
be
n
 a
 t
ôk
e
sz
er
ve
ze
tt
sé
ge
 s
oh
a 
n
em
 l
át
ot
t 
m
ag
as
 f
ok
ot
 é
rt
 e
l. 
A
 d
ol
og
 t
eh
át
 ú
gy
 f
es
t,
 h
og
y 
az
 e
rô
vi
sz
on
yo
k 
ké
rd
és
é-
be
n
 a
 t
er
m
el
ôe
sz
kö
zö
ke
t 
n
em
 b
ir
to
kl
ó,
 c
sa
k 
m
un
ka
er
ej
ük
el
ad
ás
áb
ól
 m
eg
él
n
i 
ké
pe
s 
tö
m
eg
ek
 e
re
jé
n
ek
 o
ld
al
án
 v
an
 a
h
iá
n
y.
 
14
4
10
1
H
a 
az
 i
ly
en
 m
oz
ga
lm
ak
 m
in
de
n
üt
t 
gy
ôz
n
én
ek
, 
Jo
sé
 B
ov
é 
n
em
ex
po
rt
ál
h
at
n
á 
a 
fr
an
ci
a 
sa
jt
ot
, é
s 
a 
m
ag
ya
ro
k 
n
em
 v
ás
ár
ol
h
at
n
án
ak
 m
ás
au
tó
t,
 m
in
t 
a 
Su
zu
ki
t.
 (
A
zt
 i
s 
cs
ak
 f
en
n
ta
rt
ás
ok
ka
l…
) 
h
et
ik
 m
ag
uk
at
. E
z 
az
za
l j
ár
, h
og
y 
át
m
en
et
i l
ét
he
ly
ze
tü
ke
t,
az
 á
lt
al
uk
 k
ép
vi
se
lt
 a
ví
tt
 t
er
m
el
és
i 
st
ru
kt
ú
rá
t
m
in
t 
kö
ve
-
te
n
dô
 p
él
dá
t 
ál
lít
h
at
já
k 
m
ag
uk
 é
s 
a 
tá
rs
ad
al
om
 e
lé
. M
ik
öz
-
be
n
 t
eh
át
 a
 r
en
ds
ze
r 
al
só
bb
 f
ok
ai
ró
l a
 f
el
sô
bb
 r
ét
eg
ek
et
 t
á-
m
ad
va
 j
og
os
 é
s 
pr
og
re
ss
zí
v 
tö
re
kv
és
t 
h
or
do
zn
ak
, 
m
él
ys
é-
ge
se
n
 r
et
ro
gr
ád
 v
is
zo
n
yo
k 
ké
pv
is
el
ôi
vé
 v
ál
n
ak
, 
h
a 
sz
ûk
ré
te
gé
rd
ek
ei
ke
n
 n
em
 l
át
n
ak
 t
úl
. 
G
on
do
lju
n
k 
a 
„n
em
ze
ti
”
ár
uk
 v
ás
ár
lá
sá
ér
t 
in
dí
to
tt
 m
oz
ga
lm
ak
ra
, a
m
el
ye
kn
ek
 s
em
-
m
i 
kö
ze
 a
 d
ol
go
zó
k 
fo
gy
as
zt
ói
 é
rd
ek
ei
h
ez
 (
rá
ad
ás
ul
 a
z
ily
en
 m
oz
ga
lm
ak
 v
al
ój
áb
an
 e
gy
m
ás
 e
lle
n
fe
le
i)
10
1 ,
 v
ag
y 
a
ki
s-
 é
s 
kö
zé
pp
ar
as
zt
ok
 é
rd
ek
vé
de
lm
ér
e,
 a
m
el
y 
ön
m
ag
áb
an
cs
ak
 a
 t
er
m
el
ôe
rô
k 
fe
jlô
dé
sé
tô
l r
ég
en
 le
m
ar
ad
t 
ga
zd
ál
ko
dá
-
si
 m
ér
et
ek
et
 v
éd
i, 
eg
yé
bk
én
t 
se
m
m
ily
en
 v
is
zo
n
yb
an
 s
in
cs
a 
m
in
d 
n
ag
yo
bb
 m
un
ka
n
él
kü
li 
tö
m
eg
ek
et
 e
lt
ar
ta
n
i 
ké
n
y-
te
le
n
 m
un
ká
so
sz
tá
ly
 v
ék
on
y 
pé
n
zt
ár
cá
já
va
l. 
A
 r
ét
eg
ér
de
ke
k 
ké
pv
is
el
et
e 
te
h
át
 n
em
cs
ak
 h
og
y 
n
em
el
ég
az
 e
ln
yo
m
ot
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
t 
po
lit
ik
ai
 t
ud
at
án
ak
fe
jlô
dé
sé
h
ez
, 
de
 a
zz
al
 é
pp
en
 e
lle
n
té
te
s 
te
n
de
n
ci
áj
ú:
 h
am
is
tu
da
to
t 
er
ed
m
én
ye
zh
et
. 
A
 „
n
em
ze
t”
 f
og
al
om
 s
eg
ít
sé
gé
ve
l
el
re
jt
i a
 v
al
ód
i o
sz
tá
ly
vi
sz
on
yo
ka
t,
 m
eg
os
zt
ja
 a
z 
al
áv
et
et
te
-
ke
t,
 íg
y 
a 
fe
n
n
ál
ló
 r
en
d 
vé
de
lm
ét
 s
zo
lg
ál
h
at
ja
. A
 g
lo
ba
liz
á-
ci
ók
ri
ti
ka
i 
m
oz
ga
lo
m
 e
 s
za
ka
sz
bó
l 
m
ég
 m
in
di
g 
ôr
zi
 a
 r
é-
te
gm
oz
ga
lm
ak
 b
iz
on
yo
s 
ön
ál
ló
sá
gá
t,
 d
e 
fô
 s
od
ra
 e
ze
n
 m
ár
tú
llé
pe
tt
.
(2
) 
A
 p
ol
it
ik
ai
 s
ze
rv
ez
ôd
és
 k
öv
et
ke
zô
 f
ok
a 
G
ra
m
sc
in
ál
az
 a
do
tt
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
t 
kö
zö
s 
ga
zd
as
ág
i 
ér
de
ké
n
ek
fe
lis
m
er
és
e.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
or
áb
an
 e
z 
az
t 
je
le
n
ti
, 
h
og
y 
a
ki
sk
er
es
ke
dô
 f
el
is
m
er
i g
az
da
sá
gi
 é
rd
ek
kö
zö
ss
ég
ét
 a
 k
is
ip
a-
ro
ss
al
 é
s 
a 
ki
sb
ir
to
ko
s 
pa
ra
sz
tt
al
, 
az
 i
pa
ri
 a
lk
al
m
az
ot
ta
k 
a
sz
ol
gá
lt
at
ás
ba
n
 a
lk
al
m
az
ot
ta
kk
al
 s
tb
., 
de
 a
z 
ér
de
kk
öz
ös
sé
g
m
ég
 k
iz
ár
ól
ag
 g
az
da
sá
gi
 t
ér
en
 t
ud
at
os
ul
: 
íg
y 
pé
ld
áu
l 
ad
ó-
cs
ök
ke
n
té
s,
 b
ér
em
el
és
, 
ál
la
m
i 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 i
rá
n
ti
 i
gé
n
y-
be
n
. 
Eb
be
n
 a
 s
za
ka
sz
ba
n
 –
 í
rj
a 
G
ra
m
sc
i 
– 
az
 a
lu
llé
vô
k 
az
ur
al
ko
dó
 o
sz
tá
ly
ok
ka
l 
sz
em
be
n
 j
og
i-
po
lit
ik
ai
 e
gy
en
lô
sé
ge
t
kö
ve
te
ln
ek
, 
ré
sz
vé
te
lt
 a
 t
ör
vé
n
yh
oz
ás
ba
n
 é
s 
a 
kö
zi
ga
zg
a-
14
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be
lü
l; 
(2
) 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
t 
kö
zö
s 
ga
zd
as
ág
i 
ér
de
ke
in
ek
fe
lis
m
er
és
e;
 (
3)
 t
öb
b 
al
áv
et
et
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
t 
ér
de
kk
ö-
zö
ss
ég
én
ek
 f
el
is
m
er
és
e;
 (
4)
 k
at
on
ai
 s
ze
rv
ez
ôd
és
. 
A
lá
bb
 e
ta
go
lá
s 
kr
it
ik
ai
 f
el
ha
sz
n
ál
ás
áv
al
ig
ye
ks
zü
n
k 
m
eg
h
at
ár
oz
n
i
a 
tá
rg
ya
lt
 m
oz
ga
lm
ak
 h
el
yé
t,
 v
ag
yi
s 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 m
u
n
-
ká
so
sz
tá
ly
án
ak
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
ét
. 
(1
) 
A
z 
el
sô
 l
ép
cs
ô 
a 
ko
rp
or
at
ív
 g
az
da
sá
gi
 (
sz
ak
m
ai
) 
tu
-
da
t
ki
al
ak
ul
ás
a:
 a
 k
er
es
ke
dô
 s
zo
lid
ár
is
 a
 m
ás
ik
 k
er
es
ke
dô
-
ve
l, 
a 
te
rm
el
ô 
a 
te
rm
el
ôv
el
 s
tb
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 a
zo
n
ba
n
 a
sz
ak
m
ák
 f
ok
oz
ot
t 
po
la
ri
zá
ci
ój
át
 h
oz
ta
 m
ag
áv
al
, m
ik
öz
be
n
sz
ét
sz
ór
ta
 é
s 
új
sz
er
û 
m
un
ka
sz
er
ve
ze
ti
 f
or
m
ák
ba
 k
én
ys
ze
-
rí
te
tt
e 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
ka
t 
(p
él
dá
ul
 a
lk
al
m
az
ot
ti
 l
ét
 h
el
ye
tt
vá
lla
lk
oz
ás
). 
Ez
ér
t 
ti
sz
ta
 „
sz
ak
m
ai
” 
eg
ys
ég
 n
in
cs
 (
G
ra
m
sc
i
id
ej
én
 s
em
 v
ol
t!
), 
és
 h
a 
va
la
h
ol
 e
gy
 é
rd
ek
 e
gy
sé
ge
s 
sz
ak
m
ai
ér
de
kk
én
t 
je
le
n
ik
 m
eg
, 
az
 v
al
ót
la
n
. 
G
ra
m
sc
i 
a 
ke
re
sk
ed
ôk
sz
ak
m
ai
 ö
n
az
on
os
sá
gá
t 
h
oz
ta
 p
él
dá
n
ak
, 
de
 n
ap
ja
in
kb
an
él
es
 e
lle
n
té
t 
h
úz
ód
ik
 a
 n
ag
y 
ke
re
sk
ed
el
m
i 
vá
lla
la
to
k 
és
 a
ki
s 
bo
lt
os
ok
 v
ilá
ga
 k
öz
öt
t,
 é
s 
ug
ya
n
ily
en
 m
eg
os
zt
ot
ts
ág
ur
al
ko
di
k 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
, 
az
 i
pa
r 
va
gy
 a
z 
ag
rá
ri
um
 s
ze
-
re
pl
ôi
n
ek
 t
áb
or
án
 b
el
ül
 i
s.
 (
Sô
t,
 e
z 
a 
m
eg
os
zt
ot
ts
ág
 m
ár
G
ra
m
sc
i 
id
ej
én
 i
s 
lé
te
ze
tt
.) 
A
 s
za
km
ák
 v
ég
le
te
se
n
 h
ie
ra
r-
ch
iz
ál
ta
k,
 a
 f
el
sô
 p
ól
us
t 
a 
n
ag
yt
ôk
e,
 a
z 
al
só
t 
a 
te
rm
el
ôe
sz
-
kö
z-
tu
la
jd
on
n
al
 n
em
 v
ag
y 
al
ig
 r
en
de
lk
ez
ô,
 jó
ré
sz
t 
va
gy
 k
i-
zá
ró
la
g 
sa
já
t 
m
un
ka
er
ej
ük
et
 h
as
zn
ál
ó 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
-
to
k 
je
le
n
ti
k.
 
Ez
ér
t 
n
em
 
eg
ys
ég
es
 
„s
za
km
ai
” 
ér
de
ke
k,
h
an
em
 a
 t
ár
sa
da
lm
i h
el
yz
et
 á
lt
al
 d
er
iv
ál
t 
sz
ak
m
ai
 é
rd
ek
ek
(r
ét
eg
ér
de
ke
k)
 j
el
en
n
ek
 m
eg
, 
am
el
ye
k 
vo
n
zá
sp
on
tj
a 
a 
ké
t
pó
lu
s:
 a
 n
ag
yt
ôk
e 
és
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
. 
T
ém
án
k 
sz
em
po
n
t-
já
bó
l 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
i 
pó
lu
s 
kö
rü
l 
sz
er
ve
zô
dô
 t
ud
at
 a
z 
ér
-
de
ke
s.
 K
is
ke
re
sk
ed
ôk
, 
sz
eg
én
yp
ar
as
zt
ok
, 
eg
y-
eg
y 
m
ul
ti
n
a-
ci
on
ál
is
 c
ég
 a
lk
al
m
az
ot
ta
i é
rz
ik
 m
eg
 ö
ss
ze
ta
rt
oz
ás
uk
at
. A
z
íg
y 
ke
le
tk
ez
ô 
sz
öv
et
sé
ge
ke
t 
n
ev
ez
tü
k 
a 
3.
5.
 f
ej
ez
et
be
n
 r
é-
te
gm
oz
ga
lm
ak
n
ak
.  
Ez
 a
 r
ét
eg
sz
er
ve
zô
dé
s 
az
on
ba
n
 k
ijá
ts
zh
at
ó,
 a
m
it
 a
 s
ze
r-
ve
ze
tt
 e
lit
 m
eg
 i
s 
te
sz
. 
A
 m
un
ká
so
sz
tá
ly
 v
ag
y 
az
 i
n
ga
ta
g
h
el
yz
et
û 
ki
sp
ol
gá
rs
ág
 k
én
ys
ze
rv
ál
la
lk
oz
ó 
ta
gj
ai
, 
a 
ki
se
bb
tô
ké
k 
bi
rt
ok
os
ai
 (
am
el
ye
k 
m
in
d 
ér
zi
k 
a 
gl
ob
ál
is
 n
ag
yt
ôk
e
rá
ju
k 
n
eh
ez
ed
ô 
n
yo
m
ás
át
) 
m
eg
fe
le
lô
 p
ro
pa
ga
n
da
 m
el
le
tt
kö
n
n
ye
n
 „
a 
n
em
ze
t”
, s
ôt
 „
a 
n
em
ze
ti
 t
ôk
e”
 t
ag
ja
in
ak
 é
re
z-
14
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sz
ak
as
zo
n
 t
úl
 v
an
, s
ôt
 fe
jlô
dé
sé
t 
el
ev
e 
a 
h
ar
m
ad
ik
 s
za
ka
sz
-
n
ál
 k
ez
dt
e,
 h
is
ze
n
 a
m
en
n
yi
be
n
 a
 r
és
zm
oz
ga
lm
ak
 e
gy
sé
gb
e
sz
er
ve
zô
dn
ek
, 
a 
sa
já
t 
sz
ûk
eb
b 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
té
rd
ek
en
tú
l 
a 
m
ás
 a
lá
ve
te
tt
 c
so
po
rt
ok
ka
l 
va
ló
 é
rd
ek
kö
zö
ss
ég
 i
s 
tu
-
da
to
su
l. 
A
 k
öv
et
el
és
ek
 s
or
a 
(a
 t
ár
sa
da
lm
i 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
le
ép
ít
és
e 
el
le
n
i 
ti
lt
ak
oz
ás
, 
a 
h
áb
or
úk
 
és
 
a 
kö
rn
ye
ze
t-
sz
en
n
ye
zé
s 
el
ut
as
ít
ás
a,
 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
ad
ós
sá
ga
in
ak
 e
l-
tö
rl
és
ér
t 
ví
vo
tt
 h
ar
c 
st
b.
) 
m
in
d 
ez
t 
h
or
do
zz
a.
 A
m
in
t 
az
t 
a
3.
3.
 f
ej
ez
et
be
n
 m
eg
ál
la
pí
to
tt
uk
: 
a 
m
oz
ga
lo
m
 g
en
ez
is
éb
en
n
em
ze
tk
öz
i, 
sz
ol
id
ár
is
 é
s 
an
ti
ra
ss
zi
st
a.
K
or
un
k 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 h
al
m
az
án
ak
 a
 m
ás
od
ik
 s
za
-
ka
sz
ra
 j
el
le
m
zô
 t
ul
aj
do
ns
ág
a 
a 
to
tá
lis
 l
át
ás
m
ód
 h
iá
ny
a:
 a
gl
ob
al
iz
ác
ió
 r
és
zk
ér
dé
se
it
 m
ég
 m
in
di
g 
ne
m
m
in
t e
gy
 s
ze
rv
es
eg
és
z,
 e
gy
 a
do
tt
, t
ör
té
ne
lm
ile
g 
fe
jlô
dô
, d
e 
m
eg
ha
tá
ro
zo
tt
 je
l-
le
m
zô
kk
el
 r
en
de
lk
ez
ô 
tá
rs
ad
al
m
i 
re
nd
sz
er
, 
a 
tô
ke
 r
en
ds
ze
-
ré
ne
k 
tu
la
jd
on
sá
ga
it
 v
et
i f
el
, h
an
em
 m
in
t 
ko
rr
ig
ál
ha
tó
 h
ib
á-
ka
t,
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 l
en
ye
sh
et
ô 
 k
in
öv
és
ei
t,
 t
or
zu
lá
sa
it
. 
Ez
pe
di
g 
ak
ad
ál
yo
zz
a 
a 
ti
sz
tá
nl
át
ás
t 
az
 ö
ss
ze
s
al
áv
et
et
t 
tá
rs
a-
da
lm
i c
so
po
rt
 h
os
sz
ú 
tá
vú
kö
zö
s
ér
de
ke
in
ek
 k
ér
dé
sé
be
n.
A
 h
ar
m
ad
ik
 s
za
ka
sz
 k
üs
zö
bé
n
 á
llv
a 
te
h
át
 a
 m
oz
ga
lo
m
eg
y 
h
el
yb
en
 t
op
og
. A
 „
pá
rt
tá
” 
vá
lá
sn
ak
 (a
z 
id
eo
ló
gi
ák
 p
ár
t-
ké
n
t,
 a
za
z 
eg
ys
ég
es
 é
s 
vi
tá
ra
 k
és
z 
m
eg
je
le
n
és
én
ek
) 
eg
ye
lô
-
re
 g
át
at
 v
et
 a
 t
öm
eg
ek
 jo
go
s 
ki
áb
rá
n
du
lt
sá
ga
 a
 p
ol
it
ik
áb
ól
,
és
 a
 m
oz
ga
lm
ak
 m
eg
h
at
ár
oz
ó 
sz
em
él
yi
sé
ge
in
ek
 e
rr
e 
h
iv
at
-
ko
zó
 m
ag
at
ar
tá
sa
. 
M
in
de
ze
k 
m
ög
öt
t 
ot
t 
h
úz
ód
ik
: 
a 
lé
te
-
ze
tt
 
„s
zo
ci
al
iz
m
us
” 
bu
ká
sá
t 
kö
ve
tô
 
rá
ga
lo
m
h
ad
já
ra
t 
e
re
n
ds
ze
re
k 
és
 v
el
ük
 a
 m
un
ká
so
sz
tá
ly
 é
rd
ek
ei
t 
m
eg
je
le
n
ít
e-
n
i i
gy
ek
vô
 m
in
de
n
fé
le
 s
ze
rv
ez
et
t 
po
lit
ik
ai
 c
so
po
rt
os
ul
ás
sa
l
sz
em
be
n
. A
 h
ar
m
ad
ik
 s
za
ka
sz
 k
if
ej
lô
dé
sé
n
ek
 g
át
ja
it
 a
 4
.2
.
fe
je
ze
tb
en
 r
és
zl
et
es
eb
be
n
 i
s 
ki
fe
jt
jü
k.
(4
)
G
ra
m
sc
i 
vé
gü
l 
m
eg
h
at
ár
oz
za
 a
z 
er
ôv
is
zo
n
yo
kn
ak
 a
po
lit
ik
ai
 e
rô
vi
sz
on
yo
ko
n
 t
úl
m
ut
at
ó,
 v
ég
sô
 é
s 
dö
n
tô
 m
oz
-
za
n
at
át
, a
m
i n
em
 m
ás
, m
in
t 
a 
ka
to
n
ai
 e
rô
k
vi
sz
on
ya
. E
z 
a
vé
gs
ô 
kö
rü
lm
én
y 
te
rm
és
ze
ts
ze
rû
le
g 
fe
lt
ét
el
ez
i 
a 
po
lit
ik
ai
sz
er
ve
ze
tt
sé
g 
le
gm
ag
as
ab
b 
fo
ká
t,
 e
gy
 „
pá
rt
” 
(v
ag
y 
-k
oa
lí-
ci
ó)
 
ve
ze
tô
 
sz
er
ep
ét
. 
A
 
fe
gy
ve
re
s 
el
le
n
ál
lá
s 
u
gy
an
 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
s 
ko
n
fl
ik
tu
so
kb
an
 i
dô
rô
l 
id
ôr
e 
te
re
t 
ka
p 
(l
ás
d
za
pa
ti
st
ák
, 
K
ol
um
bi
a,
 I
ra
k 
st
b.
), 
n
em
ze
tk
öz
i 
eg
ys
ég
es
ül
é-
sé
rô
l 
az
on
ba
n
 n
in
cs
en
 s
zó
.
14
9
tá
sb
an
, 
va
la
m
in
t 
e 
re
n
ds
ze
re
k 
re
fo
rm
já
t 
– 
an
él
kü
l, 
h
og
y 
a
fe
n
n
ál
ló
 k
er
et
ei
t 
fe
sz
eg
et
n
ék
. M
a 
en
n
ek
 a
 h
el
yz
et
n
ek
 fe
le
l-
n
ek
 m
eg
 a
 h
el
yi
, v
ag
y 
ah
og
y 
a 
3.
5.
 r
és
zb
en
 n
ev
ez
tü
k,
 r
és
z-
m
oz
ga
lm
ak
. A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
or
áb
an
 e
 s
za
ka
sz
 m
ég
 m
in
di
g
al
ka
lm
as
 a
rr
a,
 h
og
y 
az
 u
ra
lk
od
ó 
os
zt
ál
yo
k 
el
to
rz
ít
sá
k,
 s
a-
já
t 
ja
vu
kr
a 
fo
rd
ít
sá
k 
a 
ré
sz
fe
lis
m
er
és
ek
et
, 
m
er
t 
az
 á
lla
m
-
ha
ta
lo
m
 b
ir
to
kl
ás
án
ak
ké
rd
és
e 
m
ég
 n
em
 m
er
ül
 f
el
. 
(3
) 
A
 
„m
ag
áé
rt
 
va
ló
”-
vá
 
vá
lá
s 
h
ar
m
ad
ik
 
lé
pc
sô
fo
ka
G
ra
m
sc
i 
fe
lo
sz
tá
sá
ba
n
 a
z 
ad
ot
t 
tá
rs
ad
al
m
i 
cs
op
or
t 
és
 m
ás
al
áv
et
et
t 
tá
rs
ad
al
m
i c
so
po
rt
ok
 é
rd
ek
kö
zö
ss
ég
én
ek
fe
lis
m
e-
ré
se
. E
z 
ut
ób
bi
 a
 „
le
gn
yí
lt
ab
ba
n
 p
ol
it
ik
ai
 s
za
ka
sz
”,
 a
z 
id
eo
-
ló
gi
ák
at
 k
ép
vi
se
lô
 é
s 
eg
ym
ás
sa
l v
er
se
n
gô
 p
ár
to
k 
ki
al
ak
ul
á-
sá
n
ak
 i
de
je
, 
m
íg
n
em
 e
gy
ik
ük
 (
va
gy
 e
gy
 k
om
bi
n
ác
ió
ju
k)
tú
ls
úl
yb
a 
n
em
 k
er
ül
. E
z 
a 
sz
ak
as
z 
az
 ö
sz
tö
n
ös
sé
g 
te
lje
s 
le
-
ve
té
sé
t 
er
ed
m
én
ye
zi
. 
A
 m
oz
ga
lm
ak
 m
oz
ga
lm
a 
a 
m
ás
od
ik
 é
s 
a 
ha
rm
ad
ik
 f
o-
ko
za
t 
kö
zö
tt
 h
el
ye
zk
ed
ik
 e
l.
A
h
og
y 
a 
gy
er
m
ek
 f
ej
lô
dé
se
se
m
 e
gy
en
le
te
s 
(e
gy
es
 k
ép
es
sé
ge
k 
gy
or
sa
bb
an
 f
ej
lô
dn
ek
,
m
íg
 a
 t
öb
bi
 s
zu
n
n
ya
d,
 h
og
y 
az
tá
n
 a
m
az
, 
m
eg
pi
h
en
ve
 e
gy
ad
ot
t 
fo
ko
n
, h
el
ye
t 
ad
jo
n
 a
z 
új
ab
b 
ké
pe
ss
ég
ek
 e
lô
re
tö
ré
sé
-
n
ek
),
 ú
gy
 f
ej
lô
di
k 
az
 ú
j 
tí
pu
sú
 e
ll
en
ál
lá
si
 m
oz
ga
lo
m
 i
s.
A
 m
ás
od
ik
 s
za
ka
sz
ba
 u
ta
lja
, h
og
y 
jo
gi
-p
ol
it
ik
ai
 k
öv
et
el
és
ei
az
 a
do
tt
 r
en
ds
ze
r 
ke
re
te
in
 b
el
ül
 m
ar
ad
n
ak
. 
A
 r
ef
or
m
ok
ir
án
ti
 i
gé
n
y
a 
m
ai
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 e
gy
ve
le
g 
le
gm
eg
h
a-
tá
ro
zó
bb
 c
sa
pá
si
rá
n
ya
. 
Á
m
 a
ho
gy
an
 e
zt
 t
es
zi
, 
az
 m
ár
 t
úl
-
m
ut
at
 a
 m
ás
od
ik
 s
za
ka
sz
on
: 
ol
ya
n
 r
ad
ik
ál
is
, 
va
gy
 a
n
n
ak
tû
n
ô 
re
fo
rm
ok
at
 k
öv
et
el
n
ek
, 
am
el
ye
k 
a 
re
n
ds
ze
r 
ke
re
te
i
kö
zö
tt
 t
öb
bn
yi
re
 n
em
 h
aj
th
at
ók
 v
ég
re
. 
Il
ye
n
 a
 W
T
O
 m
eg
-
re
fo
rm
ál
ás
a,
 a
 k
ör
n
ye
ze
t 
m
eg
óv
ás
a,
 a
 h
áb
or
úk
 le
ál
lít
ás
a,
 a
ci
vi
l 
sz
fé
ra
 b
ev
on
ás
a 
a 
ko
rm
án
yz
ás
ba
 (
„r
és
zv
ét
el
i 
de
m
ok
-
rá
ci
a”
, „
ré
sz
vé
te
li 
kö
lt
sé
gv
et
és
”)
 s
tb
. A
 m
eg
va
ló
sí
th
at
at
la
n
kö
ve
te
lé
se
 a
zo
n
ba
n
 v
ég
sô
 s
or
on
 m
ég
is
 k
ár
os
, m
er
t 
eg
yr
és
zt
en
er
gi
ák
at
 v
es
zt
eg
et
 e
l, 
m
ás
ré
sz
t 
el
ôb
b-
ut
ób
b 
a 
tö
m
eg
ek
ki
áb
rá
n
du
lá
sá
h
oz
, 
a 
m
oz
ga
lm
ak
, 
sz
er
ve
ze
te
k 
és
 v
ez
et
ôi
k
h
it
el
ve
sz
té
sé
h
ez
 v
ez
et
, 
is
m
ét
 t
áp
ta
la
jt
 s
zo
lg
ál
ta
tv
a 
a 
sz
él
-
sô
jo
bb
ol
da
li 
de
m
ag
óg
iá
n
ak
. 
Em
ia
tt
 a
 r
ef
or
m
is
ta
 j
el
le
ge
t
él
es
 k
ri
ti
ká
k 
ér
ik
 a
 p
er
if
er
iá
lis
 (
m
a 
n
em
 m
eg
h
at
ár
oz
ó)
m
oz
ga
lm
ak
 r
és
zé
rô
l 
(l
ás
d 
0)
.
M
ás
fe
lô
l 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lo
m
 a
 m
ás
od
ik
14
8
10
2
A
z 
A
T
T
A
C
 e
le
kt
ro
n
ik
us
 f
or
m
áb
an
 t
er
je
sz
te
tt
 n
em
ze
tk
öz
i 
h
ír
le
-
ve
lé
n
ek
 c
ím
e 
„S
an
d 
in
 t
h
e 
W
h
ee
l”
 (
„H
om
ok
 a
 k
er
ék
be
n
” 
– 
va
gy
is
 p
or
-
sz
em
 a
 g
ép
ez
et
be
n
).
4.
2.
1.
 R
és
zk
ér
dé
se
k 
– 
ha
rm
ad
ik
 ú
t
M
in
t 
m
eg
ál
la
pí
to
tt
uk
, k
or
un
k 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
l-
m
ai
 t
öb
bs
ég
ük
be
n
 é
s 
m
eg
h
at
ár
oz
óa
n
 m
ég
 m
in
di
g 
ré
sz
ké
r-
dé
se
k 
ös
sz
ef
üg
gé
st
el
en
 h
al
m
az
ak
én
t 
ke
ze
lik
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
h
at
ás
ai
t.
 A
z 
es
zm
ei
 t
ot
al
it
ás
 h
iá
n
ya
a 
kö
rü
kb
en
 u
ra
lk
od
ó
em
pi
ri
zm
us
on
 m
úl
ik
, 
am
i 
a 
pá
rt
ok
bó
l 
és
 i
de
ol
óg
iá
kb
ól
tö
rt
én
t 
ki
áb
rá
n
du
lt
sá
gb
ól
 k
öv
et
ke
zi
k.
 E
z 
ut
ób
bi
 m
oz
za
n
at
az
 ö
n
tu
da
to
ss
á 
vá
lá
st
 g
át
ló
 „
ci
vi
lk
ed
és
”-
n
ek
 i
s 
ok
a.
A
 m
ás
fa
jt
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
t 
ak
ar
ók
 ú
j 
tí
pu
sú
 n
ép
i 
m
oz
ga
l-
m
ai
t 
– 
és
 e
bb
en
 n
em
 k
ül
ön
bö
zn
ek
 a
 t
ör
té
n
el
em
 b
ár
m
el
y
m
ás
 t
ár
sa
da
lm
i 
m
oz
gá
sá
tó
l 
– 
m
in
di
g 
va
la
m
ily
en
 k
on
kr
ét
gy
ak
or
la
ti
, 
a 
h
ét
kö
zn
ap
ja
ik
at
 é
ri
n
tô
, 
tö
bb
n
yi
re
 h
el
yi
 f
ej
le
-
m
én
y 
ös
zt
ön
zi
. A
 v
al
ós
ág
 e
gy
 t
ap
in
th
at
ó 
sz
el
et
e.
 A
 h
ar
c 
te
-
h
át
 a
z 
ös
zt
ön
ös
sé
g 
e 
fá
zi
sá
ba
n
 –
 b
ár
 t
en
de
n
ci
áj
áb
an
 s
zü
k-
sé
gs
ze
rû
en
 a
z 
eg
és
z 
re
n
ds
ze
rt
 t
ám
ad
ja
, m
in
t 
a 
kü
llô
k 
kö
zé
ak
as
zt
ot
t 
rú
d1
02
– 
m
in
di
g 
ré
sz
le
ge
s 
cé
lo
ké
rt
fo
ly
ik
. 
Eb
bô
l
kö
ve
tk
ez
ik
, h
og
y 
az
 e
lle
n
ál
lá
s 
fo
rm
áj
a,
 a
 v
ág
yo
tt
 m
eg
ol
dá
-
so
k 
sz
in
té
n
 k
or
lá
to
zo
tt
ak
 m
ar
ad
n
ak
. 
Il
ye
n
, a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 h
om
lo
kt
er
éb
en
ál
ló
 r
és
zk
ér
dé
s 
a 
kö
rn
ye
ze
ts
ze
n
n
ye
zé
s 
va
gy
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
.
M
in
dk
et
tô
 o
ly
an
 t
ém
a,
 a
m
el
y 
a 
re
n
ds
ze
r 
al
ap
ja
in
ak
 é
ri
n
-
té
se
 n
él
kü
l
is
 t
öm
eg
ek
 r
ok
on
sz
en
vé
t 
vá
lt
ja
 k
i. 
Ez
ér
t 
n
ép
-
sz
er
ûe
k 
a 
kö
rn
ye
ze
tv
éd
ô 
m
oz
ga
lm
ak
, 
és
 e
zé
rt
 b
ír
ál
já
k 
a
gl
ob
al
iz
ác
ió
t 
va
llá
si
 a
la
po
n
 i
s.
  
A
 t
ár
sa
da
lo
m
kr
it
ik
a 
kö
zé
pp
on
tj
áb
a 
a 
(t
ec
h
n
ik
ai
) 
fe
jlô
-
dé
s 
kö
rn
ye
ze
tr
om
bo
ló
 h
at
ás
át
 á
llí
tó
 „
zö
ld
m
oz
ga
lm
ak
” 
kö
-
zö
s 
je
lle
m
zô
je
, 
h
og
y 
bá
r 
fe
lt
ûn
ik
 b
en
n
ük
 a
 p
ro
fi
tm
ot
ív
um
tú
ls
ú
ly
án
ak
bí
rá
la
ta
, d
e 
a 
sz
oc
ia
liz
m
us
 g
on
do
la
tá
t 
– 
va
gy
is
a 
pr
of
it
m
ot
ív
u
m
 t
el
je
s 
ki
ik
ta
tá
sá
t 
– 
sz
in
té
n
 e
lu
ta
sí
tj
ák
.
A
 k
ör
n
ye
ze
tv
éd
ô 
m
oz
ga
lm
ak
 é
s 
sz
er
ve
ze
te
k 
el
sô
so
rb
an
 a
fe
jle
tt
 n
yu
ga
ti
 o
rs
zá
go
kb
an
 (
U
SA
, 
EU
), 
ot
t 
is
 e
ls
ôs
or
ba
n
 a
jo
bb
 
m
ód
ú 
ré
te
ge
k 
kö
ré
be
n
 
er
ôs
ek
. 
K
el
et
-E
ur
óp
áb
an
 
a
n
yu
ga
ti
 s
ze
rv
ez
et
ek
 l
eá
n
ys
ze
rv
ez
et
ei
ké
n
t 
in
du
lt
ak
 f
ej
lô
-
dé
sn
ek
, 
és
 a
 h
el
yi
 „
gr
as
sr
oo
ts
”
ke
zd
em
én
ye
zé
se
k 
is
 e
ze
k
15
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4.
2.
 A
 m
ag
áé
rt
 v
al
óv
á 
vá
lá
s 
ko
rl
át
ai
K
or
un
k 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ai
 k
ét
 f
ej
lô
dé
si
 i
rá
n
y
le
h
et
ôs
ég
ét
 h
or
dj
ák
 m
ag
uk
ba
n
: 
eg
yf
el
ôl
 e
gy
 s
ze
rv
ez
et
t 
an
-
ti
ka
pi
ta
lis
ta
 e
rô
 k
ia
la
ku
lá
sá
n
ak
, 
m
ás
fe
lô
l 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
-
sa
l s
ze
m
be
n
 c
su
pá
n
 e
gy
 ú
ja
bb
 h
ar
m
ad
ik
 u
ta
t 
kí
n
ál
ó,
 á
lf
or
-
ra
da
lm
i, 
re
fo
rm
er
, 
vé
gs
ô 
so
ro
n
 p
ro
ka
pi
ta
lis
ta
 i
rá
n
yn
ak
 a
z
es
él
yé
t.
 A
z 
ut
ób
bi
 s
zü
ks
ég
ké
pp
en
 e
lb
uk
ik
, 
h
og
y 
m
aj
da
n
h
el
yé
t 
új
ab
b 
m
oz
ga
lo
m
n
ak
 a
dj
a 
át
, a
m
el
y 
sz
in
té
n
 u
gy
an
ez
el
ôt
t 
a 
vá
la
sz
tá
s 
el
ôt
t 
ál
l 
m
aj
d,
 é
s 
íg
y 
to
vá
bb
 m
in
da
dd
ig
,
m
íg
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 m
eg
h
al
ad
ás
ár
a 
ké
pe
s 
sz
er
ve
ze
tt
 e
rô
lé
tr
e 
n
em
 j
ön
.
A
 s
ze
m
lé
le
te
ss
ég
 k
ed
vé
ér
t 
ké
pz
el
jü
k 
el
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
-
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 e
le
gy
ét
 ú
gy
, 
m
in
t 
am
el
y 
eg
y 
sz
él
es
,
tö
bb
 k
iv
ez
et
ô 
ág
ga
l e
llá
to
tt
 m
ed
er
be
n
 h
öm
pö
ly
ög
 e
gy
 m
ás
,
jo
bb
 t
ár
sa
da
lo
m
 f
el
é.
 A
 f
ol
ya
m
ba
 m
in
di
g 
új
 e
re
k,
 p
at
ak
ok
to
rk
ol
ln
ak
, 
m
ik
öz
be
n
 v
iz
e 
az
 o
ld
al
ág
ak
on
 k
is
eb
b-
n
ag
yo
bb
ré
sz
be
n
 e
lf
ol
yi
k.
 A
 k
i-
 é
s 
be
ve
ze
tô
k 
m
ag
uk
 is
 s
ok
fé
lé
k:
 n
yi
-
to
tt
ak
, z
si
lip
el
te
k,
 f
öl
d 
al
at
ti
ak
, s
zi
vá
rg
ók
 v
ag
y 
zu
h
at
ag
ok
.
A
 fo
ly
am
on
 b
el
ül
i k
ül
ön
bö
zô
 –
 é
s 
te
rm
és
ze
ts
ze
rû
le
g 
él
es
en
sz
ét
 n
em
 v
ál
ó 
– 
ár
am
la
to
k,
 a
m
el
ye
k 
kö
zü
l n
éh
án
ya
t 
al
áb
b
m
eg
em
lí
tü
n
k,
 
m
in
d 
m
ás
 
ki
m
en
et
be
n
 
lá
tj
ák
 
a 
h
el
ye
s
ir
án
yt
. K
ér
dé
s:
 m
i é
s 
ho
va
ér
ke
zi
k 
az
 ú
t 
vé
gé
n
? 
A
 p
ár
t 
a 
po
lit
ik
ai
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
 le
gm
ag
as
ab
b 
fo
ka
. K
iz
á-
ró
la
g 
a 
po
lit
ik
ai
 p
ár
to
k 
st
ru
kt
úr
áj
a 
te
sz
i 
le
h
et
ôv
é 
a 
tá
rs
a-
da
lm
i 
cs
op
or
to
k 
sz
ám
ár
a 
h
ar
cu
k 
h
at
ék
on
y 
ös
sz
eh
an
go
lá
-
sá
t.
A
 G
ra
m
sc
i-
fé
le
 h
ar
m
ad
ik
 s
za
ka
sz
n
ak
 m
eg
fe
le
lô
en
 a
ku
lc
sk
ér
dé
s 
te
há
t 
az
, 
lé
tr
ej
ön
-e
 e
gy
 o
ly
an
 p
ol
it
ik
ai
 p
ár
t,
am
el
y 
eg
ye
te
m
le
ge
se
n
 m
ag
áb
an
 fo
gl
al
ja
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 d
if-
fe
re
n
ci
ál
t 
és
 s
zé
ts
zó
rt
 m
u
n
ká
so
sz
tá
ly
án
ak
 o
bj
ek
tí
v 
ér
de
-
ke
it
. E
n
n
ek
 je
le
i e
gy
el
ôr
e 
n
em
 lá
th
at
ók
. A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 a
lá
-
ve
te
tt
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
tj
ai
n
ak
 h
ar
cá
t 
az
 „
eg
yn
em
ûs
ég
,
ön
tu
da
t 
és
 s
ze
rv
ez
et
ts
ég
” 
h
iá
n
ya
, 
po
n
to
sa
bb
an
 a
la
cs
on
y
fo
ka
 n
eh
ez
ít
i. 
M
i 
en
n
ek
 a
 l
eg
fô
bb
 o
ka
?
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0
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3
Lá
sd
 p
él
dá
ul
 I
I.
 J
án
os
 P
ál
 k
ap
it
al
iz
m
us
t 
bí
rá
ló
 n
yi
la
tk
oz
at
ai
t.
n
yu
k 
(1
) 
el
m
oz
du
lá
s 
a 
sz
ab
ad
pi
ac
i 
ga
zd
as
ág
po
lit
ik
a 
fe
lé
,
va
gy
 (
2)
 b
eh
ód
ol
ás
 a
 n
ac
io
n
al
iz
m
u
sn
ak
. 
M
in
dk
ét
 e
se
tb
en
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
 é
s 
ko
m
m
un
iz
m
us
 e
gy
id
ej
û 
el
u
ta
sí
tá
sa
a
ku
lc
s,
 a
m
el
y 
ke
tt
ôs
 t
ag
ad
ás
 s
zü
ks
ég
sz
er
ûe
n
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
– 
sz
ab
ad
pi
ac
i, 
va
gy
 m
él
ye
n
 d
ik
ta
tó
ri
ku
s 
fo
rm
áb
an
 t
ör
té
n
ô
– 
el
fo
ga
dá
sá
h
oz
 v
ez
et
, b
iz
on
yí
tv
a 
ez
ál
ta
l, 
h
og
y 
a 
h
ar
m
ad
ik
út
 n
em
 l
ét
ez
ik
.
4.
2.
2.
 A
 r
ef
or
m
iz
m
u
s 
gy
ök
er
ei
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ár
va
llo
tt
 t
öm
eg
ei
n
ek
 a
 t
ap
as
zt
al
at
bó
l 
sa
r-
ja
dó
 ö
sz
tö
n
ös
sé
ge
, 
és
 a
z 
eb
bô
l 
fa
ka
dó
 k
ép
te
le
n
sé
gü
k 
ar
ra
,
h
og
y 
a 
ré
sz
ek
 h
el
ye
tt
 a
z 
eg
és
ze
t
lá
ss
ák
 é
s 
ér
ts
ék
, 
sz
ük
sé
g-
sz
er
ûe
n
 r
ef
or
m
iz
m
us
h
oz
 v
ez
et
. 
En
n
ek
 e
gy
ré
sz
t 
az
 a
 k
öz
-
ve
tl
en
 f
or
m
a 
az
 o
ka
, 
am
el
yb
en
 a
 t
ár
sa
da
lm
i 
el
le
n
tm
on
dá
-
so
k 
a 
le
gs
ze
m
be
öt
lô
bb
en
 j
el
en
n
ek
 m
eg
 (
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
tô
ke
), 
m
ás
ré
sz
t 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
ká
rv
al
lo
tt
ai
n
ak
 s
aj
át
os
h
el
yz
et
e 
(h
og
y 
t.
i. 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
 e
lô
zô
 s
za
ka
sz
áb
an
 m
ás
or
sz
ág
ok
h
oz
 k
ép
es
t 
pr
iv
ilé
gi
um
ok
at
 é
lv
ez
te
k)
. 
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 m
on
op
ól
iu
m
ok
 é
rd
ek
ei
n
ek
 u
ra
lk
o-
dó
vá
 v
ál
ás
áv
al
a 
kü
lö
n
bö
zô
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
to
k 
ér
de
ke
i
eg
yr
e 
tö
bb
sz
ör
 s
ér
ül
n
ek
, 
az
 e
lle
n
ál
lá
s 
n
ô.
 F
ô 
bû
n
ös
ké
n
t
az
on
ba
n
 n
em
 a
 k
ap
it
al
iz
m
us
 g
az
da
sá
gi
 a
la
pt
ör
vé
n
ye
i, 
h
a-
n
em
 a
 k
on
kr
ét
 h
el
yz
et
ek
ér
t 
kö
zv
et
le
n
ü
l f
el
el
ôs
sé
ge
t 
vi
se
lô
,
a 
gá
tl
ás
ta
la
n
 n
ye
ré
sz
ke
dé
st
 s
za
ba
dj
ár
a 
en
ge
dô
, s
ôt
 a
zt
 is
te
-
n
ít
ô 
ga
zd
as
ág
po
lit
ik
a 
és
 e
sz
m
er
en
ds
ze
r,
 a
 n
eo
lib
er
al
iz
m
u
s
kí
n
ál
ko
zi
k.
 A
z 
al
ap
ve
tô
 k
öz
ve
tl
en
 ta
pa
sz
ta
lá
s 
m
eg
fe
le
lô
 á
l-
ta
lá
n
os
ít
ás
 é
s 
el
m
él
et
 n
él
kü
l í
gy
 v
ál
ik
 t
or
z 
kö
ve
tk
ez
te
té
se
k
és
 e
re
dm
én
yt
el
en
sé
gr
e 
ít
él
t 
cs
el
ek
vé
se
k 
fo
rr
ás
áv
á.
 
A
 t
ár
sa
da
lm
i e
lle
n
ál
lá
sn
ak
 a
 k
or
áb
bi
ak
h
oz
 k
ép
es
 ú
js
ze
-
rû
 v
on
ás
a,
 h
og
y 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
is
 m
eg
je
le
n
ik
. M
iv
el
ot
t 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
t 
m
ég
 „
él
h
et
ô”
 (j
ól
ét
i á
lla
m
m
on
op
ol
is
ta
)
fo
rm
áj
áb
an
 t
ap
as
zt
al
tá
k 
m
eg
 a
z 
em
be
re
k,
 ú
js
ü
te
tû
 b
aj
ai
k
fo
rr
ás
áu
l 
ki
zá
ró
la
g 
a 
jó
lé
ti
 á
lla
m
 l
eé
pí
té
sé
ve
l 
az
on
os
ít
ot
t
gl
ob
al
iz
ác
ió
t,
 p
on
to
sa
bb
an
 a
n
n
ak
 g
az
da
sá
gp
ol
it
ik
áj
át
n
e-
ve
zi
k 
m
eg
. A
 le
gf
ôb
b 
el
le
n
sé
g
te
h
át
 in
n
en
 n
éz
ve
 is
 a
n
eo
li-
be
ra
liz
m
u
s.
 I
ga
z 
ug
ya
n
, h
og
y 
am
i 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 ú
j,
az
 a
 f
ej
lô
dô
kb
en
 n
ag
yo
n
 i
s 
jó
l 
is
m
er
t,
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l
15
3
an
ya
gi
, 
sz
er
ve
ze
ti
, 
in
fo
rm
ác
ió
s 
h
át
te
ré
h
ez
 k
ap
cs
ol
ód
n
ak
(l
ás
d 
pé
ld
áu
l 
Ö
kö
tá
rs
).
A
 
gl
ob
al
iz
ác
ió
t 
kr
it
iz
ál
ó 
va
llá
si
 
cs
op
or
to
k 
es
et
éb
en
al
ap
ve
tô
en
 a
z 
ön
zô
 g
az
da
go
dá
sn
ak
 a
 v
al
lá
si
 (
ke
re
sz
té
n
y,
is
zl
ám
, 
bu
dd
h
is
ta
 s
tb
.) 
el
ve
k 
ta
la
já
n
 g
ya
ko
ro
lt
 e
rk
öl
cs
i
bí
-
rá
la
tá
ró
l 
va
n
 s
zó
,1
03
a 
va
llá
si
 c
iv
il 
sz
er
ve
ze
te
k 
pe
di
g 
n
em
-
eg
ys
ze
r 
ig
en
 r
ad
ik
ál
is
, 
„p
le
be
ju
s”
 i
n
dí
tt
at
ás
ú,
 a
do
tt
 e
se
t-
be
n
 m
ég
 a
 h
iv
at
al
os
 e
gy
h
áz
at
 i
s 
bí
rá
ló
, a
 v
al
lá
si
 a
la
pe
lv
ek
-
h
ez
 „
vi
ss
za
té
rô
” 
(v
ag
y 
at
tó
l 
el
 s
em
 t
áv
ol
od
ot
t)
 a
kt
iv
it
ás
t
m
ut
at
n
ak
. 
A
 v
al
lá
si
 s
ze
rv
ez
et
ek
 m
ag
at
ar
tá
sa
 t
er
m
és
ze
te
-
se
n
 k
ül
ön
bö
zô
, 
sô
t 
eg
ye
s 
n
em
ze
tk
öz
i 
sz
er
ve
ze
te
ke
n
 b
el
ül
is
 l
eh
et
n
ek
 e
lt
ér
és
ek
 a
 n
em
ze
ti
 c
so
po
rt
ok
 k
öz
öt
t.
 A
 W
a-
sh
in
gt
on
i E
gy
h
áz
ak
 S
zö
ve
ts
ég
e 
(W
as
hi
n
gt
on
 A
ss
oc
ia
ti
on
 o
f
C
hu
rc
he
s)
pé
ld
áu
l 
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
kk
el
 (
A
FL
-C
IO
) 
kö
zö
-
se
n
 m
oz
gó
sí
to
tt
 a
 s
ea
tt
le
-i
 W
T
O
-ü
lé
s 
el
le
n
i 
tü
n
te
té
sr
e,
 é
s
kö
zö
s 
im
ák
 m
el
le
tt
 f
el
vo
n
ul
ás
ra
, s
ôt
 a
 W
T
O
-k
ül
dö
tt
ek
 f
o-
ga
dá
sá
n
ak
 h
el
ye
t 
ad
ó 
ép
ül
et
 k
ör
ül
i 
em
be
ri
 l
án
c 
al
ko
tá
sá
ra
sz
ól
ít
ot
ta
 fe
l h
ív
ôi
t.
 A
 n
em
ze
tk
öz
i P
ax
 R
om
an
a 
h
at
ár
oz
ot
-
ta
n
 f
el
lé
pe
tt
 a
z 
U
SA
 i
ra
ki
 h
áb
or
új
a 
el
le
n
, 
és
 a
 2
00
2 
n
o-
ve
m
be
ré
be
n
 
Fi
re
n
zé
be
n
 
m
eg
re
n
de
ze
tt
 
Eu
ró
pa
i 
Sz
oc
iá
lis
Fó
ru
m
on
 a
 r
ad
ik
ál
is
 b
al
ol
da
lia
k 
m
el
le
tt
 m
en
et
el
ve
 v
on
ul
t
fe
l e
gy
 „
m
ás
ik
 v
ilá
g”
-é
rt
. A
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 P
ax
 R
om
an
a 
vi
-
sz
on
t 
a 
ta
gj
ai
 k
öz
öt
t 
m
eg
lé
vô
 h
aj
la
n
dó
sá
g 
el
le
n
ér
e 
se
m
ak
ar
t 
eg
yü
tt
m
ûk
öd
n
i 
a 
h
az
ai
 s
zo
ci
ál
is
 f
ór
um
 m
oz
ga
lo
m
-
m
al
, 
va
gy
 r
és
zt
 v
en
n
i 
a 
re
n
de
zv
én
ye
in
, 
m
ég
 h
a 
az
ok
 a
 h
á-
bo
rú
 e
lle
n
 s
zó
lt
ak
 is
. M
ás
fe
lô
l a
 s
zi
n
té
n
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 k
a-
to
lik
us
 c
iv
il 
sz
er
ve
ze
t,
 a
 B
ok
or
 B
áz
is
kö
zö
ss
ég
 a
z 
ak
ci
óe
gy
-
sé
g 
al
ap
já
n
 
n
yi
to
tt
 
az
 
eg
yü
tt
m
û
kö
dé
sr
e 
a 
sz
oc
iá
li
s
vi
sz
on
yo
k 
ja
ví
tá
sá
t 
és
 a
 b
ék
e 
üg
yé
t 
ké
pv
is
el
ô 
m
ás
 i
de
ol
ó-
gi
ai
 a
la
pá
llá
sú
 s
ze
rv
ez
et
ek
ke
l 
(m
ag
áv
al
 a
 s
zo
ci
ál
is
 f
ór
um
-
m
al
 i
s)
. 
A
 v
al
lá
si
 m
oz
ga
lm
ak
ra
 s
zi
n
té
n
 j
el
le
m
zô
 a
 t
ul
aj
-
do
n
vi
sz
on
yo
ka
t 
gy
ök
er
es
en
 á
tr
en
de
zô
 „
sz
oc
ia
lis
ta
” 
al
te
r-
n
at
ív
a 
el
ut
as
ít
ás
a.
A
 r
és
zp
ro
bl
ém
ák
n
ál
 m
eg
ra
ga
dó
 m
oz
ga
lm
ak
 s
zü
ks
ég
-
sz
er
ûe
n
 f
ut
n
ak
 a
 h
ar
m
ad
ik
u
ta
ss
ág
 k
ar
ja
ib
a.
 P
et
ra
s 
(2
00
2)
az
 is
zl
ám
 k
ap
cs
án
 e
m
lít
i, 
de
 v
al
ój
áb
an
 m
in
de
n
 „
h
ar
m
ad
ik
ut
as
” 
m
oz
ga
lo
m
ra
 j
el
le
m
zô
, 
h
og
y 
al
te
rn
at
ív
 f
ej
lô
dé
si
 i
rá
-
15
2
a 
ci
vi
l 
tá
rs
ad
al
om
ra
, 
a 
ci
vi
l 
sz
er
ve
ze
te
kr
e 
ke
ll 
tá
m
as
zk
od
-
n
ia
 a
z 
el
le
n
ál
lá
sn
ak
.
(„
Sz
ar
ok
 a
 f
öl
dk
er
ek
sé
g 
m
in
de
n
 f
or
-
ra
da
lm
i 
él
cs
ap
at
ár
a!
” 
– 
ír
ta
 M
ar
co
s 
az
 E
T
A
-n
ak
. 
Lô
w
y,
20
03
. 6
.) 
A
 p
ár
to
k 
el
ut
as
ít
ás
án
ak
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 e
z 
az
 a
la
p-
ve
tô
 o
ka
 (
h
is
ze
n
 m
ár
 a
 z
ap
at
is
tá
k 
vi
se
lk
ed
és
e 
is
 k
öv
et
ke
z-
m
én
y)
.
A
 „
ci
vi
l”
 je
lle
g 
h
an
gs
úl
yo
zá
sa
 k
ét
 f
or
rá
sb
ól
 t
áp
lá
lk
oz
ik
.
Eg
yf
el
ôl
 a
 t
öm
eg
ek
 h
aj
la
n
dó
sá
gá
bó
l, 
m
ás
fe
lô
l 
a 
gl
ob
al
iz
á-
ci
óv
al
 s
ze
m
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s 
ko
rd
áb
an
 t
ar
tá
sá
ba
n
 é
rd
ek
el
t
ur
al
ko
dó
 k
ör
ök
  
ta
kt
ik
áj
áb
ól
. 
A
 t
ár
sa
da
lm
i 
vi
sz
on
yo
k 
bo
-
n
yo
lu
lt
sá
gá
t 
je
lz
i, 
h
og
y 
m
in
dk
et
tô
 t
ám
as
zr
a 
le
l a
 k
is
po
lg
á-
ri
 „
h
ar
m
ad
ik
 ú
t”
-b
an
, a
bb
an
 a
z 
id
eo
ló
gi
áb
an
, a
m
el
y 
a 
sz
o-
ci
ál
de
m
ok
rá
ci
a 
ár
u
lá
sá
t
vo
lt
 h
iv
at
ot
t 
ko
zm
et
ik
áz
n
i, 
ek
-
ké
pp
en
 a
 t
öm
eg
ek
 p
ár
to
kb
ól
 t
ör
té
n
t 
ki
áb
rá
n
du
lt
sá
gá
n
ak
eg
yi
k 
le
gf
ôb
b 
ok
a.
  
A
 t
öm
eg
ek
be
n
ig
en
 e
rô
s 
a 
pá
rt
ok
tó
l 
va
ló
 i
rt
óz
ás
, 
am
i
kü
lö
n
ös
 
ta
pa
sz
ta
la
ta
ik
 
h
el
yt
el
en
 
ál
ta
lá
n
os
ít
ás
áb
ól
 
(„
h
a
m
in
de
n
 lé
te
zô
 p
ár
t 
ro
ss
z,
 a
kk
or
 a
 p
ár
t 
m
in
t 
fo
rm
a 
ro
ss
z”
),
va
la
m
in
t 
a 
Sz
ov
je
tu
n
ió
 s
zé
te
sé
se
 ó
ta
 p
ár
at
la
n
ul
 s
ik
er
es
 a
n
-
ti
sz
oc
ia
lis
ta
, 
an
ti
ko
m
m
un
is
ta
, 
an
ti
bo
ls
ev
is
ta
 s
tb
. 
pr
op
a-
ga
n
dá
bó
l 
ad
ód
ik
. 
(L
ás
d 
M
ar
co
s 
pa
ra
n
cs
n
ok
 k
er
es
et
le
n
 v
é-
le
m
én
yé
t 
az
 é
lc
sa
pa
tr
ól
.) 
A
z 
el
m
úl
t 
év
ti
ze
de
k,
 k
ül
ön
ös
en
az
 u
to
ls
ó 
ti
ze
n
öt
 é
v,
 a
zz
al
 a
 t
ap
as
zt
al
at
ta
l 
sz
ol
gá
lt
ak
 a
z
ös
zt
ön
ös
en
 a
n
ti
ka
pi
ta
lis
ta
 t
öm
eg
ek
 s
zá
m
ár
a,
 h
og
y 
m
in
-
de
n
 p
ol
it
ik
us
 h
az
ud
ik
, 
és
 c
sa
k 
a 
sa
já
t 
h
as
zn
át
 k
er
es
i, 
m
íg
a 
pá
rt
ok
 í
gé
rg
et
n
ek
, 
az
tá
n
 h
at
al
om
ra
 k
er
ül
ve
 u
gy
an
az
t 
te
-
sz
ik
, a
m
it
 e
lô
de
ik
. E
ze
ke
t 
a 
be
n
yo
m
ás
ok
at
 a
 v
ol
t 
sz
oc
ia
lis
-
ta
 o
rs
zá
go
kb
an
 a
 r
en
ds
ze
rv
ál
tó
 „
sz
oc
ia
lis
ta
” 
és
 „
ko
m
m
u-
n
is
ta
” 
pá
rt
ok
, a
 f
ej
le
tt
 N
yu
ga
to
n
 p
ed
ig
 a
 s
zo
ci
ál
de
m
ok
ra
ta
pá
rt
ok
 a
la
po
zt
ák
 m
eg
, N
yu
ga
to
n
 a
 li
be
ra
liz
m
us
, K
el
et
en
 a
ka
pi
ta
liz
m
us
 v
is
sz
ah
oz
ás
án
ak
 a
kt
ív
 t
ám
og
at
ás
áv
al
. 
A
z 
el
-
fo
rd
u
lá
s
a
pá
rt
ok
tó
l t
eh
át
 á
lt
al
áb
an
 a
 p
ár
tp
ol
it
ik
át
ól
 t
ör
té
-
n
ô 
el
fo
rd
ul
ás
t 
je
le
n
ti
, d
e
a 
m
ag
át
 b
al
ol
da
lin
ak
 (
„s
zo
ci
ál
de
-
m
ok
ra
tá
n
ak
,”
 
„s
zo
ci
al
is
tá
n
ak
”,
 
„[
re
fo
rm
]k
om
m
u
n
is
tá
-
n
ak
”)
 n
ev
ez
ô 
po
lit
ik
áb
an
 v
al
ó 
cs
al
ód
ás
t 
re
jt
i.
Is
m
ét
 e
gy
te
rm
in
ol
óg
ia
i 
vi
ta
 s
zo
lg
ál
 e
h
h
ez
 i
llu
sz
tr
ác
ió
ul
. 
A
 m
ag
ya
r-
or
sz
ág
i 
gl
ob
al
iz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 k
öz
öt
t 
vi
ta
 v
an
 a
te
ki
n
te
tb
en
, 
h
og
y 
a 
„s
oc
ia
l
fo
ru
m
”-
ot
 s
zo
ci
ál
is
 v
ag
y 
tá
rs
a-
da
lm
i 
fó
ru
m
n
ak
 f
or
dí
ts
ák
-e
. A
z 
el
ôb
bi
t 
el
ut
as
ít
ó 
(t
öb
bn
yi
-
15
5
sz
em
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s 
az
on
ba
n
 c
sa
k 
ak
ko
r 
vá
lt
 v
ilá
gm
oz
ga
-
lo
m
m
á,
 a
m
ik
or
 a
 v
ilá
g 
m
un
ka
vá
lla
ló
in
ak
 „
ar
is
zt
ok
rá
ci
á-
ja
”,
 a
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
m
un
ká
sa
i –
 é
le
tk
ör
ül
m
én
ye
ik
 r
om
lá
-
sa
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 –
 m
eg
ta
pa
sz
ta
lt
ák
 v
al
ós
ág
os
 h
el
yü
ke
t 
a
„v
ilá
go
k 
le
h
et
ô 
le
gj
ob
bi
ká
ba
n
”.
 
A
z 
ál
ta
lá
n
os
 –
 k
ap
it
al
iz
m
u
ss
al
 s
ze
m
be
n
i –
 e
lle
n
ál
lá
s 
te
-
há
t 
eg
y 
kü
lö
n
ös
 –
 a
 „
n
eo
lib
er
ál
is
 g
lo
ba
liz
ác
ió
va
l”
 s
ze
m
be
-
n
i 
–,
 jó
sz
er
iv
el
 a
 v
ilá
g 
„m
u
n
ká
sa
ri
sz
to
kr
ác
iá
ja
” 
ve
ze
tt
e 
el
-
le
n
ál
lá
ss
á 
át
al
ak
u
lv
a 
ka
po
tt
 le
n
dü
le
te
t 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k
vé
gé
n
, 
h
og
y 
az
tá
n
 n
öv
ek
ed
és
e 
és
 b
el
sô
 f
ej
lô
dé
se
 r
év
én
m
in
di
n
ká
bb
 m
ag
áb
a 
fo
gl
al
ja
, 
ös
sz
es
ze
rv
ez
ze
 a
 s
ze
m
be
n
ál
-
lá
s 
m
ás
 i
rá
n
yz
at
ai
t 
is
. 
Ez
 a
z 
el
le
n
tm
on
dá
so
s 
fo
ly
am
at
 t
ük
rö
zô
di
k 
a 
gl
ob
al
iz
á-
ci
óv
al
 s
ze
m
be
n
i 
m
eg
m
oz
du
lá
so
k 
ed
di
gi
 t
ör
té
n
et
éb
en
 i
s.
T
ud
ju
k,
 h
og
y 
ez
ek
 c
sí
rá
ja
 a
 z
ap
at
is
ta
 f
el
ke
lé
s.
 B
ár
 a
 z
ap
a-
ti
st
ák
 p
ro
gr
am
ja
 á
tt
ör
i a
 t
ul
aj
do
n
vi
sz
on
yo
k 
ur
al
ko
dó
 r
en
d-
sz
er
ét
 (
az
 5
0–
10
0 
h
ek
tá
r 
fe
le
tt
i 
te
rm
ôf
öl
de
k 
ki
sa
já
tí
tá
sá
t,
kö
zö
ss
ég
i 
tu
la
jd
on
ba
 a
dá
sá
t 
kö
ve
te
lik
), 
pr
og
ra
m
ju
k 
és
 t
ár
-
sa
da
lo
m
el
em
zé
sü
k 
n
em
 j
ut
 e
l 
a 
ka
pi
ta
liz
m
us
 a
la
pv
et
ô 
el
-
ut
as
ít
ás
ái
g.
 A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
t 
és
 h
at
ás
ai
t 
je
le
n
sé
gs
zi
n
te
n
 r
a-
ga
dj
ák
 m
eg
 (
„p
én
zh
at
al
om
, 
h
áb
or
úk
, 
de
st
ru
kc
ió
, 
el
n
ép
te
-
le
n
ed
és
, 
a 
ga
zd
ag
sá
g 
ko
n
ce
n
tr
ác
ió
ja
, 
ki
zs
ák
m
án
yo
lá
s,
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
” 
st
b.
 –
 l
ás
d 
M
ar
co
s,
 2
00
0,
 1
80
.),
 h
ar
cu
-
ka
t 
pe
di
g 
a 
„n
eo
lib
er
ál
is
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 e
lle
n
” 
fo
ly
ta
tj
ák
. 
4.
2.
3.
 „
C
iv
ils
ég
”
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
us
 m
oz
ga
lm
ak
 a
la
pv
et
ôe
n
 „
ci
vi
l”
 m
oz
-
ga
lm
ak
. 
B
ár
 s
zá
m
ot
te
vô
 k
ap
cs
ol
at
ai
k 
va
n
n
ak
 k
ül
ön
bö
zô
ba
lo
ld
al
i 
pá
rt
ok
ka
l, 
„c
iv
ils
ég
ük
et
” 
eg
ye
lô
re
 n
em
 s
zá
n
dé
-
ko
zn
ak
 f
el
ad
n
i. 
U
gy
an
ak
ko
r 
a 
fe
jlô
dé
s 
ir
án
yá
t 
je
lz
i, 
h
og
y
új
ab
ba
n
 e
 t
ek
in
te
tb
en
 s
zi
n
té
n
 é
le
s 
vé
le
m
én
yk
ül
ön
bs
ég
ek
-
ke
l 
ta
lá
lk
oz
h
at
un
k 
a 
sz
er
ve
ze
te
k 
kö
zö
tt
, 
sô
t 
az
ok
on
 b
el
ül
is
. (
A
 n
ém
et
 A
T
T
A
C
 b
er
ke
ib
en
 p
él
dá
ul
 h
ev
es
 v
it
át
 v
ál
to
tt
ki
 a
 s
ze
rv
ez
et
n
ek
 a
z 
Eu
ró
pa
i 
B
al
ol
da
li 
Pá
rt
h
oz
 k
öt
ôd
ô 
vi
-
sz
on
ya
.) 
T
ör
té
n
et
ile
g 
a 
za
pa
ti
st
ák
 a
dt
ák
 m
eg
 a
 k
és
ôb
b 
n
em
ze
t-
kö
zi
vé
 v
ál
ó 
m
oz
ga
lo
m
 s
ze
rv
ez
et
i k
er
et
ei
t 
is
: p
ár
to
k 
he
ly
et
t
15
4
zá
n
kb
an
 i
s 
– 
h
al
la
n
i 
se
m
 a
ka
r 
a 
pá
rt
ok
ka
l 
tö
rt
én
ô 
eg
yü
tt
-
m
ûk
öd
és
rô
l, 
a 
pá
rt
tá
 v
ál
ás
ró
l, 
sô
t 
a 
pá
rt
ok
n
ak
 m
ég
 a
 je
le
n
-
lé
té
t 
se
m
 t
ar
tj
a 
kí
vá
n
at
os
n
ak
 r
en
de
zv
én
ye
in
 –
 a
n
él
kü
l,
h
og
y 
m
eg
ad
n
á 
az
 a
do
tt
 p
ár
tt
al
 v
ag
y 
pá
rt
ok
ka
l 
va
ló
 s
ze
m
-
be
n
ál
lá
s 
ko
n
kr
ét
 e
lv
i 
ok
ai
t.
 
E
dd
ig
 a
 c
iv
il
sé
g 
ok
ai
t 
a 
tö
m
eg
ek
 o
ld
al
ár
ól
 v
iz
sg
ál
tu
k.
A
 „
pá
rt
”-
ta
l, 
m
in
t 
a 
po
lit
ik
ai
 s
ze
rv
ez
ôd
és
 fo
rm
áj
áv
al
 s
ze
m
-
be
n
i 
el
le
n
ál
lá
s,
 a
 „
ci
vi
ls
ég
” 
fé
lt
ô 
ôr
iz
és
e 
az
on
ba
n
az
 u
ra
l-
ko
dó
 k
ör
ök
 t
ak
ti
ká
já
n
ak
 i
s
kö
sz
ön
h
et
ô.
 A
 „
ci
vi
l 
tá
rs
ad
a-
lo
m
” 
be
ve
tt
 é
s 
tú
l t
ág
as
s 
(a
za
z 
se
m
m
it
m
on
dó
) 
fo
ga
lm
a 
re
-
m
ek
ü
l 
be
tö
lt
i 
az
t 
a 
sz
er
ep
et
, 
am
el
yr
e 
az
 
u
ra
lk
od
ó
os
zt
ál
yo
kn
ak
 m
in
di
g 
is
 s
zü
ks
ég
ü
k 
vo
lt
: e
lr
ej
ti
 a
z 
os
zt
ál
yv
i-
sz
on
yo
ka
t,
 h
ol
ot
t 
az
ok
 lé
te
zn
ek
, ö
ss
ze
ta
rt
oz
ás
t 
m
ím
el
 o
tt
,
ah
ol
 n
in
cs
 é
s 
el
le
n
té
te
t o
tt
, a
ho
l a
z 
n
em
 lé
te
zi
k.
 E
 fu
n
kc
ió
-
já
ba
n
 a
 „
ci
vi
l 
tá
rs
ad
al
om
” 
az
on
os
 a
 „
n
em
ze
t”
 f
og
al
m
áv
al
.
Íg
y 
pé
ld
áu
l 
eg
ya
rá
n
t 
a 
ci
vi
l 
tá
rs
ad
al
om
 r
és
ze
 a
z 
új
-z
él
an
di
T
ra
de
 L
ib
er
al
is
at
io
n
 N
et
w
or
k,
 v
ag
y 
a 
h
as
on
ló
 ir
án
yu
lt
sá
gú
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 
H
ay
ek
 
T
ár
sa
sá
g 
és
 
az
 
A
T
T
A
C
 
va
gy
 
a
G
lo
ba
lis
e 
R
es
is
ta
n
ce
, 
sô
t 
– 
m
in
t 
C
h
ou
dr
y 
(2
00
1)
 f
el
ve
ti
 –
ak
ár
 
a 
m
af
fi
a 
is
. 
A
 
sz
er
ve
ze
ti
 
fo
rm
a 
tú
lh
an
gs
úl
yo
zá
sa
m
ia
tt
 u
gy
an
ak
ko
r 
el
le
n
té
tb
e 
ke
rü
lh
et
 e
gy
 „
ci
vi
l”
 e
lle
n
ál
lá
-
si
 m
oz
ga
lo
m
 e
gy
 h
as
on
ló
 c
él
ok
ra
 s
ze
rv
ez
ôd
ô 
pá
rt
ta
l.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 h
as
zo
n
él
ve
zô
i 
sz
ám
ár
a 
jó
l 
jö
n
, 
h
a 
az
t 
a
lá
ts
za
to
t 
ke
lt
h
et
ik
, h
og
y 
pá
rb
es
zé
de
t 
fo
ly
ta
tn
ak
 a
 c
iv
il 
tá
r-
sa
da
lo
m
m
al
, 
eg
ye
zt
et
ik
 v
el
ük
 é
rd
ek
ei
ke
t,
 k
on
zu
lt
ál
n
ak
,
eg
yü
tt
m
ûk
öd
n
ek
 v
el
ük
. 
A
z 
Á
zs
ia
i 
Fe
jle
sz
té
si
 B
an
k 
(A
si
an
D
ev
el
op
m
en
t 
B
an
k)
 p
él
dá
ul
 d
ek
la
rá
lt
an
 „
a 
ci
vi
l 
tá
rs
ad
a-
lo
m
m
al
 v
al
ó 
eg
yü
tt
m
ûk
öd
és
 e
rô
sí
té
sé
re
 é
s 
pr
ob
lé
m
ái
k 
or
-
vo
sl
ás
ár
a 
tö
re
ks
zi
k”
. 
A
 W
T
O
 f
ôi
ga
zg
at
ój
a,
 M
ik
e 
M
oo
re
üd
vö
zl
i 
a 
ci
vi
l 
tá
rs
ad
al
om
bó
l 
ér
ke
zô
 k
ri
ti
ká
ka
t,
 m
on
dv
án
,
ez
ek
 „
in
fo
rm
ál
n
ak
 m
in
ke
t 
[a
 W
T
O
-t
], 
és
 j
ob
b 
m
un
ká
ra
in
sp
ir
ál
n
ak
”.
 (
C
h
ou
dr
y,
 2
00
1)
 H
as
on
ló
ké
pp
en
 ö
rö
m
ét
 f
e-
je
zi
 k
i 
a 
V
ilá
gb
an
k,
 v
ag
y 
az
 A
m
er
ik
ak
öz
i 
Fe
jle
sz
té
si
 B
an
k
(I
n
te
r-
A
m
er
ic
an
 D
ev
el
op
m
en
t 
B
an
k)
, 
h
og
y 
eg
yü
tt
 d
ol
go
z-
h
at
 
a 
ci
vi
le
kk
el
. 
A
 
V
il
ág
ba
n
k 
20
00
/2
00
1-
es
 
W
or
ld
D
ev
el
op
m
en
t 
R
ep
or
tj
a 
pe
di
g 
vi
lá
go
sa
n
 k
im
on
dj
a:
 a
 t
ár
sa
-
da
lm
i 
fr
ag
m
en
tá
ci
ó 
or
vo
so
lh
at
ó 
a 
kü
lö
n
bö
zô
 f
ór
um
ok
 é
s
az
 „
en
er
gi
ái
k 
po
lit
ik
ai
 fo
ly
am
at
ok
ba
 v
al
ó 
cs
at
or
n
áz
ás
a”
 r
é-
vé
n
, 
ah
el
ye
tt
, 
ho
gy
 a
 k
on
fli
kt
u
so
k 
n
yí
lt
tá
 v
ál
n
án
ak
, 
m
aj
d
15
7
re
 z
öl
d)
sz
er
ve
ze
te
k 
sz
er
in
t 
– 
am
in
t 
az
 a
z 
in
te
rn
et
es
 v
it
ák
-
ba
n
 k
id
er
ül
t 
– 
a 
„t
ár
sa
da
lm
i”
 n
em
cs
ak
 a
zé
rt
 h
el
ye
se
bb
,
m
er
t 
az
 I
. W
or
ld
 S
oc
ia
l F
or
um
ra
 a
pr
op
ót
 s
zo
lg
ál
ta
tó
 d
av
o-
si
 „
W
or
ld
 E
co
n
om
ic
 F
or
um
” 
(V
ilá
gg
az
da
sá
gi
 F
ór
um
) 
-r
a 
a
„v
ilá
gt
ár
sa
da
lm
i”
 n
év
 r
ím
el
, 
h
an
em
 a
zé
rt
 i
s,
 m
er
t 
a 
vi
lá
g-
m
oz
ga
lo
m
n
ak
 s
em
m
i 
kö
ze
a 
„s
zo
ci
al
is
tá
h
oz
”,
 s
ze
m
be
n
az
za
l, 
am
it
 a
 m
ag
ya
r 
„s
zo
ci
ál
is
” 
sz
ó 
su
ga
ll.
 E
lt
ek
in
tv
e
m
os
t 
a 
sz
oc
iá
lis
 é
s 
a 
sz
oc
ia
lis
ta
sz
av
ak
 j
el
en
té
se
 k
öz
öt
ti
ka
pc
so
la
tt
ól
, m
eg
em
lít
en
dô
, h
og
y 
a 
20
02
-e
s 
n
ov
em
be
ri
 f
i-
re
n
ze
i E
ur
óp
ai
 S
zo
ci
ál
is
 F
ór
um
on
 e
 s
or
ok
 ír
ój
án
ak
 t
an
ús
á-
ga
 s
ze
ri
n
t 
eg
y 
ol
as
z 
ak
ti
vi
st
a 
az
 e
gy
ik
 p
le
n
ár
is
 ü
lé
se
n
 a
zz
al
zá
rt
a 
be
sz
éd
ét
, u
ta
lv
a 
a 
m
oz
ga
lo
m
 e
gy
ik
 le
gh
ír
es
eb
b 
je
ls
za
-
vá
ra
: „
Ig
en
, »
le
h
et
 m
ás
 a
 v
ilá
g«
, d
e 
ez
 a
 m
ás
 c
sa
k 
a 
sz
oc
ia
-
liz
m
us
 l
eh
et
!”
.
A
 c
iv
ils
ég
 e
lô
n
yb
en
 r
és
ze
sí
té
se
 ö
ss
ze
fü
gg
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
-
n
ak
 a
 d
ol
go
zó
 t
öm
eg
ek
re
 g
ya
ko
ro
lt
 h
at
ás
ai
va
l 
is
 (
lá
sd
I.
ré
sz
 2
.2
. 
fe
je
ze
t)
. 
A
z 
at
om
iz
ál
ts
ág
 é
s 
az
 i
n
te
n
zí
v 
m
un
ka
,
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
, 
az
 á
lt
al
án
os
 m
eg
él
h
et
és
i 
n
eh
éz
sé
ge
k
és
 a
 t
úl
te
n
gô
 i
n
di
vi
du
al
iz
m
us
, 
a 
fe
n
n
ál
ló
 m
eg
vá
lt
oz
ta
th
a-
ta
tl
an
sá
gá
n
ak
 é
rz
et
e 
kö
ze
pe
tt
e 
se
m
 i
dô
, 
se
m
 e
n
er
gi
a,
 s
em
pé
n
z,
 s
em
 h
aj
la
n
dó
sá
g 
n
in
cs
 k
om
ol
y 
el
kö
te
le
ze
tt
sé
gg
el
 já
-
ró
 s
ze
rv
ez
et
i t
ag
sá
gr
a.
 S
ze
m
be
n
 a
 p
ár
tt
ag
sá
gg
al
, a
h
ol
 k
öt
e-
le
zô
 h
at
ár
oz
at
ok
 é
s 
te
lje
sí
te
n
dô
, 
sz
ám
on
ké
rh
et
ô 
fe
la
da
to
k
va
n
n
ak
, 
a 
ci
vi
l 
sz
er
ve
ze
ti
 t
ag
sá
g 
n
em
 k
öt
el
ez
 s
em
m
ir
e,
gy
ak
ra
n
 m
ég
 a
 v
it
ák
ba
n
 k
ié
rl
el
t 
tö
bb
sé
gi
 v
él
em
én
y 
el
fo
ga
-
dá
sá
ra
 s
em
. 
A
 „
tá
rs
ad
al
m
i 
m
un
ka
” 
an
ya
gi
 é
s 
er
kö
lc
si
 t
er
-
h
ei
t 
cs
ak
 a
z 
in
di
vi
du
al
iz
m
us
át
 t
ud
at
os
an
 le
ve
tô
 e
m
be
r 
vá
l-
la
lja
 f
el
. 
A
z 
eh
h
ez
 s
zü
ks
ég
es
 t
ud
at
os
sá
go
t 
az
on
ba
n
 é
pp
en
a 
kö
zö
ss
ég
be
n
 é
s 
a 
kö
zö
ss
ég
ér
t 
vé
gz
et
t 
ál
do
za
to
s 
m
un
ka
m
ûv
el
h
et
i k
i l
eg
in
ká
bb
. E
 r
os
sz
 k
ör
bô
l k
it
ör
n
i n
eh
éz
, s
eg
ít
-
sé
ge
t 
cs
ak
 a
 k
ol
le
kt
ív
 c
se
le
kv
és
 p
él
dá
ja
 é
s 
él
m
én
ye
, a
z 
el
ér
t
si
ke
re
k 
n
yú
jt
h
at
n
ak
 –
 l
eg
ye
n
ek
 a
zo
k 
bá
rm
ily
en
 k
ic
si
k.
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
ai
 m
oz
ga
lm
ak
 n
ag
y 
ré
sz
e 
te
h
át
 r
a-
ga
sz
ko
di
k 
ci
vi
l 
je
lle
gé
h
ez
, 
ez
ze
l 
is
 k
if
ej
ez
ve
, 
h
og
y 
va
la
m
i
m
ás
t 
ak
ar
, m
in
t 
am
it
 a
 n
yu
ga
ti
 é
s 
ke
le
ti
 p
ol
it
ik
us
ok
 n
ek
ik
n
yú
jt
an
ak
. B
ár
 e
n
n
ek
 e
lle
n
ér
e 
lé
te
zi
k 
ak
ci
óe
gy
sé
g,
 s
ôt
 e
ze
n
is
 t
úl
m
ut
at
ó 
ka
pc
so
la
t 
a 
„c
iv
il”
 m
oz
ga
lm
ak
 é
s 
a 
pá
rt
ok
 k
ö-
zö
tt
, 
ez
 n
em
 ö
lt
 s
ze
rv
ez
et
i 
fo
rm
át
. 
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
kr
it
ik
us
sz
er
ve
ze
te
k 
tö
bb
sé
ge
 –
 k
ül
ön
ös
en
 K
el
et
-E
ur
óp
áb
an
, í
gy
 h
a-
15
6
10
9
h
tt
p:
//w
w
w
. 
w
to
.o
rg
/e
n
gl
is
h
/fo
ru
m
s_
e/
n
go
_e
/d
oh
a_
at
te
n
d_
e.
do
c
(2
00
5-
12
-0
1)
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0
Ig
az
, 
n
em
 m
in
de
n
 m
eg
h
ív
ot
t 
fo
ga
dj
a 
el
 e
ze
ke
t 
a 
m
eg
h
ív
ás
ok
at
,
ill
et
ve
 a
z 
ál
ta
la
 k
ín
ál
t 
sz
ab
ál
yo
ka
t.
 T
öb
be
k 
kö
zö
tt
 p
él
dá
ul
 a
z 
A
T
T
A
C
 is
ki
fe
je
ze
tt
en
 e
lu
ta
sí
tj
a,
 h
og
y 
a 
n
em
ze
tk
öz
i p
én
zü
gy
i s
ze
rv
ez
et
ek
 p
ol
it
ik
á-
ju
k 
le
gi
ti
m
ál
ás
ár
a 
h
as
zn
ál
já
k 
ôk
et
. (
Lá
sd
 C
as
se
n
, 2
00
2,
 1
69
.) 
Et
tô
l p
er
-
sz
e 
a 
tö
re
kv
és
 m
ég
 t
ör
ek
vé
s 
m
ar
ad
…
11
1
Sz
ak
sz
er
ve
ze
ti
 v
ez
et
ôk
 le
ve
le
 a
 2
00
2-
es
 W
SF
-e
n
 r
és
zt
 v
ev
ô 
sz
ak
-
sz
er
ve
ze
ti
 v
ez
et
ôk
h
öz
 é
s 
m
ás
 a
kt
iv
is
tá
kh
oz
. 
Is
 i
t 
po
ss
ib
le
 t
o 
pu
t 
a
h
um
an
 f
ac
e 
on
 g
lo
ba
liz
at
io
n
 a
n
d 
w
ar
?…
 L
ás
d 
0
10
4
A
z 
ily
en
 k
ap
cs
ol
at
ok
at
 t
er
m
és
ze
tü
kb
ôl
 a
dó
dó
an
 n
eh
éz
 b
iz
on
yí
-
ta
n
i, 
de
 k
öz
tu
do
tt
an
 l
ét
ez
n
ek
.
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5
N
G
O
: 
n
on
-g
ov
er
n
m
en
ta
l 
or
ga
n
iz
at
io
n
, 
C
SO
: 
ci
vi
l 
so
ci
et
y
or
ga
n
iz
at
io
n
.
10
6
h
tt
p:
//w
w
w
. o
ko
ta
rs
.h
u 
(2
00
5-
01
-1
1)
10
7
A
 m
ás
ik
 k
et
tô
 a
 m
ag
ya
r 
So
ro
s 
A
la
pí
tv
án
y 
és
 a
 C
iv
il 
T
ár
sa
da
lo
m
Fe
jlô
dé
sé
ér
t 
A
la
pí
tv
án
y.
10
8
C
.S
. M
ot
t 
Fo
un
da
ti
on
, F
or
d 
Fo
un
da
ti
on
, G
er
m
an
 M
ar
sh
al
l F
un
d
of
 t
he
 U
n
it
ed
 S
ta
te
s,
 R
oc
ke
fe
lle
r 
B
ro
th
er
s 
Fu
n
d,
 S
or
os
 F
ou
n
da
ti
on
.
gy
ar
or
sz
ág
i 
G
re
en
pe
ac
e 
(é
s 
az
 a
h
h
oz
 p
én
zü
gy
ile
g 
is
 k
ap
-
cs
ol
ód
ó 
zö
ld
sz
er
ve
ze
te
k)
 h
at
ár
oz
ot
ta
n
 e
lle
n
ál
l 
a 
m
ag
ya
r
sz
oc
iá
lis
 f
ór
um
m
oz
ga
lm
ak
 m
ás
 (
„b
al
os
ab
b”
), 
an
ya
gi
ak
ka
l
ke
vé
sb
é 
jó
l e
llá
to
tt
 s
ze
rv
ez
et
ei
ve
l t
ör
té
n
ô 
sz
or
os
ab
b 
eg
yü
tt
-
m
ûk
öd
és
n
ek
. 
A
m
in
t 
az
t 
C
h
os
su
do
vs
ky
 (
19
99
) 
m
eg
ál
la
pí
tj
a:
 S
ea
tt
le
pé
ld
áj
a 
is
 m
ut
at
ja
, 
h
og
y 
az
 ú
j 
vi
lá
gr
en
d 
el
le
n
zô
i 
és
 a
z 
e
re
n
ds
ze
r 
ál
ta
l 
te
rm
el
t 
„p
ar
tn
er
” 
ci
vi
ls
ze
rv
ez
et
ek
 
kö
zö
tt
él
es
 v
íz
vá
la
sz
tó
 h
úz
ód
ik
.(
C
h
os
su
do
vs
ky
, 
20
00
, 
15
8.
) 
A
h
-
h
oz
, 
h
og
y 
m
eg
gy
ôz
ôd
jü
n
k 
ró
la
, 
m
en
n
yi
re
 
ig
az
a 
va
n
C
h
os
su
do
vs
ky
n
ak
, c
sa
k 
el
 k
el
l l
át
og
at
n
i a
 W
T
O
 h
on
la
pj
á-
ra
 é
s 
m
eg
ke
re
sn
i 
a 
pa
rt
n
er
 c
iv
il 
sz
er
ve
ze
te
ke
t.
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9
19
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 ó
ta
tö
bb
 s
zá
z,
 s
ôt
 n
ap
ja
in
kr
a 
m
ár
 t
öb
b 
ez
er
 „
n
em
 k
or
m
án
yz
a-
ti
 s
ze
rv
ez
et
” 
sz
er
ep
el
 m
eg
h
ív
ot
tk
én
t 
a 
W
T
O
 m
in
is
zt
er
i
ül
és
ei
n
, 
kö
zt
ük
 o
ly
an
 t
ár
su
lá
so
k,
 a
m
el
ye
ke
t 
a 
M
el
lé
kl
et
-
be
n
 t
öb
bé
-k
ev
és
bé
 h
ar
co
s 
gl
ob
kr
it
ik
ai
 s
ze
rv
ez
et
ké
n
t 
is
m
er
-
h
et
ün
k 
m
eg
, p
él
dá
ul
 a
z 
A
T
T
A
C
, a
 C
hr
is
ti
an
 A
id
, a
 F
ri
en
ds
of
 t
he
 E
ar
th
, 
az
 O
xf
am
, 
a 
Fo
cu
s 
on
 t
he
 G
lo
ba
l
So
u
th
, 
a
G
re
en
pe
ac
e,
 a
z 
In
te
rn
at
io
n
al
 F
or
u
m
 o
n
 G
lo
ba
liz
at
io
n
st
b.
eg
yü
tt
 
a 
tr
ad
ic
io
n
ál
is
 
kö
rn
ye
ze
tv
éd
ôk
ke
l, 
íg
y 
a 
ga
zd
ag
W
or
ld
 W
ild
lif
e 
Fo
u
n
da
ti
on
n
el
., 
va
gy
 a
 l
eg
kü
lö
n
bö
zô
bb
 o
r-
sz
ág
ok
 g
yá
ri
pa
ro
sa
in
ak
 f
öd
er
ác
ió
iv
al
, 
to
vá
bb
á 
ol
ya
n
 s
ze
r-
ve
ze
te
kk
el
, m
in
t 
„a
 s
za
ba
dk
er
es
ke
de
le
m
 r
aj
on
gó
in
ak
 k
lu
b-
ja
” 
(F
re
e 
T
ra
de
 F
an
 C
lu
b)
 s
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.1
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A
 P
or
to
 A
le
gr
éb
en
 m
eg
-
ta
rt
ot
t 
Sz
oc
iá
li
s 
V
il
ág
fó
ru
m
 
ka
pc
sá
n
 
eg
ye
se
k 
az
t 
is
fe
lv
et
et
té
k:
11
1
h
og
ya
n
 l
eh
et
sé
ge
s,
 h
og
y 
a 
fó
ru
m
 f
ô 
sz
er
ve
-
zô
i 
kö
zt
 
ta
lá
lh
at
ó 
a 
m
u
n
ka
ad
ók
bó
l 
ál
ló
 
B
ra
zi
li
an
A
ss
oc
ia
ti
on
 o
f E
n
tr
ep
re
n
eu
rs
 fo
r 
C
it
iz
en
sh
ip
(C
IV
ES
) v
al
a-
m
in
t 
a 
so
kf
él
e 
sz
er
ve
ze
te
t 
tö
m
ör
ít
ô 
B
ra
zi
lia
n
 A
ss
oc
ia
ti
on
of
N
G
O
s
(A
B
O
N
G
). 
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9
im
pe
ra
tí
vu
sz
ké
n
t 
ál
lít
ja
 a
 n
em
ze
tk
öz
i 
pé
n
zü
gy
i 
és
 e
gy
éb
in
té
zm
én
ye
k 
el
é,
 h
og
y 
tö
re
ke
dj
en
ek
 a
 p
ár
be
sz
éd
re
 a
 s
ze
gé
-
n
ye
ke
t 
ké
pv
is
el
ô 
ci
vi
l 
sz
er
ve
ze
te
kk
el
. 
(W
or
ld
 
B
an
k,
20
01
/b
, 1
0.
, 1
2.
)
A
 g
lo
ba
liz
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ió
 h
el
yi
, 
re
gi
on
ál
is
, 
va
la
m
in
t 
n
em
ze
tk
öz
i
vé
gr
eh
aj
tó
, 
ill
et
ve
 h
as
zo
n
él
ve
zô
 i
n
té
zm
én
ye
i 
és
 g
az
dá
lk
o-
dó
i 
(n
em
ze
tk
öz
i 
sz
er
ve
ze
te
k,
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m
ok
, 
sô
t 
el
h
ár
ít
ó 
sz
er
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aj
ló
 á
th
ár
ít
á-
si
 m
ec
h
an
iz
m
us
t 
eg
yé
bk
én
t 
a 
m
ag
a 
es
zk
öz
ei
ve
l 
a 
po
lg
ár
i
kö
zg
az
da
sá
gt
an
 is
 le
ír
ta
, b
ár
 n
em
 íg
y 
n
ev
ez
te
. S
ôt
 é
pp
en
 e
l-
le
n
ke
zô
le
g,
 a
 fe
jlô
dé
s 
üd
vö
zl
en
dô
 fo
rm
áj
án
ak
 t
ar
to
tt
a/
ta
rt
-
ja
. 
A
 j
ap
án
 K
an
am
e 
A
ka
m
at
su
 m
ár
 a
 h
ar
m
in
ca
s 
év
ek
be
n
m
eg
al
ko
tt
a 
a 
„r
ep
ül
ô 
lib
ák
” 
(fl
yi
n
g 
ge
es
e)
 e
lm
él
et
et
. E
bb
en
a 
lib
ák
 V
 a
la
kz
at
ú 
re
pü
lé
se
 s
zo
lg
ál
t 
a 
kö
ve
tô
 je
lle
gû
 i
pa
ro
-
sí
tá
si
 
m
od
el
l 
sz
em
lé
lt
et
és
ér
e,
 
am
el
yb
en
 
a 
n
em
ze
tk
öz
i
sz
em
po
n
to
t 
a 
te
ch
n
ol
óg
iá
kn
ak
 a
 f
ej
le
tt
ek
bô
l 
a 
fe
jlô
dô
 o
r-
sz
ág
ok
ba
 t
ör
té
n
ô 
te
le
pí
té
se
 a
dj
a.
 E
gy
 k
és
ôb
bi
 m
ûv
éb
en
 p
e-
di
g 
le
sz
ög
ez
te
: 
le
h
et
et
le
n
 a
n
él
kü
l 
ta
n
ul
m
án
yo
zn
i 
a 
fe
jlô
dô
or
sz
ág
ok
 g
az
da
sá
gi
 n
öv
ek
ed
és
ét
, 
h
og
y 
n
e 
ve
n
n
én
k 
fi
gy
e-
le
m
be
 a
 k
öz
tü
k 
és
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
kö
zt
i ö
ss
ze
fü
gg
és
ek
et
.
Ig
az
, A
ka
m
at
su
 it
t 
a 
ta
n
ul
ás
i e
ff
ek
tu
sr
a 
go
n
do
lt
.1
13
A
 M
ar
-
sh
al
l-
te
rv
 k
id
ol
go
zá
sá
ba
n
, a
z 
IM
F 
és
 a
 G
A
T
T
 m
un
ká
já
ba
n
is
 r
és
zt
 v
ev
ô 
am
er
ik
ai
 R
ay
m
on
d 
V
er
n
on
 p
ed
ig
 a
z 
19
60
-a
s
16
7
lis
 v
ál
la
la
to
k 
te
vé
ke
n
ys
ég
e 
(g
lo
ba
liz
ác
ió
) 
ré
vé
n
 e
gy
es
 r
é-
gi
ók
, 
or
sz
ág
cs
op
or
to
k 
ké
pe
se
k 
m
in
de
n
 k
or
áb
bi
n
ál
 t
ök
él
e-
te
se
bb
en
 „
te
rí
te
n
i”
, á
th
ár
ít
an
i
a 
vá
ls
ág
ot
.
A
 v
ál
sá
go
t,
 t
eh
át
 a
 m
ik
ro
el
ek
tr
on
ik
a 
el
te
rj
ed
és
e 
el
ôt
ti
ko
r 
te
rm
el
és
i-
te
ch
n
ik
ai
 s
ze
rk
ez
et
én
ek
 e
la
vu
lá
sá
t
az
 o
la
já
r-
ro
bb
an
ás
 n
yo
m
án
 k
el
et
ke
zô
, t
öb
bn
yi
re
 e
ur
óp
ai
 b
an
ko
kb
an
fe
lh
al
m
oz
ot
t 
h
at
al
m
as
 jö
ve
de
lm
ek
 t
es
te
sí
te
tt
ék
 m
eg
. E
ze
k
vo
lt
ak
 a
zo
k 
a 
„f
öl
ös
” 
tô
ké
k
(e
ur
o-
 v
ag
y 
pe
tr
od
ol
lá
ro
k)
,
am
el
ye
k 
az
ér
t 
h
ev
er
te
k 
pa
rl
ag
on
, 
m
er
t 
az
 a
do
tt
 t
er
m
el
és
i
st
ru
kt
ú
rá
ba
n
, 
az
 a
do
tt
 t
ec
hn
ik
ai
 s
zi
n
te
n
 m
ár
 n
em
 v
ol
ta
k
re
n
tá
bi
lis
an
 (
ér
ts
d:
 p
ro
fit
ta
l)
 b
ef
ek
te
th
et
ôk
. 
A
 k
ap
it
al
iz
-
m
us
 s
za
ba
dv
er
se
n
ye
s 
ko
rá
ba
n
 e
ze
k 
a 
tô
ké
k 
a 
tú
lt
er
m
el
és
i
vá
ls
ág
 t
is
zt
ít
ót
üz
éb
en
 „
el
en
yé
sz
te
k”
 v
ol
n
a 
(m
eg
 k
el
le
tt
 v
ol
-
n
a 
se
m
m
is
ít
en
i 
ôk
et
). 
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 s
ze
rv
ez
et
ek
 m
û-
kö
dé
se
 a
zo
n
ba
n
 l
eh
et
ôv
é 
te
tt
e 
új
ra
h
as
zn
os
ít
ás
uk
at
, 
m
ég
-
pe
di
g 
a 
h
it
el
ez
és
 é
s 
te
rm
el
és
ki
te
le
pí
té
s 
ré
vé
n
. 
A
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
a 
pe
tr
od
ol
lá
ro
kb
an
 k
ic
sa
pó
do
tt
 „
fö
-
lö
s”
 t
ôk
éj
ük
et
 h
ár
om
sz
or
os
an
 f
or
ga
tt
ák
 m
eg
 h
as
zo
n
n
al
 a
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
se
gí
ts
ég
év
el
 é
s 
ká
rá
ra
. 
(1
)
El
ôs
zö
r 
pé
n
z
fo
rm
áj
áb
an
 
kö
lc
sö
n
ad
tá
k 
n
ek
ik
 
(e
bb
ôl
 
ka
m
at
n
ye
re
sé
ge
t
hú
zt
ak
). 
(2
)
M
ás
od
sz
or
 e
ze
n
 a
 p
én
ze
n
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k
m
eg
vá
sá
ro
lt
ák
 a
 fe
jle
tt
ek
 e
la
vu
lt
 á
ru
ké
sz
le
te
it
, t
eh
át
 a
 p
én
z
vi
ss
za
ár
am
lo
tt
 h
oz
zá
ju
k.
 Í
gy
 e
z 
ut
ób
bi
ak
 n
em
cs
ak
 m
eg
sz
a-
ba
du
lt
ak
 v
es
zt
es
ég
ei
kt
ôl
 –
 a
z 
el
av
ul
t 
te
rm
ék
ek
 „
te
n
ge
rb
e
sz
ór
ás
át
ól
” 
–,
 d
e 
m
ég
 p
ro
fi
to
t i
s 
te
rm
el
he
tt
ek
. A
 h
it
el
en
 tö
r-
té
n
ô 
ár
u-
, 
va
gy
is
 (
fo
gy
as
zt
ás
ic
ik
k)
-v
ás
ár
lá
sr
ól
 k
és
ôb
b 
ki
je
-
le
n
th
et
té
k:
 a
 f
ej
lô
dô
k 
„f
el
él
té
k”
 a
 k
öl
cs
ön
 k
ap
ot
t 
pé
n
zt
. 
(3
)
V
ég
ül
 p
ed
ig
 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
a 
hi
te
le
ke
t 
te
ch
n
ol
óg
ia
vá
sá
r-
lá
sr
a,
 á
lla
m
i 
va
gy
 á
lla
m
ila
g 
tá
m
og
at
ot
t 
n
ag
yb
er
uh
áz
ás
ok
ra
(is
) f
or
dí
to
tt
ák
, e
ze
kh
ez
 a
 t
ec
hn
ol
óg
iá
t 
pe
di
g 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
-
go
kt
ól
 s
ze
re
zt
ék
 b
e 
gé
pv
ás
ár
lá
s,
 a
pp
or
t 
fo
rm
áj
áb
an
. 
Ez
ek
-
be
n
 a
 f
ol
ya
m
at
ok
ba
n
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
vá
lla
la
ta
i 
al
ap
os
an
ki
ve
tt
ék
 r
és
zü
ke
t 
(b
er
uh
áz
ók
én
t,
 a
lv
ál
la
lk
oz
ók
én
t,
 b
es
zá
llí
-
tó
ké
n
t)
, 
új
ra
 r
en
tá
bi
lis
an
 h
as
zn
ál
va
 a
 c
en
tr
um
 m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
vi
sz
on
ya
i 
kö
zö
tt
 m
ár
 n
em
 n
ye
re
sé
ge
s 
te
ch
n
ol
óg
iá
ju
-
ka
t,
 e
zá
lt
al
 v
es
zt
es
ég
 h
el
ye
tt
 i
sm
ét
 p
ro
fi
to
t 
re
al
iz
ál
h
at
ta
k.
A
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
kb
an
 í
gy
 f
el
ép
ít
et
t 
ip
ar
ró
l 
pe
di
g 
ké
sô
bb
 –
jo
gg
al
 –
 á
lla
pí
to
tt
ák
 m
eg
 a
z 
el
em
zô
k,
 h
og
y 
el
av
ul
t,
 a
 v
ilá
g-
pi
ac
on
 n
em
 v
er
se
n
yk
ép
es
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
t 
ké
pv
is
el
. 
16
6
„v
ál
sá
gm
en
ed
zs
el
és
” 
le
h
et
ôs
ég
ei
 k
ez
dt
ek
 k
im
er
ül
n
i. 
Eb
-
be
n
 a
 h
el
yz
et
be
n
 a
 „
sz
oc
ia
liz
m
u
s”
 b
u
ká
sa
 m
en
tô
öv
ké
n
t
ér
ke
ze
tt
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
sz
ám
ár
a:
 ú
ja
bb
 p
ia
co
k 
n
yí
lt
ak
m
eg
 a
z 
el
av
u
lt
 tô
ké
k 
el
ôt
t.
 A
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
te
rm
el
és
i m
o-
de
rn
iz
ác
ió
ja
 t
eh
át
 i
sm
ét
 k
öl
ts
ég
m
en
te
se
n
 f
ol
yt
at
ód
h
at
ot
t:
a 
le
fu
to
tt
 t
er
m
ék
ek
, 
er
kö
lc
si
le
g 
ko
po
tt
, 
a 
n
yu
ga
ti
 b
ér
ek
ke
l
m
ár
 s
em
m
i 
es
et
re
 s
em
 v
er
se
n
yk
ép
es
 t
ec
hn
ol
óg
iá
k 
K
el
et
-
Eu
ró
pá
ba
n
 p
ro
fit
ta
l r
ea
liz
ál
ód
ha
tt
ak
. 
A
z 
el
av
u
lt
 
tô
ké
k 
ú
jr
ah
as
zn
os
ít
ás
án
ak
 
fo
ly
am
at
a 
íg
y
m
in
di
g 
az
 e
gy
es
 „
fe
ljö
vô
” 
ré
gi
ók
 j
ó 
ko
n
ju
n
kt
ú
rá
ja
ké
n
t 
je
-
le
n
t 
m
eg
.A
 h
et
ve
n
es
 é
ve
k 
el
ej
én
ek
 v
ál
sá
ga
 a
 fe
jlô
dô
 o
rs
zá
-
go
k 
(l
at
in
-a
m
er
ik
ai
, 
af
ri
ka
i 
ál
la
m
ok
) 
h
it
el
al
ap
ú 
fe
jlô
dé
sé
-
be
n
 (
el
ad
ós
od
ás
áb
an
) 
ol
dó
do
tt
 f
el
 –
 i
de
ig
le
n
es
en
. 
A
 n
yo
lc
-
va
n
as
 é
ve
k 
el
ej
én
ek
 v
ál
sá
ga
 a
z 
ad
ós
sá
gv
ál
sá
g 
fo
rm
áj
áb
an
m
ár
 m
ag
áb
an
 f
og
la
lt
a 
a 
h
et
ve
n
es
 é
ve
kb
en
 m
ár
 k
or
áb
ba
n
el
av
ul
t 
te
ch
n
ol
óg
iá
k 
új
ra
h
as
zn
os
ít
h
at
ós
ág
án
ak
 k
im
er
ül
é-
sé
t 
is
. 
A
 k
or
sz
ak
 a
dó
ss
ág
m
en
ed
zs
m
en
tj
e 
n
em
 v
él
et
le
n
ül
vo
lt
 s
ik
er
te
le
n
 (L
at
in
-A
m
er
ik
a 
sz
ám
ár
a 
ez
 a
z 
„e
lv
es
ze
tt
 é
v-
ti
ze
d”
), 
h
is
ze
n
 a
z 
új
ab
b 
h
it
el
ek
 c
sa
k 
a 
ré
gi
ek
 f
in
an
sz
ír
oz
á-
sá
t 
és
 –
 h
a 
eg
yá
lt
al
án
 –
 t
ov
áb
br
a 
is
 m
ás
od
-h
ar
m
ad
ra
n
gú
te
ch
n
ol
óg
ia
i 
be
ru
h
áz
ás
ok
at
 j
el
en
te
tt
ek
. 
Íg
y 
az
 a
dó
ss
ág
ga
l
kü
zd
ô 
or
sz
ág
ok
 h
el
ye
tt
 m
ás
 r
ég
ió
kb
an
 h
as
zn
os
ul
t 
a 
fe
jle
tt
or
sz
ág
ok
 t
ôk
éj
e,
 a
h
ol
 r
áa
dá
su
l 
sz
ig
or
ú 
ál
la
m
i 
be
av
at
ko
zá
s
se
gí
te
tt
e 
a 
(h
az
ai
 é
s 
kü
lf
öl
di
) 
tô
ke
ér
té
ke
sü
lé
st
: 
a 
n
yo
lc
va
-
n
as
 é
ve
k 
vá
ls
ág
a 
a 
ke
le
t-
áz
si
ai
 f
ej
lô
dé
sb
en
 n
ye
rt
 (
id
ei
gl
e-
n
es
) 
m
eg
ol
dá
st
. 
A
 
ki
le
n
cv
en
es
 
év
ek
 
el
ej
én
ek
 
vá
ls
ág
a,
am
el
y 
m
ár
 h
al
m
oz
ot
ta
n
ta
rt
al
m
az
ot
t 
el
av
ul
t 
tô
ké
ke
t,
 a
 k
e-
le
t-
eu
ró
pa
i 
re
n
ds
ze
rv
ál
tá
s 
jó
vo
lt
áb
ól
 a
la
ku
lh
at
ot
t 
át
 i
sm
ét
(a
 „
tr
an
sz
fo
rm
ác
ió
s 
kr
íz
is
” 
ut
án
) 
h
el
yi
 f
el
le
n
dü
lé
ss
é.
A
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
lo
ká
lis
ké
n
t 
je
le
n
tk
ez
ô 
pé
n
zü
gy
i v
ál
sá
ga
in
ak
 a
la
pj
a
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
ár
ui
n
ak
 é
s 
tô
ké
in
ek
 t
er
je
sz
-
ke
dé
se
 m
in
de
kö
zb
en
 t
ov
áb
b 
h
al
ad
t.
 A
 v
ilá
gp
ia
co
n
 a
z 
ol
cs
ó
bé
rû
 á
lla
m
ok
 a
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 k
or
áb
ba
n
, v
ag
y 
eg
y 
id
ô-
be
n
 g
yá
rt
ot
t 
te
rm
ék
ek
ke
l j
el
en
te
tt
ek
 v
er
se
n
yt
 m
ég
 a
 fe
jle
tt
or
sz
ág
ok
 s
zá
m
ár
a 
is
. 
D
él
ke
le
t-
Á
zs
ia
 n
em
ze
te
i 
n
ag
yr
és
zt
16
9
év
ek
 k
öz
ep
én
 le
ír
ta
, h
og
ya
n
 t
el
ep
ül
n
ek
 k
i a
 t
er
m
ék
ek
/t
ec
h
-
n
ol
óg
iá
k 
az
 é
le
tc
ik
lu
so
k 
ér
et
te
bb
 s
za
ka
sz
át
ól
 k
ez
dv
e 
az
al
ac
so
n
ya
bb
 b
ér
û 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
kb
a.
 V
er
n
on
 s
zi
n
té
n
 p
us
z-
tá
n
 f
ej
le
sz
té
si
 h
at
ás
t 
lá
to
tt
 e
bb
en
 a
z 
ál
ta
la
 l
eí
rt
 f
ol
ya
m
at
-
ba
n
, é
s 
– 
A
ka
m
at
su
h
oz
 h
as
on
ló
an
 –
 fe
l s
em
 m
er
ül
t 
be
n
n
e,
ho
gy
 a
z 
a 
vi
lá
gg
az
da
sá
gi
 h
ie
ra
rc
hi
a 
m
eg
er
ôs
ít
és
ét
 s
zo
lg
ál
ja
. 
V
ilá
gg
az
da
sá
gi
 h
ie
ra
rc
hi
a 
és
 v
ál
sá
gá
th
ár
ít
ás
A
z 
ad
ós
sá
gv
ál
sá
gh
oz
 v
ez
et
ô 
fo
ly
am
at
ok
 a
z 
át
h
ár
ít
ás
n
ak
cs
ak
 e
gy
 fo
rm
áj
át
 je
le
n
ti
k.
 A
z 
im
én
t 
tá
rg
ya
lt
 h
it
el
ez
és
 m
el
-
le
tt
 (
a 
h
et
ve
n
es
 é
ve
kb
en
) 
er
re
 s
zo
lg
ál
t 
az
 a
dó
ss
ág
m
en
ed
zs
-
m
en
t 
(a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kb
en
), 
va
la
m
in
t 
K
el
et
-E
u
ró
pa
 i
n
-
te
gr
ál
ás
a 
(a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
) 
is
. 
A
z 
ad
ós
sá
gv
ál
sá
gr
a 
kí
n
ál
t 
re
ce
pt
ek
 l
eh
et
ôv
é 
te
tt
ék
 a
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
ad
di
gi
 n
em
ze
ti
 p
ia
cv
éd
ô 
po
lit
ik
ái
n
ak
 k
ii
k-
ta
tá
sá
t,
 é
s 
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
so
rá
n
ak
 t
ök
él
et
es
eb
b 
in
te
gr
á-
lá
sá
t
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 t
ôk
éj
e 
ve
zé
re
lt
e 
vi
-
lá
gg
az
da
sá
gb
a 
(l
eé
rt
ék
el
és
, l
ib
er
al
iz
ác
ió
, d
er
eg
ul
ác
ió
, p
ri
va
-
ti
zá
ci
ó,
 
a 
fe
jle
tt
 
or
sz
ág
ok
 
ig
én
ye
ih
ez
 
ig
az
od
ó 
te
rm
el
és
i
st
ru
kt
úr
a 
ki
al
ak
ít
ás
a)
. 
E 
ke
re
te
k 
kö
zö
tt
 a
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
go
k
eg
y 
ré
sz
éb
en
 b
ei
n
du
lt
 b
iz
on
yo
s 
n
öv
ek
ed
és
, 
am
i 
az
on
ba
n
ké
t 
sz
em
po
n
tb
ól
 i
s 
el
le
n
tm
on
dá
so
s 
vo
lt
: 
eg
yf
el
ôl
 n
em
 a
he
ly
i 
al
ap
ok
ra
és
 i
gé
n
ye
kr
e 
ép
ül
t,
 m
ás
fe
lô
l 
n
em
 o
ld
ot
ta
m
eg
 a
 „
fö
lö
s”
 t
ôk
ék
 p
ro
bl
ém
áj
át
;
am
íg
 l
eh
et
, 
az
 o
lc
só
m
un
ka
er
ôt
 k
ih
as
zn
ál
va
 a
 v
ilá
gp
ia
co
n
 e
gy
éb
ké
n
t 
n
em
 v
er
-
se
n
yk
ép
es
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
ka
t 
új
ra
 k
ih
as
zn
ál
tá
k 
a 
fe
jlô
dô
 o
r-
sz
ág
ok
ba
n
, 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
az
 a
dó
ss
ág
m
en
ed
zs
m
en
t 
ré
-
vé
n
 i
s 
„m
eg
du
pl
áz
tá
k”
 t
ôk
éj
ük
 k
on
ju
n
kt
úr
ac
ik
lu
sá
t.
 
E 
sz
er
in
t 
m
ik
én
t 
a 
h
et
ve
n
es
 é
ve
k 
h
it
el
ex
pa
n
zi
ój
a 
id
e-
jé
n
, ú
gy
 a
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
st
ab
ili
zá
ci
ós
 é
s 
al
ka
lm
az
ko
dá
si
pr
og
ra
m
ja
i 
id
ej
én
 s
em
 „
vi
tt
ék
 v
ég
ig
” 
a 
vá
ls
ág
ot
: 
a 
„f
öl
ös
”
(e
la
vu
lt
) 
tô
ké
ke
t 
n
em
 c
se
ré
lt
ék
 l
e,
 h
an
em
 a
 p
er
if
ér
iá
ko
n
ú
jr
a 
be
fe
kt
et
té
k.
 A
 v
ilá
gg
az
da
sá
gi
 v
ál
sá
go
t 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
-
go
k 
– 
vá
lla
la
ta
i 
– 
az
 a
dó
ss
ág
m
en
ed
zs
m
en
t 
ré
vé
n
 c
sa
k 
to
-
vá
bb
gö
rg
et
té
k.
A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
vé
gé
re
 a
z 
el
av
ul
t 
te
ch
n
ik
ák
 e
xt
en
zí
v
ki
te
rj
es
zt
és
én
 (
a 
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
kb
a 
ir
án
yí
tá
sá
n
) 
al
ap
ul
ó
16
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A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
ót
a 
ta
pa
sz
ta
lt
 h
el
yi
 k
rí
zi
se
kk
el
 k
ap
-
cs
ol
at
ba
n
 t
eh
át
 m
in
di
g 
fe
l k
el
l t
en
n
i a
 k
ér
dé
st
: k
in
ek
 a
 v
ál
-
sá
ga
? 
A
 v
ál
as
z 
a 
fe
n
ti
ek
 a
la
pj
án
 a
z,
 h
og
y 
se
m
m
ik
ép
pe
n
se
m
 p
us
zt
án
 D
él
ke
le
t-
Á
zs
ia
, L
at
in
-A
m
er
ik
a 
va
gy
 O
ro
sz
or
-
sz
ág
 v
ál
sá
gá
ró
l 
va
n
 s
zó
. 
A
z 
el
m
úl
t 
év
ti
ze
de
kb
en
 a
 f
ej
le
tt
or
sz
ág
ok
bó
l 
tö
bb
 s
zá
z 
m
ill
iá
rd
 d
ol
lá
r 
vá
n
do
ro
lt
 e
ze
kb
e 
az
or
sz
ág
ok
ba
 h
it
el
, 
m
ûk
öd
ôt
ôk
e 
és
 á
ru
 (
te
rm
el
ôe
sz
kö
z)
 f
or
-
m
áj
áb
an
, 
va
gy
 á
ra
m
lo
tt
 m
in
de
n
 e
dd
ig
in
él
 n
ag
yo
bb
 m
ér
-
té
kb
en
 a
 s
pe
ku
lá
ci
ób
a.
 E
ze
k 
a 
tô
ké
k
vá
rn
ak
 á
ts
tr
uk
tu
rá
lá
s-
ra
, v
ag
yi
s 
ez
ek
ér
té
ke
sü
lé
si
 v
ál
sá
gá
ró
l 
va
n
 s
zó
. 
A
 f
ej
lô
dô
 r
ég
ió
k 
vá
ls
ág
a 
te
há
t 
a 
gl
ob
al
iz
ál
ód
ó 
tô
ké
s 
vi
-
lá
gg
az
da
sá
g 
tú
lt
er
m
el
és
i 
vá
ls
ág
a,
 a
m
el
y 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 á
t-
há
rí
tó
 m
ec
ha
n
iz
m
u
sa
i 
ré
vé
n
 –
 é
s 
a 
sp
ek
u
lá
ci
ós
 t
ôk
em
oz
-
gá
so
k 
ál
ta
l „
te
rí
tv
e”
 é
s 
fe
ln
ag
yí
tv
a 
– 
lo
ká
lis
 v
ál
sá
go
k 
fo
rm
á-
já
ba
n
 je
le
n
ik
 m
eg
. 
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1
sa
já
t 
er
ôb
ôl
 t
et
té
k 
az
t,
 a
m
it
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
az
 i
n
te
gr
ál
t
(l
at
in
-a
m
er
ik
ai
, 
eu
ró
pa
i)
 
fe
jlô
dô
 
or
sz
ág
ok
ba
n
 
m
ûk
öd
ô
le
án
yv
ál
la
la
ta
ik
 r
év
én
: 
ke
dv
ez
ô 
be
ru
há
zá
si
 f
el
té
te
le
ik
ke
l
(a
la
cs
on
y 
bé
re
k,
 in
te
n
zí
v 
m
u
n
ka
) 
pr
of
it
áb
ili
sa
n
 m
û
kö
dt
et
-
té
k 
a 
vi
lá
gs
zi
n
te
n
 m
ár
 e
la
vu
lt
 t
ec
hn
ol
óg
iá
ka
t.
A
 v
er
se
n
y 
az
on
ba
n
 D
él
ke
le
t-
Á
zs
iá
t 
se
m
 k
er
ül
te
 e
l: 
az
al
ka
lm
az
ot
t 
te
ch
n
ik
ák
 l
as
sa
n
 i
tt
 i
s 
ve
rs
en
yk
ép
te
le
n
n
é 
vá
l-
ta
k.
 T
ec
h
n
ik
ai
 (
te
rm
el
ék
en
ys
ég
i)
 u
gr
ás
 h
íjá
n
 c
sa
k 
a 
va
lu
-
tá
k 
le
ér
té
ke
lé
sé
ve
l l
eh
et
et
t 
vo
ln
a 
ta
rt
an
i a
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
-
ge
t.
 A
 v
ál
tá
s 
az
on
ba
n
 k
és
n
i l
át
sz
ot
t.
 E
z 
vo
lt
 a
z 
áz
si
ai
 v
al
u-
tá
k 
el
le
n
 i
n
té
ze
tt
 t
ám
ad
ás
 r
eá
lg
az
da
sá
gi
 a
la
pj
a.
H
as
on
ló
 fo
ly
am
at
ok
 já
ts
zó
dt
ak
 le
 O
ro
sz
or
sz
ág
ba
n
 is
: a
fe
jle
tt
 e
ur
óp
ai
 é
s 
am
er
ik
ai
 v
ál
la
la
to
k 
ál
ta
l 
„m
eg
sz
er
ve
-
ze
tt
” 
te
rm
el
és
 e
 v
ál
la
la
to
k 
sz
ám
ár
a 
ug
ya
n
 p
ro
fi
tt
al
 já
rt
, v
i-
lá
gp
ia
ci
 m
ér
cé
ve
l 
m
ér
ve
 a
zo
n
ba
n
 n
em
 h
oz
ot
t 
lé
tr
e 
ve
r-
se
n
yk
ép
es
, 
a 
vi
lá
gg
az
da
sá
g 
st
re
ss
zh
at
ás
ai
n
ak
 
el
le
n
ál
ló
,
er
ôs
 g
az
da
sá
go
t.
Lo
ká
lis
 v
ál
sá
go
k 
és
 g
lo
bá
lis
 v
ál
sá
g
A
 f
ej
lô
dô
 r
ég
ió
k 
vá
ls
ág
a 
ot
ta
n
i 
ér
de
ke
lt
sé
ge
i 
m
ia
tt
 s
úl
yo
-
sa
n
 v
es
zé
ly
ez
te
ti
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
k 
tô
ké
jé
t 
is
. Ú
gy
 t
û
n
ik
, a
pe
ri
fé
ri
ák
 v
ál
sá
ga
 o
ko
z 
vi
lá
gg
az
da
sá
gi
 k
rí
zi
st
.
A
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
kb
ól
 i
n
du
ló
 g
lo
bá
lis
 v
ál
sá
g 
he
ly
i, 
re
gi
o-
n
ál
is
 v
ál
sá
go
k 
lá
n
cs
ze
m
év
é 
al
ak
u
l á
t a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 t
ô-
ke
 é
s 
po
lit
ik
ai
 t
ám
as
za
in
ak
 s
ze
rv
ez
ôe
re
je
 fo
ly
tá
n
.A
 v
ál
sá
g-
m
ec
h
an
iz
m
us
 t
eh
át
 fo
rd
ít
ot
t 
ké
pe
t 
m
ut
at
: l
át
sz
ól
ag
 a
 p
er
i-
fé
ri
ák
ró
l 
in
du
l, 
és
/v
ag
y 
eg
ye
di
 e
se
tn
ek
 t
ûn
ik
 (
lá
sd
 p
él
dá
ul
Ja
pá
n
 h
el
yz
et
ét
).
N
ap
ja
in
k 
vá
ls
ág
je
le
n
sé
ge
in
ek
 
az
on
ba
n
 
eg
y 
gy
ök
er
ük
va
n
: 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
 m
eg
va
ló
su
lt
 t
ec
h
n
ik
ai
 h
al
ad
ás
sz
ül
te
 t
úl
te
rm
el
és
i 
vá
ls
ág
, 
am
i 
pr
ak
ti
ku
sa
n
 a
pr
of
it
te
rm
e-
lé
sr
e 
ké
pt
el
en
 tô
ké
k 
fö
lö
s 
bô
sé
gé
tj
el
en
ti
.E
z 
az
 a
la
pj
a 
a 
te
r-
m
el
és
 f
el
et
t 
el
h
at
al
m
as
od
ó 
sp
ek
u
lá
ci
ón
ak
: 
a 
te
rm
el
és
be
n
ke
llô
 p
ro
fi
tt
al
 n
em
 fo
rg
at
h
at
ó 
tô
ké
k 
m
ás
h
ol
 k
er
es
n
ek
 é
rt
é-
ke
sü
lé
st
. 
H
os
sz
ab
b 
tá
vo
n
 a
 p
ro
fi
tr
át
a 
te
n
de
n
ci
ál
is
 e
sé
se
m
in
d 
tö
bb
 t
ôk
ét
 l
ök
 a
 t
er
ül
et
re
, a
m
el
y 
ön
m
ag
áb
an
 t
is
zt
án
tü
kr
öz
i 
a 
te
rm
el
és
 a
do
tt
 k
er
et
ei
n
ek
 v
ég
ze
te
s 
ki
m
er
ü
lé
sé
t.
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A
 v
ál
sá
g 
re
ál
ga
zd
as
ág
i a
la
pj
a
(a
) 
A
 v
ilá
gg
az
da
sá
gi
 h
ie
ra
rc
hi
a.
A
z 
áz
si
ai
 o
rs
zá
go
k 
a 
n
yo
lc
-
va
n
as
 é
s 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 m
in
d 
a 
te
rm
el
ô-
, 
m
in
d 
a
sp
ek
ul
ác
ió
s 
tô
ke
 s
zá
m
ár
a 
jó
 m
eg
té
rü
lé
si
 le
h
et
ôs
ég
et
 k
ín
ál
-
ta
k.
 I
tt
 l
eh
et
et
t 
be
fe
kt
et
n
i 
az
ok
at
 a
 f
öl
ös
 t
ôk
ék
et
, 
am
el
ye
-
ke
t 
az
 
U
SA
-b
an
, 
E
u
ró
pá
ba
n
 
va
gy
 
Ja
pá
n
ba
n
 
– 
h
a
19
29
–1
93
3-
at
 í
rn
án
k 
– 
m
eg
 k
el
le
tt
 v
ol
n
a 
se
m
m
is
ít
en
i
(l
ás
d 
1.
 e
se
tt
an
u
lm
án
y)
. 
(b
) 
A
 f
el
tö
re
tl
en
 d
ió
.
A
 k
el
et
i 
tá
rs
ad
al
m
i 
fe
jlô
dé
s 
sa
já
-
to
ss
ág
ai
n
ak
 e
gy
ik
 e
re
dô
je
ké
n
t 
a 
h
el
yi
 u
ra
lk
od
ó 
os
zt
ál
y 
vi
-
sz
on
yl
ag
 fü
gg
et
le
n
 u
ra
lm
i p
oz
íc
ió
ka
té
pí
te
tt
 k
i; 
it
t 
a 
ki
le
n
c-
ve
n
es
 é
ve
ki
g 
n
em
 jö
tt
 lé
tr
e 
er
ôs
 k
om
pr
ád
or
 r
ét
eg
. E
zé
rt
 a
z
áz
si
ai
 o
rs
zá
go
k 
(k
öz
tü
k 
az
 1
99
7-
be
n
 e
ls
ô 
sz
ám
ú 
vá
ls
ág
gó
c-
cá
 v
ál
t 
T
h
ai
fö
ld
)
n
em
ze
ti
 t
ôk
éj
e 
a 
h
el
yi
 k
or
m
án
yo
kk
al
ös
sz
ek
ap
as
zk
od
va
 –
 k
ül
ön
bö
zô
 m
ér
té
kb
en
 –
 s
ok
ái
g 
el
-
le
n
ál
lt
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 t
ôk
e 
n
yo
m
ás
án
ak
. A
 k
el
et
-á
zs
ia
i
vá
lla
la
to
k 
vo
n
ak
od
ta
k 
ki
sz
ol
gá
lt
at
n
i/á
ta
dn
i 
a 
bô
sé
ge
s,
 o
l-
cs
ó 
és
 fe
gy
el
m
ez
h
et
ô 
m
un
ka
er
ôr
e 
ép
ül
ô,
 á
lla
m
i s
eg
ít
sé
gg
el
te
ch
n
ik
ai
la
g 
is
 f
ej
le
sz
te
tt
 t
er
m
el
ôk
ap
ac
it
ás
ai
ka
t 
a 
fe
jle
tt
or
sz
ág
ok
 t
ôk
éj
én
ek
. 
Ez
ér
t 
a 
ko
rm
án
yo
k 
el
ke
zd
té
k 
ug
ya
n
 a
ga
zd
as
ág
 l
ib
er
al
iz
ál
ás
át
, 
de
 j
el
en
tô
s 
ré
sz
t 
h
ag
yt
ak
 m
eg
 a
h
az
ai
 e
lit
 s
zá
m
ár
a.
 N
em
 fo
ly
ta
tt
ak
 u
gy
an
 k
öt
öt
t 
de
vi
za
ga
z-
dá
lk
od
ás
t,
 e
n
ge
dt
ék
 v
ál
la
la
ta
ik
at
 k
ül
fö
ld
re
 i
s 
el
ad
ós
od
n
i,
de
 p
ia
cv
éd
el
m
i 
st
ra
té
gi
áj
uk
 r
és
ze
 v
ol
t 
a 
st
ab
il 
ár
fo
ly
am
ra
tö
re
kv
és
. 
Ez
t 
a 
va
lu
tá
k 
do
llá
rh
oz
 k
öt
és
év
el
 k
ív
án
tá
k 
el
ér
-
n
i. 
A
 d
ol
lá
r 
m
ög
öt
t 
az
on
ba
n
 a
z 
U
SA
 v
ilá
gg
az
da
sá
gi
 é
s 
po
-
lit
ik
ai
 h
at
al
m
a 
ál
l. 
A
 g
lo
ba
liz
ál
ód
ot
t 
vi
lá
gg
az
da
sá
g 
er
ôs
en
h
ie
ra
rc
h
ik
us
 j
el
le
gé
re
 u
ta
l, 
h
og
y 
a 
vi
lá
gv
al
ut
a 
ér
té
ké
ve
l
m
ég
 a
  g
yo
rs
 n
öv
ek
ed
és
û 
áz
si
ai
 o
rs
zá
go
k 
pé
n
ze
 s
em
 t
ud
ot
t
lé
pé
st
 t
ar
ta
n
i: 
a 
va
lu
tá
k 
a 
rö
gz
ít
et
t 
ár
fo
ly
am
 m
el
le
tt
 a
 d
ol
-
lá
rh
oz
 k
ép
es
t 
fe
lé
rt
ék
el
ôd
te
k,
 t
úl
ér
té
ke
lt
té
 v
ál
ta
k.
(c
) 
A
 v
al
u
tá
k 
fe
lé
rt
ék
el
ôd
és
e.
A
 r
eá
lf
el
ér
té
ke
lô
dé
sr
e 
te
-
h
át
 s
zü
ks
ég
sz
er
ûe
n
 k
er
ül
t 
so
r 
ez
en
 o
rs
zá
go
k 
és
 a
z 
U
SA
ga
zd
as
ág
i 
er
ej
e 
kö
zt
i 
kü
lö
n
bs
ég
m
ia
tt
. 
Eh
h
ez
 j
ár
ul
t,
 h
og
y
az
 á
zs
ia
i 
or
sz
ág
ok
 g
yo
rs
 n
öv
ek
ed
és
e 
n
em
 e
ls
ôs
or
ba
n
 a
 t
er
-
m
el
ék
en
ys
ég
 n
öv
ek
ed
és
éb
ôl
, 
in
ká
bb
 a
 t
er
m
el
ôe
rô
k
ex
te
n
-
zí
v 
ki
te
rj
es
zt
és
éb
ôl
tá
pl
ál
ko
zo
tt
 –
 m
ik
én
t 
az
 a
 fe
jlô
dé
s 
ke
z-
de
ti
 s
za
ka
sz
áb
an
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
. 
A
 n
öv
ek
ed
és
n
ek
 e
zt
 a
z 
ex
-
17
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2.
 A
z 
19
97
-e
s 
dé
lk
el
et
-á
zs
ia
i 
vá
ls
ág
ró
l 
A
z 
19
97
-e
s 
dé
lk
el
et
-á
zs
ia
i 
vá
ls
ág
 s
pe
ku
lá
ci
ós
 t
er
m
és
ze
tû
pé
n
zü
gy
i 
vá
ls
ág
vo
lt
, 
am
el
y 
az
on
ba
n
 n
em
 k
öv
et
ke
zh
et
et
t
vo
ln
a 
be
, 
h
a 
n
em
 
te
re
m
tô
dn
ek
 
m
eg
 
fe
lt
ét
el
ei
 
a
re
ál
ga
zd
as
ág
ba
n
. 
A
 s
pe
ku
lá
ci
ó 
er
ôt
el
je
se
n
 k
ép
es
 h
at
n
i 
a
re
ál
ga
zd
as
ág
ra
, 
de
 a
z 
al
ap
ve
tô
 d
et
er
m
in
ác
ió
s 
m
ec
h
an
iz
-
m
us
 m
ég
is
 f
or
dí
to
tt
. 
Eg
yr
és
zt
 a
 p
én
zü
gy
i 
sp
ek
ul
ác
ió
ba
n
fe
lh
as
zn
ál
t 
tô
ké
t 
a 
re
ál
ga
zd
as
ág
 s
zü
li 
az
za
l, 
h
og
y 
a 
tô
ké
k
ér
té
ke
sü
lé
se
 s
zá
m
ár
a 
ro
m
ló
 fe
lt
ét
el
ek
et
 t
er
em
t.
 M
ás
ré
sz
t 
a
sp
ek
ul
ác
ió
s 
te
vé
ke
n
ys
ég
et
 a
 r
eá
lg
az
da
sá
g 
te
sz
i l
eh
et
ôv
é 
az
-
za
l, 
h
og
y 
el
té
rô
 fe
jle
tt
sé
gi
 s
zi
n
te
ke
t 
pr
od
uk
ál
. H
ar
m
ad
ré
sz
t
a 
re
ál
ga
zd
as
ág
ba
n
 
(é
s 
cs
ak
 
ot
t)
 
lé
tr
ej
öv
ô 
er
ôv
is
zo
n
yo
k
ké
n
ys
ze
rí
ti
k 
ki
 a
zo
ka
t 
a 
ga
zd
as
ág
po
lit
ik
ai
 v
ál
to
zá
so
ka
t 
(l
i-
be
ra
liz
ác
ió
, 
de
re
gu
lá
ci
ó)
, 
am
el
ye
k 
al
ap
já
n
 
a 
sp
ek
ul
ác
ió
eg
yá
lt
al
áb
an
 l
eh
et
sé
ge
s.
 É
s 
vé
gü
l 
n
eg
ye
dr
és
zt
,
de
 e
gy
ál
ta
-
lá
n
 n
em
 u
to
ls
ós
or
ba
n
: 
a 
sp
ek
ul
ác
ió
 a
gg
re
gá
lt
 n
et
tó
 e
re
d-
m
én
ye
 c
sa
k 
a 
re
ál
ga
zd
as
ág
bó
l 
sz
ár
m
az
h
at
. 
A
 s
em
m
ib
ôl
ug
ya
n
is
 m
ég
 p
én
z 
se
m
 le
sz
. A
 s
pe
ku
lá
ci
ób
an
 m
eg
fo
rg
at
ot
t
ór
iá
si
 ö
ss
ze
gû
 f
ik
tí
v 
pé
n
ze
k 
n
ag
yr
és
zt
 k
ie
gy
en
lít
ik
 e
gy
-
m
ás
t.
 A
z 
üg
yl
et
ek
 m
a 
m
ár
 e
le
kt
ro
n
ik
us
 ú
to
n
 z
aj
la
n
ak
,
cs
ak
 a
z 
eg
ye
n
le
ge
t 
fi
ze
ti
k 
ki
 v
ag
y 
ír
já
k 
jó
vá
 a
 n
ap
 v
ég
én
.
Ek
ko
r 
eg
ye
se
k 
n
ye
rn
ek
, 
m
ás
ok
 v
es
zí
te
n
ek
. 
H
a 
ez
ek
et
 a
n
ye
re
sé
ge
ke
t 
és
 v
es
zt
es
ég
ek
et
 i
s 
ös
sz
ev
on
ju
k,
 v
ag
y 
po
zi
tí
v
er
ed
m
én
yt
 k
ap
un
k,
 v
ag
y 
n
ul
lá
t.
 A
z 
pe
di
g,
 a
m
i 
a 
sp
ek
ul
á-
ci
ós
 d
ol
lá
rm
ill
iá
rd
ok
bó
l 
a 
n
ul
ls
za
ld
ós
 j
át
ék
on
 f
el
ül
 m
ar
ad
(h
a 
m
ar
ad
), 
n
em
 l
eh
et
 m
ás
, 
m
in
t 
a 
te
rm
el
és
bô
l 
ki
vo
n
t 
–
od
a 
vi
ss
za
 n
em
 f
or
ga
to
tt
 –
 t
ôk
e.
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11
5
Ez
ér
t 
m
er
ül
t 
fe
l 
az
 1
99
7-
es
 d
él
ke
le
t-
áz
si
ai
 v
ál
sá
g 
ut
án
, 
h
og
y 
az
ér
in
te
tt
 o
rs
zá
go
k 
h
oz
za
n
ak
 l
ét
re
 e
gy
 k
öz
ös
 s
eg
él
ya
la
po
t,
 i
lle
tv
e 
sz
er
zô
-
dé
st
, h
og
y 
h
as
on
ló
 e
se
te
kb
en
 m
eg
se
gí
ts
ék
 e
gy
m
ás
t.
 E
gy
 il
ye
n
 k
oo
rd
in
á-
ci
ót
 J
ap
án
 is
 s
zí
ve
se
n
 lá
to
tt
 v
ol
n
a,
 a
zo
n
ba
n
 a
 k
ez
de
m
én
ye
zé
se
k 
si
ke
rt
e-
le
n
ek
 m
ar
ad
ta
k.
 
11
6
A
rr
ól
, 
h
og
y 
m
i 
ke
ll 
m
ég
 a
 s
ik
er
es
 s
pe
ku
lá
ci
ós
 t
ám
ad
ás
h
oz
, 
lá
sd
H
ow
 S
or
os
 a
n
d 
th
e 
Li
ke
s 
do
 i
t?
h
tt
p:
//w
w
w
. 
w
el
co
m
e-
to
-c
h
in
a.
co
m
/
cr
as
h
97
/9
80
81
2.
h
tm
 (
20
05
-1
2-
01
)
11
7
A
 b
ah
t 
fe
lé
rt
ék
el
ôd
és
ét
 o
ko
zt
a,
 h
og
y 
19
94
-t
ôl
 s
zé
tn
yí
lt
 a
 k
ét
 o
r-
sz
ág
 (
az
 U
SA
 é
s 
T
h
ai
fö
ld
) 
in
fl
ác
ió
s 
„o
lló
ja
”:
 m
íg
 A
m
er
ik
áb
an
 2
, 
ad
di
g
T
h
ai
fö
ld
ön
 6
%
-k
al
 n
ôt
te
k 
az
 á
ra
k 
év
en
te
. 
A
z 
am
er
ik
ai
 g
az
da
sá
g 
er
ôs
ö-
dé
sé
ve
l 
er
ôs
öd
öt
t 
a 
do
llá
r 
is
, 
„m
ag
áv
al
 h
úz
va
” 
a 
ke
le
t-
áz
si
ai
 v
al
ut
ák
at
(m
in
de
n
ek
el
ôt
t 
a 
ba
h
to
t)
. M
in
de
z 
vi
ss
za
fo
gt
a 
a 
th
ai
fö
ld
i e
xp
or
to
t,
 k
ül
ö-
n
ös
en
 l
eg
n
ag
yo
bb
 p
ia
cá
n
, 
Ja
pá
n
ba
n
. 
Ek
öz
be
n
 a
 h
ag
yo
m
án
yo
s 
th
ai
 e
x-
po
rt
te
rm
ék
ek
 (t
ex
ti
l, 
ru
h
a)
 p
ia
cá
n
 n
ôt
t 
a 
ko
n
ku
re
n
ci
a 
a 
m
ég
 o
lc
só
bb
 b
é-
rû
 o
rs
zá
go
k 
(p
él
dá
ul
 K
ín
a,
 V
ie
tn
am
, I
n
di
a)
 f
el
fu
tó
 e
xp
or
tj
a 
m
ia
tt
.  
11
4
A
 ja
pá
n
 v
al
ut
a 
19
96
 u
tá
n
 r
öv
id
 id
ô 
al
at
t 
60
%
-k
al
 é
rt
ék
el
ôd
öt
t 
le
a 
do
llá
rr
al
 é
s 
az
 a
h
h
oz
 k
öt
öt
t 
m
ás
 v
al
ut
ák
ka
l s
ze
m
be
n
, e
n
n
ek
 k
öv
et
ke
z-
té
be
n
 a
 j
ap
án
 á
ru
k 
ex
po
rt
-v
er
se
n
yk
ép
es
sé
ge
 j
av
ul
t.
 
lé
re
 a
 jö
vô
be
li 
ár
fo
ly
am
on
 („
he
dg
e”
). 
H
a 
A
id
ôk
öz
be
n
 le
ér
-
té
ke
lô
di
k,
 a
 s
pe
ku
lá
n
s 
a 
le
ér
té
ke
lé
s 
m
ér
té
ké
tô
l 
fü
gg
ô 
n
ye
-
re
sé
gr
e 
te
sz
 s
ze
rt
, m
er
t 
B
-é
rt
 t
öb
b 
A
-t
 k
ap
, a
m
it
 a
zo
n
ba
n
 a
m
úl
tb
el
i 
ár
fo
ly
am
on
 t
öb
bs
zö
rö
s 
B
-r
e 
vá
lt
h
at
 v
is
sz
a.
Sp
ek
ul
ác
ió
s 
„t
ám
ad
ás
ró
l”
 a
kk
or
 b
es
zé
lü
n
k,
 a
m
ik
or
 a
sp
ek
ul
án
s 
n
em
cs
ak
 s
zá
m
ít
 A
va
lu
ta
 le
ér
té
ke
lé
sé
re
, h
an
em
az
t 
ki
 is
 k
én
ys
ze
rí
ti
: a
 s
pe
ku
lá
n
s(
ok
) e
lk
ez
di
(k
) k
iv
ás
ár
ol
n
i
eg
y 
or
sz
ág
 B
-t
ar
ta
lé
ka
it
 a
 n
em
ze
ti
 v
al
ut
áé
rt
 (
A
). 
A
dd
ig
 k
í-
n
ál
já
k 
m
eg
vé
te
lr
e 
az
 a
do
tt
 o
rs
zá
g 
n
em
ze
ti
 v
al
ut
áj
át
 (
A
) 
az
id
eg
en
 v
al
ut
áé
rt
 (
B
) 
a 
n
em
ze
ti
 b
an
kn
ak
, m
íg
 a
z 
ki
fo
gy
 t
ar
-
ta
lé
ka
ib
ól
, 
és
 k
én
yt
el
en
 m
eg
dr
ág
ít
an
i 
a 
sp
ek
ul
án
so
k 
sz
á-
m
ár
a 
ez
t 
a 
m
ûv
el
et
et
 a
 v
al
ut
a 
le
ér
té
ke
lé
sé
ve
l. 
H
a 
ez
 b
ek
ö-
ve
tk
ez
ik
, 
a 
fe
n
t 
le
ír
t 
„h
ed
ge
”
m
ûv
el
et
 n
ye
re
sé
gg
el
 z
ár
ul
.
H
a 
a 
le
ér
té
ke
lé
s 
m
ég
se
m
 k
öv
et
ke
zn
e 
be
, m
er
t 
a 
m
eg
tá
m
a-
do
tt
 v
al
ut
a 
ko
rm
án
ya
 á
lln
i 
tu
dj
a 
a 
sa
ra
t 
– 
pé
ld
áu
l 
se
gí
ts
é-
ge
t 
ka
p 
m
ás
 o
rs
zá
go
kt
ól
11
5
–,
 a
 s
pe
ku
lá
n
s 
ak
ko
r 
se
m
 v
es
zí
t
se
m
m
it
 
(l
eg
fe
lje
bb
 
n
ém
i 
ka
m
at
ot
), 
h
is
ze
n
 
A
va
lu
tá
já
t
ug
ya
n
az
on
 a
z 
ár
on
 v
ál
th
at
ja
 v
is
sz
a 
B
-r
e,
 a
m
en
n
yi
ér
t 
ve
tt
e.
Il
ye
n
 t
ám
ad
ás
t 
in
té
zt
ek
 a
 s
pe
ku
lá
n
so
k 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k
el
ej
én
 a
z 
an
go
l f
on
t 
st
er
lin
g 
el
le
n
 é
s 
ug
ya
n
ily
et
 1
99
7-
be
n
 a
th
ai
fö
ld
i 
ba
h
t 
el
le
n
.1
16
Ez
 u
tó
bb
i a
zz
al
 h
ív
ta
 fe
l m
ag
ár
a 
a 
sp
ek
ul
án
so
k 
ki
tü
n
te
-
tô
 fi
gy
el
m
ét
, h
og
y 
re
ál
ér
té
ke
 1
99
4-
tô
l k
ez
dv
e 
je
le
n
tô
se
n
 le
-
m
ar
ad
t 
a 
do
llá
rh
oz
 k
ép
es
t,
 m
ik
öz
be
n
 r
ög
zí
te
tt
 á
rf
ol
ya
m
a
vá
lt
oz
at
la
n
 m
ar
ad
t.
11
7
Eb
be
n
 a
 h
el
yz
et
be
n
 a
 t
h
ai
fö
ld
i v
al
u-
17
5
te
n
zí
v 
je
lle
gé
t 
az
on
ba
n
 e
rô
sí
te
tt
e 
a 
vi
lá
gg
az
da
sá
gi
 h
ie
ra
r-
ch
ia
, 
az
 e
bb
ôl
 t
áp
lá
lk
oz
ó 
át
h
ár
ít
ás
i 
(t
ôk
e-
új
ra
ér
té
ke
sí
té
si
)
m
ec
h
an
iz
m
us
ok
: 
az
 á
zs
ia
i 
or
sz
ág
ok
ba
 t
el
ep
ít
et
t 
m
ûk
öd
ô-
tô
ke
, a
z 
ez
en
 á
lla
m
ok
 á
lt
al
 v
ás
ár
ol
t 
(v
ás
ár
ol
ha
tó
) é
s 
az
 á
lt
a-
lu
k 
ki
fe
jle
sz
te
tt
 t
ec
hn
ik
a 
át
la
go
sa
n
 é
s 
tú
ln
yo
m
ó 
tö
bb
sé
g-
be
n
 a
la
cs
on
ya
bb
 s
zi
nt
û
vo
lt
, m
in
t a
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
kb
an
, k
ü-
lö
n
ös
en
 a
z 
U
SA
-b
an
 a
lk
al
m
az
ot
t 
te
ch
n
ol
óg
ia
. A
 t
ár
sa
da
lm
i
st
ab
ili
tá
sr
a 
ir
án
yu
ló
 t
ör
ek
vé
s 
sz
el
le
m
éb
en
, 
ill
et
ve
 a
z 
ór
iá
si
tö
m
eg
ek
et
 é
ri
n
tô
 n
yo
m
or
 m
ia
tt
 u
gy
an
ak
ko
r 
a 
ko
rm
án
yo
k
ig
ye
ke
zt
ek
 fe
ls
zá
m
ol
n
i a
 s
ze
gé
n
ys
ég
et
, a
m
el
yn
ek
 k
öv
et
ke
z-
té
be
n
 a
 te
rm
el
ék
en
ys
ég
né
l j
ob
ba
n 
nô
tt
ek
 a
 b
ér
ek
. A
z 
áz
si
ai
in
flá
ci
ós
 r
át
ák
 t
öb
bn
yi
re
 m
eg
ha
la
dt
ák
 a
z 
am
er
ik
ai
t.
(d
) 
K
ifu
lla
dó
 e
xp
or
t 
– 
m
eg
in
gó
 k
ü
ls
ô 
eg
ye
n
sú
ly
.
A
 k
i-
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
kö
ze
pé
n
 a
 v
ilá
gp
ia
c 
az
 á
zs
ia
i 
or
sz
ág
ok
 k
í-
n
ál
ta
 t
er
m
ék
ek
 t
öb
bs
ég
éb
ôl
 t
ú
lt
el
ít
et
té
 v
ál
t,
ré
sz
be
n
 m
ás
fe
jlô
dô
 o
rs
zá
go
k 
(k
ül
ön
ös
en
 K
ín
a)
 v
er
se
n
ye
, r
és
zb
en
 a
 y
en
le
ér
té
ke
lô
dé
se
,1
14
a 
do
llá
rh
oz
 k
öt
öt
t 
va
lu
tá
k 
fe
lé
rt
ék
el
ôd
é-
se
, v
ég
ül
 p
ed
ig
 a
 m
ik
ro
el
ek
tr
on
ik
ai
 t
er
m
ék
ci
kl
us
 ú
jr
ai
n
du
-
lá
sá
t 
re
n
ds
ze
re
se
n
 m
eg
el
ôz
ô 
fé
lv
ez
et
ô-
tú
lt
er
m
el
és
 m
ia
tt
.
(A
 k
el
et
-á
zs
ia
i 
or
sz
ág
ok
 e
bb
en
 a
z 
ág
az
at
ba
n
 i
s 
er
ôt
el
je
se
n
ér
de
ke
lt
ek
: 
a 
m
al
áj
 e
xp
or
t 
fe
le
, 
a 
sz
in
ga
pú
ri
 h
at
ti
ze
de
, 
a
th
ai
fö
ld
i 
eg
yö
tö
de
, 
és
 a
 F
ül
öp
-s
zi
ge
te
ki
 e
xp
or
t 
tö
bb
 m
in
t
n
ég
yt
iz
ed
e,
 k
öz
el
 8
 m
ill
iá
rd
 d
ol
lá
r 
ér
té
kb
en
 a
z 
el
ek
tr
on
ik
ai
ip
ar
bó
l 
sz
ár
m
az
ot
t 
a 
vá
ls
ág
 e
lô
tt
.) 
A
z 
áz
si
ai
 f
ej
lô
dô
 o
rs
zá
-
go
k 
fe
jlô
dé
se
 é
s 
a 
kü
ls
ô 
st
ab
ili
tá
sh
oz
 e
le
n
ge
dh
et
et
le
n
 d
ev
i-
za
ta
rt
al
ék
ai
k 
er
ej
e 
az
on
ba
n
 a
z 
ex
po
rt
n
öv
ek
ed
és
re
 é
pü
lt
.
Íg
y 
sz
ük
sé
gs
ze
rû
 v
ol
t,
 h
og
y 
a 
kü
lp
ia
ci
 h
el
yz
et
 r
om
lá
sá
va
l
le
n
dü
le
tü
k 
ki
fu
lla
dj
on
.
A
 s
pe
ku
lá
ci
ós
 t
ám
ad
ás
A
 v
al
ut
ák
 é
rt
ék
én
ek
 v
ál
to
zá
sá
ra
 v
on
at
ko
zó
 s
pe
ku
lá
ci
ó 
eg
y-
sz
er
û 
es
et
e,
 h
a 
az
 A
va
lu
ta
 l
eé
rt
ék
el
és
ér
e 
já
ts
zó
 s
pe
ku
lá
n
s
h
at
ár
id
ôs
 ü
gy
le
te
t 
kö
t 
B
va
lu
ta
 A
-é
rt
 t
ör
té
n
ô 
m
eg
vé
te
lé
re
m
ai
 á
rf
ol
ya
m
on
, 
ug
ya
n
ak
ko
r 
A
va
lu
ta
 B
-é
rt
 v
al
ó 
m
eg
vé
te
-
17
4
tó
l 
vá
sá
ro
lt
 v
ag
y 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
ké
n
ál
 e
gy
-k
ét
 n
em
ze
dé
k-
ke
l 
ör
eg
eb
b 
te
ch
n
ol
óg
iá
va
l 
m
ûk
öd
te
k 
és
 é
rt
ék
es
ít
et
te
k 
– 
a
h
az
ai
 m
un
ka
er
ô 
re
la
tí
v 
bé
re
lô
n
yé
t 
ki
h
as
zn
ál
va
 –
 v
er
se
n
y-
ké
pe
se
n
 a
 v
ilá
gp
ia
co
n
. 
A
zo
k 
a 
kö
lc
sö
n
ök
 v
ál
ta
k 
vi
ss
za
fi
-
ze
th
et
et
le
n
n
é,
 
am
el
ye
ke
t 
a 
fe
jl
et
t 
or
sz
ág
ok
ba
n
 
fö
lö
s
(p
ro
fi
tt
al
 n
em
 b
ef
ek
te
th
et
ô)
 t
ôk
év
el
 r
en
de
lk
ez
ô 
ba
n
ko
k
kö
lc
sö
n
öz
te
k 
a 
sz
ób
an
 f
or
gó
 o
rs
zá
go
k 
ko
rm
án
ya
in
ak
, 
vá
l-
la
la
ta
in
ak
. M
in
de
kö
zb
en
 a
 t
ér
sé
g 
ve
ze
tô
 h
at
al
m
a,
 J
ap
án
, a
ci
kl
ik
us
 t
úl
te
rm
el
és
i v
ál
sá
g 
– 
pa
n
gá
s 
– 
je
gy
ei
t 
m
ut
at
ta
: k
i-
h
as
zn
ál
at
la
n
 k
ap
ac
it
ás
ok
, 
sú
ly
os
 v
ál
la
la
ti
, 
ál
la
m
i 
el
ad
ós
o-
do
tt
sá
g,
 r
eá
lb
ér
cs
ök
ke
n
és
, a
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 n
öv
ek
ed
és
e,
a 
be
lf
öl
di
 k
er
es
le
t 
vi
ss
za
es
és
e,
 k
is
vá
lla
la
to
k 
tö
m
eg
es
 c
sô
d-
je
 s
tb
.
A
z 
ér
in
te
tt
 o
rs
zá
go
k 
vá
ls
ág
áb
ól
 a
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 t
ôk
e
ór
iá
si
 h
as
zn
ot
 h
ú
zo
tt
.A
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
és
 a
z 
IM
F 
n
ag
yl
el
-
kû
 k
öl
cs
ön
ei
t 
vé
gs
ô 
so
ro
n
 a
 h
it
el
ez
ô 
n
em
ze
tk
öz
i 
ba
n
ko
k
ka
pt
ák
 (
a 
n
ek
ik
 f
iz
et
et
t 
ad
ós
sá
gs
zo
lg
ál
at
 f
or
m
áj
áb
an
).
A
 v
al
ut
ák
 l
eé
rt
ék
el
és
e 
ol
cs
ób
bá
 t
et
te
 a
 k
el
et
-á
zs
ia
i 
ár
uk
at
és
 m
un
ka
er
ôt
, 
ro
m
ba
 d
ön
tö
tt
e 
va
gy
 a
la
po
sa
n
 l
eé
rt
ék
el
te
 a
vá
lla
la
to
k 
so
rá
t,
 a
m
el
ye
kh
ez
 íg
y 
kö
n
n
yû
sz
er
re
l h
oz
zá
 le
h
e-
te
tt
 j
ut
n
i. 
A
z 
ös
sz
eo
m
lá
st
 k
öv
et
ô 
ke
zd
et
i 
m
en
ek
ül
és
 u
tá
n
19
98
 
ja
n
uá
rj
án
ak
 
m
ás
od
ik
 
fe
lé
be
n
 
m
eg
in
du
lt
 
a 
tô
ké
k
vi
ss
za
ár
am
lá
sa
 a
z 
áz
si
ai
 t
ôz
sd
ék
re
. 
A
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 c
é-
ge
k 
gy
or
s 
üt
em
be
n
 v
ás
ár
ol
tá
k 
fe
l a
z 
áz
si
ai
 v
ál
la
la
to
k 
pa
pí
r-
ja
it
. 
(A
 k
ül
fö
ld
i 
cé
ge
kk
el
 t
ör
té
n
ô 
eg
ye
sü
lé
s 
és
 a
 k
ül
fö
ld
ie
k
vá
lla
la
tf
el
vá
sá
rl
ás
ai
 a
z 
öt
, 
vá
ls
ág
sú
jt
ot
ta
 o
rs
zá
g 
m
in
de
gy
i-
ké
be
n
 j
el
en
tô
se
n
 m
eg
n
ôt
te
k 
19
97
-b
en
, 
és
 1
99
8/
19
99
-b
en
is
 u
gy
an
ily
en
 g
yo
rs
 ü
te
m
be
n
 e
m
el
ke
dt
ek
 t
ov
áb
b.
) A
 v
ás
ár
-
ló
k 
le
ga
lá
bb
 6
0%
-a
 a
m
er
ik
ai
 b
ef
ek
te
tô
 v
ol
t.
 
M
in
de
z 
pe
di
g 
az
 e
ljö
ve
n
dô
 fe
jlô
dé
s 
zá
lo
gá
n
ak
 b
iz
on
yu
lt
:
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
n
öv
ek
vô
 s
ze
re
pv
ál
la
lá
sa
 b
iz
to
-
sí
to
tt
a,
 h
og
y 
az
 á
zs
ia
i 
„c
so
da
”,
 h
a 
n
em
 i
s 
a 
ko
rá
bb
i 
ug
rá
s-
sz
er
ûe
n
 e
m
el
ke
dô
 m
ér
té
kb
en
, 
de
 m
eg
is
m
ét
el
h
et
ô 
le
sz
. 
A
z
az
on
ba
n
 m
ár
 e
gy
 m
ás
ik
 ú
t:
 a
 h
ie
ra
rc
h
ik
us
 v
ilá
gg
az
da
sá
gb
a
te
lje
se
n
 in
te
gr
ál
t 
ga
zd
as
ág
ok
 n
öv
ek
ed
és
e,
 „
Sz
in
ga
pú
r 
tí
pu
-
sú
” 
fe
jlô
dé
s.
 E
z 
vi
sz
on
t 
ko
rl
át
oz
za
 a
 n
em
ze
ti
 k
or
m
án
yo
k
ga
zd
as
ág
po
lit
ik
ai
 m
oz
gá
st
er
ét
, í
gy
 k
ér
dé
se
s,
 m
ily
en
 k
öv
et
-
ke
zm
én
ye
kk
el
 já
r 
m
aj
d 
a 
sz
oc
iá
lis
 v
is
zo
n
yo
kr
a 
a 
n
ag
y 
sz
á-
m
ú 
sz
eg
én
ys
ég
ge
l r
en
de
lk
ez
ô 
or
sz
ág
ok
ba
n
...
17
7
ta
 le
ér
té
ke
lé
se
 v
ár
h
at
ó 
vo
lt
, a
 s
pe
ku
lá
n
so
k 
az
on
ba
n
 b
iz
to
s-
ra
 (
!)
 a
ka
rt
ak
 m
en
n
i. 
A
 s
pe
ku
lá
ci
ót
 m
eg
kö
n
n
yí
te
tt
e,
 h
og
y
T
h
ai
fö
ld
 a
 fi
x 
ár
fo
ly
am
 e
lle
n
ér
e 
n
em
fo
ly
ta
to
tt
 t
el
je
se
n
 k
ö-
tö
tt
 
de
vi
za
ga
zd
ál
ko
dá
st
. 
V
al
ut
áj
án
ak
 
ár
fo
ly
am
át
 
ug
ya
n
rö
gz
ít
et
te
, 
a 
va
lu
ta
 m
ég
is
 s
za
ba
do
n
 h
oz
zá
fé
rh
et
ô 
vo
lt
 a
ga
zd
as
ág
i s
ze
re
pl
ôk
, é
s 
ra
jt
uk
 k
er
es
zt
ül
 a
 s
pe
ku
lá
n
so
k 
sz
á-
m
ár
a.
 H
a 
a 
ba
h
t 
m
ár
 e
lô
zô
le
g 
sz
ab
ad
on
 l
eb
eg
et
t 
vo
ln
a,
n
em
 t
ud
ot
t 
vo
ln
a 
en
n
yi
re
 fe
lé
rt
ék
el
ôd
n
i, 
íg
y 
n
em
 v
ál
h
at
ot
t
vo
ln
a 
ily
en
 h
or
de
re
jû
 é
s 
ki
h
at
ás
ú 
sp
ek
ul
ác
ió
s 
tá
m
ad
ás
 c
él
-
po
n
tj
áv
á.
  
Ig
az
a 
va
n
 t
eh
át
 a
z 
IM
F-
fé
le
 l
ai
ss
ez
 f
ai
re
lo
gi
ká
n
ak
.
A
 v
ál
sá
go
t 
– 
a 
m
ag
a 
kö
zv
et
le
n
sé
gé
be
n
 –
 a
 s
za
ba
d 
pi
ac
 h
e-
ly
i 
ko
rl
át
oz
ot
ts
ág
a 
id
éz
te
 e
lô
. 
A
 v
ál
sá
g 
h
iv
at
ko
zá
si
 a
la
pu
l
sz
ol
gá
lh
at
ot
t 
a 
lib
er
ál
is
 g
az
da
sá
gi
 e
lm
él
et
n
ek
, 
h
is
ze
n
 l
át
-
sz
ól
ag
 b
eb
iz
on
yí
to
tt
a:
 n
in
cs
 m
ás
 m
eg
ol
dá
s,
 m
in
t 
te
lje
se
n
fe
lo
ld
ód
n
i, 
in
te
gr
ál
ód
n
i 
a 
h
ie
ra
rc
h
ik
us
 
vi
lá
gg
az
da
sá
gb
a,
am
el
ye
t 
a 
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 t
ôk
e 
fo
g 
ös
sz
e.
 (
M
eg
je
gy
ze
n
dô
az
on
ba
n
, 
h
og
y 
eb
be
n
 a
z 
es
et
be
n
 e
lm
ar
ad
 a
 „
ki
tö
ré
s”
 é
s
„f
el
zá
rk
óz
ás
” 
is
, 
h
is
ze
n
 h
a 
a 
n
em
ze
tg
az
da
sá
gi
 f
ej
lô
dé
st
 a
tr
an
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
ve
zé
n
yl
ik
, 
ol
ya
n
n
yi
ra
, 
h
og
y 
az
n
él
kü
lü
k 
le
h
et
et
le
n
n
é 
vá
lik
, 
ak
ko
r 
le
gf
el
je
bb
 a
 t
ra
n
sz
n
a-
ci
on
ál
is
 v
ál
la
la
to
k 
zá
rk
óz
h
at
n
ak
 f
el
 ö
n
m
ag
uk
h
oz
.)
A
 v
ál
sá
g 
ha
tá
sa
A
z 
19
97
–1
99
8-
as
 p
én
zü
gy
i 
vá
ls
ág
 T
h
ai
fö
ld
rô
l 
in
du
lt
, 
de
m
ag
áv
al
 s
od
or
ta
 I
n
do
n
éz
iá
t,
 a
 F
ül
öp
-s
zi
ge
te
ke
t,
 M
al
aj
zi
át
és
 D
él
-K
or
eá
t 
is
. 
A
 v
ál
sá
g 
m
él
ye
n
 b
el
es
zó
lt
 a
z 
ér
in
te
tt
 o
r-
sz
ág
ok
 r
eá
lg
az
da
sá
gi
 f
ej
lô
dé
sé
be
. 
In
do
n
éz
ia
, 
T
h
ai
fö
ld
, 
a
Fü
lö
p-
sz
ig
et
ek
 é
s 
M
al
aj
zi
a 
át
fo
gó
 v
ál
sá
gm
en
ed
zs
el
ô 
in
té
z-
ke
dé
se
kr
e 
ké
n
ys
ze
rü
lt
, 
am
el
ye
k 
lé
n
ye
ge
 
(I
M
F-
fe
l 
va
gy
an
él
kü
l)
 a
 g
az
da
sá
g 
át
st
ru
kt
ur
ál
ás
a 
vo
lt
. 
D
él
-K
or
eá
n
ak
 i
s
sz
él
es
eb
br
e 
ke
lle
tt
 t
ár
n
ia
 k
ap
ui
t 
a 
kü
lf
öl
di
 b
ef
ek
te
tô
k 
el
ôt
t.
M
if
él
e 
át
st
ru
kt
ur
ál
ás
ró
l 
vo
lt
 s
zó
 t
ul
aj
do
n
ké
pp
en
? 
A
 k
or
-
m
án
yo
k 
tú
lk
öl
te
ke
zé
sé
n
ek
 m
eg
sz
ün
te
té
se
 c
ím
én
 a
zo
k 
a
be
ru
h
áz
ás
ok
 á
llt
ak
 le
, a
m
el
ye
kb
e 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
vá
lla
la
-
ta
i i
s 
n
ag
y 
ar
án
yb
an
 s
zá
llí
to
tt
ak
 (v
ol
n
a)
 b
e.
 A
zo
k 
a 
vá
lla
la
-
to
k 
m
en
te
k 
cs
ôd
be
, a
m
el
ye
k 
a 
n
ag
yr
és
zt
 a
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k-
17
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8
Lá
sd
 h
tt
p:
//p
or
ta
l.k
sh
.h
u,
 „
M
ód
sz
er
ta
n
”
3.
 A
 m
un
ka
er
ô 
ár
áv
al
 k
ap
cs
ol
at
os
 
st
at
is
zt
ik
ai
 p
ro
bl
ém
ák
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 k
ör
ül
m
én
ye
i 
kö
zö
tt
 e
lé
rt
 g
az
da
sá
gi
 e
re
dm
é-
n
ye
k 
tá
rs
ad
al
m
i 
h
at
ás
ai
n
ak
 é
rt
ék
el
és
éb
en
 f
on
to
s 
sz
er
ep
e
va
n
 a
 b
ér
ek
n
ek
. K
ül
ön
ös
en
 jó
 k
on
ju
n
kt
úr
a 
id
ej
én
 e
ze
k 
n
ö-
ve
kv
ô 
te
n
de
n
ci
át
 m
ut
at
n
ak
; 
ez
 a
z 
eg
yi
k 
fô
 é
rv
 a
 „
le
cs
or
og
a 
jó
lé
t”
 e
lm
él
et
 h
ív
ei
 s
zá
m
ár
a.
 (
Es
ze
ri
n
t 
a 
ga
zd
as
ág
i 
n
öv
e-
ke
dé
s 
ak
ko
r 
is
 j
ó,
 h
a 
ke
zd
et
be
n
 c
sa
k 
a 
tá
rs
ad
al
om
 f
el
sô
bb
ré
te
ge
it
 s
zo
lg
ál
ja
, m
er
t 
a 
n
öv
ek
ed
és
 c
sö
kk
en
ti
 a
 k
ül
ön
bs
é-
ge
ke
t,
 a
 jó
lé
t 
íg
y 
el
ôb
b-
ut
ób
b 
„l
ec
so
ro
g”
.) 
Ez
ér
t 
n
em
 á
rt
, h
a
ti
sz
tá
ba
n
 v
ag
yu
n
k 
a 
n
ép
es
sé
g 
tú
ln
yo
m
ó 
tö
bb
sé
gé
n
ek
 jö
ve
-
de
lm
i 
vi
sz
on
ya
ir
a 
ut
al
ó 
st
at
is
zt
ik
ák
ka
l 
ka
pc
so
la
to
s 
fo
ga
l-
m
ak
ka
l, 
ill
et
ve
 p
ro
bl
ém
ák
ka
l.1
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A
 r
eá
lb
ér
ek
vá
lt
oz
ás
a 
ön
m
ag
áb
an
 s
em
m
ik
ép
pe
n
 n
em
el
eg
en
dô
 a
 m
un
ká
so
sz
tá
ly
 j
öv
ed
el
m
i 
h
el
yz
et
én
ek
 m
eg
ít
é-
lé
sé
h
ez
. 
A
 r
eá
ló
ra
bé
re
k 
él
et
sz
ín
vo
n
al
ra
 v
on
at
ko
zó
 h
at
ás
a
cs
ak
 a
 l
ed
ol
go
zo
tt
 é
s 
m
eg
fi
ze
te
tt
 ó
rá
k 
sz
ám
án
ak
 f
üg
gv
é-
n
yé
be
n
 é
rt
ék
el
h
et
ô.
 N
ôh
et
 a
 r
eá
lb
ér
 p
us
zt
án
 a
tt
ól
, 
h
og
y
vá
lt
oz
at
la
n
 ó
ra
bé
re
k 
m
el
le
tt
 t
öb
b 
m
eg
fi
ze
te
tt
 ó
rá
t 
te
lje
sí
te
-
n
ek
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k.
 A
 r
eá
ló
ra
bé
re
k 
n
öv
ek
ed
és
e 
va
ló
já
-
ba
n
 c
sö
kk
en
és
t 
ta
ka
rh
at
, 
h
a 
em
el
ke
di
k 
a 
ko
m
pe
n
zá
ci
ó
n
él
kü
l 
le
do
lg
oz
ot
t 
ór
ák
 s
zá
m
a 
va
gy
 a
 m
un
ka
in
te
n
zi
tá
s.
Em
el
le
tt
: 
n
öv
ek
vô
 r
eá
lb
ér
ek
 m
el
le
tt
 c
sö
kk
en
h
et
 m
in
d 
a
tá
rs
ad
al
m
ila
g 
át
la
go
s 
eg
y 
fô
re
 j
ut
ó 
re
ál
jö
ve
de
le
m
, 
m
in
d
eg
ye
s 
cs
al
ád
ok
, 
ré
te
ge
k 
át
la
gj
öv
ed
el
m
e.
 P
él
dá
ul
 a
bb
an
 a
z
es
et
be
n
, 
h
a 
n
ô 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 v
ag
y 
a 
ré
sz
m
un
ka
id
ôs
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
, v
ag
y 
h
a 
eg
y 
cs
al
ád
ot
 k
ét
 k
er
es
ô 
h
el
ye
tt
 e
gy
-
n
ek
 k
el
l 
el
ta
rt
an
ia
.
A
 t
el
je
s 
re
ál
ke
re
se
t
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 p
él
dá
ul
 a
 f
ôá
llá
s-
ba
n
, 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôb
en
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 r
és
zé
re
 f
iz
et
et
t
17
9
A
z 
áz
si
ai
 v
ál
sá
g 
le
cs
en
gé
se
, 
a 
„k
iig
az
ít
ás
i”
 p
ol
it
ik
ák
vé
gr
eh
aj
tá
sa
 u
gy
an
ak
ko
r 
cs
ak
 to
vá
bb
gö
rg
et
i a
 tô
ké
s 
te
rm
e-
lé
si
 m
ód
 i
m
m
an
en
s 
pr
ob
lé
m
ái
t.
A
 v
al
ut
ák
 l
eé
rt
ék
el
és
év
el
az
 
áz
si
ai
 
or
sz
ág
ok
 
ex
po
rt
ja
 
új
ra
 
fe
lf
ut
h
at
, 
m
ik
öz
be
n
 
a
ki
ig
az
ít
ás
i 
pr
og
ra
m
ok
 m
eg
sz
or
ít
ás
ai
, 
a 
tö
m
eg
ek
 e
ls
ze
gé
-
n
ye
dé
se
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 i
m
po
rt
ju
k 
cs
ök
ke
n
. 
Ez
 n
eg
at
ív
an
h
at
h
at
 a
 t
ôk
és
 v
ilá
g 
eg
yé
b 
pe
ri
fé
ri
ái
ra
 é
s 
fé
lp
er
if
ér
iá
ir
a,
 s
ôt
a 
ce
n
tr
um
or
sz
ág
ok
ra
 i
s,
 f
el
du
zz
as
zt
va
 e
la
dh
at
at
la
n
 á
ru
-
ké
sz
le
te
ik
et
. 
M
in
de
z 
ú
ja
bb
 t
ú
lt
er
m
el
és
i 
vá
ls
ág
 a
la
pj
át
 t
e-
re
m
ti
 m
eg
, m
ég
 m
ie
lô
tt
 a
z 
el
ôb
bi
 t
el
je
se
n
 m
eg
ol
dó
dn
a.
17
8
zé
sr
e 
ál
ló
) 
jö
ve
de
le
m
– 
va
gy
is
 a
 t
er
m
és
ze
tb
en
i 
tá
rs
ad
al
m
i
ju
tt
at
ás
ok
ka
l n
öv
el
t 
re
n
de
lk
ez
és
re
 á
lló
 jö
ve
de
le
m
 –
 e
gy
 f
ô-
re
 v
et
ít
et
t 
n
ag
ys
ág
a 
kö
ze
lít
i l
eg
in
ká
bb
 a
 v
al
ós
ág
ot
.  
(A
 r
en
-
de
lk
ez
és
re
 á
lló
 j
öv
ed
el
em
 a
z 
a 
jö
ve
de
le
m
, 
am
el
y 
a 
h
áz
ta
r-
tá
s 
fo
gy
as
zt
ás
i 
ki
ad
ás
ai
t 
és
 m
eg
ta
ka
rí
tá
sa
it
 f
ed
ez
i.)
 E
zt
az
on
ba
n
 k
i 
ke
ll 
eg
és
zí
te
n
i 
a 
ki
ad
ás
i 
st
ru
kt
úr
a 
el
em
zé
sé
ve
l
(a
 s
za
ba
do
n
 e
lk
öl
th
et
ô,
 ú
gy
n
ev
ez
et
t 
di
sz
po
n
ib
ili
s 
jö
ve
de
-
le
m
 p
él
dá
ul
 n
ag
yb
an
 f
üg
g 
a 
re
zs
ik
öl
ts
ég
ek
 a
la
ku
lá
sá
tó
l)
,
va
la
m
in
t 
az
 é
le
ts
zí
n
vo
n
al
 e
gy
éb
 d
im
en
zi
ói
va
l, 
am
el
ye
t 
a
sz
eg
én
ys
ég
ge
l 
ös
sz
ef
üg
gé
sb
en
 d
ol
go
zt
ak
 k
i 
a 
le
gr
és
zl
et
e-
se
bb
en
 (
m
el
eg
 é
te
lh
ez
, 
ru
h
áh
oz
 v
al
ó 
h
oz
zá
fé
ré
s,
 l
ak
ás
kö
-
rü
lm
én
ye
k 
st
b.
).
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1
(n
et
tó
, 
br
ut
tó
) 
ke
re
se
tt
öm
eg
 e
gy
 f
ôr
e 
ju
tó
 h
av
i 
át
la
gá
va
l
eg
ye
n
lô
. E
n
n
ek
 n
öv
ek
ed
és
e 
te
h
át
 n
em
 m
on
d 
se
m
m
it
 n
em
-
cs
ak
 p
él
dá
ul
 a
 r
és
zm
un
ka
id
ôs
ök
 k
er
es
et
ér
ôl
, d
e 
ar
ró
l s
em
,
m
il
ye
n
 
m
ér
té
kû
 
te
lj
es
ít
m
én
yn
öv
ek
ed
és
 
ál
l 
m
ög
öt
te
(m
en
n
yi
 m
eg
 n
em
 f
iz
et
et
t 
m
un
ka
 v
ag
y 
in
te
n
zí
ve
bb
 m
un
-
ka
 s
tb
.).
 A
 r
eá
ló
ra
bé
r 
és
 a
 k
er
es
et
 v
is
zo
n
yá
ra
 s
zi
n
té
n
 a
z 
je
l-
le
m
zô
, h
og
y 
el
té
rô
 ü
te
m
be
n
, v
ag
y 
ak
ár
 e
lle
n
té
te
se
n
 is
 m
o-
zo
gh
at
n
ak
. 
A
 m
u
n
ka
vá
lla
ló
i 
jö
ve
de
le
m
be
be
sz
ám
ít
 a
 m
un
ka
ad
ók
ál
ta
l 
fi
ze
te
tt
 t
ár
sa
da
lo
m
bi
zt
os
ít
ás
i 
já
ru
lé
k,
 e
z 
te
h
át
 n
em
so
ka
t 
m
on
d 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
 r
en
de
lk
ez
és
ér
e 
ál
ló
, 
té
n
yl
eg
e-
se
n
 e
lk
öl
th
et
ô 
jö
ve
de
le
m
rô
l. 
Eg
y 
pé
ld
a 
er
re
 a
 k
ile
n
cv
en
es
év
ek
 Í
ro
rs
zá
ga
, 
ah
ol
 a
 r
eá
ljö
ve
de
lm
ek
 e
m
el
ke
dé
se
 e
lm
a-
ra
dt
 a
 r
eá
ló
ra
bé
re
k 
em
el
ke
dé
sé
tô
l, 
m
iv
el
 a
 m
un
ka
ad
ók
 t
b-
be
fi
ze
té
se
i 
cs
ök
ke
n
te
k 
(l
ás
d
7.
 e
se
tt
an
u
lm
án
y)
 .
T
er
m
és
ze
te
se
n
 a
z 
se
m
 m
in
de
gy
, h
og
y 
br
u
tt
ó,
 v
ag
y 
n
et
-
tó
ér
té
ke
kk
el
 (t
eh
át
 a
z 
ad
ók
 é
s 
a 
já
ru
lé
ko
k 
be
sz
ám
ít
ás
áv
al
,
va
gy
 a
n
él
kü
l)
 s
zá
m
ol
un
k,
 m
ár
pe
di
g 
ez
 a
 s
ta
ti
sz
ti
ká
kb
ól
gy
ak
ra
n
 n
em
 –
 v
ag
y 
cs
ak
 s
ok
 u
tá
n
já
rá
s 
u
tá
n
 –
 d
er
ü
l 
ki
.
(A
 r
eá
lb
ér
in
de
xe
k 
ál
ta
lá
ba
n
 n
et
tó
 é
rt
ék
ek
et
 t
ak
ar
n
ak
.) 
A
 f
en
ti
ek
 a
la
pj
án
 t
eh
át
 a
 m
un
ka
er
ô 
pi
ac
i 
ár
áh
oz
 a
 n
et
-
tó
 á
tl
ag
ke
re
se
t
vi
sz
 a
 l
eg
kö
ze
le
bb
. 
Sa
jn
os
 a
zo
n
ba
n
 m
ég
 e
z
se
m
 m
ut
at
ja
 m
eg
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
él
et
sz
ín
vo
n
al
án
ak
 a
la
-
ku
lá
sá
t,
 h
a 
n
em
 v
es
sz
ük
 f
ig
ye
le
m
be
, 
h
og
ya
n
 v
ál
to
zo
tt
 a
ke
re
se
tb
ôl
 f
in
an
sz
ír
oz
an
dó
 á
ru
k 
és
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
kö
re
.
H
iá
ba
 n
ô 
ug
ya
n
is
 a
 n
et
tó
 á
tl
ag
ke
re
se
t,
 h
a 
ab
bó
l 
a 
n
öv
ek
e-
dé
s 
m
ér
té
ké
t 
m
eg
h
al
ad
ó 
m
ér
té
kb
en
 k
el
l 
ol
ya
n
 j
av
ak
at
 f
i-
n
an
sz
ír
oz
n
i, 
am
el
ye
ke
t 
az
el
ôt
t 
ré
sz
be
n
 v
ag
y 
eg
és
zb
en
 a
z
ál
la
m
 b
iz
to
sí
to
tt
. I
de
ta
rt
oz
ik
 a
z 
ál
la
m
i á
rs
zu
bv
en
ci
ók
 e
lt
û-
n
és
e,
 a
m
i 
m
ia
tt
 a
 f
og
ya
sz
tá
s 
sz
er
ke
ze
te
 s
zû
kü
l, 
ro
m
lik
,
va
gy
 h
a 
az
 á
lla
m
 b
iz
to
sí
to
tt
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 e
lt
ûn
és
év
el
 a
ko
rá
bb
i 
él
et
sz
ín
vo
n
al
 c
sa
k 
ex
tr
a 
ki
ad
ás
ok
ka
l 
(l
en
n
e)
 f
en
n
-
ta
rt
h
at
ó.
 (P
él
dá
ul
 m
eg
sz
ûn
te
k 
vá
lla
la
ti
 ü
dü
lô
k,
 a
 g
ya
ko
rl
a-
ti
la
g 
in
gy
en
es
 g
ye
rm
ek
tá
bo
ro
k,
 s
po
rt
ol
ás
i l
eh
et
ôs
ég
ek
, m
i-
kö
zb
en
 m
ob
ilt
el
ef
on
, 
in
te
rn
et
 s
tb
. 
sz
ük
sé
ge
s 
a 
m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
ér
vé
n
ye
sü
lé
sh
ez
.) 
A
z 
él
et
sz
ín
vo
n
al
at
 t
eh
át
 n
em
 a
 g
az
da
sá
gr
a,
 h
an
em
 a
h
áz
ta
rt
ás
ok
ra
 v
on
at
ko
zó
 s
ta
ti
sz
ti
ká
va
l 
le
h
et
 a
 l
eg
jo
bb
an
fe
lm
ér
n
i. 
Jö
ve
de
lm
i 
ol
da
lr
ól
 a
z 
ös
sz
es
 (
ko
rr
ig
ál
t,
 r
en
de
lk
e-
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C
u
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B
u
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n
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M
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bô
l á
llo
tt
, a
 t
öb
bi
 e
gy
éb
 k
ie
gé
sz
ít
és
ek
bô
l, 
kö
zt
ük
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,9
%
-b
an
(3
23
 m
ill
iá
rd
 d
ol
lá
r)
 a
 m
un
ká
lt
at
ók
 b
ef
iz
et
és
ei
bô
l. 
A
 m
un
-
ka
ad
ók
n
ak
 e
z 
a 
h
oz
zá
já
ru
lá
sa
 a
 t
el
je
s 
tá
rs
ad
al
om
bi
zt
os
ít
á-
si
 b
ef
iz
et
és
ek
 5
6,
5%
-á
t 
te
tt
e 
ki
. A
 p
ro
fi
t 
ad
ót
er
h
e 
ez
 é
vb
en
(1
99
2)
 3
5,
6%
 v
ol
t.
 A
 s
ze
m
él
yi
 jö
ve
de
lm
ek
et
 a
 t
ár
sa
da
lo
m
-
bi
zt
os
ít
ás
i 
be
fi
ze
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un
ká
it
, 
a 
T
h
e 
Le
vy
 E
co
n
om
ic
s
In
st
it
ut
e 
m
un
ká
it
, 
a 
T
he
 
A
m
er
ic
an
 
Pr
os
pe
ct
cí
m
û 
h
av
il
ap
ot
 
és
in
te
rn
et
es
 
ki
ad
ás
át
 
(h
tt
p:
//w
w
w
. 
pr
os
pe
ct
.o
rg
 
20
05
-1
2-
01
) 
va
gy
 
az
in
eq
ua
lit
y.
or
g 
h
on
la
po
t:
 
h
tt
p:
//w
w
w
. i
n
eq
ua
lit
y.
or
g/
co
n
bu
ds
tu
dy
fr
.h
tm
l. 
(2
00
5-
12
-0
1)
le
gn
ag
yo
bb
, 
és
 t
úl
sz
ár
n
ya
l 
m
in
de
n
 m
ás
 i
pa
ri
 o
rs
zá
go
t.
19
74
-b
en
, 
am
ik
or
 a
 j
öv
ed
el
m
i 
eg
ye
n
lô
tl
en
sé
g 
a 
le
ga
la
cs
o-
n
ya
bb
 v
ol
t,
 a
 l
eg
ga
zd
ag
ab
b 
10
%
-n
yi
 h
áz
ta
rt
ás
 3
1-
sz
er
 t
öb
-
be
t 
ke
re
se
tt
, 
m
in
t 
a 
le
gs
ze
gé
n
ye
bb
 1
0%
, 
ill
et
ve
 4
-s
ze
r 
tö
b-
be
t 
a 
m
ed
iá
n
 j
öv
ed
el
em
n
él
.1
25
19
94
-b
en
 m
ár
 á
lt
al
án
os
an
55
 é
s 
6 
a 
m
eg
fe
le
lô
 s
zo
rz
ó.
 A
 G
IN
I-
ko
ef
fi
ci
en
s1
26
19
66
 é
s
19
91
 k
öz
öt
t 
0,
4-
rô
l 
0,
43
-r
a,
 m
aj
d 
20
01
-i
g 
m
ég
 t
ov
áb
b,
0,
47
-r
e 
n
ôt
t.
12
7
A
 v
ag
yo
n
i
di
ff
er
en
ci
ál
ts
ág
 m
ég
 n
ag
yo
bb
, 
m
in
t 
a 
jö
ve
-
de
lm
i: 
19
83
 é
s 
19
98
 k
öz
öt
t 
a 
h
áz
ta
rt
ás
ok
 l
eg
ga
zd
ag
ab
b
1%
-a
 
42
%
-k
al
 
n
öv
el
te
 
va
gy
on
át
, 
az
 
al
at
tu
k 
lé
vô
 
39
%
m
in
te
gy
 2
2%
-k
al
, 
a 
kö
zé
ps
ô 
20
%
-n
yi
 h
áz
ta
rt
ás
 v
ag
yo
n
a
pe
di
g 
10
%
-k
al
 g
ya
ra
po
do
tt
. 
Ez
ze
l 
sz
em
be
n
 a
 h
áz
ta
rt
ás
ok
va
gy
on
 s
ze
ri
n
ti
 a
ls
ó 
40
%
-á
n
ak
 v
ag
yo
n
a 
a 
sz
ób
an
 f
or
gó
 1
5
év
 a
la
tt
 7
6%
-k
al
 c
sö
kk
en
t!
12
8
Ez
 n
ag
yo
n
 f
on
to
s 
fe
jle
m
én
y,
ug
ya
n
is
 „
la
te
n
s 
el
sz
eg
én
ye
dé
st
”
ta
ka
r:
 a
 v
ag
yo
n
fe
lé
lé
s 
(-
el
-
ve
sz
té
s)
 a
n
n
ak
 j
el
e,
 h
og
y 
a 
cs
al
ád
 j
öv
ed
el
m
e 
n
em
 e
le
ge
n
-
dô
 a
z 
ad
ot
t 
él
et
n
ív
ó 
fe
n
n
ta
rt
ás
áh
oz
.
A
 s
ze
gé
n
ye
bb
 h
áz
ta
r-
tá
so
k 
e 
„r
ej
te
tt
” 
el
sz
eg
én
ye
dé
se
 i
s 
ré
sz
e 
a 
pa
up
er
iz
ác
ió
 f
o-
ly
am
at
án
ak
. 
„T
u
la
jd
on
os
ok
 t
ár
sa
da
lm
a”
?
A
 r
és
zv
én
ye
k 
sz
él
es
 k
ör
û 
bi
rt
ok
lá
sa
 m
ia
tt
 a
z 
U
SA
 a
 „
tu
la
j-
do
n
m
eg
os
zt
ás
”,
 
„k
öz
ös
 
bi
rt
ok
lá
s”
 
m
in
ta
tá
rs
ad
al
m
án
ak
cí
m
ét
 is
 k
iv
ív
ta
. A
 c
sa
lá
di
 r
és
zv
én
yt
ul
aj
do
n
lá
sn
ak
 a
 n
yo
lc
-
18
7
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
 a
la
ku
lá
sa
 h
os
sz
ú
 t
áv
on
A
z 
am
er
ik
ai
 n
ép
sz
ám
lá
si
 a
da
to
k 
sz
er
in
t 
a 
sz
eg
én
ys
ég
i 
kü
-
sz
öb
 a
la
tt
 é
lô
 a
m
er
ik
ai
ak
 a
rá
n
ya
 1
95
9 
és
 1
97
3 
kö
zö
tt
 fe
lé
-
re
, 1
1,
1%
-r
a 
cs
ök
ke
n
t.
 E
zt
 k
öv
et
ôe
n
 a
 r
át
a 
m
eg
ug
ro
tt
, é
s 
a
h
ul
lá
m
zá
so
k 
el
le
n
ér
e 
se
m
 t
ér
t 
vi
ss
za
 t
öb
bé
 a
z 
19
73
-a
s
sz
in
tr
e 
(2
00
3-
ba
n
 e
z 
az
 é
rt
ék
 1
2,
5%
). 
Ez
 a
bs
zo
lú
t 
sz
ám
ok
-
ba
n
 a
zt
 j
el
en
ti
, 
h
og
y 
19
59
 é
s 
19
73
 k
öz
öt
t 
a 
sz
eg
én
ys
ég
39
,5
 m
ill
ió
ró
l 
23
 m
ill
ió
 f
ôr
e 
cs
ök
ke
n
t,
 a
zó
ta
 e
lle
n
be
n
 n
ô.
20
03
-b
an
 3
5,
8 
m
ill
ió
t 
te
tt
 k
i, 
am
i 
a 
ha
tv
an
as
 é
ve
k 
kö
ze
-
pé
n
 (
!)
 t
ap
as
zt
al
t 
ál
la
po
tn
ak
 f
el
el
 m
eg
. 
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
i 
kü
-
sz
öb
 5
0%
-a
 a
la
tt
 é
lô
k 
es
et
éb
en
 a
 h
el
yz
et
 m
ég
 r
os
sz
ab
b:
ar
án
yu
k 
19
75
 é
s 
20
03
 k
öz
öt
t 
3,
7-
rô
l 5
,3
%
-r
a 
n
ôt
t,
 a
m
i 7
,5
m
ill
ió
 f
ôs
 g
ya
ra
po
dá
st
 j
el
en
t!
12
3
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
i 
kü
sz
öb
 1
,2
5-
sz
er
es
e 
al
at
t 
él
ôk
 t
áb
or
a 
is
h
as
on
ló
ké
pp
en
 
al
ak
ul
t.
 
A
rá
n
yu
k 
19
59
 
és
 
19
73
 
kö
zö
tt
31
,3
%
-r
ól
 
15
,8
%
-r
a 
cs
ök
ke
n
t,
 
ez
t 
kö
ve
tô
en
 
az
on
ba
n
 
a
tr
en
d 
m
eg
fo
rd
ul
t,
 é
s 
h
ul
lá
m
zá
so
kk
al
 j
el
le
m
ze
tt
 n
öv
ek
e-
dé
sn
ek
 le
h
et
ün
k 
ta
n
úi
: 2
00
3-
ba
n
 a
 r
át
a 
16
,9
%
 v
ol
t,
 v
ag
yi
s
a 
sz
eg
én
ys
ég
i 
kü
sz
öb
 1
,2
5-
sz
er
es
e 
al
at
t 
él
ôk
 s
zá
m
a 
az
U
SA
-b
an
 1
97
3 
és
 2
00
3 
kö
zö
tt
 3
2,
8 
m
ill
ió
ró
l 
48
,7
 m
ill
ió
-
ra
 e
m
el
ke
de
tt
. 
A
 p
au
pe
ri
zá
ci
ó 
– 
a 
sz
eg
én
ye
k 
sz
ám
án
ak
 a
bs
zo
lú
t 
n
öv
e-
ke
dé
se
 –
 t
eh
át
 a
 v
ilá
g 
ve
ze
tô
 g
az
da
sá
gi
 h
at
al
m
án
ak
 t
ár
sa
-
da
lm
át
 s
em
 k
er
ül
i 
el
.
Eg
ye
n
lô
tl
en
sé
g
A
z 
am
er
ik
ai
 t
ár
sa
da
lm
i r
ét
eg
ek
 é
le
tp
ál
ya
es
él
ye
ib
en
 m
in
di
g
is
 m
ut
at
ko
zó
 n
ag
y 
eg
ye
n
lô
tl
en
sé
ge
k 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
s 
ki
-
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 t
ov
áb
b 
n
ôt
te
k.
 O
ly
an
 s
zi
n
tr
e,
 a
m
el
y 
–
am
er
ik
ai
 s
zo
ci
ol
óg
us
ok
 s
ze
ri
n
t1
24
– 
az
 e
lm
úl
t 
75
 é
vb
en
 a
18
6
12
9
U
S 
C
en
su
s 
B
ur
ea
u,
 h
tt
p:
//w
w
w
. c
en
su
s.
go
v/
h
h
es
/p
ov
er
ty
/
ce
n
su
s2
00
0.
h
tm
l 
(2
00
5-
10
-2
1)
A
z 
vá
rh
at
n
án
k,
 h
og
y 
a 
bo
om
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 k
el
et
ke
ze
tt
pó
tl
ól
ag
os
 m
un
ka
h
el
yt
er
em
té
s 
h
at
ás
ár
a 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 e
ls
ô-
so
rb
an
 a
 m
un
ka
ké
pe
s 
ko
rú
 f
el
n
ôt
t 
la
ko
ss
ág
 k
ör
éb
en
 c
sö
k-
ke
n
t.
 A
 f
ol
ya
m
at
 a
zo
n
ba
n
 é
pp
en
 e
lle
n
ke
zô
 i
rá
n
yú
. 
A
 s
ze
-
gé
n
ys
ég
 a
rá
n
ya
 a
 1
8 
év
es
n
él
 f
ia
ta
la
bb
 é
s 
a 
64
 é
ve
sn
él
 i
dô
-
se
bb
 k
or
os
zt
ál
yo
kb
an
 m
ér
sé
kl
ôd
öt
t,
 m
íg
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
tô
l
eg
yé
bk
én
t 
le
gk
ev
és
bé
 
ér
in
te
tt
 
18
–6
4 
év
es
ek
 
kö
ré
be
n
14
%
-k
al
 (
2,
3 
m
ill
ió
 f
ôv
el
) 
n
ôt
t.
 
A
 
vi
lá
gg
az
da
sá
go
t 
le
n
dü
le
tb
e 
h
oz
ó 
am
er
ik
ai
 
bo
om
ös
sz
es
 s
zo
ci
ál
is
 e
re
dm
én
ye
 a
z 
am
er
ik
ai
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
á-
ra
 m
in
dö
ss
ze
 a
z,
 h
og
y 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 a
rá
n
ya
 i
dô
le
ge
se
n
0,
7 
sz
áz
al
ék
po
n
tt
al
 c
sö
kk
en
t.
 E
z 
az
 a
rá
n
yc
sö
kk
en
és
 e
gy
lé
n
ye
gi
le
g 
ép
pe
n
 e
lle
n
ke
zô
 f
ol
ya
m
at
ot
 t
ak
ar
: 
a 
sz
eg
én
ye
k
sz
ám
án
ak
 t
öb
bm
ill
ió
s 
n
öv
ek
ed
és
ét
.
20
00
-t
ôl
 a
 s
ze
gé
n
ye
k 
sz
ám
a 
to
vá
bb
 n
ôt
t,
 é
s 
ez
t 
im
m
ár
n
em
 k
ís
ér
te
 a
rá
n
yu
k 
cs
ök
ke
n
és
e.
K
ül
ön
ös
en
 é
le
s 
em
el
ke
-
dé
s 
vo
lt
 t
ap
as
zt
al
h
at
ó 
20
02
-r
ôl
 a
 2
00
3-
as
 é
vr
e.
 E
kk
or
 1
,3
m
ill
ió
va
l 
(3
5,
8 
m
ill
ió
ra
, 
12
,5
%
-r
a)
 n
ôt
t 
a 
sz
eg
én
ye
k 
sz
á-
m
a,
 é
s 
ez
ek
 t
öb
b 
m
in
t 
fe
le
 (
80
0 
ez
er
) 
gy
er
m
ek
 (
A
rm
as
,
20
04
). 
A
 g
ye
rm
ek
sz
eg
én
ys
ég
 r
át
áj
a 
ez
ze
l 1
7,
6%
-r
a 
em
el
ke
-
de
tt
, 
m
eg
kö
ze
lít
ve
 a
z 
19
89
-e
s 
ar
án
yt
 (
18
,3
%
). 
N
ôt
t 
az
eg
és
zs
ég
bi
zt
os
ít
ás
ra
 n
em
 j
og
os
ul
ta
k 
sz
ám
a 
is
, 
45
 m
ill
ió
ra
(a
 l
ak
os
sá
g 
15
,6
%
-a
). 
A
 c
sö
kk
en
és
 a
 j
öv
ed
el
m
ek
 a
bs
zo
lú
t
sz
in
tj
én
ek
 
es
és
éb
ôl
 
(!
) 
ad
ód
ot
t,
 
a 
sz
eg
én
ys
ég
i 
kü
sz
öb
u
gy
an
is
 lé
n
ye
gé
be
n
 n
em
 v
ál
to
zo
tt
.
E 
fe
jle
m
én
ye
k 
n
em
 m
eg
le
pô
ek
. 
M
in
t 
tu
dj
uk
, 
az
 I
T
-
bo
om
 k
if
ul
la
dá
sá
va
l 
20
00
 u
tá
n
 a
z 
am
er
ik
ai
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s
cs
ök
ke
n
t.
 M
ár
pe
di
g 
a 
te
rm
el
ôe
sz
kö
zö
k 
tu
la
jd
on
a 
n
él
kü
l a
m
eg
él
he
té
s 
eg
ye
tl
en
 f
or
rá
sa
, 
és
 í
gy
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 e
lk
er
ü
lé
-
sé
n
ek
 e
gy
et
le
n
 b
iz
to
sí
té
ka
 a
 m
u
n
ka
. 
18
9
va
n
as
, 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 m
eg
fi
gy
el
h
et
ô 
n
öv
ek
ed
és
e 
si
-
ke
re
se
n
 a
lá
tá
m
as
zt
ot
ta
 a
z 
am
er
ik
ai
 t
ár
sa
da
lo
m
 f
el
sô
bb
-
re
n
dû
sé
gé
n
ek
 t
éz
is
ét
. 
Ez
 a
 n
öv
ek
ed
és
 a
zo
n
ba
n
 –
 m
in
t 
ol
y
so
k 
m
in
de
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 t
ár
sa
da
lm
áb
an
 –
 c
sa
k 
lá
ts
zó
la
-
go
s,
 u
gy
an
is
 m
in
dö
ss
ze
 a
 n
yu
gd
íja
la
po
k 
bô
vü
lé
sé
bô
l 
sz
ár
-
m
az
ot
t.
 A
 k
öz
ve
tl
en
 r
és
zv
én
yt
u
la
jd
on
lá
s
el
le
n
be
n
 é
pp
en
h
og
y 
m
ér
sé
kl
ôd
öt
t 
(W
ol
ff
, 
20
01
). 
A
 k
ép
 t
eh
át
 i
sm
ét
 p
on
-
to
sa
n
 a
z 
el
le
n
ke
zô
je
 a
 v
al
ós
ág
n
ak
: 
az
ér
t 
re
n
de
lk
ez
ik
 a
 l
a-
ko
ss
ág
 n
ag
yo
bb
 r
és
zv
én
yt
öm
eg
ge
l, 
m
er
t 
az
 e
m
be
re
k 
eg
yr
e
tö
bb
et
 t
et
te
k 
fé
lr
e 
n
yu
gd
íja
s 
(m
un
ka
n
él
kü
li)
 é
ve
ik
re
. 
N
ôt
t
te
há
t 
a 
lé
tb
iz
on
yt
al
an
sá
g,
 a
 j
öv
ed
el
m
ek
 f
el
él
és
e 
h
el
ye
tt
 a
ta
rt
al
ék
ol
ás
i 
ké
sz
te
té
s.
 A
 c
sa
lá
do
kn
ak
 e
gy
éb
ké
n
t 
is
 c
sa
k
eg
yh
ar
m
ad
a 
bi
rt
ok
ol
t 
10
 e
ze
r 
do
llá
rn
yi
 v
ag
y 
an
n
ál
 t
öb
b
ré
sz
vé
n
yt
. 
T
ov
áb
bá
 a
 r
és
zv
én
ye
se
k 
fe
ls
ô 
10
%
-á
é 
vo
lt
 a
z
U
SA
-b
an
 b
ir
to
ko
lt
 r
és
zv
én
ye
k 
tö
bb
 m
in
t 
h
ár
om
n
eg
ye
d 
ré
-
sz
e,
 f
el
sô
 1
%
-u
ké
 p
ed
ig
 4
2%
-a
. 
A
 „
n
ép
i 
ka
pi
ta
liz
m
us
” 
te
-
h
át
 –
 á
lla
pí
tj
a 
m
eg
 W
ol
ff
 (
20
01
) 
– 
cs
ak
 m
es
e 
(„
’P
eo
pl
e’
s
ca
pi
ta
lis
m
’ i
s 
a 
m
yt
h
”)
. 
A
z 
„ú
j g
az
da
sá
g”
 e
re
dm
én
ye
i
Ér
de
m
es
 k
ül
ön
 is
 g
ór
cs
ô 
al
á 
ve
n
n
i a
z 
ut
ób
bi
 é
vt
iz
ed
ek
 le
g-
di
n
am
ik
us
ab
b 
ko
n
ju
n
kt
úr
áj
át
, 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
am
er
i-
ka
i 
„ú
j 
ga
zd
as
ág
át
”,
 h
is
ze
n
 h
a 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 á
lt
al
án
os
an
n
öv
el
i a
 jó
lé
te
t,
 a
kk
or
 a
zt
 fe
lle
n
dü
lé
s 
id
ej
én
 k
ül
ön
ös
en
 lá
t-
vá
n
yo
sa
n
 k
el
l 
te
n
n
ie
. 
A
z 
am
er
ik
ai
 C
en
su
s 
B
ur
ea
u 
sz
ám
ít
ás
ai
 s
ze
ri
n
t 
a 
sz
eg
é-
n
ye
k 
ar
án
ya
 1
98
9 
és
 1
99
9 
kö
zö
tt
 1
3,
1%
-r
ól
 1
2,
4%
-r
a
cs
ök
ke
n
t.
12
9
A
 b
oo
m
 a
zo
n
ba
n
, a
m
el
yb
en
 t
öm
eg
es
en
 k
el
et
-
ke
zt
ek
 m
eg
él
h
et
és
t 
bi
zt
os
ít
ó 
m
un
ka
h
el
ye
k,
 h
am
ar
os
an
 le
-
cs
en
ge
tt
, 
íg
y 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 m
ér
sé
kl
ôd
és
e 
is
 m
eg
to
rp
an
t.
C
sa
kh
og
y 
a 
sz
eg
én
ys
ég
 a
rá
n
yá
n
ak
 c
sö
kk
en
és
e 
ab
sz
ol
út
 é
r-
té
kb
en
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 n
öv
ek
ed
és
ét
 t
ak
ar
ja
. 
19
89
-b
en
 3
1,
7
m
ill
ió
 a
m
er
ik
ai
 á
lla
m
po
lg
ár
 é
lt
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
i k
üs
zö
b 
al
at
t,
19
99
-b
en
 v
is
zo
n
t 
m
ár
 3
3,
9 
m
ill
ió
, a
za
z 
2,
2 
m
ill
ió
va
l t
öb
b.
18
8
13
1
19
97
 n
ov
em
be
ré
be
n
 a
 „
Pa
ct
 o
f 
co
n
fi
de
n
ce
 e
st
ab
lis
h
ed
 b
et
w
ee
n
th
e 
G
ov
er
n
m
en
t 
an
d 
so
ci
al
 p
ar
tn
er
s 
on
 t
h
e 
th
re
sh
ol
d 
of
 t
h
e 
ye
ar
 2
00
0”
ke
re
té
be
n
 d
ön
tö
tt
ek
 a
z 
át
fo
gó
 m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i r
ef
or
m
ok
ró
l. 
19
98
 m
áj
u-
sá
ba
n
 1
99
9/
20
00
-r
e 
sz
ól
ó 
ko
lle
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
t 
ír
ta
k 
al
á,
 a
m
el
y 
el
sô
so
r-
ba
n
 a
 m
in
im
ál
bé
re
ke
t 
ér
in
te
tt
e.
 J
ún
iu
sb
an
 a
 k
or
m
án
y 
m
eg
al
ko
tt
a,
 a
pa
rl
am
en
t 
19
98
 a
ug
us
zt
us
áb
an
 p
ed
ig
 e
lf
og
ad
ta
 a
 m
un
ka
er
ô 
fl
ex
ib
ili
tá
-
sá
n
ak
 n
öv
el
és
ét
 c
él
zó
 ú
j 
m
un
ka
tö
rv
én
yk
ön
yv
et
. 
13
2
Ez
t 
a 
m
eg
kö
té
st
 k
ön
n
yû
 k
ijá
ts
za
n
i: 
10
%
-o
s 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
m
el
le
tt
 k
ön
n
ye
n
 p
ót
ol
h
at
ó,
 íg
y 
el
bo
cs
át
h
at
ó 
va
gy
 a
z 
el
bo
cs
át
ás
 r
ém
év
el
fe
n
ye
ge
th
et
ô 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
, 
ak
i 
íg
y 
es
et
le
g 
„n
em
 k
ív
án
 é
ln
i”
 a
 m
ás
o-
di
k 
fé
lé
vi
 m
un
ka
id
ô-
cs
ök
ke
n
té
s 
ôt
 m
eg
ill
et
ô 
jo
gá
va
l.
13
3
H
ir
in
g 
&
 F
ir
in
g 
W
or
ke
rs
 –
 G
re
ec
e,
 W
or
ld
 B
an
k.
h
tt
p:
//r
ru
.w
or
ld
ba
n
k.
or
g 
(2
00
4-
04
-1
8)
13
0
A
 g
ör
ög
 m
un
ka
er
ôp
ia
cr
ól
 é
s 
re
fo
rm
ok
ró
l 
lá
sd
 b
ôv
eb
be
n
 A
rt
n
er
,
20
00
/b
.
M
u
n
ka
er
ô-
pi
ac
i s
za
bá
ly
ok
A
 s
zo
ci
ál
is
 p
ar
tn
er
ek
ke
l 
tö
rt
én
ô 
in
te
n
zí
v 
eg
ye
zt
et
és
 u
tá
n
ú
j 
m
u
n
ka
tö
rv
én
yk
ön
yv
et
,1
3
1
m
aj
d 
en
n
ek
 
al
ap
já
n
 
az
O
EC
D
 a
já
n
lá
sá
n
ak
 m
eg
fe
le
lô
 r
ef
or
m
cs
om
ag
ot
 fo
ga
dt
ak
 e
l. 
En
n
ek
 f
ôb
b 
po
n
tj
ai
 a
 k
öv
et
ke
zô
k:
(1
) 
K
or
lá
to
zt
ák
 a
 b
ér
n
öv
ek
ed
és
t.
Er
re
 a
zé
rt
 v
ol
t 
sz
ük
-
sé
g,
 m
er
t 
19
95
–1
99
7-
be
n
 a
 r
eá
lb
ér
 ö
ss
ze
se
n
 1
1,
1%
-k
al
n
ôt
t.
 A
 b
ér
ek
 v
is
sz
af
og
ás
át
 s
ik
er
ül
t 
el
ér
n
i, 
h
a 
n
em
 i
s 
a 
kí
-
vá
n
t 
m
ér
té
kb
en
. 
Ez
 –
 a
 j
av
ul
ó 
te
rm
el
ék
en
ys
ég
ge
l 
eg
yü
tt
 –
az
 
eg
ys
ég
n
yi
 
m
un
ka
er
ôk
öl
ts
ég
ek
 
re
ál
ér
té
ké
n
ek
 
(R
U
LC
)
cs
ök
ke
n
és
éb
en
 r
ea
liz
ál
ód
ot
t.
 A
 R
U
LC
 1
99
6 
és
 1
99
9 
kö
-
zö
tt
 s
ta
gn
ál
t,
 2
00
0-
be
n
 a
zo
n
ba
n
 m
ár
 1
,7
%
-k
al
, 
20
01
-b
en
pe
di
g 
2,
5%
-k
al
 c
sö
kk
en
t.
 (
EC
, 2
00
3,
 1
26
–1
27
.) 
(2
) 
N
öv
el
té
k 
a 
m
u
n
ka
er
ôp
ia
c 
„f
le
xi
bi
lit
ás
át
”.
A
 m
un
-
ka
er
ô 
ki
sz
ol
gá
lt
at
ot
ts
ág
át
 j
el
en
tô
 f
le
xi
bi
lit
ás
 t
öb
b 
ol
da
lr
ól
is
 e
rô
sö
dö
tt
.
(3
) 
M
eg
em
el
té
k 
a 
n
ap
i m
u
n
ka
ór
ák
 s
zá
m
án
ak
 fe
ls
ô 
ha
-
tá
rá
t:
 k
or
áb
ba
n
 a
 m
un
ka
ad
ó 
m
ax
im
um
 9
 ó
rá
s 
m
un
ka
n
a-
po
t 
ír
h
at
ot
t 
el
ô,
 a
 t
úl
ór
áé
rt
 p
ed
ig
 2
5%
-o
s 
pr
ém
iu
m
ot
 k
el
-
le
tt
 f
iz
et
n
ie
. A
z 
új
 t
ör
vé
n
y 
sz
er
in
t 
az
 a
lk
al
m
az
ot
t 
ak
ár
 n
a-
pi
 1
0 
ór
án
 á
t 
is
 d
ol
go
zt
at
h
at
ó,
 a
ká
r 
4 
n
ap
 e
gy
m
ás
 u
tá
n
 (
a
h
et
i 
ór
as
zá
m
 e
lé
rh
et
i 
a 
48
-a
t 
– 
am
i 
eg
yé
bk
én
t 
m
eg
fe
le
l 
az
EU
 e
lô
ír
ás
ai
n
ak
), 
6 
h
ón
ap
on
 k
er
es
zt
ül
, n
or
m
ál
 b
ér
ez
és
se
l.
A
 p
lu
sz
 ó
rá
ka
t 
– 
ex
tr
a 
ko
m
pe
n
zá
ci
ó 
h
el
ye
tt
 –
 a
 k
öv
et
ke
zô
6 
h
ón
ap
 s
or
án
 e
n
ge
di
k 
el
 a
 d
ol
go
zó
 n
or
m
ál
 m
un
ka
id
ej
é-
bô
l.1
32
(A
 p
re
m
iz
ál
t 
tú
ló
rá
kk
al
 e
gy
üt
t 
a 
m
eg
en
ge
de
tt
 n
ap
i
m
un
ka
ór
ák
 s
zá
m
a 
12
.)1
33
U
gy
an
ak
ko
r 
en
n
ek
, s
ze
m
be
n
 a
z
19
1
6.
 A
 m
un
ka
 f
or
m
ál
is
 a
lá
ve
té
se
 
a 
tô
ké
n
ek
: a
 g
ör
ög
 p
él
da
 
G
ör
ög
or
sz
ág
ba
n
, a
h
ol
 a
 k
or
m
án
yo
k 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
kö
-
ze
pe
 ó
ta
 l
áz
as
 i
gy
ek
ez
et
te
l 
ké
sz
ül
te
k 
az
 e
ur
óp
ai
 g
az
da
sá
gi
és
 m
on
et
ár
is
 u
n
ió
ba
, 
az
 E
M
U
-b
a,
 a
z 
eh
h
ez
 s
zü
ks
ég
es
 f
el
-
té
te
le
k 
te
lje
sí
té
sé
h
ez
 e
le
n
ge
dh
et
et
le
n
 v
ol
t 
a 
tô
ke
m
eg
té
rü
-
lé
s 
ja
ví
tá
sa
. 
G
ör
ög
or
sz
ág
 a
z 
EU
 r
ég
i, 
eg
és
ze
n
 a
 le
gu
tó
bb
i i
dô
ki
g 
„r
e-
n
it
en
sn
ek
” 
sz
ám
ít
ó 
ta
gj
a.
 E
 m
ag
at
ar
tá
sa
 a
z 
in
te
gr
ác
ió
s
h
ie
ra
rc
h
iá
va
l 
sz
em
be
n
i 
kr
it
ik
ai
 á
llá
sp
on
tb
an
 g
yö
ke
re
ze
tt
,
de
 a
z 
év
ti
ze
de
ke
n
 k
er
es
zt
ül
 k
or
m
án
yz
ó 
sz
oc
ia
lis
ta
 p
ár
to
n
,
a 
PA
SO
K
-o
n
 b
el
ül
i 
ve
ze
tô
vá
lt
ás
 é
s 
az
 E
M
U
-b
a 
ig
ye
kv
és
sz
án
dé
ka
 fo
rd
ul
at
ot
 id
éz
et
t 
el
ô 
az
 u
n
ió
h
oz
 fû
zö
dô
 v
is
zo
n
y-
ba
n
 i
s.
 E
z 
az
 i
n
te
gr
ál
ód
ás
 s
zü
ks
ég
sz
er
ûs
ég
én
ek
, 
sô
t 
h
as
z-
n
os
sá
gá
n
ak
 e
lf
og
ad
ás
át
, v
al
am
in
t 
az
 in
te
gr
ál
ód
ás
h
oz
 e
le
n
-
ge
dh
et
et
le
n
 
ga
zd
as
ág
po
li
ti
ka
 
(l
ib
er
al
iz
ác
ió
, 
de
re
gu
lá
ci
ó,
pr
iv
at
iz
ác
ió
) 
fe
lv
ál
la
lá
sá
t 
je
le
n
te
tt
e.
E 
po
lit
ik
a 
fo
n
to
s 
ré
sz
e 
a 
m
un
ka
er
ôp
ia
c 
re
fo
rm
ja
. A
 s
zó
-
ba
n
 f
or
gó
 r
ef
or
m
ok
 ö
ss
ze
ss
ég
éb
en
 a
 g
ör
ög
 m
un
ka
vá
ll
al
ók
jo
ga
in
ak
 c
sö
kk
en
és
év
el
, 
a 
m
un
ka
ad
ó 
tô
ke
tu
la
jd
on
os
ok
-
n
ak
 
ke
dv
ez
ô 
sz
ab
ál
yo
k 
be
ve
ze
té
sé
ve
l 
já
rn
ak
. 
A
 
gö
rö
g
m
un
ka
er
ôp
ia
c 
fe
lt
ét
el
re
n
ds
ze
ré
n
ek
 v
ál
to
zá
sa
i 
jó
l 
pé
ld
áz
-
zá
k,
 m
it
 i
s 
je
le
n
t 
a 
gl
ob
al
iz
ác
ió
 a
 m
un
ka
jö
ve
de
le
m
bô
l
él
ôk
 s
zá
m
ár
a.
 
A
 m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i 
re
fo
rm
ok
ra
, 
va
gy
is
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
k
h
el
yz
et
én
ek
 r
on
tá
sá
ra
 a
 g
ör
ög
 k
or
m
án
y 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k
vé
gé
n
 s
zá
n
ta
 e
l m
ag
át
.1
30
A
lá
bb
 e
n
n
ek
 a
z 
id
ôs
za
kn
ak
 a
 v
ál
-
to
zá
sa
it
 v
iz
sg
ál
ju
k 
m
eg
.
19
0
13
4
H
el
ye
tt
es
ít
és
i 
rá
ta
 
=
 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
i 
se
gé
ly
 
ar
án
ya
 
a
m
eg
el
ôz
ô 
fi
ze
té
sh
ez
.
kö
ss
en
ek
, 
am
el
ye
k 
el
té
rn
ek
 a
z 
ág
az
at
i, 
vá
lla
la
ti
 k
ol
le
kt
ív
sz
er
zô
dé
se
kt
ôl
, é
s 
cs
ak
 a
 n
em
ze
ti
 b
ér
eg
ye
zm
én
yb
en
 m
eg
-
ha
tá
ro
zo
tt
 m
in
im
ál
bé
rt
 v
es
zi
k 
fig
ye
le
m
be
. U
gy
an
ez
ek
en
 a
te
rü
le
te
ke
n
 a
 c
ég
ek
 a
z 
el
sô
ké
n
t 
m
un
ká
t 
vá
lla
ló
ka
t 
és
 a
h
os
sz
ú 
tá
vo
n
 m
un
ka
n
él
kü
lie
ke
t 
sz
in
té
n
 m
in
im
ál
bé
re
n
 a
l-
ka
lm
az
h
at
já
k.
 E
ze
k 
a 
le
h
et
ôs
ég
ek
 le
fe
lé
 n
yo
m
já
k 
az
 á
lt
al
á-
n
os
 b
ér
sz
ín
vo
n
al
at
, h
is
ze
n
 e
gy
ré
sz
t 
fé
lr
er
ak
já
k 
a 
sz
er
ve
ze
tt
do
lg
oz
ók
 á
lt
al
 k
ih
ar
co
lt
 é
s 
ko
lle
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
ek
be
n
 r
ög
zí
-
te
tt
 m
ag
as
ab
b 
bé
re
ke
t,
 m
ás
ré
sz
t 
a 
n
em
ze
ti
 b
ér
m
eg
ál
la
po
-
dá
so
kn
ak
 a
zt
 a
 r
és
zé
t,
 a
m
el
y 
rö
gz
ít
i, 
a 
m
in
im
ál
bé
rb
ôl
 k
ii
n
-
du
lv
a 
m
ik
én
t 
n
ô 
a 
bé
r 
a 
m
un
ka
 je
lle
ge
, a
 m
un
ká
ba
n
 e
lt
öl
-
tö
tt
 id
ô,
 a
 c
sa
lá
di
 s
tá
tu
s 
st
b.
 f
üg
gv
én
yé
be
n
. (
O
EC
D
, 1
99
8,
16
5.
)
A
z 
O
EC
D
 a
já
n
lá
sa
i
A
 g
ör
ög
 m
un
ka
er
ôp
ia
c 
az
on
ba
n
 a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
 i
gé
n
ye
ih
ez
ké
pe
st
 m
in
de
zz
el
 m
ég
 m
in
di
g 
n
em
 v
ál
t 
el
ég
gé
 „
ru
ga
lm
as
-
sá
”.
 A
z 
O
EC
D
 (
19
98
, 7
3.
) 
sz
er
in
t 
pé
ld
áu
l o
ld
an
i 
ke
lle
n
e 
a
cs
al
ád
fô
k 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
án
ak
 v
éd
el
m
ét
, h
og
y 
a 
n
ôk
 é
s 
a 
fi
a-
ta
lo
k 
n
ag
yo
bb
 m
ér
té
kb
en
 v
ál
la
lh
as
sa
n
ak
 m
un
ká
t.
 (A
 g
ör
ög
n
ôk
 
és
 
fi
at
al
ok
 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
e 
n
ag
yo
bb
 
az
 
O
EC
D
-
át
la
gn
ál
.) 
U
gy
an
ez
ér
t 
sé
re
lm
ez
ik
, h
og
y 
al
ac
so
n
y 
a 
m
un
ka
-
er
ô-
pi
ac
i f
or
ga
lo
m
, v
ag
yi
s 
az
 e
lb
oc
sá
to
tt
 m
un
ká
so
k 
sz
ám
a,
és
 e
zá
lt
al
 m
ag
as
 a
 m
un
ka
ta
pa
sz
ta
la
tt
al
 e
gy
ál
ta
lá
n
 n
em
 b
í-
ró
k 
va
gy
 h
os
sz
ú 
id
ej
e 
m
un
ka
 n
él
kü
l 
lé
vô
k 
ar
án
ya
. 
(E
 k
ét
ut
ób
bi
 c
so
po
rt
 á
lt
al
áb
an
 a
 m
un
ka
n
él
kü
lie
k 
kö
ze
l 6
0,
 i
lle
t-
ve
 t
öb
b 
m
in
t 
50
%
-á
t 
je
le
n
ti
k;
 a
 k
ét
 a
da
t 
te
rm
és
ze
te
se
n
 á
t-
fe
di
 e
gy
m
ás
t.
) 
Ez
 u
tó
bb
i 
ké
th
ar
m
ad
 r
és
zb
en
 n
ô,
 e
gy
h
ar
-
m
ad
 r
és
zb
en
 f
ia
ta
l (
a 
ké
t 
ad
at
 it
t 
is
 t
ar
ta
lm
az
 k
öz
ös
 r
és
zt
).
Em
el
le
tt
 m
eg
 k
el
l 
je
gy
ez
n
ün
k,
 h
og
y 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
i
se
gé
ly
 á
tl
ag
os
 s
zi
n
tj
ét
 é
rz
ék
el
te
tô
 ú
gy
n
ev
ez
et
t 
he
ly
et
te
sí
té
-
si
 r
át
a1
34
G
ör
ög
or
sz
ág
ba
n
 1
99
5-
be
n
 2
2%
 v
ol
t,
 a
m
in
él
 c
sa
k
az
 U
SA
, 
Ja
pá
n
, 
az
 E
gy
es
ül
t 
K
ir
ál
ys
ág
 é
s 
O
la
sz
or
sz
ág
 f
iz
e-
te
tt
 k
ev
es
eb
be
t 
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
kö
zü
l. 
(O
EC
D
, 1
99
7,
 8
2.
)
19
3
ed
di
gi
 g
ya
ko
rl
at
ta
l, 
am
el
y 
sz
er
in
t 
az
 ó
ra
sz
ám
n
öv
el
és
 a
m
un
ka
ad
ó 
eg
yo
ld
al
ú 
jo
ga
 v
ol
t,
 m
os
t 
vá
lla
la
ti
 (
ko
lle
kt
ív
)
sz
er
zô
dé
se
n
 k
el
l 
al
ap
ul
n
ia
. 
Ez
 a
zo
n
ba
n
 a
 k
is
eb
b 
vá
lla
lk
o-
zá
so
k 
es
et
éb
en
 (
sz
er
ve
ze
tt
 k
ép
vi
se
le
t 
h
iá
n
yá
ba
n
) 
le
gt
öb
b-
sz
ör
 n
em
 l
eh
et
sé
ge
s.
 E
zé
rt
 a
 t
ör
vé
n
y 
a 
20
 f
ôn
él
 n
em
 n
a-
gy
ob
b 
al
ka
lm
az
ot
ti
 lé
ts
zá
m
m
al
 m
ûk
öd
ô 
cé
ge
k 
sz
ám
ár
a 
le
-
h
et
ôv
é 
te
sz
i, 
h
og
y 
a 
cé
gv
ez
et
és
 a
ká
r 
cs
ak
 5
 a
lk
al
m
az
ot
ta
l
m
eg
eg
ye
zv
e 
n
ap
i 
9 
ór
ár
a 
n
öv
el
je
 a
 n
or
m
ál
 b
ér
ér
t 
fo
ly
ó
m
un
ká
t 
2 
h
ón
ap
on
 k
er
es
zt
ül
, 
az
za
l, 
h
og
y 
a 
kö
ve
tk
ez
ô 
2
h
ón
ap
ba
n
 a
 t
úl
ór
ák
at
 „
vi
ss
za
ad
ja
”.
 Ö
ss
ze
ss
ég
éb
en
 m
eg
ál
-
la
pí
th
at
ó,
 h
og
y 
a 
n
ap
i 
ór
as
zá
m
n
öv
el
és
se
l 
cs
ök
ke
n
te
k 
a
m
un
ka
ad
ót
 t
er
h
el
ô 
tú
ló
ra
kö
lt
sé
ge
k 
és
 e
gy
be
n
 a
z 
el
ér
h
et
ô
re
ál
ke
re
se
t,
 
m
ik
öz
be
n
 
n
ôt
te
k 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
k 
te
rh
ei
.
M
ar
x 
a 
m
un
ka
sz
er
ve
ze
t 
ily
en
 v
ál
to
zt
at
ás
át
 –
 a
 m
un
ka
n
ap
m
eg
h
os
sz
ab
bí
tá
sá
t 
– 
„a
bs
zo
lú
t 
ér
té
kt
öb
bl
et
 t
er
m
el
és
n
ek
”
h
ív
ta
 (
M
EM
 2
3.
, 2
96
. )
. 
(4
) 
K
is
zé
le
sí
te
tt
ék
 a
ré
sz
m
un
ka
 l
eh
et
sé
ge
s 
al
ka
lm
az
ás
i
kö
ré
t 
m
in
d 
a 
kö
z-
, 
m
in
d 
a 
m
ag
án
sz
fé
rá
ba
n
. 
G
ör
ög
or
sz
ág
-
ba
n
 a
z 
ös
sz
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
4%
-a
 d
ol
go
zi
k 
ily
en
 m
un
ka
-
re
n
db
en
, 
ez
 a
z 
O
EC
D
-n
 b
el
ül
 a
la
cs
on
y 
ar
án
yn
ak
 s
zá
m
ít
.
K
or
áb
ba
n
 c
sa
k 
n
ap
i, 
m
os
t 
ak
ár
 fé
lh
av
i r
és
zm
un
ká
ra
 is
 k
öt
-
h
et
ôk
 
sz
er
zô
dé
se
k 
a 
m
ag
án
sz
ek
to
rb
an
. 
A
 
ré
sz
m
un
ká
t
ug
ya
n
 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 
cs
ök
ke
n
té
sé
n
ek
 
es
zk
öz
ek
én
t
ta
rt
ja
 s
zá
m
on
 a
 k
öz
ke
le
tû
 k
öz
ga
zd
as
ág
ta
n
, v
al
ój
áb
an
 a
zo
n
-
ba
n
 a
 t
ôk
én
ek
 a
 k
on
ju
n
kt
úr
áh
oz
 v
al
ó 
ru
ga
lm
as
ab
b 
al
ka
l-
m
az
ko
dá
sá
t 
te
sz
i 
le
he
tô
vé
, é
s 
a 
do
lg
oz
ók
 s
zá
m
ár
a 
n
ag
yo
bb
ki
sz
ol
gá
lt
at
ot
ts
ág
ot
 j
el
en
t,
 m
in
t 
a 
te
lje
s 
m
un
ka
id
ôs
 a
lk
al
-
m
az
ás
. 
A
 r
és
zm
un
ká
t 
– 
m
iv
el
 n
em
 b
iz
to
sí
t 
m
eg
él
he
té
st
 –
cs
ak
 k
ie
gé
sz
ít
ô 
jö
ve
de
le
m
ké
n
t 
vá
la
sz
tj
ák
 „
ön
ké
n
t”
 e
gy
es
tá
rs
ad
al
m
i c
so
po
rt
ok
 (l
eg
gy
ak
ra
bb
an
 c
sa
lá
da
n
yá
k,
 t
an
ul
ók
,
id
ôs
ek
), 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
en
 t
eh
át
 n
em
 s
eg
ít
. A
m
íg
 t
el
je
s
m
un
ka
id
ôs
 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
ra
 
vá
lla
lk
oz
ók
 
ál
ln
ak
 
so
rb
a 
a
m
un
ka
kö
zv
et
ít
ôk
be
n
, 
ad
di
g 
a 
ré
sz
m
un
ka
 s
ov
án
y 
al
am
iz
s-
n
a,
 é
s 
ki
te
rj
es
zt
és
e 
a 
m
un
ká
so
sz
tá
ly
 s
zá
m
ár
a 
va
ló
já
ba
n
n
em
 l
eh
et
ôs
ég
, 
ha
n
em
 k
or
lá
to
zá
s:
 a
 t
el
je
s 
m
un
ka
id
ôs
 f
og
-
la
lk
oz
ta
tá
s 
m
un
ka
vá
lla
ló
i „
kö
te
le
ze
tt
sé
gé
n
ek
”,
 v
ag
yi
s 
a 
te
l-
je
s 
m
un
ka
id
ôs
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
le
he
tô
sé
gé
n
ek
 a
 k
or
lá
to
zá
sa
. 
(5
) 
A
 n
ag
y 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
ge
l 
sú
jt
ot
t 
te
rü
le
te
ke
n
 l
e-
he
tô
vé
 t
et
té
k,
 h
og
y 
ol
ya
n
re
gi
on
ál
is
 m
u
n
ka
sz
er
zô
dé
se
ke
t
19
2
13
5
19
97
-b
en
 p
él
dá
ul
 b
ev
ez
et
té
k 
a 
rá
sz
or
ul
ts
ág
i a
la
pú
 n
yu
gd
íj-
ki
eg
é-
sz
ít
és
t 
a 
65
 é
ve
n
 f
el
ül
ie
k 
sz
ám
ár
a.
13
6
Il
ye
n
 k
és
le
ke
dé
s 
tö
rt
én
t 
pé
ld
áu
l a
 le
ga
lá
bb
 k
ét
gy
er
ek
es
 h
áz
ta
rt
ás
-
be
li 
an
yá
k 
al
an
yi
 jo
go
n
 já
ró
 n
yu
gd
íjá
n
ak
 6
5 
év
en
 fe
lü
lie
kr
e 
ko
rl
át
oz
ás
á-
ba
n
 é
s 
rá
sz
or
ul
ts
ág
al
ap
úv
á 
vá
lt
oz
ta
tá
sá
ba
n
 i
s.
sz
in
té
n
 m
eg
h
al
ad
ja
 a
z 
EU
-á
tl
ag
ot
. A
 m
un
ka
ad
ók
 s
zá
m
ár
a
kö
lt
sé
gn
öv
el
ô 
a 
fo
gy
at
ék
os
ok
 a
lk
al
m
az
ás
án
ak
 k
öt
el
ez
et
t-
sé
ge
 (a
 n
ag
y 
fe
ld
ol
go
zó
ip
ar
i v
ál
la
la
to
kn
ál
 p
él
dá
ul
 a
 m
un
ka
-
er
ô 
8%
-á
t 
n
ek
ik
 k
el
l k
it
en
n
iü
k)
. M
un
ka
h
el
ye
ke
t 
kö
tn
ek
 le
a 
n
yu
gd
íj 
m
el
le
tt
 d
ol
go
zó
k 
is
, 
am
in
 a
 k
or
m
án
y 
a 
m
un
ka
-
vá
lla
ló
 n
yu
gd
íja
so
k 
n
yu
gd
íjá
n
ak
 c
sö
kk
en
té
sé
ve
l k
ív
án
 v
ál
-
to
zt
at
n
i.
T
ár
sa
da
lo
m
bi
zt
os
ít
ás
A
 
tá
rs
ad
al
om
 
el
ör
eg
ed
és
év
el
 
já
ró
 
te
h
er
n
öv
ek
ed
és
t 
G
ö-
rö
go
rs
zá
gb
an
 i
s 
a 
n
yu
gd
íjj
al
 k
ap
cs
ol
at
os
 j
ut
ta
tá
so
k 
és
 a
z
eg
és
zs
ég
üg
yi
 k
ia
dá
so
k 
m
eg
n
yí
rá
sá
va
l i
gy
ek
ez
n
ek
 m
eg
ol
da
-
n
i. 
M
ár
 1
99
0–
19
92
-b
en
 e
lô
ir
án
yo
zt
ak
 b
iz
on
yo
s 
sz
ig
or
ít
á-
so
ka
t,
 d
e 
a 
re
fo
rm
ok
 c
sa
k 
la
ss
an
, l
ép
és
rô
l l
ép
és
re
 h
al
ad
ta
k,
és
 c
su
pá
n
 2
00
0 
ut
án
 g
yo
rs
ul
ta
k 
fe
l.1
35
19
99
 f
ol
ya
m
án
 a
z
in
té
zm
én
yi
 v
ál
to
zt
at
ás
ok
 e
gy
 r
és
zé
t 
h
aj
to
tt
ák
 v
ég
re
, m
íg
 a
já
ru
lé
kc
sö
kk
en
tô
, 
ill
et
ve
 k
or
lá
to
zó
 i
n
té
zk
ed
és
ek
 f
og
an
at
o-
sí
tá
sá
t 
a 
m
ag
át
 s
zo
ci
al
is
tá
n
ak
 v
al
ló
 k
or
m
án
y 
h
al
og
at
ta
.1
36
(A
 r
en
ds
ze
r 
al
ap
ve
tô
 r
ef
or
m
já
ra
 a
 m
ás
od
ik
 l
ép
cs
ôb
en
 k
e-
rü
lt
 s
or
.)
A
 g
ör
ög
 n
yu
gd
íjr
en
ds
ze
rt
 a
z 
te
sz
i 
kö
lt
sé
ge
ss
é,
 h
og
y
n
em
 a
 b
ef
iz
et
et
t 
tô
ke
 a
la
pj
án
, 
h
an
em
 j
og
os
ul
ts
ág
i 
al
ap
on
,
ál
la
m
i 
fi
n
an
sz
ír
oz
ás
 
m
el
le
tt
 
ga
ra
n
tá
lja
 
a 
ju
tt
at
ás
ok
at
(„
pa
y-
as
-y
ou
-g
o”
).
A
 
ke
dv
ez
m
én
ye
k,
 
h
iá
n
yo
s 
fi
ze
té
se
k
m
el
le
tt
 a
 r
öv
id
 j
ár
ul
ék
fi
ze
té
si
 p
er
ió
du
s,
 a
 v
is
zo
n
yl
ag
 n
ag
y
cs
op
or
to
k 
sz
ám
ár
a 
le
h
et
sé
ge
s 
ko
ra
i v
is
sz
av
on
ul
ás
, é
s 
a 
be
-
fi
ze
té
se
kh
ez
 k
ép
es
t 
m
ag
as
, i
lle
tv
e 
a 
be
fi
ze
té
se
kt
ôl
 fü
gg
et
le
-
n
ül
 g
ar
an
tá
lt
 m
in
im
ál
is
 n
yu
gd
íj 
n
öv
el
i 
a 
kö
lt
sé
gv
et
és
i 
te
r-
h
ek
et
. 
A
 n
yu
gd
íj 
ut
ol
só
 f
iz
et
és
h
ez
 v
is
zo
n
yí
to
tt
 a
rá
n
yá
t 
ki
-
fe
je
zô
 
h
el
ye
tt
es
ít
és
i 
rá
ta
 
35
 
év
i 
já
ru
lé
kf
iz
et
és
 
u
tá
n
m
eg
h
al
ad
h
at
ja
 a
 1
00
%
-o
t.
 (
Ig
az
, e
zz
el
 k
ev
es
en
 é
ln
ek
 a
 k
o-
ra
i 
n
yu
gd
íjb
a 
vo
n
ul
ás
 é
s 
a 
n
yu
gd
íj 
m
el
le
tt
i 
jö
ve
de
le
m
sz
er
-
19
5
A
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
gi
 g
ör
ög
 s
za
bá
ly
oz
ás
 s
ze
ri
n
t 
az
 5
0
fô
n
él
 n
ag
yo
bb
 c
ég
ek
 h
av
on
ta
 l
eg
fe
lje
bb
 a
 m
un
ka
er
ô 
2%
-á
t
bo
cs
át
h
at
já
k 
el
, 
a 
20
–5
0 
fô
se
k 
h
av
on
ta
 5
 m
un
ká
st
, 
a 
ki
-
se
bb
 c
ég
ek
re
 n
in
cs
 m
eg
kö
té
s.
 A
 m
un
ka
ad
ók
 s
zá
m
ár
a 
m
a-
ga
s 
az
 e
lb
oc
sá
tá
so
k 
tö
rv
én
yi
 k
öl
ts
ég
e 
is
. 
A
 s
ze
lle
m
i 
do
lg
o-
zó
k 
vé
gk
ie
lé
gí
té
se
 p
él
dá
ul
 m
eg
h
al
ad
ja
 a
z 
EU
-á
tl
ag
ot
, é
s 
24
év
i 
al
ka
lm
az
ás
 e
se
té
n
 2
4 
h
av
i 
bé
rt
 j
el
en
t.
 
A
z 
O
E
C
D
 
(1
99
8)
 
sz
ak
ér
tô
i 
az
on
ba
n
 
el
fe
le
jt
et
té
k
m
in
de
h
h
ez
 h
oz
zá
te
n
n
i, 
h
og
y 
a 
n
ôk
 é
s 
fi
at
al
ok
 b
ér
e 
m
in
di
g
al
ac
so
n
ya
bb
, é
rd
ek
ké
pv
is
el
et
ük
 p
ed
ig
 g
ye
n
gé
bb
, m
in
t 
a 
fe
l-
n
ôt
t 
fé
rf
ia
ké
. 
Ez
en
kí
vü
l 
a 
ve
n
dé
gm
un
ká
so
k 
jó
ré
sz
t 
ill
eg
á-
lis
 a
lk
al
m
az
ás
a 
sz
in
té
n
 je
le
n
tô
se
bb
 G
ör
ög
or
sz
ág
ba
n
, m
in
t
a 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
tö
bb
sé
gé
be
n
. A
 c
sa
lá
df
ôk
 e
lb
oc
sá
tá
sá
n
ak
kö
n
n
yí
té
se
 t
eh
át
 m
in
de
n
ké
pp
en
 a
z 
ol
cs
ób
b 
m
un
ka
er
ô 
ir
á-
n
yá
ba
 t
ol
ja
 e
l a
 fo
gl
al
ko
zt
at
ás
i s
ze
rk
ez
et
et
, d
e 
ez
 c
sa
k 
ré
sz
-
be
n
 v
ál
h
at
 a
 n
ôk
 é
s 
fi
at
al
ok
 j
av
ár
a.
 
A
z 
O
EC
D
 (1
99
8)
 a
já
n
lá
sa
in
ak
 s
or
áb
a 
ta
rt
oz
ot
t 
to
vá
bb
á
a 
ke
zd
ô 
bé
re
k 
cs
ök
ke
n
té
se
, 
am
el
ye
k 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k
bé
ri
n
de
xá
lá
sá
n
ak
 é
s 
az
 á
lla
m
i s
ze
kt
or
 h
at
ás
án
ak
 k
öv
et
ke
z-
té
be
n
 s
zi
n
té
n
 m
ag
as
ab
ba
k,
 m
in
t 
az
 O
EC
D
-b
en
 s
zo
ká
so
s.
E
z 
kü
lö
n
ös
en
 i
ga
z 
a 
sz
ak
ké
pz
et
le
n
 f
iz
ik
ai
 m
u
n
ká
kr
a.
A
 s
ze
rv
ez
et
 m
eg
ál
la
pí
tá
sa
 s
ze
ri
n
t 
„a
 m
in
im
ál
bé
r 
[r
el
at
ív
e
m
ag
as
 s
zi
n
tj
e 
– 
A
.A
.] 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 a
ka
dá
ly
a”
 (
O
EC
D
,
19
98
, 7
6.
). 
Ez
 a
z 
ok
a 
az
 5
–7
00
 e
ze
r 
ill
eg
ál
is
 b
ev
án
do
rl
ó 
al
-
ka
lm
az
ás
án
ak
, 
am
i 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ot
ta
k 
kö
ze
l 
eg
yö
tö
dé
ve
l
eg
ye
n
lô
. 
A
z 
O
EC
D
 j
av
as
la
ta
 s
ze
ri
n
t 
az
 e
ls
ô 
m
un
ká
ju
ka
t
vá
lla
ló
 fi
at
al
ok
 –
 é
s 
eg
yé
b,
 n
eh
ez
en
 m
un
ká
t 
ta
lá
ló
 t
ár
sa
da
l-
m
i 
cs
op
or
to
k 
– 
sz
ám
ár
a 
m
eg
ál
la
pí
to
tt
, 
a 
m
in
im
ál
bé
rn
él
al
ac
so
n
ya
bb
 „
ta
n
on
c”
-b
ér
 s
eg
ít
he
tn
é 
al
ka
lm
az
ás
uk
at
 a
n
él
-
kü
l, 
ho
gy
 e
z 
sz
oc
iá
lis
 „
n
eh
éz
sé
ge
t 
ok
oz
n
a”
. 
(I
ly
en
 b
ér
t
eg
yé
bk
én
t 
e 
so
ro
k 
ír
ás
ái
g 
se
m
 v
ez
et
te
k 
be
 G
ör
ög
or
sz
ág
ba
n
.)
A
 l
át
sz
ól
ag
 a
 l
eg
ro
ss
za
bb
he
ly
ze
tû
 t
ár
sa
da
lm
i 
cs
op
or
to
ké
rt
va
ló
 a
gg
ód
ás
 s
zü
lt
e 
ér
ve
lé
s 
el
ha
llg
at
ja
 a
zt
 a
 k
éz
en
fe
kv
ô 
– 
tô
-
ke
ér
té
ke
sü
lé
s 
sz
em
po
n
tj
áb
ól
 t
al
án
 e
gy
ed
ül
 r
ac
io
n
ál
is
 –
 l
e-
he
tô
sé
ge
t,
 h
og
y 
a 
tö
rv
én
ye
se
n 
m
eg
ál
la
pí
to
tt
 „
ál
ta
lá
no
s”
m
in
im
ál
bé
r 
al
at
ti
 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
 
ne
m
 
an
ny
ir
a 
bô
ví
te
ni
,
m
in
t 
in
ká
bb
 h
el
ye
tt
es
ít
en
i s
zo
kt
a 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
t.
 
A
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
el
le
n
ös
zt
ön
zô
je
 a
 m
ag
as
 t
ár
sa
da
lo
m
-
bi
zt
os
ít
ás
i j
ár
ul
ék
 (3
5%
, p
lu
sz
 e
gy
éb
 a
d 
h
oc
 k
ia
dá
so
k)
, a
m
i
19
4
13
7
A
 j
el
en
le
gi
 g
ya
ko
rl
at
 s
ze
ri
n
t 
a 
m
ag
án
sz
ek
to
rb
an
 a
z 
ut
ol
só
 5
 é
v,
az
 á
lla
m
ib
an
 a
z 
ut
ol
só
 h
ón
ap
 a
 s
zá
m
ít
ás
 a
la
pj
a.
7.
 L
ec
so
ro
g 
a 
jó
lé
t?
 
– 
Ír
or
sz
ág
 c
su
pa
sz
on
A
 g
lo
ba
liz
ác
ió
s 
át
tö
ré
s 
ót
a 
a 
kö
zg
az
da
sá
gt
an
 is
 b
eá
llt
 a
 k
or
-
lá
tl
an
sá
gá
ba
n
 ú
jr
en
ds
ze
r 
sz
ol
gá
ló
i k
öz
é,
 k
ül
ön
ös
ké
pp
en
 –
ah
og
ya
n
 e
z 
le
n
n
i 
sz
ok
ot
t 
– 
a 
fe
jle
tl
en
sé
gü
k 
m
ia
tt
 e
le
ve
 a
fe
jle
tt
ek
 
sz
ol
gá
la
tá
h
oz
 
sz
ok
ta
to
tt
 
or
sz
ág
ok
ba
n
, 
íg
y 
M
a-
gy
ar
or
sz
ág
on
 is
. A
h
og
ya
n
 n
em
 ú
j a
 g
lo
ba
liz
ác
ió
, n
em
 ú
j a
z
es
zm
er
en
ds
ze
re
 s
em
. 
M
ár
 a
 k
la
ss
zi
ku
s 
kö
zg
az
dá
sz
ok
 (
A
da
m
 S
m
it
h
, 
D
av
id
R
ic
ar
do
) 
is
 a
 k
or
lá
tl
an
 k
on
ku
re
n
ci
ah
ar
c 
m
in
de
n
ki
 s
zá
m
á-
ra
 k
ed
ve
zô
 h
at
ás
án
ak
 b
iz
on
yí
tá
sá
ra
 t
ör
ek
ed
te
k.
 E
 l
el
ki
is
-
m
er
et
es
 f
ér
fi
úk
 a
zo
n
ba
n
 a
 f
en
n
ál
ló
 a
po
ló
gi
áj
a 
m
el
le
tt
 s
zá
-
m
os
 o
ly
an
 t
ör
vé
n
ys
ze
rû
sé
gr
e 
is
 fé
n
yt
 d
er
ít
et
te
k,
 a
m
el
ye
ke
t
m
a 
n
em
h
og
y 
m
ar
xi
 k
ri
ti
ká
ju
kk
al
, 
de
 m
ég
 e
re
de
ti
 f
or
m
á-
ju
kb
an
 s
em
 a
lk
al
m
az
n
ak
 k
és
ei
 k
öv
et
ôi
k.
 I
ly
en
 k
la
ss
zi
ku
s
ga
zd
as
ág
ta
n
i 
el
em
 p
él
dá
ul
 a
n
n
ak
 k
im
ut
at
ás
a,
 h
og
y
a 
já
ra
-
dé
k,
 a
 k
am
at
, 
az
 i
pa
ri
 p
ro
fit
 r
és
ze
, 
és
 e
z 
ut
ób
bi
n
ak
 a
la
pj
a
az
 é
rt
ék
tö
bb
le
t,
 il
le
tv
e 
az
 á
ru
 é
rt
ék
ét
 a
z 
el
ôá
llí
tá
sá
ra
 f
or
dí
-
to
tt
 m
u
n
ka
 a
dj
a 
(!
), 
ez
 m
ag
a 
pe
di
g 
m
eg
fiz
et
et
t é
s 
m
eg
 n
em
fiz
et
et
t
ré
sz
re
, 
te
h
át
 b
ér
re
 é
s 
ki
sa
já
tí
to
tt
 t
öb
bl
et
m
u
n
ká
ra
(p
ro
fi
tr
a)
 o
sz
lik
. 
N
ap
ja
in
kb
an
 a
 k
öz
ga
zd
as
ág
i 
go
n
do
lk
od
ás
 v
ul
ga
ri
zá
lt
fo
rm
áj
áb
an
 é
l t
ov
áb
b,
 t
eh
át
 a
 b
el
sô
 ö
ss
ze
fü
gg
és
ek
 h
el
ye
tt
 a
je
le
n
sé
ge
kr
ôl
 a
lk
ot
ot
t 
el
ké
pz
el
és
ek
 p
us
zt
a 
új
ra
te
rm
el
és
e
tö
rt
én
ik
 (
n
em
eg
ys
ze
r 
h
at
al
m
as
 m
at
em
at
ik
ai
 a
pp
ar
át
us
-
sa
l)
. E
n
n
ek
 e
gy
 p
él
dá
ja
 a
 h
as
zn
os
sá
gi
 é
rt
ék
el
m
él
et
, v
ag
y 
az
„a
m
i j
ó 
a 
tô
ké
sn
ek
, a
z 
jó
 a
 m
un
ká
sn
ak
” 
té
te
l i
s,
 m
er
th
og
y
„l
ec
so
ro
g 
a 
jó
lé
t”
. 
M
ár
 m
ag
a 
a 
st
at
is
zt
ik
ai
 s
zá
m
ba
vé
te
l 
is
ez
 u
tó
bb
i 
el
ve
t 
kö
ve
ti
, 
am
ik
or
 a
 f
ej
lô
dé
s 
(u
to
lé
ré
s,
 m
od
er
-
n
iz
ác
ió
) 
el
m
ar
ad
h
at
at
la
n
, s
ôt
 g
ya
kr
an
 e
gy
ed
ül
i 
fo
km
ér
ôj
e-
ké
n
t 
az
 e
gy
 fô
re
 ju
tó
 b
ru
tt
ó 
h
az
ai
 t
er
m
ék
et
 (h
oz
zá
ad
ot
t 
ér
-
té
k,
 G
D
P)
 h
as
zn
ál
ja
. 
19
7
zé
s 
le
h
et
ôs
ég
e 
m
ia
tt
.) 
A
 g
ör
ög
 n
yu
gd
íjr
en
ds
ze
r 
év
ti
ze
de
ki
g
a 
le
gb
ôk
ez
ûb
be
k 
és
 e
gy
be
n
 le
ge
gy
en
lô
tl
en
eb
be
k 
kö
zé
 t
ar
to
-
zo
tt
 a
z 
O
EC
D
-b
en
. 
M
iv
el
 a
zo
n
ba
n
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
-
gé
re
 a
 t
ôk
e 
sz
ám
ár
a 
ga
zd
as
ág
ta
la
n
n
á,
 f
in
an
sz
ír
oz
h
at
at
la
n
-
n
á 
vá
lt
, 
a 
ko
rm
án
y 
az
 a
la
po
k 
ös
sz
ev
on
ás
ár
a,
 a
 j
ár
ul
ék
ok
sz
ig
or
úb
b 
be
h
aj
tá
sá
ra
 
tö
re
ke
de
tt
, 
ko
rl
át
oz
ta
 
az
 
öz
ve
gy
i
n
yu
gd
íja
ka
t 
és
 f
el
em
el
te
 a
 n
yu
gd
íjk
or
h
at
ár
t 
(a
z 
O
EC
D
le
ga
lá
bb
 6
5 
év
et
 j
av
as
ol
t)
. 
A
 n
yu
gd
íja
zá
st
 „
tô
ké
sí
te
tt
” 
(b
e-
fi
ze
té
se
kh
ez
 j
ob
ba
n
 i
ga
zo
dó
), 
n
ag
yr
és
zt
 p
ri
va
ti
zá
lt
 r
en
d-
sz
er
re
l 
cs
er
él
ik
 f
el
. 
A
z 
O
EC
D
 (
19
98
) 
to
vá
bb
i 
ja
va
sl
at
a 
az
vo
lt
, h
og
y 
a 
n
yu
gd
íj 
ki
sz
ám
ít
ás
áh
oz
 h
as
zn
ál
t 
ke
re
se
ti
 é
ve
k
sz
ám
át
 e
m
el
jé
k 
fe
l 
ak
ár
 a
 m
ax
im
um
ig
 –
 t
eh
át
 s
zá
m
ít
sá
k
be
 a
z 
ös
sz
es
 m
un
ká
ba
n
 t
öl
tö
tt
 é
ve
t 
–,
13
7
és
 c
sö
kk
en
ts
ék
 a
be
fi
ze
té
se
kr
e 
vo
n
at
ko
zó
 f
el
h
al
m
oz
ás
i 
rá
tá
t,
 m
iv
el
 e
z 
is
 a
ko
ra
i 
n
yu
gd
íjb
a 
vo
n
ul
ás
 e
lle
n
 ö
sz
tö
n
öz
n
e.
A
 n
eh
éz
sé
ge
t 
az
 o
ko
zz
a,
 h
og
y 
a 
gö
rö
g 
la
ko
ss
ág
 –
 a
z
ös
sz
eh
as
on
lí
tó
 
kö
zg
az
da
sá
gi
 
el
em
zé
ss
el
 
el
le
n
té
tb
en
 
–
eg
yá
lt
al
án
 
n
em
 
ér
zé
ke
li,
 
h
og
y 
a 
gö
rö
g 
n
yu
gd
íjr
en
ds
ze
r
ol
ya
n
 b
ôk
ez
û 
és
 o
ly
an
 s
zé
le
s 
kö
rû
 le
n
n
e:
 a
 le
gt
öb
b 
n
yu
gd
íj
ig
en
 a
la
cs
on
y 
az
 O
EC
D
 á
lt
al
 s
zi
n
té
n
 m
ag
as
n
ak
 t
al
ál
t 
bé
-
re
kh
ez
 v
is
zo
n
yí
tv
a.
 C
sa
k 
ke
ve
se
k 
já
ra
n
dó
sá
ga
 m
ag
as
. 
A
 n
yu
gd
íjr
en
ds
ze
rr
el
 e
gy
ez
ô 
ir
án
yú
 é
s 
eg
yb
en
 h
as
on
-
ló
an
 l
as
sú
 ü
te
m
û 
az
 e
gé
sz
sé
gü
gy
re
fo
rm
ja
. 
Ez
en
 a
 t
er
ül
e-
te
n
 1
99
7-
be
n
 t
er
em
te
tt
ék
 m
eg
 a
 v
ál
to
zá
so
k 
tö
rv
én
yi
 f
el
té
-
te
le
it
, a
m
ik
or
 n
ap
ir
en
dr
e 
ke
rü
lt
 a
 r
en
de
lô
in
té
ze
te
k,
 k
ór
h
á-
za
k 
pi
ac
i 
al
ap
ú 
át
sz
er
ve
zé
se
, 
a 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 
té
rí
té
si
dí
ja
in
ak
 e
m
el
és
e,
 v
al
am
in
t 
a 
gy
óg
ys
ze
re
k 
ál
la
m
i t
ám
og
at
á-
sá
n
ak
 r
ad
ik
ál
is
 c
sö
kk
en
té
se
. 
Ez
 u
tó
bb
i 
té
re
n
 e
ls
ô 
lé
pc
sô
-
ké
n
t 
a 
tá
m
og
at
ot
t 
or
vo
ss
ág
ok
 p
oz
it
ív
 l
is
tá
já
n
ak
 l
ét
re
h
oz
á-
sá
va
l 
és
 á
rs
za
bá
ly
oz
ás
sa
l 
cs
ök
ke
n
te
tt
ék
 a
z 
ál
la
m
i 
ki
ad
ás
o-
ka
t.
 
A
z 
ú
j 
re
n
ds
ze
rb
en
 
az
 
eg
és
zs
ég
ü
gy
i 
al
ap
ok
at
le
vá
la
sz
tj
ák
 a
 n
yu
gd
íja
la
po
kr
ól
 é
s 
eg
ye
tl
en
 a
la
pb
an
 e
gy
es
í-
ti
k 
ôk
et
. 
A
z 
eg
és
zs
ég
üg
y 
le
gg
ye
n
gé
bb
 p
on
tj
a 
az
on
ba
n
 t
o-
vá
bb
ra
 i
s 
az
 a
la
pe
llá
tá
s 
m
ar
ad
.
19
6
13
9
Ez
n
em
 k
ev
és
bé
 m
un
ka
ké
n
ys
ze
r,
 m
in
t 
az
, 
h
a 
az
 a
la
pe
llá
tá
so
k
bi
zt
os
ít
ás
a 
és
 k
it
er
je
dt
 t
ár
sa
da
lo
m
bi
zt
os
ít
ás
i 
el
lá
tó
re
n
ds
ze
r 
m
el
le
tt
 a
tá
rs
ad
al
om
 t
öb
bs
ég
ét
 k
ép
vi
se
lô
ál
la
m
 m
in
de
n
 m
un
ká
ra
 k
ép
es
, m
eg
fe
le
-
lô
 k
or
ú 
em
be
rt
ôl
 e
lv
ár
ja
, h
og
y 
do
lg
oz
zé
k.
13
8
h
tt
p:
//w
w
w
. t
ut
or
2u
.c
om
 (
20
06
-0
2-
17
)
A
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
g 
m
ag
ja
 a
z 
eg
ys
ég
n
yi
 t
er
m
ék
re
 j
u
tó
kö
lt
sé
g.
 E
z 
pe
di
g 
ké
t 
ol
da
lr
ól
 i
s 
sú
ly
os
an
 é
ri
n
ti
 a
 m
un
ka
-
vá
lla
ló
ka
t.
 E
gy
ré
sz
t 
az
 e
gy
sé
gn
yi
 k
öl
ts
ég
 l
ef
ar
ag
ás
a 
a 
te
ch
-
n
ol
óg
ia
 f
ej
le
sz
té
sé
re
, 
au
to
m
at
iz
ác
ió
ra
, 
te
h
át
 a
z 
él
ôm
un
ka
ki
sz
or
ít
ás
ár
a 
ös
zt
ön
öz
, 
am
i 
m
u
n
ka
n
él
kü
lis
ég
et
 i
dé
z 
el
ô.
M
ar
x 
sz
av
ai
va
l: 
a 
tô
ke
fe
lh
al
m
oz
ás
 t
ör
vé
n
ye
 á
lla
n
dó
an
 n
ö-
ve
kv
ô 
ip
ar
i 
ta
rt
al
ék
se
re
ge
t 
hí
v 
lé
tr
e.
 (
A
 s
zo
lg
ál
ta
tá
so
k 
té
r-
n
ye
ré
sé
ve
l m
a 
m
ár
 h
el
ye
se
bb
 „
ip
ar
i-
sz
ol
gá
lt
at
ás
i”
 t
ar
ta
lé
k-
se
re
gr
ôl
 b
es
zé
ln
i, 
am
i 
az
on
ba
n
 a
 l
én
ye
ge
n
, 
te
h
át
 a
zo
n
,
h
og
y 
a 
tô
ke
 s
zá
m
ár
a 
fö
lö
s 
bô
sé
gb
en
 t
er
m
el
ôd
ik
 ú
jr
a 
a
m
un
ká
ra
 f
og
h
at
ó 
vi
sz
on
yl
ag
os
 t
úl
n
ép
es
sé
g,
 m
it
 s
em
 v
ál
-
to
zt
at
.) 
M
ás
 o
ld
al
ró
l p
ed
ig
 a
zé
rt
, m
er
t 
ak
ár
m
ily
en
 t
ec
h
n
o-
ló
gi
át
 a
lk
al
m
az
 is
 a
 t
ôk
és
, a
n
n
ak
 b
ek
er
ül
és
i á
ra
 fi
x 
(m
ár
 k
i-
fi
ze
te
tt
), 
m
íg
 a
 t
ec
h
n
ol
óg
iá
t 
m
ûk
öd
te
tô
 m
un
ka
er
ô 
ár
a 
ru
-
ga
lm
as
an
 v
ál
to
zt
at
h
at
ó 
m
ar
ad
. 
B
ér
cs
ök
ke
n
té
ss
el
 v
ag
y 
a
te
lje
sí
tm
én
yn
öv
ek
ed
és
tô
l 
el
m
ar
ad
ó 
bé
re
m
el
és
se
l, 
a 
m
un
-
ka
id
ô 
va
gy
 a
 m
un
ka
in
te
n
zi
tá
s 
n
öv
el
és
év
el
 s
tb
. 
az
 e
gy
sé
g-
n
yi
 t
er
m
ék
re
 (
m
un
ka
ór
ár
a)
 j
ut
ó 
bé
rk
öl
ts
ég
 m
in
di
g 
cs
ök
-
ke
n
th
et
ô.
 E
zé
rt
 a
 v
ál
la
la
ti
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
g 
kö
zp
on
tj
áb
an
m
in
di
g 
ki
em
el
ke
dô
 s
ze
re
pe
 l
es
z 
a 
fa
jla
go
s 
m
u
n
ka
er
ôk
öl
t-
sé
gn
ek
.
A
 v
ál
la
la
ti
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
g 
n
öv
ek
ed
és
e 
te
h
át
 h
os
sz
ab
b
tá
vo
n
 
sz
ük
sé
gs
ze
rû
en
 
ve
ze
t 
a 
te
rm
el
ôe
sz
kö
zö
kk
el
 
n
em
re
n
de
lk
ez
ô,
 v
ag
yi
s 
cs
ak
m
un
ka
vá
lla
lá
sb
ól
 m
eg
él
n
i 
ké
pe
s
tö
m
eg
ek
13
9
h
el
yz
et
én
ek
 r
om
lá
sá
h
oz
, m
ég
 h
a 
ez
 a
 r
om
lá
s 
a
ko
n
ju
n
kt
úr
a 
in
ga
do
zá
sa
iv
al
 e
gy
üt
t 
h
ul
lá
m
zá
so
kk
al
 t
ar
kí
t-
va
 m
eg
y 
is
 v
ég
be
. 
M
ár
pe
di
g 
a 
tô
ké
s 
n
em
ze
tg
az
da
sá
g 
si
ke
-
re
 v
ál
la
la
ta
in
ak
 e
re
dm
én
ye
ss
ég
ét
ôl
 fü
gg
. E
kk
ép
pe
n
 a
rr
a 
ju
-
to
tt
un
k,
 
h
og
y 
a 
ko
rl
át
la
n
 
ár
u
te
rm
el
és
 
fe
lt
ét
el
ei
 
kö
zö
tt
ho
ss
za
bb
 t
áv
on
 a
 n
em
ze
tg
az
da
sá
gi
 s
ik
er
 s
zü
ks
ég
sz
er
û
 z
á-
lo
ga
 a
 m
u
n
ka
vá
lla
ló
k 
he
ly
ze
té
n
ek
 r
om
lá
sa
 (
lá
sd
 t
ar
ta
lé
k-
se
re
g,
 p
au
pe
ri
zá
ci
ó)
. 
Ír
or
sz
ág
 e
se
te
 é
pp
en
 a
zé
rt
 p
él
da
m
ut
at
ó,
 m
er
t 
az
 e
rô
te
l-
je
s 
ga
zd
as
ág
i n
öv
ek
ed
és
, a
 m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 c
sö
kk
en
és
e 
és
19
9
A
 je
le
n
sé
ge
k 
m
ög
öt
t 
re
jt
ôz
ô 
lé
n
ye
g 
az
on
ba
n
 t
el
je
se
n
 e
l-
le
n
tm
on
dh
at
 a
 l
át
sz
at
n
ak
, 
és
 e
gy
 o
sz
tá
ly
ok
ra
 s
za
ka
dt
 t
ár
-
sa
da
lo
m
ba
n
 e
z 
az
 e
lle
n
tm
on
dá
s 
ki
se
bb
-n
ag
yo
bb
 m
ér
té
k-
be
n
, 
de
 e
lm
ar
ad
h
at
at
la
n
ul
 j
el
en
tk
ez
ik
. 
A
dó
dh
at
 e
z 
ab
bó
l,
h
og
y 
a 
je
le
n
sé
ge
k 
vi
zs
gá
ló
ja
 m
ag
a 
is
 a
 v
is
zo
n
yo
k 
fo
gl
ya
, 
a
tu
do
m
án
y 
ap
pa
rá
tu
sa
 é
s 
m
ûv
el
ôi
 p
ed
ig
 a
 r
en
ds
ze
r 
ra
bj
ai
 –
n
em
 k
ev
és
bé
, m
in
t 
az
ok
, a
ki
k 
a 
re
n
ds
ze
r 
(é
s 
„t
ud
om
án
ya
”)
te
rh
ei
t 
vi
se
lik
.
M
ik
or
 fe
jlô
di
k 
eg
y 
tô
ké
s 
ga
zd
as
ág
?
Ev
id
en
ci
án
ak
 s
zá
m
ít
, 
h
og
y 
a 
ka
pi
ta
lis
ta
 g
az
da
sá
g 
fe
jlô
dé
-
sé
h
ez
 v
ál
la
la
ta
in
ak
 s
ik
er
es
sé
ge
, 
va
la
m
in
t 
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
-
ge
 s
zü
ks
ég
el
te
ti
k.
 A
z 
is
 t
ud
ot
t,
 h
og
y 
az
 m
ar
ad
 m
eg
 a
 v
er
-
se
n
yb
en
, 
ak
i 
eg
yé
bk
én
t 
az
on
os
 f
el
ad
at
ú 
és
 m
in
ôs
ég
û 
te
r-
m
ék
et
 o
lc
só
bb
an
 k
ín
ál
. A
zt
 v
is
zo
n
t,
 h
og
y 
m
i v
an
 e
 m
ög
öt
t
az
 e
gy
sz
er
û 
kö
ve
te
lm
én
y 
m
ög
öt
t,
 m
ár
 k
ev
es
eb
be
n
 h
aj
la
n
-
dó
k 
vé
gi
gg
on
do
ln
i. 
A
 t
is
zt
án
lá
tá
st
 g
át
ol
ja
 a
 k
la
ss
zi
ku
so
k
vu
lg
ar
iz
ál
ás
ár
a 
ép
ül
ô 
n
eo
lib
er
ál
is
 k
öz
ga
zd
as
ág
ta
n
. 
Pé
ld
áu
l
úg
y,
 h
og
y 
a 
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
ge
t,
 e
lf
ed
ve
 a
n
n
ak
 l
én
ye
gé
t,
 a
fo
gy
as
zt
ók
at
 s
zo
lg
ál
ó 
ké
pe
ss
ég
ek
 é
s 
le
h
et
ôs
ég
ek
 t
ár
h
áz
á-
n
ak
 á
llí
tj
a 
be
. Í
gy
 t
es
zn
ek
 p
él
dá
ul
 a
 v
er
se
n
yk
ép
es
sé
gi
 r
an
g-
so
ro
ka
t 
al
ko
tó
 é
vk
ön
yv
ek
 (
pé
ld
áu
l 
az
 I
M
D
 W
or
ld
 C
om
pe
-
ti
ti
ve
n
es
s 
Ye
ar
bo
ok
ja
, 
am
el
y 
32
3 
kr
it
ér
iu
m
ot
 v
es
z 
fi
gy
e-
le
m
be
 
4 
té
n
ye
zô
cs
op
or
tb
a 
fo
gl
al
va
 
ôk
et
), 
va
gy
 
ak
ár
 
az
is
ko
la
i s
zó
tá
ra
k.
 E
z 
ut
ób
bi
ak
 e
gy
ik
e 
a 
„T
ut
or
-t
o-
yo
u”
 t
an
á-
ro
ka
t 
és
 d
iá
ko
ka
t 
se
gí
te
n
i h
iv
at
ot
t 
w
eb
ol
da
l, 
am
el
y 
sz
er
in
t
a 
ve
rs
en
yk
ép
es
sé
gi
 e
lô
n
y 
ol
ya
n
 n
yi
lv
án
va
ló
 t
el
je
sí
tm
én
y-
be
li 
di
ff
er
en
ci
a 
a 
ve
rs
en
yz
ô 
fe
le
k 
kö
zö
tt
, 
am
el
y 
„f
on
to
s 
a
fo
gy
as
zt
ók
 s
zá
m
ár
a”
13
8 .
 E
z 
te
rm
és
ze
te
se
n
 t
el
je
s 
fé
lr
eé
rt
és
.
Le
h
et
 k
ét
 k
ül
ön
bö
zô
 v
ál
la
la
t 
te
rm
ék
e 
m
in
de
n
 s
ze
m
po
n
t-
bó
l 
az
on
os
 a
 f
og
ya
sz
tó
 s
ze
m
éb
en
, 
az
 e
gy
ik
 v
ál
la
la
t 
m
ég
is
ve
rs
en
yk
ép
es
eb
b,
 m
er
t 
ol
cs
ób
ba
n
 t
ud
ja
 e
lô
ál
lít
an
i a
 t
er
m
é-
ke
t,
 íg
y 
ár
áb
an
 n
ag
yo
bb
 p
ro
fi
to
t 
re
al
iz
ál
. (
Es
et
le
g 
n
em
 is
 á
l-
lít
ja
 e
lô
 o
lc
só
bb
an
, d
e 
m
ás
 t
er
m
ék
ei
 e
le
ge
n
dô
 p
ro
fi
to
t 
h
oz
-
n
ak
 a
h
h
oz
, h
og
y 
a 
te
rm
ék
et
 o
lc
só
bb
an
 k
ín
ál
h
as
sa
 s
tb
.)
19
8
14
1
A
 G
D
P 
(b
ru
tt
ó 
h
az
ai
 t
er
m
ék
) 
eg
y 
ad
ot
t 
te
rü
le
te
n
 (
or
sz
ág
ba
n
)
ad
ot
t 
id
ô 
al
at
t 
te
rm
el
t 
ár
uk
 é
s 
sz
ol
gá
lt
at
ás
ok
 é
rt
ék
ét
 t
ar
ta
lm
az
za
, 
be
-
le
ér
tv
e 
a 
be
te
le
pü
lt
 k
ül
fö
ld
i 
cé
ge
k 
te
vé
ke
n
ys
ég
ét
. 
A
 G
N
P 
(b
ru
tt
ó 
n
em
-
ze
ti
 t
er
m
ék
) 
ez
ze
l 
sz
em
be
n
 a
 n
em
ze
ti
 t
ul
aj
do
n
ú 
ga
zd
as
ág
ot
 m
ér
i, 
te
h
át
n
em
 t
ar
ta
lm
az
za
 a
 k
ül
fö
ld
i v
ál
la
la
to
k 
te
rm
el
és
ét
, d
e 
sz
ám
ba
 v
es
zi
 a
 h
a-
za
ia
k 
kü
lf
öl
di
 t
ev
ék
en
ys
ég
én
ek
 é
rt
ék
ét
. 
14
0
B
ec
sl
és
, v
ás
ár
ló
er
ôp
ar
it
ás
 (
PP
P)
. 
h
tt
p:
//w
w
w
. c
ia
.g
ov
/c
ia
/p
ub
lic
at
io
n
s/
fa
ct
bo
ok
/g
eo
s/
ei
.h
tm
l (
20
05
-1
0-
21
)
Fe
le
m
ás
 é
s 
vé
ge
s 
ga
zd
as
ág
i f
el
le
n
dü
lé
s
A
z 
ír
 g
az
da
sá
g 
m
ár
 é
vt
iz
ed
ek
 ó
ta
 a
 b
et
el
ep
ül
t 
(f
ôl
eg
 a
m
er
i-
ka
i)
 n
ag
yv
ál
la
la
to
k 
te
lje
sí
tm
én
yé
tô
l f
üg
g.
 E
z 
a 
vi
sz
on
y 
a 
ki
-
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
ko
n
ju
n
kt
úr
áj
áb
an
 k
ül
ön
ös
en
 é
le
se
n
 m
u-
ta
tk
oz
ot
t 
m
eg
. 
A
 
n
öv
ek
ed
és
 
kü
ls
ô 
ve
zé
re
lt
sé
gé
t
bi
zo
n
yí
tj
a,
 
h
og
y 
a
G
D
P 
el
ôn
ye
 a
 G
N
P-
ve
l s
ze
m
be
n
14
1
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
el
e-
ji 
10
–1
2%
-r
ól
 n
ap
ja
in
kr
a 
15
–2
0%
-r
a 
n
ôt
t.
 A
z 
ír
 n
öv
ek
ed
és
te
h
át
 r
és
zb
en
 c
su
pá
n
 „
vi
rt
uá
lis
”.
 N
em
 m
in
de
n
 v
al
ós
 t
er
-
m
el
és
, a
m
i a
 s
ta
ti
sz
ti
ká
ba
n
 m
eg
je
le
n
ik
. A
z 
ír
 G
D
P 
ug
ya
n
is
ta
rt
al
m
az
za
 a
z 
al
ac
so
n
y 
(1
2,
5%
-o
s)
 í
r 
pr
of
it
ad
ó 
ki
h
as
zn
á-
lá
sá
ra
 t
ör
ek
vô
 t
ra
n
sz
n
ac
io
n
ál
is
 v
ál
la
la
to
ko
n
 b
el
ül
i 
el
sz
á-
m
ol
ás
ok
 h
at
ás
át
, a
z 
Ír
or
sz
ág
ba
n
 e
ls
zá
m
ol
t,
 d
e 
n
em
 o
tt
 k
e-
le
tk
ez
et
t 
h
oz
zá
ad
ot
t 
ér
té
ke
ke
t 
is
.
20
00
-e
t 
kö
ve
tô
en
, 
ös
sz
h
an
gb
an
 a
z 
U
SA
 „
in
fo
rm
ác
ió
s
te
ch
n
ol
óg
ia
i (
IT
) g
al
op
p”
-j
án
ak
 k
im
er
ül
és
év
el
,m
in
de
n
 n
ö-
ve
ke
dé
si
 ü
te
m
 (
a 
G
D
P,
 a
 f
og
ya
sz
tá
s,
 a
 k
er
es
ke
de
le
m
 s
tb
.)
cs
ök
ke
n
t,
n
em
 e
gy
 e
se
tb
en
 a
 n
yo
cl
va
n
as
 é
ve
k 
vé
gi
 s
zi
n
t 
al
á
sü
lly
ed
t 
(U
N
, 
20
03
). 
20
01
-t
ôl
 4
–5
%
-r
a 
es
et
t 
az
 í
r 
ár
u
ex
-
po
rt
bô
vü
lé
si
 ü
te
m
e.
 E
z 
m
ég
 m
in
di
g 
m
ag
as
ab
b,
 m
in
t 
az
EU
 v
ag
y 
az
 U
SA
 á
tl
ag
a,
 d
e 
m
ár
 e
lm
ar
ad
 p
él
dá
ul
 a
 1
0
le
gu
tó
bb
 
cs
at
la
ko
zó
 
or
sz
ág
 
át
la
gá
tó
l, 
am
el
y 
20
01
-b
en
19
,5
, 2
00
2-
be
n
 9
,8
, 2
00
3-
ba
n
 p
ed
ig
 k
öz
el
 7
%
 v
ol
t.
 A
 fo
ly
ó
fiz
et
és
i 
m
ér
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m
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eg
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e 
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ke
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l 
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n
eg
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 v
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-
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tt
. A
z 
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 e
gé
sz
ér
e 
ez
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 t
re
n
d 
n
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ol
t 
je
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m
zô
: a
z 
év
ti
-
ze
d 
vé
gé
tô
l k
ez
dv
e 
a 
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gt
öb
b 
or
sz
ág
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n
te
n
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tt
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ôt
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-
ví
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tt
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él
dá
ul
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zt
ri
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n
or
sz
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ül
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m
ér
le
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t,
 e
se
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eg
 j
el
en
tô
se
bb
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kt
ív
um
át
 m
ér
sé
ke
lt
e 
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gy
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el
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um
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(E
C
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.
20
00
 u
tá
n
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un
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h
el
ye
k 
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ak
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öv
e-
ke
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se
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am
el
yn
ek
 k
öv
et
ke
zt
éb
en
 a
 m
u
n
ka
n
él
kü
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ég
 1
99
3
20
1
a 
bé
re
k 
n
öv
ek
ed
és
e 
id
ej
én
 i
s 
ös
sz
es
sé
gé
be
n
 a
 s
zo
ci
ál
is
 k
ö-
rü
lm
én
ye
k 
ro
m
lá
sá
t 
m
ut
at
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. 
A
 g
az
da
sá
gi
-s
zo
ci
ál
is
 m
ut
a-
tó
k 
el
em
zé
sé
t 
el
vé
ge
zt
ük
, d
e 
az
 e
re
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én
ye
k 
te
lje
s 
kö
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 b
e-
m
ut
at
ás
a 
h
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sz
ad
al
m
as
 é
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te
rj
ed
el
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 t
an
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m
án
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-
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ye
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e.
 E
zé
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 a
lá
bb
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n
ye
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sz
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ko
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n
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A
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ág
i c
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G
D
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n
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h
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3
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 C
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i s
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t 
20
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en
 m
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et
te
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40
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el
ly
el
 s
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 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
g 
el
é 
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 a
z
EU
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an
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dá
ul
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 c
sa
k 
Lu
xe
m
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 e
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 m
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. E
z 
an
n
ak
kö
sz
ön
h
et
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 h
og
y 
a 
m
ár
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3,
9 
m
ill
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h
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öz
el
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n
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sz
ig
et
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sz
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ile
n
cv
en
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ve
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ül
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ös
en
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n
n
ak
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á-
so
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ga
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ág
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m
ut
at
ók
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ük
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be
n
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át
vá
-
n
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s 
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jlô
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du
ká
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A
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D
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m
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h
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zá
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99
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00
0
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tt
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 m
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t 
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99
-b
en
 1
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s
üt
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et
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du
ká
lt
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U
N
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 K
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ag
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ló
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te
m
be
n
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ar
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fo
gl
al
ko
zt
at
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m
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án
fo
gy
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ás
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re
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gá
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n
tj
e,
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z 
ex
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ul
t 
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ke
re
sk
ed
el
m
i m
ér
le
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 m
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ôb
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n
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n
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ye
ge
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sz
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n
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 t
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m
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 c
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k
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tá
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n
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n
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re
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 t
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 f
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, p
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áb
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(b
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áb
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 m
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m
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re
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 m
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at
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ad
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 d
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m
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 t
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m
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 f
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 s
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 d
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, d
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os
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at
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 c
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, m
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m
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 k
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 o
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 p
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 lé
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 f
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 f
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m
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 f
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 t
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 fô
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 m
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 c
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 m
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 f
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 b
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re
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 b
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dj
a.
T
ár
sa
da
lm
i p
ol
ar
iz
ác
ió
, s
ze
gé
n
ys
ég
A
 m
un
ka
kö
rö
k 
po
la
ri
zá
ló
dá
sa
 t
ük
rö
zô
dö
tt
 a
 j
öv
ed
el
em
-
el
os
zt
ás
ba
n
 is
. A
 h
áz
ta
rt
ás
ok
 jö
ve
de
le
m
 s
ze
ri
n
ti
 fe
ls
ô 
40
%
-
án
ak
 k
ét
sz
er
 o
ly
an
 g
yo
rs
an
 n
ôt
t 
a 
jö
ve
de
lm
e,
 m
in
t 
az
 a
ls
ó
40
%
-n
ak
. A
 fe
ls
ô 
és
 a
z 
al
só
 jö
ve
de
lm
i t
iz
ed
 k
öz
öt
ti
 k
ül
ön
b-
sé
g 
11
-s
ze
re
sr
ôl
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
gé
re
 1
3-
sz
or
os
ra
,
m
aj
d 
n
ap
ja
in
kb
an
 1
5-
sz
ör
ös
re
 n
ôt
t.
 A
 j
öv
ed
el
m
i 
po
la
ri
zá
-
ci
ót
 a
z 
19
87
-t
ôl
 a
lk
al
m
az
ot
t 
bé
re
gy
ez
m
én
ye
k 
és
 a
dó
re
fo
r-
m
ok
 i
s 
el
ôm
oz
dí
to
tt
ák
.
A
n
n
ak
 e
lle
n
ér
e,
 h
og
y 
az
 a
bs
zo
lú
t 
sz
eg
én
ys
ég
 (a
 jö
ve
de
l-
m
i 
sz
eg
én
ys
ég
 m
el
le
tt
 a
 n
él
kü
lö
zé
s 
eg
yé
b 
fo
rm
ái
t,
 m
in
t
pé
ld
áu
l m
el
eg
 é
te
l, 
té
lik
ab
át
 s
tb
. h
iá
n
yá
t 
el
sz
en
ve
dô
k)
 a
rá
-
n
ya
 1
99
4 
és
 2
00
0 
kö
zö
tt
 1
5%
-r
ól
 6
%
-r
a 
cs
ök
ke
n
t,
 a
 j
öv
e-
de
lm
i 
sz
eg
én
ys
ég
 n
ôt
t.
 A
 m
ed
iá
n
jö
ve
de
le
m
 5
0%
-a
 a
la
tt
él
ôk
 a
rá
n
ya
 6
-r
ól
 1
3,
8%
-r
a,
 a
 m
ed
iá
n
jö
ve
de
le
m
 6
0%
-a
al
at
t 
él
ôk
 a
rá
n
ya
 1
5,
6%
-r
ól
 2
2,
1%
-r
a,
 a
 7
0%
 a
la
tt
 é
lô
ké
 p
e-
di
g 
26
,7
-r
ôl
 2
8,
2%
-r
a 
em
el
ke
de
tt
. 
(C
PA
, 
20
02
, 
és
 N
ol
an
,
20
03
) 
Ez
t 
tá
m
as
zt
ja
 a
lá
 a
z 
ír
 G
az
da
sá
g-
 é
s 
T
ár
sa
da
lo
m
ku
-
ta
tó
 I
n
té
ze
t 
(E
SR
I)
 k
ut
at
ói
n
ak
 f
el
m
ér
és
e 
is
: b
ár
 a
 r
eá
ljö
ve
-
de
lm
ek
 a
bs
zo
lú
t 
ér
té
kb
en
 n
ôt
te
k,
 a
 r
el
at
ív
 s
ze
gé
n
ys
ég
 a
rá
-
n
ya
 é
s 
le
m
ar
ad
ás
u
k 
(„
in
co
m
e 
ga
p”
) 
19
94
 é
s 
20
00
 k
öz
öt
t
em
el
ke
de
tt
. 
U
gy
an
ak
ko
r 
az
ok
, 
ak
ik
 –
 k
or
uk
, 
eg
és
zs
ég
ük
,
cs
al
ád
i 
ál
la
po
tu
k 
m
ia
tt
 –
 k
im
ar
ad
n
ak
 a
 m
un
ka
er
ôp
ia
cr
ól
,
ill
et
ve
 s
zo
ci
ál
is
 s
eg
él
yr
e 
sz
or
ul
n
ak
, t
ov
áb
br
a 
is
 v
es
zé
ly
ez
te
-
te
tt
ek
. (
N
ol
an
 e
t 
al
., 
20
02
)
A
z 
EN
SZ
 2
00
1-
es
 a
da
ta
i 
sz
er
in
t 
az
 E
U
-b
an
 a
z 
ír
 s
ze
-
gé
n
ys
ég
i 
ar
án
y 
a 
le
gn
ag
yo
bb
 (
15
,3
%
).
Ír
or
sz
ág
 m
ár
a
az
O
EC
D
-b
en
 a
z 
U
SA
 u
tá
n
 a
 l
eg
eg
ye
n
lô
tl
en
eb
b 
jö
ve
de
le
m
-
el
os
zt
ás
t 
m
u
ta
tó
 o
rs
zá
gg
á 
vá
lt
.
A
m
in
t 
az
t 
ko
rá
bb
an
 m
ár
 h
an
gs
úl
yo
zt
uk
, 
az
 á
lt
al
án
os
re
ál
jö
ve
de
le
m
-e
m
el
ke
dé
s 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
 c
sö
kk
en
és
é-
20
5
eg
és
zé
be
n
 1
,6
-s
ze
re
sé
re
, 
és
 a
 k
ék
ga
llé
ro
so
ké
is
 h
as
on
ló
üt
em
be
n
 
(1
,5
4-
sz
er
es
ér
e)
 
em
el
ke
de
tt
.1
44
(N
e 
fe
le
dj
ük
,
h
og
y 
kü
lö
n
bö
zô
 é
rt
ék
n
ag
ys
ág
ok
 a
zo
n
os
 ü
te
m
û 
n
öv
ek
ed
é-
se
 m
el
le
tt
 a
 k
ül
ön
bs
ég
 a
bs
zo
lú
t 
m
ér
té
ke
 u
gy
an
eb
be
n
 a
z
üt
em
be
n
 n
ô!
) A
 fé
rf
ii
pa
ri
 m
un
ká
so
k 
bé
re
 g
yo
rs
ab
ba
n
 n
ôt
t,
m
in
t 
a 
n
ôk
é.
 Á
tl
ag
on
 f
el
ül
i 
ór
ab
ér
ek
et
 f
iz
et
te
k 
m
ég
 a
z
al
ap
fé
m
gy
ár
tá
sb
an
, a
 p
ap
ír
- 
és
 n
yo
m
da
ip
ar
ba
n
, v
al
am
in
t 
a
m
ot
or
os
já
rm
û-
gy
ár
tá
sb
an
.1
45
U
gy
an
ak
ko
r 
a 
le
gk
is
eb
b 
ór
a-
bé
re
ke
t 
a 
h
ag
yo
m
án
yo
sa
n
 r
os
sz
 k
er
es
et
û 
„l
em
ar
ad
ó 
ág
az
a-
to
k”
 (b
ôr
-,
 t
ex
ti
l-
, r
uh
a-
 é
s 
fa
ip
ar
) m
el
le
tt
 a
 c
sú
cs
te
ch
n
ol
ó-
gi
át
 k
ép
vi
se
lô
 é
s 
az
 U
SA
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
kb
el
i 
in
fo
rm
ác
ió
-
te
ch
n
ol
óg
ia
i 
fe
lle
n
dü
lé
sé
t 
ok
oz
ó 
ip
ar
ok
ba
n
, 
n
ev
ez
et
es
en
 a
rá
di
ós
, 
te
le
ví
zi
ós
 é
s 
h
ír
kö
zl
és
i 
be
re
n
de
zé
se
k,
 v
al
am
in
t 
a
h
iv
at
al
i g
ép
ek
 é
s 
a 
sz
ám
ít
óg
ép
ek
 g
yá
rt
ás
áb
an
 k
ap
tá
k 
a 
do
l-
go
zó
k.
 A
z 
is
 fi
gy
el
em
re
 m
él
tó
, h
og
y 
a 
n
ôk
a 
le
gn
ag
yo
bb
 h
e-
ti
 m
un
ka
ór
as
zá
m
ba
n
 (
41
,7
 ó
ra
) 
ép
pe
n
 a
 h
iv
at
al
i 
gé
pe
k 
és
a 
sz
ám
ít
óg
ép
ek
 g
yá
rt
ás
áb
an
 d
ol
go
zt
ak
, 
m
ég
pe
di
g 
az
 i
pa
ri
át
la
g 
al
at
ti
 b
ér
ér
t.
 M
eg
je
gy
ze
n
dô
 a
z 
is
, h
og
y 
a 
n
ag
yo
bb
 ó
ra
-
bé
rû
 á
ga
za
to
kb
an
 á
lt
al
áb
an
 h
et
i 
2–
4 
ór
áv
al
 t
öb
be
t 
do
lg
oz
-
ta
k 
az
 e
m
be
re
k 
– 
h
is
ze
n
 a
 j
ob
ba
n
 f
iz
et
et
t 
ál
lá
s 
„n
ag
yo
bb
od
aa
dá
st
” 
kí
vá
n
.1
46
Ig
az
 u
gy
an
, 
h
og
y 
a 
gy
or
s 
ga
zd
as
ág
i 
ex
pa
n
zi
ó 
év
ei
 a
la
tt
je
le
n
tô
se
n
 n
ôt
t 
a 
re
ál
bé
r,
 v
is
zo
n
t 
m
es
sz
e 
n
em
 a
bb
an
 a
z
üt
em
be
n
, 
am
el
ye
t 
a 
te
rm
el
ék
en
ys
ég
 v
ag
y 
a 
G
D
P 
üt
em
e
m
eg
en
ge
de
tt
 v
ol
n
a.
 A
 n
om
in
ál
is
 ó
ra
bé
re
k 
19
95
–2
00
3 
kö
-
zö
tt
 t
ap
as
zt
al
t 
kö
ze
l 
59
%
-o
s 
em
el
ke
dé
sé
n
ek
 t
öb
b 
m
in
t 
fe
-
lé
t 
el
vi
tt
e 
az
 i
n
flá
ci
ó,
íg
y 
a 
8 
év
 a
la
tt
 a
z 
ór
ab
ér
ek
 r
eá
lé
rt
é-
ke
 2
7,
3%
-k
al
 e
m
el
ke
de
tt
. 
A
 r
eá
ló
ra
bé
rn
él
 a
zo
n
ba
n
 t
öb
be
t
m
on
da
n
ak
 a
z 
ös
sz
es
 r
eá
lk
er
es
et
re
 v
on
at
ko
zó
 a
da
to
k.
 A
z
Ec
on
om
ic
 C
om
m
is
si
on
 a
da
ta
i 
sz
er
in
t 
az
 í
r 
re
ál
ke
re
se
te
k
ug
ya
n
ez
en
 id
ôs
za
k 
al
at
t 
18
,9
%
-k
al
 n
ôt
te
k.
 T
al
án
 m
eg
le
pô
,
de
 e
z 
az
 ü
te
m
 (é
vi
 á
tl
ag
 k
ev
es
eb
b 
m
in
t 
2%
) k
is
eb
b,
 m
in
t 
az
19
61
–1
99
0 
kö
zö
tt
i 
év
ek
 á
tl
ag
a 
(é
vi
 3
,5
%
) 
(E
C
, 
20
04
/a
).
20
4
14
7
O
EC
D
, 
20
03
, 
h
tt
p:
//w
w
w
. 
oe
cd
.o
rg
/d
at
ao
ec
d/
1/
33
/2
95
73
15
.x
ls
(2
00
4-
09
-1
5)
14
8
O
EC
D
, 
20
03
, 
h
tt
p:
//w
w
w
. 
oe
cd
.o
rg
/d
at
ao
ec
d/
2/
0/
29
57
15
6.
xl
s
(2
00
4-
09
-1
2)
14
9
O
EC
D
, 2
00
3,
 h
tt
p:
//w
w
w
. o
ec
d.
or
g/
da
ta
oe
cd
/1
2/
11
/2
95
74
43
.x
ls
(2
00
4-
10
-1
2)
n
yá
t 
ill
et
ôe
n
. E
z 
a 
ja
vu
lá
s 
az
on
ba
n
 n
em
 a
z 
ál
la
m
i k
ia
dá
so
k
n
öv
ek
ed
és
éb
ôl
, h
an
em
 a
z 
ös
sz
ki
ad
ás
ok
h
oz
 m
ér
te
n
 la
ss
ab
b
cs
ök
ke
n
és
éb
ôl
ad
ód
ot
t.
 A
 fe
n
ti
ek
 s
ze
m
lé
lt
et
és
éh
ez
 v
iz
sg
ál
-
ju
n
k 
m
eg
 n
éh
án
y 
pé
ld
át
. 
A
z 
eg
és
zs
ég
ü
gy
i 
ki
ad
ás
ok
 v
ás
ár
ló
er
ô-
pa
ri
tá
so
n
 s
zá
m
í-
to
tt
 e
gy
 f
ôr
e 
ju
tó
 U
SD
-é
rt
ék
ét
te
ki
n
tv
e 
Ír
or
sz
ág
 l
át
vá
n
yo
s
er
ed
m
én
yt
 é
rt
 e
l 
az
 e
lm
úl
t 
év
ti
ze
db
en
. 
19
90
 é
s 
20
01
 k
ö-
zö
tt
 a
 s
zó
ba
n
 f
or
gó
 é
rt
ék
 2
,7
-s
ze
re
sé
re
 n
ôt
t,
 a
m
el
yh
ez
 h
a-
so
n
ló
t 
cs
ak
 D
él
-K
or
eá
ba
n
 t
ap
as
zt
al
h
at
un
k 
a 
vi
zs
gá
lt
 o
r-
sz
ág
ok
 k
öz
ül
. 
U
gy
an
ak
ko
r 
a 
20
01
-e
s 
ír
 é
rt
ék
 (
19
35
 U
SD
PP
P)
 m
ég
 m
in
di
g 
cs
ak
 a
 1
8.
 h
el
yr
e 
el
eg
en
dô
az
 O
EC
D
-b
en
(a
m
i 
m
eg
fe
le
l 
az
 1
98
0-
as
 v
ag
y 
19
94
-e
s 
ér
té
kn
ek
), 
va
gy
is
Ír
or
sz
ág
 a
 fe
jle
tt
 o
rs
zá
go
k 
kö
zö
tt
 (F
in
n
or
sz
ág
 é
s 
Ú
j-
Z
él
an
d
tá
rs
as
ág
áb
an
) 
a 
so
r 
vé
gé
n
 á
ll!
14
7
A
z 
ez
er
 é
lv
e 
sz
ü
le
té
sr
e 
ju
tó
 g
ye
rm
ek
ha
la
n
dó
sá
g
19
60
-
ba
n
 2
9,
3 
vo
lt
, 
am
i 
30
 o
rs
zá
g 
kö
rü
l 
a 
15
. 
le
gj
ob
b 
m
ut
at
ó.
19
80
-r
a 
a 
h
el
ye
zé
s 
12
.-
re
 j
av
ul
t 
(1
1,
1 
ez
re
lé
k)
, 
19
90
-r
e
az
on
ba
n
 1
7.
-r
e,
 2
00
0-
re
 p
ed
ig
 2
2.
-r
e 
ro
m
lo
tt
 (
20
01
-b
en
Ír
or
sz
ág
 2
5 
or
sz
ág
 k
öz
öt
t 
a 
18
. v
ol
t)
.1
48
A
z 
eg
y 
fô
re
 ju
tó
 a
lk
oh
ol
fo
gy
as
zt
ás
19
70
 é
s 
19
90
 k
öz
öt
t,
te
h
át
 2
0 
év
 a
la
tt
 8
,6
 l
it
er
rô
l 
10
,5
 l
it
er
re
 n
ôt
t 
(2
1%
-o
s 
n
ö-
ve
ke
dé
s)
, 
de
 1
99
0 
és
 2
00
0 
kö
zö
tt
, 
te
h
át
 1
0 
év
 a
la
tt
 m
ár
3,
3 
lit
er
re
l 
(3
2%
-k
al
). 
B
ár
 a
 s
zi
ge
to
rs
zá
g 
19
70
-b
en
, 
19
80
-
ba
n
 é
s 
19
90
-b
en
 m
ég
 a
 1
5-
16
. 
h
el
ye
n
 á
llt
, 
20
00
-b
en
 1
3,
7
lit
er
re
l a
z 
el
ôk
el
ô 
m
ás
od
ik
 h
el
ye
t 
sz
er
ez
te
 m
eg
 a
 3
0 
O
EC
D
or
sz
ág
 k
öz
ül
. M
a 
m
ár
 c
sa
k 
Lu
xe
m
bu
rg
 e
lô
zi
 m
eg
 1
4,
9 
lit
e-
re
s 
ad
at
áv
al
, d
e 
a 
n
ag
yh
er
ce
gs
ég
 1
97
0-
be
n
 m
ég
 1
5,
6 
lit
er
es
át
la
gg
al
 r
en
de
lk
ez
et
t,
 t
eh
át
 a
zó
ta
 n
ém
i 
m
ér
sé
kl
ôd
és
t 
m
u-
ta
to
tt
 f
el
.1
49
20
7
bô
l a
dó
do
tt
, h
is
ze
n
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 le
gf
ôb
b 
ok
a 
Ír
or
sz
ág
ba
n
 is
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
. 
A
 r
el
at
ív
 s
ze
gé
n
ys
ég
 e
gy
id
ej
û 
em
el
ke
-
dé
se
 v
is
zo
n
t 
ar
ra
 u
ta
l, 
h
og
y 
a 
fo
gl
al
ko
zt
at
ás
ba
 a
z 
át
la
gj
öv
e-
de
le
m
 a
la
tt
i k
om
pe
n
zá
ci
ó 
m
el
le
tt
 v
on
tá
k 
be
 a
 m
u
n
ka
er
ôt
.
A
 h
oz
zá
ad
ot
t 
ér
té
k 
n
öv
ek
ed
és
ét
 t
eh
át
 r
és
zb
en
 a
 m
u
n
ka
-
er
ôn
ek
 a
z 
or
sz
ág
os
 á
tl
ag
 a
la
tt
i s
zi
n
te
n
 t
ör
té
n
ô 
m
eg
vá
sá
rl
á-
sa
 t
et
te
 le
he
tô
vé
. 
La
yt
e 
(L
ay
te
 e
t 
al
., 
20
03
) 
fe
lm
ér
és
ei
 k
im
ut
at
tá
k,
 h
og
y
Ír
or
sz
ág
ba
n
 a
z 
al
ac
so
n
ya
bb
 j
öv
ed
el
m
ûe
k 
n
em
 k
ap
já
k 
m
eg
a 
m
eg
fe
le
lô
 e
gé
sz
sé
gü
gy
i 
el
lá
tá
st
. 
A
 r
el
at
ív
 s
ze
gé
n
ys
ég
 n
ö-
ve
ke
dé
sé
n
ek
 t
eh
át
 h
os
sz
ab
b 
tá
vo
n
 h
at
ó 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
i
le
h
et
n
ek
. 
A
z 
U
N
D
P 
H
um
an
 D
ev
el
op
m
en
t 
R
ep
or
t 
sz
er
in
t
20
02
-b
en
 1
7 
fe
jle
tt
 o
rs
zá
g 
kö
zö
tt
 Í
ro
rs
zá
g 
to
vá
bb
ra
 i
s 
az
u
to
ls
ó 
el
ôt
ti
 a
 fô
 s
ze
gé
n
ys
ég
i m
u
ta
tó
k 
te
ki
n
te
té
be
n
.
Eg
és
zs
ég
ü
gy
A
h
h
oz
, 
h
og
y 
m
eg
ít
él
h
es
sü
k,
 h
ol
 é
s 
m
en
n
yi
be
n
 z
ár
kó
zo
tt
fe
l 
Ír
or
sz
ág
 a
 f
ej
le
tt
 o
rs
zá
go
kh
oz
 a
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
,
tö
bb
 m
ut
at
ót
 e
le
m
ez
ve
 m
eg
vi
zs
gá
lt
uk
 a
z 
ál
la
m
 O
EC
D
-n
be
lü
li 
h
el
yz
et
ét
. A
z 
el
én
k 
tá
ru
ló
 k
ép
 l
eh
an
go
ló
.
A
z 
ír
 e
gé
sz
sé
gü
gy
 h
el
yz
et
e 
ko
rá
n
ts
em
 ja
vu
lt
 a
 g
az
da
sá
-
gi
 n
öv
ek
ed
és
he
z 
fo
gh
at
ó 
– 
va
gy
 a
tt
ól
 e
lv
ár
ha
tó
 –
 ü
te
m
be
n
.
Ír
or
sz
ág
 r
el
at
ív
 h
el
yz
et
e 
– 
n
em
ze
tk
öz
i 
ös
sz
eh
as
on
lít
ás
ba
n
– 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 1
1 
m
ut
at
ó 
kö
zü
l 
6 
m
u
ta
tó
 e
se
té
-
be
n
 r
om
lo
tt
 (
le
m
ar
ad
ás
);
 e
ze
k 
a
kö
ve
tk
ez
ôk
:
vá
rh
at
ó 
él
et
-
ta
rt
am
, 
65
 é
ve
n
 f
el
ül
ie
k 
ar
án
ya
, 
az
 á
lla
m
i 
eg
és
zs
ég
üg
yi
ki
ad
ás
ok
 G
D
P-
h
ez
 m
ér
t 
ar
án
ya
, 
az
 ö
ss
ze
s 
eg
és
zs
ég
üg
yi
ki
ad
ás
ok
 G
D
P-
h
ez
 m
ér
t 
ar
án
ya
, 
ez
er
 é
lv
e 
sz
ül
et
és
re
 j
ut
ó
gy
er
m
ek
h
al
an
dó
sá
g,
 v
al
am
in
t 
az
 e
gy
 f
ôr
e 
ju
tó
 a
lk
oh
ol
fo
-
gy
as
zt
ás
. 
Ír
or
sz
ág
 p
oz
íc
ió
ja
n
em
 v
ál
to
zo
tt
 4
 m
u
ta
tó
 e
se
té
-
be
n
 (
sz
in
te
n
 t
ar
tá
s)
, 
ez
ek
 a
z 
eg
és
zs
ég
üg
yi
 k
ia
dá
so
k 
vá
sá
r-
ló
er
ô-
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 l
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 a
ls
ó 
és
 f
el
sô
 j
öv
ed
el
m
i
ti
ze
d 
kö
zö
tt
i 
kü
lö
n
bs
ég
 4
-5
-s
zö
rö
s 
vo
lt
, 
n
ap
ja
in
kb
an
 8
-9
-
sz
er
es
. 
A
 r
en
ds
ze
rv
ál
tá
ss
al
 p
ad
ló
ra
 k
ü
ld
öt
t 
tö
m
eg
ek
n
ek
cs
ak
 e
gy
 r
és
ze
 t
u
do
tt
 s
zi
n
te
n
 m
ar
ad
n
i, 
es
et
le
g 
ú
jr
a 
fe
lk
a-
pa
sz
ko
dn
i, 
tö
bb
sé
gü
kn
él
 k
ia
la
ku
lt
 é
s/
va
gy
 r
ög
zü
lt
 a
 s
ze
-
gé
n
ys
ég
 e
gy
 v
ag
y 
tö
bb
 t
ü
n
et
e
(l
ás
d 
al
áb
b)
.
K
öz
is
m
er
t 
tö
rv
én
ys
ze
rû
sé
g,
 
h
og
y 
a 
fo
gy
as
zt
ói
 
ár
ak
em
el
ke
dé
se
 e
ls
ôs
or
ba
n
 a
 l
eg
sz
eg
én
ye
bb
ek
et
 s
új
tj
a,
 h
is
ze
n
a 
fo
gy
as
zt
ói
 á
ri
n
de
x 
az
 ô
 e
se
tü
kb
en
 á
lt
al
áb
an
 j
el
en
tô
se
b-
be
n
 n
ô,
 m
in
t 
a 
ga
zd
ag
ab
b 
h
áz
ta
rt
ás
ok
 e
se
té
be
n
 (
lá
sd
 m
ég
U
N
D
P,
 2
00
3,
 1
5.
).
A
z 
ez
er
 l
ak
os
ra
 j
ut
ó 
ép
ít
et
t 
la
ká
so
k
sz
ám
a 
a 
h
et
ve
n
es
év
ek
 k
öz
ep
éi
g 
n
ôt
t,
 u
tá
n
a 
la
ss
an
, m
aj
d 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k-
be
n
 g
yo
rs
ab
ba
n
 c
sö
kk
en
t,
 d
e 
m
ég
 1
98
9-
be
n
 i
s 
4,
9-
et
 t
et
t
ki
. 
19
99
-b
en
 a
zo
n
ba
n
 m
ár
 c
sa
k 
2 
vo
lt
, 
am
i 
al
ig
 f
el
e
az
19
50
-e
s 
ér
té
kn
ek
. 
A
z 
ez
t 
kö
ve
tô
 n
éh
án
y 
év
be
n
 a
z 
ar
án
y
n
ém
ik
ép
pe
n
 j
av
ul
t,
 d
e 
m
ég
 í
gy
 i
s 
cs
ak
 3
 k
ör
ül
 m
oz
og
.1
62
A
z 
eg
y 
fô
re
 j
ut
ó 
tá
pa
n
ya
gf
og
ya
sz
tá
s
h
os
sz
ú 
év
ti
ze
de
k
ál
la
n
dó
 n
öv
ek
ed
és
év
el
 1
98
5-
88
-r
a 
m
eg
h
al
ad
ta
 a
 n
ap
i 
14
ez
er
 k
J-
t 
(1
98
9-
be
n
 é
rv
e 
el
 a
 c
sú
cs
ot
 n
ap
i 
14
63
7 
kJ
-l
al
,
az
az
 k
öz
el
 3
50
0 
kc
al
-v
al
), 
m
aj
d 
ez
t 
kö
ve
tô
en
 j
el
en
tô
se
n
vi
ss
za
es
et
t.
 (
A
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
ge
 ó
ta
 e
z 
a 
sz
ám
 1
2-
13
ez
er
 k
ör
ül
 a
la
ku
l,1
63
am
it
 c
sa
k 
az
 1
96
6-
ot
 m
eg
el
ôz
ô 
ér
té
-
ke
k 
m
úl
ta
k 
al
ul
.)
A
 k
ile
n
cv
en
es
 é
ve
kb
en
 j
el
en
tô
se
n
 c
sö
kk
en
t 
az
 a
dd
ig
em
el
ke
dô
 t
oj
ás
-,
 t
ej
- 
és
 t
ej
te
rm
ék
-,
 v
al
am
in
t 
hú
s-
 é
s 
ha
lfo
-
21
4
16
6
A
z 
al
áb
bi
 ö
ss
ze
ál
lít
ás
 T
ör
ök
, 1
99
9 
és
 2
00
0,
 é
s 
Sz
ôk
e,
 2
00
0 
al
ap
-
já
n
 k
és
zü
lt
. 
16
5
K
SH
 
h
tt
p:
//
po
rt
al
.k
sh
.h
u
/p
ls
/k
sh
/d
oc
s/
h
u
n
/i
n
gy
e-
n
es
/h
6/
h
61
00
1.
h
tm
l 
(2
00
5-
06
-0
6)
M
u
n
ka
er
ô-
pi
ac
i s
za
bá
ly
oz
ás
A
 r
en
ds
ze
rv
ál
tá
s 
ót
a 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 t
öb
bs
zö
r 
is
 m
ód
os
í-
to
tt
ák
 a
 M
un
ka
 T
ör
vé
n
yk
ön
yv
ét
 (
M
t.
), 
19
99
-b
en
 p
él
dá
ul
tí
zs
ze
r.
16
6
A
 v
ál
to
zá
so
k 
ös
sz
es
sé
gé
be
n
 a
 m
un
ka
vá
lla
lá
si
fe
lt
ét
el
ek
 r
om
lá
sá
t 
h
oz
tá
k.
K
or
lá
to
zt
ák
 a
 m
u
n
ka
vá
lla
ló
k 
re
n
de
lk
ez
és
ét
 é
ve
s 
sz
a-
ba
ds
ág
u
k 
fe
le
tt
.
K
or
áb
ba
n
 a
 s
za
ba
ds
ág
ot
 a
 t
ár
gy
év
be
n
, 
de
le
gk
és
ôb
b 
a 
kö
ve
tk
ez
ô 
év
 j
an
uá
r 
vé
gé
ig
 k
i 
ke
lle
tt
 a
dn
i 
a
m
un
ka
vá
lla
ló
n
ak
. A
 m
ód
os
ít
ás
 s
ze
ri
n
t 
ez
 u
tó
bb
i h
at
ár
id
ôt
a 
m
un
ká
lt
at
ó 
a 
tá
rg
yé
ve
t 
kö
ve
tô
 é
v 
jú
n
iu
s 
30
-á
ig
, 
sô
t,
 h
a
er
rô
l 
vá
lla
la
ti
 k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
be
n
 r
en
de
lk
ez
n
ek
, 
ak
ár
de
ce
m
be
r 
31
-i
g 
is
 k
it
ol
h
at
ja
. 
A
 v
ál
to
zt
at
ás
sa
l 
eg
yé
bk
én
t
eg
y 
m
ár
 m
eg
lé
vô
 g
ya
ko
rl
at
ot
 s
ze
n
te
sí
te
tt
ek
: 
a 
m
un
ká
lt
a-
tó
k 
ed
di
g 
tö
bb
 e
se
tb
en
 n
em
 e
n
ge
dé
ly
ez
té
k 
a 
do
lg
oz
ók
 p
i-
h
en
és
ét
. A
 m
un
ka
er
ô-
pi
ac
i h
el
yz
et
, a
 lé
tb
iz
on
yt
al
an
sá
g 
pe
-
di
g 
en
n
ek
 e
lf
og
ad
ás
ár
a 
ké
n
ys
ze
rí
ti
 a
z 
em
be
re
ke
t.
 S
za
ké
r-
tô
k 
sz
er
in
t 
e 
sú
ly
os
an
 j
og
sé
rt
ô 
re
n
de
lk
ez
és
 m
ög
öt
t 
az
 á
ll,
h
og
y 
a 
kö
lt
sé
gr
ac
io
n
ál
is
 g
az
dá
lk
od
ás
 m
ia
tt
 a
 l
eg
tö
bb
 k
is
-
és
 k
öz
ep
es
 v
ál
la
lk
oz
ás
 e
se
té
be
n
 o
ly
an
 f
es
zí
te
tt
 a
 l
ét
sz
ám
,
h
og
y 
a 
sz
ab
ad
sá
go
lá
s 
sú
ly
os
 f
en
n
ak
ad
ás
t 
id
éz
 e
lô
 a
 c
ég
m
ûk
öd
és
éb
en
 –
 n
in
cs
 m
un
ka
er
ô-
ta
rt
al
ék
. H
iá
ba
 n
ôt
t 
te
h
át
m
eg
 a
z 
el
vi
 s
za
ba
dn
ap
ok
 s
zá
m
a 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
kh
ez
 k
é-
pe
st
, 
a 
m
un
ká
lt
at
ó 
n
em
 a
dt
a,
 v
ag
y 
a 
do
lg
oz
ó 
„ö
n
ké
n
t”
n
em
 v
et
te
 k
i 
az
ok
at
. 
N
eh
ez
eb
bé
 v
ál
t 
a 
ki
lé
pé
s 
a 
m
u
n
ka
vá
lla
ló
 s
zá
m
ár
a.
H
a
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
 j
og
os
ul
at
la
n
ul
 l
ép
 k
i 
m
un
ka
h
el
yé
rô
l, 
ak
-
ko
r 
a 
tö
rv
én
y 
ôt
 k
öt
el
ez
i 
a 
fe
lm
on
dá
si
 i
dô
re
 j
ár
ó 
át
la
gb
ér
m
un
ká
lt
at
ón
ak
 t
ör
té
n
ô 
ki
fi
ze
té
sé
re
. 
N
em
 r
it
ka
 e
se
t,
 h
og
y
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
 r
en
dk
ív
ül
i f
el
m
on
dá
ss
al
 é
l, 
m
er
t 
m
él
tá
n
y-
ta
la
n
ul
 b
án
ta
k 
ve
le
 m
un
ka
h
el
yé
n
. 
Ez
 u
tó
bb
i 
té
n
yt
 a
zo
n
-
ba
n
 a
 m
un
ka
er
ôp
ia
c 
m
ai
 k
ör
ül
m
én
ye
i 
kö
zö
tt
 i
ge
n
 n
eh
éz
bi
zo
n
yí
ta
n
i. 
(A
 m
un
ka
tá
rs
ak
 é
rt
el
em
sz
er
ûe
n
 n
em
 s
zí
ve
-
se
n
 t
an
ús
ko
dn
ak
 f
ôn
ök
ük
 e
lle
n
.) 
Íg
y 
gy
ak
ra
n
 a
z 
in
do
ko
lt
fe
lm
on
dá
s 
is
 j
og
os
ul
at
la
n
n
ak
 s
zá
m
ít
. 
Ú
gy
 t
ûn
ik
, 
h
og
y 
a
m
un
ká
lt
at
ót
 é
rt
e 
ká
r.
 E
kk
or
 t
eh
át
 a
 f
el
m
on
dó
 d
ol
go
zó
n
ak
21
7
A
 k
ia
do
tt
 k
ön
yv
ek
pé
ld
án
ys
zá
m
a 
19
90
 u
tá
n
 s
zi
n
té
n
m
er
ed
ek
en
 z
uh
an
t,
 m
aj
d 
a 
ki
le
n
cv
en
es
 é
ve
k 
vé
gé
n
 4
5 
m
il-
lió
 k
ör
ül
 s
ta
bi
liz
ál
ód
ot
t.
 E
z 
a 
sz
ám
 a
 h
at
va
n
as
 é
ve
kr
e 
vo
lt
je
lle
m
zô
, 
és
 a
z 
19
90
-e
s 
cs
úc
sn
ak
 c
su
pá
n
 n
ég
yt
iz
ed
e.
 A
z
al
ac
so
n
ya
bb
 p
él
dá
n
ys
zá
m
 t
öb
b,
 e
gy
en
ké
n
t 
al
ac
so
n
y 
pé
l-
dá
n
ys
zá
m
ú 
kö
n
yv
et
, j
av
ar
és
zt
 é
rt
ék
te
le
n
 i
ro
da
lm
at
 t
ak
ar
.
A
 b
û
n
cs
el
ek
m
én
ye
k
sz
ám
a 
19
65
-t
ôl
 e
gé
sz
en
 a
 n
yo
lc
-
va
n
as
 é
ve
ki
g 
év
i 
12
0-
13
0 
ez
er
 k
ör
ül
 a
la
ku
lt
. 
Ez
t 
kö
ve
tô
en
la
ss
ú 
em
el
ke
dé
sn
ek
 in
du
lt
, é
s 
19
88
-b
an
 m
ár
 m
eg
h
al
ad
ta
 a
18
5 
ez
re
t.
 E
z 
ut
án
 a
 n
öv
ek
ed
és
 f
el
gy
or
su
lt
, 
íg
y 
a 
bû
n
cs
e-
le
km
én
ye
k 
sz
ám
a 
eg
y 
év
ti
ze
d 
al
at
t 
tö
bb
 m
in
t 
m
eg
h
ár
om
-
sz
or
oz
ód
ot
t 
(6
00
 e
ze
r)
, 
m
aj
d 
cs
ök
ke
n
és
 k
öv
et
ke
ze
tt
, 
de
20
03
-b
an
 
m
ég
 
m
in
di
g 
tö
bb
 
m
in
t 
ké
ts
ze
r 
an
n
yi
 
(4
13
ez
er
)1
65
kö
zt
ör
vé
n
ye
s 
bû
n
cs
el
ek
m
én
yt
 
kö
ve
tt
ek
 
el
 
M
a-
gy
ar
or
sz
ág
on
, m
in
t 
a 
re
n
ds
ze
rv
ál
tá
s 
el
ôt
ti
 é
vb
en
. 
A
 m
ez
ôg
az
da
sá
gi
 g
ép
ek
 v
on
óe
rô
-k
ap
ac
it
ás
a
év
ti
ze
de
k
tö
re
tl
en
 e
m
el
ke
dé
se
 u
tá
n
 1
98
5 
és
 1
98
9 
kö
zö
tt
 é
rt
e 
el
 t
ör
-
té
n
el
m
i 
cs
úc
sp
on
tj
át
, 
84
00
–8
50
0 
ez
er
 k
W
-t
al
. 
19
90
-t
ôl
 a
tr
en
d 
ig
en
 m
er
ed
ek
en
 e
se
tt
, í
gy
 a
 v
on
óe
rô
-k
ap
ac
it
ás
 fé
l é
v-
ti
ze
d 
al
at
t 
m
eg
fe
le
zô
dö
tt
 (
19
96
: 4
40
0 
ez
er
 k
W
). 
A
 t
ov
áb
bi
ad
at
ok
 n
em
 is
m
er
te
k,
 d
e 
kö
zt
ud
om
ás
ú,
 h
og
y 
a 
n
ag
yg
az
da
-
sá
go
k 
(t
sz
-e
k,
 á
lla
m
i 
ga
zd
as
ág
ok
) 
sz
ét
h
or
dá
sá
va
l 
a 
m
a-
gy
ar
or
sz
ág
i 
m
ez
ôg
az
da
sá
g 
le
ép
ül
és
e 
az
t 
kö
ve
tô
en
 f
el
gy
or
-
su
lt
. 1
99
9-
be
n
 M
ag
ya
ro
rs
zá
g 
cs
u
pá
n
 a
n
n
yi
 m
ez
ôg
az
da
sá
gi
te
rm
ék
et
 á
llí
to
tt
 e
lô
, m
in
t 
n
eg
ye
ds
zá
za
dd
al
 (
!)
 a
ze
lô
tt
.
M
ik
öz
be
n
 a
 t
el
ef
on
vo
n
al
ak
és
 t
el
ef
on
h
ív
ás
ok
 s
zá
m
a
m
eg
ug
ro
tt
, 
a 
be
je
le
n
te
tt
 t
el
ev
íz
ió
ké
sz
ü
lé
ke
k
sz
ám
a 
la
ss
an
cs
ök
ke
n
n
i k
ez
de
tt
 a
 r
en
ds
ze
rv
ál
tá
s 
ut
án
. A
 c
sö
kk
en
és
t 
va
-
ló
sz
ín
ûl
eg
 a
 t
el
ev
íz
ió
s 
el
ôf
iz
et
és
i 
dí
j 
em
el
ke
dé
se
 o
ko
zt
a
(„
fe
ke
te
té
vé
zé
s”
), 
ám
 a
 b
ej
el
en
té
si
 h
aj
la
n
dó
sá
g 
e 
lá
tv
án
yo
s
vá
lt
oz
ás
a 
ön
m
ag
áb
an
 is
 je
lz
i a
 jö
ve
de
lm
i v
is
zo
n
yo
k 
ro
m
lá
-
sá
t.
 A
 t
áv
be
sz
él
és
 t
er
je
dé
se
 u
gy
an
ak
ko
r 
jó
l i
llu
sz
tr
ál
ja
 a
 fo
-
gy
as
zt
ás
i s
tr
uk
tú
ra
 é
s 
az
 é
le
tm
ód
 –
 ir
án
yí
to
tt
 é
s 
ki
ké
n
ys
ze
-
rí
te
tt
 –
 á
ta
la
ku
lá
sá
t.
 
21
6
16
7
Lá
sd
 2
00
1.
 é
vi
 X
V
I.
 t
ör
vé
n
y:
 h
tt
p:
//w
w
w
. c
om
pl
ex
.h
u/
ex
te
rn
al
.
ph
p?
ur
l=
3 
(2
00
6-
02
-1
7)
16
8
A
z 
er
ed
et
i j
av
as
la
to
k 
a 
jö
vô
be
li 
fe
jlô
dé
s 
ir
án
yá
ra
 n
éz
ve
 a
dn
ak
 ú
t-
m
ut
at
ót
. 
gy
ár
tá
s 
is
 i
dé
n
ym
un
ká
n
ak
 s
zá
m
ít
h
at
 –
 a
 h
et
i 
pi
h
en
ôn
ap
h
at
h
av
on
ta
 ö
ss
ze
vo
n
ta
n
 i
s 
ki
ad
h
at
ó.
 
(4
)
A
 m
un
ká
lt
at
ó 
el
ég
, h
a 
72
 (a
z 
er
ed
et
i j
av
as
la
t 
sz
er
in
t
24
) ó
rá
va
l e
lô
bb
 k
öz
li 
a 
do
lg
oz
óv
al
, h
og
y 
m
ás
 m
un
ka
re
n
d-
be
n
 
kí
vá
n
ja
 
fo
gl
al
ko
zt
at
n
i. 
V
ag
yi
s 
a 
m
un
ka
re
n
d 
ak
ár
h
ár
om
n
ap
on
ta
 v
ál
to
zt
at
h
at
ó.
(5
)
A
 t
öb
b 
te
le
ph
el
ly
el
 r
en
de
lk
ez
ô 
cé
ge
k 
te
lje
se
n
 s
za
ba
-
do
n
 ir
án
yí
th
at
já
k
do
lg
oz
ói
ka
t 
eg
yi
k 
h
el
yr
ôl
 a
 m
ás
ik
ra
. 
(6
)
M
eg
al
ko
tt
ák
 a
 m
u
n
ka
er
ô-
kö
lc
sö
n
zé
s
re
n
dj
ét
, a
m
el
y
ed
di
g 
a 
m
ag
ya
r 
m
un
ka
jo
gb
an
 i
sm
er
et
le
n
 f
og
al
om
 v
ol
t.
 E
sz
er
in
t 
„a
 k
öl
cs
ön
ad
ó 
a 
ve
le
 k
öl
cs
ön
zé
s 
cé
ljá
bó
l 
m
un
ka
vi
-
sz
on
yb
an
 á
lló
 m
un
ka
vá
lla
ló
t 
re
n
ds
ze
re
se
n
, e
lle
n
ér
té
k 
fe
jé
-
be
n
 m
un
ka
vé
gz
és
re
 a
 k
öl
cs
ön
ve
vô
n
ek
 á
te
n
ge
di
”.
 E
 r
en
de
l-
ke
zé
s 
a 
m
u
n
ka
bé
r 
eg
y 
ré
sz
éb
ôl
 e
gy
 c
sa
pá
sr
a 
pr
of
it
ot
 c
si
-
n
ál
t:
 a
 k
öl
cs
ön
zô
 c
ég
 á
lt
al
 a
 m
un
ka
vá
lla
ló
n
ak
 f
iz
et
et
t 
bé
r
n
yi
lv
án
 a
la
cs
on
ya
bb
, 
m
in
t 
a 
m
un
ka
vá
lla
ló
ér
t 
ka
po
tt
 k
öl
-
cs
ön
zé
si
 d
íj.
 E
z 
a 
m
ód
sz
er
 n
em
cs
ak
 a
z 
ál
la
m
i 
be
vé
te
le
ke
t
cs
ök
ke
n
ti
 (
az
 s
zj
a,
 é
s 
a 
tb
 e
gy
 r
és
zé
n
ek
 k
ie
sé
se
 r
év
én
), 
de
al
ka
lm
as
 a
 k
öz
ve
tl
en
ül
 f
og
la
lk
oz
ta
to
tt
ak
 b
ér
én
ek
 l
et
ör
és
é-
re
 i
s. A
 M
un
ka
 T
ör
vé
n
yk
ön
yv
én
ek
 m
ód
os
ít
ás
án
ak
 ü
rü
gy
éü
l
a 
kö
ze
lg
ô 
EU
-t
ag
sá
g 
sz
ol
gá
lt
. 
A
 f
og
la
lk
oz
ta
tá
s 
„r
ug
al
m
as
-
sá
gá
n
ak
” 
n
öv
el
és
én
ek
 c
él
ja
 a
zo
n
ba
n
 v
ég
sô
 s
or
on
 a
 m
in
i-
m
ál
bé
r-
em
el
és
ek
 k
om
pe
n
zá
lá
sa
 v
ol
t.
Sz
eg
én
ys
ég
A
 m
ag
ya
r 
G
D
P
cs
ak
 1
99
3-
ig
 c
sö
kk
en
t,
 1
99
7-
tô
l 
m
ár
 4
-
5%
-o
s 
üt
em
be
n
 n
ôt
t.
 A
 r
eá
ljö
ve
de
lm
ek
, a
 k
er
es
et
ek
 é
s 
a 
fo
-
gy
as
zt
ás
 e
gy
 f
ôr
e 
es
ô 
át
la
gé
rt
ék
e 
20
01
/2
00
2-
re
 é
rt
e 
el
 a
z
19
89
-e
s 
sz
in
te
t,
 1
-2
 é
vv
el
 k
és
ôb
b,
 m
in
t 
a 
G
D
P.
 A
 m
ut
a-
tó
k 
eg
yü
tt
m
oz
gá
sa
 m
ia
tt
 e
gy
es
 k
öz
ga
zd
ás
zo
k 
„t
ra
n
sz
fo
r-
m
ác
ió
s 
vá
ls
ág
ró
l”
 b
es
zé
ln
ek
, a
 je
le
n
sé
ge
k 
m
ag
ya
rá
za
tá
t 
pe
-
di
g 
ki
zá
ró
la
g 
a 
m
in
de
n
 á
ta
la
ku
lá
ss
al
 j
ár
ó 
n
eh
éz
sé
ge
kr
e
ko
rl
át
oz
zá
k.
 E
zt
 a
z 
ér
ve
lé
st
 a
zo
n
ba
n
 k
er
es
zt
ül
h
úz
za
, 
h
og
y
a 
m
él
yp
on
t 
ut
án
, 1
99
4-
tô
l 2
00
2-
ig
 a
 G
D
P 
36
,5
%
-k
al
 n
ôt
t,
a 
re
ál
ke
re
se
te
k 
az
on
ba
n
 m
in
dö
ss
ze
 2
1,
7%
-k
al
 e
m
el
ke
dt
ek
(É
ke
s,
 2
00
4)
.
21
9
fi
ze
tn
ie
 k
el
l, 
ak
ár
 s
zá
ze
ze
r 
fo
ri
n
to
t 
is
, 
h
a 
h
os
sz
ú 
id
ôt
 t
öl
-
tö
tt
 e
l a
 c
ég
n
él
. E
kk
or
a 
ká
rt
ér
ít
és
t 
a 
bü
n
te
tô
jo
g 
cs
ak
 s
úl
yo
s
bû
n
cs
el
ek
m
én
ye
k 
es
et
én
 s
za
b 
ki
.
Sz
ig
or
ít
ot
tá
k 
a 
do
lg
oz
ók
 le
lt
ár
fe
le
lô
ss
ég
ét
.M
íg
 a
 k
or
áb
-
bi
ak
 s
ze
ri
n
t 
az
 a
lk
al
m
az
ot
ta
k 
cs
ak
 o
ly
an
 h
iá
n
yé
rt
 t
ar
to
z-
ta
k 
fe
le
lô
ss
ég
ge
l, 
am
el
ye
t 
m
ód
ju
kb
an
 á
llt
 e
lle
n
ôr
iz
n
i, 
fe
le
-
lô
ss
ég
ük
 m
os
t 
te
lje
s.
 E
sz
er
in
t 
az
 is
m
er
et
le
n
 e
re
de
tû
 le
lt
ár
-
h
iá
n
yé
rt
 i
s 
a 
ra
kt
ár
i/k
is
ke
re
sk
ed
el
m
i 
do
lg
oz
ót
 t
er
h
el
i 
a
fe
le
lô
ss
ég
, í
gy
 e
gy
 k
id
er
ít
et
le
n
 á
ru
h
áz
i l
op
ás
 e
se
té
be
n
 a
z 
el
-
tû
n
t 
ér
té
ke
ke
t 
a 
do
lg
oz
ó(
k)
n
ak
 k
el
l k
if
iz
et
n
iü
k.
 E
z 
a 
m
ód
o-
sí
tá
s 
rá
ad
ás
ul
 jo
ge
lv
ile
g 
is
 h
el
yt
el
en
, h
is
ze
n
 o
ly
an
 d
ol
og
ér
t
te
sz
 v
al
ak
it
 f
el
el
ôs
sé
, a
m
el
yn
ek
 a
z 
ok
a 
n
em
 i
sm
er
t.
K
or
lá
to
zt
ák
 a
 b
et
eg
sz
ab
ad
sá
go
t.
A
 m
un
ka
vá
lla
ló
k 
jo
-
ga
it
 é
ri
n
ti
, 
m
ég
se
m
 a
 M
un
ka
 T
ör
vé
n
yk
ön
yv
éb
en
, 
h
an
em
az
 a
dó
sz
ab
ál
yo
k 
kö
zé
 é
ke
lv
e 
m
ód
os
ít
ot
tá
k 
a 
h
ár
om
n
ap
os
,
or
vo
si
 i
ga
zo
lá
s 
n
él
kü
l 
ig
én
yb
e 
ve
h
et
ô 
be
te
gs
za
ba
ds
ág
h
oz
va
ló
 j
og
ot
. 2
00
0 
ja
n
uá
rj
át
ól
 m
ár
 c
sa
k 
eg
y 
n
ap
 j
ár
 e
 c
él
ra
. 
G
ye
n
gí
te
tt
ék
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
et
.A
z 
M
t.
 k
er
et
éb
en
 e
l-
tö
rö
lt
ék
 a
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
kö
té
si
 m
on
o-
pó
li
u
m
át
, 
és
 k
it
er
je
sz
te
tt
ék
 a
zt
 a
z 
ü
ze
m
i 
ta
n
ác
so
kr
a 
is
.
A
 k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
 k
öt
és
én
ek
 jo
ga
 s
ze
rt
e 
a 
vi
lá
go
n
 k
iz
á-
ró
la
g 
a 
sz
ak
sz
er
ve
ze
te
ke
t 
ill
et
i m
eg
, a
m
it
 e
gy
 1
99
8-
as
 I
LO
-
ko
n
ve
n
ci
ó 
is
 r
ög
zí
t.
 A
 s
za
ks
ze
rv
ez
et
ek
 m
on
op
ól
iu
m
án
ak
cs
or
bí
tá
sa
 a
 d
ol
go
zó
k 
al
ku
po
zí
ci
ój
át
 r
on
tj
a 
a 
m
un
ka
er
ô-
tú
lk
ín
ál
at
 e
se
té
n
 e
le
ve
 e
rô
se
bb
 m
un
ká
lt
at
óv
al
 s
ze
m
be
n
.
A
 t
ov
áb
bi
 –
 2
00
1-
be
n
 h
at
ál
yb
a 
lé
pô
 –
 m
ód
os
ít
ás
ok
 a
kö
ve
tk
ez
ôk
:1
67
(1
)
A
 n
ap
i 8
 ó
rá
s 
m
u
n
ka
id
ôn
ek
 8
 h
ét
(a
z 
er
ed
et
i 
ja
va
s-
la
t 
sz
er
in
t 
4 
h
ón
ap
)1
68
át
la
gá
ba
n
 k
el
l k
ijö
n
n
ie
, d
e 
kü
lö
n
le
-
ge
s 
m
un
ka
kö
rö
kb
en
 a
 k
ol
le
kt
ív
 s
ze
rz
ôd
és
 e
zt
 a
ká
r 
eg
y 
év
-
re
 i
s 
em
el
h
et
i. 
(2
)A
 h
et
i e
gy
be
fü
gg
ô 
pi
he
n
ôi
dô
t 4
2 
ór
ár
ól
 4
0-
re
(a
z 
er
e-
de
ti
 j
av
as
la
t 
sz
er
in
t 
35
-r
e)
 c
sö
kk
en
te
tt
ék
.
(3
)
A
z 
id
én
ym
u
n
ka
 f
og
al
m
án
ak
 k
it
er
je
sz
té
se
ré
vé
n
 –
am
el
ly
el
 a
 m
ez
ôg
az
da
sá
gi
 g
ép
-g
yá
rt
ás
, 
sô
t 
ak
ár
 a
 j
ár
m
û-
21
8
16
9
H
ód
os
 (
20
00
), 
10
8.
 
es
ze
ri
n
t 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 m
in
de
n
 5
. 
há
zt
ar
tá
s 
sz
eg
én
yn
ek
ta
rt
ja
 m
ag
át
.
A
 h
aj
lé
kt
al
an
ok
 s
zá
m
át
 5
0 
ez
er
re
 b
ec
sü
lik
, a
z 
in
té
zm
é-
n
ye
kb
en
 f
ek
vô
, 
tá
rs
ad
al
om
bó
l 
ki
zá
rt
 e
m
be
re
ké
t 
(i
dô
se
k
va
gy
 
ro
kk
an
ta
k 
ot
th
on
áb
an
 
la
kó
k 
st
b.
) 
ug
ya
n
en
n
yi
re
.
Ö
ss
ze
se
n
 t
eh
át
 m
in
te
gy
 1
,2
–1
,3
 m
ill
ió
 s
ze
gé
n
y 
em
be
r 
él
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
, 
de
 a
 l
ét
m
in
im
um
 a
la
tt
 é
lô
k 
sz
ám
a 
a
LA
ÉT
 (L
ét
m
in
im
um
 A
la
tt
 É
lô
k 
T
ár
sa
sá
ga
) s
ze
ri
n
t 
m
ég
 e
n
-
n
él
 is
 jó
va
l n
ag
yo
bb
, 3
 m
ill
ió
. S
ôt
, a
 h
áz
ta
rt
ás
ok
 5
6%
-á
ba
n
ta
lá
lh
at
ó 
m
eg
 a
 s
ze
gé
n
ys
ég
 f
en
t 
em
lít
et
t 
5 
di
m
en
zi
ój
a 
kö
-
zü
l l
eg
al
áb
b 
az
 e
gy
ik
.
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
 m
in
di
g 
jo
bb
an
 s
új
tj
a 
a 
gy
er
m
ek
ek
et
. 
A
fe
n
ti
 5
 k
öz
ül
 le
ga
lá
bb
 3
 s
ze
m
po
n
tb
ól
 s
ze
gé
n
y 
cs
al
ád
ok
ba
n
él
 a
 6
 é
ve
n
 a
lu
li 
gy
er
m
ek
ek
 e
gy
öt
öd
e,
 a
 1
4 
év
en
 a
lu
lia
k
17
%
-a
, 
és
 a
 k
ie
m
el
ke
dé
si
 e
sé
ly
ek
rô
l 
– 
va
la
m
in
t 
a 
ko
n
tr
a-
sz
el
ek
ci
ór
ól
 –
 f
es
t 
ké
pe
t,
 h
og
y 
a 
fe
ls
ôo
kt
at
ás
i 
in
té
zm
é-
n
ye
kb
e 
já
ró
kn
ak
 c
sa
k 
0,
7%
-a
(U
N
D
P,
 2
00
3,
 3
9–
41
.).
A
 m
eg
él
he
té
si
 k
ü
sz
öb
öt
(l
ét
m
in
im
um
) 
19
90
-b
en
 m
ás
-
h
og
y 
sz
ám
ít
ot
tá
k,
 m
in
t 
ké
sô
bb
. 
Ez
ér
t 
ak
ko
r 
(k
on
st
an
s,
20
00
-e
s 
ár
ak
on
) 
h
av
i 
44
 1
06
 F
t-
ot
 t
et
t 
ki
, 
20
00
-b
en
 v
i-
sz
on
t 
m
ár
 c
sa
k 
32
 8
51
 F
t-
ot
 (U
N
D
P,
 2
00
3,
 3
5.
). 
V
aj
on
 o
l-
cs
ób
b 
le
tt
 a
z 
él
et
 M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
?
T
er
je
dô
 t
ár
sa
da
lm
i 
de
vi
an
ci
ák
, 
ps
zi
ch
os
zo
ci
ál
is
 k
ór
ok
.
Ez
ek
 le
gf
ôb
b 
ok
ai
t 
H
ód
os
 (
20
00
) 
a 
m
un
ka
n
él
kü
lis
ég
be
n
, a
m
un
ka
vá
lla
ló
i 
al
ku
po
zí
ci
ó 
ro
m
lá
sá
ba
n
, 
a 
ta
rt
ós
an
 a
 c
sa
-
lá
dt
ól
 t
áv
ol
i m
un
ka
vé
gz
és
be
n
, a
 h
ár
om
 m
ûs
za
ko
s 
m
un
ka
-
re
n
db
en
, i
lle
tv
e 
a 
m
un
ka
h
el
yi
 h
ie
ra
rc
h
iá
bó
l a
dó
dó
 fe
sz
ül
t-
sé
ge
kb
en
 l
át
ja
. 
En
n
ek
 l
eh
et
sé
ge
s 
kö
ve
tk
ez
m
én
ye
i: 
„f
ej
fá
-
já
s,
 e
la
lv
ás
i 
és
 a
lv
ás
i 
za
va
ro
k 
(f
el
ül
et
es
, s
za
ka
sz
os
), 
re
gg
el
i
fá
ra
dt
sá
g,
 s
zo
ro
n
gá
s,
 k
éz
tr
em
or
, g
ya
ko
ri
 n
eg
at
ív
 h
an
gu
la
t,
in
do
ko
la
tl
an
n
ak
 t
ûn
ô 
tü
re
lm
et
le
n
sé
g,
 k
im
er
ül
és
, 
vé
rn
yo
-
m
ás
vá
lt
oz
ás
 á
lt
al
 n
em
 in
do
ko
lt
 g
ya
ko
ri
 fo
ko
zo
tt
 s
zí
vd
ob
o-
gá
s,
 g
yo
m
or
fá
jd
al
om
”1
69
, 
to
vá
bb
á 
al
ko
h
ol
iz
m
us
, 
dr
og
, 
do
-
h
án
yz
ás
, 
ill
et
ve
 m
ás
n
ak
 p
ro
fi
tá
ló
, 
ge
rj
es
zt
et
t 
fo
gy
as
zt
ás
,
pó
tc
se
le
kv
és
 (p
lá
za
ku
lt
úr
a,
 s
zá
m
ít
óg
ép
es
 já
té
k,
 m
ob
ilo
zá
s,
in
te
rn
et
ez
és
 s
tb
.).
 A
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 m
un
ka
er
ô-
ál
lo
m
án
y
ál
la
po
ta
 t
eh
át
 r
om
lik
.
22
1
A
z 
át
la
go
k
k
al
 a
zo
n
ba
n
 e
gy
éb
k
én
t 
is
 j
ob
b 
vi
gy
áz
n
i.
A
 l
ak
os
sá
g 
n
ag
y 
ré
sz
e 
sz
ám
ár
a 
a 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 g
az
da
sá
gi
él
et
 k
on
sz
ol
id
ác
ió
ja
, 
a 
G
D
P 
h
os
sz
ú 
év
ek
ke
l 
ez
el
ôt
t 
be
in
-
du
lt
 n
öv
ek
ed
és
e 
se
m
 h
oz
ot
t 
jo
bb
 é
le
tk
ör
ül
m
én
ye
ke
t,
 s
ôt
el
le
n
ke
zô
le
g.
 A
 j
öv
ed
el
m
ek
 a
la
ku
lá
sa
 r
áa
dá
su
l 
m
ég
 a
kk
or
se
m
 m
on
d 
el
 m
in
de
n
t 
a 
sz
eg
én
ys
ég
rô
l, 
h
a 
va
ló
s 
ta
rt
al
om
-
m
al
 b
ír
.
A
 
jö
ve
de
lm
i 
po
la
ri
zá
ci
ó
m
ár
 
a 
n
yo
lc
va
n
as
 
év
ek
be
n
be
in
du
lt
, 
ám
 a
 r
en
ds
ze
rv
ál
tá
s 
ut
án
i 
év
ek
be
n
 f
el
gy
or
su
lt
.
19
87
-b
en
 a
 l
ak
os
sá
g 
le
gf
el
sô
 j
öv
ed
el
m
i 
ti
ze
de
 a
z 
ös
sz
jö
ve
-
de
le
m
 2
0,
9%
-á
t,
 1
0 
év
ve
l k
és
ôb
b 
m
ár
 2
6,
7%
-á
t 
bi
rt
ok
ol
ta
.
A
 n
yo
lc
va
n
as
 é
ve
k 
ót
a 
cs
ak
 a
 f
el
sô
 k
ét
 j
öv
ed
el
m
i 
de
ci
lis
ös
sz
jö
ve
de
le
m
bô
l 
va
ló
 
ré
sz
es
ed
és
e 
n
em
 
cs
ök
ke
n
t,
 
az
ös
sz
es
 t
öb
bi
é 
ig
en
. 
A
 f
el
sô
 é
s 
al
só
 t
iz
ed
 a
rá
n
ya
 1
97
2-
be
n
m
ég
 
5,
0:
1,
 
19
87
-b
en
 
4,
6:
1,
 
19
97
-b
en
 
m
ár
 
9,
2:
1 
vo
lt
.
R
om
lo
tt
 a
 G
in
i-
ko
ef
fi
ci
en
s 
is
 (
19
98
-b
an
 2
4,
4,
 2
00
1-
be
n
m
ár
 3
3%
) 
(U
N
D
P,
 2
00
3,
 3
2–
33
.).
M
a
m
in
de
n
 1
0.
 m
ag
ya
r 
– 
eg
ym
ill
ió
 e
m
be
r 
–
sz
eg
én
y,
va
gy
is
 a
 k
öz
ep
es
 j
öv
ed
el
em
 5
0%
-n
ál
 k
ev
es
eb
bô
l 
él
. 
A
rá
-
n
yu
k 
19
96
-i
g 
n
ôt
t 
(e
gy
n
yo
lc
ad
ra
), 
ez
t 
kö
ve
tô
en
 a
 k
or
-
m
án
yp
ol
it
ik
ák
 h
at
ás
ár
a 
cs
ök
ke
n
t.
A
 s
ze
gé
n
ys
ég
 t
ar
ta
lm
a
n
em
 m
er
ít
h
et
ô 
ki
 a
 j
öv
ed
el
m
i
sz
eg
én
ys
ég
ge
l, 
és
 M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n
 n
em
 is
 e
z 
a 
le
gm
eg
h
at
á-
ro
zó
bb
. 
A
z 
U
N
D
P-
je
le
n
té
st
 (
20
03
) 
ké
sz
ít
ô 
m
ag
ya
r 
sz
ak
-
em
be
re
k 
m
eg
ál
la
pí
tá
sa
 s
ze
ri
n
t 
n
ál
un
k 
a 
la
ká
sh
el
yz
et
 (a
 la
-
ká
s 
ál
la
po
ta
 é
s 
fe
ls
ze
re
lt
sé
ge
) 
es
ik
 a
 l
eg
n
ag
yo
bb
 s
úl
ly
al
 a
la
tb
a:
 a
 r
os
sz
 l
ak
h
at
ás
i 
kö
rü
lm
én
ye
k 
kö
zö
tt
 é
lô
k 
es
et
éb
en
a 
sz
eg
én
ys
ég
 v
al
ós
zí
n
ûs
ég
e 
a 
n
em
ze
ti
 á
tl
ag
n
ál
 n
ég
ys
ze
r
n
ag
yo
bb
. 
A
 2
00
0-
es
 a
da
to
k 
sz
er
in
t 
a 
41
5 
ez
er
 s
ze
gé
n
yn
ek
sz
ám
ít
ó 
h
áz
ta
rt
ás
 f
el
e 
él
 jö
ve
de
lm
i 
sz
eg
én
ys
ég
be
n
 (
a 
n
et
tó
sz
em
él
yi
 jö
ve
de
le
m
 a
ls
ó 
eg
yö
tö
de
 a
la
tt
), 
tö
bb
 m
in
t 
h
ár
om
-
n
eg
ye
de
 s
ze
gé
n
y 
a 
fo
gy
as
zt
ás
 s
ze
ri
n
t 
(v
ag
yi
s 
az
 é
le
lm
is
ze
r-
re
 k
öl
tö
tt
 p
én
z 
m
eg
h
al
ad
ja
 a
z 
ös
sz
es
 k
ia
dá
so
k 
45
%
-á
t)
,
h
ét
ti
ze
dü
k 
ít
él
te
 m
ag
át
 s
ze
gé
n
yn
ek
, 
és
 k
ör
ül
be
lü
l 
ug
ya
n
-
en
n
yi
 v
ol
t 
sz
eg
én
y 
a 
la
ká
s 
és
 f
el
sz
er
el
ts
ég
e 
te
ki
n
te
té
be
n
.
(U
N
D
P,
 2
00
3,
 3
9.
) 
A
 n
em
ze
ti
 á
tl
ag
ok
 t
eh
át
 a
 k
öv
et
ke
zô
-
ké
pp
en
 a
la
ku
ln
ak
: j
öv
ed
el
m
i s
ze
gé
n
ys
ég
 1
4,
4%
, f
og
ya
sz
tá
-
si
 s
ze
gé
n
ys
ég
 2
7,
7%
, 
la
kh
at
ás
i 
19
,3
%
, 
la
ká
sf
el
sz
er
el
ts
ég
sz
er
in
ti
 1
7,
3%
. A
 s
zu
bj
ek
tí
v 
sz
eg
én
ys
ég
i r
át
a 
pe
di
g 
20
,6
%
,
22
0
m
és
ze
te
se
n
 s
zó
 s
em
 v
ol
t.
 M
un
ka
tá
rs
ai
 e
lm
es
él
té
k,
 h
og
y 
a
dé
lu
tá
n
i m
ûs
za
k 
ug
ya
n
 e
lv
ile
g 
es
te
 9
-i
g 
ta
rt
, d
e 
a 
ka
m
io
n
t,
ak
ár
m
ik
or
 j
ön
 i
s,
 e
n
n
ek
 a
 m
ûs
za
kn
ak
 k
el
l 
ki
ra
ko
dn
ia
.
G
ya
kr
an
 1
1-
ko
r,
 v
ag
y 
m
ég
 k
és
ôb
b 
ér
n
ek
 h
az
a.
 P
er
sz
e 
ez
se
m
 s
zá
m
ít
 t
úl
ór
án
ak
.
„A
 k
ü
lf
öl
di
 t
ôk
e 
m
od
er
n
iz
ác
ió
s 
ha
tá
sa
.”
Eg
y 
vá
lla
la
t-
fe
lm
ér
és
 s
or
án
 s
zá
m
ol
t 
be
 a
z 
in
te
rj
úa
la
n
y 
m
ér
n
ök
 e
gy
 k
o-
rá
bb
i 
m
un
ka
h
el
yé
n
 s
ze
rz
et
t 
ta
pa
sz
ta
la
tá
ró
l. 
A
z 
és
za
k-
m
a-
gy
ar
or
sz
ág
i a
ut
óa
lk
at
ré
sz
-g
yá
r 
a 
bô
sé
ge
s 
m
un
ka
er
ô-
kí
n
ál
at
kö
rü
lm
én
ye
i 
kö
zö
tt
 m
ûk
öd
ik
. 
A
 k
or
áb
ba
n
 a
 r
ég
ió
ba
n
 v
i-
rá
gz
ó 
sí
kü
ve
gg
yá
rt
ás
 m
eg
sz
ûn
t,
 a
z 
ac
él
gy
ár
tá
s 
fo
gl
al
ko
zt
a-
tá
sa
 e
gy
ti
ze
dé
re
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 k
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 s
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 b
ra
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 d
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 t
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ra
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 b
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 t
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